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• ^ I N S C R I P T O COMO CORRESPONDENCIA DE S E G U R A CLASE EN L A A D M I N I S T R A C I O N DE CORREO ? DE LA H A B A N A 
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Destitución del Gobernador y del 
lefe de la Policía de Barcelona 
S o n s u s t i t u i d o s , r e s p e c t i v a r n e u t e , p o r e l g e n e r a l A r d a n a z ¡ 
e l c o r o n e l B o r r ú e - C o m e n z a r o n l a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s 
e n M a r r u e c o s . - A b d - E l - K r i m s e r e t i r ó a B o c o y a . 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
a r D E L R R I M SE R E T I R O A 
^ B O C O Y A 
M B L I L L A , oc tubre 2 5 . 
Se asegura que el je fe rebe lde 
AbcT el K r i m , d e s p u é s de l a d e r r o t a 
nue su f r i ó ayer en B e n i T u z i n , se 
retiró a la c á b i l a de Bocoya , donde 
propone esperar a que e s t é c o m -
pletamente r eo rgan izada su j a rea . 
m B R O N C O M I E N Z O L A S O P E R A -
CIONES M I L I T A R E S E N M A -
R R U E C O S 
M E L I L L A , oc tubre 25. 
Hoy d ie ron comienzo las a n u n c i a -
das operaciones m i l i t a r e s , que son 
dirigidas por el gene ra l L o s a d a . 
En ellas t o m a n p a r t e las c o l u m n a s 
que mandan los generales R u i z T r i -
llo, S á n c h e z Or tega y E c h a g ü e . 
Los objet ivos p r i n c i p a l e s son l a 
ocupación de A i x D a r r u , N a d o r , Be-
ni Ulixech, Ben t i eb y e l paso de T i -
siacha, que conduce a A n n u a i . 
SIMULACRO D E L A E S C U A D R A 
M B L I L L A , oc tubre 2 5 . 
Coincidiendo con el comienzo de 
las operaciones m i l i t a r e s , los buques 
Je nuestra escuadra r e a l i z a r o n u n s i -
mulacro f rente a S i d i D r i s y A f r a u . 
DESTITUCION D E L G O B E R N A D O R 
y DEL J E F E D E L £ P O L I C I A D E 
B A R C E L O N A 
BARCELONA, oc tub re 2 5 . 
A consecuencia del t i r o t e o enta-
LA JUNTA CENTRAL E L E C T O R A L POR DENTRO 
L O Q U E H A C E N L O S C U S T O D I O S D E L S U F R A G Í O Y L O Q U E D E J A N D E H A C E R L O S 
P O L I T I C O S Y E P U B L I C O 
UNA INTERVÍEW INESPERADA 
blado ayer en t re l a p o l i c í a y u n 
g r u p o de s ind ica l i s t a s , han s ido des-
t i t u i d o s e l g o b e r n a d o r c i v i l de esta 
p r o v i n c i a , gene ra l M a r t í n e z A n i d o y 
el j e fe de l a p o l i c í a , gene ra l A r l e g u i . 
L a d e s t i t u c i ó n f u é env iada p o r el 
gob i e rno t e l e g r á f i c a m e n t e . 
A l g e n e r a l M a r t í n e z A n i d o le ha 
s u s t i t u i d o en el g o b i e r n o c i v i l , e l ! 
gene ra l A r d a n a z , y a l gene ra l A r l e - 1 
g u i , Jefe de la p o l i c í a , e l c o r o n e l i 
B o r r u e , d e l Cuerpo de S e g u r i d a d . I 
, L a d e s t i t u c i ó n de los generales 
M a r t í n e z A n i d o y A r l e g u i , e s t á s ien-
d'o ob je to de grandes y acalorados ¡ 
comen ta r io s . 
E L R E Y A V E N T O S 1 L L A 
M A D R I D , oc tub re 2 5 . 
E l Rey m a r c h ó a V e n t o s i l l a , d o n -
de p e r m a n e c e r á has ta e l d í a 29 de l 
a c t u a l , que r e g r e s a r á a f l ' . a C i ) r t e . 
E n l a e s t a c i ó n f u é despedido el 
M o n a r c a po r m i e m b r o s de l a Rea l 
F a m i l i a , a l tos empleados pa l a t inos , 
el G o b i e r n o en p leno y las a u t o r i -
dades . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , oc tubre 2 5 . 
H o y se c o t i z a r o n los d o l l a r s a 
6 . 5 4 . 
^ — ¡ F a l t a n 7 ¡ " . . . " — ¡ F a l t a n 
6 ! " . . . N o se oye o t r a cosa en 
cuantos s i t i o s — l a o f i c i n a , el c lub , e l 
c a f é — s e r e ú n e n t res c iudadanos . 
Parece una cons igna . Y cons igna 
gene ra l que r e p i t e n todos, desde los 
que con su " j i p i " a l ó n , dorada h e b i -
l l a y grueso r o t e n m u e s t r a n a l a l e -
g u a su c o n d i c i ó n de p o l í t i c o s " p r o f e -
s ionales" , has ta los que por su i n d u -
m e n t o severo y graves maneras na-
die d i j e r a in te resados en estas con -
t iendas e lec tora les que nos h a b l a n 
de pa labras v i o l e n t a s , de gestos a i -
rados , de f raudes , de a r t i m a ñ a s , de 
" b r a v a s " . . . 
P o r q u e esta a d i c i ó n a l a i n v e r -
sa, especie de j u e g o de "gana p i e r -
d e " que m i e n t r a s nos da menos nos 
da m á s , es dec i r nos a p r o x i m a a l r e -
su l t ado , se r e f i e r e a "eso". A las 
elecciones p r ó x i m a s , a la fecha f i -
tos con a q u é l y no d i r í a m o s a é s t e , 
a l p u e b l o , lo que t iene derecho a sa-
ber, l o que debe de saber pa ra dis-
c e r n i r en la h o r a que s iempre l lega 
de las mercedes, a q u i é n cor respon-
den los l auros . H e r n á n d e z Car t aya , 
el P rofesor i l u s t r e de nues t r a U n i -
i v e r s i d a d , del que con j u s t i c i a ha d i -
cho el D I A R I O que es " t a n sabio 
como m o d e s t o " es en la J u n t a Cen-
| t r a l E l e c t o r a l , po r e s p o n t á n e o aun-
j que debido aca tamien to de su? c o m -
i p a ñ e r o s de . t r i b u n a l , q u i e n decide 
j con su o p i n i ó n a u t o r i z a d a toda cues-
j t i ó n d i f í c i l , q u i e n f i j a con e x a c t i t u d 
I el alcance de u n precepto, qu i en es-
¡ c r ibe con b r i l l a n t e es t i lo que acusa 
| sus af ic iones l i t e r a r i a s los documen-
• tos "de c u i d a d o " , quien redac ta con 
sobr iedad y p r e c i s i ó n de l eg i s l ado r 
exper to las In s t rucc iones G e n é r a l o s . 
¡ N o q u i e r e e l lo d e c i r — y , aunque 
dos y escuchamos a t en t amen te . ¡ O h , 
j d e c e p c i ó n ! . . . Nues t ros cinco perso-
najes h a b l a n de l e m p r é s t i t o , de las 
I g r a t i f i c a c i o n e s incobrab le s , de los 
i sueldos atrasados, de todo , menos de 
! p o l í t i c a . Noso t ros m i r a m o s a B u e n -
d í a , é s t e nos m i r a a su vez son r i en -
do b u r l o n a m e n t e . y e x p e r i m e n t a m o s 
u n m o m e n t o de c o n f u s i ó n . ¿ N o s ha-
bremos equivocado? ¿ E s t a r e m o s en 
l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l ? . . . Pa-
j r a sa l i r de dudas, i n q u i r i m o s eon 
i f i n g i d a s e g u r i d a d : 
| — ¿ L a J u n t a C e n t r a l , no? ¿ H a y 
i s e s i ó n ? . . . 
— S í , c aba l l e ro ,—nos dice el o rde-
nanza—pueden pasar. Y nos s e ñ a l a 
u n a p u e r t a por la que se ve una i n -
t e r m i n a b l e f i l a de s i l i as m u y b i en 
a l ineadas y . . . c o m p l e t a m e n t e va-
c í a s . 
« — P e r o S e ñ o r — n o s decimos m i e n -
DELOS COMITES SELECCIONISTAS 
RESOLUCIONES D E L A J U N T A C E N T R A L E L E C T O R A L , Q U E I M -
P O R T A C O N O C E R 
Ei escrito presentado ante esta 
Junta Central por el s e ñ o r R u y de 
'iLuto V i ñ a re ferente a la exis tencia 
! de-distintas agrupaciones p o l í t i c a s 
iiuíi bajo el a p á r e m e e je rc ic io de u n 
derecho, come- eá el de poder esco-
ger' de las d i s t in t a s cand ida tu ra s , 
ítiuellos candidatos por quienes se 
decida el elector, se h a n o r g a n i z a , 
do para t raba ja r por d e t e r m i n a d o s 
^címdidatos, pero pon iendo en p r á c -
tica procedimientos del ic tuosos en 
perjuicio de la pureza de l su f r ag io , 
y la Moción del M i e m b r o p o l í t i c o p o r 
el Partido Popu la r Cubano doc tor 
C. Urquiaga p id i endo u n a i n s t r u c -
fion general con la que puedan e v i -
Itirsfe los p roced imien tos de esas 
a.^mpaciones sin p e r j u i c i o de las 
iñsponsab i l idades que fue ren e x i g i -
b'.es, unido a que en l a prensa se 
refleja un m o v i m i e n t o de a l a r m a an_ 
ifl hechos que t a n solo por su s im-
ple e n u n c i a c i ó n son suf ic ien tes pa-
la büscar los medios p reven t ivos . 
Que, a d e m á s de ics ya consignados 
en el Código E l e c t o r a l , rodeen de 
mayor g a r a n t í a al Cuerpo E l e c t o r a l 
y a los candidatos, pa ra que el de-
recJip de sufragio no su f ra en su 
ejercicio las adu l t e rac iones de los 
malvados, siempre a tentos a pene t r a r 
Por los conductos pe rd idos que no 
"a podido suponer s i qu i e r a l a bue-
na fe del legis lador , hace necesario, 
a juicio de esta C e n t r a l , e j e r c i t a r l a 
*acultí*d que le o to rga e l a r t í c u l o 
" del Cód igo E l e c t o r a l . 
Fuera de las organizac iones p o l í , 
ucas que con el n o m b r e de P a r t i d o s 
wiau reguladas, en cuan to a su fo r -
j a c i ó n y func ionamien to po r e l Ca-
P^uio 18 de dicho C ó d i g o , o de los 
g'Upos de electores independien tes , 
uya s ign i f i cac ión y facul tades t a m -
J ^ i define el C ó d i g o , en e l C a p í t u -
• 8IgUlente, los C o m i t é s o A g r u p a -
r e s que se c o n s t i t u y a n pa ra t r a -
caeí1" f 0 r el é x i t 0 de u n « i m ü d a t 0 ' 
ip • v l leno en las prescr ipc iones 
fj0va !eSis lac ión que r e g u l a el ejer-
asno- • d€recllo c o n s t i t u c i o n a l de 
tieno ' ellas ' como esos C o m i t é s . 
meitÜ! T a s a c i o n e s que, e s p e c í f i c a -
tor-i ' l e s , i m P 0 n e el C ó d i g o E lec -
c^d hf11 SU ^ P ^ o 18. es i m p r e s -
tos a qUe a^01*3 de los r equ i s i -
r0iJLque Quedan somet idas para su 
Aso". L lón con a r r eg lo a l a L e y de 
lacion ^ debe A j á r s e l e s sus re-
mos JiS y d61361"6,3 con los o rgan i s -
en. ^ " o r a l e s de quienes t a m b i é n 
Persiin modo dependen, ya que 
W l u i r COino f r ^ c i p a l f i n a l i d a d , 
ni0 D 6n los. resul tados del e s c r u t i -
de medio de verdaderos actos 
est 
T i é n e s e p o r i n g e n i o s o a r d i d 
p o l í t i c o l a i n i c i a t i v a 
a l e m a n a 
wmmm 
w t t i i i i i i i a 
p f f f l i f 
H o y , en l a P á g i n a E s p a ñ o l a , pu-
b l i camos u n a in te resan te correspon-
dencia del s e ñ o r J o s é O r t e g a Gasset, 
a la que s e g u i r á n o t ras . E l s e ñ o r 
Or tega Gasset, una de las m á s re-
cias n j í n t a l i d a d e s de l a i n t e l e c t u a -
l i d a d e s p a ñ o l a , su s t i t uye i n t e r i n a -
n.ente a su padre , nues t ro i l u s t r e ! 
cor responsa l , don J o s é Or t ega M u - i 
n i l l a , q u i e n , como saben nues t ro s | 
lectores , es tuvo r e t e n i d o en cama 
por g rave d o l é n c i a . A f o r t u n a d a m e n -
te, s e g ú n c o m u n i c ó el cable, se <>n-| 
c u e n t r a ya t o t a l m e n t e res tab lec ido y ' 
p r o n t o r e a n u d a r á su va l io sa co labo- l 
r a c i ó n en estas co lumna? . M i e n t r a s | 
t a n t o , nues t ros lectores g u s t a r á n las( 
conespondenc ias del s e ñ o r Or tega | 
Gasset, en las que, como en t o d o 
t i a b a j o de este a d m i r a b l e esc r i to r , 
h a b r á observaciones p r o f u n d a s y co . 
nu-n ta r ios cer teros . 
ACEPTAC 
L a ti u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l , r e u n i d a en s e s i ó n ayer t í ^e ba jo l a p r e s i d e n c i a d e l M a g i s t r a d o F e r r a r y P i e 
m 
'l2*Spnca electoral . 
Peclál p S 0 . E l e c t o r a l ha t en ido es. 
OKíiite , dedo de s e ñ a l a r , oncreta-
1110 o rnn^116 debe considerarse co-
>Sf t ima fmi(mtos de p ropaganda 
^ i c a n d n 0r de las c a nd i da t u r a s , 
ros en „ a ese objeto doce n ú m e -
¡iícitog y e r t i ( iu l0 SO2- dec la rando 
la SánoU POr ^ n t o p r o h i b i d o s con 
lO(i0s los Penal de l a r t í c u l 0 304 ' 
^ara cusí Sas^os y promesas de pago 
•sit «a iqmej . otvo ob je to 0 p r 0 p ó . 
f e r i en 
e'eii:eiitos las au to r idades los 
Dagas q u ap rec i a r si las cana-
^ d h i a t o 6 86 l ibre i1 en f avor de u n 
al{,ance en T11 l í c i t a s o n o ; y a su 
^08 Para • leyes v igen tes los me-
A(lemág „ lmPed i r lo o r e p r i m i r l o . 
lle8' eso» tí10 todas esas ac tuac io -
^ en fn ente ]&s 86 d i r i -
f1 t r iunfn h18, orSanizada a obtener | 
A de u t ! de te rminados cand ida . i 
^ 3 01," ^ ^ ^ a l i s t a , o de cand i 
l a s 
la*. tSi .denSUrau 'e" íis"tas con t ra" ^ D t o a a i n f l u i r en los m o -
í 0' Para d y o t a c l ó n y del e s c r u t i . 
n r egu l a r« ] S u r a r las cand ida tu -
en bpnlf- e ios Par t idos o g r u -
^ - i m t n t o ^ d e / 1 ^ n o s . Por el 
S ^ e s a r f n 0t l l amado del re tuerzo , 
^ d ^ o p e r f o m b Í é n pr0Veer a 
« P e r o d o n e s respondan a su 
R U Y D E L U G O - V I Ñ A , 
c and ida to a conce ja l , que d e n u n c i ó 
c í v i c a m e n t e l a ex i s t enc ia d© asocia-
ciones i l í c i t a s c o n t r a las que o r d e n a 
l a J u n t a C e n t r a l E e c t o r a l q u e se 
p roceda . 
e levado m i n i s t e r i o , y que, s i en efec-
to hay cand ida tos que t i e n e n una 
m a y o r a t r a c c i ó n que ot ros , l a s e l ec 
c ióy se h a g a po r e l e l ec to r l i b r e -
mente , en uso de su i m i n e n t e f u n -
c i ó n y n u n c a ba jo e l i m p e r i o de l a 
i nconsc ienc ia o e l soborno . 
I n s p i r a d a en esos p r o p ó s i t o s , esta 
J u n t a acue rda l a s igu ien te i n s t r u c -
c i ó n especia l : 
P r i m e r o : L o s C o m i t é s o rgan iza . , 
dos para t r a b a j a r po r el é x i t o de: 
un cand ida to , po r ser asociaciones 
para f ines p o l í t i c o s , e s t á n somet idos | 
en cuan to a su c o n s t i t u c i ó n y fun - i 
c i c r a m i e n t o a las prescr ipc iones a 
este respecto de l a L e y de Asoc ia - , 
cienes, y d e b e r á la a u t o r i d a d guber- , 
na r iva i m p e d i r que f u n c i o n e n s in 
c u m p l i r esos r equ i s i t o s , a p l i c a n d o ' e l i 
a r t í c u l o 3 de esa l ey . 
Segundo : S in p e r j u i c i o de los de . 
beres que p o r v i r t u d de l a c i tada 
L e y de Asociac iones , t i enen que 
c u m p l i r y responsabi l idades en que, 
por su i nobse rvanc i a pueden incu-
r r i r , con a r r e g l o a l a r t . 187 del C ó -
digo pena l , no p o d r á cons t i t u i r s e u n 
C o m i t é de esa clase s in haber electo 
un tesorero , a los efectos del Ca-
p í t u l o 18 del C ó d i g o E l e c t o r a l . 
T e r c e r o : Dos d í a s por lo menos 
an^es de la ¿ l e c c i ó n , los C o m i t é s r e , 
fe r iaos d e b e r á n presen ta r en l a Jun-
t a M u n i c i p a l del l u g a r en que r e -
eifian u n a d e c l a r a c i ó n escr i ta y j u -
rada de quienes componen el C o m i -
t é , con e x p r e s i ó n de sus generales, 
de estar c o n s t i t u i d o s l ega lmen te , ob-
j e t o de su o r g a n i z a c i ó n y fondos 
con que h a n comenzado sus t r aba -
jos . T a m b i é n c o m u n i c a r á a la J u n t a 
P r o v i n c i a l cor respondien te , el n o m -
bre y generales del tesorero desig-
nado. 
C u a r t o : S e r á o b l i g a c i ó n de todos 
los tesoreros , encargados de r e a l i -
zar gastos electorales , a quienes se 
ref iere el c a p í t u l o 18 del C ó d i g o 
E l e c t o r a l , l l e v a r los l i b ros necesa-
r ios para a c la ra a n o t a c i ó n de a q u é -
l los y r e u n i r y conservar los c o m . 
probantes de todo gasto que sea de 
c inco pesos en ade lante . 
Q u i n t o : L o s expresados C o m i t é s 
s ó l o p o d r á n cons t i t u i r s e para l a pro-
paganda l í c i t a de sus aspiraciones , 
s in que puedan acorda r n i r ea l i z a r 
m á s gastos, a ese f i n que los t a x a t i -
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 1 6 ) 
j a d a p o r l a l e y pa ra la c e l e b r a c i ó n 
de los comic ios , al d í a ú n i c o en que 
los c iudadanos pueden creer con 
f u n d a m e n t o que " l a s o b e r a n í a r e s i -
de en el pueb lo y de él d i m a n a n t o -
dos los poderes" , como m á s i d e o l ó -
g ica que p o s i t i v a m e n t e expresa nues-
t r a Ca r t a F u n d a m e n t a l , s i n t e n t i z a n -
do en u n a r t í c u l o t o d a su esencia de-
m o c r á t i c a . 
Y es que c i e r t a m e n t e no se h a b l a 
de o t r a cosa.- Es u n a o b s e s i ó n co-
l e c t i v a , a p u n t o t a l q u é nosotros m i s -
mos , alejados de l a p o l í t i c a m i l i t a n -
te, y a con tamos con los cand ida tos , 
con los p o l í t i c o s , con e l pueb lo sobe-
r a n o . Y pensamos y dec imos : " ¡ F a l -
t a n 7 ! " . . . " ¡ F a l t a n 6 ! " . . . Y a 
fuerza de c o n t a r hemos l l egado a 
in t e re sa rnos en este p l e i t o , en e l que 
a j u z g a r p o r l o que se p u b l i c a en l a 
p rensa y , sobre t o d o , po r l o que n o 
se p u b l i c a , pero se r e p i t e a " v o z en 
g r i t o " , se v e n t i l a n no los in tereses 
de los p a r t i d o s y sus hombres , s ino 
los m á s respetables y augus tos de l a 
P a t r i a . " C u b a e s t á s i n p u l s o " , h a 
exc lamado s i n m o v e r los l ab io s 
" q u i e n todo l o puede" , y precisa a 
los cubadlos, c o m o f u é necesar io a 
los e s p a ñ o l e s en su d í a , p r o b a r c o n 
creces lo c o n t r a r i o , d e m o s t r a r que 
m a l t r e c h a , acaso h e r i d a de m u e r t e 
po r cu lpa de sus h i j o s malos , c o n -
serva en sus a r t e r i a s , que son sus 
h i j o s buenos, e n e r g í a , f o r t a l eza , v i -
t a l i d a d . . . 
A nosotros , que somos po r i d i o s i n -
c ras ia o p t i m i s t a s , nos a l i e n t a l a es-
peranza de que Cuba y los cubanos 
sa ldremos v i c t o r i o s o s de l a p r u e b a 
a que se nos v a a someter . Tenemos 
conf ianza en las v i r t u d e s t a l vez 
adormec idas , pe ro no e x t i n g u i d a s , 
de nuest ros paisanos . Pero por en-
c i m a de esa conf ianza , que puede 
ser de f raudada s in c u l p a de l p u e b l o 
por ob ra y g r a c i a de los que h a n 
hecho de l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l u c r a -
t i v a , tenemos l a que nos i n s p i r a f u n -
dadamente , con f u n d a m e n t o que 
abona su h o n r o s í s i m a e j e c u t o r i a , e l 
m á s a l t o t r i b u n a l e l e c t o r a l : la J u n -
t a C e n t r a l . 
¡ L a J u n t a C e n t r a l ! I n s t i n t i v a -
m e n t e hemos escr i to el s igno a d m i -
r a t i v o , pero a h o r a lo r epe t imos cons-
c i en temen te . A s í , s ó l o a s í deb ie ra 
escr ib i rse e l n o m b r e de ese o rgan i s -
m o que ha v i s t o des f i l a r p o r su 
f r e n t e las pasiones desatadas de los 
h o m b r e s , que ha o í d o los g r i t o s es-
t e n t ó r e o s de l a plebe enardec ida , que 
h a s u f r i d o l a i n j u r i a y l a amenaza y 
sopor tado el h a l a g o y l a p romesa , 
s i empre sereno, s i empre j u s t o , s i e m -
pre hon rado , s i empre piadoso p a r a 
l a p a s i ó n p a r t i d a r i s t a , s iempre i n d i -
fe ren te p a r a l a amenaza y l a p r o m e -
sa, s iempre t en i endo pa ra el pueb lo , 
en fu rec ido o v i t o r e a n t e , todos sus 
anhelos como m a g i s t r a d o s , como 
h o m b r e s , como cubanos. 
P o r ese o r g a n i s m o , p r e s i d i é n d o l o 
o i n t e g r á n d o l o , han pasado nues-
t ros hombres c u m b r e s : los H e r n á n -
dez B a r r e i r o , los G o v í n , los P i c h a r -
do, los Gibe rga , los Cueto, los H e -
v i a . . . De él f o r m a n par te , a c t u a l -
men te , quienes como E m i l i o F e r r e r 
y P icab ia , J u a n F e d e r i c o E d e l m a n , 
M a r c e l o de C a t u r l a y E n r i q u e H e r -
n á n d e z Ca r t aya son po r su h o n r o s a 
h i s t o r i a , r econoc ida competenc ia e 
insospechable p r o b i d a d , d ignos suce-
sores de a q u é l l o s . 
H e m o s c i t a d o a H e r n á n d e z C a r t a -
ya , y a l e s c r i b i r su n o m b r e s in o t r o 
a d i t a m e n t o , s i n dec i r lo que saben 
nues t ras clases cu l tas , pero acaso i g -
n o r e el pueb lo , p e c a r í a m o s de i n j u s -
h u e l s a ' d a i ' :> ;ue de 
H e r n á n d i i z Ca r t aya d i m a n e n todas 
las r é s o l u c i o n e í S . L a J u n t a C'entral 
E l e c t o r a l es como n i n g u n ó o t r o s i -
m i l a r u n o r g a n i s m o de l ibe ran te . Si 
el p ú b l i c o acud ie ra a sus " p ú b l i c a s " 
sesiones, v e r í a a aquel los m a g i s t r a -
dos y a los m i e m b r o s p o l í t i c o s que 
con e l los c o m p a r t e n la l a b o r d iscu-
t i r ho ras y horas los asuntos, pon i en -
do en los de ta l les m á s i n s i g n i f i c a n -
tes, pero que pueden r e s u l t a r de 
t rascendencia , u n cu idado , u n celo, 
u n deseo de ace r t a r que pa ra si q u i -
s i e ran has ta a lgunos t r i b u n a l e s de 
j u s t i c i a . L o que queremos expresar , 
y lo que hemos expresado, es que 
H e r n á n d e z Ca r t aya po r su su f i c i en -
cia i n d i s c u t i b l e , po r su a u t o r i d a d i n -
d i s c u t i b l e , a m é n de los l a rgos a ñ o s 
dedicados a estas enojosas cuest io-
nes, v iene a ser el " a l m a " de la J u n -
ta , m a n a n t i a l de s ó l i d o s c o n o c i m i e n -
tos y de m a d u r a y r e f l e x i v a expe-
r i enc i a en que beben gustosos sus 
c o m p a ñ e r o s , pero s in que e n t r a ñ e 
r e n u n c i a c i ó n a los j u i c i o s p ' o p i o s , 
n i a c a t a m i e n t o , s o m e t i m i e n t o a l a 
o p i n i ó n de l " M a e s t r o " , s ino recono-
c i m i e n t o , como decimos, de su a l t o 
va l e r , pe ro s in p e r j u i c i o de exponer , 
defender y acordar op in iones adver-
sas. 
P o r ser l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
y sus componentes lo que queda ex-
puesto , y po r s.er é s t e o r g a n i s m o e l 
cen t ro de todas las m i r a d a s , t a n t o 
por estar en sus sabias manos los 
cordeles i n v i s i b l e s que m u e v e n e l 
t i n g l a d i l l o de fa r sa de nues t r a f e r i a 
e l e c to r a l , como p o r los c o m e n t a r i o s 
encont rados que h a n merec ido a l g u -
nas de sus recientes r e so luc iones : os 
decir , po r ser " l a a c t u a l i d a d " , esa 
diosa t o r n a d i z a y v o l a n d e r a que con 
h i los t a m b i é n i nv i s ib l e s nos mueve 
a noso t ros , los pe r iod i s t a s , a i r y 
v e n i r , s a l t a r y c o r r e r en su pos; por 
t odo e l l o , m i e n t r a s nues t r a men te 
cuen ta " ¡ F a l t a n 7 ! " . . . " ¡ F a l t a n 
6 ! " . . . , pensando en el d í a electo-
r a l , hemos i n v i t a d o a B u e n d í a , nues-
t r o pac ien te a r t i s t a , y nos hemos en-
caminado , s in o l v i d a r la c á m a r a , a 
l a A v e n i d a de I t a l i a , en cuyo n ú m e -
r o 6 6 se encuen t r a i n s t a l ada la J u n -
ta C e n t r a l E l e c t o r a l , • en t re dos l i -
b r e r í a s , a lgo a s í como una i r o n í a 
s u t i l y laceran te . P o r q u e , hasta la 
fecha, ¿ h a n necesi tado acaso estu-
d i a r nues t ros p o l í t i c o s en o t r o l i b r o 
que en ese nunca impreso , pero j a -
m á s ago tado que l l e v a por t í t u l o " E l 
a r t e de p r o m e t e r y no c u m p l i r , l a 
segunda a v e n t u r a de los carneros o 
consent idores has ta el f i n " , d i g n o de 
u n s a í n e t e ? . . . 
Y a estamos en la J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l . Dos p o l i c í a s , u n orde-
nanza y dos soldados. Tales las per-
sonas que ocupan la espaciosa ante-
sala. N u e s t r a l l egada no i n t e r r u m -
pe l a c h a r l a que "soto v o c e " m a n -
t i enen . Seguramente , acos tumbrados 
a l e n t r a y sale i n t e r m i n a b l e de po-
l í t i c o s no les p reocupa u n pa r de v i -
s i tantes m á s . E l soldado es el ú n i c o 
que d i s t r a y é n d o s e de la c o n v e r s a c i ó n 
d i r i g e u n a m i r a d a i n q u i s i t i v a a los 
apara tos de B u e n d í a . Debe quedar 
sat isfecho, porque l evan ta los h o m -
bros despec t ivamente y r eanuda la 
i n t e r r u m p i d a p l á t i c a . 
Como nada nos p r e g u n t a n , op ta -
mos po r descansar en uno de les ban-
cos. ¿ D e q u é h a b l a r á n estos cinco 
personajes? E l l o s , que po r su "pos i -
c i ó n " deben conocer de los í n t i m o s 
secretos de la a l t a p o l í t i c a , ¿ n o de-
j a r á n escapar a l g u n a " n u e v a " i n t e -
r e s a n t e ? . . . Nos hacemos todo o í -
cras t » u o n a i a recoge sus na n u l o s .pa-
ra e n t r a r en la sa la—, a q u í se es-
t á n deba t iendo los p rob l emas que 
a h o r a m i s m o apas ionan a los ociosos 
c o n t e r t u l i o s de los c a f é s y a los sem-
p i t e rnos d i scu t idores de b a r b e r í a s ; 
de estos debates s a l d r á n r e so luc io -
nes que afecten los intereses de par -
t i dos y cand ida to s ; y , s i n embargo , 
las sesiones se ce l eb ran s in asis-
tentes , s i n que los " i n t e r e s a d o s " de-
m u e s t r e n su " i n t e r é s " . Mas , ¿ q u é 
los de fue ra , s i has ta los que e s t á n 
ob l igados a l a as is tencia , como nues-
t r o s cinco personajes, m á s parecen 
m i e m b r o s de l ibe ran tes de una asam-
blea e c o n ó m i c a que gua rd ianes y 
empleados de u n o r g a n i s m o electo-
r a l ? . . . 
Y pene t ramos en l a sala bajo es-
t a i m p r e s i ó n desconcer tante . Debe 
d i scu t i r se u n asunto de i m p o r t a n c i a , 
p o r q u e los s e ñ o r e s de l a J u n t a , en-
frascados en su debate, no a d v i e r t e n 
que el s a l ó n , antes des ier to , t i ene 
dos espectadores. ¿ E s p e c t a d o r e s d i -
j i m o s ? . B i e n , d i g a m o s semiespecta-
dores , p o r q u e en cuan to a ^er, ape-
nas a lcanzamos a d i s t i n g u i r en l a 
p e n u m b r a de l a sala u n a l a r g a me-
sa, y en e l l a ins t a l ados siete g r a -
ves s e ñ o r e s , de los que, en estos m o -
mentos , u n o parece l l e v a r l a voz 
can tan te . 
B u e n d í a i n t e r r u m p e nues t ras ob-
servaciones p a r a a d v e r t i r n o s quedo : 
— A q u í no se ve. N o v o y a poder 
t r a b a j a r . 
Rep l i camos con u n gesto que l o 
m i s m o puede s i g n i f i c a r " e s t á b i e n " 
que u n " ¿ p a r a q u é h a b r e m o s v e n i -
d o ? " , ' y casi nos sen t imos a r r e p e n t i -
dos de haber i n t e n t a d o ' e s t a i n f o r m a -
c i ó n , cuando desde l a ba randa que 
separa el es t rado de l a sala, una voz 
que nos suena a conoc ida nos d i ce : 
¡ C h i s ! ¡ C h i s ! . . . ¿ Q u é hacen 
a q u í ? ¿ Q u é les t r ae? ¿ U n a queja? 
¿ A l g u n a i n f o r m a c i ó n ? . . . 
A n t e t an tas p regun ta s , segu imos 
l a cast iza cos tumbre , y r e p l i c a m o s 
por deci r a l g o : 
— ¿ D e s d e c u á n d o e s t á s a q u í ? 
U n a carcajada, antes r e p r i m i d a 
que i n i c i a d a , es la c o n t e s t a c i ó n que 
obtenemos, en t a n t o l a persona que 
nos I n t e r r o g a nos t o m a c a r i ñ o s a m e n -
te del brazo, y t r a spon iendo la r e j a 
nos i n t r o d u c e en u n c l a ro y a m p l i o 
despacho vec ino . 
— P e r o . . . ¿ e r e s t ú ? 
— S í , yo . ¿ D e q u é te asombras? 
— P e r o , ¿ t ú , p o l í t i c o ? . . . 
— A l g u n a vez t e n í a que empezar . 
A qu i en a s í p r e g u n t a m o s y qu ien 
a s í nos contes ta es p a r a nosot ros , los 
de l D I A R I O , uno de casa. Es el 
D r . Gonzalo G. P u m a r i e g a , M i e m b r o 
P o l í t i c o del P a r t i d o Repub l i cano an-
te la J u n t a C e n t r a l , u n t i e m p o nues-
t r o c o m p a ñ e r o y s iempre nues t ro 
a m i g o , q u i e n a le jado ahora de la 
prensa, sobre sus m é r i t o s como abo-
gado competen te y e sc r i t o r b r i l l a n t e 
t i ene para nosot ros u n m o t i v o m á s 
de e s t i m a c i ó n : el estar u n i d o a nues-
t r o D i r e c t o r , el D r . J o s é I . R i v e r o . 
como c o m p a ñ e r o en el ac red i t ado 
bufe te en que j u n t o s abogan . 
P u m a r i e g a , e l D r . P u m a r i e g a d i -
remos m á s c u m p l i d a m e n t e , v u e l v e a 
f o r m u l a r n o s sus p r i m e r a s p regun tas , 
e x t r a ñ a d o de la v i s i t a . 
— S í , — l e con tes tamos—a hacer 
u n a i n f o r m a c i ó n . Es de a c t u a l i d a d . 
¿ N o lo crees? 
— E x a c t a m e n t e . L o que me sor-
prende es que la prensa no p.xplote 
m e j o r esta can te ra de no t i c i an . Es ta 
W A S H I N G T O N , oc tub re 2 5 . 
E l Pa lac io de l a U n i ó n P a n a m e r i -
cana en donde se r e u n i e r o n las con-
ferencia;; para l i m i t a r los a r m a m e n -
tos y pava a r r e g b r lf» c u e s t i ó n de 
h a 
A u n q u e no se h a r á a n u n c i o a l g u -
no p r e v i a l a a c e p t a c i ó n f o r m a l de 
los p a í s e s i n v i t a d o s , se sabe q u é 
existe la idea de dar a l a confe ren -
cia l a m i s m a s o l e m n i d a d que las que 
t u v i e r o n l u g a r a n t e r i o r m e n t e y que 
el Secre tar io H u g h e s d e c l a r a r á ab ie r 
to el acto en s e s i ó n p ú b l i c a . 
Acep tac iones oficiosas a l a i n v i -
t a c i ó n de l G o b i e r n o N o r t e a m e r i c a -
no pa ra u n a confe renc ia c e n t r o a m e -
r i c a n a , h a n sido rec ib idas en el De-
p a r t a m e n t o de Es tado , desde San 
Sa lvador y Gua tema la . 
Las notas conteniendo, l a acepta-
c i ó n o f i c i a l l l e g a r á n m á s t a r d e . 
E l M i n i s t r o de l Sa lvador en esta 
c i u d a d , ha sido n o t i f i c a d o cíe que su 
G o b i e r n o aceptaba la i n v i t a c i ó n y el 
M i n i s t r o d e los Es tados U n i d o s en 
G u a t e m a l a h a cab l eg ra f i ado que e l 
G o b i e r n o de aque l l a r e p ú b l i c a t a m -
b i é n h a b í a aceptado en d i c h a f o r -
ma . 
B E R L I N , Octubre 25. 
( P o r T h e Associa ted Press . ) 
Los p r i m e r o s d í a s N o v i e m b r e , 
que en o t r o t i e m p o t r a j e r o n l a re-
v o l u c i ó n a A l e m a n i a , puede que re-
su l t en nuevamen te , u n a fecha i m p o r -
tan te en el ca l enda r io de l a r e p ú -
b l i ca , ya que se sabe .que A l e m a n i a 
ha i n v i t a d o a exper tos f i nanc i e ros 
del e x t r a n j e r o pa ra que l a aconse-
j e n on la f o r m a de e s t ab i l i za r e l 
marco . S á b e s e ya que d i c h a c o m i -
s i ó n de reparac iones viene a B e r l í n . 
Parece i n f e r i r s e de l a c o i n c i d e n -
cia de. estos dos ú l t i m o s acon tec i -
mien to s en la s i t u a c i ó n , f i n a n c i e r a 
t u r b u l e n t a de A l e m a n i a , s e g ú n e l 
Corféo da la Bolsa , que las a u t o r i -
dades de ambas par tes e s t á n t r a t a n -
do de ganarse l a d e l a n t e r a para 
a l g u n a d e c i s i ó n d e f i n i t i v a . 
E l p e r i ó d i c o sostiene que la i n -
v i t a c i ó n del Gobie rno a los exper tos 
in t e rnac iona les es, por lo menos, u n 
m o v i m i e n t o p o l í t i c o ingen ioso , ya 
fjUe los asuntos que se h a n de t r a -
t a r son de t a l na tu ra l eza que los 
p a í s e s ex t r an je ros t e n d r í a n que i n -
t e r v e n i r de cua lqu i e r modo. 
E l hecho de que se haya pedido 
a representantes de p a í s e s e x t r a n -
jeros p a r a que es tud ien las c o n d i -
ciuues p o r sí mi smos , agrega el d i a -
r i o , h a r á m á s f á c i l que A l e m a n i a 
paefTa oponerse m á s ta rde a una su -
p e r v i s i ó n f i n a n c i e r a . 
L a Gaceta de l a Bolsa cree que 
suena a chiste de m a l a ley que l a 
C o m i s i ó n de R e p r a c i o n t s , ba jo i n i -
c ia t iva de l representante de F r a n -
cia. M r . B a r t h o u , se ro i r ipa l a caoc;-
•¿Li sobre l a mane ra de e x p r i m i r unt s 
cunn los b i l l ones en papel a l pueb lo 
a l e . n t n , con nuevas con t r i buc iones 
en c i m i s m o m o m e n i o en que U 
c a i l a de l marco ha l i b a d o las f i -
nanzas de A l e m a n i a a i borde ucl 
ab i smo. 
Conc luye el d i a r i o d ic i endo nu3 
teme que los esfuerzos ue S i r J o h u 
E r a d b u r y , en n o m b r e de I n g l a t e r r a , 
t r e n t e a tales char la tanes , sean ex-
p e r i m e n t o s d . r í g i d o s hacia u n ob je -
to comp le t amen te f ú t i l . 
C I U D A D D E M E J I C O , oc tub re 2 5 . 
V a r i o s centenares de m i e m b r o s de 
l a F e d e r a c i ó n de s ind ica tos de este 
d i s t r i t o f ede ra l h i c i e r o n h o y una 
m a n i f e s t a c i ó n pa ra p ro t e s t a r c o n t r a 
las au to r idades que f u e r o n causa de 
que l a p o i : c í a a caba l lo d i s p a r a r a la 
¡ semna pagada c o n t r a unos m a n i f e s -
tantes en San A n g e l , m a t a n d o a t res 
perdonas c h i r i e n d o a ot ras doce . 
E l ac to de hoy t u v o l u g a r a me-
d i o d í a y r e v i s t i ó los caracteres o r -
denados . 
Les conductores de t r a n v í a s e m -
pezaron a h o l g a r esta m a ñ a n a a las 
siete y no v o l v e r á n a l t r a b a j o hasta 
m a ñ a n a a i med io d í a . 
La p ro t e s t a de los t r a n v i a r i o s f ué 
secundada por los t e le fon is tas , qu i e -
ne s t a m b i é n se n e g a r o n a t r a b a j a r . 
E S T I M A G O B 
Q U E N O E S 
E L B A N Q 
P R O C E D E N T E 
I E T E A C U E S T A 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 16 ) 
E l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n d i -
r i g i ó a l c and ida to l i b e r a l a l a A l -
c a l d í a de l a Habana , s e ñ o r J o s é M a -
r í a de l a Cuesta, l a s i g u i e n t e c a r t a : 
" H a b a n a , oc tubre 25 de 1922 . 
S e ñ o r J o s é M a r í a de l a Cuesta y 
C á r d e n a s . — C i u d a d . 
S e ñ o r : 
En te rado- por los p e r i ó d i c o s de l a 
l o c a l i d a d , de que en la noche de l 
v ie rnes p r ó x i m o se c e l e b r a r á en su 
h o n o r , como cand ida to a l a A l c a l -
d í a de l a H a b a n a , u n banque te en 
51 T e a t r o N a c i o n a l , o rgan i zado por 
profes ionales de l l i b e r a l i s m o , que se-
r á u n ve rdade ro a c o n t e c i m i e n t o po-
l í t i c o a l que a s i s t i r á n ag rupac iones 
exis tente^ en e l seno de a q u e l l a co-
l e c t i v i d a d , y en el que h a r á n uso de 
la pa l ab ra va r i o s o radores , me d i r i -
j o a usted por medio de la presen-
te, con el f i n de c o m u n i c a r l e que, 
por r e s o l u c i ó n de esta S e c r e t a r í a , fe-
cha 3 del a c t u a l , p u b l i c a d a en l a 
Gaceta del m i s m o d í a , se p r o h i b i ó , 
d e s p u é s del 15 del c o r r i e n t e y m i e n -
t ras d u r e el p e r í o d o e l e c t o r a l , la 
c e l e b r a c i ó n de m í t i n e s . man i f e s t a -
ciones y d e m á s fiestas p o l í t i c a s en 
todo e l t e r r i t o r i o de l a R e p ú b l i c a ; 
y como qu ie ra que la f ies ta a n u n -
ciada, ya po r e x p r e s á r s e l o a s í sus 
p romoto re s , ya por los d iscursos que 
p r o n u n c i a r á n conocidos o radores en 
el campo de l a p o l í t i c a , i n d i c a c la-
r a m e n t e que se t r a t a de u n acto de 
t a l na tu ra l eza , debo m a n i f e s t a r l e que 
no es procedente la c e l e b r a c i ó n de l 
m i s m o . 
De usted a t en tomen te , 
( f . ) R i c a r d o R . L a n c í s , 
Secre tar io de G o b e r n a c i ó n . 
U N C A S O D E V I R U E L A S 
E N E L " M A R A C A I B O " 
N E W Y O R K , oc tub re 2 5 . 
E l v a p o r Maraca ibo , p roceden te 
de las A n t i l l a s , f u é de ten ido en cua-
r e n t e n a hoy cuando se d e s c u b r i ó que 
uno de los hombres del D e p a r t a m e n -
to de l m a y o r d o m o p a d e c í a de una 
e n f e r m e d a d que se cree sea v i r u e l a . 
E l h o m b r e f u é t r a s l adado ?, o t r o 
l u g a r p a r a ser observado y los c i n -
cuen ta pasajeros j u n t o con l a t r i p u -
l a c i ó n , f u e r o n vacunados . 
Se o r d e n ó que se fumigase e l ba r -
co y que se le diese v í a l i b r e . 
Q U E D A M A L T R E C H O E L 
A L M I R A N T E B E A T Y E N U N 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
L O N D R E S , oc tubre 2 5 . 
E l A l m i r a n t e L o r d Bea ty , se en-
con t r aba hoy en dolorosas cond ic io -
nes, de resu l tas de u n accidente au-
t o m o v i l i s t a que o c u r r i ó el s á b a d o y 
de l c u a l se c r e í a que h a b í a sa l ido 
con lesiones m u y l igeras . 
V o l v í a el A l m i r a n t e de u n a ca-
c e r í a cerca de D o r k i n g , cuando el 
a u t o m ó v i l se fué a l a cune ta p o r que-
r e r e v i t a r el choque con u n a moto -
c ic le ta . 
E l L o r d r e c i b i ó u n a fuer te sacudi-
da, a u n q u e se asegura que n i n g ú n 
hueso f u é l a s t i m a d o . 
Sin embargo , c o n t i n ú a o b l i g a d o a 
g u a r d a r cama. 
U N E X P E R T O F I N A N C I E R O 
R U M A N O V E N D R A A A M E R I C A 
C U R A D E L A D I A B E T E S 
E i s e ñ o r C é s a r A . B a r r a n c o , C ó n -
sul de Cuba en T o r o n t o . C a n a d á , ha 
d i r i g i / o a l a S e c r e t a r í a de Es tado 
el s igu ien te despacho c a b l e g r á f i c o : 
" E l suero c o n t r a l a d iabe t i s ha 
sido descubier to por u n m é d i c o de 
T o r o n t o , dando re su l t ado sa t i s fac to-
eio en el caso de l a h i j a del Secre-
t a r i o de Es tado a m e r i c a n o , que es-
tá bajo t r a t a m i e n t o en esta c i u d a d . " 
B L ' C A R E S T , oc tub re 2 5 . 
M . An tonesco , exper to f i n a n c i e r o 
y P ' e s iden te del C o m i t é r u m a n o pa-
r a la e j e c u c i ó n de los t r a t ados , s a l i ó 
ayer noche pa ra P a r í s , de donde se 
d i r i g i r á a los Es tados U n i d o s . 
L i s c u t i t á con los encargados de 
ia H a c i e r d a amer icana l a c u e s t i ó n 
de nh deuda de R u m a n i a con N o r t e 
A m é r i c a 
E n P a r í s se l e u n i r á M . A n t o n i a -
de. ' i t r o vxpe r to f i nanc i e ro agregado 
a 1.x C o m i s i ó n de Reparac iones .^ 
P O L O N I A Y Y U G O 
E S L A V I A F I R M A N U N 
T R A T A D O C O M E R C I A L 
V A K S O V I A , oc tubre 2 5. 
P o l o n i a y Yugo-S lav ia f i r m a r o n 
ayei a q u í u n t r a t a d o comerc i a l que 
se basa, sobre la c l ausu la de n a c i ó n 
m á s favorec ida . 
tíOS m á R í O bti. L A M A R I N A 
O c t u b r e 2 6 d e 1 9 2 2 
LASRAIC NACIONAUDJI 
L a a u t o - d e n i g r a c i ó n l i i s t ó r i c a a que 
t a n frecuentemente nos entregamos 
en C u b a — f u n e s t í s i m a pa ra la fo rma-
c i ó n y c o n s o l i d a c i ó n del sentimiento 
nac iona l—tiene una p s i c o l o g í a oas-
t an te sencilla. P r imord ia lmen te es una 
í n a n f i e s t a c i ó n de ignorancia y de pe-
r e z a in te lectual , aunque en muchos 
casos acusa una evidente fa l ta de rec-
t i t u d rr.oral y de pa t r i o t i smo . 
L a ignorancia y la pereza intelec-
t u a l nos l levan en este arden de ideas, 
a incur r i r en errores verdaderamente 
. infant i les . U n o de ellos, fuente de 
otros muchos, consiste en creer que la 
existencia de la nac iona l idad cubana 
"no se p ro longa m á s a l l á de las gue-
r r a s de Independencia. Quienes p ien-
s a n de esa manera , no ha l l an mot ivos 
de respeto, de v e n e r a c i ó n n i 
S i los primeros conquistadores se j 
smtjeron indisolublemente v inculados I 
al suelo de Cuba y penetrados por la | 
fuerza avasal ladora de la na tura leza! 
cubana, la obra de t r a n s f o r m a c i ó n y j 
de c r e a c i ó n en ellos in ic iada , q u e d ó j 
ya comple t a en sus hi jos . L a p r i m e r a ; 
g e n e r a c i ó n nacxla en Cuba de padres 
e s p a ñ o l e s , fué entonces, como ha s ido 
siempre d e s p u é s , una g e n e r a c i ó n de 
cubanos. L a nac iona l idad c o m e n z ó a 
alentar por consiguiente a l p r imer con-
tacto de la t ierra de la raza. ¿ P u e -
de, quien no es t é t o n f o r m e con esta 
f i l iac ión centenaria de la p a t r i a , mos-
t ra rnos ot ra m á s cierta y valedera? j 
Las cubanos que pretenden levan-r 
tar muros infranqueables entre lo j 
presente y lo pasado, ¿ p u e d e n mar-
de a m o r l c a r n o s u n punto a pa r t i r de 1 5 1 1 , y 
entre nuestros antepasados, fuera del 
c í r c u l o de I d l que s i rv ieron la cajfsa 
de las revoluciones con t ra E s p a ñ a , y 
los juzgan como e x t r a ñ o s o enemi-
gos, a quienes puede imputarse , sin 
desdoro, toda clase de faltas o de c r í -
menes. Estos cubanos no consideran 
que el ideal separatista no c r i s t a l i zó 
en la conciencia cubana como una as-
p i r a c i ó n genuinamente nac ional , has-
t a las p o s t r i m e r í a s de l siglo pasado, 
n i que, si su tesis fuera c ier ta , p ro -
b a r í a que Cuba es una n a c i ó n sin abo-
lengo h i s t ó r i c o , nacida ayer a la v ida 
del derecho, sin f i rmeza n i arraigo en 
el suelo de la pa t r ia , expuesta a ser 
der r ibada al m á s l igero soplo de la 
fo r tuna adversa, o al m á s leve empu-
j e de la a m b i c i ó n e x t r a ñ a . 
L a falsedad de ese aserto es t an 
evidente, que una breve r e f l e x i ó n , u n 
I gero estudio realizado de buena fe 
deci rnos : "Hasta a q u í no fu imos; de 
a q u í en lo adelante comenzaremos a 
ser". Semejante in t en to s e r í a absurdo 
e i r real izable . A n t e la r a z ó n serena que 
ahonda en la v e r d a d de nuestro o r i -
gen, m o v i d a por el vehemente y an-
sioso d e h o , de conocer l a pa t r i a ca-
balmente, para comprender la y amar-
la en su p l en i t ud , la nac iona l idad cu -
bana a f i rma sus r a í c e s en el suelo 
de la Conquis ta , y es la obra de la te-
nac idad victor iosa de los t rabajadores 
o b s c u r o s — e s p a ñ o l e s de or igen y cu-1 
b a ñ o s na t ivos—que del s iglo X V I al j 
X I X , t a l a ron el bosque, ab r i e ron el ¡ 
sendero en la maleza, r o tu r a ron el j 
suelo, crearon l a f ami l i a , l evan ta ron t 
la choza y la c iudad , ahuyen ta ron a l j 
p i ra ta y se m a n t u v i e r é n firmes cont ra 
el ext ranjero en defensa de la t i e r ra 
de sus hi jos , acondic ionando a la par 
nuestros campos para la v i d a 3e la 
y sin prejuic ios , b a s t a r í a a convencer-1 c iv i l i zac ión y b r indando a l m u n d o la 
fér t i l y copiosa cosecha de los frutos 
de su t raba jo . 
Esos oscuros trabajadores que f u n - j 
da ron la pa t r ia cubana , amasada c o n ! 
su sangre, sü t raba jo y el f é r r e o t e -
són de su v o l u n t a d , rea l izaron una 
h a z a ñ a estupenda, tenida por i m p o s i - | 
ble, y no igualada aun p o r los h o m - ' ' 
bres de n i n g ú n ot ro pueblo europeo: ¡i 
abr ie ron los t r ó p i c o s a l a c i v i l i z a c i ó n , ! 
y fundaron en ellos naciones progre- j j 
sistas, p r ó s p e r a s y libres, domando y 
venciendo l a Natura leza , a l l í donde se I 
muestra m á s soberbia, dcuginadora y j 
pu j an t e . "Así como su ggfíjo a b r i ó el j 
nos de que la nac iona l idad es ante-
r i o r y superior a las luchas por la I n -
dependencia, las cuales fueron m a n i -
festaciones del b r í o y la pujanza de la 
n a c i ó n ya cons t i tu ida . L a n a c i ó n cu-
bana , creada por nuestros antepasa-
dos, en una du ra y tenaz labor de si-
glos, pugnaba en sus guerras l iber ta-
doras, con l a conciencia de su perso-
na l i dad y sus derechos, po r darse ins-
t i tuciones propias e independientes, en 
consonancia con sus necesidades y sus 
ideales. Las guerras separatistas fue-
T o n— p a r a hab la r en t é r m i n o s mate-
m á t i c o s — f u n c i ó n de u n a nac iona l idad 
pre-existente, cuya v o l u n t a d y leuyos 
anhelos t r a d u c í a n en pa r t e las antedi-
chas revoluciones. Prueba de ello es 
que la R e v o l u c i ó n del .68, p a c t ó con 
E s p a ñ a en el Z a n j ó n , deponiendo las j los otros pueblos , que v i n i e r o n en pos 
armas, y no obstante l a nac iona l idad j de ellos a aprovecharse de nuestras 
cubana q u e d ó en p ie , buscando por , e s p l é n d i d a s riquezas naturales . 
•'IÎ W-- .lll lllllllltl III r m S U P E R A B L 





( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
19 de Oc tubre i l a t i t u d e s . Si la A m é r j 
L a r o l í t i c a euroj-ea de l P r e s i d e n t e ' p o r q U e e s t á cambland " 
H i r d i n g ha sido, has ta ahora , j u i - ; t u r ñ l de los dictarinr." 13,201 
cioira; po rque ha cons is t ido en no . lUo;ones—Oriente tie 
ica e; 
-la zona na. 
la r6Vo-
tener p o l í t i c a europea, obedeciendo, iKia ( i las matanzas ^ e c i a > 
^I ta escala, y en y e l m a n d a t o de l pueb lo amer i cano , | en 
el c u a l , en l a e l e c c i ó n p res idenc ia l , SOSi con fines e s t a d í s t i c o m 
d i ó l a m a y o r í a a l p a r t i d o r e p u b l i J t a s ó l o de cr is t ianos v h 
n t s . s í no, t a m b i é n de unos . 
03 c"stia 
inos Hace algut 
c r e c í a y 
ia guer ra contra T i , * * 
y d e s p u é s de haber la d e r r o t a d 1 
v i e r o n gue r r a entre ellas- n . , ' tu-
m ' i - j c e n t r a las otras dos. Los , / ria 
• " « - U ' S O R i n a r o n todos los serYio's^1-8^05 
B m b o M a d a \ 
e n e l U l d n a n t i d r 
W i t e Q o c ^ y k ] 
e l m a s f a m o s a 
d e A m e r i c a , e n 
W a u K e J h t i * 
W i s c o n s i n 
correspondieron 
r e c i p r o c a r o n " , ( .orno dicen a l ,0 
los helenos y los servios Lo -
so busca con estas operoso ^ 
s u p r i m i r l a p o b l a c i ó n de ta l o 
n a c i o n a l i d a d en t a i o cual K^ñ 
par.-, que esa nacional idad n0 ^ 
Pe. 
A g e n U s 
Generales y 
Depos i tar ios 
H . A S T O R Q U I Y C A O B R A P I Á 5 , 7 y 1 0 T E L E F S . M - 2 5 0 4 y A . 1 7 5 2 
camino d e l mar , por el cua l se^ lan- j 
zaron d e s p u é s los otros hombres, s ú l j 
esfuerzo l imp ió el suelo del t r ó p i c o 
y lo h izo habi table y p r o d u c t i v o para 
Dr. Gálvez Guillem 
IMPOTBBrCIA, F E B 1 J I Ü A 3 
SBMXNAXES, E S T B R I X I -
D A D , V E K S K E O , S I F E t l S , 
Y H E R N I A S O Q U E M A D U -
RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
j P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
A L O S C O L E C T O R E S 
N o v e n d a n sus cargaremes s i n consu l t a rnos . 
Pagambs m e j o r prec io que c u a l q uler o t r a casa. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S . 
Seguimos c o m p r a n d o y v e n d i e n d o de todos los Bancos en todas can-
t i d a d e s . 
^ B I L L E T E S D E L O T E R I A . 
R e m i t i m o f ra n í e u t í e r l u g a r de la I s l a , a l r ec ibo de su i m p o r t e . 
C A C C H E I R O Y H N O . 
V i d r i e r a dBl Café " E n r o p a " . Obispo y A n u l a r . T e l f A - 0 0 0 0 . H a b a n a . 
en C a n t e s 
cs ca. 
Se tra. 
naxio para b a r r e r el w i l s o n i s m o m e - | n t S i gj 0) 'P ^ ^ U a M a ¡ 
t i ó n en asuntos que no i n t e r e san a; c o n t r a turcos 
g a j o n l m i a c o . s e n t i m e n t a l , con su I añor . , B u l r i . r i a 
L i g a de las Naciones, y cu I n t r o m i - 1 f u e r o n a 
les Es tados U n i d o s . 
A d e m á s , esta conduc ta de M r 
l í r u d i n g se ajuste a í e s ideas < 
a i t ñ s t a d a s por él a n t e » de que f i 
se Pres iden te , n i s l q u i 3 r a cand ida to j g n e g 0 3 i p a c í f i c o s , cue ' p ' ^ y lo3 
a ¡a Pres idenc ia . E n el d e c u r s o q i i e ! i i e r ; a i0 cuaj n n ^ n 
x.xi n u n e l ó en el S e n a ü o en p r o do 
la d e c l a r a c i ó n de g u e r r a a A l e í h a -
li'fr 
N o vamos a p e l e a ' p^ .u acabAf 
con au toc rac i a a l g ú n • n i t a r a i m p o -
r e i l e a pueb lo a l g i t cua l f o r - | 
ma de gob ie rno , si no para r e s g u a i - , diese r e c l a m a r l o como suyo 
da r nues t ros jus tos der fohos , v u i - L a m e n t a b l e , sn duda a lgún 
corados po r l a c a n p a ^ a ' u b m a r í n n . ¡ r o ¿ q u é t i enen que ver con est 
. \ g I n t e n t a m o s establecer la demo- j Fstr-.dos Unidos? Si se entromet0 
c rac la en todo el nn indw n i h a c - i r j i o s asuntos de Eu r opa ¿con ^ ^ 
f::ilz a l g é n e r o h u m a : i i . r echo se o p o n d r á n a que ias 6 
A h o r a , c ie r tos e lementos protes-1 potencias europeas y el japó" 
t an tes , a los cuales no h a n I m p r e s i o J , :n lervengau en ios asuntos amen 1 
nado las matanzas de ha i t i anos , que canos? 
s^n c r i s t i anos , h a n p r e t e n d i d o que ^ parecer , y si Se admite la \n 
ol gob ie rno a m e r i c a n o i n t e r v e n g a pa-; t e r p r e t a c i ó n que algunos dan 
r a i m p e d i r en T u r q u í a nuevas m a - | c ie r tas manifes taciones del Ministro 
f inr .as de c r i s t i anos . E l Sec re t a r io ' de Comerc io , M r . Hoover, el g0. 
de Es tado . M r . H u g h e s , se ha ne- b i e r n o amer icano va a apartarse al, 
gado a e l l a y ha d icho en u n a car- so de esa conduc ta juiciosa. Mr 
t a d i r i g i d a a u n obispo, que y a e l H o o v e r ha p ronunc iado en Toledo-l 
gob i e rno e s t á hac iendo lo que con- i'-o l a I m p e r i a l y que fué capital de 
su le ra su deber y su derecho, p o r , loa Reyes Godos, si no en la del Es-
med io de l a m a r i n a de g u e r r a , y conj tado de O h i o — u n discurso acerca 
la c o o p e r a c i ó n de sociedades c a r i t a - de las Deudas contraidas por ya. 
t i vas amer i canas ; y que es socor re r i r i ü s naciones europeas con los Es-
en A s í a M e n o r a los desval idos . j tados U n i d o s . H a af i rmado que ^ 
Es te i n t e r é s p o r los c r i s t i anos de , ese t o t a l de c r é d i t o s no se puede dar 
Y a r q u í a «s u n a cons igna v e n i d a de po r p e r d i d o m á s que el 5 por loo 
L o n d r e s ; donde hoy se qu ie re mal1 y Que la ca rga a n u a l de lo cobrable 
i a los t u rcos , d e s p u é s de haber los ! s e r á de 35 0 m i l l o n e s de dollars. 
' a r m a d o d u r a n t e u n l a r g o p e r í o d o . — S i h u b i e r a — h a expuesto —ai. 
t d e l s ig lo a n t e r i o r y de haber les c o n - í g u u o s de los deudores que debiesen 
sen t ido , y has ta ce lebrado, los a t r o J s a r dispensados de pagar por algu-
! pel los c o n t r a los a rmen ios , los b ú l - nos a ñ o s pa ra p romover su estabi-
| f a r o s . En tonces d i j o u n I n g l é s d e i l i d a d e c o n ó m i c a , t e n d r í a que ser 
¡ c a t e g o r í a que el t u r c o era " e l ú n i c o d e s p u é s de una d e m o s t r a c i ó n de lo: 
hechos r e l a t i v o s a cada país ; be. 
choc que convenciesen al contribu-
o r i en ta le s era Rus i a , que h i zo una 
u e r r a pa ra l i b e r t a d a B u l g a r i a . 
o b t u v o l a 
caba l le ro de O r i e n t e " . L a sola na -
c i ó n que p r o t e g í a a los c r i s t i anos 
y e n l e amer i cano y a l Congreso. 
¿ Q u é hechos? Estos, s egún el mi-
n i s t r o de Comerc io : 
1 U n a jus te e c o n ó m i c o y político 
i ' l a de C h i p r e y puso su o c u p a c i ó n . _ F 
* " Í L . - J L * f „ ¿ ^ f ™ r t n t a l € n t r e 103 E r a d o s de Europa que 
I n g l a t e r r a , desde que 
m i l i t a r en E g i p t o , se f ué e n f r i a n d o 
en su c a r i ñ o a los t u r cos . V i ó que, 
pa ra defender e l c a m i n o de l a I n d i a , 
le c o n v e n í a m á s i rse apoderando de 
posiciones que f i a r en l a a l i a n z a 
y l a fue rza de l i m p e r i o o t o m a n o . 
A h o r a qu ie re que pase por el " ú n i -
co b á r b a r o de O r i e n t e " e l que antes 
era e l " ú n i c o c a b a l l e r o " . 
" t r a i g a u n a a t m ó s f e r a de paz para 
r e e m p l a z a r l a de guer ra" . 
2 U n a r r eg lo de las fronteras 
e c o n ó m i c a s de E u r o p a . 
3 U n a r e d u c i ó n c de armamontOj 
no s ó l o como g a r a n t í a de paz, si que 
t a m b i é n p a r a c o n t r i b u i r a equili-
b r a r los presupuestos. 
i U n ( p r o p ó s i t o general "de 
L a v e r d a d es que, en p u n t o a; 
•ua , . . . i c roar buena v o l u n t a d y cooperación 
a t roc idades , nad ie puede t i r a r tal . , , 
nad ) la p r i m e r a p i e d r a en aquel las 
nuevos derroteros, el reconocimiento 
de sus derechos y de su personal idad. 
U n Estado, las inst i tuciones p o l í t i c a s 
de u n p a í s , pueden ser obra de u n 
hombre , de una r e v o l u c i ó n o de u n 
p a r t i d o ; pero u n pueblo , una n a c i ó n , 
es algo inmensamente m á s grande, d u -
radero y p ro fundo , c r e a c i ó n lenta y 
colosal en l a cual co laboran j u n t a m e n -
te, durante s i g W , el t o m b r e , la geo-
g r a f í a y el tiempo-; obra fírme y gra-
n í t i c a , que tampoco puede derr ibarse 
sin u n esfuerzo inmenso de destruc-
c ión m e t ó d i c a y pac ien te a t r a v é s de 
los años^ 
L a nac iona l idad cubana tiene u n a 
la rga y robusta v ida secular . C o m e n z ó 
a formarse y a v i v i r , aunque no con 
v ida independiente, desde el d í a en 
D e c í a el h is tor iador Gu i l l e rmo Fo-
rrero que Europa d e b í a eterno reco-
noc imiento a L ú c u l o — e l famoso c ó n -
sul r omano—porque de las c é l e b r e s 
c a m p a ñ a s de é s t e en As i a , q u e d ó a 
los europeos el cerezo, que L ú c u l o i m -
por ta ra y p l an ta ra en sus m a g n í f i c o s 
jardines del T iber . 
¿ C u á n t o debe l a H u m a n i d a d — d e -
cimos nosot ros—a los antepasados 
nuestros que pus ieron a l servicio del 
hombre el inmenso y r i q u í s i m o huer to 
de l a zona t r o p i c a l ? . . . Y sin embar-1 
go, ante esa misma H u m a n i d a d que! 
se n u t r e en v a s t í s i m a escala de los 
productos de l a ag r i cu l tu ra cubana ! 
que ellos crearon con su rudo t r aba -
j o , nosotros, sus h i jos , los d i famamos 
torpemente , menospreciando l a heren-1 H 
que D o n Diego V e l á z q u e z y sus c o m - l d a de g lo r i a que nos l egaron , la cua l 
p a ñ e r o s echaron en nuestro suelo el c i - const i tuye uno de nuestros m á s Va l io -
miento de nuestras primeras ins t i tuc io- sos a t r ibutos pa ra rec lamar nuestro 
derecho al respeto y l a e s t i m a c i ó n de l 
T H U N I V E R S A L C A R 
E s t a ú l t i m a r e b a j a e n l a s p r e c i o s d e l o s p r o d u c i o s F o r d d e m u e s t r a u n a v e z m á s l a p o -
l í t i c a d e l a F o r d M o t o r C o m p a n y d e d a r s i e m p r e a l p ú b l i c o t o d o e l b e n e f i c i o d e l a s e c o -
n o m í a s q u e s u i n m e n s a p r o d u c c i ó n h a c e p o s i b l e . 
nes, fundaron las pr imeras f ami l i a s ! 
cubanas e i n t r o d u j e r o n en el p a í s los!m-uncj0< 
cul t ivos y las c r í a s que constituyen,] 
a ú n el nervio de la r iqueza nac iona l I 
Establecidos entonces los pr imeros c o n - j ^ 0 ' Vlc t lmas de una ceguera intelec-
quistadores en medio de la espesura 
¡ E x t r a ñ o s patr iotas c ier tamente los 
t ua l inca l i f icab le o de una o b c e c a c i ó n 
m o r a l odiosa, se ocupan en l ab ra r el 
d e s c r é d i t o de 
de nuestros bosques, l a naturaleza cir-
cunstante les impuso u n r é g i m e n par- ae3Cre^to ü e su p rop ia nac iona l idad , ! 
t icu lar de v i d a , ocupaciones y cos - !ne ]ando todo grandeza y v i r -
tumbres especiales, y les c r e ó necesi-i * SUS Vlej'os fundadores, e i m p u -
dades y aspiraciones nuevas, que i f c j * oleS fahas y v ic íos ^ ^ ser 
p r i m i e r o n , desde el p r i m e r momen to , | C,."tOS, h a b r í a n de ^ n d a r en ver-
honda huel la en su organismo y en gUenZa y Ü*sdoro de Ia f a m i I í a cuba-
su e s p í r i t u . E l conquis tador c o n s t i t u í a | P r e S e n t á n d o l a ante cl m u n d o m a n -
ía mater ia p r i m a y la na tura leza t r o - 1 , ^ 'Cn Su or igen Por l a v io lenc ia , 
p i c a l , l a fuerza que comenzaba a ! I a concuP , sce^ ia y el c r i m e n ! 
D U S T R I A A L C O H O L E R r 
l 3 d a d PLoa3 R E F O R M A S 
c ince l modelador fueron tan certeros I N T R O D U C I D A S E N L A I N " 
y vigorosos, que e l conquis tador , i m -
p r e g n á n d o s e del ambiente , se s in t ió 
inquebrantablemente u n i d o a la t ie r ra E l viernes p róx imo , a las cuatro 
, j r • • I"le,(lia (}e Ia tarcle se c e l e b r a r á en el 
por URa suerte de rascinacion miste- Actos de la "Asociac ión dé 
* \ / 1 ' i • • I Hacendados y Colonos de Cuba", si to 
nosa . V e l á z q u e z , a pesar de SU Viejo ;on el Edif ic io B a r r a q u é , Amorg-ura v 
i i i i • , Cuba, -
abolengo castellano, consigno en su cine t 
, , I G a s t ó 
tes tamento su v o l u n t a d expresa de . j pn ra exponer 
i tema para 'm 
ame conrerencia en la 
te los s e ñ o r e s doctor 
y Narciso Rydleark l , 
públ ico un nuevo c i s -
ri-lTOCión de alcoholes 
reposasen j ut i l izables en los Ingenios de caELi, con 
grrandes economías , a d a p t a c i ó n *echa 
tras largos estudios y p r á c t i c a s de va-
rios años , por el s e ñ o r Ricardo L o r e t 
de Mola, a quien tuvimos el gusto de 
que sus restos corporales 
para siempre en t ie r ra de Cuba . E l 
po lvo de sus huesos y las vibraciones 
i ' •. i i i ' saludar ayer tarde en nuestra Redar 
de SU e s p í r i t u , queda ron mezclados ¡oión. L a importancia del asunto a t ra 
y fundidos, ín e ternum, cn 
profundos 
b a ñ a . 
P r e c i o 
l o u n n 
C u ñ a 
S e d a s 
' é 
$ 6 5 0 . 0 0 
6 2 0 . 0 0 
9 2 5 . 0 0 
8 4 5 . 0 0 
N u e v o 
P r e d o 
$ 6 0 0 . 0 0 
5 7 0 . 0 0 
8 7 5 . 0 0 
7 9 5 . 0 0 
i o s p r o v i s t o s d e a r r a n q u e e l é c t r i c o , l l a n t a s d e s m o n í a b l e s , f u e l l e d e e x t e n s i ó n y p a r a b r i s a m o d e r n o . 
C H A S S 1 S C A M I O N D E U N A T O N E L A D A 
N u e v o P r e c i o : $ 5 9 0 . 0 0 
, E n t r e g a i n m e d i a t a P r e c i o s l i b r e a b o r d o H a b a n a , 
w r e n 
m ' | tar en esa conferencia, hace suponer 
os ma3|qUe c o n c u r r i r á n a K misma nurn-rosas 
• " v„ J , 11 ^ i , . ; „ personas, no sólo interesadas en l a fa-
-mientcs de la p a t r i a cu- | ;ricaci6n ^ az^car s íno t a n i b i í n on 
j industr ia alcoholera nacional, 
B E L A S C O A I N , 1 7 1 , H A B A N A . 
L a C a s a q u e i n t r o d u j o e l F O R D e n C u b a . 
Í5655 26 
p a c í f i c a en t r e todas las naciones 
cn l u g a r de " l e constante recurren-
eia de cr is is p o l í t i c a s " . 
A h í es nada lo que pretende el 
H o n o r a b l e H e r i b e r t o Hoover: con-
v e r t i r una v a l l a de gallos on pláci-
do 7 s i lencioso convento de frailes. 
Eso de valerse de las Deudas para 
i m p o n e r l a r e d u c c i ó n de armajnén. 
tos ea I n v e n c i ó n de los pacifistas, 
c o n t r a l a cua l se ha probado en 
F r a n c i e con r a z ó n , y se ha demos-
t r a d o que a q u e l l a r e p ú b l i c a tiene las 
fuerzas que necesita y de las cuales 
¡ n o puede p r e s c i n d i r ; y lo mismo les 
¡ sucede a todos los pueblos eu-
i ropeos . N i n g u n o t e n d r í a 100 mil sol-
i dados , s i le bastasen 25 m i l ; 7 61 
estado m i l i t a r de cada nación es 
consecuencia de la h i s to r ia 7 & la 
g e o g r a f í a . S i e l C a n a d á y Méjico 
fuesen grandes potencias, habr ía en 
los Es tados Un idos u n ejército ac-
t i v o de m e d i o m i l l ó n de hombres, 
por lo co r to , y u n sistema de re-
servas como los de I t a l i a y Francia. 
Y e l h a b l a r de esa reducc ión ^ 
a r m a m e n t o s y de ese ajuste econú-
m i c o - p o l í t i c o pa ra t r ae r "una a-
m ó s f e r a de paz" es fantasear; P» ' 
que esta r e p ú b l i c a , en este asun -
no e s t á en condiciones de i m P ^ 
se. Es una acreedora sin h i P Q ^ 
t e n d r á que contentarse con lo 9 
buenamente pueda i r c o b r a n d ° ^ 
p e r d e r á , seguramente , su dm . 
p o r q u e , ,'como ha explicado - ^ 
H o o v e r en l a par te f inanciera de 
discurso, que es luminosa Eur ^ 
puede, a la l a rga , pagar el ^ 
100. r0iii 
Pero si se In t en ta hacer la c | 
a l a b rava , l a empresa ^ r a au 
m e r a r i a c o m o m e r a r i a como n d « 
Los acreedores son nueve: Beg 
I n g l a t e r r a , Cheko. Slovalaa 1 
c ia . Grecia , I t a l i a , K*™*** y 
y s e rv i a . Si todas se P ^ * ^ n ^ 
dejasen de pagar ¿ s e e n v i a r á ^ 
f u f a r í a de M a r i n a a ocupar 
aduanas? .H jíe-
E s t a r e p ú b l i c a e s t á c o g ^ . ^ 
nos desairada « ^ a su si u a . í ^ 
antes de pres tar a ^as y 
d g i d o , como * • 
de las 
posesio-
i lea deudoras, que 
¡ F r a n c i a , hub ie ra £ 
i r a n t í a , la o c u p a c i ó n Q« ^ ; A0é-
¡ n e s b r i t á n i c a s y francesas ^ 
I r i c a has ta e l P ^ " 0 . ^ ' ' e S o 9 ter* 
de toaos ^ ^.pda 
esto, ^ reaue^ 
Presidencia 
que nuoiese ei sentif10 
a ú n . la c e s i ó n 
t o r i o s . Pero, para 
hubiese en 1* 
h o m b r e de Estado con -
la r e a l i d a d ; y lo QUe o náiaros-
i cabeza a V<>-'a „ 
W i l s o n con l a caJ)fc;¿ 
h a b í a era 
X Y. & 
Dr. A. C. Portocarrero 
O C U L I S T A oiaoi 
S U !« Para nobrft» t e l é f o n o *• »1 
San Nicolás 
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A C T U A L I D A D 
_ cr is ls i n g l e s ¿ q u e o r i g e n t u 
t o s expertos d i j e r o n : 
T(>? R a n c i a ^ b í a o l v i d a d a . 
. ^ í Zitica de E d u a r d o V i l ; e r a 
jjra ílx 1 . . j i Aa 1 « fJran 
1* 1 
^ í S c a t r a d i c i o n a l de l a G r  
fle a q ^ . s e g ú n los p e r i t o s d e l D e -
I n t e r n a c i o n a l , l a cansa d e l l a -
' I b i a t r a s p i é s de L l o y d George . 
*vel nuevo Gob ie rno de M r . B o -
\ ^ anunc i a ; ¡ C o n t i n u a r á L o r d 
^ a l f r en t e d e l IMin i s t e r io de 
CaTZ°n t L a s m,ismas manos 
^ f e ^ e j a b a n ba jo L l o y d Geor-
los h i lo s de l a d i p l o m a c i a p r o -
í l i r á n , pues, t e j i é n d o l o s . 
La p o l í t i c a de ese g r a n pueb lo es 
dif íc i l de d e s e n t r a ñ a r . P o r q u e 
^ a t e r r a no t i ene r e a l m e n t e e n t r a -
todo cerebro, s enc i l l amen te , 
l ia habido p o l í t i c o i n g l é s p o r eso 
^desde e l G r a l . C r o n v e U a l a f e c h a — 
que bay* Perd ido t o d a v í a l a ca-
beza-
Y he a q u í u n a a n o m a l í a c u r i o s a : 
u ca ída da M r . L l o y d George h a 
arrastrado a las Bolsas de R o m a , de 
Beriín y de P a r í s . . . E l m a r c o , l a 
la l i r a y e í f r anco h a n descendido 
precipitadamente. 
Uno se expl ica l a b a j a d e l m a r c o 
y ¿9 l a l i r a . L l o y d George de fen-
día a A l e m a n i a c o n t r a F r a n c i a y a 
Italia contra l a M e d i a L u n a . . . 
¿ P e r o este a m e d r e n t a m i e n t o d e l 
íranco es u n f e n ó m e n o i m p r e v i s t o . 
Al p rop io t i e m p o que s é robus te -
ce en Londres l a entente , t i e m b l a l a 
Boisa de P a r í s . , 
Es un g e r o g ' á f i c o esto de las Can-
cillerías. 
— L a c r i s l s i ng l e sa . 
— N o t a s cur iosas d e l cabio 
— Y o g a l l a r d o y ca l ave ra . 
c i o n a l " . P a s a n de seiscientas las 
personas i n s c r i p t a s . E s u n h o m e n a j e 
a l Sr . J o s é M a r í a de l a Cuesta . L o s 
p rofes iona les l e b r i n d a n este á g a p e , 
como t e s t i m o n i o de a d h e s i ó n . 
E l t r i u n f o d e l Sr . Cuesta parece 
descontado y a . V a cuesta aba jo , l o 
que e q u i v a l e a dec i r que v a Cuesta , 
a r r i b a . . . 
t é 
L A C A S A M l / X E L L A " 
Alemania, antes de l a d i m i s i ó n de 
l l oyd George, p royec taba dec la ra rse 
en bancarrota . . . 
D j spués de esa c a i d i t a se ha abs-
tenido de presentarse en q u i e b r a . 
Porque F r a n c i a — l i b r e de Ja v i g i -
lancia de L ' o y d G e o r g e — t e n í a e l 
propósito de cobra r sus c r é d i t o s en 
tierras, en minas , en f á b r i c a s . 
Lo que quiere dec i r que l a p o l í -
tica in te rnac iona l de E u r o p a a n d a 
como el d iab lo q u i e r e . . . ^ 
La pasada g u e r r a , s e g ú n todos los 
Indicios, f ué s ó l o e l p r i m e r ac to de 
la tragedia. C r e í m o s a s i s t i r a l des-
«n'iace. Este t o d a v í a no se h a p r o -
ducido. 
El segundo acto d e l d r a m a v a a 
empezar de u n m o m e n t o a o t r o . . . , 
El GraL C r o w d e r v i s i t ó ayer a l 
Presidente d3 l a R e p ú b l i c a . L a v i -
sita tuvo luga r en e l despacho p r i -
vado del D r . A l f r e d o Zayas . L l e g ó 
Mr. Crowder a Pa lac io sobre las cua-
tro de l a t a rde . S a l i ó a las seis . . . 
Y dicen d e s p u é s a lgunos que m i s -
tar Crowder es h o m b r e de pocas pa -
labras . . , 
U n h e r m o s o e j e m p l o . E l padre , 
v i e jo , v e n e r a b l e y e n f e r m o . E l h i j o , 
r o b u s t o , f u e r t e , e n é r g i c o . E l pad re 
l angu idece , se a p ^ t a , agoniza , f a l t o 
en sus venas de Tsangre r o j a . E l h i j o 
ofrece sus a r t e r i a s p a r a que r e a n i -
m e n é l gas t ado c o r a z ó n d e l p a d r e . 
D u r a n t e t r e s cua r tos de hora^ p a d r e 
e h i j o , e s t á n u n i d o s , ba jo l a v i g i -
l a n c i a d e l m é d i c o , e n esta sagrada 
t r a n s f u s i ó n de sangre . 
E s u n h e n n o s o c u a d r o . E l p a d r e 
se n o m b r a d o n J u l i o de C á r d e n a s . 
E l h i j o se l l a m a S i l v i o . 
E s t a n o t i c i a , que so m a n u v o has-
t a a h o r a p r i v a d a , m e h a c o n m o v i d o 
de u n a m a n e r a p r o f u n d a . 
P o r eso l a p u b l i c o . 
H a y a l g o de r e l i g i o s o , de c o m u -
n i ó n e n este nob l e r a sgo . E s como 
u n a o f r e n d a a l a V i d a , f r e n t e a l a l -
t a r de l a N a t u r a l e z a . 
MSMSSIl 
L O S D E R A M O D E L T A B A -
C O Y L A S E E C C I O N E S 
de 
L A M E L A , D I A Z y Oa. 
A n i l l o s d e 
C o m p r o m i s o 
modelos de ú l t i m a c r e a c i ó n . 
A n t e s de hacer su c o m p r a v i -
s i te nues t r a casa, en e l l a encon-
t r a r á l a j o y a que us ted busca, 
y a ba jo prec io . 
N e p t u n o 13 . T e l é f o n o A - 0 3 0 9 
E l D r . James H . B r i t t o n , de C h i -
cago, acaba de a n u n c i a r u n n u e v o 
t i p o de b a ñ o . L o s b a ñ o s e n seco, s i n 
j a b ó n , s i n t o b a l l a , s i n esponja . 
E l a g u a é s s u s t i t u i d a , e n este 
nuevo p r o c e d i m i e n t o , p o r o t r o cuer-
p o m u c h o m á s l i g e r o : e l a i r e . E l 
D r . B r i t t o n t i e n e e l a i r e de ser u n a 
pe rsona u n poco suc ia . 
C o n o c í a m o s l o s b a ñ o s de v a p o r , 
los b a ñ o s de sol , los b a ñ o s de elec-
t r i c i d a d . . . pe ro estos b a ñ o s en seco 
nos h a n causado u n a sorpresa p r o -
f u n d a . Nos d e j a n f r í o s . U n a c u a l i -
d a d m á s q u e s e r á e x p l o t a d a segura-
m e n t e p o r ê l D r . B r i t t o n d u r a n t e e l 
c á l i d o p e r í o d o d e l v e r a n o . 
Y es pos ib le , dada l a e x c e n t r i c i d a d 
d e l p u e b l o y a n t e © , que e l D r . B r i t -
t o n , pese a su e n e m i g a c o n t r a e l 
a g u a . . . se b a ñ e . A l o m e j o r p r i n -
c i p i a a r ecoge r e l d i n e r o a m o n t o n e s , 
s i es que l a n u e v a m o d a pega, 
Y es l ó g i c o que pegue, p o r q u e los 
b a ñ o s e n seco t i e n e n que ser a l a 
l a r g a m u y pegajosos. 
El p r ó x i m o v ie rnes se v e r i f i c a r á 
*Ji g m n banquete . L a ú ' i t í m a ex-
presión de l a coc ina f rancesa y de 
la polí t ica c r i o l l a . ¿ L u g a r ? E l a m -
plio patio de lune tas de l T e a t r o " N a -
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido n o m b r a d o Pres iden te de l 
inounal de E x á m e n e s de Chauf-
leurs el concejal s e ñ o r Car los M a -
nuel Vázquez . 
LA C O N T R I B U C I O N U R B A N A 
El Jefe ¿e l D e p a r t a m e n t o de A d -
2", s iracion de Impues tos , i n f o r m ó 
Z v .los r epor te r s que, el d í a 3 
. Aoviembre p r ó x i m o s e r á puesto 
«on.rn •el segUIldo t r i m e s t r e de l a 
^ m n b u c i o u por f incas urbanas . 
— Y o g a l l a r d o y ca lavera . 
N o son m í a s estas pa lab ras . Son 
d e l poe ta Z o r r i l l a , N o las r e p i t o s i -
q u i e r a . L a s d i r á M ü m í A g u g l i a . E s 
d e c i r . . . 
M i m í A g u g l i a — l a t r á g i c a m a r a v i -
l l o sa , que es e l v a l o r i n t e l e c t u a l m á s 
a l t o de l a escena c o n t e m p o r á n e a — s e 
d i spone a r ep resen ta r , p a r a de l e i t e 
d e l espectador , e l c l á s i c o d r a m a de 
Z o r r i l l a , E l " D o n J u a n T e n o r i o " . . . 
E l " D o n J u a n T e n o r i o " e n espa-
ñ o l . . . 
M i m í A g u g i i a , que h a ac tuado en 
i n g l é s — d e s d e los escenarios de B r o -
a d w a y — v a a h o n r a r n o s r ep resen tan -
do a q u í e n e s p a ñ o l . 
U n a d o b l e m e r c e d de a r t e . 
L . F R A U M A R S A L . 
P A R A E S T U D I A R P I A N O 
E i jcry^n Car los M I 'once , h a so-
i i c i t a d o i n a beca part ; e s tud ia r pn , -
no en l a A c a d e m i a Iv lun ic ipa l d á 
M ú s i r u . 
C E S A N T I A 
Ha sid0 declarado cesante el se-
r!ncisco p e r e i r a . A l c a l d e de 
•no de Puentes Grandes , 
L A S B E C A S 
fi'tin , en deI A c a l d e se ha d i r i -
los c i r c u l a r * los padres de 
Avunt. - que ocuPaa becas de l 
esta (rUt0 en v a r i ! ^ colegios do 
fedan a1' C e n á n d o l e s que p r c -
í l a n t l i * r e t i r a r a sais bi^os de esos 
consi^8'-?01" que no a lcanzando -
Para ; n P ^ u p - í ^ ' a l , m á s uue 
n i S o ° s l e n e r 500 r i - , o s . se ha 
cc-Wi. ,euer ú n i c a ; : ente en e á ^ s 
ios h u é n a i o e . 
6 A u n i ? ? ^ 5 SE C U R A N E N 
cufa IAS- U N G U E N T O P A Z O las 
terna/8 % ^ slmP,es' sangrantes, ex-
R E C O R D A Ü.'ORIO 
E l Juez Espec ia . ha interesa.!o 
o t r a vez de l a Alca - . ' . í a , que le i u -
f e r m e ei p o r v i r t u d de acuerdo d - l 
A y u n t a m i e n t o le ha s.'do en t regada 
a l concej?! s e ñ o r M a i . c e l S i lva , .'a 
c a n t i d a d de c inco m i l pesos p a ' a 
i r al ex . l ;an jero en c o l u s i ó n , y c í -
so a f i r m a t i v o , le r e m i t a l a o rden de 
pago y los comproban te s co r respon-
dientes . 
P I D E I N F O R M E S 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n p r i m e r a , que I n s t r u y e u n a cau-
sa por p e r j u r i o ba in te resado que 
se l e i n f o r m e si es c i e r t o que, a par-
t i r del a ñ o 1 9 1 1 a l 1916, ee e x p i -
d i ó l i c e n c i a p o r e l M u n i c i p i o a n o m -
b r e de los s e ñ o r e s M a n u e l Casal , 
J o s é J u s t o F r a n c o y Cefer ino o Pe-
d r o T e l j e i r o , p a r a establecer Una 
f á b r i c a de c a r b ó n vege ta l en San 
M a r t í n 12 o 14, a s í como si d icho 
s e ñ o r e s p a g a r o n a l g u n a c o n t r i b u -
c i ó n e i n s c r i b i e r o n carros o ca r r e -
tones. 
E L T E S O R O L O C A L 
L a ex i s t enc ia en caja era ayer 
l a s i g u i e n t e : 
E . C o r r i e n t e . . . $ 7 6 . 3 2 7 . 5 4 
Resu l t a s " 1 3 . 7 5 8 . 4 0 
C. P r o v i n c i a l . . . " 2 0 . 8 2 9 . 6 9 
E x t r a s " 0 . 6 5 
T o t a l : $ 1 1 0 . 9 1 6 . 2 8 
U D E N T A L P R O F E S I O N A L 
, (TH35 PROFZSSSXONAX. D E N T A X ) 
^ n t e s y dpnV^ de servicios dentales en Cuta. M á s de ochenta variedades on 
"«fuaciuras. De 1 a 7 p. ra. Noches y domingros, hora reservada. 
D I R E C T O S : 7 . AXOSTSC SOTOLONGO 
Saa Rafael, 99, bajos, enttre Gervasio y Escobar. 
^ . 42650 a l t 3 n 
^ ^ A T A M / E N T O M E m C O ] 
« t e T c á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 1 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
^ J / l c e r a s y T u m o r e s 
MOHSñRRATñ N o . 4 1 CONSULTAS DE í A % 
\ ^ Especial p a r a ¡os p o b r e s de 5 y media a 4 
E n una r e u n i ó n ce lebrada po r los 
Cosecheros, A l m a c e n i s t a s , F a b r i c a n - ! 
tes y Expendedores de tabaco, se j 
a c o r d ó po r u n a n i m i d a d no da r s u 
v o t o en las p r ó x i m a s elecciones m á s , 
que a los cand ida tos que p r o m e t a n 
consegu i r que se fume en los t r a n -
v í a s y que a d e m á s sean vegueros b a i -
re p o r ser el m e j o r tabaco. 




E n los e x á m e n e s ú l t i m a m e n t e ve-
r i f i c a d o s , o b t u v o , con n o t a sobre-
sa l iente , e l t í t u l o de D o c t o r en M e -
d i c i n a , e l c u l t o j o v e n J o a q u í n Ca-
b re r a Velazco. 
E l n u e v o D o c t o r , que une a su i n -
t e l i g e n c i a u n c a r á c t e r a fab le , no 
t a r d a r á en sobresa l i r en t re los que 
a esa p r o f e s i ó n ded ican su.3 mejores 
esfuerzos. 
F e l i c i t a m o s a l doc to r Cabre ra V e -
lazco, a l m i s m o t i e m p o que le de-
seamos muchos t r i u n f o s en su ca-
r r e r a . 
D E H A C I E N D A 
Precio: 5 Pesetas 
TOSItL KERMES 
t o m p o s t e l a , 7 8 , B a b a n a . 
C O M E R C I A N T E 
N o tiene u s t e d todavía el 
Ceñidor TREO en existencia? 
Pues está dejan-





acreditado se le pue-
de decir a una da-
ma que no hay Ce-
ñ i d o r Treo, porque 
se trata de artículo, 
euyo uso se ha ge-
neralizado por la sa-
tisfacción que da, 
a las damas ele-
gantes y exigentes. 
C E Ñ I D O R T R E O 
Nuestros representan-
tes tienen existencia de 
todos los tamaflos y ser-
virán pedidos con el ma-
yor gusto y prontitud. 
Ceñidor Treo. bnnda 
a todas las damas, el má-
ximo de comodidad, a la 
vez que la perdurabilidad 
de las líneas del cuerpo, 
porque no transforma, si-
no que se adapta a ellas 
naturalmente y evita su 
deformación. 
TREO COMPANY INC 
New York I 
r e p r e s e n t a n t e s : 1 
Branden Brothers Co. j 
AGU1AR 122 ( 
HABANA í 
Anuncio de VadIa. \ 
C O M I S I O N D E L I M P U E S T O 
A y e r se r e u n i ó l a C o m i s i ó n de l 
I m p u e s t o p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r 
H o r d . 
Se c a m b i a r o n impres iones sobre 
loe t r aba jos p r e l i m i n a r e s de la m i s -
ma , a c o r d á n d o s e o í t e l parecer de 
las Corporac iones E c o n ó m i c a s de l 
p a í s , sobre el nuevo i m p u e s t o de l 
uno p o r c i en to . 
E L V I A J E D E M R . H O R D 
D e l d o m i n g o a lunes e m b a r c a r á 
con d i r e c c i ó n a l a R e p ú b l i c a de H a i -
t í , M r . H o r d , p a r a conocer y es tu-
d i a r las f inanzas de l a vec ina Re-
p ú b l i c a . 
L o s u s t i t u i r á en l a c o m i s i ó n de im_ 
puesto M r . C l i f f o r d , q u i e n ac tua l -
men te se encuen t r a ac tuando en d i -
cha c o m i s i ó n . 
L A Z O N A F I S C A L D E O R I E N T E 
A y e r t a rde se f i r m ó en e l despa-
cho de l S e c r í i a j / j de H a c i e n d a , e l 
c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o de l ed i -
f i c i o en donde q u e d a r á n ins ta ladas 
las o f i c inas de l a Zona F i s c a l de 
Or i en t e de la Habana . 
E l l oca l f o r j a d o \3 l a p l a n t a ba-
j a de l a casa San I g n a c i o y T e j a -
d i l l o y el prec io de l a r r e n d a m i e n t o 
es $225 mensuales . 
V I S I T A S 
Pa ra t r a t a r de l a cobranza de los 
impues tos y de l adeudo po r t r ans -
por tes a los f e r r o c a r r i l e s , v i s i t ó ayer 
a l Secre ta r io de Hac i enda , e l A d -
m i n i s t r a d o r Gene ra l de los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a . 
— T a m b i é n l o v i s i t ó p a r a asuntos 
de l a L e g a c i ó n , e l E n c a r g a d o de Ne-
gocios (Te los Es tados U n i d o s . 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 2 1 
A D U A N A S : 
R e n t a s , f . . ^ . . ^ 6 7 . 1 6 8 . 6 6 
I m p a e s k k . . . . . C 2 . 0 8 7 . 1 4 
Obras de puer tos . 2 . 7 2 4 . 9 8 
D I S T R I T O S F I S C A L E S . 
Ren tas 9 . 1 3 6 . 0 5 
Impues t o s 4 . 7 9 5 . 7 5 
$ 8 5 . 9 1 2 . 5 8 
Dr. HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
G a r g a n t a , N a r i z y Oidos 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
c 7834 i n d 12 oc 
. J . 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s t a ftn l a e n r a e l ó n radicaf 
I elas hemor ro ide s , s i n o p e r a c í ó a . 
Consu l t a s : de 1 a S p. m . . d i a r l w i 
C o r r e » , o a q u i n » a San LodalecOto 
t 4 E L S I G L O X X 
R E S T A U R A N T Y C A F E 
S a g u a l a - G r a n d e 
P l á c e n o s a v i s a r a n u e s t r o s a m i g o s , l a a p e r t u r a d e n u e s -
t r o e s t a b l e c i m i e n t o p a r a e l p r ó x i m o N o v i e m b r e , p u e d e n , p u e s , 
los q u e a s í l o d e s e e n d i r i g i r l a c o r r e s p o n d e n c i a a l a p a r t a -
d o 1 4 8 . 
" S I G L O X X " , H o t e l . R e s t a u r a n t & C a f é . 
C8059 10 d - l 6 
R U B I N A ! 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por lá Academia de Medicina de Paris en 1880 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 | _np i j . - . 
Sulfato de magnesia 2 gr. 268 j por inT0' 
AL DR. RAMON 
PALACIO 
Sr. D r . R a m ó n Palac io . 
C i u d a d . 
M i es t imado D r . y m i s a l v a d o r : 
Perdone a u n h o m b r e agradec ido , 
que, a u n o fend iendo su modes t i a , r e -
c u r r a a l a prensa, a hacer p ú b l i c o 
e l m i l a g r o que su c ienc ia o b r ó en 
m í , s a l v á n d o m e de u n a m u e r t e se-
g u r a . A l p u b l i c a r l o , no lo hago po r 
p r o c l a m a r su s a b i d u r í a y « l e m e n t o s 
de c u r a c i ó n con que cuen ta , s i n ó pa-
r a que, aquel las personas que se ha-
l l e n en l a s i t u a c i ó n en que y o me 
h a l l é , u o t r a a n á l o g a , sepan que e l 
sa lvador de los desahuciados se ha-
l l a en E m p e d r a d o 40. 
Desde hace 14 a ñ o s , v e n í a s u f r i e n -
do de una a f e c c i ó n a l a n a r i z , que, 
i g n o r a b a q u é cosa era. R e c u r r í a va-
r i o s f a c u l t a t i v o s p a r t l r u l a r e s , los 
que todos me p r o m e t i e r o n l a c u r a -
c i ó n s in dec i rme el p a d e c i m i e n t o , 
pe ro que, l o ú n i c o que c o n s i g u i e r o n 
f u é a g r a v a r m e m á s y hacer m á s c r ó -
n i c a m i en fe rmedad . 
Socio de l a Q u i n t a " L a B e n é f i c a " , 
a e l l a r e c u r r í , y en e l l a f u i operado 
dos veces s in r e s u l t a d o . Po r conse-
jos m é d i c o s y amistosos , me t r a s l a d é 
a E s p a ñ a , ingresando en e l I n s t i t u -
t o " R u b i o " , en M a d r i d , en donde pa-
s é dos meses, en m e d i o de t e r r i b l e s 
dolores , a taques de a s f i x i a , etc. 
A b u r r i d o y ex tenuado , v o l v í a l a 
H a b a n a a m o r i r a l l ado de m i s he r -
manas , que e ran las ú n i c a s que me 
p o d í a n a t ender y s u f r i r los achaques 
y que j idos do m i m a l a e n f e r m e d a d ; 
pero , he a q u í , que, l a P r o v i d e n c i a , 
e n f o r m a de u n vec ino de l a m i s m a 
casa, me r e c o m e n d ó a l D o c t o r Pala-
c io , y a é l a c u d í , en u n caso b i en ex-
t r e m o : u n fue r t e a t aque de a s f i x i a 
que me d u r ó 48 horas y que, s i no 
es este r e n o m b r a d o D o c t o r no l o 
h u b i e r a con tado hoy . L l a m a d o a m i 
asis tencia , o r d e n ó m i t r a s l ado a su 
c o n s u l t o r i o , y con ap l icac iones de 
C a m p a n a de V a c i o , a los diez m i n u -
tos me d e j ó con l a v i d a que se es-
capaba y que y o deseaba que t e r m i -
n a r a . 
D u r a n t e e l proceso de m i enfe r -
m e d a d , v a r i a s veces o c u r r i ó lo m i s -
m o , las m i s m a s que f u i t r a s l adado 
a su consu l t a en a u t o m ó v i l , l l e g a n -
do a l l í cargado, y sa l iendo a los diez 
m i n u t o s b i e n y a p ié . ' 
A h o r a b i e n : a l d í a s igu ien te do 
m i p r i m e r a taque f u e r t e de a s f ix i a , 
que me v é n í a n dando h a c í a t res 
a ñ o s , c o n c u r r í a su gab ine te a u n 
r e c o n o c i m i e n t o , que, con u n a pacien-
cia , i n t e r é s y p a t e r n i d a d e f e c t u ó «n 
m i persona, t e r m i n a d o el c u a l , d i a g -
n o s t i c ó m i e n f e r m e d a d de lo s i g u i e n -
t e : 
E n la n a r i z : R i n i t i s u lcerosa , que 
de haberse abandonado po r m á s 
t i e m p o , h u b i e r a degenerado en u n a 
a f e c c i ó n cancerosa. 
E n el pecho: A s m a Esencia'!, y me 
d i j o "su « n f e r m e d a d es m u y grave 
y l a rga , pero me a t r e v o a asegurar -
le , que yo l o curo , s i u s t ed a y u d a a 
l a c ienc ia , hac iendo l o que l a cien-
c ia le o r d e n e " y , " d u r a n t e su c u r a -
c i ó n , se le p r e s e n t a r á n per iodos de 
a taques agudos" . 
C o n v i n i m o s e l t r a t a m i e n t o , y con 
E f l u v i o s E l é c t r i c o s , Co r r i en t e s de 
a l t a f recuenc ia . Rayos V i o l e t a s , y 
d i s t i n t a s clases de inyecciones , ha 
hecho de m í , de u n m u e r t a u n v i v o 
y l l eno de v i d a p a r a p r o c l a m a r l a 
s a b i d u r í a de l D o c t o r Pa lac io , que 
m e l a d e v o l v i ó . 
Debo dec i r t a m b i é n , que d u r a n t e 
e l t r a t a m i e n t o , me h a n dado dos y 
t res veces a la semana en mí) rasa, 
los ataques agudos, que en su d i á g -
nos t ico m e n c i o n ó , s iendo t r a s l adado 
a su consu l t a , en donde y en d i s t i n -
tas ocasiones l a sala l l e n a de c l i en -
tes, a l v e r m e en estado casi a g o n i -
zante, me c e d í a n su t u r n o , e x t r a -
ñ á n d o l e s , v e r m e sa l i r a los diez m i -
nu to s t a n satisfecho como si nada 
m e h u b i e r a o c u r r i d o , con sus apl ica-
ciones de C a m p a n a de V a c i o . 
Poco a poco, me f u i pon iendo b i e n 
d e l t odo , y hoy , c o n s i d e r á n d o m e 
c o m p l e t a m e n t e curado , i n v i t o a loa 
enfermos , a que v i s i t e n m i d o m i c i -
l i o . Of ic ios 58, a l tos , en donde, t a n -
t o y o como m i s f a m i l i a r e s , no t e n -
d remos i n c o n v e n i e n t e a l g u n o en con . 
t a r l e con todos sus de ta l les m i s 14 
a ñ o s de ca lva r io , y m i r á p i d a y c o m -
p le t a c u r a c i ó n por e l D r . Pa lac io . 
Y , a vos Doc to r , ¿ q u é dec i r l e? 
Gracias , muchas grac ias , e i n f i n i t a s 
gracias . Todas mis e n e r g í a s y m i v i -
da a vos os l a debo, y da el las p o d é i s 
d i sponer i n c o n d i c l o n a l m e n t e , y si a l . 
g ú n d í a l l e g a r a a poseer l a g l o r i a , 
p a r a vos s e r í a , que nad ie con m á s 
m é r i t o s , i n t e r é s , a c i e r to , pac ienc ia y 
p a t e r n i d a d pa ra los .enfermos, p o d r í a 
d i s p u t á r s e l a . 
Suyo s iempre i n c o r d i c i o n a l , 
J o s é R O D R I G U E Z . 
SIc. Ofic ios 58, a l tos . 
Habana , Oc tubre 4 de 19 22. 
45579 26 oc. 
E l A M B I E N T E A C T U A L 
p o r J O R G E R O A 
c o n t a d í s i m a s excepciones—para) q u e 
nues t ros I m p r o v i s a d o s L i c u r g o s l iar 
y a n s ido l o que menos d e b í a n ser, 
s e g ú n l a í l r a se de L o c k e ; unos pe-
; q u e ñ o s pedantes . 
Sr. M a n u e l A l g a r r a . 
' U n i v e r s i d a d de " H a v a r d " . 
B o s t o n , Mass . 
R e c i b i m o s su c a r t a que n o p u b l i -
camos p o r ex tensa . ISos a l e g r a s i que : 
u s t ed—cubano y e s tud i an t e e n los A pesar de t o d o somos o p t i m i s -
m í s m o s Es tados U n i d o s — p i e n s e co- ^ E l h á b i t o de l a i n v e s t í g a c i ó n 
nic p iensa . N i n g ú n p a í s de A m é r i c a ' c ien t í f i j ea y e l c u l t i v o de l o s es tu-
d í s p i e r t a t a n f e r v o r o s a m e n t e I n t e r é s I <lios f i l o s ó f i c o s nos e n s e ñ a n a ser-
o f i c i a l e n los Es tados L í v i d o s c ó m o d o s . Es u n o p t i m i s m o f u n d a d o e n l a 
n u e s t r a b e l l a i s l a -RepúT>l i ca . L a r a . | h i s í o r i a de todos Jos pueblos y de 
z ó n es obv ia . E c o n ó m i c a m e n t e , Cuba todos l o s t i e m p o s . M e j o r a ú n : nos 
es e l p r i m e r m e r c a d o de c o n s u m o — l o e n s e ñ a l a m i s m a h i s t o r i a de l o s 
e l m á s r i c o c l i e n t e — d e l o s Es tados Es tados U n i d o s y de Cuba y las r e . 
U m d o s . E n e l o r d e n b a n c a r i o , somos l a t i ó n o s h i s t ó r i c a s e n t r a m b a s . 
— s i n r e sponsab i l i dad p a r a e l l o s — u n a ' S i C u b a desapareciera b a j o l a l n -
r e d de s t i nada a uso suyo . E n lot po-1 m e n s i d a d de las aguas qwe l a r o -
J í l l c o , su m e j o r base da operaciones ^ rtean, los Es tados Unidos c r a a / r í a n 
navales , y , a l a vez, e l i m á n p o r t e n - j ui>a Cuba en o t r a p a r t e de A m é r i c a . 
toso, a l r e d e d o r d e l c u a l g i r a n los Si no les f u e r a pos ib le , r e c u r r i r í a n 
pueblos de l h e m i s f e r i o s u r — c i n c u e n t a a c u a l q u i e r a de sus genios creado-
m i l l o n e s de hab i t an t e s , pos ib les con.1 í e s — a u n E d i s o n , a u n F o r d — p a , 
sumidones de sus p r o d u c t o s — que v i - r a q u o co loca ran u n a n u e v a C u b a 
ven , desde M é x i c o , a l a o r i l l a d e l R í o a r t i f i c i a l a q u í , en «el g o l f o , y l o Jia-
Grande , has ta l a t i e r r a d e l F u e g o . 
Somos, pues, en A m é r i c a , u n a i n . 
mensa c e n t r í f u g a m o r a l y p o l í t i c a — 
el g r a n c e n t r o de g r a v i t a c i ó n , e l eje 
r í a n p o r e l i n t e r é s que r e f i e r o a l 
p r i n c i p i o . M á s t o d a v í a : r e p e t i r í a n 
t o d a n u e s t r a h i s t o r i a . Su c o l o n i a -
j e ; su T r a t a d o C o m e r c i a l c o m p u l s i -
sobre e l c u a l se m u e v e n e n p e r p e t u o . vo en 1 8 9 2 bajo e i pode r de l a m e -
m o v l m i e n t o de r o t a c i ó n , los in te reses | t r ó p o l i ; nues t ras r e v o l u c i o n e s ; nues -
de t o d o o r d e n d e l c o n t i n e n t e descu-i t r a I n d e p e n d e n c i a ; l a Ecsni ienda 
b i e r t o p o r C o l ó n . j l ' J a t t ; t o d o , l abso lu tamente t o d o ; 
I pero n o p o r f i l a n t r o p í a , c o m o creen 
N o tenemos d u d a de que. ^s a s í . los ü u s o s — n i paira ena rbo l a r «en C u -
L o e n s e ñ a l a h i s t o r i a . S i n saberse . ha su b a n d e j a — c o m o sue len creer 
p o r q u é h o y , — c o m o a y e r — e l cuba^ los i n c u l t o s : p a r a t e n e r e n A m é r i -
n o t i e n e u n a s i g n i : j c a c ' ; ó n especia l | ca e l i m á n — e l a t r a c t i v o p a r a obras 
en los Es tados L 'n idos . N o <ss e l a r - j nutyores , de las que h a b l é a l p r i n . 
g e n t l n o . N o os e l b r a s i l e ñ o . N o es c i p i o . 
f l c h i l e n o . N o es e l d o m i n i c a n o , aj L o q u e s i no nos cabe d u d a es 
pesar de n u e s t r a ce rcana y cas i ! de que 1© s u p l i c a r í a n a l i n v e n t o r 
i d é n t i c a veo indad . H a s t a e l d í a m i s - qne l o s cubanos de su c r e a c i ó n v i -
m o que nuiestra b a n d e r a se e n a r b o l ó n,:eran a l a v i d a dotados de m á s 
e n l o s m á s t i l e s de las a n t i g u a s f o r - ¡ s en t ido c o m ú n — q u i z á s s i h a s t a c o n 
talozas co lon ia les , t o d o h a b i t a n t e de j menos i n t e l i g e n c i a — p e r o c o n m á s 
Cuba m o v í a sus ac t i v idades d e n t r o c a r á c t e r . 
de esta ó r b i t a . E n los E s t a d o s U n í . D e todos modos , c r é a n o s u s t ed 
dos pensaban lo s cubanos r e v o l u c i o - k u e e n H A B R A R E P U B L I C A 
n a r i o s . E n los Es tados LTnidos p e t a - i i S E G U I R A N U E S T R O G O B I E R N O 
saban los pob ladores m á s a d i c l p u o p í o A U N Q U E N O Q U E R A , 
tos a l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . j MOS> A U - N Q U E A V E C E S , <JKEE-
N u c s t r a h i s t o r i a en e l s i g l o X I X iio;MCy,¡ N O M E R E C E R L O N O S O T R O S 
es o t r a cosa que u n a l u c h a e n t r e e l ' M I S M O S j N o son nueStros m é r i t o s , 
a m o r y l a a v e r s i ó n a l a p a t r i a de! v i f i l a n t r o p í a e n los Es tados U n i . 
W a s h i n g t o n . j dos, E S E L I N T E R E S D E E L L O S 
S i n embargo , como s i u n f e n ó m e - j M A S T A A H O R A UÜJNCOKcDANTE 
n o de amnes ia c o l e c t i v a nos h u b i e r a . L O S N U E S T R O S 
b o r r a d o de l a m e n t e todas las i m á - j 
genes d e l pasado, a h o r a t o d a i n t r o -
m i s i ó n n o r t e a m e r i c a n a en C u b a nos 
p r o d u c e h o n d a sorpresa . Pa rece que 
antes que noso t ros n o v i v i e r o n n ú e s , 
t r o s padres e n l a b e l l a i s l a que s i rve 
de l l a v e a l g o l f o m e x i c a n o . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S n e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Doaia n o r m a l : u n vaso de los de v ino , b e b i é n d o s e luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntefle esta dosis s e g ú n el temperamento Individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Infamación al de París 1900 
Se vendo en cuartos y medias botellam 
en todas las Farmacias do la ISLA do CUBA* 
E l E m p r é s t i t o V i e n e 
Por 90 pesos, un juego de cuarto, es-
caparate de lunas, coqueta, cama, me-
sa de noche y banqueta. 
Por 80 pesos, juego de comedor, apa-
rador, v i t r i na , mesa de correderas y 6 
s i l las . 
Por 70 pesos, juego de sala. 6 sillas. 
2 sillones, sofá, espejo, consola y me-
sa de centro. Todo de cedro y barni-
zado a m u ñ e c a , los 3 juegot,, $230. 
E n " i A CASA N U E V A ' . Maloja, 112. 
T E L E F O N O A-7974. 
42222 30 Oc. 
Se nos d ' r á que no es sorpresa ; I 
que es p a v o r l o que i n s p i r a su cons-
t a n t e i n t e r v e n c i ó n . Con t e s t a r emos ¡ 
que a nosot ros l o que nos a t e r r o r i -
za es n u e s t r a amnes i a H e m o s v i v i - ' 
do u n t-ip^o en l u c h a con esa in te r^1 
v e n c i ó n . Y t o d a v í a b o y n o l a c o n ó - i 
cemos. j 
N a d a p o d r í ! v a r i a r n u e s t r a s i t ú a - , 
c i ó n g e o g r á f i c a ; — l o que cas i po- j 
drSamos l l a m a r n u e s t r o a m b i e n t e ' 
f í s i c o . X o es e l des t ino m a n i f i e s t o ! 
i 
— p r o d u c t o d e l v e r b a l i s m o p o l í t i c o . 
— C o n t r a e l a m b i e n t e < í s i co e l h o m _ ' 
b re puede l u c h a r y t r i u n f a r . E s o 
o c u r r e todos los d í a s . Lia l u c h a con- j 
i r a e] a m b i e n t e es í a o b r a de l a c i -
vMizao ió iu JUa s o m b r a — n a t u r a l o 1 
a r t i f i c i a l — d e b i l i t a e l c a l o r s o l a r , 
f . l aban ico de acero r e n u e v a e l a m -
b ien t e e n u n a h a b i t a c i ó n s i n b r i s a . 
l i o que l e h a o c u r r i d o ien C u b a es 
'o c o n t r a r i o . A d e m á s d e l c a l o r so . 
l a r h e m o s buscado los "hea ts"—es-
tu fa s que h a g a n e l c a l o r i n sopo r -
t ab l e . T o d a i n t e r v e n c i ó n no r t ea -
mer icana)—sin e x c l u i r l a de C r o w . 
tíer—ha s ido l l a m a d a de C u b a ; i n -
c l u s i v e l a que nos t r a j o l a i ndepen -
denc ia . 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
E N T O D A S S U S F O R M A S 
l l f l i u T f l n 
COtLOlO»"-» 
50 gromo» 
. j ..,=» Por cucharada» de *>[>* 
oOR VADIA.AGU1AB 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
Agente: S. Vadla, Reina 59, Habano. 
CAMBIE SU 
p o r u n a 
M - 7 7 7 7 
£1 w s á 
$3 por Hará, $3 
Autos de Alquiler 
M á q u i n a s f l a m a n t e s d e 7 p a -
sa j e ros , ú l t i m o s m o d e l o s , c o n 
c h o f e r s u n i f o r m a d o s y c h a p a 
p a r t i c u l a r , e n l a p u e r t a d e 
s u casa . 
$ 5 E N T I E R R O S , $ 5 
M . 7 7 7 7 
E n e l o r d e n m o r a l cas i c reemos 
no merece r e l p e r d ó n de D i o s . N o 
t e n í a m o s o t r o escudo que a n t e p o n e r 
a l o que a h o r a l l a m a m o s " p e l i g r o s " , 
qu>3 e l de l a conduc ta . H e m o s h e c h o 
t o d o , i d n e m b a r g o , p a r a p r o v o c a r 
osos p e l i g r o s y has t a p a r a p e r d e r — 
lo que es m á s i m p e r d o n a b l e — las 
s i m p a t í a s i n t e r n a c i o n a l e s de o t ros 
pueb los . 
A veces l l e g a m o s a creer q u e l a 
A m e r i c a d s l Sur , a u n q u e q u i s i e r a n 
sus g randes r e p ú b l i c o s , casi no po-
d r í a n apiadarse de noso t ros , p o r q u e 
l a estamos p e r j u d i c a n d o a e l l a . 
P o r suer te , hemos s o s t e n i d o — y sos. 
t enemos — q u e de t o d o es to son res-
ponsables los que h a n v e n i d o u s u -
f r u c t u a n d o nues t ros in tereses colec-
t ivos por l a b o n d a d inconsc ien te dej 
l a m a y o r í a . Se h a n i m p u e s t o res . ; 
p í d d a d o s unas veces en sus h e r o i c i - ' 
d a n é s b é l i c a s — q u e d e s p u é s d<e t o d o 
no h a n c o n s t i t u i d o e j e m p l o , que se-
pamos , como l a c o n s t i t u y ó l a .de 
A g r á m e n t e a l f r e n t e de su caba l lo- , 
r í a c a m a g ü e y a n a , ve rdade ros "Gra> ' 
naderos a c a b a l l o ' ' que n a d a t u v i e - ! 
r o n que e n v i d i a r a los de B l u c h e r y ; 
San M a r t í n — o en l a m a l d i t a .sa-! 
p i e n c i a u n i v e r s i t a r i a , q u e e n C u b a 
has t a a h o r a h a se rv ido s ó l o — s a l v o 
la m á q u i n a de e s c r i b i r m á s perre©« 
ta , l a m á s res is tente , la m á s dura -
dera y l a ú n i c a que todas las d e m á s 
t r a t a n de i m i t a r . 
L A Ü N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es l a m á s c ó m o d a y la m á s a p r o « 
piada p a r a v i a j an t e s . 
Un icos receptores , 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo N o . 1 0 1 , H a b a n a 
C 6386 Ind 12 as. 
Dr Gonzalo Pedroso 
CIB tTJAKO D E I . H O S P I T A T . D B Emergei.^lae. y del Hospi ta l N ú -
mero U n o . 
ES P E C I A L I S T A . E W V I A S t T E I Í Í A . r í a s y enfermedades v e n é r e a s . Cls-
toscopla y cateterismo de loa u r é t e r e s , 
I N Y E C C I O N E S C E N E O S A L V A E S A H , 
Co » r s u i . T A S : i > e ao a. 13 t b e nr\ 3 a 6 p . m , en la calla de Cuba, O t / 
Dr. ENRIQUE LLÜRIA 
E*pecial l»ta en enterm edades de u 
or ina 
Creaflor con el doctor Albaaran 3 4 
rnaterlsmo permanente de lo» u r é t e r e s 
sistema comunicado a l a Sociedad ¡i\o» 
Sódica da aPrfa en l t * l . 
Consultas de S a S. Liunes, m i e r c o u á 
jr viernes. Obrapls. S I . 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
( C o n t i n u a c i ó n de l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a ) . 
De o rden de l s e ñ ^ r P re s iden te de 
este Cent ro A s t u r i a n o , se a n u n c i a , 
pa ra c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s aso-
ciados, que el jueves p r ó x i m o , d í a 
v e i n t i s é i s , c o n t i n u a r á , en los salones 
de l pa lac io de l Cen t ro G a l l e g o , l a ce-
l e b r a c i ó n de l a J u n t a Gene ra l o r d i -
n a r i a a d m i n i s t r a t i v a , c o r r e s p o n d i e n -
te a l te rcer t r i m e s t r e de l c o r r i e n t e 
a ñ o . 
L a j u n t a d a r á comienzo a las ocho 
de l a noche, y pa ra pode r p e n e t r a r 
en e l l o c a l en que se celebre, se rá 
r e q u i s i t o ind ispensable el de presen-
t a r a l a C o m i s i ó n e l rec ibo que acre-
d i te es ta r a l c o r r i e n t e en e l pago do 
la cuo ta social, y e l ca rne t de i d e n -
t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 23 de Oc tub re de 1922 
R , G . M A R Q U E Z . 
Secre ta r lo . 
C 8 8 0 3 8 8 3 d-24 3 t - 2 i 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 6 <!e 1 9 2 2 AfÜQ X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
HOMENAJE AL REY DE ESPAÑA 
E N C U E S T A 
E n v i s t a de l a o b r a « I t a m c n t o h u m a n i t a r i a r ea l i zada po r e l 
R e y de E s p a ñ a d u r a n t e l a g u e r r a europea, y de l c a r i ñ o y « i m -
p a t í a que desp ie r t a e l Sobe rano r spa f io l en H i s p a n o - A m é r l -
ca, ¿ q u é o p i n a us ted de l h o m e n a j e que se le prepara,, con-
s i s t en te en e r i g i r l e u n m o n u m e n t o con e l concurso de todas 
las naciones d e l m u n d o ? 
E s t a encuesta éerk i n s e r t a « n p á g i n a s prefec-entes de l G r a n 
A l b u m que, i m p r e s o en espafi o l , ^ f r a n c é s , i n g l é s y a l e m á n , 
setfá en t r egado so lemnemen te a !>. A l f o n s o en m a y o d e l «fio 
' p r ó x i m o , s e g ú n nos c o m u n i c a n los o rgan izadores d e l h o m e n a -
j e ' . -
L a s contestaciones deben ser d i r i g i d a s a l a P á g i n a Espa-
ñ o l a de l D I A K J O I>E L A M A T U N - A y no exceder de u n a ct tar-
t i l l a esc r i t a a m á q u i n a , a dob le espacio. 
P a r é c e m e senc i l l amen te m a g n í f i -
co el p royec to de e r i g i r a l Rey de 
" E s p a ñ a n n m o n u m e n t o con e l _ con-
curso de, todas las nac iones : D . A l -
.fonso X I I I se merece eso y m u c h o . p r e g u n t a b o b a : — ¿ D ó n d e e s t á Espa 
m á s por su h u m a n i t a r i a obra du-
r a n t e l a g u e r r a . Y a antes de l a 
g r a n g u e r r a se h a b í a ganado los 
corazones de todos los e s p a ñ o l e s y 
de l a casi t o t a l i d a d de los h i spano-
amer icanos po r sxis r a ras y s i m p á -
t icas cual idades . Por lo t a n t o , creo 
f i r m e m e n t e que ha de ser m u y b i en 
.acogida la idea de l e v a n t a r l e u n m o -
n u m e n t o . 
Eso s í , s i qu i e ra pa ra no ser me-
V i a j a b a el pobre y g rande L a r r a 
por los pedregosos, p o l v o r i e n t o s ca-
m i n o s de Cas t i l l a , y hac iendo u n a l -
to en su p e r e g r i n a c i ó n , se hizo esta 
Juan G-. P u m a r l e g ^ i G i l de l Rea l , 
L l r e c t o r de " E l Correo E s p a ñ o l " ; 
Obispo de Matansas ; Pv. F r a n c i s c o 
F á l r e g a ^ V i c a r i o P r o v i n c i a l de los 
P.P^ Esco lap ios ; R i c a r d o de l a To-
r r i e n t e , D i r e c t o r de " L a P o l í t i c a 
C ó m i c a " ; gene ra l A . M o n t e s , Secre-
t a r i o de l a G u e r r a y M a r i n a ; Obis-
po de P i n a r del R í o ; B . F e r r e r , P re s l 
dente de l Cen t ro B a l e a r ; Sr. A r í a t i -
des A g r a m o n t e » Secre tar io de Sani-1 
\ dad y Bene f i cenc ia ; M o n s e ñ o r F é l i x , 
A m b r o s i o G u e r r a , A r z o b i s p o de San- j 
t l ago de C u b a ; C l a u d i o Ga. H e r r e r o , i 
R e c t o r de l Colegio de B e l é n : M a -
n u e l F , S á ^ r . c h e í - P r l o r , D i r e c t o r de 
la r e v i s t a ' - C a s t i l l a " ; F r a y V i c e n t e 
U r d a p i l l e t a , G u a r d i á n de San F r a n -
cisco; V i c t o r i a n o G o n z á l e z , D i r e c -
t o r de " B i C o m e r c i o " ; M o n s e ñ o r E . 
P é r e z Serantes, Obispo de Cama-
g ü e y ; A l f r e d o San t iago , D i r e c t o r 
del " H e r a l d o C o m e r c i a l . " 
A z o r í n cree que l a p r e g u n t a de 
L a r r a no ha sido contes tada toda-
v í a . Claro que no, h o m b r e ; y m u y 
b ien hecho, po rque es m u y boba l a 
p r e g u n t a . A z o r í n , Or tega Gasset, P í o 
B a r o j a , E u g e n i o N o e l . . . son es-
p a ñ o l e s que no saben d ó n d e e s t á 
E s p a ñ a , M i g u e l de U n a m u n o acaba 
de dec la ra r que é l t a m p o c o qu ie re 
saber d ó n d e e s t á E s p a ñ a , " m i e n t r a s 
e n 
V E N T A E S P E C I A L 
" C L E V E L A N D * ' 
P R A D O , 1 1 3 
O f r e c e , s o l a m e n t e p o r u n o s d í a s , es ta V e n t a E s p e c i a l , 
t r a j e s d e c a s i m i r d e c a l i d a d i n s u p e r a b l e . 
T r a j e d e C a s ó n i r ' $ 1 5 . 0 0 
T r a j e s C a s i m i r I n g l é s k f í t o m o " 2 5 . 0 0 
T r a j e s C a i i m i r , m o d e l o S p o r t " 3 5 . 0 0 
Es u n a g r a n o p o r t u n i d a d p a r a c o m p r a r su t r a j e d e 1 
t e m p o r a d a i n v e f n a l . 
SANATORIO DEL Dr. P E R E Z - M I O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s 7 m e n t a l e s . 
G n a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a 3 1 
CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
R E T O R N O D E V E R A N E A N T E S . " E L A R C O I R I S " E N A P O L O . L A F E » 
R I A D E L I R R O S , L A L E Y E N D A D E S I L V E S T R E , P O L I T I C A . 
M A R R U E C O S . 
n o s que los tu rcos , y para saldar i E s p a ñ a sea r e i n o " . . . 
u n a deuda c o n t r a í d a con S. S.. el | y caba lmente , po rque E s p a ñ a es 
P a p a , p a r é c e m e que h a r í a us t ed \ r e ino en el que r e i n a u n r e y b i d a l -
m u y b i en en u n i r y a u n an teponer I g0< c r i s t i ano , g e n t i l y cabal leroso , 
e l n o m b r e de l Papa a l del Rey de e l m u n d o sabe b i en d ó n d e e s t á Es-
• E s p a ñ a , y a que Ta obre del Jefe de 
l a Ig l e s i a Cató l ica : , d u r a n t e la gue-
r r a y d e s p u é s de. l a g u e r r a , ha sido 
g rand iosa sobre t oda p o n d e r a c i ó n ; 
y es lo c i e r t o que si ' a l Rey de Es-
p a ñ a nadie le ha hecho j u s t i c i a has-
t a ahora , a S. S. el Papa Bened ic to 
"XV, de f. r . , solo los tu rcos lo h a n 
m a n i f e s t a d o ex t e rnamen te su g r a -
i t i t u d , e r i g i é n d o l e u n m o n u m e n t o 
•en Cons t an t i nop l a . 
E l m o n u m e n t o a esos dos perso-
najes s e r á u n a h e r m o s a r e a l i d a d , 
s i us ted , que t a n b i e n sabe hacer lo , 
l anza y luego apoya l a idea en «n 
g r a n p e r i ó d i c o D I A R T O D E I^A. M A -
R I N A . 
Cuenten pa ra e l l o , y para c u a l -
q u i e r o t r a cosa, con e l i n s i g n i f i -
cante concurso de 
E . P é r e z Spraj i tes , 
Obispo de C a m a g ü e y , 
A O T A . L a i d e a d e l h o m e n a j e a,l R e y 
do E s p a ñ a c o n e l concurso de todas 
l a s naciones n o es n u e s t r a ; es d e l 
p e r i ó d i c o " L a M o n a r q n í a " , de M a -
d r i d . N o s o t r o s r ecog imos y secun-
damos l a i dea p o r es tar ©n todo con -
í o r m e s c o n e l l a . S i se t r a t a r a de o r -
g a n i z a r o t r o h o m e n a j e a l P a p k B e -
n e d i c t o XV l o a c o g e r í a m o s t a m -
b i é n con e l m a y o r en tu s i a smo y l o 
s e c r u i d a r í a m o s con t o d o c a r i ñ o . H a -
eemos esta A c l a r a c i ó n en T i s t a de l o 
d i c h o p o r e l I l u s t r í s i m o S e ñ o r Obi s -
p o de C a m a g ü e y . Y n o neces i tamos 
a g r e g a r que estamos c o m p l e t a m e n -
t e de acue rdo con l o q u e e l v i r t u o -
so P r e l a d o expone r e f i r i é n d o s e a 
S u S a n t i d a d . 
H i s p a n o - A m é r i c a desea r e n d i r u n 
i o m e n a j e de c a r i ñ o a l Rey de Es-
p a ñ a . Y D I A R I O D E L A M A R I N A , 
u n o de los adal ides de n u e s t r a A m é -
r i c a e s p a ñ o l a , qu iere conocer c ó m o 
p i e n s a n nuest ros h o m b r e s acerca de 
é s e p royec to . 
R e a l m e n t e no se puede p lanea r 
o b r a m á s a l t a n i m á s nob le . Es co-
m o m e d i r e l g rado a fec t ivo de l m u n -
do. P o r q u e nadie , d u r a n l e la gue-
r r a m u n d i a l , h izo l a b o r m á s e n a l -
tecedora n i mas desinteresada que 
e l Rey de E s p a ñ a . Y nadie t ampoco 
l a r e a l i z ó con m á s m o d e s t i a . 
Si l l ega a g r a n a z ó n e l p r o y e c t a -
do homena je , hemos de tener que 
l u c h a r con u n o b s t á c u l o i n supe ra -
ble:: con l a modes t i a de l Soberano. 
P o r q u e si supo hacer el b i en , s i no 
a d o p t ó poses t ea t ra les , s i se l i m i t ó 
a p rac t i ca r la c a r i d a d po r l a c a r i -
dad m i s m a , t a l vez t enga u n gesito 
de r e b e l d í a , cons ide rando , con su-
j e c i ó n a las v ie jas t rad je iones es-
p a ñ o l a s , que l a m á s a l t a r ecompen-
sa es l a que nace de l a concienc ia 
t r a n q u i l a y que se puede condensar 
en estas pa labras : 
— H e sabido c u m p l i r como b u e n 
e s p a ñ o l . . . . . . 
A l f r e d o San t iago . 
D i r e c t o r de l " H e r a l d o C o m e r c i a l " . 
p a ñ a , y los corazones de l m u n d o es-
t á n vue l to s hacia E s p a ñ a y su i n -
comparab le r ey . 
Y o tengo el p r e s e n t i m i e n t o de que 
de todas las porc iones de l m u n d o 
c i v i l i z a d o a f l u i r á n e l o r o , el m á r -
m o l y el b ronce con que l a b r a r el 
colosal m o n u m e n t o que p e r p e t ú e l a 
v i r i l s i m p á t i c a f i g u r a de A l f o n s o 
X I I L , el m á s d e m ó c r a t a , e l A á g c r i s -
t i a n o y el m á s q u e r i d o de los m o -
dernos Jefes de Es tado . 
Solo dos docenas de sendo espa-
ñ o l e s , e n g r e í d o s , en ton tec idos con 
su y o , — r i d í c u l o s na rc i sos—no saben 
d ó n d e e s t á E s p a ñ a n i quere r a su 
rey . Y no saben q u e r e r l o , no saben 
m á s que o d i a r l o , " p o r q u e A l f o n s o 
X I I I , con su exa l tada f r a i l o f i l i a me -
d ioeva l , con l a c o n s a g r a c i ó n de su 
r e ino a l Sagrado C o r a z ó n , es u n se-
g u n d o F e l i p e I I . " 
Desde los recios d í a s de la G r a n 
G u e r r a i n h u m a n a , e l a m o r de l a 
h u m a n i d a d e s t á con A l f o n s o X I I I 
" e l M i s e r i c o r d i o s o " . Pero cuando a s í 
no fue ra , creo yo que " u n segundo 
F e l i p e I I " b i e n se merece u n m o -
n u m e n t o , m o n u m e n t o , en cuya erec-
c i ó n p o n g a n sns manos todos lo? 
pueblos c iv i l i zados ; , 
T a l m i h o n r a d o sen t i r , y d o y las 
grac ias a q u i e n me e s t i m u l ó a exte-
r i o r i z a r l o . 
F r a y V i c e n t e U r d a p i l l e t a . 
G u a r d i á n de San F r a n c i s c o de l a 
H a b a n a . 
L o s t renos del N o r t e v u e l v e n a de-
i r a m a r sobre M a d r i d el n u t r i d o con-
t i n g e n t e de veraneantes y l a Cor te r e -
te d i r é lo que de t í puede esperarse" . 
Si vemos a u u adolescente a d q u i r i r 
u n l i b r o de P a u l de K o c k , lo l a m e n -
^ pasada grandeza . Acep temos e l con-
suelo de que eeta decadencia no es 
u n t r i s t e p r i v i l e g i o de n u e s t r a esce-
n a ; y abracemos l a I l u s i ó n de que 
el t e a t ro , e x p r e s i ó n s u p r e m a de l a 
p u j a n z a de u n pueb lo , h a b r á d é re -
nacer v igoroso y po ten te , cuando l a 
c u r v a del b ienes tar « c o n ó m i c o l e v a n -
te hac ia e l c ie lo sus ordenadas v a l i e n -
t e ! . 
¡ F O R T A L E Z C A N 
A L O S N I Ñ O S ! 
L o s N i ñ o s E n f e r m i z o s C a u s a n L á s t i m a . 
A l i m é n t e n l o s c o n l a O Z O M U L S I O N — L a E m i i L * 
q u e es " R I C A E N V I T A M I N E S , " y p r o v e e l a smgu 
q u e e l l o s r e q u i e r e n . 
L a O Z O M U L S I O N es u n a E m u l s i ó n d e l m á s P U r 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a , C i e n t í f i c a 
m e n t e P r e p a r a d a c o n l o s H i p o f o s f i t o s d e C a l y Soda . 
L a O Z O M U L S I O N es u n A l i m e n t o p a r a J ó v e n e s 
A n c i a n o s ; R e c o m e n d a d a p o r l a s m á s A l t a s A u t o r i d a d e s 
M é d i c a s , y d e v e n t a e n t o d a s l a s B u e n a s B o t i c a s . 
cobra e l f r a g o r , el b u e l l i c i o y l a v i d a | t a r emos s o n r i e n d o : s i eo rp rendemos 
que h u b i e r o n d e i n t e r r u m p i r s e a l co-
menzar l a c a n í c u l a . 
Pocos e s p e c t á c u l o s p r o c u r a n u n a 
s e n s a c i ó n de a l e g r í a t a n c o m p l e t a 
como e l que of recen las cal les c é n -
t r icas de nues t r a c a p i t a l en estos p r i -
me ros dias de l o t o ñ o ; dias de be l l e -
za i n c o m p a r a b l e . E l c l i m a i n q u i e t o 
que solemos padecer en esta pa ra -
m e r a i n h ó s p i t a , c o n c é d e n o s u n a t r e -
gua de g r a t í s i m a t e m p l a n z a ; y e l 
a u n h o m b r e m a d u r o en esta a c c i ó n 
inmodes ta , concebimos u n do lo roso 
pensamien to y podremos f a l l a r s i n 
l i j e r e z a : h o m b r e a l hoyo . 
U n raago h u m o r í s t i c o s o r p r e n d í l a 
o t r a t a rde en l a f e r i a . U n anc iano , 
ciego, r e c o r r í a los puestos g u i a d o 
p o r su h i j a . E l v ie jo posaba sus m a -
nos suces ivamente en los d iversos 
v o l ú m e n e s , y p r e g u n t a b a : " q u e es 
es to?" . L a h i j a d e c í a enseguida el 
que t o r n a de l a p l a y a c a n t á b r i c a con ¡ t í t u l o y el a u t o r de l l i b r o tocado po r 
el á n i m o sobreco j ido por los som 
br ios celajes que c i e r r a n ya los ho-
1 el ciego. Cuando v i a la pare ja , de-
b í a ha l l a r se la muchacha f a t i g a d a 
r izontes m a r i n o s , t a n t o como por las |ya ( po rque a l poner au pa(ire l a m a 
m i l con t r a r i edades , que son e l dejo 
amargo de u n veraneo acc iden tado 
y d ispendioso, s iento den t ro de s i , 
no y r e p e t i r l a p r e g u n t a sobre u n 
v o l u m e n de I n s ú a , c o n t e s t ó e l laza-
r i l l o con desgano : " "Es e x t r a n j e r o " . 
po r r e f l e j o del o p t i m i s m o e x t e r i o r , | E1 anciano d e s d e ñ a l ) a p r o f u n d a m e n t e 
u n r e n a c i m i e n t o de e n e r g í a s , f l u j o ! ]as obrag de l i n g e n i o e I t r a n . e r o Son_ 
de nuevos p r o p ó s i t o s y cada c u a l m a r - i r e í a egta i l i ocen t s t r a i c i ó n f m a l ; en 
c h a . . . do su n a t u r a o menes te r le t a n t o que e l pobre cieg() p rosegu ia 
i n c l i n a " como l a m a ñ a n a e s p l e n d i d a ! ^ anh&loeo e g c n i t i n i o t á c t i l con l a 
de Garc i laso . ¡ m i s m a complacenc ia de aque l b u e n 
¿ a f e r i a t r a d i c i o n a l de l i b r o s i n s t a - j c i é r i c o de A n a t o l c F r a n c e a q u i e n 
lada a lo l a r g o de las ver jas de l J a r - h i u | j 0 ¿ e r e p r o c h a r su conc ienc ia ' e l 
d i n B o t á n i c o , se . v é cada a ñ o m á s | pecado de haber aca r i c iado con vo -
c o n c u r r i d a . H a l l a r en e l l a u n l i b r o ¡ i u p t u o s o dele i te no s é q u é cu r ioso 
in te resan te o cur ioso , es p u n t o me- v o l u m e n en los bonquhaiers de l Q u a i 
nos que i m p o s i b l e . E l b i b l i o g r á f i c o ¡ ó ' Orsay. 
c h a m a r i l e r o sabe y a co t i za r a l c é n - j E1 s i m p á t i c o t eo t ro de l a ca l l e de 
t i m o l a f i r m a y e l p i é de i m p r e n t a , A l c a l á acab ¿ e gus pue r t a s 
de cada v o l u m e n ; y no s e r í a d i f í c l l ¡ j ^ ^ ^ e\ v e s t í b u l o con é s p l e n -
compone r u n exacto r e s u m e n c r í t i c o j ú i d e c e g de g ü s t o ( i i scu t ib le f y tocada 
l i t e r a t u r a n a c i o n a l c o n solo i 
Todos los d í a s nos da n o t i c i a l a 
prensa de l ha l l azgo de u n a nueva 
p renda que h u b o de per tenecer a l i n -
f o r t u n a d o gene ra l F e r n á n d e z S i l -
vestre . A y e r el f a j í n , hoy los p r i s m á -
t icos con los que t a l vez a d v i r t i e r a el 
p e l i g r o , y l a p i s t o l a , que, casi segu-
r a m e n t e , r e s o l v i ó en u n i n s t an t e el 
t e r r i b l e d i l e m a p e r e n t o r i o de m o r i r 
o r end i r s e a l c a u t i v e r i o . 
L a l ó g i c a no encuen t r a m o t i v o s en 
que prenderse p a r a c o l e j i r que a ú n 
v i v a el he ro ico c a u d i l l o ; pe ro en l a 
generosa f a n t a s í a e s p a ñ o l a b r i l l a t o -
d a v í a , b i en que l í v i d o y t t n u e , u n 
des te l lo de esperanza. 
" H e r a l d o de M a d r i d " p u b l i c ó hace 
d í a s u n a i n f o r m a c i ó n a n ó n i m a en la 
que se a f i r m a b a la v i d a de l v a l i e n -
te gene ra l . S e g ú n l a m i s m a r e fe ren -
cia , F e r n á n d e z S i lves t re , en loquec ido , 
no t a n t o p o r e l m o r a l t r a u m a t i s m o 
de la sorpresa, como por l a desban-
dada de su hues te ; menos por el 
azar v i o l e n t o de ha l l a r se so lo en t re 
la masa enemiga , que po r l a fuga de 
ios suyos f u é respetado p o r los m o -
ros, puesto en s e g u r i d a d a v u e l t a de 
u n a l a r g a serie de a r t i f i c i o s , y t ras-
ladado con n o m b r e supuesto a una 
r e p ú b l i c a sudamer i cana . 
L o s moros a d o r a n a l demente por 
cons ide ra r l e i m b u i d o de l e s p í r i t u de 
A l á . P a r a el m o r o e l loco es u n san-
t o : es decir , que la s u p r e m a bondad 
ü e l h o m b r e a l ó j a s e en el seno que 
q u e d ó vacio a l vo l a t i za r se l a concien-
c ía . 
Grac ias a t a n be l lo p r e j u i c i o m u -
Se t r a t a de p e r p e t u a r en m á r -
m o l y en bronce la f i g u r a del R e y 
Caba l l e ro , del d e m ó c r a t a Soberano 
E s p a ñ o l . Es u n a idea que despier ta 
eco agradab le en todo c o r a z ó n no-
ble , que hace sen t j r a t o d a a l m a h i -
da lga y que responde a u n anhe lo 
Qne por haberse genera l i zado t a n t o , 
no p o d r í a Ser nunca p a t r i m o n i o de 
u n pais solo. Puede decirse que esta 
I n i c i a t i v a es l a c o n c r e c i ó n de u u 
deseo u n á n i m e en los paises de o r i -
gen l a t i n o . Y é s t a n t o m á s agrada-
ble cuan to que, andando e l t i e m -
po, cuando los hombres de nues t ra 
A m é r i c a c o n t e m p l e n e l m o n u m e n l o 
e r i g i d o a l cabal leroso A l f o n s o X I I I , 
p o d r á n deci r t o c á n d o s e e l pecho: 
ese m o n u m e n t o que ha e r i g i d o H i s -
p a n o - A m é r i c a a l Rey de E s p a ñ a , 
t iene u n a copia f i d e l í s i m a : e s t á 
a q u í - - -
T s e r á v e r d a d , porqn? en e l pecho 
de Cada H i s p a n o - A m e r i c a n o t i ene 
ya u n c u l t o el m á s j o v e n y d e m ó -
c r a t a de los soberanos europeos. 
V i c t o r i a n o G o n z á l e a t . 
D i r e c t o r - G e r e n t e de " E l C o m e r c i o . " 
de l a l i t r t r a i l  BUio<ia g á l a aqUÍ y a l I á con d i s t i n g u i d o s 
ano ta r f r en t e a l n o m b r e de cada golpes de COIl{ort( comienza l a e tapa 
au to r la c i f r a tosca que m a r c a su p re - ¡ de l o t o f i o preSentando a l p ú b l i c o u n a 
c io - ' r e v i s t a de g r a n e s p e c t á c u l o . " E l A r - ¡ s u l m á n hubo de salvarse e l gene ra l 
M á s s i nada t i ene que hacer e l b i - ! c o j r i g " g r a n esc r i to r T o m á s B o - ^ i ^ ^ t 1 " 6 a l dec i r de l m i s t e r io so me-
b l i ó f i l o en l a f e r i a , es e l l a u n l u g a r L r á g j y de iog i n s p ¡ r a d 0 s maes t ros | d i u m d e l H e r a l d o . L a conseja es, s in 
b ien apetecible y dele i toso p a r a e l A u ] i y B e n i i o c h , H a y en l a o b r a m u - embargo , demas iado be l l a pa ra que 
observador . Las j u v e n t u d e s de l a s ! chedumbre ( v i s t o s idad , Ingeniosos i pueda a s u m i r e l m á s be l lo a t r i b u t o : 
clases ba ja y m e d i a i n f e r i o r p u l u l a n i d i á l o g o g y b6 l los pa8ajes musica les , 
en t o r n o de los puestos con a f á n os- j M á á no es m i p r o p ó s i t o cons ignar u n 
tens ib le y de l m e j o r a u g u r i o . Costu-.; a p u n t e de c r í t i c a . T o m á s B o r r á s no 
reras , obreros y empleados de co r to pUede fracasar en n i n g ú n g é n e r o que 
sueldo rebuscan a sus au tores f a r o - j i n t e n t é E1 p ú b i i c o de l a H a b a n a 
r i t o s en los mon tones empolvados . No ? p i a u d i ó l a ? o b r a : el de M a d r i d ha 
queremos a m a r g a r n o s la g r a t a i m -
p r e s i ó n r e c i b i d a d ic iendo cuales son 
los au tores f a v o r i t o s . Que v a y a n 
aquel los leyendo lo que sea, y lo de-
m á s v e n d r á de a ñ a d i d u r a . E n la p r o -
sa m á s d i s locada e i m p r u d G n t 3 hay 
s iempre u n l a t i d o l i t e r a r i o , pese a l 
a f á n e d i t o r i a l de c o n q u i s t a r lec tores 
ha lagando los m á s bajos i n s t i n t o s . 
E n estos mercados de l i b r o s con-
g r e g á n s e a d e m á s t ipos de i n t e r é s 
s i n g u l a r í s i m o s . E l l i b r o c a l i f i c a a l 
l ec tor . " D i m e q u é l i b r o s p re f i e r e s y 
c o n f i r m a d o e l f a l l o . 
Qu ie ro , s in emba rgo , ano ta r e l 
el de la v e r d a d . P o r desgracia la l e -
yenda en t o r n o del b ravo y desgra-
ciado m i l i t a r , a l que, de hoy m á s , 
puede m i r a r a r s e como a nuevo A r -
t h u r desaparecido en los p r i m e r o s es-
t r i b o s de l A t l a s ; y , c o r r i e n d o los 
t i empos q u i e n dice que no hayan,, de 
f u l g i r en a l g u n a c o n s t e l a c i ó n las 
C O N T E S T A C I O N E S P U B L I C A D A S 
Has t a h o y l l evamos pub l i cadas las 
coiite>5tacionies de Jas s e ñ o r e s s i -
gu i en t e s : D r . Sant iego V e r d e j a , P r e , 
s idente de la C á m a r a de Repre 
sentantes ; D . M a r c e l i n o D í a z de V i -
l legas, A l c a l d e de la H a b a n a ; don 
N o s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tura l usando ACEITE KABUL 
Destructor de las canas, alejador 
de la vejez Renueva el cabello y ! 
le devuelve su color negro natural. 
Se unta con las manos 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, que lo conserva 
negro, sedoso y brillante 
. Se mút «1 Boticas y Sederías 
s í n t o m a . A p o l o representa la t r a d i - : e s t r e l l a 6 de su j e r a r q u í a ? 
c i ó n del g é n e r o chico . L a V e r b e n a de ! A u i 1 I n c i e r t a l a fecha en que h a n 
la pa loma . A g u a azuca r i l l o s y a g u a r - j de r eanudarse las tareas p a r l a m e n -
d ien te , L a Revo l tosa y o t ros muchas i t a r ias comienzan los p o l í t i c o s de p r i -
sainetes l í r i c o s o f r e c i é r o n s e á l p ú - j mera f i l a a d i s p a r a r sus p r o n ó s t i c o s 
b l ico en el m á s p o p u l a r de loa c o l i - m á s que pa ra m a r c a r p a l a d i n a m e n t é 
su a c t i t u d , con el des ign io de t a n -
tear a l enemigo y m á s a u n pa ra des-
c u b r i r la e e t r á t e j i a de los campos 
afines, r e g i s t r a n d o el efecto de gus 
prop ias dec larac iones , que lanzan a l 
ambien te p o l í t i c o en c a l i d a d de g l o -
bos m e t e o r o l ó g i c o s . 
seos m a d r i l e ñ o s . L a nueva empresa 
he decidido ce r r a r el c ic lo g l o r i o s o 
y acomete e l negocio con l a b ien 
p l a n t a d a m i r a de ha l aga r a su c l ien-
t e l a sentando , l a sabia c o n c l u s i ó n de 
que l a v a r i e t é es la f ó r m u l a e s c é n i c a 
oel m o m e n t o . L a r ev i s t a €3 u n a va-
r i e t é a m p l i f i c a d a que re t i ene a l es-
pec tador en su l o c a l i d a d t i e m p o bas-
tanfe pa ra que no se due la de l pre-
cio . 
E l t e a t r o e s p a ñ o l se h a l l a en cr i s i s 
p r o f u n d a y no es solo e l g é e n r o Chi-
co el que agoniza . N a c e r á e l A n t e o 
que lo l evan te sobre sus b í c e p s m i -
t o l ó g i c o s ? 
P é r o él t e a t r o e s p a ñ o l no puede 
m o r i r , A l comienzo de cada t e m p o -
rada Invade m i a lma la esperanza 
de u n g r a n t r i u n f o que res taure la 
A l b a y el m a r q u é s de A l h u c e m a s 
a v i z o r a n a l Conde de R o m a n ó n o s . 
N i n g u n o de los dos p r i m e r o s cau-
d i l l o s de j a escapar una sola frase des-
d e ñ o s a con t r a el sagaz e I n q u i e t o po-
l í t i c o , que ventea , seguro de s i m i s -
mo, e l r a s t r o a n t i c i p a d o de los 
sucesos . -La c o n c e n t r a c i ó n l i b e r a l es 
un a g l o m e r a d o exp los ivo y p reca r io . 
Ks t a n incons i s t en te el nexo de sus 
Componentes, que l a m á s senci l la 
m a n i o b r a de u n n i ñ o b a s t a r í a para 
dar al t ras te con e l la . Y n i el Conde 
do Romanones es u n n i ñ o , u l pecan 
de r enc i l l a s ¡sus m a n i o b r a s . 
E m b a r c a d o s loe dos p r i m e r o s per-
a o n a ^ é s en el solemne comp^oioiso d é 
l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l m i d e n con 
e x t r e m a d a caute la todos sus pasos, 
y d a r í a n c u a l q u i e r cosa, — h a s t a el 
Pode r en fecha p r ó x i m a — por b o r r a r 
las c l á u s u l a s de pacto t r i l a t e r a l . Pe-
ro Me lqu ides A l v a r e z , m á s j o v e n , 
m á s l i b r e de m o v i m i e n t o s y m á s 
i r r esponsab le por lo que hace a l pa-
sado, m a n t i e n e el fuego sagrado de 
la a l i anza , y los t é r m i n o s del pacto 
f u e r o n t a n precisos, que no hay ha-
j b i l so f i sma n i d i a l é c t i c a que puedan 
¡ a s p i r a r a desf iga a.os. E n t r e t a n t - j ol 
Conde de Romanones , a r b i t r i o efec-
t i v o de l a c o n c e n t r a c i ó n , p rec i samen-
te por estar fuera de e l la , s i n l i g a -
duras , n i p r o g r a m a s c o m p r o m e t e d o -
tes, agua rda p l á c i d a m e n t e que se 
c u m p l a su g lo r ioso des t ino de , " h o m -
bre s o l u c i ó n " . 
E n t r e los conservadores se hab la , 
como s iempre , de c o n c e n t r a c i ó n ; pe-
r ( i tales f e n ó m e n o s de la f í s i c a p o l í -
t i c a no se d á n en las l a t i t u d e s del 
Poder . E l Poder es u n agente ef ica-
c í s i m o de d i s o c i a c i ó n . Los que m a n -
¡ d a n no es f ác i l que se p res ten a 
¡ t ransacc iones que f a c i l i t e n el acce-
| so de los af ines. N o hab lemos de l a 
j d i s p a r i d a d que pueda ex i s t i r en t re 
los credos de u n a y o t r a f r a c c i ó n , que 
esto fuera candidez i nd i s cu lpab l e . E l 
o b s t á c u l o no r a d i c a en la i d e o l o g í a , 
s ino en l a p r eponde ranc i a que cada 
e lemento pa ra si v i f l l u m b r a en el 
agregado que ha de c o n s t i t u i r s e . 
L o s s e ñ o r e s M a u r a y C i e r v a son 
dos i r r e d u c t i b l e s y h a n demos t rado 
re r dos absorbentes . N i n g u n a de las 
combinac iones que ee ha f r aguado 
con tales l evaduras h a r e n d i d o a ú n 
I e l efecto apetecido. Bas ta r e m e m o -
r a r l a procelosa h i s t o r i a de los ú l -
t i m o s cinco a ñ o s p a r a que se j u s t i f i -
que p l enamen te e l aser to . 
E l g o b i e r n o de l s e ñ o r S á n c h e z 
G u e r r a ha t e n i d o el ac ie r to , f a t a l o 
m e r i t o r i o , de r e so lve r a lgunos con-
f l i c to s i n t e r i o r e s : l a hue lga de car-
b ó n de A s t u r i a s y l a desdichada y 
to rpe r e v u e l t a que ha r e d u c i d o a 
j ) o l v o a l Cuerpo de Correos. L e ha 
cabido t a m b i é n l a f o r t u n a de co in -
' c i d i r c r o n o l ó g i c a m e n t e con c ier tas 
! l en idades del p r o b l e m a de M a r r u e -
{eos. E n u n p a í s como el nues t ro , don-
j de el desacier to no es m o t i v o s u f i -
j C í e n t e pa ra e l abandono de l Poder , 
¡ h a d é juzga r se l ó g i c a la calda d e l go-
b i e r n o del Sr. S á n c h e z Gue r r a? 
E l f l a m a n t e je fe del p a r t i d o con-
servador p r e o c ú p a s e , como es n a t u -
i r a l , de conso l ida r su a u t o r i d a d y 
! s u e ñ a con l l ega r a v e r l a i n d i s c u t i d a , 
1 P a r a a lcanzar t a n prec iada meta 
i cuen ta el P res iden te con dos facul -
tades, r ea l la una y no m á s que a pa-
l í e n t e l a o t r a : nos r e f e r imos a su 
! copiosa exper ienc ia p o l í t i c a y a la 
j l eyenda de h o m b r e e n é r g i c o q u é ha 
I sabido crear en t o r n o de su perso-
na. 
Laft- clases conservadoras ca l i f i c a -
1 das por el santo h o r r o r que profesan 
I hac ia t odo m o v i m i e n t o p e r t u r b a d o r 
! p r e sumen en el Sr. S á n c h e z G u e r r a 
a l d ique de s e g u r i d a d en t a n t o que 
d e s c o n í i a n con r a z ó n sobrada c i e r t a -
m e n t e , de los o t ros caud i l lo s de la 
derecha. 
E s t a c o r r i e n t e f a v o r a b l e ha sido be-
ne f i c i ada po r el Sr. S á n c h e z G u e r r a 
qon é x i t o t a n fe l iz , que le p e r m i t e 
d i c t a r sus condiciones para una n 
b le i n t e l i g e n c i a . a ^ 
L a p o l í t i c a e s p a ñ o l a encuéntra, , -
pues, po la r i zada entre log s - ' 
S á n c h e z G u e r r a y Conde de KLT* 
nes. N i el uno n i el o t ro I t r , ^ 
' l a s m u l t i t u d e s con su elocuencia-
ro en p o l í t i c a , como en todo, déeSS 
• la a c c i ó n y no el verbo. 
Se anunc ia una cris is "chica" H á ' 
blase de m o d i f i c a r el g a b i n e t e - ¿ ^ 
s a l ida a dos o tres nombres gasta-
dos y p r e m i a n d o el merecimiento* 
de dos o tres aspirantes que han llft. 
gado a madurez . 
L a s cris is chicas, pueden hacers»' 
: g randes con f a c i l i d a d suma. No ee ra-
I r o que una s imple subs t i tuc ión ^ 
j personas en una car tera ocasione el 
1 d e r r u m b a m i e n t o de todo ua gobier» 
I n o . Parece, s i n embargo, como Sipun. 
i t umos antes; que no ha de Sobrevenir í 
; en estos momentos la crisis total. El: 
a c t u a l Pres idente del Consejo, (mil 
es u n r o m á n t i c o del sistema y un ce* 
loso p r o p u g n a d o r del fuero parlamen-, 
t a r i o , ha de poner su m á s fervorosa 
e m p e ñ o en no caer sino ante la mesf 
de los t a q u í g r a f o s . 
Es i n d u d a b l e que el problema ma-
| r r o c i u i a t raviesa un periodo dé bo-. 
! nanza. S e r í a i l u s o r i o diputar los fa-
I vorab les s í n t o m a s actuales como pre-. 
i r a o n i t o r i o s de l a etapa postrera y ' 
f r ancamen te reso lu t iva , m á s fueíá 
. t a m b i é n necio pesimismo negar que 
los acontec imien tos qU6 se desarro-
l l a n en nues t r a zona de influencia 
m a r c h a n por buen camino. 
Cunde de d í a en d í a la desconfian-, 
za en t r e las c á b i l a s . Los magnates 'm 
f e ñ o s m u e s t r a n una benignidad.w^ 
t e m p e r a m e n t o claramente reveladora1, 
de t ib i eza en el p r o p ó s i t o guerrero. 
E l A l t o C o m i s a r i o est ima oportuno' 
en ta les c i rcuns tanc ias emprender la; 
m a r c h a sobre Alhucemas y en su; 
des ignio de encaminarse con las tro-
pas hacia d i c h a plaza, ha venido so» 
lo a M a d r i d . E l general P u r g ú e t e con-
s idera l l a n a l a empresa y ostenta ua; 
o p t i m i s m o entus ias ta y resuelto. 
E l Gob ie rno , que desde que el Ge-
n e r a l P u r g ú e t e hubo de posesionarse; 
de l a A l t a C o m i s a r í a , viene actuan-
do de resor te an tagonis ta del anhelo 
debelador pos i t i vo de aquel, cada^ 
vez que le sorprende en trance de na-
cer u n " f o n d o " le somete a un cam-
b io de aires, d e s p l á z a l e del ambien-
te belicoso de M e l i l l a y le aplica 
sedante cor tesano. P a r e c e / e ; e r , , 
gob ie rno l a impres ionab i l idad 
A l t o C o m i s a r i o . d 
Se l l e g a r á a Alhucemas en bfe 
p l a .0? Nada f i d e d i g n o se de a j a 
L las del iberaciones - t ^ 1 ̂  
celebra el Gob ie rno ^ / ^ f ̂  ' e,. 
j e f e de l E j é r c i t o de Afnca^ P ro ^ 
t r e el l aconismo del 
ve rbos idad u n t an to 1 , d03 
del segundo hemos ^ sCre-
por el s i lencio , base de toda , 
c i ó n . , 
. m . Or tega y Gas^t . 
SU COLOR NATURAL 
Se h . empleado con 
. « o . por U babero. ° . „ 
En poco t.empo Al ca™'° «f^de*». 
.eHiSo el tinte c**t.fio " ° ^ 
Su Bot^irid rende U *«™0" «5 ,t 
T : _ t - ^ . , m u í n.r« tll^'¿l; i " ^ f i i r 
E N TODAS 
LAS FARMACIAS. 
F O L L E T I N 
P r i m e r C o n g r e s o N a c i o n a l d e l 
C o m e r c i o E s p a ñ o l e n 
U l t r a m a r 
P re s idenc ia de l Consejo de M i n i s -
t ros . 
R e a l Dec re to de C o n v o c a t o r i » j 
Rea l O r d e n d© O r g a n i z a c i ó n 
E x p o s i c i ó n 
eos y consulares en A m é r i c a y F i l i -
p i n a s , c u i d a r á de da r a este decreto 
t o d a la p u b l i c i d a d que su ef icacia 
r e q u i e r e , pa ra que l l egue a conoci -
m i e n t o de los comerc ian tes y p r o -
duc to res e s p a ñ o l e s establecidos, en 
aque l los p a í s e s ; y r e c a b a r á de las 
C á m a r a s E s p a ñ o l a s de Comerc io a l l í 
c o n s t i t u i d a s r e m i t a n antes del 3 1 
de oc tubre p r ó x i m o , a l a S e c r e t a r í a 
gene ra l del C o m i t é o rgan i zado r , las 
observaciones que e l p royec to les 
sugiera , a c o m p a ñ a d a s de los E s t a -
tu tos y R e g l a m e n t o po r que cada 
C á m a r a se r i j a en l a a c t u a l i d a d , 
l i s t a de sus socios respect ivos y de 
las personas que os ten ten cargos, 
cot izaciones sociales que devengan, 
estado o balance de sus recurso sy 
gastos, cuadro de serv ic ios que rea-
l i z an y la c o l e c c i ó n c o m p l e t a de 
cuantos Bole t ines , M e m o r i a s y de-
m á s publ icac iones hayan r ea l i zado . 
Dado en Santander a 30 de j u l i o 
d« 1 9 2 2 . — A L F O N S O . 
E l P res iden te de l Consejo de M i -
n i s t ro s , J o s é S á n c h e z G u e r r a . 
R E A L O U D E N 
E n c u m p l i m i e n t o de l o p r e v e n i -
do en el a r t í c u l o segundo de l R e a l 
Decre to de fecha de ayer , pa ra la 
c e l e b r a c i ó n del Congreso N a c i o n a l 
de l Comerc io E s p a ñ o l en U l t r a m a r , 
S. M . el Rey (q. D . g . ) se ha ser-
v ido ap roba r e l S^-JT';—!-
E S T A T U T O 
T í t u l o p r i m e r o 
O b j e t o . 
E l " P r i m e r Congreso N a c i o n a l 
de l Comerc io E s p a ñ o l en U l t r a m a r " 
t iene po r o b j e t o : 
a) E l es tudio de l a c o l e g i a c i ó n 
de los comerc ian tes y p r o d u c t o r e s 
e s p a ñ o l e s establecidos en A m é r i c a y 
F i l i p i n a s en las " C á m a r a s E s p a ñ o -
las de C o m e r c i o " , y l a r eo rgan iza -
c i ó n de estas, r ev i sando y perfec-
c ionando su r é g i m e n ac tua l e i n -
tens i f i cando sus servic ios t é c n i c o s 
con a r r e g l o a las necesidades ac tua-
les de l c o m e r c i o h i s p a n o - u l t r a m a r l -
no . 
b) E l es tudio de los p rob l emas 
de c a r á c t e r p r á c t i c o que a fec t an a l 
desa r ro l lo de l comerc io de E s p a ñ a 
con A m é r i c a y F i l i p i n a s , t end iendo 
s i n g u l a r m e n t e a la c o d i f i c a c i ó n de 
los usos y cos tumbres m e r c a n t i l e s 
de aquel los mercados pa ra o r i e n t a -
c i ó n de l comerc io e x p o r t a d o r e i m -
p o r t a d o r e s p a ñ o l . 
c) E l es tud io de l a a c t u a c i ó n 
de l comerc io e s p a ñ o l en U l t r a m a r 
c o n r e l a c i ó n a las Expos ic iones y 
Fe r i a s de Mues t ras que se ce lebren 
en E s p a ñ a y a las que se e f e c t ú e n 
en A m é r i c a y F i l i p i n a s . 
d) E l es tud io de las asp i rac io-
nes y necesidades de los c o m e r c i a n -
tes y p r o d u c t o r e s e s p a ñ o l e s estable-
cidos en A m é r i c a y F i l i p i n a s en or -
den a sus intereses generales . 
T I T U L O I I 
C u e s t i o n a r i o d e l Congreso . 
E l cues t i ona r io de l Congreso se-
r á el s i gu i en t e : 
1. Segundo p e r i o d o . M a d r i d : 
a ) O r g a n i z a c i ó n de las C á m a r a s 
E s p a ñ o l a s de Comerc io en U l t r a -
mar , con r e l a c i ó n a los serv ic ios 
t é c n i c o s de i n f o r m a c i ó n , p r o p a g a n -
da, s t a n d a r d i z a c i ó n y a r b i t r a j e s co-
merc ia les , as is tencia a los viajances 
d^ comerc io , ce r t i f i cados de o r i g e n , 
g e s t i ó n y cobro de c r é d i t o s y s e r v i -
cios contenciosos ; con r e l a c i ó n a l 
r é g i m e n de p rop iedad i n d u s t r i a l , 
c o m e r c i a l y l i t e r a r i a , a la p r epa ra -
c i ó n y c o m p l e m e n t o de t r a t a d o s y 
convenios , a l a o r g a n i z a c i ó n d e l c r é -
d i t o a l comerc io ex te r io r , a las E x -
posiciones y Fe r i a s de Mues t r a s es-
p a ñ o l a s y amer icanas y con r e l a c i ó n 
a l a d i f u s i ó n especial del l i b r o es-
p a ñ o l . 
b ) Relaciones de las C á m a r a s 
E s p a ñ o l a s de Comerc io u l t r a m a r i -
nas en t re sí y con las C á m a r a s y 
ent idades s imi l a re s m e t r o p o l i t a n a s : 
con la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a ( e l 
E s t a d o ) y las representac iones o f i -
ciales de la m i s m a . 
c ) C o l e g i a c i ó n en las C á m a r a s 
E s p a ñ o l a s de Comerc io de los co-
merc ian te s y p roduc to re s e s p a ñ o l e s 
res identes en U l t r a m a r , y concurso 
e c o n ó m i c o del Es t ado . 
d ) Des ide ra t a d « los c o m e r c i a n -
tes y p r o d u e í o r e s e s p a ñ o l e s r ad ica -
j dos en A m é r i c a con r e l a c i ó n a sus 
Intereses generales . 
2. Tercer p e r í o d o . S e v i l l a : 
a ) Comunicac iones y ' t ranspor-
tes; 
b ) E l c r é d i t o a l c o m é e l o exte-
r i o r y de t é r m i n o o acabamien to i n -
d u s t r i a l pa ra f o m e n t o de las I m -
por tac iones amer icanas en E s p a ñ a ; 
c ) Moda l idades e s p e c í f i c a s de l 
comerc io de los p roduc tos t ipos de 
e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a ( t e x t i l e s , me-
t a l ú r g i c a , corcheras , conserveras , 
v inos , aceite y ace i tunas , aguas m i -
nerales , i n d u s t r i a s a r t í s t i c a s y l i -
b r o s ) , en los mercados de A m é r i c a 
y F i l i p i n a s ; 
d ) Bases de una C o d i f i c a c i ó n 
de » s o s y cos tumbres de los mer-
cados d é U l t r a m a r . 
e) A c t u a c i ó n p r e p a r a t o r i a de la 
E x p o s i c i ó n H i s p a n o - A m e r i c a n a de 
S e v i l l a ; y 
f ) L o s d e m á s t emos de i n t e r é s 
gene ra l y c a r á c t e r c o m e r c i a l que se 
acuerden por el C o m i t é Organ i za -
dor antes de la a p e r t u r a del Con-
greso. 
T I T U L O I I I 
C o n s t i t u c i ó n d e l Congreso 
1 . C o n s t i t u i r á n l a r e p r e s e n t a c i ó n 
e c o n ó m i c a de los e s p a ñ o l e s de A m é -
r i c a y F i l i p i n a s en e l " P r i m e r Con-
syeso N a c i o n a l de l Comerc io Espa-
ñ o l en U l t r á m a r " : 
a ) L o s represen tan tes designa-
; dos por las C á m a r a s E s p a ñ o l a s de 
i Comerc io de B o g o t á ( C o l o m b i a ) , 
I Buenos A i r e s ( A r g e n t i n a ) , Caracas 
i . ( V e n e z u e l a ) , G u a y a q u i l ( E c u a d o r ) , 
j H a z a ñ a ( C u b a ) , L a Paz ( B o l i v i a ) , 
j L i m a ( P e r ú , ) M a n i l a ( F i l i p i n a s ) , 
i M é j i c o ( M é j i c o ) , M o n t e v i d e o ( U r u -
• g u a y ) , N u e v a Y o r k (Es tados U n i -
j d o s ) , R o s a r l o ( A r g e n t i n a ) , R í o Ja-
i n e i r o ( B r a s i l ) y V a l p a r a í s o ( C h i -
l e ) . 
( b ) L o s representantes de loa co-
merc i an t e s y p roduc to res • e spaño les 
res identes en Costa Rica , D o m i n i -
cana, G u a t e m a l a , H o n d u r a s , N ica -
r agua . P a n a m á , Pa raguay , P u e r t o 
R ico y Salvador e legidos expresa-
mente a t a l ^ ^ ^ . ^ d e s sigui ntéS: , 
tenezcan a las ^ ^ J f ¿ I f José de 
" U n i ó n E s p a ñ o l a - ^ de /j 
Costa Rica ; ' ^ '^go cié dad EsPa' 
Santo D o m i n g o , la ^ teina- v 
ñ o l a de Beneficencia de ^ 
l a ; la A s o c i a c i ó n ^ e ^ L a Ceiba-
exis ta en Teguciga PaJ> nLespafloIa 
( H o n d u r a s ) ; l a Asocia a 
que exista en Managua Benefl. 
l a "Sociedad E s p a ñ o l a "a Í0. 
c e n c í a " , ue P a n a m á j **Jm {?r 
nes e s p a ñ o l a s de La A s u españo a* '¿ 
r a g u a y ) ; ^ ^ X m* * 
de San Juan de í " ^ : e spaño la S116, i 
y a g ü e z , y l a A s o c i a c i ó n esp : 1 
exis ta en San Salvador rp. 
( c ; Cuanto_s ^ f ^ d ^ o s « i n -
duc tores empanóles "d ' fongreso denv . 
t r a m a r ^ ^ ^ " e n S l • e(Sf . -
t r o del plazo r e g l a ^ e n t a r l rán «? 
Las Delegaciones no P0 ^ d z 
menores de dos m ^ ^ t a s des.*; . 
personas, deb i en í fo ^ n el co 
n a d a « ent re quvenes ej fesi0nes 
m e r c i o , la Indus t r ia o ^ ^ reg -
a u x i l i a r e s y r e f d a I ^ d e las ent 
d i d o en los pa se* ^ , 
dades representfta33 e ^ -
das. v . , i 
^ f n o n t i n » * ^ 
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wejquiades A l v a r e z n o t i ene 
pon V i l p r i sa 
2S E n e l s a l ó n de l Casl-
GIJ . ^ i f i c ó el banquete en h o n o r 
5° ^ Melqi i iades A l v a r e z , que pre-
áe „ e l d ipu tado por G i j ó n D 
í i d i e r 0 L H u e r t a ( los Sres. Ped rega l 
F^ncisco as i tencia de represen-
y p = He los c o m i t é s r e f o r m i s t a s . 
ta01011. ^ p r i m e r a m e n t e uso de l a 
01 X s Sres. H u e r t a , Posada y 
i l e g a l cuyos discursos f u e r o n m u y 
«I,la1U(llvantarse a Hablar el je fe de 
Reformis tas , D . Me lp ia l e s A l v a -
]oi r(el" saiudado con u n a c a r i ñ o s a 
r62 ü„ nue se p r o l o n g ó l a r g o r a -






« í p n z a sa ludando a los as is ten-
" f banquete, a los que e x p r e s ó 
tes al hon(io r e c o n o c i m i e n t o . D i j o 
D mas 
"¡olaineute por 11 r no i n c u r r i r en des-
" iba a d i r i g i r l e s l a pa laba , 
' l i a n d o pensaba no haber hab la -
81111 . V este acto-
d0^none !a h i s t o r i a de l p a r t i d o re -
"a formado por gente i n t e l i g e n -
{ - trabajaora, todos enamorados 
te y ideai en el cua l les a l i e n t a a 
ie "everar con en tus iasmo y fe pa ra 
P.6rfar a rea l izar lo . 
1 u.bia d e s p u é s de la- p r o p i e d a d . 
dd'era que es a lgo que t i ene ne-
C0DH3d de sentirse. L a p rop i edad es 
« a r i a en todos los á m b i t o s de la 
^ nara que los gobernantes , i n -
tidos en l a m á x i m a a u t o r i d a d 
ÍD?otorga una conciencia rec ta , p r o -
a dar a cada h o m b r e lo que 
c suvo d e f e n d i é n d o s e l o , uero su-
eLdiná 'ndolo , s i preciso f u e r a , a 
, ns intereses m á s sagrados, que 
"etán por encima, y que son los i n -
Leses del p a í s . 
Hace notar que los r e f o r m i s t a s no 
üPiien fuerza a l g u n a en el Poder , 
mo la t ienen todas las v ie j a s o rga -
c0 cioQes; no cuen tan con u n a i n -
fluencia cac iqui l . 
A ilué se debe esto? Es to se de-
. A una cosa, no a la i ncapac idad 
L sus gentes: a las v i r t u d e s de sus 
hombres. Se debe s i m p l e m e n t e , a 
oue el par t ido r e f o r m i s t a t i ene u n 
ideal; a la defensa de es»^ i dea l se ha 
consagrado siempre, y a la. consecu-
ción de este ideal ha oedicado todos 
bus esfuerzos para hacer qn.e no sea 
estéril e i n ú t i l y que la p o l í t i c a de l 
partido re formis ta a d q u i e r a m a y o r 
grandeza y mayor p r e s t i g i o su e f i -
ciencia, paa poder l o g r a r los ó r g a -
nos supremos de la n a c i ó n . P o r q u e 
hay que tener j reseu te que pa ra que 
m partido p o l í t i c o goce d e l Poder 
de la nación debe estar as i s t ido de 
tnideal; en o t ro caso, no puede obra r 
en beneficio de la c o l e c t i v i d a d . 
El reformismo e s t a r á en el Poder 
cuando decorosamente pueda estar-
lo.'Hemos pedido l a r e f o r m a de l a 
Sonstitución, no porque creamos qu.e 
ja felicidad de E s p a ñ a dependa ex-
clusivamente de que con e l l a suf ra 
una innovación a r b i t r a r i a ; lo ped imos 
porque queremos oo rga r a l Power 
facultades para hacer una o b r a rege-
neradora del p a í s . Queremos, pues, 
que 1 Poder ea respetado por toda la 
opinión; pedimos p r e s t i g i o p a r a los 
órganos representat ivos de l a con-
ciencia y de la v o l u n t a d p o p u l a r , 
f para mantener f i rmes los derechos 
i. de la personalidad, pora no vernos , 
I sometidos a una vergonzosa t i r a n í a , 
| obra de responsabi l idad ev iden te de 
los gobernantes. 
Además de estos anhelos de j j u s -
ticia, los reformis tas usp i ran a me-
jorar las representaciones e c o n ó m i -
cas, para l levar u n m a y o r g rado de 
bienestar a todos los e s p a ñ o l e s ; es 
decir: realizar una r e n o v a c i ó n , pero 
eficaz que concluya con los p r i v i l e g i o s 
de la dictadura de que hoy es v í c t i -
ma el prole tar iado. Po rque es i n -
discutible que cuanto m a y o r sea l a 
la libertad del i n d i v i d u o , m a y o r , s e r á 
la autoridad que nos asista, y se evi-
tarán deslealtades y ^onvenc iona l i s -
mos; haremos del nues t ro u n l evan -
tado ideal. 
Cuanto m á s estrechas sean las 
relaciones entre gobernantes y gober-
nados, cuanto m á s fue r t e sea l a f i -
8Wa de los goberanantes, m á s fuer -
te será, t a m b i é n l a o b l i g a c i ó n del 
cumplimiento del deber, y ej gober-
nante que quisiera p e r m i t i r s e u n a l i -
cencia seria estorbado por e l m i s m o 
ciudadano. 
Esa es la n o r m a f u n d a m e n t a l de 
"«estro par t ido, y con a r r e g l o a e l la 
iflemos hecho un p r o g r a m a , b a s á n d o -
los en la rea l idad e s p a ñ o l a , ennoble-
cidos por las mauf ies tac iones eleva-
os del pensamiento, que no qu is ie -
.¡T recoger otros pa r t i dos . E s t a idea 
: uestra p a r e c i ó en u n p i n c i p i o que 
jm sobre mala h ie rba , por l a i n d i -
gencia y la c r í t i c a ae los p a r t i d o s 
rnn amentales; m i e n t r a s hoy pode-
0g montenerla y o r o g o n a r l a con 
E n l a r i s u e ñ a E s p a ñ a l o s d i e n t e s 
b r i l l a n t e s y l i m p i o s i m p a r t e n 
m a y o r e n c a n t o a l a b e l l a s e ñ o r i t a , 
d e l a m i s m a m a n e r a q u e a l a s 
b e l l a s de e s t a l o c a l i d a d . 
Y a l l á , l o m i s m o q u e a q u i , l a g e n t e b i e n 
n a c i d a u s a l a C r e m a D e n t í f r i c a C O L G A T E , 
d e b i d o a s u s e g u r i d a d . L i m p i a l o s d i e n t e s 
a l a p e r f e c c i ó n . 
B u e n o s D i e n t e s B u e n a S a l u d 
E l n o m b r e de "Colga te" en a r t í c u l o s de n e r -
^1?-e.nt' ga ran t iza Honradez , Pureza y Buena 
Cal idad , Es tab lec ida en 1806. 
el pasado, p o r q u e no r o m p e m o s las 
t r ad i c iones , y m i r a m o s a l p o r v e n i r 
p o r q u e tenemos una idea c la ra de lo 
que es la r e a l i d a d . 
T o d o esto somos y todo esto ha-
remos en E s p a ñ a en cuan to a demo-
cracia , l i b e r t a d , j u s t i c i a y c i v i l i z a -
c i ó n . 
E l o r ado r f u é m u y a p l a u d i d o . 
E l banquete t e r m i n ó a l a u n a y 
m e d i a de a l t a r d e . 
L o s r amos d'a f lores que ado rna -
ban l a mesa f u e r o n enviados a l a es-
posa de D . M e l i q u i a d e s . 
A s i s t i e r o n a l acto 3 40 comensa-
les. 
Giro Telegráfico M a d r i d , Sep t i embre , A p a r t i r de l d í a de hoy , q u e d a r á n 
ab ie r tas a l p ú b l i c o en todas las esta-
ciones t e l e g r á f i c a s de E s p a ñ a las de-
pendencias h a b i l i t a d a s pa ra p re s t a r 
e l nuevo se rv ic io de G i r o T e l e g r á f i -
co, que d i s e m p e ñ a r á desde a h o r a el 
Cuerpo de T e l é g r a f o s en v i r t u d de 
lo d ispuesto p o r l a R e a l o r d e n de 
19 de agosto ú l t i m o p u b l i c a d a en l a 
'"Gaceta" de l d í a 20 de l m i s m o . 
De m o m e n t o , h a n s ido so lamente 
au to r i zadas p a r a v e r i f i c a r el s e r v i -
cio las estaciones copi ta les de p r o -
v i n c i a y poblac iones donde ex i s t an 
sucursales de l Banco de E s p a ñ a , a 
causa de las d i f i c u l t a d e s econt radas 
p o r los jefes de las secciones te le -
g r á f i c a s pa ra l a r e m i s i ó n de fondos a 
los pueblos que de el las l ependen , 
p o r estas en suspenso e l se rv ic io de 
va lores declarados . L a d i s t r i b u c i ó n 
de fondos se e s t á hac iendo con t o d a 
la rap idez pos ib le , a s í como e l r e -
p a r t o de i n s t rucc iones a los pueblos 
p e q u e ñ o s , y se cree que den t ro de 
c u a t r o o c inco d í a s e s t a r á n d i spo-
n ib les para e fec tuar e l nuevo ser-
v i c i o todafí larf estaciones e s p a ñ o -
las. U n i c a m e n t e t a r d a r á n a lgo m á s 
las secciones de las is las Canar ias , 
pues e l p r i m e r vapor cor reo l l e g a r á 
so lamento e l d í a 9 a L a s Pa lmas , y 
e l 11 a T e n e r i f e . 
E í nuevo se rv ic io presenta g r a n -
d í s i m a s ven ta jas pa ra e l p ú b l i c o , 
pues p o d r á v e r i f i c a r s e a todas las 
hora.? del d í a y de l a noche, de 
acuerdo con e l se rv ic io que pres te 
cada e s t a c i ó n exped ido ra y des t ina-
t a r i a , se? p e r m a n e n t e , de ser-
v i c i o de d í a c o m p l e t o o de se rv ic io 
l i m i t a d o . Las condic iones s e r á n : p re-
m i o de l 1 p o r 100 por derechos de 
g i r u , y 10 c é n t i m o s de peseta po r e l 
rec ibo , quedando i n c l u i d o en estos 
derechos e l i m p o r t e de l t e l e g r a m a de 
se rv ic io m e r c e d a l cua l queda v e r i f i -
cado e l g i r o , y que t e n d r á c a r á c t e r 
de u rgen t e . P r á c t i c a m e n t e d icho te-
l e g r a m a r e s u l t a g r a t u i t o para e l ex-
p e d i d o r de l g i r « , pero no supone sa-
c r i f i c i o a l g u n o para el Es tado , p o r 
cuan to que e l a n t e r i o r se rv ic io de g i -
ro pos ta l t e l e g r á f i c o e x i g í a ese m i s -
m o t e l e g r a m a o f i c i a l que e l Cuerpo 
de T e l é g r a f o s t r a n s m i t í a g r a t u i t a -
mente t r as d e l t e l e g r a m a - g i r o p r i -
vado (abonado por e l e x p e d i d o r ) , a 
m á s de u n r e c o n o c i m i e n t o de l a per-
sona del empleado de Cnrreos que 
en t regaba e l c t l e g r a m a a l o f i c i a l de 
P r u e b e u n 
d e h a c e r sus c o m i d a s , t o m a n d o e n 
l u g a r d e v i n o , s i d r a 
L l e g o e l O t o ñ o 
T e l é g r a f o s , e l que r e s p o n d í a con su 
f i r m a d e l a a u t e n t i c i d a d del g i r o en 
c u e s t i ó n ; t r á m i t e aho ra s u p r i m i d o , 
puesto q'.Te los nuevos g i ros s e r á n 
deposi tados d i r e c t a m e n t e en las ven -
t a n i l l a s de T e l é g r a f o s ; s i s tema que 
co inc ide j a s l en su t o t a l i d a d con las 
ideas que no hace muchos meses que-
d a r o n expuestas en E L S O L a l ha-
blarse de este s e rv i c io . 
E l i m p o r t e m í n i m o de los g i ros es 
de u n a peseta, y e l m á x i m o , e s t á su -
j e t o hasta la c o m p l e t a i m p l a n t a c i ó n 
de l se rv ic io a l a n o r m a s i g u i e n t e : 
capi ta les de p r o v i n c i a y poblaciones 
de p r i m e r o r d e n , 1,000 pesetas; 
c t rac pob lac iones ; 500 pesetas; pue-
blos p e q u e ñ o s , c i en pesetas. 
L a o r g a n i z a c i ó n de l nuevo serv ic io 
ha s ido v e r i f i c a d a con e x t r a o r d i n a r i a 
r ap idez y de m a n e r a esenc ia lmente 
p r á c t i c a por e I j e fe n o m b r a d o geren-
te de l G i r o T e l e g r á f i c o , D . T r i n o Es-
P i á y V i s c o n t i , que f u é q u i e n v e r i f i -
có o! m o n t a j e de l a nueva C e n t r a l 
de T e l é g r a f o s en e l pa lac io de Co-
municac iones . 
L a s realas a s egu i r pa ra l a expe-
d i c i ó n , r e c e p c i ó n y pago de u n g i r o 
t e l e g r á f i c o s e r á n las s igu ien tos : 
Eln t regdda po r e l exped idor l a can-
t i d a d i m p o r t e de l g i r o se le d a r á e l 
co r re spond ien te r ec ibo , en el cua l 
conste : e. n ú m e r o de r o d e n de su g i -
ro , su n o m b r e como exped idor y su 
d o m i c i l i o , la c a n t i d a d abonada pa ra 
girar., p u n t o de des t ino , n o m b r e y do-
m i c i l i o dc-1 d e s t i n a t a r i o , e l p r e m i o 
de l g i r o , e l del r ec ibo , y , en su caso, 
el i m p o r t e de l t e l e g r a m a de acuse 
de rec ibo , si l o desea, y l a fecha, y 
l a fecha de l d e p ó s i t o . 
E l exped idor de u n g i r o s ó l o paga-
r á el i m p o r t e t o t a l de l rec ibo a s í ex-
t e n d i d o , s iendo de cuen ta de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n e l t e l eg rama-av i so , que 
se e x p e d i r á como A . D. ( t e l e g r a m a 
de s e r v i c i o ) , con c a r á c t e r u rgen te , 
ag regando a las ind icac iones even-
tuales , las i n i c i a l e s G. T . 
D e s p u é s de r e g i s t r a d o e l A . D . — 
G. T . e l encargado de v e n t a n i l l a , l o 
r e m i t i r á , por e l m e d i o m á s r á p j d o , 
a l a sala de apara tos , p a r a su m á s 
i n m e d i a t a t r a n s m i s i ó n . 
De estos A . D . debe colac ionarse 
s i empre , y en cuantas escalas su-
f r a n , l a c a n t i d a d i m p o r t e del g i r o , 
que se t r a n s m i t i r á en n ú m e r o y en 
l e t r a , y e l n o m b r e y d o m i c i l i o de l 
d e s t i n a t a r i o . 
R e c i b i d o el aviso en l a e s t a c i ó n de 
t é r m i n o , y d e b i d a m e n t e r eg i s t r ado , 
se e n t r e g a r á , s in re t raso a l g u n o , e l 
i m p o r t e al s u b a l t e r n o encargado de 
' e n t r e g a r l o a d o m i c i l i o a l des t ina ta -
i r i o . Si é s i e es conocido de l p o r t a d o r 
I de l g i r o y le merece toda clase de 
| g a r a n t í a s , e n t r e g a r á su i m p o r t e me-
d i a n t e la f i r m a en una l i b r e t a y el 
rec ibo que a l efecto le p r e s e n t a r á e l 
empleado . Caso de ser persona des-
! conocida o dudosa pa ra l a g a r a n t í a 
] de l f u n c i o n a r i o , p o d r á é s t o e x i g i r 
i u n conoc imien to o a v a l de l des t ina-
1 t a r i o , a d e m á s de l a f i r m a y e l r e c i -
i bo de que antes se h a b l a . 
1 E n e l c iso de habe r a l g u n a d i f i c u l -
t a d pa ra l a en t r ega del g i r o a d o m i -
; c i l i o , b i en po r encon t r a r se ausente 
i e l d e s t i n a t a r i o , y a po r no j u s t i f i c a r 
' deb idamen te su p e r s o n a l i d a d , o, en 
1 f i n , p o r o t r a causa c u a l q u i e r a , se de-
• P o d r á o b s e r v a r p r á c t í c a m e n t e 
c o n c u a n t a f a c i l i d a d d i g i e r e u s t e c 
sus a l i m e n t o s , y e n l o s u c e s i v o n o 
t o m a r á o t r a . 
R e c o m e n d a d a c o m o e s t o m a c a l 
y d i g e s t i v a p o r l a A C A D E M I A 
C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
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j a r á aviso pa ra que pueda i r l o a re -
coger a la o f i c i n a co r ra spond ien te , a 
c u a l q u i e r h o r a de las que preste ser-
v i c i o l a e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a de que 
se t r a t e . 
Cuando a l i m p o n e n t e de u n g i r o le 
convenga que lo devue lvan a su o r i -
gon d e s p u é s de habe r lo cursado, pa-
g a r á a l s o l i c i t a r l o e l t e l e g r a m a de 
r e c l a m a c i ó n como u n o o r d i n a r i o y el 
p r e m i o co i r espondien te a l c o n t r a g i r o 
qu3 ha de e fec tuar l a e s t a c i ó n que lo 
dovue lva . 
C i a n d o se desee l a r e e x p e d i c i ó n 
de u n g i r o a u n segundo p u n t o de 
des t ino se p a g a r á t a m b i é n e l t e l 
I g r a m a de aviso y e l p r e m i o de l a 
segunda e x p e d i c i ó n . 
T e n i e n d o E s p a ñ a concer tado e l 
G i r o T e l e g r á f i c o con F r a n c i a , A l e -
m a n i a , Sir.za, I t a l i a y B é l g i c a , a s í 
como t a m b i é n pa ra T e t u á n , Cabo de 
A g u a , A l c a z a r q u i v l r , L a r a c h e , A r c i l a 
y B m c ó n de M e d i k , de l P r o t e c t o r a -
do e s p a ñ o l en Mar ruecos , y Casa-
b lanca , del P r o t e c t o r a d o f r a n c é s , de -
ben a d m i t i r s e i g u a l m e n t e los g i ros 
p a r a dichos p u n t o s ; pero los t e l e g r a -
m a s - a v i s o ó respect ivos d e b e r á n ser 
pagados po r los imponen te s como t e -
l eg ramas o r d i n a r i o s i n t e r n a c i o n a l e s , 
con a r r e g ' o a las t a r i f a s v igen tes . 
También Llegaron los ULTIMOS MODELOS en 
Z A P A T O S 
de Invierno a las 
" A b a d i n y C ^ 1 
G r a n d e s P E L E T E R I A S 
L A LUCHA 
Aguila y Estrella 
A R 
J U N T A G E N E R A L E T R A O R D E S A T 
C o n t i n u a c i ó n . 
De o r d e n 
de acuerdo 
a r t í c u l o 61 
ra les , t engo 
los s e ñ o r e s 
n u a c i ó n de 
suspendida 
los m i s m o s 
las ocho de 
del s e ñ o r P res iden te y 
con lo que d ispone el 
de los Es t a tu to s Gene-
ei h o n o r de convocar a 
asociados para la c o n t i -
la s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
el d í a 19 ú l t i m o , que a 
efectos se c e l e b r a r á a 
l a noche, del mar t e s , 3 1 
de l co r r i en t e , en el p r o p i o l o c a l so-
c i a l . 
H a b a n a , 2 6 de O c t u b r e de 19 22 . 
E l Sec re ta r io -Con tador . 
J u a n T o r r e s Gnasch . 
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U n B u e n C o n s e j o 
EL VINO CBABLIS de Rosenheim & Fils Bordeaax EN TODAS LAS COMIDAS 
Sea consciente, eduque su paladar y d é s a t i s f a c c i ó n a stl 
E s t ó m a g o . S ó l o a u n cuerpo bien nu t r ido se le pUede ex ig i r 
todo el t rabajo que puede desarrollar un Cerebro bien prepa-
rado. 
En el C a f é Restaurant " L A F L O R I D A " , Obispo y Monse r ra -
te. le s e r v i r á n este l e g í t i m o V I N O B L A N C O D E B O R G O Ñ A , 
de fama m u n d i a l , en medias botellas y a u n precio razona-
ble. Poco le cuesta hacer u n ensayo y s a b r á lo que es u n 
buen v ino . 
V e n u s P a r í s K l i p p e r 
L A A P L A N A D O R A 
REINA y BELAS-COAIN 
V e n u s P a r í s 
K e n t u c k y 
4 * L A R E I N A " 
i n t i g í i a C A B R I S A y 
GALIANO Y 
REINA 
V e w u s P a R ^ A 9 A 0 I N y O a 
P r e c i o s 
baratísimos 
A b a d i n t C i a . ^ ^ ^ m s ^ * ^ A b a d i n y C ' * 
E S T I L O S D E L D I A 
• JJIJII.IMI 
. todo nuestro p r o g r a m a s e r á qu.e 
chos0mPan'a 61 ejerciC10 de ,os dere-
amnry de las obligao.iones con u n 
exnw0 cr i ter i0 de j u s t i c i a , n u n c a de 
el c a r í v io l en t a ' t i r á n i c a , con t r a 
zosa* Pero tamPoco con v e r g o n -
WiaSSvaVÍ t l ldes pa ra la clase p r 0 ' 
trn t J ' creo (lue' siendo é s t a nues-
!? Pensj 
obra H ^ P o é t i c a en E s p a ñ a , por 
Pensamiento, estamos en l a rea-
ello las c i rcuns tanc ias , y con 
irando el pasado y e l p o r v e n i r ; 
H o t e l X h o r n d y k e 
2 0 8 W e s t S é t ü S t r e e t , N e w Y o r k C i t y , R . Y . 
Sírva&a u s t e d c o r t a r esta d i r e c c i ó n y e n t r e g á r s e l a a c u a l q u i e r T a x i 
chau f f eu r cuando se desembarque en í íueva< Y o r k y v é n g a s e a l h o -
t e l p o r n u e s t r a cuen ta . 
Nues t ras ren tas son especia lmente p o r semana. N u e s t r o s emplea , 
dos h a b l a n e s p a ñ o l y nos entendemos de todo a s u n t o de equipajes 
y a r r eg los da t r a n s p o r t a c i ó n , t a m b i é n d e l m á s p e q u e ñ o d e t a l l e de 
d i r e c c i ó n e i n s t r u c c i ó n r e l a t i v o a los comercios , t e a t ro s y los l u -
gares de i n t e r é s en Nueva Y o r k . 
Es to h o t e l e s t á l oca l i zado dos cuadras d e l • 'Cen t ra l Flifrfc" y en 
diez m i n u t o s se puede andar a todos los a lmacenes de D a m a s y 
los t ea t ros en e l c e n t r o de l a c iudad . 
C o n s e r v a s ' 4 A U 3 0 , , 
flíjss de Car los A l b o . - S a n t o ñ a , ( E s p a ñ a ) 
M a r c a M u n d i a l 
F á b r i c a s en toda l a r i b e r a del C a n t á b r i c o , S A N T O Ñ A , C A N -
D A S , L A A R E N A , D A C O R U S A , V I G O , B E R M E O Y F U E N -
T E R R A B D 1 . 
B O N I T O y A T U N , C A L A M A R E S R E L L E N O S , C A L A M A -
R E S F I L E T E S , (pa ra sabrosas pae l l as ) S A R D I N A S E N A C E I -
T E y T O M A T E y las i n i m i t a b l e s S I N E S F / N A , M A R I S C O S , 
F I L E T E S D E A N C H O A S , B O N I T O F R I T O E N E S C A B E C H E y 
todo lo qye el Inago tab le m a r C A N T A B R I C O b r i n d a a l m u n -
do, en Pescados y Mar i scos selectos. 
Importadores a l por mayor; Todo el alto comercio de v tvo-
roa de esta I s la . 
Venta a l d e t a l l : . Bn todos los establecimientos do v í -
veres bien surtidos. 
Para informes, a l representante! 
F r a n c i s c o T e y V i l a g e l i ú 
J e s ú s M a r í a , N o . 4 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 0 7 6 . 
V e ^ u s P a k i i s 
V A R I E D A D C O M P L E T A 
" L a Lucha" " L a Aplanadora" 
A g a l l a y E s t r e l l a R e i n a y B e l a s c o a í n 
" L A R E I N A " 
G a l i a i o 7 R c l a a 
Los ZAPATOS vendidos por es-tas casas son GARANTIZADOS 
«I t . Sd-lo. • n u n c i o TTTDTTBZ 
SuscribaseenelDIARIO de la MARINA 
EUGENIA M A R L I T T 
BEL, LA DE LOS 
NOVELA 
f i s i ó n E s p a ñ o l a 
D E P E R E Z C A P O 
* venta 
í o m o n . 
Lib re r í a "Cervantss" 
Gal iano, S2.) 
I 3 1 ^ esto " Z 0 0 1 1 ^ 
?l0s de Fn,-,- a< i in i r ac ión y los elo-0 -Emilio •> 
Ucha Que a existencia v a c i l a b a en la 
C h a t o s p0s tenía c o n t r a t a n t o s sen-
110 la ah0ntradictorios. L a f iebre 
- y Ulla oailaonaba, po r asi decir-
í i^aba rá J , ?qu ie tud -nsuperable la 
cto t v ^ . . l a m e n t e . S u f r í a en s i len-
|Ss S b í a a S Í 10 queríd- ^ 
a i a iaed ia t °£Ues to a ^ fella Hama-
t ^ t l 2 n t e a Isabel a su la-
^ Podría <quizá no 8in raz6n 
SUrgir de a q u e l l a en t re -
v i s t a u n c o n f l i c t o de t a l n a t u r a l e z a 
que pe r jud icase a sus esperanzas. 
H o l l f e l d h a b í a hecho ya a lgunas ten-
t a t i v a s pa ra acercarse a I sabe l . Po r 
dos veces se p r e s e n t ó a l a p u e r t a de l 
pa t i o c l a u s t r a l pa ra ofrecer sus res-
petos a " l a f a m i l i a de Gnadewi tz y 
a u n q u e h u b o , por asi dec i r lo , a r r a n -
cado l a cadena co r respond ien te a la 
c a m p a n i l l a , l a p u e r t a h a b í a permane-
c ido ce r rada p a r a é l . L a p r i m e r a vez 
en r e a l i d a d , t o d a l a t a m i l i a estaba 
ausente. L a v í s p e r a . I sabe l le per-
c i b i ó ; sus padres y E r n e s t o estaban 
en la casa f o r e s t a l , y miss M e r t e n s 
a p r o b ó por c o m p l e t o la r e s o l u c i ó n t o -
mada por l a m u c h a c h a de no r e c i b i r 
a a q u e l v i s i t a n t e desagradable . Las 
dos p e r m a n e c i e r o n t r a n q u i l a m e n t e 
sobre l a t e r r a z a m i e n t r a s que l a cam-
p a n i l l a se a g i t a b a con angus t i a . 
E r a n las s iete de l a a ñ a n a . E l e n a , 
c u b i e r t a con u j i pe inador , estaba t en -
d i d a en su s o f á . N o h a b í a pod ido en-
c o n t r a r descanso d u r a n t e toda l a no-
che, y e x p o n í a su f r e n t e a rd i en t e a 
l a fresca b r i s a que en t r aba por -ana 
ven tana . L a baronesa d o r m í a a ú n , 
y como l a s e ñ o r i t a de W a l d e no po-
d í a n i q u e r í a pe rmanecer sola de 
n i n g ú n m o d o , u n a de sus doncel las 
h a b í a t o m a d o u n t r a b a j o de cos tu ra 
y estaba sen tada a l l ado de su ama, 
s in que é s t a concediese a su c h a r l a 
la m e n o r a t e n c i ó n . 
L a donce l l a 50 c a l l ó de p r o n t o pa-
r a p res ta r o i d o . . . Se p e r c i b í a , en < 
efecto, el r u i d o l e j a n o de las ruedas) 
de u n coche qi\e ba jaba la ca r r e t e r a I 
y en t r aba por las avenidas oe l pa r -
que h u n d i é n d o s e en ¡a espesa are-
na que las c u b r í a . E l e n a se a p o y ó 
en l a v e n t a n a . . . E r a el coclie de su 
h e r m a n o , pero v e n í a v a c i ó . 
— ¿ D ó n d e e s t á su a m o ? — p r e g u n -
t ó a l cochero cuando l l e g ó j u n t o a l 
c a s t i l l o . 
— E l s e ñ o r ha ba jado en >a ca r re -
t e r a — r e p o n d i ó e l v i e j o cochero des-
c u b r i é n d o s e — . y v u e l v e a p í e por la 
m o n t a ñ a , pasando por de lan te de 
Gnadeck . 
E l e n a se r e t i r ó es t remecida de l a 
ventana- L a p a l a b r a " G n a d e c k " h a b í a 
p r o d u c i d o en a q u é l l a el efecto de u n 
choque e l é c t r i c o . . . ¡Ay , se a p r o x i -
m a b a e l m o m e n t o . . . ! tSu des t ino i b a 
a t ene r el desenlace que e l l a t e m í a ! 
Se l e v a n t ó , y , apoyada en e l b ra -
zo de l a donce l l a , d e s c e n d i ó a l piso 
bajo , a las hab i tac iones de su h e r m a -
no. D i ó las ó r d e n e s necesarias para 
que se s i rviese e l desayuno en el sa-
l ó n que c o m u n i c a b a con la escal ina-
t a po r u n a p u e r t a v i d r i e r a , y se sen-
t ó en u n s i l l ó n p a r a esperar a l se-
ñ o r de W a l d e . C o g i ó uno de los l i -
bros r i c a m e n t e encuadernados que 
es taban esparcidos sobre l a mesa, y 
p a s ó m a q u i n a l m e n t e sus ho jas . Su 
m i r a d a se f i j a b a en los g rabados que 
pasaban ante e l l a pero no hubiese 
pod ido d i s t i n g u i r u n r e t r a t o de u n 
paisaje . 
D e s p u é s de med ia h o r a de espera, 
a p a r e c i ó en e l u m b r a l de l a p u e r t a 
l a a l t a f i g u r a del Sr. de W a l d e . E l e n a 
d e j ó el l i b r o , que c a y ó de sus r o d i -
l l a s a l suelo , y t e n d i ó sus dos manos 
a su h e r m a n o . Este p a r e c i ó s o r p r e n -
d i d o y a l a vez m u y emeionado por 
aque l l a acogida . A v a n z ó r á p i d o ; pe-
r o se d e t u v o de pronco a l observar 
m á s de cerca aque l r o s t r o desolado. 
— ¿ E s t á s e n f e r m a , E l e n a ? — p r e -
g u n t ó a su lado. 
P a s ó su brazo p o r d e t r á s de e l l a 
y l a i n c o r p o r ó du,lce, c a r i ñ o s a m e n t e , 
pa ra e x a m i n a r l a m e j o r . Su tono y 
su m i r a d a d e m o s t r a b a n u n a s o l i c i -
t u d t a n v i v a que l a pobre c r i a t u r a 
a t o r m e n t a d a e x p e r i m e n t ó u n a espe-
cie de b ienes ta r m o r a l cuya d u l z u r a 
no c r e í a y a que l l e g a r l a a conocer. 
Dos gruesas l á g r i m a s cayeron de sus 
jos , y o p r i m i ó su r o s t r o c o n t r a el 
h o m b r o de su he rmano . 
— ¿ H a v e n i d o F e l s d e s p u é s de m i 
p a r t i d a . . . ? — p r e g u n t ó el s e ñ o r de 
W a l d e , emoc ionado p o r e l combio que 
observaba en su h e r m a n a . 
— N o ; y he p r o h i b i d o expresamen-
te que se le l l amase pa ra m i . Sigo el 
r é g i m e n que me ha aconsejado y t o -
m o con r e g u l a r i d a d las med ic inas que 
me i n d i c ó . N i él n i y o podemos ha-
cer nada m á s . No te preocupes por 
m i , R o d o l f o . Es to i r á m e j o r , en el 
p o r v e n i r . . . ¿ H a s pasado m o m e n t o s 
penseos d e s p u é s que nos separamos? 
— S i — r e s p o n d i ó él s i n poder apar-
t a r l a m i r a d a de aque l r o s t r o p r o f u n -
d a m e n t e a l t e r a d o — . E l pobre H a r t -
w l g ya no v i v e . . . U n a h e m o r r a g i a 
h a puesto f i n a sus s u f r i m i e n t o s . . . 
A y e r f u é su e n t i e r r o y n o reconoce-
r í a s a su viu.da, m i pobre E l e n a . U n a 
sola noche ha bastado para • hacer 
de a q u e l l a m u j e r a legre y b r i l a n t e 
u n a anc iana dob lada p o r e l peso de 
u n d o l o r s in l i m i t e s . 
W a l d e d i ó a ú n a lgunos detales 
m i e n t o . D e s p u é s p a s ó i a m a n o por sus 
ojos como p a r a b o r r a r l a v i s i ó n de 
las horas penosas que acababa de 
a t ravesar , c a m b i ó de t o n o y p r e g u n -
t ó : 
— ¿ E s t á t odo como de cos tumbre? 
¿ E n c o n t r a r é cada cosa en su s i t i o? 
— N o t o d o — r e s p o n d i ó E l e n a es-
tremecida^—. M o h r i n g ha de jado 
nues t r a casa. 
— ¡ A h . . . ! L e deseo buen v i a j e y 
y a puedo c o n t a r con u.n enemigo m á s 
en el m u n d o . . . E r a d i f í c i l que nues-
t r a s re laciones fuesen mejores , po r -
que él se mos t r aba n a t u r a l m e n t e d is -
pues to a ap robar , a h o n r a r , todo l o 
que yo condeno y todo lo que yo des-
prec io . 
— Y a l l á a r r i b a . . . en l a m o n t a -
ñ a — , l a f e l i c i d a d ha e n t r a d o en ca-
sa de los F e r b e r . 
E l s i l l ó n en que estaba sentada r e -
c i b i ó u n a especie de cnoque v i o l e n t o 
d e l l ado en que se apoyaba su her -
m a n o . E l e n a no l e v a n t a b a los ojos 
y no v í ó , por consecuencia , n i l a 
p á l i d e z l í v i d a que c u b r i ó s ú b i t a m e n -
te e l r o s t r o de a q u é l , n i e l t e m b l o r 
de los l ab ios que p r o n u n c i a r o n po r 
dos veces con i n d i f e r e n c i a esta sola 
p a l a b r a : 
— ¿ C i e r t o ? 
E l l a le r e f i r i ó entonces e l descu-
b r i m i e n t o debido a l d e r r i b o de l ba-
l u a r t e , y su h e r m a n o l a e s c u c h ó m u y 
a ten to , con ten iendo su r e s p i r a c i ó n . . . 
No s a b í a que cada u n a de las p a l a b ^ s 
que c o n s t i t u í a n a q u e l l a n a r r a c i ó n 
era u n a espada de dos f i l o s que pe-
ne t r aba en el c o r a z ó n de E l ' - n a , por -
que represen taba a sus ojos el p r ó -
logo de l a penosa c o m u n i c a c i ó n que 
e l l a q u e r í a hacer le . 
— E s una e x t r a ñ a r o l u c i ó n dada 
por e l azar a u n a e m í g n a d e l pasa-
d o — d i j o el s e ñ o r de Wa l de cuando 
su h e r m a n a hubo t e r m i n a d o su r e l a -
t o — . D u d o , s i n e m b a r g o , que esa 
f a m i l i a considere como u n a f e l i c i d a d 
l a f a c u l t a d de i n c o r p o r a r s e a la raza 
de los G n a d e w i t z . 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó v i v a m e n t e Ele-
n a — . ¿ T e acuerdas de la o p i n i ó n ex-
presada por a q u e l l a m u c h a c h a con 
r e l a c i ó n a l a nobleza y a sus p r i v i l e -
gios? P o r m á s que haga, no puedo 
ev i t a r , en semejante o c a s i ó n , e l acor-
d a r m e de l a f á b u l a de l a z o r r a y las 
uvas . 
P r o n u n c i ó estas pa labras c o n u n 
t o n o bas tan te a g r i o . 
Su p r o p i a pena l a hac ia m a l a y. 
p r o c u r a b a i n s t i n t i v a m e n t e r e b a j a r e l 
c a r á c t e r de l a muchacha , que era i n -
v o l u j i t a r i a m e n t e su r i v a l . . 
L a s facciones del s e ñ o r de W a l d e 
expresa ron l a m á s in t ensa sorpresa . 
Se I n c l i n ó y m i r ó con f i jeza e l r o s -
t r o de su h e r m a n a , como para con-
vencerse de que aque l l as m a l é v o l a s 
pa labras h a b í a n r e a l m e n t e p r o m i n -
ciadas po r e l l a . 
E n aque l i n s t an t e " D i a n a " , l a pe-
r r a de caza del s e ñ o r de H o l l f e l d , 
a p a r e c i ó p o r la esca l ina ta , d i ó a l g u -
nas vue l t a s por el s a l ó n , y desapa-
r e c i ó en seguida l l a m a d a por u n s i l -
b ido que p a r t í a de l pa rque . Su a m o 
no t a r d ó en a t ravesa r una de las 
p raderas . P a r e c í a i g n o r a r que e l se-
ñ o r de W a l d e estaba ae v u e l t a , a n -
daba r á p i d a m e n t e y t o m ó una a v e n i -
da que se d i r i g í a hac ia Gnadeck . 
E l e n a le s igvyó con la m i r a d a has ta 
que h u b á desaparecido; d e s p u é s se 
d e j ó caer e n e l respa ldo de l s i l l ó n 
a p u n t o de perder el c o n o c i m i e n t o . 
E l s e ñ o r de W a l d e v e r t i ó en u n 
vaso u n poco de v i n o de Burdeos . 
E l l a m i r ó a su h e r m a n o con u n a ex-
p r e s i ó n d e p r a t i t u d , e i n t e n t ó s o n -
r e í r . 
— A ú n no he t e r m i n a d o m i r e í a -
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H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
Fies tas . , 
T res las de la noche. 
L a de l a Sociedad del Vedado con 
] a r e p r e s e n t a c i ó n de L l u v i a de h i j o s , 
comedia m u y chis tosa , g r a c i o s í s i m a . 
L a de l Sev i l l a los jueves . 
Y l a de A n a M a r í a Pajares . 
De estas dos ú l t i m a s hago especial 
r e fe renc ia , por separado, en l a p l a -
na s igu ien te . 
E n t r e los e s p e c t á c u l o s tea t ra les 
de la noche h a r é m e n c i ó n p re fe ren -
te del estreno de S a n t a r e l l a en e l 
N a c i o n a l . 
L a comedia S a n t a r e l l a , o sea M a n -
i c l N i t o u c h e , t i ene po r p r o t a g o n i s t a 
a M i m í A g u g l i a . 
Es noche de abono . 
D é c i m a t e rc ia de l a serie. 
De m o d a , como s iempre los j u e -
ves, s e r á n las func iones de hoy en 
Faus to , C a m p o a m o r y O l y m p i c . 
Campoamor . 
P a s a r á una nueva c i n t a . 
Es l a que l l eva po r t í t u l o Casados 
a l a fue rza , comed ia d r a m á t i c a , de 
o r i g i n a l e in tenso a r g u m e n t o , cuyo 
p r i n c i p a l i n t é r p r e t e , H e r b e r t R a w -
l i n s o n , goza de g r a n f a m a en el 
m u n d o c i n e m a t o g r á f i c o , 
Se d a r á la e x h i b i c i ó n de Casados 
a l a fue rza en los t u r n o s de prefe-
r enc ia . 
Faus to . 
V a E n f e r m o g r a v e hoy. 
U n a c i n t a de sabor h u m o r í s t i c o 
que i n t e r p r e t a n m a g i s t r a l m e n t e W a l -
lace R e í d y Bebe Dan ie l s . 
E s t a r á de gala , como s i empre los 
jueves , l a espaciosa y r e l u c i e n t e te-
r r a z a de Faus to . 
L a r e s e ñ a de l a concu r r enc i a s e r á 
u n t e m a f i j o m a ñ a n a en estas H a b a -
neras como en todas las c r ó n i c a s so-
ciales. 
O l y m p i c . . j 
E s t a r á a n i m a d í s i m o . 
P a r a las tandas elegantes se a n u n -
cia l a g r and iosa c i n t a ¿ E s p o s a o 
M a d r e ? p o r l a sobresaliente" a c t r i z 
M i l d r e d H a r r i s . 
E l C i r co . 
E l g r a n Ci rco Santos ^ A r t i g a s . 
N ú m e r o s de e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s 
y de excepcional m é r i t o i n t e g r a n e l 
p r o g r a m a de esta noche . 
C a p i t o l i o presenta de nuevo e l i n -
c o m p a r a b l e e s p e c t á c u l o de los p a t i -
nadores sobre el h i e l o . 
C h a r l o t t e , con sus s i m p á t i c a s y 
ap l aud idas huestes, a c t u a r á en l a 
t a n d a f i n a l de la t a r d e y en las dos 
de l a noche. 
G r a n d í a m a ñ a n a . 
E s t a r á de ga la C a p i t o l i o . 
Santos y A r t i g a s ded ican la f u n -
c i ó n a los m i e m b r o s d e l Cuerpo D i -
p l o m á t i c o y Consu la r . 
V a h o y l a m a g n a c i n t a J u a n a de 
A r c o en e l e legante Cine N e p t u n o . 
Cine G r i s . 
U n a m a t i n é e i n f a n t i l . 
D a r á comienzo á las 3 con e x h i b i -
ciones de c in tas c ó m i c a s y a prec ios 
especiales. 
A p r o p ó s i t o de l Cine Gr i s d i r é que 
se a n u n c i a pa ra m a ñ a n a l a e x h i b i -
c i ó n de E l M i l l o n a r i o , po r H e r b e r t 
R a w l i n s o n , en obsequio de l p ú b l i c o 
e legante de los d í a s de moda , 
¿ Q u é m á s ? 
De m o d a hoy e l J a i A l a i . 
Comió s i empre , en sus t r a d i c i o n a -
les jueves , se v e r á n r e u n i d a s f a m i -
l i a s numerosas en los palcos d e l 
g r a n f r o n t ó n de l a ca l le de Con-, 
c o r d i a . 
De p r o p i o i n t e n t o ' he rese rvado 
pa ra este ú l t i m o s i t i o dec i r que v u e l -
ve esta noche M i l i t a r e s y Pa i sanos 
a l a escena de l P r i n c i p a l de l a Co-
m e d i a . 
V a L a d i c h a a jena m a ñ a n a . 
E n d í a de moda . 
it:u r m a , d e , n o v ; 
M S m V E R S A I L L E S 
m o r > e s 
i,1 T E M P O R A D A I N V E R N A L 
A c a t a m o s cíe rec ib i r Vestidos para Ca l l e , B a ü e , Recepciones, Tea -
tros, Capas, Salidas de Tea t ro , etc. etc. 
E X C L U S I V A M E N T E M O D E L O S D E L A S F I R M A S M A S I M P O R T A N -
T E S £ N E L A R T E D E V E S T I R 
S R I T A S . S A L 4 S Y U N O S . 
V I L L E G A S , 65 T E L E F O N O A - 6 4 7 4 . 
A M U C U L O S D E M E M B I E 
P a r a e l b e b l t o . 
C a n a s t i l l e r o s y c o c h e c i t o s . 
S o n m o d e l o s q u e p o r s u 
e l e g a n c i a , m o d e r n i s m o y o r i -
g i n a l i d a d , e n t o n a n d e b i d a -
m e n t e c o n l o s m u e b l e s d e l a ^ 
a l c o b a . 
L o s t e n e m o s e n d o s t o n o s : 
b l a n c o p e r l a y c r e m a . 
A l g u n o s m o d e l o s c o n g u i r -
n a l d a s , m a t i z a d a s e n c o l o r e s 
p á l i d o s , t a l e s c o m o : r o s a , 
v e r d e N i l o y a z u l m u y t e n u e . 
E l c o n t r a s t e es b e l l í s i m o . 
L o s m o d e l o s e s tos d e q u e 
t r a t a m o s e s t á n e x p u e s t o s e n e l p r i m e r p i s o , n u e s t r o S a l ó n d e 
E x h i b i c i o n e s . / 
E l c ó m o d o a s c e n s o r e s t á a s u d i s p o s i c i ó n . 
L A T E M F O I E A D A E W E m M 
A j u z g a r p o r l a s n o t i c i a s , l a p r ó x i m a t e m p o r a d a s e r á 
p r ó d i g a e n a m a b l e s f i e s t a s . 
E l a p o g e o d e las a c t i v i d a d e s s o c i a l e s , c o i n c i d i r á c o n l a 
f i n a l i z a c i ó n d e n u e s t r a s o b r a s . 
T a n f e l i z c o i n c i d e n c i a , s e r v i r á p a r a q u e a u m e n t e m o s l o s 
a t r a c t i v o s d e l c e r c a n o i n v i e r n o . / 
E l S a l ó n d e E x h i b i c i o n e s , a l i g u a l d e l o s o t r o s , d e b i d a -
m e n t e a r r e g l a d o s s e r á n l o s l u g a r e s d e c i t a d e l a e l e g a n t e s o -
c i e d a d h a b a n e r a -
D a r e m o s m á s d e t a l l e s a m e d i d a q u e las c i r c u n s t a n c i a s ! l o 
p e r m i t a n . 
P U B L I C A S 
' 'CORTES D E P A V I M E N T O Y R E P A -
R A C I O N D E B A C H E S 
Desde e l d í a 2 a l 14 de O c t u b r e , 
Por las c u a d r i l l a s de l Negoc iado (Te 
Calles y P a r q i ^ s , d a l a J e f a t u r a de 
l a C i u d a d , se h a n r epa rado t r e i n t a 
baches en d i s t i n t o s lugares de l a c i u -
dacr y a lgunos cortes de p a v i m e n t o . ¡ 
R E P R O B A B L E S I S T E M A E N E L 
R E P A R T O D E A N U N C I O S 
Desde hace a l g t i n t i e m p o se v i e -
ne 'observando en los r e p a r t i d o r e s 
cte anuncios u n p r o c e d i m i e n t o moles -
t o pa ra e l p ú b l i c o y p e r j u d i c i a l p a r a 
el buen aspecto de nues t ras cal les , 
consis tente en a r r o j a r a p u ñ a d o s los 
p e q u e ñ o s papeles de p ropaganda , a l 
i n t e r i o r de los t r a n v í a s y es tablec i -
m i e n t o s . 
L a m i t a d de los anunc ios a s í a r r o 
j ados caen d e n t r o de los t r a n v í a s 
ocas ionando a veces p e q u e ñ a s les io-
nes a los pasajeros de los m i s m o s , 
y c o n v i r t i é n d o s e p r o n t o , a l ser p i -
sados r e p e t i d a m e n t e , en basuras 
que afean e l i n t e r i o r de l c a r ro o de l 
e s t a b l e c i m i e n t o ; l a o t r a m i t a d cae 
fuera , d i s p e r s á n d o l o s d e s p u é s e l 
v i e n t o p o r las calles, y , como s o n . 
mi l e s de anunc ios los que a s í se r e - | 
p a r t e n a d i a r i o , en to rpecen g rande -
m e n t e e l se rv ic io de l a l i m p i e z a de 
los " p i c k e r s " de Obras P ú b l i c a s , 
pues los o b l i g a a recoger los uno p o r 
uno h a c i é n d o l e s pe rde r cons iderab le 
t i e m p o . 
L a J e f a t u r a de l a C i u d a d se p r o -
pone s o l i c i t a r e l a u x i l i o de l a P o -
l i c í a p a r a que sean de ten idos y m u l -
tados los r e p a r t i d o r e s que ape len a 
ese r e p r o b a b l e p r o c e d i m i e n t o , y m u l -
tadas t a m b i é n las casas o empresas 
L a V e j e z e s F a t a l 
Oculte las canas, que son el se-
l lo de la vejez, usando NOGA-
L I N A , colorante vegretal INS-
T A N T A N E O , a base de nogal 
para t e ñ i r el cabello. Se pre-
para en dos tonos: C a s t a ñ o obs-
curo y Negro. 
N O G A L I N A no es grareiento n i 
pegajoso; no- contiene ingre-
dientes nocivos a la ss.lud; te-
niendo l a ventaja da estar com-
puesta de vegetales, no entran-
do en su compos ic ión íiales de 
plata, plomo n i cobre. 
D I S T R I B U I D O R E S : D r o g u e r í a s 
S a r r á , Johnson, Barrera y Ta-
quechel. 
cuyos anunc ios se d i s t r i b u y a n en l a 
f o r m a i n d i c a d a . 
A s i m i s m o se s o l i c i t a r á l a coope-
r a c i ó n de l a H a v a n a E l e c t r i c pa-
r a que los conduc tores de t engan 
I g u a l m e n t e y acusen an te e l v i g i l a n -
te de p o l i c í a m á s cercano, a los i n -
f rac tores de estas disposiciones p r o -
h i b i t i v a s . 
L A R E C O G I D A D E B A S U R A S Y L A 
S A L I D A D E L O S T E A T R O S 
E l I n g e n i e r o Jefe de la C i u d a d , 
s e ñ o r M o n t o u l i e u , ha d ispues to que 
l a r ecog ida de basuras p o r e l P r a -
do y d e m á s Pa rques y Paseos c é n -
t r i cos , que se v e n í a e fec tuando a las 
once de l a noche, no se v e r i f i q u e en 
lo sucesivo ha í s t a l a u n a de l a m a -
d r u g a d a . Es t a d i s p o s i c i ó n t i ene p o r 
ob je to e v i t a r a numerosas f a m i l i a s 
l a m o l e s t i a de t ropezarse a l a h o r a 
en que salen de los t ea t ros , con los 
car ros de l i n d i c a d o se rv ic io de r e -
cog ida de basuras r ea l i zando su t r a -
bajo e n los a l u d i d o s Paseos y en las 
calles m á s p r ó x i m a s . 
TÁ&USTAS 
L O S M A E S T R O S B E 
Morón, i a l h n ^ » ' ) 
H a b a n a . ^ 
^ l 1 d la de ^ e r 
maes t ros de e s t e ' v í í ^ . ^ n Í6ron , \ A t r i t o v ' ^ k r o n r o g a r por este 
p o r t a n t e d i a r i o , aUB 
curso pa ra lograr i Preste « 7 lta-
la L e y Jardines a a a P o b a c ^ > 
m a g i s t e r i o o f r e c i ^ ^ ^ t a b u j ^ 
maes t ros que Poseen ^ í a s a ¿ 
U n g ü e n t o Monesia , 
os p e q u e ñ o s mal¿s 8sela ^edi^ . . . 
las boticas, y debe h|LPV,eWe ̂  ^ 
gar. U n g ü e n t o Monesf, erla 
ra sietecueros, uñeros 
dnnos, granos mnl^J" UIVl«sos' 
Un m a g u l l é se S ^ o / ^ Q U ^ * 
nesia. Lleve a su ô J0* U n g Ü ^ Í * 
n i c6mo se l o ^ T r a ^ ^ f e 
te y cuatro horas. e v i t ^ J 5 de' 
q u i z á s llantos. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DF f . 
OIMA ' • 
R I Ñ A y a n ú n c i e c e ea el D í A í i n ? 
L A M A R I N A ^ 
C7376 a l t 5 d 22 
t 
f r . P . 
E l S r . F r a n c i s c o M a c f t o y P a c h e c o 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A J Í T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su e n t i e r r o pa ra h o y , a las 4 p. m . , ios que 
susc r iben : h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e tos y d e m á s f a m i l i a r e s y 
amigos , r u e g a n a V d . se s i rva encomendar su a l m a a D i o s y 
a c o m p a ñ a r su c a d á v e r desde l a casa- m o r t u o r i a : S e v i l l a , 93 , 
Casa B lanca , a l Cementer io de C o l ó n ; f a v o r que a g r a d e c e r á n 
e te rnamente . H a b a n a , 2 6 de oc tub re de 1922 . 
C a r m e n , P e d r » , Josú. M a n u e l y A n g e l M a c h o ; D o l o r e s 
D o v a l ; E m i l i o Salgado; M a n u e l V i l l e g a s ; A n t o n i o P é r e z ; 
M a r í a Maa-ta, A m e l i a , J o s é y B e r n a r d o M a c h o ; D r . P o r t o . 
( N O SE R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
R e c o m e n d a m o s a n u e s t r a s c l i e n t e s 
compren su finísimo CALZADO 0-K 
por ser el más elegante y nuevo. 
S E V E N D E E N " L A C A S A 0 - K " 
fíguila 12Í Telf. 11-5677 
E l Sr . R a o 
i . p . 
ion V i ñ a G a l á n 
OtTE P A L I i E C I O E N XrA H A B A N A E l . D I A 19 D E AGOSTO D E t 
PSESENfTE ASO 
Sus hermanos, en su nombre y en el de los d e m á s fami l iares 
ruegan a sus amistades se sirvan as is t i r a las Solemnes Honras 
F ú n e b r e s que en sufragio de su a lma se c e l e b r a r á n el d í a ^7 del 
actual a las 8 y media a. m. en la Iglesia Parroquia l • del Veda-
do, favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Todas las misas que se celebren dicho d ía en la ci tada Tele-
sia, s e rán • aplicadas ñor el eterno descanso de su alma. 
Habana. 26 de Octubre de 1922. 
JOSE M A R I A ~Z A N G E L V I S A . 
26 oc. 
ía¥0(Sí[]ÍE3a 
E M 0 O N P A M A L A E E T O S U C A D E C U B A 
1 C T Ü 1 1 E 
Y a e s t á a l a v e n t a e n l a s p r i n c i -
p a l e s l i b r e r í a s y casas d e m o d a s 
e l n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s 
d e O c t u b r e , 
E n é l , c o m o p o d r á n a p r e c i a r 
n u e s t r o s l e c t o r e s , e n c o n t r a r á n t o -
d o l o c o n c e r n i e n t e a m o d a s o t o -
ñ a l e s . Sus g r á f i c o s , su l i t e r a t u r a y 
t o d a s sus m o d a l i d a d e s p r o p i a s d e 
e s t a g r a n r e v i s t a h a c e n u n g r a t í -
s i m o c o m p e n d i o d e b u e n g u s t o . 
A d q u i e r a s u c o p i a h o y m i s m o . 
O f i c i n a d e s u s c r i p c i o n e s : P a l a -
c i o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A p a r t a d o 3 1 0 . P r a d o , 1 0 9 . T e l é -
f o n o M - 6 8 4 4 . 
U N A N U E V A O B R A D E L D O C -
T O R M A R D E N 
A Y U D A T E A T I MISMO. En 
esta obra el Dr . Marden t i en-
de a evitar l a p o s t e r g a c i ó n 
de que suele ser v í c t i m a el 
verdadero m é r i t o , en cuyas 
p á g i n a s e n c o n t r a r á el joven 
nuevo e s t í m u l o para confiar 
en sí mismo. Esta nueva obra 
del doctor Marien, como to-
das las demás , forma un vo-
lumen de 331 p á g i n a s , esme-
radamente impresas y encua-
dernado en tela. Precio del 
ejemplar en la Habana. ,. ,.: . 1.50 
E n los d e m á s lugares de la I s -
la, franco de porte y c e r t i f i -
cado 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I -
CO I L U S T R A D O D E L A L E N -
GUA ESPAÑOLA. E l presen-
te Diccionario, publicado ba-
j o l a d i rección de don J o s é 
Alemany, contiene todas las 
voces de uso corriente y n u -
merosos americanismos, tec-
nicismos, neologismos y ar-
t í cu lo s enciclopédico^) de Bio -
g ra f í a , B ib l iogra f í a , Geogra-
fía, His tor ia , Arqueo log ía , 
E t n o g r a f í a , L i t e ra tu ra , Bellas 
Artes, etc. etc. Contiene 80 
m i l a r t í c u l o s , 1.014 grabados, 
370 retratos; 100 cuadros, 13 
mapas en color y 9 c romot i -
pias. Es el Diccionario m á s 
completo y moderno que s© 
ha publicado en español . 1 
tomo de 1294 p á g i n a s só l ida 
y elegantemente encuaderna-
do en tela con planchas en 
oro y negro. ... . ... . . . . 2.50 
E L QUIJOTE E N I M A G E N E S . 
Preciosa edición g r á f i c a del 
Quijote en la que se encuen-
t ran representadas todas las 
acciones del hé roe de la i n -
Inmor ta l obra de Cervantes 
en 59 hermosas cromotipias 
dibujadas por Pahissa. Nada 
m á s curioso que esta nu.eva 
edición del Quijote, por ser 
un á l b u m con el que puede 
recrearse nuestra v i s ta a l 
mismo tiempo que nos hace 
recordar con place todas las 
escenas del Quijote. Cada una 
de las c r o m o l i t o g r a f í a s l leva 
a l pie una expl icac ión sucin-
ta del pasaje que representa-
Precio de cada ejemplar en-
cuadernado. . . . . . . . 2.00 
A N A T O M I A A R T I S T I C A H U -
M A N A . Obra de gran in te -
r é s para todos aquellos que 
se dedican a l dibujo de la f i -
gura humana, por su m é t o -
do expositivo, sencillo y cla-
ro, poniendo de manif ies to 
las diversas formas que to-
man las dist intas partes del 
cuerpo humano, s e g ú n las 
emociones que siente. Obra 
escrita en ing l é s por S i r 
Alf redo D. F r ipp y R. Thomp-
son, con un a p p é n d i c e de Ana-
t o m í a comparada por H a r r y 
Dixon . Ed ic ión i lus t rada con 
11 f iguras en el texto y 31 
l á m i n a s fuera del mismo. 1 
1 tomo en 4o. t e la . .„ .., m ¿ 4.50 
O R G A N I Z A C I O N Y A D M I N I S -
T R A C I O N D E EMPRESAS I N -
D U S T R I A L E S . Es ta obra, re -
dactada en un al to sentido 
p r ác t i co , t r a t a de las diferen-
tes cuestiones que a l a or -
g a n i z a c i ó n indus t r i a l se re-
fieren, en forma clara y sen-
ci l la . Les temas que se desa-
r ro l l an en este l ib ro son: E l 
problema de l a i n s t a l a c i ó n . L a 
f o r m a c i ó n de un organismo 
admin i s t r a t ivo . Las relacio-
nes que deben ex i s t i r entre el 
t rabajo y el capi ta l y por 
ú l t i m o l a o rgan i zac ión del 
servicio comercial. Obra es-
c r i t a en Ing lés por E . D . Jo-
Jones, y traducida a l e s p a ñ o l 
por V . Lle tge t . Este es un l i -
bro que deben de conocer t o -
das las empresas indus t r i a -
les, grandes y .chicas, para 
poder obtener el mayor ren-
dimiento posible con el gasto 
m á s p e q u e ñ o . 1 grueso tomo 
encuadernado. « . . m 4.50 
¿ Q U I E R E USTED A P R E N D E R 
E L I N G L E S S I N MAESTRO? 
Método sencillo y p r á o t i c o 
que contiene un extenso t r a -
tado gramatical con abun-
dantes ejercicios de projnun-
ciación propios para llienar 
todas las necesidades dje l a 
vida p rác t i c a , teniendo toda 
la obra l a p r o n u n c i a c i ó n f i -
gurada. 1 tomo encuadernado 
en cromo . | . i 
PEDAGOGIA S E X U A L . Lo,' que 
se debe saber, por el dpetor 
Juan Manuel Zapatero. <Obra 
de gran i n t e r é s para los, pa-
dres y maestros. 1 tomo, te la 
'etes \y$ta,z¿¿i ¿ f e z 
de ^etndndez 
C o r s e í J u v e n i l 
Incomparable para niñas y ado-
lescenles, impide toda desviación 
y procura la pertección de la línea. 




R I -L I B R E R I A "C35BVANT73S" 
CARDO VEDOSO 
G-allano, 68 (esquina a Ntsptnno). Apar 
tado 1115. Te lé fono A-4958. Kabana. 
I n d 22 m. 
45035 22 o 
Nuevas Creaciones Reuter 
Dentífrico Reuter V— :.' ., , 030 
Talco Reuter Rosas, «, ..... O.30 
Talco Reuter Oriental, pom* oW 0.65 
Polvo» Reuter para la Cara „ .^. L35 
O» perfom* fcudnatfor « latailsfib 
En todas \as buenas Sederías o direc-
tamente ai recibo de su importew 
BARCLAY & Ce 
Manzana de Qómes 509. - Habana. 
DR. R. BIADA 
M é d i c o C i r u j a n o 
V i c e D i r e c t o r de los Dispensar los 
M é d i c o s de l a Cruz R o j a , V í a s U r i -
na r ias . 
A n i m a s y 
M - 9 1 4 3 . 
E N L A 
H A B A N A 
« C b s ^ í e i m i a T i o ^ 
T e l . - A - 7 6 8 6 
TSo ee disgnste nafced an-
te cualquier exigencia de su 
refinado gusto, poqque no 
la encuentre usted -en Cu-
ba. Nuestros corresponsales 
en P a r í s , P e k í n , Dracol, , 
Ka fa in , Madline BSaadelin, 
jVtm.9. F icard , Susano, 
Georgette, etc. etc. Son ex-
pertos en modas femeni-
nas; nosotros por media-
ción de ellos podemos «com-
placerla, .venga a veamos, 
le traeremos de allá, l o que 
usted necesite, en l a segu-
r idad de que quedará , sa-
t isfecha. 
Á 
C R E P CANTON 
Y a r d a $2.80 
Charmeusse F r a n c é s , y a r d a 3.00 
Charmeusse p r i m e r a , y a r d a 2.80 
Charmeusse segunda, y a r d a 2.25 
B u r a t o en colores , y a r d a . . 1.40 
Georget te de p r i m e r a , y a r d a 1.80 
George t te de segunda, y a r d a 1.45 
C r e p é de l a Ch ina , y a r d a . 1.25 
Bufandas de s e ñ o r a a . . . 3.50 
Crea Ca t a l ana 25 y a r d a s . 4.50 
Encajes p a r a apl icac iones de 
ves t idos de una y a r d a 
ae ancho, l a y a r d a . . . 3.50 
Pie les en colores desde siete pe-
sos en ade lan te . 
R . G r a n a d o s 
San I g n a c i o 8 2 a l to s , e n t r e M u r a -
l l a y S o l . T e l é f o n o M - 7 0 7 3 . 
C 7 5 2 1 a l t . 9d-3. 
R e g a l o P o s t - V e r b e n a 
L a f o t o g r a f í a D e l P i n o , avisa a las damas dis t inguidas de nues-
t r a sociedad, que t o m a r o n pa r t e en la verbena del Habana Park y 
deseen aceptar e l r ega lo de u n r e t r a t o P A R A N G O N 8x10, (retra-to 
c o n e l t r a j e t í p i c o que v i s t i e r o n en d icha f ies ta) que deben lla-
m a r e l d í a antes po r t e l é f o n o , p a r a da r l e t u r n o y evitar así la 
a g l o m e r a c i ó n de estos d í a s a l a c u d i r a u n m i s m o tiempo las da-
mas y d a m i t a s a r e t r a t a r s e . 
A l hacer este obsequio a las da m a s , l a f o t o g r a f í a Del Pino, só-
lo le a n i m a e l deseo de c o n t r i b u i r a l r ecuerdo de t an grata y 
s i m p á t i c a f i e s t a . 
F o t o g r a f í a d e l P i n o 
S A N MIGUEL» 73 . T E L E F O N O A-7822. 
¿ S e va Vd, a retratar? Pruebe en la Fotografía de 
S u c e s o r d e C o f o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 8 2 
Q u e d a r á Vd. complacido» Precios rehlados 
Todas las novias van a "LE PRINTEWPS 
Obispo esquina a Composiela, a comprar su 
bilifación de boda, porque es la casa que 
vendiendo a precios de fábrica. 
D E S P A C H A M O S P E D Í D O S P O R C O K K B O 
DOLORES fflONTEAGDDO, V D A . DE B E N I T E Z 
N E P T U N O , 2 2 . - T E L F . A - 7 1 
idación de todas les 
J U E G O S I N T E R I O R E S O L A N C L A R I N . 
J U E G O S D E C A M A W A R A N D O L H I L O 
B A T A S D E L E N C E R I A C O N E N C A J E S 
C o n s u l t a s : de 4 a 7. 
A g u i l a ( a l t o s ) . T e l é f o n o ; 
6057 I n d 1 «tg 
P R I N C I P A L E S A R T I C U L O S E N 
E X I S T E N C I A S 
Colchones, Colchoaietas, A l m o h a -
das y Coj ines L I F E , Camas y C a m i -
tas S I M M O N S en los co lores b lanco , 
m a r f i l y n o g a l , Cocheci tos p a r a n i -
ñ o s , L l n o l e u m , Es te ras , A l f o m -
bras , A r t í c u l o s de m i m b r e en gene-
r a l . M o s q u i t e r o s , S á b a n a s , F u n d a s y 
Hamacas , 
C O L C H O N E S 
C O L C H O N E T A S 
A L M O H A D A S 
1 6 „ 8 0 
2 0 . 
TRES BUENOS ARTÍCULOS PARA SU CAM 
EXPOSICIONES Y V E N T A S : 
T T E . R E Y Y H A B A N A , • ^ 
LA CASA ' W ' 
S. R A F A E L Y C 0 N S Ü L A P 0 . T B L . a - 7 O 6 í 
A N O m A m D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 6 d e 1 9 ¿ k 
A B A N I C O S A N T I G U O S 
P A G i N i S I E T E 
Dos grandes exposiciones. 
S f l a ^ P a r e c e n ' l l a m a d a s a ser l a 
S í í t r a c t i o n en aque l l a pa r t e de 
f Mabaua A n t i g u a de la m a g n a fe-
la nne se i n a u g u r a el 19 nel mes lia,r y pn el Convento de Santa p róx imo 
C l T r f = dos exposiciones i n d i c a n con 
nombres el ob je to a que se 
destinan. 
pe arte re t rospec t ivo , 
y ^ abanicos. 
Para esta ú l t i m a , de una o r i g i n a -
l idad excepcional, se hacen grandes 
preparativos. 
TTn v i t r i n a s especiales, d i s t r i b u i d a s 
t e n i e n t e m e n t e , a p a r e c e r á n aba-
feos que a tesoran como r e l i q u i a s 
distinguidas damas de nues t r a so-
ciedad. 
c o t o r g a r á una m e d a l l a de o r o 
premio a l abanico m e j o r y m á s 
interesante que f i g u r e en d icha ex-
^ H a b r á t a m b i é n meda l las de p l a t a 
y menciones h o n o r í f i c a s como pre-
m i o s a l a c a l i d a d y los es t i los de los 
d i s t i n t o s abanicos. 
L a P r e s i d e n t a de l a A s o c i a c i ó n C u -
bana de A r t e Re t rospec t ivo , s e ñ o r a 
M i n a P . de T r u f f i n , i n v i t a a las fa-
m i l i a s poseedoras de abanicos a n t i -
guos que los cedan para exponer los . 
Se of recen todas las g a r a n t í a s , 
cuan to a l a s e g u r i d a d de los m i s -
mos, p u d i e n d o ser enviados desde e l 
d í a de hoy a l a expresada s e ñ o r a de 
T r u f f i n , en su res idenc ia de V i l l a 
M i n a , en B u e n a V i s t a , a l a s e ñ o r a 
E s t h e r Cabre ra de O r t i z , en su casa 
de l Vedado , 2 1 en t r e L y M , y a l 
Conde d e l R i v e r o , en l a P res idenc ia 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A , por 
T e n i e n t e Rey y Z u l u e t a . 
Q u e d a r á n en d e p ó s i t o a l l í los aba-
nicos has ta ser l levados , pa ra su ex-
h i b i c i ó n , a l l o c a l que se t i ene re-
servado con este f i n en e l Convento 
de Santa Clara . 
F á l t a m e ya da r cuenta de l a o t r a 
de las dos exposiciones a que hice r e -
fe renc ia . 
Es l a de a r t e r e t r o s p e c t i v o . 
Quede pa ra m a ñ a n a . 
ÜNA SOCIEDAD 
Novedades 
E L P I N T O R G R A N E R . 
Acabo de s a luda r lo . 
y de depa r t i r con é l l a r g o r a t o . 
Quiso h o n r a r m e con su v i s i t a e l 
eran p i n t o r que es desde e l d o m i n -
go h u é s p e d de esta c i u d a d . 
Graner, que y a h a b í a estado en 
la Habana hace t res a ñ o s , cuando se 
llevó a cabo en el A teneo l a p r i m e r a 
exposición de sus cuadros , solo per-
m a n e c e r á en t re noso t ros por espa-
cio de t a r i a s semanas. 
D e s p u é s de haber estado a lo jado 
en casa de su paisano y b u e n a m i g o , 
i doctor Claudio M i m ó , t o m ó hospe-
daje en el F l o r i d a desde ayer . 
E n su v i s i t a v i n o a c o m p a ñ a d o de 
otro p in to r , de los nues t ros , y de 
los m á s b r i l l a n t e s de l a j u v e n t u d ar-
tíst ica que nos rea lza y enaltece, co-
jno es E n r i q u e Cruce t . 
Crucet! 
E l p i n t o r de los noc tu rnos . 
Me h a b l ó de sus v ic i s i tudes , de sus 
l a rgas y t o rmen tosas v ic i s i tudes , el 
i l u s t r e Graner . 
P3ro evocamos t a m b i é n sus g lo -
r ias , sus resonantes t r i u n f o s en e l 
S a l ó n de P a r í s , sus é x i t o s t a n repe-
tY-Os como p i n t o r de r e t r a t o s o ra 
en l a A r g e n t i n a , o ra en Ch i l e , en 
M o n t e v i d e o . 
P a s ó po r nues t r a c o n v e r s a c i ó n su 
estancia en N u e v a Or leans . 
Se h i zo una ce l eb r idad . 
E l p i n t o r de m o d a . 
R e a n i m a d o con estos recuerdos me 
contaba sus proyectos , sus muchos 
proyectos , el g r a n a r t i s t a e s p a ñ o l 
que tenemos en l a H a b a n a . 
Se s i en te con fuerzas . 
L l e n o de b r í o s y en tus i a smos . 
E N E L S E V I L L A 
Una f iesta semanal . 
L a del Sev i l l a los jueves . 
Parece l l a m a d a a r e s u l t a r con to-
do el l u c i m i e n t o y toda l a a n i m a c i ó n 
de la an te r io r . 
Así hace p r e s u m i r l o e l g r a n n ú -
mero de mesas que h a n v e n i d o r e -
se rvándose para esta noche en e l 
carnet de Pedro Pab lo F u m a g a l l i . 
El s i m p á t i c o y en t end ido soc ia l 
^anacer del h o t e l S e v i l l a espera ve r 
r e u n i d a en aque l l a sala a los as i -
duos de los jueves . 
P r i v a r á n las comidas elegantes. 
Numerosas a lgunas . 
L a o rques t a Meye r Dav i s se l u -
c i r á , p o r su pa r te , tocando desde las 
p r i m e r a s horas . 
Orques ta a l a m o d e r n a , insupera-
ble , que cuenta con u n extenso y 
n o v í s i m o r e p e r t o r i o . 
G u s t ó desde l a p r i m e r a noche. 
Y se h a i m p u e s t o . 
E L P A D R E F E L I X D E L V A L 
Un saludo. 
Con mis fe l i c i t ac iones . 
Rec íba lo desde estas l í n e a s e l Re-
verendo Padre F é l i x de l V a l . 
E l bueno y m u y q u e r i d o sacer_ 
dote, con cuya a m i s t a d me h o n r o , 
tcaba de ser n o m b r a d o S u b p r i o r 
del Convento de los Padres D o m i -
tices. 
No se p o d r á n o l v i d a r sus servic ios 
durante los a ñ o s que l l e v a de r e s i -
dencia en l a P a r r o q u i a d e l Vedado . 
Todos, en a q u e l l a f e l i g r e s í a , p r o -
fesaban l a m á s a l t a e s t i m a c i ó n e l 
Padre V a l . 
M u y c a r i t a t i v o . 
De u n a senci l lez e j e m p l a r . 
U l t i m a m e n t e , en sus funciones de 
T e n i e n t e P á r r o c o , se c a p t ó grandes 
afectos y p ro fundas s i m p a t í a s en t re 
las. f a m i l i a s de aque l l a b a r r i a d a . 
A todas s e g u i r á a t end iendo , con 
su b o n d a d de s i empre , a l l í , en el 
Convento de San J u a n de L e t r á n , en 
l a cal le I esquina a 19. 
D e j a l a P a r r o q u i a . 
Pero se queda e n e l Vedado . 
Recibimos, entre otras muchas—cu-
y a e n u m e r a c i ó n ha h a r í a demasiado 
extensa—, las que s iguen: 
Carteras y bolsas de pie l de Rusia 
Y de gamuza, ornadas con exquisitos 
grabados persas. ¡ U n a gran va r i edad 
de estilos! Carteras necessaires de se-
da obscura, con ó v a l o s de oro, en ro-
j o , en azul r e y . . . Carteras y bolsas 
de seda negra con adornos de p la ta 
y boqui l l a de m a r f i l o ga la l i t y con 
grabados diversos. Bolsas de m o a r é 
fo rma de saco—con cuentas de acero, 
en colores v ivos combinados. Estilos 
verdaderamente ch ic . 
Mante le tas lisas y bordadas con 
grandes flores de color . Manteletas de 
f i le t hecho a mano . 
Capas de b londa e s p a ñ o l a , b lanca 
y negra. 
Chales de encaje de Ing la te r ra . 
Dijes de m a r f i l l e g í t i m o y de n á c a r . 
Aretes ^y argollas negras, esmaltadas 
y con " v i v o s " blancos. 
Guarniciones de encaje en colores. 
¡ U n s u r t i ó inmenso! Ent re los esti-
los m á s or iginales , f igura el de t u ! 
mal igne y encaje de b londa , en c o m -
binaciones t a n en boga como é s t a s : 
ro jo con gris , r o jo con negro, negro 
con henna, y otras muchas. 
Guarniciones de f i l e t bordadas en 
seda en colores matizados. Guarn ic io -
nes en los colores 'cereza, j ade , v io l e -
ta con p l a t a de b r i l l o . Ado rnos y 
guarniciones cíe escama y canu t i l lo en 
negro, b lanco y en colores mat izados . 
"Go lpes" cíe fleco en seda y mos-
tac i l l a , en negro y en colores. Has ta 
de una y a r d a de la rgo . 
Guirnaldas de seda y meta l . U n a co-
l ecc ión e x t e n s í s i m a . 
Cinturones orientales de exquisi ta 
o r ig ina l idad . Cinturones de azabache, 
en negro y en los colores de moda 
combinados. 
Galones, guirnaldas y flecos espe-
c ía les para pantal las . 
Estambres pa ra tejer. L l e g ó un com-
pleto sur t ido de calidades y colores. 
T a m b i é n v in i e ron l ibros con in te-
resantes d i s e ñ o s de las prendas que se 
pueden confeccionar a base de estam-
bre. Y agujas de acero y de pasta, en 
varios t a m a ñ o s y gruesos. 
* ^ * 
Hemos recibido una c o l e c c i ó n admi -
rable de abanicos valencianos. Todos 
de la prestigiosa f i rma Cabreiles, de 
cuya p r o d u c c i ó n tiene E l Encanto la 
exclusiva para Cuba . Recomendamos 
a ustedes que no dejen de verlos. 
* * * 
H o u b i g a n t . 
L l e g a r o n las nuevas creaciones de 
este c é l e b r e perfumista . Aguas de t o -
cador, lociones, polvos, c r e y o n e s . . . 
Estuches con a r rebol , c r e y ó n y p o l -
vos. Son de p la t a b a ñ a d a en oro. 
* * « 
Hace varios d í a s que recibimos el 
A g u a Lus t r a i , de Guer la in , pa ra el ca-
bel lo . Somos los ú n i c o s agentes en 
Cuba . 
M a ñ a n a publ icaremos una c r ó n i c a 
de A n a M a r í a Bor re ro , hab lando de 
las creaciones de Pa tou . 
Y diremos c u á n d o hemos de ab r i r 
la e x p o s i c i ó n de los vestidos que l a 
elegante dama c o m p r ó en P a r í s pa ra 
E l Encan to . 
S e g ú n ya d í a s pasados hemos 
ind i cado , acaba de cons t i t u i r s e en 
esta c i u d a d l a A s o c i a c i ó n de Bene-
f i cenc ia g r a t u i t a de c o n s u m i d o r e s 
" E l A h o r r o " l a c u a l , como su t í t u -
lo i n d i c a , e s t á f o r m a d a ba jo l a ba-
se de las Sociedades Coopera t ivas 
y t i ende a establecer en Cuba ver-
daderos E c o n o m a t o s donde los Aso-
ciados a l hacer sus compras ob t i enen 
u n t a n t o po r c i en to de b o n i f i c a c i ó n 
que v a n a c u m u l a n d o y que es l a ba-
se de l ahor ro -
Como n i Asociados Consumidores 
n i Asoc iados Comerc i an t e s t i enen 
que pagar c a n t i d a d a l g u n a p o r ser-
lo , de a h í que su ob je to es comple ta -
men te nob le y a l t r u i s t a no hab iendo 
l u c r o pa ra t e rce ro y s iendo los be-
nef ic ios ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e pa-
r a e l Asoc iado . 
Como f á c i l m e n t e se comprende , es-
t a A s o c i a c i ó n no es A n ó n i m a , n i t i e -
ne acciones, bonos n i o t ros va lores 
de e s p e c u l a c i ó n ; e s t á f o r m a d a por 
e l esfuerzo de unas cuantas personas 
de buena fé que t i e n d e n a l e v a n t a r 
e l e s p í r i t u de l a h o r r o i n d i r e c t o en 
n u e s t r a R e p ú b l i c a y que p i d e n a las 
A u t o r i d a d e s , Prensa , C o m p r c i o y Pue-
b lo , no solo que p res ten su apoyo 
a esta obra , s ino su, c o o p e r a c i ó n per-
sonal , p a r a aconsejar d i r i g i r y en-
cauzar po r buenos d e r r o t e r o s a esta 
colejCtividad que t a n t o s benef ic ios 
h a b r á de r e p o r t a r a l p ú b l i c o . 
N o esiste nada nuevo en e l l o , en 
todas las Capi ta les d e l M u n d o , f u n -
c ionan coopera t ivas de obreros , de 
m i l i t a r e s y de empleados C iv i l e s , que 
t i e n e n i n f i n i d a d de es tab lec imien toa 
l l a m a d o s economatos , los que se 
desenvue lven de u n m o d o per fec to , 
'l con e l b e n e p l á c i t o y a c o o p e r a c i ó n 
' de todas las oleses sociales, a las que 
r e p o r t a n grandes y pos i t i vos bene 
f í e l o s . 
FRANCES 
l o ú l t i m o , l o m á s n u e v o s o n 
lo s c o j i n e s i m i t a n d o f l o r e s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r l o s d e P a r í s . S o n 
d e r a s o m u y a r t í s t i c o s y o r i g i n a -
les . L o s t e n e m o s e n f o r m a d e p e n -
s a m i e n t o , a m a p o l a , g i r a s o l , e t c . , 
e t c . E l r a s o es d e l m i s m o c o l o r 
d e l a f l o r i m i t a d a a s í q u e l a seme-
j a n z a es p e r f e c t a . V é a l o s e n nues -
t r o D e p a r t a m e n t o d e C r e t o n a s . 
L A C A S A G R A N D E 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N R A F A E L 
L A F I E S T A D E T¿A N O C H E 
Una f iesta escolar . 
En la A c a d e m i a de Ciencias. 
Dispuesta ha s ido pe ra las ocho y 
media de l a noche ' de h o y con m o -
tivo de l a d i s t r i b u c i ó n de p r emios 
a las alumnas del Colegio A n a Ma_ 
ría Pajares. 
En el p r o g r a m a aparecen n ú m e r o s 
de concierto y rec i tac iones de poe-
sfas. 
f Los p r imeros a cargo de Bessie 
Espinosa, A n t o n i e t a A b e l l o , D e l i a 
G u i c h a r d , L u c í a N ú ñ e z e I s ahe l Pa-
ja res . 
R e c i t a r á J u l i e t a A r a g ó n . 
Y L u c í a N ú ñ e z . 
L a B a n d a de l a M a r i n a de Gue-
r r a ced ida a l ob je to , c o n t r i b u i r á a 
l a m a y o r a m e n i d a d de l acto con la 
e j e c u c i ó n de selectas piezas de. su 
r e p e r t o r i o . 
F i e s t a de i n v i t a c i ó n . 
L l a m a d a a u n g r a n é x i t o . 
N O T A J^E A M O R 
Grata nueva. 
Son siempre las de a m o r . 
Me apresuro m u y gustoso a da r 
cuenta del ú l t i m o c o m p r o m i s o que 
Be registra en e l m u n d o habanero . 
A l s e ñ o r Jus to M i c h e l e n a ha sido 
I)3dida la mano de su h i j a Grazie-
ííi , s e ñ o r i t a encantadora , p a r a R a ú l 
I'érez H e r n á n d e z . 
Un joven s i m p á t i c o . 
De r e l evan tes m é r i t o s . 
Sob r ino d e l doc to r Santos F e r . 
n á n d e z . I n o l v i d a b l e h o m b r e de cien-
cia , de q u i e n f u é su secre tar io par-
t i c u l a r d u r a n t e l a r g o t i e m p o . 
S e g u i r á a l a n o t i c i a m i f e l i c i t a -
c i ó n a l a s e ñ o r i t a Graz i e l l a Miche-
leua . 
Es t a m b i é n pa ra su e legido . 
En el Nac iona l . 
Una gran f ies ta a r t í s t i c a . 
Es le que organiza u n g rupo n u -
trido y s i m p á t i c o de l a F a c u l t a d de 
Medicina y de l a que y a h a b l é , en 
•Has pasados, a n u n c i á n d o l a pa ra el 
8 do noviembre. 
Me reservo pa ra m a ñ a n a dar e l 
Programa en todas sus par tes . 
Muy interesante . 
Lleno de a t r ac t ivos . 
Otra fiesta. 
^e orden mus i ca l . 
Es tá dispuesta para m a ñ a n a en l a 
t r i l lante academia que d i r i g e e l 
joven y m e f i t í s i m o profesor Car los 
Fernández . 
Ha sido organizada , s e g ú n pro-
Srama que tengo a l a v i s ta , con el 
^"curso de las m á s aventa jadas 
ahunnas del novel i n s t i t u t o . 
o-a to :para m a ñ a n a , en la e d i -
« c n pr imera , s e ñ a l a r sus aspectos 
Principales. 
Todos de g ran i n t e r é s . 
Le vuel ta . 
| | s eño r Lesi ie P a n t i n . 
dp ¿ "Lstinguido caba l le ro , c ó n s u l 
. ^ f o r t u g a i en l a H a b a n a , e s t a r á 
f a ^ ^ P a r a s de bronce y c r i s t a l pa-
cióle c ° ^ e d o r ' gab ine te y hab i t a -
Faroieg para p o r t a l y h a l l . 
^ " o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
OI)isPo, 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
m a ñ a n a de regreso de su v i a j e con 
su m u y es t imada f a m i l i a . 
V i e n e po r K e y W e s t . 
M a r g o t Rode lgo . 
E s t u v o ayer de d í a s . 
Con t a l m o t i v o h u b o p a r a l a gen-
t i l s e ñ o r i t a , por pa r t e de sus m u -
chos a m i g o s , cong ra tu l ac iones i n f L 
n i l a s . 
Se v i ó m u y fes te jada . 
Como se lo merece. 
Ee a m o r . 
TJn nuevo c o m p r o m i s o . 
P a r a e l cor rec to j o v e n Franc i sco 
Casanova y L e a l h a sido ped ida la 
mano de l a s e ñ o r i t a C a r m e n L ó p e z 
y G o n z á l e z , be l l a y m u y graciosa so-
b r i n a de l doc to r M a n u e l G o n z á l e z 
A l v a r e z , c i r u j a n o de la Q u i n t a de 
Dependien tes . 
D u l c e nueva . 
Que doy con m i f e l i c i t a c i ó n . 
H o g a r f e l i z . 
Donde todo s o n r í e . 
No es o t r o que e l de los j ó v e n e s 
y s i m p á t i c o s esposos D a v i d P o l h a 
mu? y M i g n o n F e r n á n d e z S i lva . 
Un l i n d o baby, que v i n o a l m u n -
do f e l i z m e n t e , l l e n a de j ú b i l o sus 
corazones. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
que llego ayer/ 
G A S T R O N O M I C A 
M a ñ a n a , a las nueve j m e d i a p. 
m . t e n d r á efecto en e l l o c a l soe r i i 
Paseo de M a r t í n u m e r o 1? 3—ter-í-r 
pi'fce—de l a " F e d e r a c i ó n í - o c i o n a l de 
l a I n d u s t r i a G a s t r o n ó m i c a y sus s:-j 
r ' i i i a r e s " u n a in te resan te velada enj 
?a que h a r á n uso de l a p a l a b r a va | 
r ios o radprvs , se l e e r á n p o e s í a s , ' 
s e r á obsequiada l a c o n c u r r e n c i a cor» 
u n " l u n c h " . 
-¿Agradecemos l a i a v i t a c i ó n que 
nop ha r e m i t i d o pa ra as.'.-tir a l ac to . ' 
T o u i k e l ? 
Porque conocen sua ofeftog c u r a t i -
vos Y v igor izan tes , conocen sus resu l -
tados benéf ico^ en l a convalecencia de 
i los enfe rmos , conocen su a c c i ó n t ó -
nica pa ra el s is tema nervioso y o l o r -
gan i smo en genera l . Es po r eso que 
se puede l l a m a r e l v ino T o n i l r e l una 
necesidad nac iona l pa ra p rese rva r 
comple ta sa lud y reaUtenc ia nerv iosa . 
— U n o s p r e c i o s o s e s t i los p a r a 
s e ñ o r i t a s , d e l a m á s a l t a n o v e d a d , 
m o d e l o s l i n d í s i m o s , q u e y a e x h i b í 
— N o l o o l v i d e , " L A M O D A " 
r e c i b e v a r i e d a d e s a g r a n e l , s i e m -
p r e f a n t a s í a s y c r e a c i o n e s n u e v a s . 
m o s e n u n a d e n u e s t r a s v i d r i e r a s es l a c a sa d e las a g r a d a b l e s s o r -
d e S a n R a f a e l . ; p r e s a s y d e las s u g e s t i v a s m o d a s . 
C A S A A L M I R A L L 
Acabamos de recibi r un extenso 
sur t ido de Panas, Terciopelos. 
Telas de invierno y Frazadaa 
Encajes Gallegros y Catalanas. 
S l i A H E 
— A l p r o p i o t i e m p o q u e c o m -
p r a u n p a r d e z a p a t o s d e m o d a , 
e m p i e c e su d i n e r o e n a l g o ú t i l y 
l l é v e s e u n p a r d e a q u e l l o s e s t i l o s 
q u e p o r d e s u r t i d o s r e b a j a m o s d e 
p r e c i o . 
— Z a p a t o s d e G A M U Z A G R I S , 
C A R M E L I T A , C H A R O L Y B R O N -
C E A D O , a $ 4 . 0 0 . V e a e s t a l i q u i -
d a c i ó n q u e l e i n t e r e s a . 
P E L E T E R I A L A M O D A 
M E R C A D E R E S N U M E R O 3 8 , H A B A N A 
T e l é f o n o s nums. A - 5 6 2 8 A - 2 6 0 1 , A - 9 3 9 1 A - 6 6 4 4 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
C A R B O N A T O D E A M O N I A C O , C O L O R E S V E G E T A L E S , V A I N I L L A 
E N R A M A , E X T R A C T O S , A L B U M I N A S , V A I N 1 L L I N , O J M A R I N A , 
G L U C O S A , L E V A D U R A S Y T O D O S L O S A R T I C U L O S C O N C E R -
N I E N T E S E N E L R A M O D E D U L C E R I A . 
A r í s c a l o s de saejor ca l idad y ba j© prec io . 
P Í D A C A T A L O G O . 
S « d - 5 , 
S i B .•-
Acaba de r e c i b i r los ú l t i m o s modelos de sombreros , escogidos en 
P a r í s por M d m e . D u m a i i , de las m á s a famadas casas, u n s u r t i d o 
precioso de s o m b r e r i t o s de n i ñ a a s í como es una espec ia l idad los som-
bre ros de l u t o . 
O B R A P I A N o . 6 1 
4 5 0 2 f 
T E L . 3218 . 
26 oc. 
PELETE8U "NELSOR f f 
R E C I B I M O S C O N S T A N T E M E N T E liAB 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N C A L Z A * 
D O F I N O , P A R A S B S O K A S Y N I S O S » 
EN BASO, GAMUZA Y CHABOl 
R E L S O N S E P T I H 8 117 
Teléf . M-3243 
C7978 A l t 5 d 20 
E n los quince . 
Cuando se ama y se s u e ñ a . 
C u m p l e con l a fecha de hoy la 
d a í c e edad O t i l i a Ba r r e r a s , l a ado-
rab le O t i l i a , encan tadora ah i j ada 
de l c o n f r é e r e t a n que r ido A l b e r t o 
H a b r á regalos y h a b r á a l e g r í a s 
s in cuen to pa ra la s e ñ o r i t a B a r r e , 
rae. 
E l c r o n i s t a l a sa luda. 
Y l a f e l i c i t a . 
D I G I E R E B I E N 
va?0 Pfadece «kl e s t ó m a g o , el que toma d e s p u é s de las comidas e l sin n -
" L a f l o r d e t i b e s * ' 
B O L I V A R 3 7 . T E L E F ONOS A - 3 8 2 0 Y M - 7 6 2 3 
% 
R O S & C o . , 
F a o r i c a n t e i . S o l , 7 0 . T e L A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
V e n t a 
V e n d e m o s S u p e r i o r 
A l o s P r e c i o s M á s B a j o s E n t r e l o s q u e s e P i d i e r o n e l A ñ o P a s a d o 
que 
ñ a s 
h a n 
OSOTROS c o m p r a m o s estas p ie les hace dos y 
t res meses, cuando los precios en las pieles de 
v e n t a a l p p r m a y o r , e r an m u c h o m á s bajos 
los precios presentes. Desde entonces, a l g u -
de las pieles que e s t á n en m a y o r demanda , 
sub ido u n 1 5 % a u n 4 0 % . L a s pieles de 
M u s k r a t de l n o r t e (o sea Foca de l H u d s o n cuan -
do se t i ene ) han sub ido a p r o x i m a d a m e n t e u n 33 
por 100 desde A g o s t o . L a s pieles de Racoon h a n 
subido u n 4 0 % y las pieles l l a m a d a s " N e a r Seal" , 
i m i t a c i ó n de foca (conejo t e ñ i d o ) han sub ido 
m á s de u n 3 0 % . 
N U E S T R O S P R E C I O S actuales en las ventas a l de , 
t a l l e desde e l a ñ o pasado son de u n 1 5 % a u n 
3 0 % menos de nues t ros precios acos tumbrados 
y que son los m á s bajos en la c i u d a d " . Si us ted 
c o m p r a ahora t e n d r á e l benef ic io de los precios 
que creemos s e r á n los m á s bajos este a,ño, y esco-
g e r á l o m e j o r . 
U E S T R A S modas p a r a este a ñ o son f a s c i n a d o -
ras. L o s cu si los p a r a ser e legantes t i e n e que 
ser a m p l i o s y p r o f u n d o s en es t i los de cha/1 o 
a l t o s y a jus tados has ta l a b a r b i l l a . Las m a n g a s 
de los abr igos van ado rnadas con r i q u í s i m a s p i e -
les. L o s ab r igos este a ñ o le h a n r o b a d o su g r a c i a 
a las capas y e s t á n s iendo favorec idos p o r las 
e legantes de P a r í s y N e w Y o r k . L a sabia y ; h á -
b i l c o m b i n a c i ó n y a r m o n i z a c i ó n de las pieles i j u n -
to c o n l a m á s a i t a c a l i d a d de ma te r i a l e s y l a m a n o 
de o b r a hace que nues t ros ab r igos sean r e a l jf- po-
s i t i v a m e n t e ve rdaderos e j emplos de lo que «debe 
ser u n a b r i g o combinado con pie les . 
P R E S E N T A M O S u n a a m p l i a c o l e c c i ó n de Cmellos, 
Chales , Boas y M a n t a s de pieles y A b r i g o s a d o r n a -
dos con pieles de c a l i d a d supe r io r , a precios m u y 
especiales 
tusertee 
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L A C I U D A D 
M A S B A J J O S 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E LA M A R I N A O c t u b r e 2 6 d e 1 9 2 2 A S O 
N A C I O X A I í . 
U n a c r e a c i ó n de M i i r u A g u -
g l i a . 
Grasso con l a fuerza poderosa de 
su 4 a l en to , con sus excepcionales f a -
cul tades de actor que le p e r m i t e n 
adaptarse a todos los personajes y 
vencer las mayores d i f i c u l t a d e s es-
c é n i c a s , o b t u v e anoche u n nuevo 7 
b r i l l a n t e i r i u n f o en " C a p i t á n B l a n -
c o " obra que el p ú b l i c o habanero no 
h a b í a v i s to en el t e a t r o ; pero que 
c o n o c e r í a seguramente a l t r a v é s d e l 
C i n e m a t ó i í r a f o . 
L o s espectadores a p l a u d i e r o n ano-
che a l Comendador Grasso con e l en-
tus iasmo que él merece . 
Es t a noche, en l a d é c i m a t e r c e r a 
f u n c i ó n de abono, r e p r e s e n t a r á M i m í 
A g u g l i a por p r i m e r a vez l a comedia 
en i r e s actos, de Scarpet ta , t i t u l a d a 
" S a n t a r e l i a " , y la c u a l e s t á cons i -
derada como una de las grandes 
creaciones c ó m i c a s de l a g e n i a l ac-
t r i z . 
K j i " S a n t a r e l l a " ( M l l e . N i t o u -
c h e ) , h a n de r e i r t a n t o los especta-
dores como en una p a r t e de " R e t a -
z o " y en " U n a A m e r i c a n a en Pa-
r í s . " 
B l a ñ a n a , v iernes , descansa l a C o m -
p a ñ í a . 
E l s á b s d o , a las c u a t r o y m e d i a 
de l a t a rde , en f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a , se p r e s e n t a r á nuevamen te M i m í 
A g u g l i a en ei in tenso d r a m a " L a 
M u j e r X . " 
E l d o m i n g o , ú l t i m a m a t i n é e de 
abono, cor. " L a D a m a de las Came-
l ias . " 
E) lunes 29, " S a l o m é . " 
M i m í A g u g l i a e s tud ia con amor 
e l papel de D o ñ a I n é s en e l t r a d i -
c i o n a l d r a m a de Z o r r i l l a " D o n J u a n 
T e n o r i o " , que s e r á representado en 
cas te l lano e l 1 y el 2 de n o v i e m b r e 
p r ó x i m o , 
Este " D o n J u a n T e n o r i o " , con u n a 
f i g u r a de t a n t o re l i eve en e l repar -
to p o d r á considerarse como u n g r a n 
a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l . 
P iobah . emen te no vo lv reemos a 
ve r a la h i j a de D o n Gonzalo de 
U l l c a i n t e r p r e t a d a p o r l a m e j o r ac-
t r i z de su é p o c a . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D L 1 
' M i l i t a r e s y Paisanos" , ob ra que 
es uno de los mejores é x i t o s de l 
n o t a b l e c o n j u n t o a r t í s t i c o que d i r i g e 
e l p r i m e r ac tor J o s é R i v e r o , vue lve 
a escena esta noche en e l P r i n c i p a l 
de la C o m e d i a . * * * 
P A V K E T . 
Para l a f u n c i ó n de esta noche en 
e l Circo E l e g a n t e de Santos y A r t i -
gas, que con b r i l l a n t e é x i t o a c t ú a 
en Payre t , se ha d ispues to u n p r o -
granea m a g n í f i c o . 
Por l o in te resan te de los n ú m e r o s 
que f i g u r a n en é l , y p o r lo e c o n ó m i c o 
de los precios , es seguro que esta 
noche e l r o j o coliseo se v e r á concu^ 
r r i a í s i m o . 
E n ia i ' u n c i ó n de m o d a de anoche 
v o l v i e r o n a t r i u n f a r r u i d o s a m e n t e 
e l Genera l Pisano, m a g n í f i c o t i r a -
do r i t a l i a n o que cada d í a da p o r t e n -
toscir pruebas de su i n c o m p a r a b l e 
certeza de t i r o ; e l T r í o A p o l o po r 
los b e l l í s i m o s t r aba jos de a t l e t i s m o 
e s o u l t ó r i c o ; Miss A l i c e , l a a d m i r a -
b l e ad i e s t r ado ra de ra tones , gatos, 
p e r r o s y pa lomas ; los Rouse l l s D a n -
c i n g con sus a t rayen tes danzas l u -
minosas ; e l G r a n V u l c a n o , con sus 
m a r a v i l l o s o s t raba jos de fuerza den-
t a l ; los A r m s t r o n g y N e v i l l e con sus 
sainos m c r i t í s i m o s ; y el T r í o R a n -
do"U' con sus t raba jos de acrobac ia 
c ó m i c a . 
A c t u a r a n t a m b i é n los a p l a u d i d o s 
c lowns P o l i d o r , los A l f r e d o s , Bebe y 
Dede, que h a r á n nuevas p a n t o m i -
n-:ao. escenas c ó m i c a s , d i á l o g o s y pa -
r o c i a s . 
Los precios pa'ra la f u n c i ó n s e r á n 
a base de u n peso l u n e t a . 
FJ1 s á b a d o se c e l e b r a r á u n a g r a n 
m a t i n é e , dedicada a los n i ñ o s . 
Kl programa, s e r á seleccionado y 
a c t u a r á n los n ú m e r o s m á s a p l a u d i -
d o r . 
E l a p l a u d i d o P o l i d o r y los A l f r e -
dos o b s e q u i a r á n a los n i ñ o s con p r e -
cio.-os r e g a l o s . 
R e g i r á n los precios de cos tumbre . 
E l Genera l P isano y B i l l y A p o l o 
m a n t i e n e n , r e spec t ivamente , su r e to 
c o n t r a los t i r a d o r e s p rofes iona les y 
con t r a los campeones de l u c h a greco-
ro raana . 
ff, í& f& 
C A P I T O L I O 
A y e r , m i é r c o l e s de m o d a , es tuvo 
m u y c o n c u r r i d o por selecto p ú b l i c o 
el e l egame coliseo de Santos y A r -
t i g a s . 
C h a r l o t t e , l a R e i n a de l H i e l o , ob-
t u v o nuevos y resonantes t r i u n f o s 
a l f r en te de su o r i g i n a l , a t r a y e n t e y 
no tab le C o m p a ñ í a , de B a l l e t y P a t i -
nadoras . 
Pa ra las tandas de las cinco y 
cua r to , de las ocho y m e d i a y de las 
n u t v e y rres cuar tos de hoy , j u e -
ves, l a E m p r e s a de l C a p i t o l i o ha d i s -
puesto ur m a g n í f i c o p r o g r a m a con 
Í03 n ú m e r o s m á s sal ientes presenta-
dos po r el c o n j u n t o C h a r l o t t e . 
E n t r e é s t o s . Jarabe T a p a t í o , l a 
a legre d á n z a n ie j icana , y L a m u e r t e 
del cisne, p r i m o r o s o b a i l a b l e que es 
una de las mejores creaciones de l a 
famosa b a i l a r i n a . 
O t ros n ú m e r o s , como U n a escena 
de i n v i e r n o en Sa in t M o r i t z , P o l o -
nai^e, L i s z t ; L a M u c h a c h i t a , por E l -
sie R a k o w ; E ' D i a b l o , sa l tadores de 
b a r r i l e s ; F l i r t e o en P r i m a v e r a , po r 
D o r a W i s c h e r , E l s i e D e r c k s e n y P a u l 
Krei ;koAv; M u ñ e c a s de L a n a , Ca rna -
v a l . M a r c h a m i l i t a r . L a danza o r i e n -
t a l , por C h a r l o t t e , y L a danza de 
apache, por C h a r l o t t e y P a u l K r e c -
kow,. p r i m e r a s f i g u r a s de l a Compa-
ñ í a , c o m p l e t a n los p r o g r a m a s de 
h o y . 
Santos y A r t i g a s c o n t i n ú a n m a n -
t en iendo ios precios de u n peso l u n e -
ta y ve in t e centavos gradas , por ca-
da s e c c i ó n . 
E n l a m a t i n é e . E t e r n o nov iazgo 
y Pagando con su v i d a . 
T A V I D A D E L U L U A T R A V E S D E L O S P I E S 
LA VIDA DE LULU A TRAVES DE LD5 PIES. 
M» i L05 PRIMEROS PASOS. 
O L I M P I O 
E u las tandas de las c inco y cuar-
I to y de las nueve y m e d i a , es t reno 
| de ¡a c i n t a Esposa o m á r t i r , crea-
j c i ó n de l a n o t a b l e a c t r i z M i l d r e d 
i H a r r i s . 
E n las tandas de las t r e s y de las 
! ocho y med ia , l a c i n t a d e l m a t c h en-
i t r e Benny L e o u a r d y L e w T e n d l e r ; 
• Noche de boda , p o r Char les C h a p l i n , 
y B a n d i d o s i n h o n r a , p o r e l N e g r i t o 
; A f r i c a y H a r r y P o l l a r d . 
j G R I S • ^ * 
A las t res , m a t i n é e dedicada a los 
n i ñ o s , con las c in ta s t i u t l a d a s R i v a -
i les ca l ientes , A g a p i t o tenor iesco , N a -
j r i zo tas sacamuelas , episodios t e rce ro 
j y c u a r t o de Sonando e l cuero y ep i -
sodio f i n a l de E l h o m b r e poderoso, 
por W i l l i a m D u n c a n . 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A E N E L C A P l T o i J 
E N H O N O R D E L C U E R P O D I P L O M A T I C O Y C O N S U L A R „ 
U R A R A M A Ñ A N A E N E L T E A T R O C A P I T O L I O UNA J? Cfitfc, 
F U N C I O N G R a x ^ 
T o d o e s t á d ispues to pa ra l a g r a n 
f u i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a que t e n d r á 
efecto m a ñ a n a , v ie rnes , en e l m o d e r -
no T e a t r o C a p i t o l i o . Es t a f i es ta tea-
t r a l e s t á dedicada p o r C h a r l o t t e Ice 
B a i l e t C o . a l Cuerpo D i p l o m á t i c o y 
Consu l a r ac red i t ado en l a H a b a n a . 
Con ta) m o i t v o , son muchos los 
a l i c i en te s que t e n d r á esa e s p l é n d i d a 
f u n c i ó n eu l a que l a c é l e b r e R e i n a 
d e l H i e l o p r e s e n t a r á nuevos y su-
gest ivos n ú m e r o s . 
E n t r e é s t o s c i t a r emos los s iguien-
i g e n precios especiales de diez I tes : L a M a r i p o s a de L u z , de m u c h o 
e í e c t o , p o r C h a r l o t t e ; Juegos de l i s -
tones, p o r las s e ñ o r i t a s H e l e n Car r , 
E l sc DercKsen, E l l a K r e c k o w , Else 
R a k o w , H i l d e R o s e n t h a l , B e t t y R u e -
Esta interesante y o r ig ina l colección de postales, impresas 
lujosamente en color sepia, puede obtenerse en esta casa, 
a cambio de los dibujos publlcaCos en el p e r i ó d i c o . 
L a moda en P a r í s y N e w Y o r k , de cafeiado 
ra la p r ó x i m a e s t a c i ó n , es interesante. 
Los modelos preferidos son en charo l , raso y 
gros, l igeramente adornados con pieles en 
de s e ñ o r a , pa-
brocados ne-
los tonos, grio, 
r o j o y azul . Const i tuye el detalle ref inado y lo que hace d s-
t i ngu i r los estilos realmente de moda . 
V i s í t e n o s y gustosos le mostraremos las creaciones mencio-
nadas. 
Q r P A 
O B I S P O C U B A 
G r a n m a t i n é e i n f a n t i l e l p r ó x i m o do-
m i n g o . 
Una g r a n m a t i n é e ded icada a los 
n i ñ o s o f r e c e r á l a E m p r e s a del m o -
de rno Tea t ro C a p i t o l i o e l p r ó x i m o 
d o m i n g o . 
E n e l v a r i a d o p r o g r a m a f i g u r a n 
m a g n í f i c a s p roducc iones c inema to -
g r á f i c a s i n t e rp re t adas p o r T o m M i x , 
W c l l a c e R e í d , L i l a Lee , F a t t y A r -
buck le y H a r o l d L l o y d . 
L a m a t i n é e e m p e z a r á a l a u n a y 
mer i ia y t e r m i n a r á a las c inco, cos-
tando s o « a m e n i e cua ren t a centavos 
la l u n e t a . 
L a orques ta de l C a p i t o l i o ac tua-
r á en esa f u n c i ó n dedicada a los n i -
ñ o s . 
A n m l i a de I s a u r a . 
E l p ú b l i c o habanero e s t á suma-
men te in te resado en conocer l a f e -
cha des t inada po r Santos y A r t i g a s 
pa ra i n i c i a r la t e m p o r a d a de A m a l i a 
de I sau ra , la be l l a y g e n i a l couple-
t i s t a e s p a ñ o l a . 
E n breve daremos m á s no t ic ias 
P R A D O 
Y COLOM 
T E L E F -
G E M W O • J u e v e s E l e f a n t e - Ó D A í i í S T D E n o 
V i e r n e s 2 7 * S a b a c í o J e í l o d a y D o m i n g o 2 3 
% 
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SIMPATICO Y TALENTOSO ACTOfi 
Y l a e n c a n t a d o r a y s u g e s t i v a e s t r e l l a B e b e D a n i e l s 
E n l a p r e c i o s a c i n t a m e l o d r a m á t i c a t i t u l a d a 
A-9535 
( S 1 C K A C b E D ) 
E n c u y a s » ¡ n í e r e s a n f e s e s c e n a s , a v e c e s d i - a m a -
t i c a í ^ y a v e c e s d e l i c i o s a m e n t e c o ' m i c a s , e n c u e n t r a n 
a m b a s e s t r e l l a s a m p l i o c a m p o p a r a o la i -dea i ,des>u& 
i n c e m p a r a b i e s - f a c u l í a d e s . 
D e a r g u m e n t o e n c i n a l q u e e n t r e f í e n e a/ e s p e c -
t a d o r h a c i é n d o l o s e n t i r s e n s a c i o n e s d i v e r s a s » 
a 
HERMOSCb 
ACTOS , G P A H C0NCIEQTO POQ LA ORQUESTA T I T L E S 
/r£PEfíTOWO bELBCTO DE ¿A CAWBBfAA/ F/LM C - AA/fAfAS* - T&-
N O M A S D I A R R E A S 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o s 
c a t a r r o i n t e s t i n a i , c l i s e n l e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
I de esta t e m p o r a d a que s e r á f ecunda 
i en novedades . 
* A -k 
I C A M P O A M O R 
H o y , 3 ú e v e s de moda , en e l e le-
gante y c o n c u r r i d o t ea t ro Campoa -
m c r se a r u n c i a en las tandas de las 
cin^o y c u a r t o y de las nueve y me-
dia , e l es t reno de l a in t e re san te c i n -
ta Casadrs a la fuerza , comedia d r a -
m á t i c a dy o r i g i n a l a r g u m e n t o que 
i n t e r p r e t a m a g i s t r a l m e n t e e i n o t a b l e 
actor H e r b e r t R a w l i n s o n . 
E n las funciones c o n t i n u a s de once 
Novedades in t e rnac iona le s y l a c i n t a 
c ó m i c a Dos t ipos l i s t o s . 
E n las unciones c o n t i n u a s de once 
a cinco y c u a r t o y de seis y m e d i a a 
o d i o y m e d i a se e x h i b i r á n R o p a a je-
na, p o r Gladys W a l t o n ; E l V a g a -
bundo y las c in tas c ó m i c a s E l Gor -
d i t i y lae n i ñ a s de l a p l aya y E n -
s u e ñ o s o r i e n t a l e s . 
E n l a t a n d a p o p u l a r de las ocho y 
med ia se e x h i b i r á e l m a g n í f i c o d r a -
ma L a G o i r i o n a , de l que es p r o t a g o -
n i s ta la g r a n a c t r i z E t h e l C l a y t o n . 
* H- H* 
M A R T I . 
Los G r a n u j a s ; ¡ N o te cases, que 
pe l ig ra s ! y Las a legres c o l e g i a l a s . * * * 
A L í J A M B R A 
C o m p a ñ í a de za rzue la de R e g i n o 
L ó p e z . 
P r i m e r a t a n d a : E l c a r ame lo m u n -
d i a l . 
Segunda: L a a l e g r í a de l a v i d a . 
T o r c e r a : Las gafas del d i a b l o . 
E n enrayo , la h u m o r a d a de Pepe 
dex Campo, m ú s i c a de l maes t ro A n c -
k e r m a n n Huevos d e l P a í s , con m a g -
n í f i co decorado de N o n o V . N o r i e -
ga 
ofc p r e p a r a el es t reno de l a obra 
de a c t u a l i d a d , de V i l l o c h y A n c k e r -
m a v n , E i E m p r é s t i t o , con decorado 
de N o r i e g a . 
P r o n t o benef ic io de l a p r i m e r a t i -
ple Blan^? Becer ra , con u n v a r i a d o 
p r e s r a m a . 
* * * 
A C T U A L I D A D E S 
H o y , m a g n í f i c a f u n c i ó n con m o t i -
vo de la r e a p a r i c i ó n de l a p l a u d i d o 
actor y d i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a , A r -
q u í m e d e á Pou&. 
E l p r o g r a m a de esta f u n c i ó n es el 
¡ s i gu i en t e : 
F i i m e r a p a r t e : L o c u r a r e p e n t i n a , 
de M a r i o Se rondo . 
Segunda p a r t e : E l Tabaque ro , o r i -
g i n a l de A r q u í m e d e s Pous, en l a que 
r e a p a r e c e r á su a u t o r . 
l e r c e r a pa r t e : B r o a d w a y Cabare t , 
h u m o r a d a de Pous en la que é s t e 
d e s e m p e ñ a uno de los p r i n c i p a l e s 
papeles . 
Es ta func ió t - s e r á c o r r i d a y empe-
z a r á a las ocho y m e d i a . . 
R e g i r á n los prec ios de u n peso l u -
neta, cua ren ta centavos t e r t u l i a y 
c incuen ta centavos d e l a n t e r o . 
E n f e í . ha p r ó x i m a , es t reno de L o 
qüfe v i e r o n m i s o jos , de M a r i o Se-
rondo , con lujosas decoraciones de 
G o m i s . 
* * ^ 
C E R V A N T E S 
Con b r i l l a n t e é x i t o a c t ú a en e l tea-
t r o Cervantes la C o m p a ñ í a G a r r i d o -
Sor i ano . 
Para hoy se a n u n c i a l a r ep r i s e de. 
la . graciosa comedia en t res actos, de 
Jac in to Benavente , E l ' n i d o a j e n o . ! 
A d e m á s ; se e x h i b i r á n los episodios 
11 y 12 de l a in te resan te serie C o - ¡ 
d i c ; a . * * * 
FAJJSTO 
Jueves de m o d a . 
E n las tandas de las c inco y cuar -
to i de las nueve y t res cua r to s se 
estrena en F aus to l a m a g n í f i c a co-
media en seis actos t i t u l a d a E n f e r -
mo grave, de laq ue son p r i n c i p a l e s 
i n t é r p r e t e s e l g r a n ac tor W a l l a c e | 
R e i d y la bel la a c t r i z Bebe D a n i e l s . 
Se e x h i o i r á t a m b i é n la grac iosa 
c i m a en dos actos L a Campeona, p o r 
Ga'e H é m y . 
E n la t a n d a de l a s ocho y m e d i a 
se e x h i b i r á n u e v a m e n t e l a i n t e r e -
sante o b r a d r a m á t i c a L a s o m b r a d e l 
cadalso, i n t e r p r e t a d a por l a g r a n ac-
j t m P a u l i n e P r e d e r i c k . 
1 A las siete y med ia , L a Campes i -
; na, por Gale H e n r y . 
* * « 
1 V E T I D U N 
i L a E m p r e s a h a d ispues to p a r a l a 
j f u n c i ó n de boy u n in t e re san te p r o -
j g rana- : 
¡ E n l a t a n d a de las siete se p a s a r á n 
¡ c in tas c ó m i c a s . 
A las echo, R u m b o a l N o r t e , po r 
i Petar M o r r i s o u . 
A las nueve , es t reno de E l t e rce r 
be 'o , por V i v í a n M a r t i n y H a r r i s o n 
F o r d . 
j A las diez, la comedia de M a x 
i L i n d e r t i t u l a d a L o s Tres M o s q u i t e - I 
I ros . p a r o d i a de L o s Tres Mosque- I 
t e r o s . 
N E F T U N Q 
U n p r o g r a m a m a g n í f i c o ha c o m -
b inado la E m p r e s a de N e p t u n o p a r a 
la f u n c i ó n de esta n o c h e . 
E n la t a n d a de las ocho y m e d i a 
se e x h i b i r á l a in te resan te p r o d u c c i ó n 
en seis actos L a suer te e m p e ñ a d a , en 
l a que f i g u r a como p r o t a g o n i s t a l a 
g r a n a c t n z M a r g a r i t a C l a r k . 
So e x h i b i r á t a m b i é n l a c i n t a c ó m i -
ca en dos actos P r i m a v e r a , p o r los 
esposos C á r t e r de H a v e n . 
E n la t a n d a de las nueve y m e d i a , 
l a i n t e re san te obra en diez actos L a 
Donce l l a de Orleans o J u a n a de A r -
co, de Ceci l . de M i l l e , i n t e r p r e t a d a 
de m a n e r a a d m i r a b l e po r l a g e n i a l 
a c t r i z G e r a l d i n a P a r r a r y los n o t a -
bles actores W a l l a c e R e i d , T h e o d o -
re R o b e r í s y R a y m o n d H a t t o n . 
¥ & J£ 
R I A L T O 
Tandas de las t res , de las c inco y 
cuanto y de las nueve y t res c u a r t o s : 
es t reno de l a in te resan te c i n t a L a s 
t res monedas de o ro , po r e l n o t a b l e 
actor T o m M i x . 
Tandas de las dos, de las c u a t r o y 
de las ocho y m e d i a : U n paso en 
fah.o, po r l a excelente a c t r i z P e a r l 
! W h i t e . . 
p a r a 
* * * 
I M P E R I O 
L a E m p r e s a ha combinado 
hoy u n a t r a y e n t e p r o g r a m a . 
A las dos y a las ocho y c u a r t o : 
Es t a es l a v i d a , po r e l n o t a b l e ac-
t o r George W a l s h . 
A las c u a t r o y a las nueve y cua r -
t o : A t a v i s m o , po r á r b a r a C a s t l e t o n 
y H o b a r t H e n l e y . 
A las t res , a las c inco y c u a r t o y 
a las d iez : L a S e ñ o r i t a Pe t i co r , p o r 
A l i c e B r a d y . 
H1 
T R 1 A N O M 
E n las tandas de las c inco y cua r -
to y de las nueve y c u a r t o . U n a m o -
de rna S a i o m é , po r la be l l a a c t r i z H o -
po H a m p t o n . 
E n la t a n d a de las ocho. V i u d a 
po r poder , po r M a r g a r i t a C l a r k . 
centavos l u n e t a y c inco centavos te r 
t u l i a . 
T a n d a de las ocho : episodios t e r -
cero y c u a r t o de Sonando e l cuero y 
episodio f i n a l de E l h o m b r e pode-
roso . 
Tandas e legantes de las c inco y 
cua r to y de las nueve y c u a r t o : l a 
in te resan te c i n t a en c inco actos A p a -
ga y v á m o n o s , po r l a b e l l a a c t r i z 
Cors tance T a l m a d g e . 
•k * -K 
M A X I M 
P a r a hoy , jueves , se a n u n c i a en 
e l c o n c u r r i d o c ine M a x i m e l debu t 
de las s i m p á t i c a s coup le t i s t as A l i c i a 
de E s p a ñ a y M a r í a Ser rano , que ac-
t u a r á n a l f i n a l de cada t a n d a , p re -
sentando lo m á s v a r i a d o de su ex-
tenso r e p e r t o r i o . 
E n l a t a n d a de las siete y med ia 
se p a s a r á n c in t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a . De pecado eu 
pecado, por l a n o t a b l e a c t r i z S h i r l e y 
M a s ó n . 
A las nueve y m e d i a . B r a v u r a de 
l e ó n , p o r George L a r k i n . 
L I R A 
E n e l Cine L i r a , s i t uado en I n -
d u s t r i a y San J o s é , se ha dispuesto 
pa ra hoy , jueves de moda , en i a m a -
t i n é e y en l a f u n c i ó n n o c t u r n a , co-
r r i d a s , a l p rec io de ve in t e centavos. 
E l v a g a b u n d o m i l l o n a r i o p o r W a -
r r e r K e r r i g a n ; Sac r i f i c io p o r honor , 
por F r a n k M a y o , y Rosa d e l Ras-
j t r o , p o r Gladys W a l t o n . 
E L D I R E C T O R ^ D E ^ " A N A B O L E -
C A " . 
L a p r i m e r a p e l í c u l a que e l no t a - 1 
ble d i r e c t o r de P o l a N e g r i en " M a - j 
dame d u B a r r y " , E r n e s t L u b i t s c h , ' 
o f r e c i ó a l mercado m u n d i a l , f u é u n i 
t r i u n f o pa ra la. c i n e m a t o g r a f í a d e l ! 
o r b e . 
" P e r o — d e c l a r ó el n o t a b l e a r t i s t a | 
— m i p e l í c u l a c a r e c í a de t é c n i c a i 
c o n s t r u c t i v a . " A n a B o l e n a " es m i ' 
mejor p e l í c u l a . E n e l la he i n c o r p o - ¡ 
r ado a l a g e n i a l i d a d coope ra t iva de ; 
E m i l e J a n n i n g s y H e n n y P o r t e n , l a i 
t é c n i c a de los maestros en la con t i -1 
u n i d a d de f o t o d r a m a s m o d e r n o s . 
l i a s decoraciones, e l " c u t t i n g " y i 
l a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de l a j 
obrt». m a r c h a n a l c o m p á s de las p ro -1 
ducciones ofrec idas por N o r t e A m é - , 
r i ca 
' C i ó s e upo" , " D i s o l v e n t e s " y ; 
" F l a ' s h b a c k s " h a n s ido i n t r o d u c i - ! 
dos c o n a r r e g l o a l a t é c n i c a m o d e r -
na, lo que hace que el p ú b l i c o e s t é 
en con tac to con las s i tnac iones i n -
tensas de l a t r a m a , p o r med io de 
los p r i m e r o s t é r m i n o s en las esce-; 
n a ó . 
' A n a B o l e n a " s e r á , pues, u n a no- ' 
ta de g r a n a t r a c c i ó n ante e l m u n d o . | 
No s ó l o po r su g r a n d i o s i d a d espec- I 
t a c u l a r , s ino t a m b i é n por su c o n t i -
n u i d a d . 
B l a n c o y M a r t í n e z , concesionar ios \ 
exclus ivos de esta p r o d u c c i ó n para I 
Cuba, h a n de c o n q u i s t a r muchos l a u - I 
ro.i con ' A n a B o l e n a . " 
Y b i en m e r e c i d o s . 
P R E G U N T E 
a c u a l q u i e r e l e c t r i c i s t a 
Qué piensa del alicate aislado, 
Red D e v i l , N? 137, y si conoce 
alguno que le iguale en fuerza, 
duración, perfección' y segu-
ridad. 
Duran toda la vida dando 
satisfacción. 
De venta en ferreterías y en 
su depósito. 
c k e r t , E!f>ie Schaeffer 
D o r a W i s c h e r ; i i bai labi X la 
p o r C h a r l o t t e y Els ie Dev-v 
B o s t o n , por E l s ie Rakow 11: \ 
K r e c k a w , y N e w M o n s e n I y ^ ü l 
en h i e l o po r Jack Coffev L Par<W 
D a r l i n g . iey * 
L o s n ú m e r o s , Perfectamem 
yados,, h a n de causar grato eii8a 
eu e l p ú o l i c o . a ^rpreg" 
E x i s t e m u c h o entusia^ 
los e lementos que b r i l l an eiltre 
p r e s t i g i o s en l a sociedad h?,01" su* 
pa ra a s i s t i r a esta fiesta q ^ T ^ . 
r e s u l t a r u n b r i l l a n t e a c o n t e c i ó 
de dob le aspecto: a r t í s t i c o 1 mieilto 
E l ped ido de l o c a l i d a d / SOciai. 
t a n t e . s es cons. 
E L M E J O R DRIL OE ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
OE VENTA EN TODA LA REPUBLICA 
PICA MUESTRAS €M su esrASLEC/-M/ENrn rAvofí/ra 
A L O S F A B R I C A N T E S 
C O N F E C C I O N E S Y R O 
P A D E T R A B A J O 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m . 
p l e t o d e t e las p r o p i a s para 
c o n f e c c i o n e s y r o p a de tra-
b a j o , las c u a l e s co t izamos a 
p r e c i o s d e f á b r i c a ! * 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y . InCt 
D i s t r i b u i d o r e s d i r ec to s de 
F á b r i c a s A m e r i c a n a s , 
L a m p a r i l l a , 6 4 . 
A p a r t a d o 2 0 5 1 . 
C 7692 a i t 2(1-5 
T U Y A & Co. (Sucr.) 
San Rafae l 120 ' / . H a b a n a 
K O Y 
M a ñ a n a * 
5 % 
J U E V E S E L E G A N T E 
V I E R N E S 27 
G R A N D I O S O E S T R E N O 
C a r i L a e m m l e , p resen ta a 
M a ñ a n a 
9 % 
V a l i o s a o p i n i ó n de u n i l u s t r a d o m é d i c o y p r e s t i g i o s o ra-
d i á l o g o d e l a C i u d a d d e S a n t a C l a r a , a c e r c a d e l a "PEP-
S I N A R U I B A R B O B O S Q U E . " 
Sr. D r . A r t u r o C. Bosque. 
Santa Cla ra , J u n i o 27 de 1922. 
Habana. 
M u y s e ñ o r m í o : 
M e es g r a t o i n f o r m a r l e que e l p r o d u c t o p repa rado por us-
ted y cuyo n o m b r e es ei de " P E P S I N A Y R U I B A R B O BOS-
Q U E " ha sido usado por m i c l i e n t e l a con g r a n é x i t o , para 
todos aque l los t r a s t o r n o s gas t r o - i n t e s t i n a l § s cuyo origen 
e s t á en u n a "Colel i t ias is ' " ' o e n u n a " C o l e c i s t i t i s " . E n la ac-
t u a l i d a d tengo t r e i n t a y c u a t r o casos eu t r a t a m i e n t o . Pue-
do asegurar le que l a " P E P S I N A Y R U I B A R S O BOSQUE" 
h a v e n i d o a l l e n a r el v a c í o m e d i c a m e n t o s o que fa l taba a 
mis enfermos en el t r a t a m i e n t o especial que uso para las 
" C o l e l i t i a s i s " y las " C o l e c i s t i t i s " . Solo la " P E P S I N A Y 
R U I B A R B O B O S Q U E " dada u n c u a r t o de h o r a antes de las 
comidas ( u n a m e d i d a es m á s de m e d i a copa de a g u a ) , ha 
sido lo ú n i c o eficaz que he e n c o n t r a d o , pa ra c o r r e g i r dichos 
t r a s to rnos func iona les . 
Debo a d v e r t i r a usted que t o d o s e soá casos h a n sido de-
b i d a m e n t e es tudiados, t a n t o desde el p u n t o de v i s ta Clínico 
como de l R a d i ó l o g o , e spec i a l i dad a que me dedico desde hace 
muchos a ñ o s . E n todos a q u e l l o s casos en que no pude en-
c o n t r a r c á l c u l o s , e n c o n t r é l a v e s í c u l a d i l a t a d a y l a b i l i s com-
p le t amen te condensada. 
De us t ed a t en to g. ft., 
D r . E n r i q u e R o d r i g u e s y Qaaizá lez 
• iiM iiiiiaminTrai 
b r i l l a n t e a c to r , de grandes m é r i t o s 
nueva c o m e d i a d r a m á t i c a c r e a c i ó n , t i t u l a d a 
u e r z 
l a t e a f á c i l m e n t e e l b r o n c e , e l c o b r e , e l l a t ó n y t o d o s los m©" 
t a l e s b l a n c o s . 
as c u c h a r a s , los o b j e t o s d e e l e c t r o p l a t a y a d e t e r i o r a d o s o 
a m a r i l l o s , q u e d a n c o m o n u e v o s , 
los o b j e t o s d e m e t a l d e p o s i t a u n a c a p a d e p l a t a p u r a en ca-, 
d a l i m p i e z a . 
o d o s l o s l i m p i a d o r e s c o n o c i d o s g a s t a n e l m e t a l . P l a t e o l agre* 
g a p l a t a ; n o l a q u i t a , 
n t o d o s los h o g a r e s d e b u e n g u s t o se u sa P l a t e o l p o r q u e es 
e c o n ó m i c o . . 
p e r a c i ó n s e n c i l l a es u s a r l o , es u n p o l v o q u e se e m p l e a soi^ 
m e n t e c o n a g u a , 
i m p i a n d o c o n P l a t e o l s u s e r v i c i o , s i e m p r e a p a r e c e r á como 
n u e v o . 
P I D A TT2TA MTJÜSTSA GKATX3 A SXT PBOVBEDOB 
ITLATBOIi D E P I . A T A no contieno ácido, veneno n i mercurio 
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C8039 
D . 
L a S e ñ o r i t a 
fliíre esSaeDZdeGalahorfa 
( D o n ' t Shoo t ) 
D r a m a de a c c i ó n , de in t enso a r g u m e n t o , de a v e n t u r a s y r o m a n -
ces, da t a l r ea l i smo que el p ú b l i c o s iente con e l ao io r , las d i v e r - . 
sas emociones de las s e n t i m e n t a l e s escenas de esta h i s t o r i a 
H A F A L L E C I D O . ^ V r r n s i 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L de 
Y d ispues to su e n t i e r r o para hoy jueves , a las 4 de ia ^ 
los que ¿ u s c r i b e n . mad re , h e r m a n o s y he rmano p o l i " \ 





a las personas de su amis t ad se s i r v a n encomendar su ^ 
a D ios y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a casa n i o r t u o n , ^ 
ñ a l v e r 1 1 1 ( e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o ) , ^ - l ^ n t e 
m e n t e r i o de C o l ó n , por cuyo favor les q u e d a r á n etern „ „ 
Habana , oc tubre 2 ^ d e ^ ^ j o , 





F r a n c i s c o , R o s a l í a y M a n a d e l C a r m e n 
de C a l a h o r r a ; Franc isco D o i n i n ^ i i e z L ó p e z . «en 
Í N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
L U N E T A S SO. 60 M ú s i c a selecta P A L C O S 53.00 
P r o d u c c i ó n de T h e U n i v e r s a l F i l m M f g . Co. San J o s é N o . 3. 
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T E M P O R A D A D E M Í M J A G U G L Í A Y G i O V A N . N l G R A S S O 
«. , d é c i m a s e g u n d a f u n c i ó n d*- abo 
?:n d e r6 anoche, en el T e a t r o N a -
P0, ^ la C o m o a ñ í a d r a m á t i c a i t a -
c-io"fl1' ^ oUe f i g u r a n los c ó l c b i c s 
'lfir? ^ M i m i A g u g l i a y G * v a r m 
t,: iM „ l / i n t r e e s a n t e o b r a - d e M a r -
G r ^ ' t i t u l a d a " E l C a p i t á n B l a n -
tci'-,:0 
cC"ur>n oonocido es e i asunto que r a 
) a ¥ d o presentado en el c i u . n i V . o -
?rtf0 nu-va p r o d u c c i ó n f ué acogida 
.-nhlemente por el p ú b l i c o , como 
{ A P esnerarse, porque el a r g u m e n -
era « interesante, la a c c i ó n se des-
to ef dr.Sperlando la c u r i o s i d a d 
8 va aumentando hasta el f i n a l . 
5Jf'^ situaciones, de g r a n efecto 
* al, permi te que los actores pue^ 
a ' destacarse, 
rrassu que es u n a r t i s t a de ex-
naips facul tades, de e x t r a o r d i -
m é r i t o s , d i ó m a g n í f i c o r e l i e -
^ ,1 c a r á c t e r que i n t e r p r e t a b a . Su-
ve on todo ins tan te , mantenerse a 
P0, , tur , i de su ) ) r i l l a n t e f ama de 
' " V i - ger.ial qde puede t r a s m i t i r la 
aC'L iñu ' 'on i n t e n s i d a d h o n d í s i m a , 
í p l a u d i d í s i m o en el d i f íc i l 
reí porque, en verdad , r e a l i z ó l a -
que merece toda clase de elo-
zics. 7 
Pocos a r t i s t a s p o d r í a n l l ega r a 
i g u a l e x p i e s i ó n de bel leza a r t í s t i c a 
en una i n t e r p r e t a c i ó n . Es, i n d u d a -
bicmeiiLte, u n o de los grandes maes-
t res de la escena c o n t e m p o r á n e a . 
Sil p e r s o n a l i d a d acusa t an to r e l i e -
ve r o m o a r t i s t a y t iene t a n poderosa 
s u g e s t i ó n , que puede c a l i f i c á r s e l e de 
ac t? r i n c o m p a r a b l e . 
L o s d e m á s a r t i s t a s c o n t r i b u y e r o n 
a la buena r e p r e s e n t a c i ó n de la obra . 
E n surna : e l es t reno de " E l Cap i -
tán. B l a m o" f u é u n t r i u n f o m á s en 
l a i n i n t e r r u m p i d a serie que ha a l -
canzado la C o m p a ñ í a d r a m á t i c a i t a -
l i a n a . 
T a r a el s á b a d o , a las cua t ro y me-
d i r , se a n u n c i a " M a d a m e X . " , l a pa-
t é t i c a p r o d u c c i ó n en que t a n ru idoso 
é x i t o ha ob t en ido M i m í A g u g l i a . 
C O M C U R S O 
M A C I O n A L D B M A T E R n i D A D 
L a C o m p a ñ í a de M i m í A g u g l i a y 
G i o v a n n i CJrasso ensaya ac t ivamen te 
ei r o m á n t i c o d r a m a de Z o r r i l l a " D o n 
Juan T e n o r i o " , o b r a p o p u l a r í s i m a 
que p o n d r á en escena en cas t e l l ano . 
Novedad que no puede ser m á s i n -
teresante ; po rque n u n c a el " D o n 
J u a n " famoso ha sido i n t e r p r e t a d o 
p o i una C o m p a ñ í a como la de M i m í 
A g i g l i a . 
E N E L C A P I T O L I O 
ce c e l e b r a r á m a ñ a n a , v ie rnes , en 
i Teatro Cap i to l io , una g r a n f u n -
, ex t r ao rd ina r i a dedicada al 
Cuerpo D i p l o m á t i c o y a l Cuerpo 
^ jV^Comnaf l í a de b a l l e t sobre el 
nieJO, dor-fíe f i g u r a la bela y elegan-
f bailarina ge rmana C h a r l o t t e , 
frfoe un p r o g r a m a de ba i le , pa t ina -
'^•a., y excentricidades que ha de 
per dar e x t r a o r r i n a r i a m e n t e . 
' "narlatc . eíi el "-Tarabe T a p a t í o " , 
cleu'ión mej icana, y en " L a m u e r t e 
del c isne", c o m p o s i c i ó n d e l i c a d í s i m a , 
ha log rado dos e s p l é n d i d o s t r i u n f o s , 
demos t r ando que es una a r t i s t a de 
m a í av i l l o sa d u c t i l i d a d . 
J a m á s se ha v i s to en Cuba es-
p e c t á c u l o de b a l l e t sobre el h i e l o co-
mo el que presenta C h a r l o t t e . 
F i r t e o en P r i m a v e r a ; P i e r r o t y 
P i e r r e t , C a r n a v a l , L a Danza A p a -
che, E l D i a b l o y L a s M u ñ e c a s de 
L a n a son n ú m e r o s encantadores , 
uno1? por su g rac ia y del icadeza y 
otros por l a a g i l i d a d que r e v e l a n . 
A M A L I A I S A U R A 
;Xo r e c o r d á i s a. aque l l a g r a c i o s í -
sinia coupletista, a aciuella a d m i r a -
ble tonadillera, a aquela ac t r i z d e i i -
ciesf. que se p r e s e n t ó en el Tea t ro 
Canpoamnr, can tando regoci jados 
coauÍets, tonadi l las b e l l í s i m a s y can-
zorsitas m u y interesantes y gratas? 
Os habéis o lv id idado de aque l l a su-
^estiva a r i s t a , de m é r i t o s a d m i r a -
re.., que cantaba el coup le t de B l e u -
ter:o )' e' couplet de la Bab ina? 
Ko es pós . ibe . Seguramente , n o . 
Amaüa If;aura es una de las cancio-
nisU-S e s p a ñ o l a s que no se o l v i d a n 
jan.as. Tiene una pe r sona l idad t an 
vili-.crosa, una gracia t an s i n g u l a r y 
tan atrayente, un d o m i n i o de la es-
cena tan acabado, que se destaca con 
fuerza y relieve e x t r a o r d i n a r i o s , y no 
pítele ni pasar i n a d v e r t i d a n i o l v i -
dare n u n c a . . . 
Cuando se fué de la H a b a n a era 
¡a artista p re fe r ida de nues t ro p t i -
pjfo. 
El teatro do la Plaza de A l b e a r 
se veía todas las noches co lmado de 
espectadores á v i d o s de o i r las alegres 
y divertidas canciones y de ver el 
ro s t ro ag radab le y ex^Vesivo de la 
g r a n c o u p l e t i s t a . 
X ahora , grac ias a l a h a b i l i d a d de 
J e s ú s A r t i g a s , e l p o p u l a r í s i m o em-
presar io que j a m á s se d u e r m e sobre 
sus l aure les , -vuelve pa ra hacer en 
e l Copi toMo, e l e legante t ea t ro de l a 
cahe de I n d u s t r i a , lo m i s m o que ha-
c í a en e l T e a t r o C a m p o a m o r : a t rae r , 
c a u t i v a r , subyuga r a l p ú b l i c o con su 
art- j p e r s o n a l í s i m o . 
E n eso de imponer se i n m e d i a t a -
men te y convencer a los m á s i n t r a n -
s i g t u t e s enemigos de l g é n e r o , h a r á 
lo m i s m o ; ahora , en l o de l r epe r to -
r i o , n o ; po rque t iene l a c é l e b r e t o -
n a d i l l e r a nuevas coplas, nuevos cou-
ple i . í , nuevas t o n a d i l l a s , nuevos t r a -
jes;1 en f i n , nuevos a t r a c t i v o s que 
of rece r . 
Su r e p e r t o r i o es h o y m u c h o m á s 
a m p l i o ; f u a r t e m á s f i n o , m á s de-
purado . 
L l t r i u r f o de A m a l i a I s a u r a e s t á 
a segurado . 
K o se necesi ta ser p ro fe ta pa ra 
a v 5 n t u r a i í : e a d e c i r l o en la certeza 
de no equivocarse de n i n g ú n m o d o . 
P e l i p e Q u i ñ o n e s 
8 meses, 22 l i b r a s . 
Rosa M . D o m í n g u e z , 
8 meses, 18 l i b r a s 
G A L E R I A D E M l ñ O S 
i r i S C R I T O S E M E L 
C O n C U R S O M A C l O n A L 
D E M A T E R M I D A D , 
C U Y A S M A D R E S 
H A M J O M A D O , D U -
R A M T E L A 6 E S T A -
C I O M Y L A C T A f I C I A , 
C E R V E Z A M E G R A 
" C A B E Z A D E P E R R O " , 
( 0 0 G ' 5 H E A D 6 U ¡ n n E 5 5 ) 
E s t h e r P a r a d o a 
S meses. 18 l i b r a s . 
A l i c i a B a c a l l a o 
7 meses. 17 l i b r a s . 
A R Q U I M E D E S P O U S 
l i o s a M . Reyes 
6 meses, 2 3 l i b r a s . 
C e l i n a A l v a r e z 
7 meses, 2 1 % l i b r a s 
K s t h e r P é r e z 
7 meses, 15 l i b r a s . 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
s e d e s a r r o l l a n c u a n d o e n 
l a s f a m i l i a s s e t o m a l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n l a s c o m i d a s . L a p r u e b a 
d e e s t o es e l g r a n n ú m e r o 
d e j ó v e n e s y a d u l t o s q u e l a 
h a n t o m a d o y a t e s t i -
g u a n e s t a v e r d a d c o n 
s u r o b u s t e z y b u e n o s 
c o l o r e s . 
Exíjase la legítima 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
— Scott & Bowne, Bloomfield, N. J-,. — 
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/ m a r c a Rtaisi 
para I N D I G E S T I O N 
E L S U C E S O D E L 
H O T E L " L O S A L P E ! 
Ha llegado a esta c i u d a d d e s p u é s . uno g ran p o p u l a r i d a d en el g é n e r o 
de haber realizado u n l a r g o v i a j e por | que c u l t i v a con é x i t o b r i l l a n t í s i m o , 
España, d popula r a u t o r y ac tor del i vue lve a A c t u a l i d a d e s , donde ha es-
teaivo cubano ^ r q u í m e d e s Pous ta do ac tuando su C o m p a ñ í a m í e n -
Pous, ciua e ¡ u n a r t i s t a de pos i t i vo t r a ¿ é l se ha l l aba . e" e l e x t r a n j e r o . 
' 1 \ H o y r e a p a r e c e r á e l gracioso actor 
mérito y que ha log rado a lcanzar fcn (j1 escenarlo de sus v i c t o r i a s , don-
coc su laoor i n t e l i g e n t e y constante • de ¡ a u t o s aplausos ha o í d o . 
" L A R E I N A M O R A " 
E L D O C T O R C O S M E D E L A 
En breve se e x h i b i r á en esta ca-
m»] la b e l l í s i m a c i n t a e s p a ñ o l a t i -
tulaba "1.a Reina M o r a " , obra cine-
ni;;tográt;ca donde se reproduce f l e l -
üitnte la zarzuela de los he rmanos 
Alvavez Qu in te ro . 
'La Rpina Mora" -—ha d icho A m a -
¿eo de .Castro, t r a t a n d o de esta no ta -
ble' ,elía: a en " A B C", de M a d r i d — 
romo e' A l m a de S e v i l l a . " 
g - está en lo c ie r to , porque la her-
fflorrt ciudad andaluzaz aparece en 
lacinia con todo su c a r á c t e r . 
Se. ven a l l í L a G i r a l d a , l a T o r r e 
Orof el G u a d a l q u i v i r , el Parque 
de M a r í a L u i s a , l a Casa de l Duende , 
las calles, las plazas, y en todos es-
toni s i t ios l a v i d a s ev i l l ana , los t ipos 
i como son, el a m b i e n t e , t odo en 
í i n . . . 
L o s h e r m a n o s Q u i n t e r o , que d i r i -
g i e r o n l£ f a c t u r a de " L a R e i n a M o -
r a " , q u e d a r o n g r a t a m e n t e so rp ren -
d i d i s de la bel leza de l a obra c ine-
m a t o g r á f i c a .t 
L a m ú s i c a de " L a Re ina M o r a " 
Qüe e s t á adap tada a l a p e l í c u l a es 
de i maes t ro S e r r a n o . 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
I A pet ic ión ce muchas f a m i l i a s se 
Pondrá en escena, hoy, jueves , l a 
pacióSa obra de E m i l i o M a r i o , " M i -
litares / P a i s a n o s . " L a Empresa , 
"ü^endo r. so l i c i tud r e i t e r a d a en t a l 
r fluido, pone por ú l t i m a vez esta 
tej''osa v fina comedia que a l c a n z ó 
antfíS éxi tos como represen tac iones . 
^ | ompañ ía del P r i n c i p a l de la Co-
media hace en el la una l abo r acaba-
«« mer iüs in i a , borda la o b r a a pe-
• (.p las muchas compl icac iones y 
PUriClOli^ di f{ci les que t i e n e , 
^ f u i a n a , viernes, f u n c i ó n de mo-
esá a )JUeve en p u n t o . Se rep r i sa 
. * "ocho la graciosa ob ra de los 
^."lauos Quin te ro , " L a d icha aje-
v 'U-na ¿ e sus obras m á s famosas 
do d ? 5 01 é x i t 0 m;'ls s r ande y sóIi-
caá e su extenso r e p e r t o r i o , siendo 
iiaKpreFrfcSentación u u é x i t o res0 ' WSDZ- ^ " t o en E s p a ñ a como en 
K " j ' C a ' habÍGndo sido a p l a u d i d o 
IbMc. ̂  ue_ntu'siasmo en los p a í s e s 
t r a d u c i d a 
^ d i cha aje-
Do? ni ia obra con cl119 103 he rma-
% ó - . n •empezsron a hacGr S!o 
l ^ - c f f na ^Presen tado i r ; 
hr * ^ ? i ^ O ' ^ a s . " L a dic 
uombre. 
sábn,dc por l a ta rde , a las cin-
matogeno 
locisr HOMMEL 
co, en t a n d a e legante , c a n t a r á A m -
paro A l v a r e z Segura sus hermosas 
t o n a d i l l a s . E s t a s i m p á i t c a a c t r i z se 
h a impues to como t o n a n d i l l e r a , al 
ex t r emo de que el mar t e s pasado, a 
pesar de no estar anunc iadas en el 
p r o g r a m a , t u v o que can ta r l a s para 
complace r a l d i s t i n g u i d o a u d i t o r i o 
que se l o p i d i ó con I n s i s t e n c i a . 
L a Segura , segura y a de su t r i u n -
fo , se p r o p o n e can ta r nuevas can-
ciones qu-^ h a n s ido escr i tas expresa-
men te po r d i s t i n g u i d o s escr i tores lo-
cales . 
E l p ú b l i c o , que t i ene derecho a 
pea i r , acaba de hacer una nueva pe-
t i c é n . Que v u e l v a a escena l a g ra -
ciosa obra de A r n i c h e s " L a Chica 
de i G a t o . " L a E m p r e s a , para cora-
p l?cer a l p ú b l i c o , a c o r d ó pone r l a 
nuevamen te en escena e l d o m i n g o 
p o r l a n o c h e . 
I Las representac iones de " D o n 
J u a n T e n o r i o " s e r á n u n aconteci-
m i e n t o t e a t r a l y a r t í s t i c o . E x i s t e 
g r a n c u r i o s i d a d po r ve r l a represen-
t a c i ó n de l a o b r a con la p rop iedad 
y l u j o con que l a p r e s e n t a r á l a Com-
p a ñ í a de i P r i n c i p a l . L o s ensayos se 
hacen a. d i a r i o , lo c u a l s e r á u n m o t i -
vo rlláS pa ra que l a o b r a sea rep re -
sentada con g r a n p r o p i e d a d . A u n 
d e m o r a en representarse , y ya en 
c o r t a d u r í a se h a n rec ib ido p e t i c í o -
n e f de l o c a l i d a d e s . E l p ú b l i c o v e r á 
quo no es h i p e r b ó l i c o e l a n u n c i o . 
Si? p r e p a r a n nuevos estrenos, que 
l i a m a r o n la a t e n c i ó n ú l t i m a m e n t e en 
M a d r i d . 
P R O D U C T O S U I Z O 
* BASE DE H E M O G L O B I N A . 
^RIFICADA Y CONCENTRADA 
^i l idad l anemia, la clorosis, la 
dida d* Cardiaca y restituye la per-
EngortLangre-
Tenemos el gus to de r e p r o d u c i r las 
s igu ien tes i n f o r m a c i o n e s , t r a d u c i d a s 
de l " D i a r i o de N o t i c i a s " , y de l " C o -
r t e o de l a M a ñ a n a v , de L i s b o a , en 
las que se hace j u s t i c i a a las dotes 
d i p l o m á t i c a s del D r . Cosme de la T o . 
r r i e n t e y se exprese e l agrado con 
que en P o r t u g a l f u é acogido el n o m -
b r a m i e n t o de l D r . T o r r i e n t e pa ra 
P res iden te de l a C o m i s i ó n de l 
Desarme, hecho po r e l Consejo Su-
p r e m o de la L i g a de las Naciones . 
( D e l " D i a r i o de N o t i c i a s " ) 
C O R O N E L C O S M E D E L A 
T O R R I E N T E 
E l e m i n e n t e es tad i s ta cubano que l a 
L i g a de l a s Naciones," n o m b r ó 
P re s iden t e de l a C o m i s i ó n 
de D e s a r m a m e n t o . 
Nos d'ió e l t e l é g r a f o con su n a t u -
r a l l aconismo l a n o t i c i a que el C o n -
sejo Supremo de las Naciones , h a b í a 
l l evado a efecto l a e l e c c i ó n para P r e . 
s idente de sus c u a t r o m á s i m p o r t a n -
tes comis iones . H o y conocemos ya 
a lgunos deta l les de ese acto, s a b i é n -
dose por tan to , que para, la i m p o r -
t an te c o m i s i ó n del desarme, h a b í a 
s ido e legido el n o t a b l e Senador cu -
bano, doc tor T o r r i e n t e , uno de los 
estadistas eminen tes de su p a í s , y 
considerado por todos los t í t u l o s una--
verdad'era g l o r i a cubana. 
E l Co rone l Cosme de la T o r r i e n t e 
es u n g r a n a m i g o de P o r t u g a l . Como 
Pres iden te de l a Sociedad Cubana de 
Socorros, d u r a n t e l a gr-an gue r r a , h i . 
zo env i a r m á s de $20.000 d o l l a r s , 
pa ra nues t ros m u t i l a d o s de. l a gue-
r r a , d e b i é n d o s e estos i m p o r t a n t e s do-
n a t i v o s a su propues ta , l o que f u é 
m á s u n a a f i r m a c i ó n de su s i m p a t í a . 
Po r este m o t i v o e l G o b i e r n o de P o r -
t u g a l , agradec ido , a g r a c i ó a l i l u s -
t r e cubano, con u n a de sus m á s va-
liosas condecoraciones. A h o r a nos-
ot ros a l en te ra rnos de l h o n o r que 
acaba de t r i b u t a r s e a l D r . T o r r i e n -
te, e l i g i é n d o l o p a r a d icha i m p o r t a n -
t í s i m a c o m i s i ó n , no podemos s i l en -
c ia r nues t ro r e g o c i j o , pues s i g n i f i c a 
u n r e c o n o c i m i e n t o de sus m é r i t o s , 
t an to i n t e l e c t u a l como m o r a l . 
Cuando la g u e r r a de independen-
cia de Cuba, cuando en e l pecho de 
! los h i j o s de aquel p a í s se os ten taban 
e l s i g n i f i c a t i v o l e m a de " I n d e p e n -
¡ d s n c i é a o m u e r t e " , en t re sus m á s 
denodados y heroicos combat ien tes 
por l a sagrada causa, se contaba el 
' D r . T o r r i e n t e , que es una f i g u r a de 
j a l to r e l i eve , en ese p a í s que puede c i -
i tarse uno de los m á s in te lec tua les , 
j de los m á s p r ó s p e r o s , de los m á s 
i labor iosos y de los m á s amantes y 
. celosos de l a s o b e r a n í a n a c i o n a l . 
[ M á s excepcionales pruebas de ca-
l r i ñ o que el Pres iden te de l a R e p ú -
b l i c a ' P o r t u g u e s a r e c i b i ó a h o r a en 
el B r a s i l po r pa r t e de l Representan te 
de Cuba a l l í ac red i t ado , pone en evi-
dencia los lazos de m u t u a s i m p a t í a s 
que l i g a n a los dos p a í s e s y l a u r -
gente necesidad de estrecharse sus 
re lac iones , dando merec ido destaque 
a sus hombres eminentes . 
(Dv; " E l Cor reo de l a M a ñ a n a " ) 
U N C U B A N O I L U S T R E 
D R . C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
Rec ien temente f u é electo p o r el 
Consejo Supremo de l a L i g a de las 
Naciones , Pres iden te de l a C o m i s i ó n 
d e l Desarme, el i l u s t r e Senador c u -
bano, D r . Cosme de l a T o r r i e n t e . Se 
t r a t a de u n a m i g o de P o r t u g a l , no 
p u d i e n d o por t a n t o ser i n d i f e r e n t e 
esta e l e c c i ó n , que s i g n i f i c a e l e v i -
den te r e c o u o c i m e i n t o d e l a l t o v a l o r 
i n t e l e c t u a l y m o r a l de l g lo r io so c u -
bano, h é r o e de l a g u e r r a de Inde -
pendenc ia y es tadis ta e m i n e n t e , que 
en su p a í s t i ene pres tado los m á s fe-
cundos servic ios . E f e c t i v a m e n t e cuan-
do l a g r a n g u e r r a , e l s e ñ o r Cosme 
de l a T o r r i e n t e , como Pres iden te de 
la Sociedad Cubana de Socorros, ' p r o -
puso y c o n s i g u i ó que fuesen enviados 
m á s de $20.000 D o l l a r s , a nues t ros 
m u t i l a d o s de la g u e r r a , d e m á s e s t á 
dec i r , que en toda su a c t u a c i ó n , se 
e n c u e n t r a n man i fes t ac iones de s i m -
p a t í a s pa ra P o r t u g a l . 
Con m o t i v o de l a n o t i c i a de l a 
e l e c c i ó n de Pres iden te de l a Comi -
s i ó n de l Desarme, nos d i r i g i m o s a l 
i l u s t r e M i n i s t r o de Cuba en L i s b o a , 
a q u i e n pedimos a lgunas i n f o r m a c i o -
nes sobre esa a l t a f i g u r a de p a t r i o t a 
y d'e es tadis ta que en su p a í s y en e l 
e x t r a n j e r o , goza de grandes p r e s t i -
gios. E l Comandan te D o n L u i s de M i -
randa , estaba r a d i a n t e con la n o t i -
cia de l a e l e c c i ó n , h a b i é n d o n o s he-
chos s o b r é los re l evan tes m é r i t o s del 
D r . Cosme de la T o r r i e n t e , las m á s 
e n t u s i á s t i c a s re fe renc ias . D u r a n t e l a 
g u e r r a de I n d e p e n d e n c i a de Cuba, 
fué u n o de sus m á s denodados l u -
chadores , d u r a n t e l a paz no ha ce-
sado de pres ta r sus serv ic ios a su 
p a í s los que bien^ sabe a p r e c i a r e l 
pueb lo cubano, y en la a c t u a l i d a d 
ocupa e l a l t o cargo de P re s iden t e de 
ta C o m i s i ó n de Pxelaciones E x t e r i o -
res en e l Senado; como d i p l o m á t i c o 
fué M i n i s t r o en Macl iyd , donde d e j ó 
v ivas s i m p a t í a s , en ^ u m a , es u n c u -
bano que h o n r a excepc iona lmen te su 
p a í s , donde q u i e r a que se encuen t re . 
Nos r egoc i j amos de a n o t a r esta 
merec ida d i s t i n c i ó n de aue f u é obje-
to p o r l a L i g a de las Naciones , este 
cubano i l u s t r e , a m i g o de P o r t u g a l . 
fo a,,a 'os n iños flacos y los 
Étiriía a', ce Su raquitismo y v i -
. Oesnué?5-) ^ ráp id0 crecimien'0-
i,a madr* I u pano' da berzas a 
^ M i a ^ , llitadá- la fortalece para 
La a r V ,a vida del h08ar 
> las e5cf 'a lnfamil , ¡a neurastenia 
A'Ur*ce| as' «desaparecen pronto. 
rada. j ^ g ' aPetito a !a tercera cucha-
A !0s e enSordar en poco tiempo 
>»Ui eherft-0nvalecien'cs les devuelve 
Vénta > v raPidanicníe . 
en tocias Ias farrn;íc¡as 
AktiA Fat,rican;es: 
• Htom 8ese 1 lschaí t HommeTs 
. ^ u e s S 1 0 8 , ^ - • Z u r i c h - Suiza-
re 'os y llTerattira a d i spos ic ióa 
'^ t? ; c^0r5s médicos . Represen-
- oa|vador V a d í a , Reina 59 
S A L U D P A R A L A S M U J E R E S 
ü s m u y común oir a las mujeres quejarse 
de la irregularidad de sus órganos repro-
ductivos, los cuales si se descuidan causan 
innumerables sufrimientos y calamidades. 
Si su menstruación es muy abundante, es-
casa, dolorosa o irregular; si Ud. sufre 
malestares, incomodidades, angustias, de-
bilidades, decaimiento, calambres violen-
tos, dolores de cabeza, dolores en la espal-
da y la ingle, y demás desórdenes, esto le 
indicará que U d . necesita tomar inmedia-
tamente Nueva Salud de Reno. Este es el 
verdadero remedio para las irregularida-
des femeninas, alivia pronto, evitando asi 
serias enfermedades y quizás hasta una 
.operación. Tome una botella y note el 
marcado efecto. Nueva Salud de Ren9 
da salud y acción natural al sistema ente*, 
ro. De venta en todas las droguerías, 
Í»-B. LEONARDI&C0., New Rochelle, N. T. 
LÁPICES 
E N U S 
L á p i z p e r f e c c i o -
nado en los 17 gra -
dos negros mas altos 
y 3 de copiar . N o 
l o hay m e j o r . N o 
l o hay tan bueno . 
\ V e l v e t 
E l m e j o r p o r c l 
p r e c i o p a r a u s ó 
g e n e r a l . 4 g r a d o s 
e x c e l e n t e s . 
A m e r i c a n Lead Penc i l Co. 
Quinta Avenida 220 
Nueva York. E. U. A. 
t Inglaterra 
E s t e C a m i ó n R i n d e 
m á s V i a j e s 
E q u i p a d o c o n l a g o m a 
d e c u e r d a " N o b b y " d e 
l a U n i t e d S t a t e s , g e n e r a l -
m e n t e l o s c a m i o n e s p u e -
d e n m a r c h a r a m a y o r 
v e l o c i d a d — s o b r e c a m i -
n o s a c c i d e n t a d o s * a s i 
c o m o s o b r e l a s c a l l e s 
l i s a s . U n v i a j e l a r g o s e 
a c o r t a y u n v i a j e c o r t o 
s e h a c e c o n r a p i d e z . E s -
t o s i g n i f i c a m a y o r n ú m -
e r o d e v i a j e s r e a l i z a d o s 
d i a r i a m e n t e y p a r a c a d a 
i c h a u f f e u r a u m e n t o e n e l 
s e r v i c i o c o n u n c o s t o 
m e n o r . C o n c é d a n o s l a o -
p o r t u n i d a d d e d a r l e d e -
t a l l e s e n c u a n t o a l a s u -
p e r i o r i d a d d e l a g o m a 
d e c u e r d a " N o b b y / ' 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r 
¿ x p o r t C o . L t d . 
M O R R O Y G E N I O S . - H A B A N A . 
(TVnemos din Iribú ¿dores en toda la Isla) 
Q U E D A N COMO T E S T I G O S 
A y e r se pe r sona ron an te el L i c e n -
ciado V a l d é s A n c i a n o , Juez E s p e c i a l 
de l a causa i n s t r u i d a por l a m u e r t e 
de A n t o n i a H e r n á n d e z , las s i r v i e n -
tas del H o t e l Los A l p e s , Rosa Chao 
y R u d e s i n d a B lanco y la s e ñ o r i t a 
Josef ina R a y , en su c a l i d a d de acu-
sadas las dos p r i m e r a s como e n c u -
b r i d o r a s y la ú l t i m a como a u t o r a de 
l a m u e r t e de la a m i g a de l d o c t o r 
E d m u n d o de M á s . 
P r e s t a r o n d e c l a r a c i ó n j u r a d a , r a -
t i f i c a n d o sus an t e r io re s depos ic io-
nes a l Juzgado , po r lo que h a n s i -
do exc lu idas del s u m a r i o como acu-
sadas, quedando solo en c a l i d a d de 
tes t igos . 
N O SE OCUPO N I N G U N 
E S C R I T O 
De c o n f o r m i d a d con i n s t r u c c i o n e s 
r ec ib idas de l Juzgado , l a P o l i c í a Se-
creta , i n f o r m ó ayer que no h a b í a s i -
do pos ib le ocupar a l g ú n escr i to d é 
A n t o n i a H e r n á n d e z , a l ob je to de ha -
cer d e t e r m i n a d a s comprobac iones 
que i n t e r e san a l s u m a r i o . 
LOS B I E N E S D E L A OCCISA 
E l L e d o . V a l d é s A n c i a n o se ha 
d i r i g i d o a l Juez Decano pon iendo a 
, su d i s p o s i c i ó n los ob je tos de l a p r o -
| p iedad de A n t o n i o H e r n á n d e z , pa ra 
. que pasen a sus he rede ros . Es tos 
) objetos son las ropas enviadas p o r 
j A n t o n i a H e r n á n d e z a M a r í a A m o r 
í y las joyas de l a occisa, e s t i m á n d o s e 
1 que todo esto va le unos 800 pesos. 
P E T I C I O N D E S U D E F E N S O R 
E l doc to r F ranc i sco B a r r u e t a , abo-
gado defensor del procesado doc tor 
E d m u n d o de M á s , ha so l i c i t ado ayer 
de l Juzgado que se e x a m i n e n los tes-
t igos de descargo que h a n de p r o b a r 
que v i e r o n a A n t o n i a H e r n á n d e z de-
pos i t ando cor respondenc ia en e l b u -
z ó n de c o r r e o . 
T a m b i é n pide el d o c t o r B a r r u e t a 
que se. compruebe que A n t o n i a , en 
áos ocasiones, po r m e d i a c i ó n de l 
Banco E s p a ñ o l , h izo dos g i ros a sus 
f a m i l i a r e s res identes en E s p a ñ a . Y a 
el Banco i n f o r m ó a l Juzgado que 
no se h a b í a pod ido c o m p r o b a r ese 
e x t r e m o , pero aho ra el doc to r Ba -
r r u e t a hace su p e t i c i ó n a c o m p a ñ a n -
do datos, tales c o : | i h ú i r | •os de los 
g i ro s y fechas en que ss n i c i e r o n , a 
f i n de que s í ac la ren por el Banco 
esos p a r t i c u l a r e s . 
¿ Q U I E N I M P O R T O L A P I S T O L A ? 
E l Juzgado ha so l i c i t ado de l a Se-
c r e t a r l a de l a G u e r r a se le i n f o r -
me q u i é n puede haber i m p o r t a d o la 
p i s to l a u t i l i z a d a en este suceso. Con 
respecto a este asunto , se supone que 
l a p i s t o l a haya sido t r a i d a a l a H a -
bana p o r los amantes E d m u n d o de 
M á s y A n t o n i a H e r n á n d e z . 
A M P L I O SU D E C L A R A C I O N 
L a t e s t i go R u d e s i n d a B lanco a m -
p l i ó su d e c l a r a c i ó n en el sen t ido de 
que el s i l l ó n que h a b í a en l a h a -
b i t a c i ó n de A n t o n i a estaba r o t o a n -
tes d'e m u d a r s e a l í esa j o v e n , y que 
se usaba en la casa antes de s^r 
puesto en la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6, 
como d e p ó s i t o p r o v i s i o n a l de l a r o p a 
l i m p i a p a r a las camas. 
Rosa Chao a m p l i ó t a m b i é n , no-
gando que el la fue ra u t i l i z a d a p o r 
A n t o n i a pa ra echar le l a cor respon-
dencia a Correo . 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s 
s o n B U E N A S G o m a s 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
C l e í i l i f e B í ? z de P e l á s i 
D i r e c t o r a del Coleg io "San J o s é " 
que f a l l e c i ó el s á b a d o 14 de Oc tub re 
del a ñ o 1922 en esta Cap i t a l . 
Su a f l i g i d o esposo el Sr. J o s é Pe-
l á e z y de l Cueto, su pad re el Sr. A m -
bros io D í a z y G a r c í a ex-concejal de 
este A y u n t a m i e n t o y d e m á s f a m i l i a -
res, r u e g a n a todas sue amis tades 
c o m p a ñ e r o s y c o m p a ñ e r a s del m a g i s -
t e r i o y escuelas p r i v a d a s se s i r v a n 
c o n c u r r i r e l s á b a d o 28, a las nue-
ve y med ia de la m a ñ a n a , que se ce-
l e b r a r á n solemnes honras f ú n e b r e s 
p o r su e t e rno descanso en l a I g l e s i a 
de l M o n s e r r a t e ; f avo r que agradece-
r á n e t e r n a m e n t e . 
ele San M . g u e l , 179, A l t o s , l e t r a 
I I . 
mm Í 4 5 5 4 7 y 27 oc. 
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N E W YORK. Octubre 25. 
En varias Instancias la p é r d i d a de 
tonelaje inmediato ha resultado en atra-
sos en los embarques de Octubre hasta 
la pr imera mi tad de Noviembre, lo que 
ha venido a d i f i cu l t a r las ventas, ya 
que el i n t e r é s en comprar por parte de 
los refinadores e s t á en obtener lotes 
pronto que puedan colocarse entre los 
embarques de a z ú c a r comprado previa-
mente. Los vendedores da crudos cuba-
nos siguen f irmes en su pos ic ión y sin 
querer oir hablar de precios bajo 3 314 
centavos C . I . F . . c r eyéndose que a este 
precio pueden obtenerse m á s de cien 
m i l sacos, en su m a y o r í a para embar-
que en Noviembre. 
A ú l t i m a hora del martes una f i r m a 
azucarera local vend ió a un refinador 
de Fi lade l f ia 25.000 sacos de cubanos, 
embarque p r ó x i m o a 3 314 centavos, 
costo y flete. 
Hoy no se reportaron nuevas com-
pras apesar de que uno o dos ref ina-
dores of rec ían adquisiciones a 3 518 cen-
tavos C . I . F . 
E l precio pagado para a z ú c a r e s cru 
dos cubanos quedó sin var iar 
centavos, derechos pasados. 
Las ventas para el d ía se calcularon 
en 24.000 toneladas. 







A b r i l . . 
Mayo . . 
Jun io . . 
Ju l io . . 
Abre A l t o Bajo V ta . Crre 
3.72 3.72 3.71 3.72 3.72 
3.68 3.69 3.64 3.65 3.04 
3.37 3.37 3.37 3.37 3.35 
3.25 
3.23 3.26 3.22 3.22 3.22 
3.37 3.38 3.35 3.35 3.34 
3.52 3.52 3.50 3.51 3.47 
A Z U C A B R E T I N A D O 
Unas condiciones en general sin va-
r ia r prevalecieron hoy en el mercado 
de a z ú c a r e s refinados continuando los 
precios de la 
sóbre la base de 6.80 a 6.50 centavos 
Se e s t á n recibiendo ó r d e n e s de ret i-
R ig ió el mercado local de valores en 
el d í a de ayer con alguna I r regular idad 
en las cotizaciones. 
—Las acciones de la Empresa Havana 
Electr ic c o n t i n ú a n rigiendo con el tono 
de flojedad que se inic ió el d í a anterior, 
con papel ofrecido a l a venta. Se hizo 
un regular n ú m e r o de operaciones al 
contado. 
—Los valores de l a C o m p a ñ í a In terna-
cional de Te lé fonos mantuvo su cotiza-
ción vend iéndose en la ses ión de la ma-
ñ a n a algunos lotes a los precias co t i -
zados . 
—Firmes, aunque con prca act iv idad r i -
gen las acciones de los Ferrocar- l ies 
Unidos de la Habana. Probablemente 
hoy so r e u n i r á en Londres el Consejo 
3ta por f ino granulado | ^ Directores de esa Empresa, para t r a -
la r sobre el dividendo. 
—Poco activo, pero sostenido r igen los 
, •valores Industriales o p e r á n d o s e en L i -
rar en la mayor parte de los a z ú c a r e s J ^ ^ Cubana_ Log SegUroa Navlera y 
comprados recientemente por el comer-
cio y los compradores esperan ahora 
sus entregas adquiriendo entre tanto 
cantidades suplementarias y h a c i é n d o s e 
5.53 con el poco a z ú c a r que puede obtenerse 
do segunda mano a pocos puntos menosi 
j que las cotizaciones de l a revista . 
No ha llegado bastante crudo duran-
El mercado para futuros de a z ú c a r ¡ t e las dos ú l t i m a s semanas p a r » per-
crudo empezó f i rme con una alza dej m i t i r a todos los refinadores el poner- ' 
3 a 6 puntos, en la creencia de qi i ' i los ¡ se a\ d ía en sus ó r d e n e s antiguas, aun-
TUTUBOS DE AZUCAR CRUDO 
Pesca y N a v e g a c i ó n , Inact ivos . 
— E l mercado de bonos a b r i ó f i rme ce-
rrando d e s p u é s con alguna I r r egu la r i -
dad. R u m o r á b a s e l a venta de Bonos de 
Cuba del 6 por ciento, ascendentes a 
$215.000. Se operó t a m b i é n en otras 
clases de bonos de l a R e p ú b l i c a a pre-
cios reservados. 
— E l mercado c e r r ó quieto., 
refinados seguramente l i m p i a r í a n el 
mercado de todas las ofertas a 3 314 
centavos C . I . F . 
Parte de la demanda in ic ia l para con-
tratos de Marzo y Mayo provino de E u -
ropa y muchas de las compras por D i -
ciembre que se hicieron por la m a ñ a n a 
fueran debidas a operadores que com-
praban contra ventas de a z ú c a r actual 
en el mercado de C . I . F . 
que uno 
ción. 
dos han mejorado su posi-
American, Nat ional , A t k l n s y W a r -
ner continuaban a 9.60 centavos y A r -
buckle a 6.80 centavos. 
Federal sigue ret irado del mercado. 
PUTUROS DE R E P I N A D O 
E l mercado para fu turos de a z ú c a r 
L a tarde encon t ró a W a l l Street y I refinado a b r i ó avanzando de 5 puntos 
Europa realizando y con aleunas ven-1 para mantener la ganancia hasta l a | 
tas en Marzo y Mayo por intereses í n t l - . j lora clel cierre: 
m á m e n t e relacionados con Cuba. ¡ No Yiuho transacciones 
Hubo la p res ión suficiente para que ' 
se perdiera gran parte de las primeras Mes 
C O T I Z A C I O N D E B O L S I N 
O C T U B R E 25 
Comp. Vena, 
ganancias y el mercado ce r ró de un 
punto m á s bajo a un avance de dos 
puntos. 
Cierre 
Noviembre 6 . 9 j 
Diciembre 6.95 
R E V I S T A D E C A F E 
N E W YORK, Octubre 25. 
E l mercado de fu turos de ca fé estuvo 
hoy m á s bien i r regular , pero mejoró j 
m á s tarde de su debilidad In ic ia l por | 
l legar noticias de haberse mejorado la 
s i tuac ión de costo y flete. 
A l ab r i r estuvo sin. var ia r h a s t á doce 
puntos m á s bajos. 
Diciembre af lojó de 9.45 a 9.41, pero 
d e s p u é s sub ió a 9.46 y el mercado en 
general ce r ró de 5 puntos m á s al to has 
la ?> m á s bajo. 
Las ventas se estimaron en unos 
15,000 sacos. 
Cotizaciones al cierre: Diciembre 9.45; 
Enero 9.40; Marzo 9.29; Mayo 9.14; 
Jul io 8.90; Septiembre 8.64. 
Los ca fés entrega inmediata estuvie-
ron f irmes, Río siete a 10 114 hasta 
10 3i8 y Sa,ntos cuatro de 15 a 15 
Las ofertas de costo y f lete estuvie-
ron algo m á s altas, incluyendo Santos 
tres y c i i | ' o a 13.90 hasta 14.20: Río 
siete a 9.95 y Vic to r i a i ate y ocho a 
9.83, c r é d i t o s americanos. 
I m a n t e n i é n d o s e a este t ipo, hasta poco 
antes de cerrar cuando sub ió a 4 112. 
Hubo un aumento en l a demanda por 
dinero a plazos de 3 y 6 meses a 4 314 
por ciento, pero los banqueros s e g u í a n 
pidiendo el 5 010, h a b i é n d o s e hecho una 
cantidad moderada de operaciones a este 
t ipo. 
F . C. Unidos . . . « . 
Havana Electr ic , p re f . . 
Idem comunes. . . M M 
Teléfono, preferidas. . . 
Te lé fono comunes. . . . 
Inter . Telephone Co. , m, 
Naviera, preferidas. . ... 
¡ N a v i e r a , comunes. . . . 
Manufacturera, p re f . N, . 
Manufacturera, com. .. . 
Licorera, preferidas. . . 
Licorera, c o m u n é s . ^ „, 
Jarcia, preferidas. . ,, . 
Jarcia, sindicadas. . . . 
Jarcia, comunes. . . 






























E l papel comercial se sotuvo f i r » c . 
L a nota saliente en el mercado dé-
los cambios extranjeros fué la nueva 
baja del franco f r a n c é s a 7.02 centavos, 
un nuevo record bajo para el año . 
Las ventas de francos se fundaban 
en que se prevee un Inmenso déf ic i t del 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
O C T U B R E 25 
R e p ú b l i c a de Cuba (Speyer) 95 105 
Repúbl ica de Cuba, Deuda 
in te r ior 78^4 80 
Repúb l i ca de Cuba, 4% por 
ciento 84% S9% 
Repúbl ica de Cuba, (1914 
Morgan 91 100 
Repúbl ica de Cuba, (1917. 
Tesoro 88 90 
Repúb l i ca de Cuba (1917, 
puertos 81 85 
Gobierno y la posible f a l t a en pagos del A-y^ntamiento Habana, l a 
reparaciones por la seria crisis econó-
mica de Alemania. 
Los cables Indicaban compras de do-
llares en Ing la te r ra con dinero f r a n c é s 
y las fuertes ofertas de letras de algo-
dones y cereales mantuvo la demanda 
por esterlinas sobre $4.44 en este mer-
cado. 
108 
N E W YORK. Octubre 25. 
.Intei-eses cortos profesionales lanza-
ron un nuevo ataque con éx i to contr;* 
las acciones industriales en el mercado 
de hoy. 
Originando p é r d i d a s de 1 a 4 puntos 
en varias emisiones activas. 
Los valores fer roviar ios opusieron 
una resistencia m á s tenaz. 
• Los valores extranjeros siguieron f lo -
jeando y el factor m á s construct ivo del 
d ía f i ' é el que el f e r roca r r i l Pennsylva-
nia reanudara su dividendo (¡el 6 0|0 
cu vu capital común. 
En respuesta al acontecimiento Pen-
nsylyania tocó 49 1|2, el precio m á s a 
en cuatro años . 
Reading subió a 87 118 para caer lue-
go á 86 318, cerrando por lo tanto 1 718 
puntos m á s alto que ayer. 
Hubo buenas compras en New York 
Cutral que cruzó l a par por correrse 
rumores de aumento de dividendo y de 
estar tratando dicho fe r rocar r i l de ad-
qu i r i r el AVestern Mary land , cuyo có-
m ú n y preferido subieron de 1 y 2 518 
puntos respectivamente. 
En los d e m á s ferrocarr i les prevale-
cieron cambios mixtos . 
American Locomotive mejoró su po-
sición a ú l t i y i a hora cerrando 1 518 So-
bre la cot ización de ayer, mientras Bald-
win lo h a c í a con una p é r d i d a neta de 
2 ll'4 puntos. 
La p re s ión profesional contra las ac-
ciones de motores se concen t ró en Stu-
debaker que r e t roced ió de 2 3|4 puntos. 
Las acciones de aceros continuaron en 
su curso de baja a pesar del tono op t i -
mista en las revistas del ramo, y U . S. 
Steel común bajó un punto con Repu-
bllc L 3|4, Vanadium 1 1|2 y Crucible 1. 
Mexican Petroleum re t roced ió de un 
punto. 
El to ta l de ventas fué de 986,000 ac-
ciones, x 
El dinero a la v i s t a a b r i ó al 4 l U o|o 
BORLAS Y COLLARES 
DE PERLAS 
I N D E S T R U C T I B L E S 
M á s bonitos y perfectos 
que los l eg í t imos , de todos 
gruesos y largos, con bro 
ches de pla t ino 
A . 3j„ EQUERRE 
i. 106, f rente a 
IICA DE WOLFE 
hipoteca 97 
Ayuntamiento Habana, 2a. 
hipoteca 96 106 
Ferrocarriles Unidos (per-
p é t u a s 
Banco T e r r i t o r i a l Serie A . 
Banco Te r r i t o r i a l , serie B 
en c i r cu lac ión $2.000.000. 
Gas y Elec t r ic idad . . . . 
Havana Electr ic R a l l w a y . 
Havana Electr ic Ry. H l p . 
íen c i rcu lac ión , pesos 
6.000.000 841/4 
Electr ic. Stgo. de X u b a . . 73 
Matadero, l a . H ip 63 
Cuban Telephone 76 
Cervecera Internacional p r i -
mera hipoteca 57 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional 32 40 
Oblgs. Ca. Urbanizadora del 
Parque y Playa de Mar ia -
nao Nomina l 
Acciones 
F . C. Unidos 5 8 ^ 60 
5% Havana Electr ic , pre-
feridas . . 93 9 7 
Havana Elec t r ic com. . . 78 80 
Nueva Fabrica de Hie lo . . 165 190 
Teléfono, preferidas. . . . 90 100 
Teléfono, comunes 73 100 
In te r . Telephone and Tele-
















Comp. Naviera, p re f 22 
Naviera, comunes 6 
7% Ca. Cubana de Pesca, en 
c i r c u l a c i ó n $550.000), pre-
feridas 46 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegac ión . ($1.100.000, co-
munes 13 
Union Hispano Americana 
de Seguros. Nomina l 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. , . . Nomina l 
Cuban Ti re Ruber Co. pr f . 2 7 
Cuban Ti re Rubber Co com. % 3 
1% Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas 6 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 1% 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 14 
Licorera Cubana, com . . 2% 
C o m p a ñ í a Nacional de Per-
fumer í a , preferidas, en 
c i r cu lac ión $1.000.000 . . 49 
C o m p a ñ í a Nacional de Per-
f u m e r í a , comunes, en c i r -
cu lac ión $1.300.000. . . 9 
r% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 56 
r% Ca. de Jarcia de M a -
tanzas, pref. s lnds. •. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C I E R R E : f i rme . 
Esterlinas, B0 d ía s •*-4l 5116 
Esterlinas, a la v is ta „ i <-44 
Esterlinas, cable 4.44% 
Pesetas 15.25 
Francos, a l a v is ta 6.91 
Francos, cable v 6 .91% 
Francos belgas, a la v i s ta . . . : 6.35 
Florines, a l a v is ta 39.00 
Francos suizos, a la v i s ta 18.27 
Florines, cable 39.03 
Marcos, a l a v is ta 0.02% 
Marcos, cable 0.02 5|16 
L i ras , a la v i s ta . . i 3.99% 
Li ras , cable ., 4.00 
Montreal 100 5|32 




Bras i l 11.37 
Polonia 0.00% 
Argent ina 36.00 
Checoeslovakla > . . , « 3.24 
P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . . 
Domés t ica 
5 1 % 
67 
89% 
O f e r t a s d e d i n e r o P1RMES 
L a mas a l ta „ . « 
L a mas baja , 
Promedio ^ 
U l t i m o p r é s t a m o . « 
Cierre . . . . . . . . . . .„ ... . . . . . , . . . , . . ,m¡ 
Ofrecido , . . „ 
Giros comerciales „ 
Aceptaciones de los b a ñ ó o s . . .., 
P r é s t a m o s a 60 dias, de 4% a 
P r é s t a m o s a 90 dias de 4% a . . „ 
P r é s t a m o s a seis meses , 
Papel mercant i l , de 4% a 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W YORK, octubre 25. 
Bonos del 3% x 100 a 101.tO. 
Pr imero del 4 x 100 a 98.50. 
Segundo del 4 x 100 a 98.30. 
Pr imero del 4% x 100 a 98.68. 
Segundo del 4% x 100 a 98.46. 
Tercero del 4% x 100 a 98.82. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.70. 
U . S. V ic to r i a del 4% x 100 a 100.26 
B O L S A D E M A D R I D 
CON C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
¡ Q U E I M P O R T A E l M O T O R . . . . ! 
D i s t r i b u i d o r e s : M O N T A L V O & E P P 1 N G E R 
Z U L U E T A 4 6 . H A B A N A 
U L T I M A S N O V E L A S R E C I B I D A S 
E N " L A M O D E R N A P O E S I A " 
C E R R A D A 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS , octubre 25. 
Los precios estuvieron mas f u e r t í 
hoy en la Bofsa. 
Renta francesa del 3 x 100 a 58.02. 
E m p r é s t i t o del 5 x 100 a 76. 
Cambio sobre Londres a 62.70. 
E l dollar se cot izó a 14.7% 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, octubre 25. 
Consolidados por efectivo, 57% 
Ferrocarr i les Unidos Habana. 67% 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
• en t s e Clerr t 
American Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref . 
Cuban Amer. Sugar 
Cuba Cañe Sugar. 











M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Ex te r io r 5 x 100. . . . ., 96% 
Cuba Ex te r io r 4% s. de 1949. . 85% 
Havana Elec t r ic , 9 1 % 
Fer roca r r i l de Cuba 87% 
0 . 8 0 
0 . 8 0 
0 . 9 0 
0 . 9 0 
0 . 9 0 
T I P O S D E C A M B I O S 







NEW YORK, cable. . . 
N E W Y O R K , v i s t a . ^ 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, v i s t a . , ,. 
PARIS , cable 
PARIS , v i s ta 
BRUSELAS, v i s t a . . . 
E S P A Ñ A , cable. . . 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . . 
I T A L I A , v i s t a . , . . 
z U R I C H , v i s t a . . . . 
HONG-GONG, v i s t a . 
A M S T E R D A M , v i s t a . . 
COPENHAGUE, vis ta . , 
C H R I S T I A N I A . v i s t a . 
ESTOCOLMO, v i s t a . . 
B E R L I N , cable. . . 
M O N T R E A L 
3110 










M A R Y A N , L a n o v e l a de u n 
m é d i c o , 1 t o m o en r ú s t i c a ? 0 . 8 0 
P E R E Z Z U Ñ I G A , Desahogos 
p a r t i c u l a r e s , 1 t o m o en 
r ú e t i c a 
J E A N N E D E C O U L O M B , L a 
c i u d a d de l a paz, 1 t o m o 
e n r ú s t i c a . 
G U I D A D A V E R O N A , M i m l 
B l u e t t e f l o r de m í j a r d í n , 
1 t o m o en r ú s t i c a 
A N D R E S G I L M A I N , E l m a -
l e f i c i o de l a m e d í a noche, 
1 t o m o en r ú s t i c a 
M A R L I T T , L a casa de los 
buhos , 1 t o m o en r ú s t i c a 0 -80 
B O U R G E T , U n d r a m a en e l 
g r a n m u n d o , 1 t o m o e n 
r ú s t i c a 0 . 8 0 
R U B E N D A R I O , E l can to 
e r r a n t e , 1 t o m o en r ú s t i c a 0 . 8 0 
E T I E N N E M A R C E L , E l r i n -
c ó n de l a d i c h a , 1 t o m o e n 
M A N U E L M A C H A D O , Museo 
apo lo , 1 t o m o en r ú s t i c a . 0 . 8 0 
F I E R R E L O T I , Ga l i l e a , 1 
t o m o en r ú s t i c a 0 . 8 0 
A L V A R O D E Q U E S A D A , 
A v e n t u r a s de u n a h e r o í n a 
0 lae g losa r l a s encamisa -
das de P a v í a . N o v e l a h i s -
t ó r i c a , 1 t o m o en r ú s t i c a . 0 . 9 0 
A U G U S T O V I V E R O , E l de-
r r u m b a m i e n t o . L a v e r d a d 
sobre e l desastre d e l R I f , 
1 t o m o en r ú s t i c a 
L U I S D E O T E Y Z A , A b d - e l -
K r i m y los p r i s ione ros , 1 
t o m o en r ú s t i c a 
E U G E N I O H E L T A I , E l c u a r -
to n ú m e r o 1 1 1 , 1 t o m o e n 
r ú s t i c a 
D E L L Y , L a e x p a t r i a d a , 1 t o -
m o en r ú s t i c a 
L U I S A M . A L C O T T , l^as 
c u a t r o h e r m a n i t a s , 1 t o m o 
e n r ú s t i c a 
W . F E R N A N D E Z F L O R E Z , 
S i l enc io , 1 t o m o en r ú s t i c a 0 . 9 0 
— L a p r o c e s i ó n de los d í a s , 
1 t o m o en r ú s t i c a . . . . 
— L a s gafas d e l d i a b l o , 1 
t o m o en r ú s t i c a 
— A c o t a c i o n e s de u n o y e n -
te, 1 t o m o en r ú s t i c a . . . 
O C T A V I O P I C O N , D u l c e y 
sabrosa, 1 t o m o en r ú s t i c a 1 .00 
— J u a n i t a t e n o r i o . 1 t o m o 
en r ú s t i c a 
M A R D t í N , A y ú d a t e a t í m i s -
m o , 1 t o m o en r ú s t i c a . . . 
P I O B A R O J A , E l á r b o l de l a 
c ienc ia , 1 t o m o en r ú s t i c a 0 . 9 0 
C O N D E S A D E P A R D O R A -
Z A N , Cuentos de l a t i e r r a , 
1 t o m o en r ú s t i c a . . . . 0 . 9 0 
The Roya! Bank of Ganada 
M O N T R E A L C A N A D A F U N D A D O E N \é*% 
7 2 0 S U C U R S A L E S D E K T / L A f l E N C U B A 54 
CJLBXdi B I S S O T O T VABTZC17&AB B N T K B XiA H A B A N A 
1 .20 
0 . 8 0 
0 . 8 0 
0 . 8 0 
0 . 80 
0 . 9 0 
0 . 9 0 
0 . 9 0 
1 . 0 0 
1 . 00 
A C T I V O E N N O F I E M B B B 1 9 2 1 . . . t, 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S E R V A S . . , 




E X P I D E CARTAS D E CREDITO E N D O L L A R S 
ÑAS, FRANCOS Y 
DAS PARTES. 
PESETAS, V A L I D A S 
•OLLARS. L I B R A S E S T Í ^ t t 
S I N DESCUENTO T e|R$: 
EI í D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S A D M I T E D E P O S T 
T O S A I N T E R E S D E S D E UN P E S O E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L ; 
E N L O N D R E S : 
E N N E W Y O R K : 
P A R I S : 
B A R C E L O N A l 
H A B A N A : 
M O N T R E & L . C A N A D A 
2 B A N K B L D G . PRiNcro B T W r t " » 
68 W I L L I A M STREET ^ E E T . 
28 R U E Q U A T R B SEPTEMBFtl 
« P L A Z A D S C A T A L U R A í 
76 A G U J A R ESQUINA OBRAPU. 
S E Ñ O R A G R I C U L T O R 
S ú r t a s e c o n ; 
" B I o " 
A z u f r e 
" I n a e c t i o l " 
"Se l l a T o d o " 
" V e r d e P a r í s * 
" S u l f a t o C o b r e * 
" C r e o l i n í o l a " 
" C o m a x " 
" J a t ^ n B a l l e n a " 
T a m b o r w de h i e r r o 
" N i c o t i n a 4 0 % " 
P a r a e x t e r m i n a r B í b l j a g n a a , 
" F u m í g a r . 
" E r a d i c a r garrapatas , 
" R e p a r a r goteras . 
" Rega r tabaco. \ 
H a c e r in sec t i c ida . 
** Des in fec tan te e c o n ó m i c o . 
" C l o r u r o ca l . \:M 
*' Pa ra c o m b a t i r mosca p r i e t a , ^ 
P a r a tanques . 
" Insec t i c ida . \ 
N e w Y o r k 
P r o d u c t o s q u í m i c o B . 
P a r a todas i n d u s t r i a » . 
Habana . Sant iago. C u b í 
C o r t e P a r i s i é n , S i s tema M a r t í , $ 5 
De v e n t a en " L a M o d e r n a P o e s í a " , 
Obispo 135. T e l f . A 7714 
Se r e m i t e a c u a l q u i e r par te agre-
gando 20 cts . 
U l t i m a e d i c i ó n 192 2 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
5G 
L A U N I C A L E G I T I M A 
Importadores Exclusivos 
- - en la República - • 
P R A S S E & C O . 
T e i A - U 9 4 . - 0 6 t a p í a , I 8 . - H a b a n a 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas 
8% " L a Unión Nacional" 
C o m p a ñ í a General de Se-
guros y í i a n z a s , pref . . 
7% Ca, Urbanizadora del 
Parque y Playa de Ma-
rlanao, preferidas. . . . 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 




Casa B lanca , o c t u b r e 25. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es tado de l t i e m p o el m i é r c o l e s a 
las siete a. m . : Go l fo de M é x i c o , A t -
l á n t i c o a l N o r t e de las A n t i l l a s y 
M a r Car ibe , buen t i e m p o , b a r ó m e -
t r o sobre la n o r m a l . 
P r o n ó s t i c o pa ra l a I s l a : B u e n 
t i e m p o , esta noche y el jueves , i gua -
les t e m p e r a t u r a s t e r r a l e s y b r i sas . 
Obse rva to r io N a c i o n a l . 
N O A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s d e s t r u c -
t o r e s , e n u n a C a j a d e S e g u -
r i d a d e n 
I H E K I M M W CO. 
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PLAZA DEL CRISTO 
p o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
N . G E L A T S & C o . 
A G k t 7 l A . R . I 0 G - I 0 8 . B A . N Q T 7 J E R . O S . H A B A N A 
verdehos C H E Q U E S D E V I A J E R O S v üderos 
en todas p a r t e s del m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las m e j o r e s c o n d í c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e o t a ^ecc/jdni 
— p a a r a n d o i n t e r e s e s al 3% a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p s r a c i o n e e i p u e d e n e f e c t u a r s t a m b i é n p o r cor reo 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
0 8. P E D R O . 6 ^ D i r e c d 6 n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e ñ a v e " . - A P A K T A D O 164 
A-5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n General 
Tfzm c c r t í U ^ C . A - 4 7 3 0 . — D p t o . do Trái 'Jco y ^ 8 
I t L t r l I N O S : A-623 6 — C o n t a d y r í a y Pasajes. 
A-S ' JbÜ.—Dto . de Compras y Aimac • 
C O S T A N0K1E 
Los vapores "L.A F B ' y " C A R I D A D P A D 1 ^ L A ' ' ' ^idrfTnA m a T I ^ 
todos los s ábados , alternativameiUe. para lus de TAliAbÁ, j v í a i n ^ j -
TO PADKi- : (Chaparra). ^ ^ h i n a f - ó n con ' f 
ISstos buques r e c i b i r á n carga a flete corrido en com̂ &̂ ..cioaes & 
, Ferrocarri les del Nor te de Cuba (v ía Puerto T a r a í a ) P a ™ 1 " caonao. . 
I euientes: Morón . E d é n , Delia. Georglna, Violeta, Velasco. n̂<isu¿, cieg0 di, 
• Woodin, Donato. J i q u í , J a r o n ú , DombUJo, Sola, «enado, >usare"u. Júcar0l, 
I Av i l a . Santo T o m á s . L a Redon/a, Ceballos, Pina. Carolina, a u v e » * 
La Quinta. Patria. Falla, J a g ü e y a l y Chambas, 
i Ambos buques a t r a c a r á n a l muelle en Puerto Padre. ¿[g. 21 (jei 
Vapor " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á de este puerto el Mexneb 
actual, para los puertos a r r iba mencionados. , 3 p. mi 
1 Recibe carga en el Segundo Kspigón de Paula, hasta id.t> o 
Id la de l a salida. . 27 del actual, r 
del 
a b a n a j 
R E U N I O N P A R A T R A T A R D E L A 
R E G L A M E N T A C I O N D E L I M -
P U E S T O D E L 1 P O R 1 0 0 
E l presidente de la C á m a r a de Co-
mercio, Indus t r ia y N a v e g a c i ó n de la 
Is la de Cuba ha citado a los presidentes 
de las C á m a r a s Americana y E s p a ñ o l a 
de Comercio, Lon ja del Comercio, Aso-
ciación de Corherciantes, etc., para una 
reun ión que t e n d r á lugar m a ñ a n a , vier-
nes, a las diez a. m . en los salones de 
la pr imera de las citadas corporaciones, 
para tener un amplio cambio de impre-
siones sobre l a r e g l a m e n t a c i ó n del i m -
puesto del uno por ciento sobre l a ven-
ta b r u t a . 
A dicha reun ión c o n c u r r i r á Mr . Hord . 
presidente de l a comis ión consul t iva . 
C m s o l i d a t e d S h o e C o r p o r a t i o n 
C O M P A Ñ I A C O N S O L I D A D A D E C A L Z A D O , S. A . 
P E D R O S O , 8 , C E R R O . 
N o t i f i c a a los e m p i c a d o s d e sus t a l l é r e s f a b r i c a c i ó n d e 
c a l z a d o q u e e l q u e n o h a y a o c u p a d o su p u e s t o o a v i s e c a u s a 
q u e se l o i m p i d a , d e s d e e l J u - v e s , d í a 2 6 , s e r á n c u b i e r t a s sus 
p l a z a s . 
L A D I R E C C I O N . 
Vapor " G I B A R A " s a l d r á de este puerto el v i e r n c S ' J ' "fpE. (MaW 
los de NUEV1TAS, G I B A R A ( H o i u í n ) . V I T A , B A ; , . ' a r a C O A . 
p i t i l l a y Preston). SAGUA D E T A N A M U (Cayo Mambí ) , í - a x i a v . 
T A N A M O , ( B o q u e r ó n ) y SANTIAGO DE CUBA. , Cuba). A. 
A t r a c a r á en A n t i l l a a l muelle d é l a TcrminaJ U'• ^ u, 3 p . ta. ^ 
carga en el Segundo Esp igón de Paula, hasia Recibe 
día de la salida. 
C O S T A S U R 
40276 26 Oc. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S ^ C O B A ^ 
A c c i d e n t e s d é l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o * 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 ] . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
Salidas de est 
FUEGOS, C A S I L D A , . 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . NIQUERO. E N S E N A D A 
GO D E CUBA 
e CSdA%l CRUZ D B f c j i i 
D , T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O . « f ^ v MORA Y SANTIA 
l N Z A N I L D O . rom--;Rn lO SE DA D E í v i w x w üa. f o0 ¿el ac 
Vapor " L A S V I L L A S " , s a l d r á de este puerto el día ou 
lual, P 
los puertos arr iba mencionados. 
Recibo carga en el segundo Esp igón de Paula, ncioia. 
d ía de l a salida. 




V A P O B " A N T O M N D E L C O L I A B O " la9 i P'̂ Q 
y puerto los d í a s 10 , 2U y ¿'J ^ f d£FKRACOS, Pvj£¡). S a l d r á de este , na-a los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO, N I A G A R A 2̂ Ma taha» 
I Í S P E R A N Z A . M A L A S AGUAS. K A N T A L U C I A . MINAS. 
Río del Medio. Dimas. Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p . na. del día de la s a u u » . 
LINEA DE CAÍBARÍEN i 
V A P O B " C A M P E C H E " ra lba r l én , ree\b̂ ir 
S a l d r á lodos los s á b a d o s de este puer to directo ParaArlirre de8de 3 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta a i c * • 
coles hasta las 0 a. m . del d ía de s a l i da . T}',*n 
L í n e a d e C u b a , S a n t o D u m i n g o y ^ « ^ ^ í cüba,̂ ) 
( V I A J E S DIRECTOS A G U A N T A N A M O Y SANTIAGO ^ ^ (sm á, 
vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto cada ' San pedro 
E l vap 
para los de G u a n t á n a m o 
Macorls (R. D.) San J 
Vapor " G U A N T A N A M O " 
Santi go de Cuba, >;Snto D o m i n | o . B ) 
an, M yagiiez. Aguadilia y P o ^ ^ . ^ d o día *1 no>II>'-r 
J " s a l d r á de este puerto e' fp v v ^ \ N T O P ^ I ' 
viembre, directo para G U A N T A N A M O . SANTIAGO D L V t « V a . g U E 2 , A^atO ^ 
G O , S A N P E D R O D E MACORIS. (R. D ) SAN J'UAN, W A 1 - ^ ^jp(BS BH 
L L A y P O N C B , ( P . R . ) De Santiago de. sui b ' g l W o ^ i " 
Este buque r e c i b i r á la carga en el S 
p. m, del día anterior de la Bolina 
egundo Espigón de Paula; 
basta 
A l t O A L 
AC COM 
tAid&J* u n c í . 
E R C i O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
D E L P U E R T 
m ^ A Í i E Y L O T 1 K O A L M A R . 
««fiía A m e r i c a n a de E x - v í a Canar ias , 
^ C m m e r t c ? n Expresg_ Co.,)_ , ' ' C á d i z . ' ' 
T O C A R A E N I j A H A B A -
M M ) . — . L A S E M A N A 
O S T O I í I O O . — L E D I O 
E M B A R C A R O N L O S L E -
el v a p o r e s p a ñ o l 
reS() Virio que el nuevo v a p o r 
decid1"0 ^ u n i i n n r r i . e c Ta l í n e a C u n a r d , j n su E l v a p o r " I n f a n t a I s a b e l " , s a l i ó 
'flUi:'a '. l\l a l rededor del m u n d o a n t i e r de B a r c e l o n a pa ra C á d i z , y 
¿rao p r imera escala en l a H a b a - puer tos del n o r t e de E s p a ñ a . 
L f t s a . P " ^ a „ n.sa p e t r ó l e o e n ; y 
El '^t^ia. ú l t i m a pa l ab ra en L o s L E G I O N A R I O S A M E R I C A N O S T. c a r b ó n 
fecta 
de a rqu i t ec tu r a m a r í t i m a , y . A y e r e m b a r c a r o n p a r a N e w O r -
la m a y o r c o m o d i d a d ]eanS) l o ^ - l e g i o n a r i o s amer icanos per' 
o r o p ^ ^ o b t e n e r s e en el m a r . : que v i s i t a r o n l a H a b a n a . 
el p r i m a r v i a j e a l rede 
¡ desde el a ñ o 1914 . 
. H r z a ^ p a r á de N e w Y o r * e l 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
A y e r t a rde , u n v i g i l a n t e de l a Po-
r a de l H o t e l P laza a l M u e l l e 30 cen-
£' raPNoviembre, yendo b a c í a e l ĉia de l P u e r t o , condu jo a l a Es-
21 detoCando en l a H a b a n a ; Canal t a c i 5 n a M r . J u a n B l a v a k , vec ino 
úest a i n á ' P a n a m á ; San F r a n c i s - ^e M a n r i q u e 65, q u i e n acusa a l 
de Pa.^. H o n o l u l ú ; Y o k o h a m a ; K o - , c h a u f f e u r de l F o r d N o . 5 5 7 1 , de ha -
c0i ri ir'en (Pue r to A r t u r o ) ; T s i n g ! ^e r i e q u e r i d o cobra r po r una ca r re -
te! ^ U a ñ t u n g ) ; Sbanga i , ( W o o - | a p n . 
^ " ' v K e e l u n g ; H o n g K o n g ( F o r - , t a v o g > a pesar de tener u n a t ^ i n i a 
snIlSV- M a n i l a ; B a t a v i a , ( J a v a ) ; | q U e dec{a 20 centavos . 
^ n'nre- Rangoon ; Ca l cu t a ; Co- E1 c h a u f f e u r , que se n o m b r a M a -
S'if" Bombay; P o r t Sa id ; A l e - ñ u e l V á r e l a , vec ino de I n f a n t a n ú -
í rfíá' Ñ á p e l e s ; M ó n a o o ; G i b r a l - n ie ro 53) f u é r e m i t i d o a l V i v a c , p o r 
¡3n , '̂e-w Y o r k . i no haber p res tado c ien pesos de 
^ mdos los pue r tos de pa rada f i anza que se le e x i g i e r o n . 
M E R C A D O D E B O N O S 
excursiones, cuyos gastos es 
incluidos en el pasaje. T a m - j E L " A N N A M A R C K 
^ "habrá "excursiones especiales a , Es t e v a p 0 r d a n é s l l e g ó ayer t a r d e 
n k n de los v ia je ros por las cua es 1 de K i n g s p o r t , con u n ca rgamen to de 
^ f S r a r á - . e x t r a , en é s t a s e . t á n I n 
las s iguientes ; 
"¿n'el J a p ó n : 
papas. 
S A L I D A S 
A y e r s a l i e r o n los s iguientes vapo-
» vjiyanoshita, N a r a , K i o t o , K o b e r e g . pa ra N e w Qrleans , el " A b a n g a -
tierra en el J a p ó n y l a C l i m a , rez . . . pa r a C o l ó n j e l i n g i é s " G e m -
Uando Y o k o h a m a ; T o k i o ; M i y a - j m a . . . pa ra Ha l i f ax> e l " j o s e p h P. 
UAita; K i o t o ; K o b e : Seou l ; M u d - ; p a r r o t . . . p a r a K e y W e 3 t , el " L a k e 
Mai ichur ia : P e k í n y shansa i - T r e b a " ; p a r a M a t a n z a í ? , el n o r u e -
7n la China; a Macao y regreso 
i vi la I n d i a : a D a r j e e l i n g y los 
¿ a l a y a s . A Benares y regreso A 
E e s . A g r á , D e l h í , J a i p u r . A B a -
l í » y regreso. A A g r á y regreso. 
• Fn Egipto: Pue r to S u d á n a K h a r -
lm v al Va l l e del N i ñ o , c o n regre -
^ independiente a N e w Y o r k . A l a 
Terra Sagrada, C o n s t a n t i n o p l a y 
precia con regreso independ ien te . 
Todas las v is i tas a l uga res de m -
{Erés que se han pod ido a r r e g l a r 
Uv^nientemente en los p u e r t o s de 
toda, se han i n c l u i d o en el p r o -
nama Las excursiones especiales, 
iunque ofrecen m a g n í f i c a s o p o r t u n i -
dades, no son esenciales p a r a au -
mentar el placer de l v i a j e . 
•A principios del a ñ o c o r r i e n t e f u é 
terminado el " L a c o n i a " , e h izo su 
fiaje in ic ia l en J u n i o . T i e n e 642 
¿ies de l a rgo ; 73 y med io de an -
eho (de^toao) y 45 pies de p r o f u n -
didad. Su tonelaje b r u t o es de 2 1 
mil toneladas. Es uno de los pocos 
vapores originales designados, pa ra 
pemar p e t r ó l e o como combus t ib l e . 
E L " S P A R D A A M " 
Mañana por l a t a r d e , se espera 
de Rotterdam^ v i a p u e r t o s de l n o r -
te de E s p a ñ a , el v a p o r h o l a n d é s 
"Spardaajn", que t r a e carga gene-
ral y pasajeros. 
go " L o u i s i a n a " ; pa ra N . Or leans , el 
" G o v e r n o r C o b b " ; pa ra K e y W e s t , el 
e s p a ñ o l " C á d i z " p a r a Ga lvea ton . 
L a venta do las nuevas obligaciones 
del Gobierno norteamericano a l 4 1|4 CMO 
a 99.96, o sea 4 centavos bajo la par, 
fué lo m á s notable en el extenso y 
activo mercado de bonos de hoy. 
L a tendencia f u é nuevamente hacia 
la baja. 
L a p é r d i d a del e m p r é s t i t o a l 4 l\i 0\0 
fué una sorpresa ya que l a reciente 
oferta a l a par fué suscrita m á s de tres 
veces. 
Los Bonos de l a L ibe r t ad 3 1|2 0|0 no 
var iaron pero todas las d e m á s emisio-
nes del Gobierno perdieron terreno. 
L a debilidad en los bonos extranjeros 
se m o s t r ó aguda en emisiones munic!-
pal;e8 francesas. Perdiendo las de Leyn 
Burdeos y olssons a l 6 0|0 de 1 l\i pun-
tos cada una. 
R e p ú b l i c a Dominicana B 0|0 t a m b i é n 
bajó m á s de un punto. 
Los ferrocarr i les cedieron con fac i -
l idad r e g i s t r á n d o s e p é r d i d a s de 1 a 1 3(4 
puntos on varias c o m p a ñ í a s y las ob l i -
gaciones de t r a c c i ó n local siguieron el 
mismo camino bajando Brooklyn Rapld 
Trans i t oro 4 OjO de dos puntos. 
Los puntos déb i l e s en la l i s t a indus-
t r i a l fueron Cuba Gane convertible 7 OjO 
A r m o u r 4 1]2 0|0 y U . S. Rubber 5 0¡0 
y certificados 5 0|0. 
Las excepciones fueron pocas. 
E l to ta l de ventas fué de $19.131.000. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N u e v a Y o r k , oc tubre 2 5. uj 
ln 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i á a d de ffi 
l a » t ransacciones en Bonos en 
l a B o l s a de V a l o r e s da N e w 
Y o r k . 
B O N O S 
M E R C A D O P E C U A R I O 
¡ m m 
A C Q O N E S 
OCTUBRE 25 
L a v e n t a e n p i e 
J E l mercado cotiza los siguientes pre-
j »los: 
Vacuno, de 5 1|4 a 5 l f 2 . 
I Cerda, de 8 3|4 a 12 3|4. 
1 Lanar, de 6 a 8 centavos* 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
Banco Nacional de 28 a 29 1|2. 
Banco E s p a ñ o l de 10 a I T . 
Internacional de 3|4 a l 114. 
Banco de Upmann: de 10 a 12, 
Banco Penabad de 10 a 13. 
Caja Centro Astur iano , a 71 . 
E L " C A L A M A R E S " 
procedente de C r i s t ó b a l h a l l e g a -
do el vapor amer icano " C a l a m a r e s " , 
$í9 trajo un va l ioso c a r g a m e n t o de 
initas en t r á n s i t o y pasajeros, de 
ellos 23 para l a H a b a n a . 
Llegaron en este v a p o r I s i d r o B o i -
.{ano; Felipe A l v a r a d o y f a m i l i a ; e l 
periodista chi leno A r m a n d o Z e g r i ; 
eTfarmacéutico cubano Ra fae l E s p i -
fií) y un grupo de p r o p i e t a r i o s de 
trenes de lavado de los Es tados 
Unidos, que sa l i e ron de e x c u r s i ó n , 
y han visi tado c iudades de Cen t ro 
América. 
[¡En este vapor e m b a r c a r á n hoy , 
:?wa Nueva Y o r k , los s e ñ o r e s E m i - 1 
«p del Monte ; J o s é M a r í a B e r r i z ; 
Julián Barbery y o t ros . 
M E R C A D O D E V I Y E R 
L o s checks caaijeados en l a [s 
" C l e a r i n g H o u s e " de N u e v a q| 
Y o r k , i m p o r t a r o n : N 
720,000,000 ¡ 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las reees beneficiadas en e s t í mata-
Jaro se cotizan a los siguientes precios. 
"Vacuno, de 18 a 22 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en- esta matadero: 
Vacuno, 77. 
Cerda, 91 . 
M A N I F I E S T O 726 — Vapor america-
no A T E N A S , c a p i t á n Burmis ter , pro-
cedente de Colón, consignado a W . M . | 
Daniels . 
Con carga en t r á n s i t o . 




idpm. 1 caja ladr i l los . 
atarlos arcos 
rp: 6 autos. 
1 Idem. 22 bultos acce-
M A N I F I E S T O 727. Vapor Inglfs Can-
ges, c a p i t á n Haich, procedente de San-
goori, consignado a A . J . M a r t í n e z . 
Varias marcas: 1.435 sacos arroz. 
A B C : 5.500 id id 
M A N I F I E S T O 728. Vapor americano 
GOVERNOR COBB, cap i t án A lbu ry , pro 
cedente de Key West, consignado a R . 
L i . Branner . 
G S á n c h e z : 7 barr i les pescado. 
Inter . Elect r ical Co . : 1 caja cadena'? 
Robinson N : 1 caja efectos 
Swi f t ompany: 1 bul to accesorios 
American R . ExpCres^: 26 bultos ex-
press. 
OCTUBRE 25 
C O T I Z A C I O N E S 
Almidón sublime mondo. . 
A los C. 28 ma . . . . . . 
Ajos C , 32 b . b., m * „ . 
A z ú c a r refinada 
A z ú c a r turbinada 
Azúca r turbinada ex t ra . . . 
Afrecho, B a i l a r . . . . . . 
Avena blanca. , 
Arroz Valencia e s p a ñ o l . w 
Arroz canil la v i e j o . . . . 
Arroz Sa igón largo 
Arroz Siam earden nuevo. 
Arroz semilla, S. Q 
Aceite Oliva, 23 l ib ras . . 
Bacalao, aleta negra . . . 
Bacalao, aleta blanca. . . 
Bacalao noruego. . . . . . . 
Café P . R . Caracol i l lo . . . 
Café P . R . Yauco selecto. . 
Café P . R . Yauco e x t r a . 
Café P . R . Yauco superior . 
Café Guantanamo corr iente . 
Café Guantanamo lomas l a . 
Cebollas americanas, huacal . 
Cebollas i s l e ñ a s , q u i n t a l . . ,., 
Cebollas americanas, en sacos 
C h í c h a r o s . . . . . . . . . . 
Cherna 
Fr i jo les colorados la rgos . . . 
Fr í jo les blancos medianos» Ca-
l i f o r n i a . . . . « < « • ; < • I 
Fri joles negros del pala. . . 
Fr i jo les colorados Cal i forn ia 
Fr i joles rosados 
Fideos, cajas de 10 l i b r a s . . 



































Jamones, p ierna . . , . . » . , 
Jamones, paleta . . , . . . 
Maicena Monte blancos, enteras 
Mantequi l la danesa. . . . . . . 
Mantequi l la a s tu r i ana . . . . . 
Maicena, e n H « . « 
Menudos de puerco, c. 50 Ibs . 
Manteca primera, en tecerola. 
MaJ^ argentino, colorado nuevo. 
Ma%z americano, sp ,., „ 
Papas, sacos de 180 l i b r a s . . . 
Papas, V i r g i n i a , nueva cosecha. 
P u r é de tomate, e s p a ñ o l 100|4. 
Robalo, en cajas . 
Sal molida, sacos de 200 l i b r a s . 
Sardinas, lata ovalada 
Tasajo puntas. . . . . . . . . . 
Tasajo pato sur t ido verano. . 
Tasajo pato despuntado, i d . „ 
Tasajo pierna. Idem 
Tocino barriga, 14 x 16. . , . 
Tomate españo l n a t u r a l . . . . 
Tomate natural , G. 100|4 p a í s . 
S|B Unidos, cable. . . 
S|E Unidos, v i s t a . . . 
Londres, cable 
Londres, v i s t a . . . . .-
Londres, 60 d |v. . . . 
P a r í s , cable 
Paris, v i s ta 
Bruselas, v i s ta 
E s p a ñ a , cable 
E s p a ñ a , v i s ta 
I t a l i a , v i s ta 
zurich, v is ta 
Hong Kong, v i s t a . . . 
Amsterdam, v i s t a . . 
COPENHAGUE, v i s t a . 
C H R I S T I A N I A . v i s t a . 
BSTOCOLMO, v i s t a . . . 
Montreal 
Ber l ín 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las reses beneficiadas en este mata 
Sero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 22 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos». 




E N T R A S A S DE GANADO 
De C a m a g ü e y llegaron cuatro carros i 
con ganado vacuno para el consumo re- í 
ml t idcs por Felipe Espinosa a la con-1 
s i g n a c l ó n de Godofredo Perdomo. 
De la misma procedencia tres carros ' 
m á s para la casa Lykes Bros. Estos | 
ú l t i m o s formaban parte de una expedí-1 
clón de siete carros, habiendo quedado 
los cuatro restantes en una es t ac ión i n -
termedia por haber descarrilado el t ren 
que los c o n d u c í a . 
M A N I F I E S T O 729. — Vapor america-
no J . R . P.ARROTT, cap i t án H a r r i n g -
ton, procedente de Key West, consigna-
do a R . L . Branner . 
V I V E R E S : 
F r i t o t B : 80 tercerolas manteca. 
Cudahy Pack: 50 Idem Idem, 50 ata-
dos menudos. 4. 536 kilos tocino. 
Wi l son Co. : 100 tercerolas manteca. 
González Suarez: 27.306 k i los i d . 
A r m o u r Co: 850 cajas leche. 
"W B Fa i r : 650 cartones Idem. 
Y Otero Co.: 200 sacos ha r ina . 
Galban L . Co. : 500 id id 
A A r m a n d e H i j o : 500 cajas huevos. 
J M Guzman: 75 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A : 
Central Es t re l la : 4 niezas calderas, 
85 bultos maquinaria, 4 pieas Idem, 619 
ídem tubos. 
Central Boston: 21 piezas maquinaria 
R R i p o l l : 181 bultos c r i s t a l e r í a s . 
Lykes Bros: 156 cerdos. 
Ta r rue l i Co. : 920 sacos cemento. 
Punta Alegre: 2 locomotoras. 
0 1 ER 0 
2.9 213 
NOTARIOS D E TURNO 
Para cambios: Jul io E. Gaunaurd. 
Para Intervenir en la cot izac ión o f i -
c ial de la Bolsa de la Habana: .Armando 
P a r a j ó n y Oscar Fernandez. 
A n d r é s R . Campiña , Sindico Presi-






C L E A R I N G K O Ü S E 
H a b a n a 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendió a $1.784.070.66. 
CHICAGO, Octubre 25. 
E l cierre fué f i rme en cuanto al m a í z ; 
r e g i s t r á n d o s e una baja de 1 IjS. 
TRIGO 
Diciembre I09 5IS 
Mayo 110 518 í 
Ju l io 103 1|2 j 
VLÁXH 
Diciembre 65 1J1 i 
Mayo 66 l |4 j 
Ju l io 66 SjS j 
A V E N A 
Diciembre ,• • • • ^1 ^ j 
Mayo 41 114 j 
Ju l io 39 112 
Tr igo duro. No. 2, 115 a 115 112. 
Mfeía amari l lo , No. 2, mi.-íto, 68 3i4 a 
70 S|4. 
Maíz amari l lo . No. 2, 69 a 71. 
Avena blanca. No. 2, m i x t a 73 314 a 
74 1¡2. 
Avena blanca. No. 3, 42 112 a 43 112. 
Los precios para part idas de entrega 
Inmediata f luctuaron como sigue: 
T r i g o , l i o 2.etaoln etaoinetaoin etaoi 
T r igo rojo. No. 3, 114 a 115 I j l . 
PRIMER CONGRESO AZÜCA NAC 
E L " O R I A N A " 
|Este vapor i n g l é s s a l d r á de l a 
Jabana, para l a C o r u ñ a , e l d í a 30 
W corriente y en é l e m b a r c a r á n 17 
v loa pelotaris que i n t e g r a r o n el 
miro del Nuevo F r o n t ó n . 
ÉEl vapor " E s s e q m b o " l l e g a r á de 
Mm Yo rk el d í a 7 de N o v i e m b r e , 
Mra salir e l m i s m o d í a p a r a Sud 
ibérica, v ía N u e v a Y o r k . 
llTRO Y A P O R E X C U R S I O N I S T A 
iíí • 61 d ía 27 de E n e r o P r ó x i m o , 
• Sará a la Habana el he rmoso va -
5* 'Orea", de 2 5.500 tone ladas , y 
m l a ldrá de Nueva Y o r k , pa ra v i -
J'*1, la Habana; J a m a i c a ; C o l ó n ; 
i f . t ' y r a ; T r i n i d a d ; B a r n a d o s ; 
«aru-mca; San J u a n de P u e r t o R i -
' -^rmudas y Nueva Y o r k . 
\ E L " M O R R O C A S T L E " 
tle" iTapor amer icapo " M o r r o Cas-
W a rá hoy a la H a b a n a , con 
íentp 5eneral y pasajeros , proce-
Eie ae puertos mej icanos . 
7 mil v ^ o v t o m a r á en l a H a b a n a 
¿asTd SaC0S Cle a z ú c a r Y 32 5 tone la -
c a r b ó n para su consumo. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 




fer roviar ias 
Ha . , M R . B R Y A N 
W d í a 2 1 de N o v i e m b r e p r ó -
la e'sa f l l e S a r á a l a H a b a n a , si pa-
ío se i . ^ a l g u n acon t ec imien to 
^stadn V m p i d e ' el ex-Secretar io de I 
5ryail los Estados U n i d o s , M r . i 
H o y : 99.10 93.05 
A y e r : 100.10 . . 92.73 
Semana pasada: 102^OO.. 92.85 
L a c o m p a ñ í a de a u t o m ó v i l e s Packard 
ha declarado un dividendo t r imes t ra l 
del 2 1|2 ©¡O m á s uno extra del 3 112 
por ciento sobre el capi ta l común , am 
boa pagaderos en 31 de Octubre a los 
accionistas de records de 25 de Octubre. 
E l vapor Majestlc ha t r a í d o un mi l lón 
de petaos oro consignados a K u n h n Loeb 
y Cia. Dos mismos han sido notificados 
de que el vapor Caronla les trae $500,000 
en oro t a m b i é n . 
Con la llegada de este cargamento el 
oro recibido por esta f i r m a durante el 
año l legará, a ?41.130 .0.00. 
L a p roducc ión de a u t o m ó v i l e s Ford 
fué en Septiembre de 95.126 m á q u i n a s 
a posar del c ierra de las f á b r i c a s duran-
te cuatro d í a s . 
Es ta c i f ra se compara con la de 
136,132 a u t o m ó v i l e s fabricados en Agos-
to. L a p roducc ión de Ford por lo que 
va de año alcanza 925.325 m á q u i n a s . 
Se prevee una p roducc ión de 1.300.000 
veh í cu lo s para el año entero. 
El m i l K U A ^ M A R 
Vi(ial ^ i1- blanco Ped ro C a r r i l l o 
ir Régl-f a f os de edad, y vecino 1 
do ^ 5 a> estaba ayer en e l e s p i g ó n I ^ San 
P f l a w E » 1800' ,y l m m a r i n e r o del ; 
íindolo al ' le dÍÓ UI1 P u n t a p i é l an-1 
i"11 traho- í n a r ' áe donde lo e x t r a j o ' 
^ p n a j a d o r . ~ j 
86 intrír1-1161"0 no f u é l i b i d o , pues 
uU3o a bordo de diebo buque . 
El S 0 ^ 1 0 ' ^ E N B A R C E L O N A 
Picio de p RQberts, Jefe de l Ser-
i a d o Uarentena3 de Cuba, ha 
I 108 mé( ra d i s P 0 s i c i ó n r e co rdando 
ar No iíc:03 del Puer to , la c i r c u 
mm* 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
10 ti COn m o t i v o de haber 
•nica p„ ,!'VOs casos de peste b u -
en Barcelona. 
E l ty ' 
i Se ha JjEiGAD0 A P O S T O L I C O 
?%ensen 1 a l a A d u a n a se le 
^'•egad a C o r t e s í a s de es t i lo al 
M o n A P o s t ó l i c o de Cuba y M é -J^ará no!' ped ro P.enedetti , que 
nte do xrróximf> m i é r c o l e s proce-
Qe Nueva Y o r k . 
" W I F R E D O " 
f e s t ó n l i de Cienfuegos, para 
nitfedo."' VaP0r « s p a ñ p l , "Conde 
l i i ? in"~T 
^ -^eute dV i ' N o v i e m b r e s a l d r á 
, ue la Ha.bana pa ra Cád iz , 
E l mercado local de a z ú c a r r ig ió ayer 
tarde quiet, pero sostenido, e f ec tuán -
dose en la plaza de Matanzas ventas 
de p e q u e ñ o s lotes a 3.37 centavos l ib ra 
t n a l m a c é n . 
Se cotiza el a z ú c a r crudo a 3 3|8 cen-
tavos l a l i b r a y el refino a i 1\2 ota. 
P o r q n é d e b e n s l e á 
s u s c r i b i r s e a l ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n u 
con servicios « t c h ^ i v o s ca to legrá f t . 
CCS de la M a d r e Pa t r i a . 
E l D I A R I O DI tk M A R I N A t i en« 
u n h i lo d i recto que funciona d í a 
y noche para recibi r su inmenso 
L t c r v i c i o c a h l r - s r á í i c o . 
E n n i n g u n a p a r t e de l m u n d o se 
da menos i m p o r t a n c i a que en t r e nos-
o t ros , y aunque ex i s t en m u c h o s abo-
gados y f i n a n c i e r o s que eaben que 
la e s t a d í s t i c a es u n a c ienc ia , y u n a 
ciencia de cap i t a l i n t e r é s pa ra l a v i -
da y l a r i queza de las naciones , m u y 
pocos le p re s t an l a a t e n c i ó n que me-
rece. Y en este sen t ido b i e n pode-
mos hoy recoger las frasea que el 
Conde de Pozos Dulces d e d i c ó en 
1882 en e log io de l a o b r a maes t ra 
del doc to r A l v a r o R e i n ó s e , "Ensayo 
sobre e l c u l t i v o de l a c a ñ a " : N o 
se nos ocu l ta , d e c í a e l Conde que 
a u n no ha sonado l a h o r a e n t r e nos-
o t ros , en que e l saber, la perseve-
r a n c i a y l a l a b o r i o s i d a d ap l i cada a l 
e s tud io de las necesidades a g r í c o l a s 
r e c o j a n l a mies de aplausos, y l a 
e s t i m a c i ó n a que p u e d a n con t o d a 
cer teza, a sp i r a r en todas p a r t e s " . 
A s í es que nos v iene de abolengo 
l a des id ia , el descuido i m p e r d o n a b l e 
y l a a p a t í a . Es ev iden te que c u a l -
qu i e r Secre tar io de A g r i c u l t u r a o 
C o r p o r a c i ó n que i n t e n t e l a o r g a n i -
z a c i ó n de la e s t a d í s t i c a n a c i o n a l de 
la p r o d u c c i ó n d e l a z ú c a r , se t e n d r á 
que en f r en t a r con los o b s t á c u l o s t r a , 
d ic iona les que t a n t o i n f l u y e n en l a 
é p o c a presente l l e n a de i n c e r t i d u m -
bres, po rque en l o que vamos a de-
c i r no se t r a t a de a u m e n t a r u n a 
nueva s e c c i ó n en nues t ro c o m p l i c a -
do s i s tema a d m i n i s t r a t i v o , n i a ñ a -
d i r u n a serie anes ima de t empore -
ros de bo te l l a , s ino de o r g a n i z a r u n 
s is tema de e s t a d í s t i c a azucarera , e f i -
c ien te , r a c i o n a l , que e n s e ñ e en c u a l -
q u i e r m o m e n t o , no solo a nuest ras 
o rgan izac iones sociales y p o l í t i c a s , 
s ino a nuestros hacendados y colo-
nos, obreros , comerc ian tes , y a todos 
en genera l que se ded iquen a l a 
I n d u s t r i a azucarera , lo que nosot ros 
p r o d u c i m o s , como lo p r o d u c i m o s , y 
q u é clase de p r o d u c t o s ; c ó m o loa 
conservamos, c ó m o los r e p a r t i m o s , 
c ó m o los vendemos y q u é provecho 
r e a l pa ra el pueb lo de Cuba se ob -
t i ene por nues t ro t r a b a j o . Que se 
e n s e ñ e las á r e a s de c u l t i v o d u r a n t o 
c incuen t a a ñ o s , l o que h o y hemos 
p l an t ado , y t i e r r a s y mon tes que 
hemos r o t u r a d o desde entonces, y l a 
perspec t iva que h o y presenta , l o s 
m é t o d o s empleados en la s i embra , 
c u l t i v o y r e c o l e c c i ó n , l a c a l i d a d de 
la c a ñ a , el t é r m i n o m e d i o de p roduc-
c i ó n po r c a b a l l e r í a y por regiones 
g e o g r á f i c a s , s i se emplea e l r i ego y 
el d rena je , si las á r e a s son de t i e -
r r a s negras o co lo radas , s i los t e -
r r enos son de t u m b a o de t i e r r a s 
cansadas, s i se e m p l e a n abonos y 
q u é clase, el n ú m e r o de obreros en 
cada f i n c a o i n g e n i o , l a raza a que 
per tenecen y de d ó n d e proceden, y 
bí son pe rmanen tes o a d v e n t i c i o s . 
Los sistemas (Te a r r a s t r e , t i e m p o que 
por t é r m i n o m e d i o d u r a la zafra en 
cada r e g i ó n o p r o v i n c i a . Que l a es-
t a d í s t i c a nos d i g a po r quincenas la 
c a ñ a m o l i d a y l a que queda en e l 
campo, el a z ú c a r que se expor ta , y 
lo que queda en e l a l m a c é n y los 
precios que a d q u i e r e en el mercado , 
la pe r spec t iva de l a cosecha en cada 
r e g i ó n , y los fuegos que se p r o d u c e n 
en los c a ñ a v e r a l e s y laa causas a 
que se a t r i b u y e n . 
Y d e s p u é s de esta e s t a d í s t i c a na -
c iona l , y a l pa r que esta nos ha de 
dar cuen ta de l a i n t e r n a c i o n a l d e l 
a z ú c a r , de los p r i n c i p a l e s p a í s e s p r o . 
JJA E S T A D I S T I C A D E L A Z U C A R 
duc tores y consumidores , en q u é re-
giones de l g iobo e s t á n s i tuados , si 
c o n s t i t u y e n naciones independien tes 
o co lonias de o t r o s : Estados, q u é le -
yes e c o n ó m i c a s les r i g e n , c u á l e s son 
sus p r i n c i p a l e s v í a s de c o m u n i c a c i ó n , 
t e r res t res , m a r í t i m a s o f l u v i a l e s . Esa 
e s t a d í s t i c a nos ha de e n s e ñ a r las 
zonas del Globo donde ?P s i embra 
la r e m o l a c h a c o m p a r á n d o l a con las 
s iembras de c a ñ a y á r e a s c o m p r e n d i -
das, l a m a g n i t u d de la p r o d u c c i ó n , 
f i j á n d o s e de t en idamen te en las re-
giones que son a l a vez expor tadoras 
y p roduc to r a s , d i s t i n g u i é n d o s e b i en 
las naciones que p r o d u c e n m á s a z ú -
car de l a que lo consumen o v ice -
versa , y de q u é mercados se s u r t e n . 
Es de m u c h o i n t e r é s pa ra l a i n -
d u s t r i a cubana conocer l a p roduc -
c i ó n y e l consumo de a z ú c a r de re-
m o l a c h a en E u r o p a , r e u n i e n d o los 
I r esu l tados por naciones y a ñ a d i e n d o 
las d i fe renc ias e n t r e las naciones 
que gene ra lmen te e x p o r t a n a z ú c a r a 
o t ros p a í s e s de los que f l u c t ú a su 
consumo en t r e l a i m p o r t a c i ó n y l a 
e x p o r t a c i ó n , a s í como las naciones 
c o n s u m i d o r a s ; hac iendo especial 
m e n c i ó n de las i m p o r t a c i o n e s de a z ú -
car en E u r o p a , y l u g a r de su proce-
dencia , y a sea d i r ec t a o i n d i r e c t a . 
Estas i n f o r m a c i o n e s deb ie ran ser re -
m i t i d a s m e n s u a l m e n t e por conduc to 
de nues t ros c ó n s u l e s a l a S e c r e t a r í a 
de Es tado y de é s t a a l a de A g r i c u l -
t u r a y Comerc io . 
Las Corporac iones azucareras de 
Cuba has ta fecha m u y rec ien te , no 
se h a n dado cuenta de l a i m p o r t a n -
cia que t i ene pa ra e l v a l o r d é su 
p r o d u c c i ó n conocer a l de ta l l e l a p ro -
d u c c i ó n de l a z ú c a r de c a ñ a en l a 
I n d i a I ng l e sa , en F i l i p i n a s , en H a -
w a i i y sobre todo en Java, po rque 
de esta i g n o r a n c i a proceden todas 
las sorpresas y a l t e rac iones p r o f u n -
das que en é p o c a s i n d e t e r m i n a d a s 
suf ren los precios r e p e n t i n a m e n t e a 
causa de lo que nues t ros hacenda-
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
SS E S P E R A N 
Octubre 
26—San Bruno, Boston. 
—J. Christensen, New Orleans. 
—Cobelo, Europa. 
—Savoia, Europa. 
—Shea Fie ld , Estados Unidos. 
—Yancouver, Port Said. 
—Lafcomo, New O r l e á n s . 
—Sllversand, New Tork . 
•—Frey, Newport . 
—Elizabeth, Nor fo lk . 
— L a k « Fernando, Fi ladel f la . 
—Masi l la , New Orleans. 
—Callabasa, Bal t lmore. 
—Holdge, New York . 
—Krondfon , Por t East. 
—Lako Falr l ie , Estados Unidon. 
•VAPORES QX7B SAT.PRA:* 
OctnlT»-» 
26—Calamares, New Tork . 
2e--Chalmette, New Orleána . 
28—Slboney. New York . 
28—Ulúa, Colón. 
28—San Bruno, Puerto L imón . 
30—Oriana, Corufta y escalas. 
dos h a n l l a m a d o d j sde t i e m p o i n m e -
m o r i a l " e x i s t í ic ias ignorVTas P/1" 
i ncapac idad de p e r c e p c i ó n " , y que si 
en é p o c a s pasadas p u d i e r a n ' d i s c u l -
parse por no t ene r n u e s t r o p a í s r e -
p r e s e n t a c i ó n en aque l los lugares hoy 
quQ nues t ro servic io consu la r es ex-
cesivo y casi i n ú t i l , no t iene j u s t i -
f i c a c i ó n d icha i g n o r a n c i a . 
De esta i g n o r a n c i a l a m e n t a b l e 
depende la m a y o r pa r t e de las per-
p le j idades en los precios del a z ú c a r 
que ha s u f r i d o la C o m i s i ó n de V e n -
tas porque ha hab ido a p a t í a para 
e s t u d i a r b i e n e l consumo del a z ú c a r 
en el m u n d o y en p a r t i c u l a r en los 
Es tados U n i d o s / N o se d i e r o n cuen-
t a que d e s p u é s de f i r m a d a l a paz, 
las potencias a l iadas h a n estado i m -
pon iendo e l h a m b r e a c i en m i l l o n e s 
de seres humanos , y que por lo t a n t o 
no h a n consumido , n i se d i e r o n 
cuen ta que hasta hoy m i s m o " en I n -
g l a t e r r a h a n impues to l í m i t e s a l 
consumo en benef ic io de l a i n d u s t r i a 
i n t e r i o r del a z ú c a r de r e m o l a c h a , n i 
t a m p o c o se d i e r o n cuen ta que las 
hue lgas f e r r o v i a r i a s y m a r í t i m a s de 
1919 y 1920 en los Es tados U n i d o s 
p a r a l i z a r o n el consumo p o r f a l t a de 
t r anspor t e s a l ex t r emo que en dife-
r en tes par tes de la n a c i ó n como en 
Chicago y en N e w Y o r k se a c u m u l a -
r o n cientos de mi les de tone ladas de 
m e r c a n c í a s cuyo r e m a n e n t e forzoso 
s i r v i ó a m a r a v i l l a a los r e f inadores 
p a r a i r con ten iendo las compras de 
a z ú c a r b r u t o cubano has ta el ú l t i m o 
l í m i t e : lo que se h u b i e r a ev i t ado o 
c o n t r a r r e s t a d o si Cuba dispusiese de 
u n a ve rdade ra e s t a d í s t i c a o f i c i a l de l 
a z ú c a r . 
Pe ro se nos d i r á : " L a S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a no p u b l i c a todos los 
a ñ o s u n documen to o f i c i a l de las 
i m p o r t a c i o n e s y expor tac iones de l a 
R e p ú b l i c a ? ¿ N o r e c i b i m o s m e n s u a l -
m e n t e las Rev is tas azucareras donde 
nos dan cuen ta con deta l les m i n u -
ciosos del m o v i m i e n t o m u n d i a l de l 
a z ú c a r ? ¿ N o p u b l i c a n casas i m p o r t a -
doras m u y i m p o r t a n t e s de N e w Y o r k 
i n f o r m e s minuc iosos de l m o v i m i e n t o 
azucare ro d u r a n t e l a semana? 
Y e fec t ivamente , e l d o c u m e n t o o f i 
c i a l de l a i n d u s t r i a azucare ra pu -
b l i c a todos los a ñ o s el m o v i m i e n t o 
de i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n , pero 
r e t r a sado en m á s de t resc ien tos d í a s 
d e s p u é s que h a n sucedido los acon-
t e c i m i e n t o s , y aparec iendo no las 
cuentas , s ino los cuentos de los ad-
m i n i s t r a d o r e s de los I n g e n i o s a l a 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a y que son 
los datos a que se ha de a tener sijs 
c á l c u l o s ; s u c e d i é n d o s e con f r ecuen-
cia los casos mi l ag rosos de r e n d i -
m i e n t o s mayores de a z ú c a r de l a sa-
carosa que cont iene l a c a ñ a m o l i d a . 
Y en esas revis tas y en esos r e -
por t e s de las casas i m p o r t a d o r a s de 
N e w Y o r k , nos cuen t an de t a l l ada -
m e n t e lo que les conviene p u b l i c a r ; 
y en sus deducciones, y en sus c á l c u -
los semanales, cada e n t i d a d c o m u -
n i c a los m o v i m i e n t o s de l mercado se_ 
g ú n conviene a sus intereses . 
S e r í a m u y conven ien te pa ra los 
in tereses azucareros de l a N a c i ó n 
que la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a o r -
ganizase u n a s e c c i ó n de E s t a d í s t i c a 
s igu iendo e l mode lo de l a que t i ene 
es tablecida a d m i r a b l e m e n t e l a C u -
ba C a ñ e C o r p o r a t i o n . 
D r . G a s t ó n A l o n s o Cuadrado , 
ST. L O U I S , Octubre 25. 
Tr igo No. 2, rojo, 123. 
Tr igo No. 2, rojo, 118 a 120. 
Maíz blanco, No. 1, 73. 
Maíz blanco, No. 2, 72 1|2. 
Avena blanca, No. 3, 43 1|2. ; 
Avena blanca. No. 3, 43 a 43 
PRODUCTOS D E L PUERCO 
Para entrega Inmediata se ha cotizarlo 
la manteca a 10.90 y las costi l las de 
10.00 a 12.00. 




Y las costi l las: 
Octubre „ 10.50 
Enero 10.25 
A Z U C A R 
Se ha cotizado a 6.53 la c e n t r í f u g a y 
de 6.60 a 6.90 el refinado. 
OTROS A R T I C U L O S 
N E W YORK, Octubre 25. 
T r i g o No. 2, rojo invierno, 136 314. 
Tr igo No. 2, duro invierno, 135 114. 
Maiz argentino, C. I . F . , Habana, no-
minal . 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortada, 56 a 59. 
Centeno No. 2, 94 314. 
Har ina patente de primavera, de 6.65 
a 7.25. 
Afrecho de Minneapolis, 23 a 21. 
Heno, No. 2, 25 a 26. 
Tocino refinado, 12.95. 
Oleo ds primera, 11 1|2. 
Grasa amari l la , fi a 6 1|4. 
Aceite pspita de a lgodón ; amari l lo , 
verano, primavera, 8.50. 
Patatas, de 2.50 a 3.25. 
Fr i joles , de 6 .25 a 6 .35. 
Cebollas, de 1.00 a 2.50. 
Arroz Fancy Head, de 6 3|4 a 7 314. 
Bacalao de 10 a 12. 
N E W YORK, Octubre 25. 
Lias aves vivas c o n t i n ú a n sin var ia-
ción. Eos pollos se vendieron de 20 a 
23; los guanajos de 24 a 26; los ga-
llos a 15.00; los pavos de 35.00 a 36 l i 2 ; 
los pollos del Oeste f irmes, de 24.00 a 
39.00; las aves emplumadas f i rmes y 
sin cambio; los pavos se cotizaron de 
35.00 a 53.00. 
E L GANADO E N CHICAGO 
CIITCAGO, Octubre 25. 
Hoy han entrado 14,000 cabezas da 
ganado. Los precios c o n t i n ú a n bastante 
firmes. Habi4ncloae cotizado la carne d^ 
novi l lo a 13.25; las wiejores que la an-
ter ior a 13.50; en lotes grandes de fl./O 
a 11."ói las clases de carne de vaca y 
ternera, con t inúan firmes, v e n d i é n d o s e 
a 11.50. Lotes de toros de Bologna, se 
vendieron a 4.25. Eas otras clas?s s i -
guen f i rmes t a m b i é n . Las otras clases 
siguen f i rmes t a m b i é n . Comparados los 
precios con los de la semana que ter-
mina hoy, los precios en los novi l los 
subieron de 25 a 30 centavos. 
En t ra ron 17,000 puercos. Se vend ió l a 
carne de puercos de 170 a 220 l ibras 
do promedio, de 9.10 a 7.25; los puercos 
bastante buenos se vendieron a 6.85; 
los m á s pesados se pagaron de 8.85 a 
9.90; los medianos de 9.55 a 9.75; los 
m á s l igeros de .9.00 a 9.25; la carne 
de puerco empacada se vendió sobre los 
precios de 7.90 a 8.60 y los cochinos 
matados de 8.95 a 9.15. 
Ent ra ron 18,000 carneros. Se cotiza-
ron a 14.65 y los m á s gruesos de 25 a 
30 centavos m á s caros; los muy gruesos 
del Oeste a 14.50, se vendieron entre 
4.75 a 5.50 y los menos pesados a 7.75 
MERCADO DE M I N E R A L E S 
N E W YORK, Octubre 25. 
E l cobre sigue quieto. H a b i é n d o s e co-
tizado el alambre para tendido de 13 7'S 
a I I O0. E l e s t a ñ o c o n t i n ú a f i rme , ha-
b iéndose cotizado alrededor de 35.00 a 
cios son: No. 1 del Norte, de 33.00 a 
35 1¡2. E l hierro sigue f i rme y los pro-
34.00; No. 2, del Norte, de 31.00 a 
32.00; N o . 3, del Sur, de 26.00 a 23.00. 
E l plomo sigue co t i zándose al mis -
mo precio de ayer, o sea de 6.50 a 6.76. 
El zinc sigue f i rme , p id i éndose por zinc 
para embarques futuras aesde St, Louls 
de 7.05 a 7.10; el antimonio se cot izó 
de 6.75 a 7.00. 
M A N T E Q U I L L A , QUESO Y H U E V O S 
N E W YORK, Octubre 25. 
L a mantequi l la sigue f i rme. 
Se hicieron operaciones en las cuales 
M A N I F I E S T O 730 — Vapor Ing lés 
T ' L I ' A . c a p i t á n Towel l , procedente d'j 
New York, consignado a W . M . Daniels 
\ i \ K i l f - S : 
R Suarez: 40 atzftios andullo. 
Y . S á n c h e z : 20 cajas leche. 
Muñiz y Co. : 50 sacos fr i joles . 
Bonet y Co . : 570 sacos maicena, 
E". Lecours: 100 id id 
S Armada Co. : 25 barri les sirpe. 
T F T u r u l l : 20 id id 
American Grocery: 10T bultos p r o 
visiones. 
S Vi la re l lo Co. : 500 sacos papas 
W A Chandler: 400 barri les manzanas 
L i b b y M . L ibby : 1.650 cajas leche. 
F Pardo y Co.: 17 bultos conservas., 
Cuban Port land Cement: 20 bultos icL. 
M a r t í n e z HníTfv 30 cajas levadura. 
Morro Castle Snpply: 6 cajas j a b ó n , 
37 Idem conservas. 
Bas i l : 17 bultos conserva!». 
Coloón P é r e z : 6 ca ja» dulces, 2 Idem 
papel. 
Jnc lán y C o . : 100 sacos f r i j o l e s . 
F . Cola: 2 cajas chocolate. 
Lozano Acosta y Co.: 6 cascos (raesos. 
F Pardo y Co.: 7 Idem Idem 
R . Lalueza: 3 atados Idem. 
O. Gonzá lez : 103 sacos f r i j o l e s . 
J . 100 barri les aceite. 
F Barroso: 13 ca ja» dulces, 2 Idem 
juguetes. 
Piñán- y Co.r 800 sacos h a r i n a . 
A . Santiso: 54 sacos fr i joles. . 
M . Gonzá lez y Co. : 50 sacos tapioca-
Angel C o . : 100 atados jabonl 5 cajas 
muestras, 1 id anuncios. 
Llovera Co . : 100 scaos tapioca.. 
C Echevar r i Co. : 50 i d id 
Tauler S. Co. : 100 sacos g a r b a n z o » . 
M . Estefano: 140 cajas fideos, 1 Idem 
consrveas. 
B a r r a q u é M . Co . : 250 sacos ha r ina . 
.1 A Palacios Co. : 1..500 gbarri les pa-
pas. 
V H U I : 50 cajas conseFvas. 
C P Co . : 100 Idem i d e m . 
Alonso Co . : 50 idem i d e m . 
Morr is Co. : 100 idem idem.. 
M a r t í n e z L a v i n Co. : 100 sacos cerea-
les. 
Mercades B . Co . : 179 cajas pescao. 
Garc í a Camya: 1 atado quesos, 171 
bultos f r u t a s . 
J Gal larre ta Co. : 63 iem idem, 3 ba-
r r i les ostras, 17 atados quesos. 
W A Chandler: 400 barri les papas, 50 
idem cebollas, 100 idem coles, 25 idem 
zanahorias, 125 cajas manzanas y peras. 
A Armand e H i j o : 1.000 barri les pa-
pas. 
M A N I F I E S T O 731. — Vapor Ing lé í 
1 IALIZONES, cap i t án Jones, procedente 
de Buenos Aires, y escalas, consignado 
a J . Balcells Co. : 
D E BUENOS A I R E S 
V I V E R E S : 
González Suarez: 500 sacos maiz, 
M Gonzá lez Co: 1000 Id I d 
M G A : 100 idem alpis te . 
C Echevar r i Co. : 100 id i d 
A M C: 100 idem idem. 
F . L . : 1.250 idem maiz . 
D C: 500 idem idem. 
R . L . : 500 idem i d e m . 
P Y C: 600 idem idem 
Otero y Co . : 4.63 4 idem Idem. 
Romagosa Co. : 100 sacos a lpis te . 
P. I . C . : 100 Idem Idem 
R L : 100 idem idem 
S E P: 764 fardos t a s a j o . » 
M C: 400 idsm idem 
F H : 1.019 idem idem. 
R C: 400 idem Idem. 
C. Pego Co . : 20 fardos esponjas. 
J . Balcells Co . : 230 sacos alpis te 
1 . 000 idem maiz . 
O. P . C . : 150 Id . a lpis te . 
D E M O N T E V I D E * 
V I V E R E S : 
Paetzold Co. : 823 fardos tasajo. 
P U : 618 idem idem. 
J P: 745 idem idem. 
A . A.. : 667 idem Idem. 
E . P. : 1000 Idem idem., 
O. B . : 962 idem idem. 
González Suarez: 1000 id Id 
H . Asorqui C e : 1000 id id 
R. L . C . : 1000 idem idem. 
62: 1000 idem idem. 
61: 1000 Idem idem. 
N P: 1.149 idem Idem. 
T G: 2.055 Id id 
H L : 041 id id 
P G C: 1.024 Id Jd 
A C: 1.781 idem idem., 
J A R : 98 idem Idem. 
P D C: 724 Idem Idem., 
C E : 2.000 idem idem 
O. C. T . : 760 id Id 
P F F C: E47 idem Idem 
P P: 266 idem idem 
M G C: 1000 idem idem 
B B : 309 Idem idem 
T T: 1.021 idem idem 
64: 208 diem Idem. 
O A C: 1.805 idem Idem 
J . H e r n á n d e z : 40 cajas conservas. 
Congreso Médico L a t i n o ; 14 cajas ar-
t í cu los de exh ib i c ión . 
M A N I F I E S T O 733. Vapor danés A n m 
Maersk, c a p i t á n Anderson, procedente d» 
Kingspor t , cosignado a A J Mar t ines . 
R. M . Clark: 500 barri les manzanas. 
9792 idem papas. 
F Boumar: 1000 i d Id 
las cremas se vendieron d© 45,00 a 
47.00; el queso sigue f i rme. 
Las de primera, de 36 a 38 y las d«» 
primera de primera, do 39 a 42; las co-
rrientes se vendieron a 29 1|2. Los hue-
vos c o n t i n ú a n sin cambio, h a b i é n d o s e 
vendido loa de primera de 38 a 48 cen-
tavos y los extra de pr imera de 47 a 52. 
E l queso sigue f i rme. 
CHICAGO. Octubre 25. 
La mantequi l la no ha variado, s i g n » 
f i r m e ; los huevos se sostienen, altos. Se 
vevndieron 4.813 cajas, c o t i í á n d ó s e los 
de pr imera de 31 a 37. Las aves vivas 
bajaron. Los pavos se vendieron de 14 
a 20; los pavos a 30; los gallos a 14.. 
CHICAGO, Octubre 25. 
Los pollos \ ivos v e n d i é n d o l e a altos 
precios. Los guanajos se cotizaron da 
14 a 21 centavos. Los m á s nuevos se 
vendieron alrededor de 21 centavos; los 
gallos se vendieron a 15 centavos. 
CHICAGO. Octubre 25. 
Se recibieron 101 carros de papas y 
se cotizaron la blanca en saco de W i s -
censsln de 90 a 1.00 y la de Minnesota 
en sacos rosada de 1.05 a 1.10 qu in ta l . 
B E R L I N , Octubre 24. 
Hoy el marco r e g i s t r ó qn nuevo tipo 
de baja; sá cotizó a 0.02 1¡S. 
Octubre 26 de 1922 
C A S O S Y C O S A S 
B O R R A C H E R A S 
Para darse cuenta exacta 
de lo que son los borrachos, 
hay que ser lo ." As í d e c í a 
el incomparable Baco. 
Pero y o , que no presumo 
de tomar bebida a pasto 
( n i en p e q u e ñ a s cantidades, 
pues no soy a f i c i o n a d o ) , 
conozco bien sus costumbres, 
porque como soy n o c t á m b u l o 
y frecuento algunos sitios 
donde se bebe hasta en j a r r o 
u n estudio detenido 
he pod ido hacer a l cabo. 
E l bor racho imper t inente 
es u n t ipo ex t raord ina r io 
que, si nos conoce, viene 
y ncfs da cuarenta abrazos 
y que nos besa l a cara , 
nuestro valer ensalzando, 
mient ras nos b r i n d a de cerca 
su pesteci ta a guarapo. 
H a y en el bor racho poeta 
que siempre viene a marearnos 
r e c i t á n d o n o s estrofas 
que en su j u i c i o se es tudiaron; 
y h a y que ver los disparates 
M U E R T O E N R E Y E R T A 
( P o r t e l é g r a f o ^ 
C a n d d l a r i a , Oc tubre 25. 
D I A R I O . - l i a b a n i . 
F n l a f i n c a " S a n t a I s a b e l " e cn^ • 
« ^ c u e n c i a j u n a r e y e r t a e l m o r e i i 
L ' j t i a n o C i le j i - t u l t ó n H d j po.- el 
b .^nco L e a i . ^ r o Cala , que h a b í a r.* 
rSixüo u n a bofe tada p r i m e r o . C j 
r. 'el fa l lecí ;» hoy e n esLe pue1?.'.*. 
«•«ja t i e n e siete h i j o s . E r persona 
l i t i r a d a . 
E l Cor r í s p o n s a l . 
que 'disparan rec i tando. 
E l bor racho m e l a n c ó l i c o : 
este es un t i p o r o m á n t i c o 
que sus desgracias nos cuenta 
sin poner f i n a su l l an to . 
T o m a para ahogar las penas» 
que crecen en el nauf rag io . 
Tenemos el camorr i s ta , 
que le da por ser m u y guapo 
e insul tar a todo el mundo 
y p rovocar el e s c á n d a l o . 
Este es guapo solamente 
cuando se encuentra bor racho . 
Y hay el bor racho can tan te : 
un s a n ó t e , un pobre d iab lo 
que apenas bebe dos copas 
se imag ina ser u n L á z a r o , 
y en el medio de la calle 
g r i t a m á s que u n condenado; 
pero que p ron to se cal la 
a l ver al hombre de l pa lo . 
Todos se muest ran d is t in tos ; 
pero todos son borrachos 
que no l l evan a l a boca 
la candela del c i g a r r o . 
Sergio A C E B A L . 
D O S H E R I D O S E N R E Y E R T A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Santa C la r a , oc tub re 2 5 . — D I A -
R I O . — H a b a n a . 
H o y se e n c o n t r a r o n J o s é P e r a l t a 
y e l a n t i g u o Jefe de l a P o l i c í a de 
Esperanza , F e r m í n L ó p e z M i j a r e s , 
y so s tuv ie ron una r e y e r t a , r e s u l t a n -
do ambos her idos , s iendo ca l i f i cado 
e l estado de L ó p e z M i j a r e s de g r a -
ve y e l de P e r a l t a de necesidad de 
asis tencia m é d i c a . 
C O R R E S P O N S A L . 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T m / T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
WL B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T Ü -
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
[ ( P r o d í n c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f c e r z a m o t r i z ) 
TODOS estos PRODUCTOS b o b M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S ea 
ICÜBA por CUBANOS; son U N I F O R M E S y L I M P I O S , p r á c t i c a m e n t a SIN OLOH 
y de L A MEJOR C A L I D A D — N O SON CORROSIVOS. 
E l i USO de las GASOLINAS B E L O T aserura S E K J U R I D A D y CONFIANZA 
r E L M A X I M U M M I L L E A G B A L M E N O R COSTO a MOTORISTAS y a 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L M O T O l t . 
E L USO en el hogar de la L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N a i PET^RO. 
fcBO R E F I N A D O asegura HERMOSA L U Z y el de la ESTUFTNA el COMBUS-
Sr iBLB MAS ECONOMICO para COCINAR y para C A L E N T A R , teniendo a la 
fronta aparatos para quemar propiamente estos productos en Compoatela ES. 
Habana. Teléfono A-8466 y t a m b i é n enlas f e r r e t e r í a s . 
E L USO de estos F U E L y GAS Olls p reprados c i en t í f i c amen te aseguran el 
I N T E R N A C 0 N T I K U O y ECONOMICO de M A Q U I N A S D E COMBUSTION 
LOS MEJORES GARAGES R E C O M I E N D A N Y V E N D E N L A B OASOLl -
K A S B E L O T . 
L A S MEJORES BODEGAS R E C O M I E N D A N T - V E N D E N L U Z B R I . 
L L A N T E , L U Z CUBANA, PETROLEO R E F I N A D O Y E S T U F I N A . 
Las entregas locales de todos estos productos se hacen r á p i d a m e n t e por medio 
Be camiones a los tanques instalados por lc« consumidores a s í como tam-
¡«én «o tambores, barr i les y cajas. Los embarques -se hacen t a m b i é n pronta* 
BMBt* a los lugares distantes por f e r roca r r i l • por vapor. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
(INCORPORA D A E N C U B A ) 
O M T r s B S O K o . e. 
« e l t t o n o * Vos . TSMT. 7 3 M y TSM. 
O 7 t f S 
H A S ASTA 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
( C O N T I N U A C I O N D E L A J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A ) 
DE PALACIO 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E C R E T A -
R I O D E G O B E R N A C I O N 
A y e r en Pa lac io , e l Secre ta r io de 
G o b e r n a c i ó n m a n l í e s t ó a los r e p ó r -
tera, que se s e n t í a m u y o p t i m i s t a 
con respecto a l r e c o r r i d o que acaba 
de hacer por el i n t e r i o r . 
E l o g i ó l a c o n d u c í a de los super-
visoree m i l i t a r e s y l a a c t i t u d de las 
au to r idades c iv i l e s en los d i s t i n t o s 
t é r m í o i o s , c reyendo que unos y o t ros 
c o o p e r a r á n a l buen . é x i t o de los de-
seos de l gob ie rno sobre l a pureza 
del su f r ag io . D i j o a d e m á s , que no 
p o d í a asegurar a ú n si se n o m b r a -
r í a n m á s supervisores p a r a l a p r o -
v i n c i a de C a m a g ü e y . 
E l c a p i t á n L l a c a , a y u d a n t e del se-
ñ o r Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n , ha 
s ido comis ionado pa ra confecc ionar 
u n mapa , i n d i c a n d o los l uga re s don-
de a c t ú a n a c t u a l m e n t e superv isores 
m i l i t a r e s , y c o n t i n u a r á p re s t ando sus 
serv ic ios de A y u d a n t e has ta que te r -
m i n e e l p e r í o d o e l e c t o r a l . 
A O C C I D E N T E 
M a ñ a n a v ie rnes , por l a m a ñ a n a , 
s a l d r á pa ra r e c o r r e r v a r i o s t é r m i n o s 
de P i n a r del R í o , el s e ñ o Secre ta r io 
de G o b e r n a c i ó n , 
L A P I Z A R R A A N U N C I A D O R A 
Se ha r e sue l to i n s t a l a r en el e d i -
f i c i o de l a C á r c e l , l a p i z a r r a l u m í -
n i ca por med io de la cua l a n u n c i a r á 
l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n el r e -
su l t ado de las elecciones e l p r ó x i m o 
d í a p r i m e r o . 
Es te anunc io c o m p r e n d e r á a los 
cand ida tos a Gobernadores , A lca ldes 
de las capi ta les de p r o v i n c i a s y de 
los p r i n c i p a l e s t é r m i n o s de l a H a -
bana y r ep resen tan tes . 
L A P O L I C L l E N C O R R E O S 
E l d í a 30 de los co r r i en t e s s e r á 
d e f i n i t i v a m e n t e r e t i r a d a de C o m u -
nicaciones l a p o l i c í a que v iene pres-
t a n d o servicios ajenos a sus f u n c i o -
nes en aque l D e p a r t a m e n t o . 
E L E X P E R T O M R . C L I F F O R D 
E l exper to f i n a n c i e r o asesor de 
l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a de l a Secre-
t a r í a de Hac i enda , M r . I n o H o r d , 
es tuvo ayer en Pa lac io con ob je to 
de p resen ta r a l Jefe de l Es t ado a l 
o t r o exper to a m e r i c a n o , M r . C l i f -
f o r d , que le s u c e d e r á en e l c i t ado 
cargo de asesor, pues é l m a r c h a pa-
r a H a i t í en o t r a c o m i s i ó n de l gob ie r -
no de los Estados U n i d o s . 
S U P E R V I S O R R E P U E S T O 
H a s ido repues to en su cargo de 
Superv i so r de Placetas , el t e n i e n t e 
del E j é r c i t o , B e n i t o F e r n á n d e z G o n -
z á l e z . 
P I D E C A M B I O D E S U P E R V I -
SORES 
E l c and ida to conse rvador a l Go-
b i e r n o de esta p r o v i n c i a , s o l i c i t ó en 
e l d í a de ayer d e l Secre ta r io de Go-
b e r n a c i ó n , e l c ambio de los s u p e r v i -
sores m i l i t a r e s r e c i en t emen te n o m -
brados p a r a M a d r u g a y N u e v a Paz. 
E l s e ñ o r Secre tar io l e c o n t e s t ó 
que no p o d í a acceder a l a p e t i c i ó n 
p o r q u e los n o m b r a d o s m e r e c í a n t o -
da su conf ianza . 
E L S E C R E T A R I O D E E S T A D O 
A y e r se i n f o r m ó a l s e ñ o r Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a que, s e g ú n 
comunicaba el E n c a r g a d o de Nego-
cios en W a s h i n g t o n , s e ñ o r P a d r ó , 
c o n t i n u a b a en f r a n c a m e j o r í a e l Se-
c r e t a r i o de Es t ado , doc to r C é s p e d e s , 
que a causa de la do lenc ia que v i e -
ne padeciendo se h a v i s t o precisado 
a aplazar d i s t i n t a s conferencias con 
e l Jefe de l a C a n c i l l e r í a a m e r i c a n a 
en las cuales se iba a t r a t a r de l e m -
p r é s t i t o de c incuen t a m i l l o n e s de pe-
sos. A s i m i s m o ha sido aplazado pa-
da l a semana p r ó x i m a el anunc iado 
banque te a las a u t o r i d a d e s y a l 
Cuerpo D i p l o m á t i c o . 
L O S E X C E D E N T E S D E C O M U N I -
C A C I O N E S 
A v i r t u d de los c r é d i t o s r ec i en t e -
m e n t e concedidos por e l Congreso 
pa ra e l D e p a r t a m e n t o de C o m u n i c a -
ciones, s e r á n repuestos en sus car-
gos, d e s p u é s de l p r ó x i m o d í a p r i m e -
r o , numerosos empleados excedentes 
de a q u e l l a dependencia . 
Sufrió SOCIEDADES 
E l s e ñ o r R a l b a s a u m e n t ó t r e s k i l o s , 
d e s p u é s d e t o m a r d o s b o t e l l a s 
d e T a n l a c , y sus m a l e s d e l a r g a 
d u r a c i ó n h a n cas i d e s a p a r e c i d o . 
Las notables propiedades recons-
t i t u y e n t e s de Tan lac , se h a n pues-
to, de m a n i f i e s t o una vez m á s en el 
oaso de l Sr. Ra fae l Ba lbas , con d o -
m i c i l i o en l a cal le 15 n ú m e r o 443, 
Vedado , Habana , q u i e n c o m u n i c a 
haber ob t en ido u n a u m e n t o de t res 
k i l o s en peso, con dos bo te l l a s de 
Tan lac . H é a q u í su t e s t i m o n i o : 
"Desde m i n i ñ e z s u f r í de e n f e r m e , 
dad de l e s t ó m a g o e i n d i g e s t i ó n o 
djspepsia. T e n í a que ser s i empre 
m u y cuidadoso con lo que c o m í a , pa-
r a e v i t a r todos los m á s s u f r i m i e n t o s 
que me era posible . M i e n f e r m e d a d 
era m a l a d i g e s t i ó n y f e r m e n t a c i ó n 
y e ructos agr ios . T a m b i é n cas i s i em-
pre d e s p u é s de las comidas , t e n í a 
d i s t e n s i ó n po r gases y p a l p i t a c i o -
nes. 
" L a inape tenc ia y e l t e m o r a los 
s u f r i m i e n t o s por comer en a b u n d a n -
cia, me h a b í a n hecho p e r d e r peso y 
fuerza. T a m b i é n me s e n t í a m u y 
nerv ioso y con f r ecuenc ia d o r m í a 
m u y poco. A pesar de haber p robado 
todo, nada me p r o d u j o n i n g ú n b ien , 
s ino hasta que c o m e n c é a t o m a r 
Tan lac . 
" A c a b o de t e r m i n a r m i segunda 
b o t e l l a de Tan lac y he observado ya 
la m a r a v i l l o s a m e j o r í a que se ha pro_ 
duc ido en m i e s t ó m a g o y d i g e s t i ó n . 
E l a l i m e n t o me s ien ta t a n b i e n que 
he a u m e n t a d o t res k i l o s con dos bo-
te l las . Como m e j o r , d i g i e r o m e j o r m i 
a l i m e n t o y observo que y a no estoy 
nerv ioso y que d u e r m o m u y b i e n . 
E n r e a l i d a d , ahora g o z ó de m e j o r sa-
l u d que nunca . N o p o d r í a e l o g i a r lo 
su f i c i en te a T a n l a c . " 
Tan lac se vende en todas las d r o -
g u e r í a s y f a rmac ias . 
A N G E L A L C I E L O 
A y e r d e j ó de e x i s t i r el n i ñ o Sote-
r o P i g u e r o a y V i v e s , de dos a ñ o s y 
med io de edad, h i j o de u n compa-
ñ e r o de M a r t í . 
S e r á n i n h u m a d o s sus res tos en l a 
m a ñ a n a de hoy. 
N u e s t r o p é s a m e a los a t r i b u l a d o s 
padres. 
ESPADOLAS 
S O C I E D A D E S T U D I A N T I L " C O N -
C E P C I O N A R E N A L " 
< ' í u n p o o n a t o í n t e r - s o c i o s de L a w n 
T e n n i s 
B A S E S 
E l campeona to de L a w n T e n n i s 
e m p e z a r á el 2 6 de N o v i e m b r e de 
3 922 , y c o n s t a r á de juegos de m i x -
tos dobles , dobles de cabal le ros y sen-
c i l los de cabal le ros . 
Pa ra poder t o m a r pa r t e en el cam-
peonato es necesario, hacer l a s o l i -
c i t u d a l P res iden te de l a S e c c i ó n de 
Recreo y Spor t , no menos de u n mes 
antes de l a fecha f i j a d a pa ra dar 
p r i n c i p i o a l Campeona to . 
U n a vez conocidos los j ugado re s 
que deseen t o m a r p a r t e en el Cam-
peonato , l a c o m i s i ó n n o m b r a d a para 
ese efecto d e t e r m i n a r á los j u g a d o r e s 
que puedan j u g a r en p r i m e r a y se-
g u n d a c a t e g o r í a . H e c h a esta deter-
m i n a c i ó n , se p r o c e d e r á a l sor teo de 
los jugadores , pa ra que uno de p r i -
m e r a c a t e g o r í a , j u e g u e con o t r o de 
segunda, s e g ú n lo prescr ibe el A r t . 
11 de nues t ro r e g l a m e n t o i n t e r i o r de 
T e n n i s . 
L o s juegos c o m e n z a r á n a las 2.30 
p. m . j u g a n d o p r i m e r a m e n t e los sen-
c i l l o s de caba l le ros , l uego los dobles 
y po r ú l t i m o los m i x t o s dobles. 
E l campeona to de senci l los s e r á 
po r e l i m i n a c i ó n : s o r t e á n d o s e los j u -
gadores p a r a ve r e l que le toca po r 
c o n t r a r i o en cada encuen t ro . 
L o s P a r t i d o s dobles de caba l le ros , 
s e r á n d i scu t idos e n t r e s i hasta que 
una de las pare jas , d e s p u é s de j u g a r 
cu dos ocasiones d i s t i n t a s con cada 
una de las c o n t r a r i a s , t enga m á s par-
t idos ganados. 
Los encuent ros en t r e m i x t o s , s e r á n 
ba jo las m i s m a s condic iones , con ex-
c e p c i ó n de los encuent ros que s e r á n 
t res en vez de dos. 
E n cada e n c u e n t r o de senc i l loe 
y dobles, deben j u g a r s e t res par -
t idos . Estos s e r á n de los juegos que 
m a r c a n las reglas de t enn i s . 
E n caso de empa te en t re dos 
parejas que puedan quedar en p r i -
mer l u g a r , este empa te t e n d r á que 
deshacerse en u n e n c u e n t r o a c inco 
pa r t i dos , quedando vencedora l a 
p a r e j a que gane t res de e l los . 
L a pa re j a o j u g a d o r , que deje de 
a s i s t i r a los juegos que le co r respon-
da j u g a r en cada d í a s e ñ a l a d o , per-
R E C I B I M O S C O N S T A N T E M E N T E R E M E S A S 
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H A B A N A 
Nues t ros a r t í c u l o s s e r á n exh ib idos en l a E x p o s i c i ó o Coia 
en e l a n t i g u o Convento de Santa Clara . 
rclai 
A n u n c i o T R U J Í L I ^ ^ 
D e o r d e n de l s e ñ o r P res iden te de 
este C e n t r o A s t u r i a n o , ee a n u n c i a , 
para c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s so-
cios, que e l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 
v e i n t i n u e v e , c o n t i n u a r á , en los salo-
nes de l pa lac io d e l C e n t r o Ga l l ego , 
l a c e l e b r a c i ó n de l a j u n t a gene ra l 
e x t r a o r d i n a r i a , p a r a t r a t a r acerca de 
l a c o n s t r u c c i ó n d e l e d i f i c i o soc ia l y 
de las mociones Je r e f o r m a s a l r e -
g l a m e n t o presentadas p o r los s e ñ o -
res asociados d o n N i c a n o r F e r n á n -
dez y d o n Carlos F e r n á n d e z M é n -
dez. 
L a j u n t a d a r á comienzo a las dos 
de l a t a rde , y pa ra poder p e n e t r a r en 
e l l o c a l en que se celebre s e r á r e -
q u i s i t o ind ispensable e l de presen-
t a r a l a c o m i s i ó n e l r ec ibo que acre-
d i t e es tar a l c o r r i e n t e en el pago de 
l a cuo ta social , y e l c a r n e t de i den -
t i f i c a c i ó n . 
Habana , 25 de O c t u b r e de 192 2. 
E V A S I O N F R U S T R A D A 
D E D O S P E N A D O S 
C 8069 
R . G . M A R Q U E Z . 
Secre ta r io . 
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C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S U B A S T A S 
D e b i d a m e n t e a u t o r i z a d a p o r l a 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a , se sacan a p ú -
b l i c a subasta las ob ra s que a c o n t i -
n u a c i ó n se expresan y que d e b e r á n 
rea l izarse en l a Casa de Sa lud " L a 
B e n é f i c a . " 
l o . — C o n s t r u c c i ó n de va r io s de-
p a r t a m e n t o s en la p a r t e a l t a de l ac-
t u a l d e p ó s i t o de c a d á v e r e s . 
2 o . — R e c o n s t r u c c i ó n de las cal les 
de A t a r é s y E t n a , e n t o d a su ex ten-
s i ó n , d e n t r o de los l í m i t e s de l a Casa 
de Sa lud " L a B e n é f i c a " . 
L o s p l i egos de condic iones y p l a -
nos con a r r e g l o a los cuales h a b r á n 
que r e a l i z a r estos t raba jos , se en-
c u e n t r a n de m a n i f i e s t o en l a Secre-
t a r í a , a d i s p o s i c i ó n de quienes de» 
seen es tud ia r los , en las horas de 8 
a 11 a. m . y de 1 a 5 p . m . todos 
los d í a s l abo rab le s ; y e l acto de las 
j subastas t e n d r á n l u g a r en e l l oca l 
j de este C e n t r o , Paseo de M a r t í y San 
J o s é , a l tos , an te l a C o m i s i ó n n o m -
b r a d a pa ra t a l ob je to , a las ocho de 
! l a noche del d í a 3 de N o v i e m b r e p r ó -
' x i m o . 
H a b a n a 2 6 de O c t u b r e de 1922 . 
V t o . B n o . M a n u e l F E R N A N D E Z 
G A R C I A , Pres iden te . J o s é O A R B A -
L L A L , Secre ta r lo . 
C8068 a l t . 3 d-26 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Pe r i co , o c t u b r e 25 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A n o c h e se a r r o j a r o n de l t r e n pro-^ 
c é d a n t e de Cuba, a l l l e g a r a este 
pueb lo , los presos I s m a e l R o d r í g u e z 
y F é l i x D o m í n g u e z N u e v a . Las fuer -
zas que los c o n d u c í a n o r d e n a r o n pa-
r a r e l t r e n , r e c o g i é n d o l e s g r a v e m e n -
te he r idos . 
D o m í n g u e z f a l l e c i ó en l a Je fa tu -
ra de P o l i c í a de este pueb lo y R o -
d r í g u e z f ué conduc ido a L H o s p i t a l 
de C o l ó n . 
E l so ldado J o s é Pérez1, que v e n í a 
a l cu idado de los presos, c o m u n i c ó 
el suceso a l t en i en te M o r a l e s , Su-
pe rv i so r de esta. 
E l Co r re sponsa l . 
A s o c i a c i ó n H a c i o n a l d e B e n e f i c e o d a G r a t u i t a 
d e C o n s u m i d o r e s 
O f i c i n a P r o v i s i o n a l : M a n z a n a d e G ó m e z 3 4 9 
l o . 
2 o . 
3 o . - ^ 
4 o . 
5 o . 
6 o . 
7 o . 
8 o . 
9 o . — 
S e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s 
E L P O H Q U E ü e b e V I s e r o n e s t r o a s o c i a d o 
- P o r q u e n o p a g a c u o t a a l g u n a p o r se r A s o c i a d o . 
- P o r q u e v e n d e sus m e r c a n c í a s E)E C O N T A D O e n t r e n u e s -
t r o s m i l e s d e A s o c i a d o s C o n s u m i d o r e s . 
P o r q u e l e h a c e m o s u n a p r o p a g a n d a c o n s t a n t e p o r m e d i o 
d e l a P r e n s a y p e r s o n a l , d e su E s t a b l e c i m i e n t o , e i n d u c i -
m o s a n u e s t r o s m i l e s d e A s o c i a d o s , p o r m e d i o d e n u e s t r o 
s i s t e m a d e A h o r r o , a q u e h a g a n sus c o m p r a s e n los es ta-
b l e c i m i e n t o s A s o c i a d o s . 
P o r q u e s o l o A s o c i a m o s a l a t e r c e r a p a r t e d e l C o m e r c i o d e 
c a d a g i r o , p a r a q u e sea e f i c a z e l b e n e f i c i o q u e r e c i b a e l 
C o m e r c i a n t e A s o c i a d o . 
P o r q u e e l t a n t o p o r c i e n t o q u e a b o n a a l a A s o c i a c i ó n es 
l a c o m i s i ó n d e l a V E N T A D E C O N T A D O q u e h a h e c h o 
a n u e s t r o s m i l e s d e A s o c i a d o s . 
P o r q u e l e f a c i l i t a r e m o s d i n e r o p a r a e l p a g o d e sus c u e n -
t a s , l e t r a s o a m p l i a c i ó n d e sus n e g o c i o s . 
P o r q u e p r o c u r a r e m o s q u e a d q u i e r a n sus m e r c a n c í a s d i -
r e c t a m e n t e d e l e x t r a n j e r o , p a r a q u e e l C o m e r c i a n t e o b -
t e n g a m a y o r e s b e n e f i c i o s y p u e d a v e n d e r l a s a n u e s t r o s 
m i l e s d e A s o c i a d o s , c o n m a y o r e s e c o n o m í a s . 
P o r c h e t i e n e e s t a b l e c i d o g r a t i s p a r a n u e s t r o s A s o c i a d o s 
u n a C o n s u l t o r í a L e g a l , d i r i g i d a p o r e x p e r t o s A b o g a d o s y 
n o s h a c e m o s c a r g o d e t o d o s sus a s u n t o s J u d i c i a l e s y c o -
b r o s d e C u e n t a s . 
P o r q u e e s t a b l e c e r á e n t o d o s l o s B a r r i o s d e l a C a p i t a l y 
p u e b l o s d e l i n t e r i o r A c a d e m i a s g r a t u i t a s p a r a d i v u l g a r 
l a e n s e ñ a n z a e n t r e l o s h i j o s d e los A s o c i a d o s . 
d e r á todos los p a r t i d o s de ese d í a , 
ano t ándCiSe l e ganados a los con t r a -
r ios . Se e x c e p t u a r á a l que antes do 
empezar el j u e g o c o m u n i q u e a l a 
c o m i s i ó n de Tenn i s , por escr i to , una 
causa i m p o r t a n t e para no poder 
as i s t i r . 
L a C o m i s i ó n de Tenn i s , s e r á l a 
encargada de c o m u n i c a r a cada j u -
gador , con no manos de dos d í a s de 
a n t i c i p a c i ó n , cuando k s cor respon-
de j u g a r . 
L o s d í a s de j uego s e r á n exc lus i -
vamente , los d o m i n g o s o d í a s de 
f iesta nac iona l . 
Los juegos que se suspendan por 
l l u v i a u o t r a causa, s e r á n j uga dos 
a l a t e r m i n a c i ó n de los juegos se-
ñ a l a d o s . E n este m i s m o caso se en-
c o n t r a r á n los que se suspendan poí-
no as is tencia j u s t i f i c a d a de a l g ú n 
j u g a d o r . 
E n cada d í a de j uego se celebra-
r á n dos encuent ros de juegos sen-
c i l l o s , dos en dobles y dos de m i x -
tos, s iendo los c o m p a ñ e r o s de las se-
ñ o r i t a s e legidos en t r e la p r i m e r a y 
segunda c a t e g o r í a , pero po r sor teo. 
Los p r emios a d i s c u t i r s e r á n c i n -
co: u n o para cada j u g a d o r t r i u n f a n -
te en los dobles para caba l le ros , 
uno p a r a l a s e ñ o r i t a y o t r o pa ra el 
caba l l e ro t r i u n f a n t e en los p a r t i d o s 
m i x t o s y o t r o pa ra el j u g a d o r t r i u n -
fante en los p a r t i d o s senc i l los . 
C L U B D E I í A C O L O M A L E O N E S A 
D E L A H A B A N A 
L a j u n t a d i r e c t i v a se c e l e b r a r á el 
d í a 27 a las 8 de l a i i oche , en el 
Cen t ro Cas te l lano . 
O r d e n del d í a : 
1. — L e c t u r a de l acta a n t e r i o r . 
2. —B a l a n c e de l mes. 
3. — R e c i b o s a l cobro en 
4. —Secciones. 
5. — C o m u n i c a c i o n e s . 
6. —Sor t eo de Bonos. 
7. — A s u n t o s Generales. 
H I J O S D K L C O N S E j 0 n * „ 
. E s t a Prest igiosa t o c i e d J ^ 
n i J u n t a General O r d i n f i Cele^ 
ü del co r r i en t e mes a fa? I1 ^ 
la noche, en San Mi¿ue l N„0( ;hH 
E l secretar io , s e ñ o r ¿ Í L 1 0 . 8 ' 
no encarece a todos los 
Le Consejo la m á s pun túa e8' 
d a , por rjue en el la se a l ^ 
t a r asuntos de gran t r 7 ^ ^ tra-
para los intereses sociales ende^ 
Orden del d í a : " 
l o - — L e c t u r a dei acta ar,» í 
2 o . — I n f o r m e s de las on ^ 
3 o . - R e f o r m a del í e g l S 0 ^ 
i e s 4 o . - B a l a n c e y A ^ * g 
C L U B L A L I N 
La j u n t a general •extraorrti«, • 
se c e l e b r a r á en el C e n S r f13' 
el lunes 30 a las 7 y medTa Pn ^ 
to p. m . aia en Pto 
O r d e n del d í a : 
l o . — L e c t u r a del acta anterior 
2 o . — L e c t u r a de correspondeto 
3 o — U n asunto de Secretaria ^ 
4 o . — i n f o r m e general de los trah',; 
jos presentados por la Comisión J, 
P ropaganda para la fiesta queSeC(J 
l eb r a r a en los ja rd ines de la t J 
cal e l 19 de Noviembre p r ó x S l 
™ T c!.misl0n para la compraa, un Es t anda r t e . 05 
6o.—Cooperar a la fundación de! 
los colegios en proyecto y 
7o .—Asun tos generales. 
J U V E N T U D L A T » \ A V Í 
E l d í a 2S, en el club "Iberia"' 
San M i g u e l 107, c e l e b r a r á " e s t a - ^ 
c iedad u n g r a n baile, a las nuera 
cié l a noche. 
L a c o m i s i ó n organizadora espera 
obtener u n g r a n éx i to social. • ^ 
S O L I C I T E S E R N U E S T R O A S O C I A D O . 
"Gets=It" 
S e g a r a E x t e r m i n a c i ó n 
D e C a l l o s 
**Gets-ItM Segura Muerte de Callo* 
Toda clase de callos y callosidades se 
r inden a "Qets-It" y se desprenden 
Inmedlamente. Unica-
mente unoa cuantos se-
gmidos y dos 6 tres go-
tas, son necesarios para 
eliminar el dolor. Vaya 
s su farmacia hoy mis-
mo y pida una botella 
de "Gets-It." 
Fabricado por K Lawreno» 
& Oo., Chicago, £. U. A. 
Gratis a los que su-
ASMA 
Opresión. Cntanñ, 8tifoeacione$, Toses nerviosa» 
T O M A N D O 
C A R N O L 
[PASTILLAS] 
e n g o r d a r á U d L 
En Pocas Semanas 
P r o c ú r e l o e n las b o t i c a s . 
A C E I T E R I C I N O 
E R B A 
T O N I C O I N T E S T I N A L 
5 , 0 0 0 q u e b r a d o s r e c i b e n " P í a -
p a o " a p r u e b a y e l l i b r o d e l se-
i ñ o r S t u a r t a c e r c a d e h e r n i a s , 
j g r a t i s 
L,a maravi l la de la época, l a usafl 
actualmente miles de pacientes. I-iOl 
STUART-S A D H E S 1 F PLAPAO-PADS. 
(Parches adhesivos y de Stuar t ) obtu-
vieron la medalla de oro en Roma 5 
Grand P r i x en P a r í s . P ó n g a s e en con-
diciones de desechar su ant igua tortu-
,ra. Cese de empobrecer su salud coa 
esas bandas de acero y goma. Los PLA-
I jPAO-PADS D E STUART, son tan sua^ 
i 'ves como el terciopelo, fác i les de po-
i nerse y cuestan poco. No tienen tra-
I ¡billas, hebillas o muelles. 
| ¡ E s c r í b a n o s una tar jeta postal o He-
1 ¡nc el cupón adjunto y a vuelta de co-
l 'rreo r e c i b i r á muestra gra t i s da PLA-
\ P A O , con un l ibro de Información co-
lmo regalo del Stuart conce rn i en t í 
la la hernia, que debe obrar en manoi 
Ide todos aquellos que sufren esta des-
'graciada condición. 
C U P O N D E M U E S T R A G R A T I S 
Boml ta Cupón hoy a los 
P L A P A O I i A B O B A T O B I E S . I N C . 
«256 Stuar t Bldff.—St. I .ouls, M o . B . 
i ü . U . A . 
Por la muestra de Plapao, y el 11. 
hro del Sr . S tuar t acerca de l a cura-
c ión de las hernias, absolutameut* 
jgrat ls . 
O u r a c l o a . a e s u r s p o r los 
t el POLVO CLÉRY 
Dr CLERY, 53, Boul . St-Martia, Parto. 
y^en todas FárañaclasTIB^jP 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 E d i f i c i o s , L a Mayor, 
Sur te a todas las a rmac i j 
A b i e r t a los d í a s laborad 
hasta las 7 de ^ noche ^ 
fest ivos hasta las diez J 
dia de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A ^ ^ 
LOS M A R T E S J 
ei domingo 5 da W o y i ^ 
de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A M Í 
A B I E R T A S H G Y J E f B 
Santa Ca ta l ina y Cortina. 
C o n c e p c i ó n y Porveni r . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o W . | 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. i 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 3 • 
J e s ú s del Monte numero ^ 
F lores y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 558. fVedado)(i 
Calle 17, entre E. y | v 
13 entre 2 y 4 (Vedado.) 
B e l a s c o a í n y Neptuno . 
Salud n ú m e r o 173. J 
San Rafael y Campanario. , 
b e a l t a d y A n i m a s . 
Si t ios n ú m e r o 92. 
Monte 3 47. 
Monte n ú m e r o i s i -
i n f a n t a n ú m e r o 6. 
Eg ido n ú m e r o 8. 
Someruelos numero ¿ * 
San N i c o l á s y Glor ia . 
Gal iano y Vi r tudes . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 4U. 
Cuba y Acosta. 
a m a r g u r a numero 44 
. Concordia numero 2 j c 
' San Rafael y ^f^r0 ns. 
10 de Octubro numero 
\ l de Octubre numero lQ^, 
San Salvador y San 
Romay 55 A . 
Nombro . ,« m 
¡Dirección 
C e r v e z a : 
TA F r ensa A s o c i a d » ea l a ú n i c a 
nnTvoi** «1 < í < ^ 0 de u t ü l x a r ' 
í T r * r e p r o d u c i r l a s , las no t i c i a s ca-
^ f í c a a Que an asta D I A R I O so 
^ H c n . ««1 como l a I n o r m a c l ó n 
¡oca l cue « n e l m i s m o oo Inser to , 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualqu?er r e c l a m a c i ó n en ol 
serv ic io d e l p e r i ó d i c o en a l Vedado , 
l l á m e s e 8 l A - 6 2 0 1 
Agenc ia en e l Cer ro y J e s ú s de l Mf>nta 
T e l é f o n o 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
F © f E N C I A 
i puesto que los humanos no 
dar su derecho, a cada u n o 
f ^ J * * ' - m e p e d í a el R e y Sa-
i , - e s t á la f igura de S i k i , aescen-
¿ e una raza sometida y pobre 
Por mucl los conceptos. 
* Pero 1c ha tocado su d í a de derecho 
ue Se h a hecho ju s t i c i a ostensi-
- a su in te l igencia , a l 51 no l>)emeIlt!e' •" 
nos a sus Punos» se han col (> 
¿̂o en el p r i m e r puesto, d e s p u é s de 
^ ;kír una o v a c i ó n estruendosa y ga-
una popu la r idad enorme. 
^Bastante nos a to rmenta ron en pe-
módicos y cines, y has ta en l a sopa, 
on la historia de Carpent ier , C a m -
peón de boxe de F r a n c i a , y l a de 
Dempsey p o n t i ñ c e americano del N o r -
te en la ciencia de da r p u ñ a d a s . 1 o-
¿0 el mundo, incluso las damas, me-
nos sportivas tuv ie ron que enterarse 
desde un mes antes de l a pelea, c u á l 
fra la v i d a p ú b l i c a y p r i v a d a de a n -
los campeones, c ó m o se "ent rena-
ban", lo q116 c o m í a n y c u á l era l a f i -
cología de cada uno , l l e v á n d o s e este 
gjtudio a n a t ó m i c o a las publ icaciones 
impresas y a ia pan ta l l a m o v i b l e , pa-
Ta señalar en el cuerpo de los dos 
privilegiados, d ó n d e estaba e l h í g a d o , 
cómo se encontraba el bazo y d ó n d e 
les radicaban ei c o r a z ó n el cerebro . 
Así, a la fuerza, entramos en e l 
sport sublime de la b o x e hasta que 
vimos, t a m b i é n en l a pan t a l l a repro-
chicida, la cont ienda que f u é t a n b re -
ve como poco interesante en las es-
cenas pero que d i ó como resul tado u n 
liombre en t ierra que no p u d o levan-
tarse porque estaba m o l i d o , cua l si 
los sarracenos hub ie ran v e n i d o , y o t r o 
en pie, sonriente, con algunas m a g u -
Hadnras, pero con el t í t u l o de C a m -
peón Mundia l y D o c t o r e x - c á t e d r a de 
mtmitas Universidades. 
Pues si hubo aquel derecho, ¿ p o r 
qué no he de tenerlo y o , hoy , para 
explicar a las s e ñ o r a s que n o ent ran 
como yo , por miedo, en las planas de 
sports, porque ignovamos e l tecnicis-
mo que nos l egó el quer ido V í c t o r M u -
ñoz, por q u é no he de hab la r y o t a m -
bién, repito, de este asunto , s iquiera 
sea por por e s p í r i t u de equidad? 
Pues sepan las damas que aunque 
Carpentier no fué " C h a m p i o n " , para 
los franceses no d e j ó de ser po r eso 
el "gallo ga lo" , que no quiere decir 
el "gallo j i r o " n i el " m a l a y o " sino 
"chan^acler"; y c o n t i n u ó siendo el 
| que cortaba " e l b a c a l a d o " como de-
cía una muchacha m u y f i n a . 
Pero se a p a r e c i ó u n negro como 
ra lotí, y d i j o : 
—Yo soy B a t t l i n g S i k i , pa r a quien 
qniera"reñir con é l . 
Mejor no lo hub ie ra hecho D o n 
Juan Tenorio. 
Pero Georges Carpent ier , a g a r r á n -
m m 
m m m 
mmmM 
« I w i l l i i i i i f 
A V E N T U R A S DE DON P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
B A T T L I N G S I K I 
dose l a f a j a de " C a m p e ó n " respon-
d i ó : 
—-Esa si l la e s t á ocupada, h ida lgo . 
Desenvainaron los p u ñ o s y comen-
z ó el c o m b a t e . 
Pero antes p e r m í t a n m e mis amables 
lectoras que las d é algunos anteceden-
tes. 
F u é en el v e l ó d r o m o " B u f f a V de 
M o n t r o u g e , ante u n p ú b l i c o que a las 
dos de l a tarde era ya de c incuenia 
m i l personas. Para abr i r boca , como 
si d i j é r a m o s : aper i t ivos , u n av iador 
hizo cabriolas con su aeroplano. Se 
presentaron a l p ú b l i c o B i l l y M e r c h a n t 
(peso de p l u m a ) ; P a u l T r i s t c h , cam-
p e ó n o l í m p i c o ; B r u n i e r , c a m p e ó n c i -
c l i s t a ; C r i q u i , c a m p e ó n de Europa 
(peso de ga l l o ) ( ? ) ; N u r m i , f i n l an -
d é s , c a m p e ó n de andarines. V e a n q u é 
ar is tocracia . 
A las 3 y 5 0 comienzas los p r e l i m i -
nares. Se anuncia a l p ú b l i c o p o r u n 
Campuzano spor tsman que Carpen-
t ier pesa 78 ki los 8 4 0 gramos y S i k i , 
79-140. 
Comienzan las p u ñ a d a s . A l p r imer 
r o u n d se cae S i k i al segundo recibe u n 
golpe en el e s t ó m a g o , al tercero em-
biste como u n toro y al qu in to se re-
ve l a u n hombre de gran ta lento . Y a 
le ha cerrado u n o jo a Campent ier y 
le ha puesto la cara como una remo-
lacha coc ida y exp r imida . A l sexto 
r o u n d Carpent ie r rueda po r t i e r r a pa-
ra' no levantarse n i en diez n i en ve in-
te segundos. 
S i k i es p roc lamado emperador en el 
s a l ó n de los espejos de Versai l les . 
U n a honra para el Senegal , su p a t r i a 
quer ida , donde se pa t ina mucho sobre 
el h ie lo . Cuenta 2 3 a ñ o s , acaba de 
gajiar 60 .000 francos y h a b í a ganado 
ya l a c ruz de guerra en la cont ienda 
m u n d i a l y sangrienta. Es, pues, vete-
rano y buen f r a n c é s . ¿ Q u é espera pa-
ra ser d i p u t a d o . 
Probablemente que se organicen los 
c o m i t é s de ba r r i o . 
^ 
R E A L I S M O Y D E C A D E N C I A 
D í c e m e usted, m i buena amiga , eu rosos, obsedidos del ansia novedosa. 
su car ta de h o y , que, a pesar de no 
haber estado bien de salud ú l t i m a m e n -
te y de carecer, en esa su nueva ca-
sa, de estudio c ó m o d o en q u é t raba-
como el de D a r í o , la "decadenc a", 
• a i nqu i e tud , el anhelo de sensaciones 
raras, de sutilezas y re f inamientos , 
de preciosismos y exquisiteces, p ro -
| j a r , sigue usted p in tando con la asi- ¡ viene de una m o d a l i d a d i n g é n i t a . Y ;ÍS 
d u i d a d de siempre, y ya h a vis to us- j és ta la que determina los apetitos > i -
ted el resultado compensador en esas ', ciosos, y no al c o n t r a r i o . — D e donde 
f lamantes telas, de que t an satisfecha ;'se i n f i e r - que es ma la la a u t o - j u s t i ' 
se muestra.! j t i c a c i ó n de estos nuestros artistas no-
Y a sabe usted m i d e v o c i ó n y , p o r . veles de h o y — h a y muchos, s e ñ o r a — 
el la , el i n t e r é s que tengo en su resta-; que creen necesaria a la suti leza de 
blec imiento . T a m b i é n sabe c u á n t o h e ' su ar te , jas diarias intoxicaciones Ke-
apreciado siempre su l abor a r t í s t i c a , roicas, a l c o h ó l i c a s o n o c t á m b u l a s . 
Us ted es una de las pocas mujeres Porque hasta eso, amiga m í a , hemos 
aficionadas en Cuba que no se l i m i t a n : avanzado. 
a p in t a r flores, paisaji tos de e s c e n o - ¡ H e buscado todo esto como pre tex-
g r a f í a y cocos de agua. Y a eso es u n ' te para da r a usted a l g ú n parecer so-
m é n t o . Luego t i ene usted el o t ro de bre el a r t e moderno , s e g ú n solic taba 
p i n t a r honradamente 
Pero d é j e m e dec i r le—aunque solo 
sea especula t ivamente— que q u i z á s 
esos, sus ú l t i m o s cuadros, sean a ú n 
m á s atinados precisamente po r haber 
estado usted a lgo enferma, y po r no 
tener estudio. 
N o son paradojas . L a salud, a m i -
ga m í a , es t rascendenta l hasta en el 
ar te , que parece tan cosa del e s p í -
r i t u ; y y o s é , p o r a lguna exper ien-
cia p rop ia y ajena, que cuando se 
e s t á a s í , leve y ambiguamente enfer-
m o , se hace arte m á s intenso, m á s 
apasionado, m á s subje t ivo . 
L a l o z a n í a f ís ica de á n i m o y ener-
g í a s para una labor m á s briosa q u i -
z á s ; pero menos su t i l . L a fiebre del 
f&ted, en carta r e c i e n t e — a m a b i l í s i m a , 
como todas las suyas. L a i n t e n c i ó n 
de este parecer es, en pocas palabras , 
que el arte moderno , ese arte que ha 
side» tachado po r ios a c a d é m i c o s pe-
destres de a lucinado, de n e u r ó t i c o ; de 
e n í e r m o y , sobre todo, de a r t i f ic ioso , 
es^ja pesar de todo lo que estos e p í -
tetos d e j a n conje turar , u n arte sin-
cero, puesto que responde a lo que 
p u d i é r a m o s l l amar la catadura espir i -
tual de quienes lo hacen. 
Ese ho r ro r a c a d é m ' c o a la anorma-
l idad na tu ra l (en el fondo, t ampoco 
es esto una pa rado ja ) e? cosa v i e j a . 
Y ]c mismo que hace ya t i empo que 
se le tiene a la anormal idad , subje t i -
va y expe r imen ta l del ar t is ta , se ha 
cuerpo es muchas veces madre de la c r e í d o que lo que en la v ida es a n ó -
1 malo, i l óg i co o feo, no es t an par te 
— ¡ N o m á s p e s c a . . . . ! ! 
C I O M C A S A M E I K A H A 
S I C R I S T O V I N I E R A A L O S E S T A D O S U N I D O S 
Rec i en t emen te conc luye de p u - dos, lo p e r s i g u i e r a como - t ra idor a 
1 
L A R A Z A 
M E X I C O . 
Mientras en a lgunas de las o t ras 
Repúblicas h is ipanoamericanas , p o r 
necesidades p e r e n t o r i a s y v i t a l e s 
36 expans ión i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l , 
ra estro e s p í r i t u t i e n d e a d i sgre-
Sarse, a desaparecer en l a e s t e r i l i -
dad de lo l ú b r i d o , d e p r i m i d o y a n u -
lado por i a p r e s i ó n de las cons tan-
tes emigraciones de o t ras razas mas 
acomodaticias de jando solo unas 
Sotas de h e r o í s m o e n las venas y 
ína es t re l l i ta de e n s u e ñ o en e l f o n -
"to de las pup i las , en M é x i c o , po r e l 
"WBtrario, se concent ra , se seleccio-
na, i n t e n s i f i c á n d o s e con el cruce de 
la raza abor igen que, a pesar de l a 
Kabgrena o t o m í y de l e m b r u t e c i -
miento c r i m i n a l en que se le ha te-
J^o hasta ahora , c o n t i n ú a siendo 
a nías apta y capaci tada de A m é -
1Ca' coino signada po r l a P r o v i d e n -
a, para c u m p l i r en l a i n m e n s i d a d 
e ^s t iempos, los m á s a l tos y so-
c i o s destinos. 
•De la leyenda h o m é r i c a de Cor-
tés 
rere 
"nper t ivo d o m i n a d o r y a v e n t u -
fen el m á s nob le y augus to sen-
^ 0 de las palabras , como u n her -
^ de la l l i a d a , y de Cuac themoc , 
^Perturbable, va leroso y tenaz ce-
den nTí s e m i d i ó s de l a Odisea, pue-
l l r g i r las nuevas fuerzas y los 
la heroisInos, des t inados po r 
^ aturaleza a pe rpe tua r las g l o -
las lnmarcesibles de l a es t i rpe en 
<:omo0ntÍngenCÍas de l f u t u r o . a s í 
« a n g i ^ 6 la f u s i ó n de l a i n d ó m i t a 
cia ]at- r a y Ia b r iosa a r r o g a n -
vai0r ' hecha de se ren idad , de 
te de for ia leza, con la l l a m e a n -
leza ySre arabe' t0( ia a r d o r , g e n t i -
de8ÍUm!!PÍrÍtuaiicla(1 ' s u r g i e r o n los 
nu&strag m Í e n t 0 s t r i u n f a l e s de 
7 ^ m e ^ Cast i l la i n q u e b r a n t a b l e 
f^nd id^7 Oro azteca r i co y sonoro , 
Jara flar 61 c r i s o l de los s ig los , 
«o ^ r e l«niás r e s i s t en te y f a b u l o -
Í6 iamáasSqUÍnado. como no lo f o r -
í0 y e^u' en 8Us ma t r i ce s de fue-* • «obre ir» 
de 5u yunques de d i a m a n -
t o u ' ,8 t a g u a s I n m o r t a l e s , T o -
' d ^ P e r l a l ' 
En el 
«kl águileSCUdo do M é x i c o , a l lado 
a' la serpiente y el n o p a l 
g lo r i as pasadas. 
de los a b o r í g e n e s , no d e b í a n o l v i -
darse los leones, los cas t i l los y las 
granadas de los Conquis tadores , 
pues este o l v i d o e q u i v a l e a renegar 
de lo m á s precioso y nob le de la 
p r o p i a sangre , y a p r o s e g u i r a l i m e n -
t ando u n a leyenda m o n s t r u o s a de 
agrav ios y rencores , que en los t i e m -
pos presentes no t i ene m á s ob je to 
que desv ia r a l p u e b l o de su ve rda -
dero c a m i n o , i m p o s i b i l i t a n d o l a f u -
s i ó n s incera y estrecha, el desposo-
r i o i n m o r t a l , p a r a l a v i d a y pa ra l a 
m u e r t e , de los dos v igorosos ele-
mentos é t n i c o s . 
L e y e n d a odiosa y d e p r i m e n t e pa-
r a todos, que a u n q u e parezca a n ó -
m a l o y su ic ida , ha sido sostenida, 
a v i v a d a y d i f u n d i d a , mas que po r 
los descendientes de las razas i n d í -
genas, p o r los herederos d i rec tos y 
pu ros de l a generosa sangre espa-
ñ o l a . 
Querer dar a las guer ras de l a 
I n d e p e n d e n c i a de A m é r i c a c a r á c t e r 
i n t e r n a c i o n a l , es c e r r a r absurda -
men te los ojos a l a v e r d a d de l a 
¡ H i s t o r i a . D ichas gue r r a s f u e r o n , y 
a s í lo r e c o n o c i e r o n sus p rop ios cau-
d i l l o s , desde H i d a l g o y B o l í v a r , 
has ta I t u r b i d e y M a r t í , meras con-
t iendas c iv i l e s , como las que des-
g a r r a r o n e l p r o p i o seno de la Pe-
n í n s u l a e n t r e abso lu t i s tas y cons t i -
tuc iona les y mas t a r d e en t re l i be -
ra les y ca r l i s t as . Todas las grandes 
f i g u r a s de estos creadores de pue-
blos , se e n o r g u l l e c í a n de l l e v a r en 
sus venas l a he ro ica savia de los 
Corteses, P i z a r r o s y Balboas . 
S in los ma los gobie rnos que pa-
d e c i ó E s p a ñ a en los dos ú l t i m o s s i -
glos , esta Independenc ia no se h u -
biese consumado t a n p r e m a t u r a -
mente , n i ese r enco r i n s ó l i t o exis-
t i r í a , r enco r , que. a p r o v e c h á n d o s e 
de l a a p a t í a e s p a ñ o l a , h i j a de l can-
sancio n a t u r a l de once s iglos de 
proezas inconcebib les , f u e r o n h a b i -
l i d o s a m e n t e sembrando en el á n i -
m o de los h i spanoamer icanos l a en-
v i d i a y el i n t e r é s r a s t r e r o de o t ros 
pueblos ansiosos de a r r o j a r s e sobre 
nues t ros despojos, con l a m i s m a fe-
roc idad c a n í b a l con que sus p i r a t a s 
b l i ca r se en u n a de las revis tas m á s 
i m p o r t a n t e s n o r t e a m e r i c a n a s l a úl*-
t i m a nove la de U p t o n S inc l a i r . Es te 
f u é e l a u t o r que c o n m o v i ó a t o d o 
e l pais y l l a m ó l a a t e n c i ó n d e l 
m u n d o en te ro cuando n o v e l i z ó l a 
v i d a que l l e v a n en Chicago los que 
t r a b a j a n en las g randes f á b r i c a s de 
carne conservada . 
U p t o n S i n c l a i r es u n escr i to r r a -
d i c a l . Es u n descontento , y su l i -
t e r a t u r a es u n a queja p r o l o n g a d a , 
u n a c r í t i c a a m a r g a y severa c o n t r a 
¡a sociedad a c t u a l . 
N o es U p t o n S i n c l a i r u n a u t o r 
que escriba l i b r o s de a r t e po r el 
a r t e en s í . N o ; ss u n s o c i ó l o g o r e -
v o l u c i o n a r i o que nove l i za . E l e s p í -
r i t u de su l i t e r a t u r a es soc ia l i s ta . 
Su ú l t i m o l i b r o es s i m b ó l i c o . H a 
' t r a í d o a C r i s t o a u n a J e r u s a l é m 
su p a t r i a . A l l í l l o r ó med io recosta-
do en uno de los bancos de la i g l e -
sia. 
D e s p u é s de u n r a t o , cuando su 
e x c i t a c i ó n se h u b o ca lmado a lgo , a l 
l e v a n t a r su v i s t a y m i r a r a su a l -
rededor , v i ó , en f ren te de é l , 'tras 
u n a l t a r resplandeciente , en lo a l -
to de l a ig les ia , u n a v e n t a n a de v i -
d r ios de co lor en l a cua l estaba l a 
f i g u r a de u n hombire con t ú n i c a 
b lanca , con p ú r p u r a y o r o , con bar-
ba c a s t a ñ a , con cabe l le ra l a r g a , con 
cara dulce y t r i s t e y con u n a aureo-
la de l u z sobre su cabeza. 
M i r a b a con f i j e za l a f i g u r a de es-
te h o m b r e , t o d a v í a d o m i n a d o po r 
l a i r a y e l do lo r , cuando de repen-
te e l h o m b r e de l a v e n t a n a exten-
d i ó ambos brazos hacia é l , como si 
E n todo caso, e l j o v e n c r e y ó que 
no debiera dejarse u n hueco en l a 
h e r m o s a ven t ana , y se l o h izo sa-
ber a l h o m b r e de l a ' t ú n i c a y de l a 
l a r g a cabe l le ra . 
— E s v e r d a d , d i j o é s t e . Veamos si ¡ 
podemos e n c o n t r a r 
de l e s p í r i t u , y los e s c a l o f r í o s del or 
¡ g a n i s m o suelen traducirse en c l a r i v i -
dencias cerebrales y p s í q u i c a s . 
A s í me expl ico y o — y a s í disculpo 
—las mal l lamadas y peor juzgadas 
"deb i l idades" de algunos nobles art is-
j tas que fueron. 
j Y o creo i nconmov ib l emen te , que 
j hay una s ingular y s u b t e r r á n e a corres-
pondencia entre sus facultades crea-
t ivas y su c o n d i c i ó n p a t o l ó g i c a , ya 
fuese e s p o n t á n e a o p rovocada . M i l t o n 
t u v o que ser ciego pa ra escr ibi r sus 
sublimes alardes de v i d e n c i a ; Balzac , 
como el S a r r i ó de A z o r í n , fué robus-
to y e u p é p t i c o , y a s í e s c r i b i ó ; las 
a lgo p a r a p o - | C á r t a s ^e Rober to Luis Stevenson son 
. , . 'as cartas de u n t í s i c o ne r a h í . Y buscando, e n c o n t r ó en l a 
r e c t o r í a e l r e t r a t o de cuerpo en te ro 
de A l g e r n o n de W y g g s , P res iden te 
d e l Banco N a c i o n a l I m p e r i o . E l 
nuevo r e t r a t o encuadraba per fec ta -
m e n t e en e l hueco. E l P res iden te 
d e l Banco estaba, en ese r e t r a t o , 
ves t ido con e l t r a j e de ce r emon ia 
que s i empre se p o n í a p a r a a s i s t i r 
n o r t e a m e r i c a n a . E l f o n d o del l i b r o le P i d i e r a que o l v i d a r a su encono. 
es es to : q u é v e r í a C r i s t o si v i n i e r a 
a u n a c i u d a d i n d u s t r i a l de los Es-
tados Un idos? Y no solo que v e r í a 
s ino q u é d i r í a , y q u é h a r í a t a m -
b i é n ? 
L a h i s t o r i a t i ene l u g a r poco des-
p u é s de l a g u e r r a , en una J u d a d 
de l oeste. L a l l a m a é l W e s t e r n C i -
t y . 
E l n o v e l i s t a pone la r e l a c i ó n en 
boca de u n j o v e n e legante de l a 
c i u d a d . Dice é s t e que ha ido con u n 
a l e m á n a v e r u n a p e l í c u l a c i n e m a -
t o g r á f i c a hecha en A l e m a n i a . H a y 
a l a en t r ada de l t e a t r o u n a g r a n 
m u l t i t u d exc i t ada a causa de que se 
e s t á e x h i b i e n d o u n a p e l í c u l a a le -
m a n a . Cuando é l va a en t r a r , t r a -
t a n de s u j e t a r l o a v i v a fuerza . E n 
j m e d i o de l a l u c h a que l a t u r b a 
j m u l t a sost iene con los d e m á s que 
I q u i e r e n en t r a r , é l l o g r a f r a n q u e a r 
l a p u e r t a con su a c o m p a ñ a n t e . P e r o 
a la sa l ida , la m u l t i t u d i n d i g n a d a l o 
I go lpea . 
[ H e r i d o , h u y e n d o de l a m u l t i t u d 
| f u r i o sa , con l a c u a l no q u e r í a pe-
| l ea r , é l que h a b í a s ido u n o f i c i a l 
¡ v a l i e n t e y audaz en F r a n c i a , se en-
I c e n t r ó ante las gradas de l a I g l e s i a 
I de San B a r t o l o m é . Y a l l í l l e g ó I l o -
' r a n d o , no a causa de l d o l o r f í s i c o 
í p o r las he r ida s que h a b í a r e c i b i d o , 
s ino a causa de l a h u m i l l a c i ó n de 
C r e y ó que estaba d e l i r a n d o . Pero 
luego s i n t i ó que l a m a n o de l icada 
de ese h o m b r e que antes no era sino 
u n a f i g u r a en l a ven tana , se posa-
ba sobre su cabeza, y le d e c í a , con 
voz suave y p e r s u a s i v a : — " N o ten-
gas m i e d o ; soy y o " . 
Bas taba que esta m a n o piadosa 
l o h u b i e r a tocado pa ra qeu todo su 
d o l o r desapareciera . E l h o m b r e de 
l a v e n t a n a se o f r e c i ó pa ra acompa-
ñ a r l o f u e r a de l a ig les ia . T a l p r o -
p o s i c i ó n le e x t r a ñ ó a l j o v e n . L e pa-
r e c í a r a r o que ese h o m b r e de t ú n i -
ca b lanca , de cabe l le ra l a r g a , fuera 
a pasearse po r las calles de "Wes-
t e r n C i t y . 
— Y o c r e í a que us ted p e r t e n e c í a 
a la I g l e s i a , f u é l o ú n i c o que le d i -
j o . 
— A c a s o ; a veces lo dudo . ¿ S e 
me necesi ta a q u í ? ¿ N o h a y m á s ne-
cesidad de m í en el m u n d o ? con-
testa e l e x t r a ñ o . 
Peligrosa t e o r í a , d i r á usted.— No , 
s e ñ o r a . S ó l o ind ico la co inc idenc ia 
frecuente y la probable r e l a c i ó n cau-
sal entre lo p a í c i ó g i c o y lo cerebral', 
r-'ero no creo qu? f.s* r e l a c - m sea 
necesaria, n i q n - jo que se ha dado 
en l l amar decadenc-a en el ar te , sea, 
ineluctablemente, consecuencia de ma-
a l a Ig l e s i a . L a l u z de l sol pene t r a - las ^gest iones o de flatos, 
ba po r e l v i d r i o e i l u m i n a b a l a dies-1 be hacer1 arte exquis i to , s in 
t r a d(i su pecho. | anormahdad . Por lo menos, sin anor-
i m a l i d a d func iona l , aunque las m á s de 
as veces, en los "decadentes" , siera 
pre l a haya i n g é n i t a y o r g á n i c a . En 
los temperamentos consunt ivos, ardo-
— ¿ Q u é es esa l u z de oro? l e . p r e -
g u n t ó el p o v e n a l e x t r a ñ o persona-
j e . 
—Ese es e l c o r a z ó n , c o n t e s t ó é s -
te . 
— P o r o no puede ser. L a l u z e s t á 
a l a derecha y t i ene l a f o r m a de u n í l i e r t e que los golpes de l a f o r t u n a , 
po r t amonedas . aue la3 c a l u m n i a s y que l a m e l i g n i 
— D o n d e e s t á e l tesoro, a l l í e s - | d f ; d h u m a i i a : Que d e s p u é s que pa-
t á el c o r a z ó n t a m b i é n , c o n t e s t ó e l I sau p o r e n c i m a todas las olas, que 
de la rea l idad ob je t iva como !o v u l -
gar, lo b ien asentado y lo sano. Ca-
si toda la l i t e ra tu ra inglesa desde 
Shakespeare e s t á inspirada en é s t e 
p re ju ic io . De a q u í que los ingleses, y 
por ende los americanos, acostumbra-
dos a la dulcedumbre y discretas me-
dias t intas de los pseudo-realistas, co-
mo M e r e d i t h y Dickens , le tengan t an 
acendrado y puer i l desprecio a las 
"degeneraciones" de los modernos 
franceses. Creen que una obra de ar-
te no lo es, a menos que se ajuste 
al c r i t e r io pu r i t ano , decente, ingenuo 
y op t imis ta de una doncel la p ú b e r . 
C la ro es que no e s t á en m i á n i m o , 
s e ñ o r a , hacer una defensa de l ero-
tismo soez en que hemos c a í d o y cae-
mos a veces. Usted hace m u y bien y 
con usted todas las m a m á s de la H a -
bana, en no deiar a sus n i ñ a s leer 
ciertas salacidades que hoy se edi tan 
por irujlares de milares . 
Pero no te que el mal en i a novela 
e r ó t i c a moderna no e s t á t an to FU lo 
que describe, como en la manera de 
describir , en la a c t i t u d del art'-sta Ka-
c ía el na tu ra l . Precisamente es la m i -
s ión del poe ta encubr i r y velar lo tor-
pe con el supremo pudor de la bel le-
za, que es d i s c r e c i ó n y es mesura. 
S E G U N E L T E X T O D E L A S A G R A D A E S C R I T U R A . 
r o : < F E R E X C I A S D E L I L M O . SR. 1 A N D R I O T , O B I S P O D E L A R O -
C H E L A Y S A I A T E S . que a é l , que h a b í a de fend ido a su 
p a t r i a en l a g u e r r a , u n a m u l t i t u d D E L I C A D A S A L A S S E Ñ O R A S D E 7.A C O N G R E G A C I O N D E L S A G R A , 
insensata de i g n o r a n t e s apas iona- í^*^ C O R A Z O N D E J E S U S Y T R A D U C I D A S E X P R E S A M E N T E P A R A 
¡ E L " D L 1 R I O D E L A M A R I N A " P O K L A S R T A . J O S E F I N A D U L 
M O N T E . 
y bucaneros , se a r r o j a b a n sobre 
nues t ras c iudades indefensas . 
Mas a f o r t u n a d a m e n t e ese rece lo 
c r i m i n a l , ese o d i o m a t r i c i d a , se v a 
y a e x t i n g u i e n d o , pa ra da r paso a 
o t r o recelo, a o t r o od io m á s j u s t o ; 
y el a m o r a E s p a ñ a la te mas fue r -
t e m e n t e en todos los corazones, q u i -
z á s como u n r e m o r d i m i e n t o de las 
pasadas i n j u s t i c i a s ; y , es noble con -
fesar que todos los gobiernos me-
xicanos , especia lmente e l de l s e ñ o r 
Ca r ranza , h a n puesto de su p a r t e 
todo lo posible en a v i v a r esta u n i ó n 
e x t r a ñ o . 
Y a s í t enemos ya l a m a n e r a como 
P p t o n S i n c l a i r , echa a Cr i s to p o r e l 
m u n d o s a c á n d o l o de una Ig l e s i a 
p ro te s t an te , y pon iendo a l l í en su 
l u g a r a u n o de los r icos banqueros 
que sost ienen esa m i s m a I g l e s i a . 
Necesar io es que el l ec to r no vea 
en esta e x p o s i c i ó n de l c r o n i s t a n i n -
g u n a o p i n i ó n pe r sona l , n i de este 
d i a r i o . E l c r o n i s t a , c o n el p r o p ó -
s i to de p resen ta r a l l e c t o r todas las 
co r r i en t e s de l pensamien to de este 
p a í s , se l i m i t a a t r a n s c r i b i r f i e l m e n -
te e l fondo de esta nove la , escr i ta 
p o r uno de sus h o m b r e s mas d i scu-
t i d o s . 
T a n c r e d o P I N O C H E T . 1 - a t u r a l e z a ' / Como exPlo taban con 
h a b i l i d a d d i v i n a sus m á s impercep_ 
L i b l t r r iquezas , p a r a a r r o j a r a l l í l a 
a de l E v a n g e l i o y r e g a r l a con 
r a c i a de Jesucr i s to . Pe ro l a re-
ú n i c a m e n t e p o d r á da r a vues-
1 t r o c a r á c t e r a q u e l l a f i r m e z a , aque-
¡11a e n e r g í a s u p e r i o r y a q u e l l a perse-
ve ranc i a que c o r o n a n e l uso de n ú e s , 
t r a s m á s bel las f acu l t ades . S in 
' D i o s y s in su as is tencia sobrenatu- , 
r a l , l a n a t u r a l e z a es m u y f laca y de 
¡ o i d m a r i o s u m a m e n t e m i s e r a b l e pa-
i ra p r o d u c i r y p r i n c i p a l m e n t e p a r a 
' m a d u r a r ese f r u t o de v i r t u d , esa 
ol.>ra e x q u i s i t a de u n á r b o l d i v i n o , 
que e l E s p í r i t u Santo busca po r t o -
das par tes bajo e l n o m b r e de m u j e r 
f u e r t e : Sed v e r d a d e r a m e n t e c r i s -
t i anas , sed s ó l i d a s , s incesamente p í a , 
dosas; haced de Dios e l a l i m e n t o 
h a b i t u a l de v u e s t r a v i d a , y en ton-
ces p o d r é i s acercaros a ese i dea l 
Jda fo r t a l eza y de v i g o r de que las 
h e r o í n a s c r i s t i anas nos h a n dado 
t an tos e j emplos y que h a c í a dec i r a 
los f i l ó s o f o s paganos : " Q u é a d m i r a -
Jorge M A Ñ A C H . 
máH fue r t e que los t r a b a j o s , m á s ed i f i c ios del pueb lo romano , de que 
uriDla t a n t o la h i s t o r i a y que h a n 
a r r o s t r a d o l a i n j u r i a de los t i e m -
r o s ; p o r q u e una a rgamasa t a n d u -
ra como e l bronce ha hecho de e l los 
m o n u m e n t o s pe rdurab les . A s í es c ó -
mo se h a n f o r m a d o las m u j e r e s 
c r i s t i anas que t a n a d m i r a b l e s e j em-
plos d e j a r o n a l a p o s t e r i d a d ; en esa 
escuela beb ie ron sa h e r o í s m o las v í r -
genes y las m á r t i r e s , las Ineses, las 
Perpe tuas , las P ó l o n i a s ; en esa m i s -
m a escuela o t ras muje res , c u y a f o r -
taleza se ha exp layado e n u n a es-
fera menos b r i l l a n t e , a d q u i r i e r o n 
a q v c l l a e n e r g í a que sopor ta e l m a r -
l í r i c a fuego l e n t o ; e l m a r t i r i o de 
l a v i d a de todos los d í a ? , e l m a r t i -
f i r m e como u n a c o l u m n a en m e d i o 
d tú O c é a n o pa ra a l u m b r a r y c o n f o r , 
l a r a los pobres n á u f r a g o s ? 
M á s t a rde , a l exp l i ca r los v e r s í c u -
los s igu ien tes , t e n d r e m o s o c a s i ó n de 
ecuparnos d e t e n i d a m e n t e sobre es-
te asunto . L i m i t é m o n o s h o y a a l g u -
nas breves r e f l ex iones . 
L a r a z ó n , l a f i r m e z a de c a r á c t e r 
y u n c o n j u n t o de cua l idades n a t u -
ra les , pueden c o n t r i b u i r m u c h o a 
f e n n a r ese t e m p e r a m e n t o m o r a l , esa 
n a t u r a l e z a pe r fec t a que l a e s c r i t u r a 
L a m a l a m u j e r f u e r t e ; y lo que yo i r i o en que l a n a t u r a l e z a se i n m o l a 
a d m i r o s iempre en los Padres de l a | y a rde sobre el a l t a r de l deber : i n -
Ig l e s i a es aque l a r t e m a r a v i l l o s o con j m o l a c i ó n sub l ime de la que d e c í a 
•jue s a b í a n c u l t i v a r e l s u e ñ o de l a San A m b r o s i o : " C u á n t o s m á r t i r e s 
I A M I J J E l F I I J E I T E S 
P R I M E R A C O N F E R E N C I A . 
¿ Q u i é n « n c o n t r a r á l a m u j e r fuer -
te? Es m á s prec iosa que las pe r l a s 
q u e v i e n e n de las e x t r e m i d a d e s d e l 
m u n d o . E l c o r a z ó n de s u m a r i d o p o -
ne e n e l l a sa conf ianza , y n o nece-
s i t a r á da r iquezas e s t r a ñ a s . L e pa -
g a r á con b i j -n y no c o n m a l todos 
los d í a s de su v i d a . — P r o x . X X X L 
1 6 . 1 2 . 
¿ Q u i é n h a l l a r á l a m u j e r fuer te? 
l a m u j e r que sabe sacar de u n va lo r 
f r a t e r n a , que ha de ser en el p o r - ! c o t i d i a n o , l a e n e r g í a necesar ia para 
v e n i r , e l engarce de oro de d o s ¡ l i a c e r f r en t e a todas las d i f i cu l t ades 
m u n d o s . Míe su p o s i c i ó n , a los s insabores de 
U n c o n t i n u o i n t e r c a m b i o in te lec -
t u a l , i n d u s t r i a l y comer c i a l , u n es-
t u d i o serio y d e t e n i d o de las c o n d i -
todos los d í a s , a las preocupaciones 
de todas las horas , a las con t r a r i e -
dades de cada m o m e n t o ? L a m u j e r 
j c lones ac tua les de ambos pueb los , fue r t e que resiste a los t a n m u l t i p l i -
y a b r i r las pue r t a s de M é x i c o , a l a loados choques de l a v i d a , a las t r i s -
¡ l a b o r i o s i d a d de l a e m i g r a c i ó n espa-
I ñ o l a , h a r á n el res to. 
tozas de f a m i l i a , a las moles t i as i n -
te r iores y a todas esas penas í n t i -
F r a n c l s c o Vi l l aespesa . j m a s que, a m a n e r a de u n a nube de 
I oles son las m u j e r e s c r i s t i a n a s " . A 
moscas, acosan c o n t i n u a m e n t e el co- fuerza de g u s t a r a Dios , do sabo-
r a z ó n de l a m u j e r ? l a m u j e r f u e r t e j r e a r a Dios y de hacer a D ios el 
que con i m p e r t u r b a b l e p r u d e n c i a a m i g o y el con f iden te de vues t ras 
pres ide los t raba jos de su casa, 
e n t r a en los po rmenores de l a 
e c o n o m í a s d o m é s t i c a s , cu ida de los 
n i ñ o s , v i g i l a a loa c r iados y se es-
m e r a en el a r r eg lo y buen o r d e n de 
esa m u l t i t u d de menudenc ias que 
o c u r r e n en e l i n t e r i o r de la f a m i l i a 
y que se suceden t a n r á p i d a m e n t e 
j o m o las nubes en el c ielo? 
¿ Q u i é n h a l l a r á l a m u j e r fue r t e , 
penas y de vues t ros gozos, v e n -
d r é i s a ser como una m i s m a cosa 
con é l ; é s t e con tac to s u p e r i o r s e r á 
el g l u t e n i n v i s i b l e de vues t ros p e n . 
saui ientos , de vues t ro s ü o s e o s , de 
vues t ras resoluc iones , de vues t ros 
s e n t i m i e n t o s ; las p iedras de v u e s t r a 
v ida , qu ie ro dec i r , vues t r a s accio-
nes, s e r á n u n i d a s con o t ras , c o n g l u -
t inadas y conso l idadas c o m o esos 
de C r i s t o h a y en l a ' secreta o s c u r i -
dad de l a v i d a c o t i d i a n a " y San 
G r e g o r i o e l g r a n d e : " S i conse rvamos 
la v e r d a d e r a pac ienc ia en m e d i o 
de los t r aba jos de la v i d a , somos 
m á r t i r e s s i n tenor necesidad de l a 
espada de los v e r d u g o s " . P o r conse-
cue lGla de u n a i n f i l t r a c i ó n d i v i n a , 
en esa v i d a de m a r t i r i o se e j e r c i t a n 
y crecen la pac ienc ia l l e n a de d u l -
zura y e l a d m i r a b l e v i g o r de esas 
vfc-genes consagradas a Dios en las 
escuelas de los pobres , en las salas 
de a s i lo p a r a los h u é r f a n o s , en los 
hosp i ta les , en las v i s i t a s de los po-
bres. N a d a meno,; que l a f o r t a l e z a 
que a n i m a b a a los m á r t i r e s se ne-
cesita pa ra m u l t i p l i c a r t odos los 
di.-M semejantes p r o d i g i o s : p o r lo 
m i s m o , no es t a n d i f í c i l , s e ñ o r a s , en 
31 c r i s t i a n i s m o responder a esta 
p r e g u n t a : ¿ Q u i é n h a l l a r á l a m u j e r 
fuer te? L a sangr^ de Cr i s t o ha re-
garlo su s emi l l a , y po r d o q u i e r a ha 
g e r m i n a d o . Que la g rac ia m u l t i p l L 
que su raza en nues t r a p iadosa 
A s o c i a c i ó n , y que s i a l g u n a vez pa-
rece t r aba jo so h a l l a r u n a s o l u c i ó n 
a las p a l a b r a s de l a E s c r i t u r a , que 
se pueda v e n i r a busca r la f á c i l -
men te en t r e vosotras , - ^ n c o n t m n d o 
s i empre e n e l l a los e j emp los ú.i una 
V h t u d t a n r a r a ! ¿ N o es a u n a m u j e r 
c i i s t i a n a a q u i e n San C r i s ó s t o m o d i -
r i g í a a q u e l m a g n í f i c o e log io : " V o s 
p o s e é i s u n a ciencia supe r io r a to -
das las bor rascas : t e n é i s l a e n e r g í a 
de u n e s p í r i t u v i g o r o s o , m á s fuer te 
que i n n u m e r a b l e s e j é r c i t o s , m á s se-
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 1 7 ) 
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Ü N AFICION AIJ B O X E O , QUE CONOCE I .A T A C T I C A D E AM-BOS P E L E A D O R E S , C R E E Q U E R O P E R D E B E V E N C E R E L DO-
MINGO. 
U n p e r i o d i s t a de condic iones re le-
vantes , que ha l l egado r ec i en t emen-
te de N e w Orleans , e l j o v e n Sowhe-
re t nos hab laba anoche, en l a te-
r r aza de l a H a b a n a B o x i n g C o m m i -
t tee sobre los dos p ro t agon i s t a s del 
d e s a f í o p u g i l í s t i c o del d o m i n g o : 
Jack B r u n o y T o m Roper , ambos 
j ó v e n e s v r epu tados peleadores de 
l a c a t e g o r í a H e a v y , que en el Sur 
de los Es tados U n i d o s t iene grandes 
s i m p a t í a s . 
A nues t ras p r e g u n t a s , nos d i j o 
el j o v e n c i t ado , que ha v i s to pelear 
en N e w Orleans , a los dos f i g t h e r s , 
l a ú l t i m a vez que i u e r o n matchea-
coropara^se con Estanis1aog F r í a s , 
e! pe leador o r i e n t a l que t an tos e x i -
toí; ha l o g r a d o ú l t i m a m e n t e . 
Su ú l t i m a p s i í i cou el " M e c h o " , 
S f t r e todo le La dado u n ca r t e l ex-
t r a o r d i n a r i o , u n í f a m a c i e r t a como i 
pe leador de a l t u r a , capaz ds l l e v a r - 1 
se de cal le a muchos cubanos de s u ! 
peso, I 
L a iciiea de m a t c h e a r l o c o n t r a | 
A l l o n t o w n Joe Gans, a pesar de que I 
cuesta casi t a n t o como u n s ta r b o u t ! 
LA P E R D I D A DEL PRIMER PARTIDO 
L o l i n a , l a r e i n a d e l a s f a l t o , g a n ó d e s p u é s d e l a t r á g i c a . ~ L l o v i e r o n p e s o s s o b r e l a c a n c h a , 
c o m o e n t i e m p o s d e l a i n í l a z ó n . - E l i n t e n d e n t e p r o v i s i o n a l p o n e n u e v a m e n t e h o y a L o -
l i n a c o n t r a G r a c i a . - j A y , m i m a r e , q u i é n f u e r a t o h a l l a ! 
L a Ultima Impres ión Hípica 
DESCALIFICACION m 
I G U A L E S A 15 
Se c o m e n z ó con P a q u i t a y A n t o -
. n i a ves t idas de b lanco , y P i l a r con 
la pelea, es seguramen te de las que | U r 3 i , l d a Vigt iendo ,de azules< Dos 
no de j an ; l uga r a dudas . r e j i t a s m u y igua les v m u v dlspue^-
E l p u b l i c o s a l d r á c o m p l a c i d o , y tas a j u g a r 5bien ^ sostenePr 
has ta asombrado , de que a u n eos- c a r t e l gobre € l asfa] to de l 
dos; y que, a pesar de que los j u e - to e c o n ó m i c o , se l e h a y a n o f r ec ido ae las ¿)amag< 
su 
F r o n t ó n 
ees d e t e r m i n a r o n dar l a pelea ta-
blas, po r que B r u n o , m a r c ó a lgo 
m á s que su c o n t r a r i o , y le © ó Mte-
m á s u n k n o c k d o w n , d u r a n t e e l a i r -
eo de l a pelea. 
Y o creo, t e r m i n ó nues t ro a m i g o , 
que Ropera ha de hacer h o n o r a l 
ape l l ido , c é l e b r e que l l e v a , y que 
v e n c e r á f á c i l m e n t e ; q u i z á s p o r la 
v í a pe l ig rosa , a su e-norme y po-
deroso r i v a l del d o m i n g o . 
Noso t ros , por l o que hemos v i s -
to , estamos de acuerdo con e l c i t a -
d o s e ñ o r , y reconocemos en Roper 
condic iones que p u s d e n ocasionar 
u n r e su l t ado i m p r e v i s t o , y poco fa-
vorab le pa ra B r u n o . 
dos peleas de ese c a l i b r e , en t re dos 
f i g h t e r s de c a r t e l t a n c o m p l e t o y 
f o r m i d a b l e . 
L N S E M L . F L N A L CON P I M I E N T A 
De todos los peleadores cubanos, 
en la d iv i s i ó . i wo.'-ev. a m e l ' a n a , 
con la e x c e p c i ó n de F e l l o R o d r í g u e z 
n i n g u n o en la a c t u a l i d a d p u ñ d e 
LOS P R E L E M I N A B E S 
Sagua c o n t r a l a H a b a n a , p u d i e r a 
decirse que son los p r e l i m i n a r e s c o m -
binados pa ra l a noche de l d o m i n g o 
ea. e l S t a d i u m . 
J o h n Vega , u n j ú n i o r f l y , y D e m p -
sey S a g ü e r o , u n m o c e t ó n de 128 l i -
bras, p e l e a r á n c o n t r a dos es t re l l a s 
de esta c a p i t a l . 
E d u a r d o R o j o , de peso mosca J r . 
y L u í s Sardinas , e x c a m p e ó n de peso 
B a n t a m , a p a r t i r d e l d í a 10, que 
M u n i t a , el i n t e n d e n t e p r o v i s i o n a l , 
es tuvo de suerte a l hacer esta selec-
c ión de muchachas r a q u e t i s t á s , t a n -
to p a r a los cuadros de v a n g u a r d i a 
como pa ra los graves . 
Se c o m e n z ó a t a n t e a r pelo a pe lo , 
y a s í , poco m á s , poco menos , l l ega-
r o n a l c a r t ó n 15, igua les . 
L R S I N D A PIFIANDO 
D e s p u é s de l 15, las b lancas se 
f u e r o n delante has ta el 18, a l p i -
f i a r U r s i n d a y hacer lo m i s m o P i l a r . 
E n é s t o se le ocu r re g, A n t o n i a 
no devo lve r , quedarse c o r t a a l r e c i -
b i r de a i re y r aque tea r l a b o l a ; Pa-
^ v e n d ó A n t o n í o W a l d é s r e n ' l a iSi l i - í Q,uita sue l t a l i na que hace u n l i n d í -
m a t a rde en que p e l e ó B r i t t o n el i s i m o r e m a t e y se colocan en 20 t a n -
c a m p e ó n de l m u n d o . 
Y o creo, c i e r t a m e n t e , que los fa 
tos las blancas con una a l a a r ena 
L L E G A R O N A L A T R A G I C A 
C a r t ó n a c a r t ó n , se c o m e n z ó a 
i g u a l a r , b a t i é n d ose con f iereza, con 
e legancia y con tac to las dos za-
gueras r i va l e s , las que se d i s p u t a n 
el r e inado del as fa l to en el F r o n t ó n 
de las D a m a s ; r e inado que has ta 
ahora se encuen t r a en manos de L o -
l i n a que ha sabido d i s c u t i r l o y sos-
t ene r lo c o n t r a su m á s fue r t e 
der roche de donosura , de grac ia , de 
a t l e t i s m o , de g e n t i l e z a . . . y , la m a g -
i-íf ica Grac ia pega u n a ba ja c o n t r a 
la f a j a r o j a que suena como u n g o n -
go cuando se t e r m i n a u n r o u n d . 
C o n s u m a t u m ets. 
ÜRSINDO. 
N O T A : 
A y e r se e x t r a v i ó el abono de can-
c o n t r a su á s f u e r t e opo- cha, f i l a p r i m e r a , n ú m e r o 29, de l 
nen t e : G r a d a . F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d . E l que l o I 
Las igua ladas se s u c e d í a n s in i n - haya encon t rado sepa que no t i ene 
t e r m i t e n c i a , en e l 4, 5, 6, 10, 11 ¡ v a l o r a l g u n o . 
13, 14, a q u í t u v o u n parpadeo l a ' . ¡i 
R e i n a del A s f a l t o , c o m e t i ó t res p i -
f ias , y Grac ia c o l o c ó una de h i t y 
so ponen en 18 las blancas Ange le s 
y Grac ia , po r 14 las azules P e p i t a y 
L o l i n a . i E s t ando en tales c o n d i c i o -
nes l a a n o t a c i ó n se d i s c u t i ó u n t a n -
to que d u r ó 15 m i n u t o s ; o t r o , el 
del t a n t o siete de las b lancas , se 
h a b í a b a t a l l a d o en l a m i s m a mane-
ra , a s í que é s t e lo p e r d i ó G r a c i a a l 
no poder devo lver una bo la pegada ^ J i " « 
o i» „ny.r,ri „ , „ ,„ T ^f, " celebrarse en el S t a d i u m A r e n a C o - ! r a a la pareo del rebote . Las blancas iAr, i 1 es de las que resu ta m u v d i 
: D E M U E S -
T R A N P O R Q U E P U E D E 
G A N A R C A B A L L E R O 
Que la d e s c a l i f i c a c i ó n es u n a r m a 
de doble f i l o , capaz de p e r j u d i c a r 
los m á s sagrados Intereses, se des-
prende de la v e r i f i c a d a hace a l g u -
nos d í a s en el H i p ó d r o m o de L o n g -
champs en P a r í s ; no que este abuso 
me haya hecho l l e g a r a l a p r i m e r a 
c o n c l u s i ó n , pues hace muchos a ñ o s 
que sostengo la m i s m a t e o r í a . A n -
tes de i n d i c a r el r emed io m á s a p r o -
p ó s i t o a m i j u i c i o para e v i t a r las 
bravas de los j ockeys y d u e ñ o * , 
m e n c i o n a r é el caso de D a u p h i n . 
Todos conocemos de n o m b r e 
L o n g c h a m p s , conde se c o r r e 
men te el G r a n d P r l x de P a r í 
s derado como e1 Stake m á s r i co de i 
m u n d o . Deograc iadamente no a to -
dos nos es dado f r e c u e n t a r l a . 
E n esta célebr--:- p i s ta S'! c o r r i ó 
al s á b a d o 14 el " P r i x d u C o n w i l M u -
i i i c i ' p a l " pa ra e jemplares de t res 
afioa en ade lan te , s iendo l a ' I s tan-
c:a de m i l l a y med ia . E n este p r -
m í o c o m p i t i ó y g a n ó ga lopando po r 
Ompleto 
p o d í a n ha l l a r se de r* 
do con l a g ravedad Z ' 
conje t ida . a de 
N a t u r a l m e n t e este <,ÍM 
b i é n puede r e s u l t a r ' i n P f 'ma ta* 
encargados de a p l i c a r / a ^ 2 . ^ £ 
var por u n e s p í r i t u H ! d a ^ U? 
dad . pero s iempre es r ^ f a r b i t r « " 
d e s c a l i f i c a c i ó n . S preferible a 
L o sucedido con Daunh,-
verdadera mancha a S S " ^ 
f r a n c é s . E n los m á s h u m Í L ' ' ^ 
• d r o m o s de media m i l l a HiPó-
.bre a i no se h u b i e r a n a t rev L el ^ 
a n u a l - | ¡ . amaña ba rba r idad 0,,^ reali2ar 
>s, coa- dos los records c o n o c " ^ T ^ 8 ^ 
meses se ven casos en que un S los 
>Iar l l evaba menos l i b r a r o u P 
lo e o r r e s p o n d í a n s e g ú n la? -f la ^ 
nes de la ca r re ra o n lP ,1COll(li'=io. 
c i s m a s reglas era ine ¡ g E e ^ 
contender , s i é n d o l e qu i t a fn ! , Para 
n m a l d u e ñ o , pero i a n X 61 ^e-
cío el b o l s i l l o i n o c e ^ l " 1 ^ ^ 
por medio de una suspens a bllCo 
m i s de c inco largos, d e s p u é s de . Si D a u p h i n se ha l l a ra coni 
i r .urcar la ve loc idad desde ano s a l t o : do en uno de estos casos TnPren<ti" 
l a b a r r e r a , D a u p h i n per tenec ien te a l i to era que perd ie ra el C a n i t i ' ÍUs" 
C a p i t á n i n g l é s J^ f fe r son D . C o h r . • los 238.450 francos, s in qVe Ghl1 
de o r i g e n j u d á i c o . D e s p u é s de regre-1 Judicara el p ú b l i c o , ' pero tratá6 i ^ " 
sar t r i u n f a l m e n t e a la cas i l l a de los i de una ins ign i f i canc ia de cuat 
jueves y de sa ludar con el l á t i g o , ' " a s , n i a ú n cast igar al dueño SD' 
L a pelea que o c u p a r á el star b o u t ! su j i n e t e , el j o c k e y amer icano Shar- ' -Haba, j u s t i f i c a d o , mucho menn^ i 
l a f ies ta b o x í s t i c a que h a b r á de | pe, p r o c e d i ó é s t e a dementarse pa-1 c a l i f i c a r el cabal lo con p e r i u i -
postadores 
de U r s i n d a . Y la be l l a ü r s m d a come- se ponen en 2 1 , pero L o l i n a se ere- f íci l de ant.-CÍDar f l c a n a d o r y con 
n á t i c o s no pueden p e d i r u n m e n n ] ^ ^ ^ m á s , que con u n a « se conv ie r t e en una pan^ no se / i e n s e £ r e m o t R m e n t e 
m á s b i en confeccionado n i m á s cora- f f 1 * de ^ ^nen el t an t eo de c a í a de á n g e l y t a n t o r r e a de t a l queremos d e m o s t r a r que l a p u -
¡ l a s blancas en 26 por 19, pues U r - suer te que hace sub i r su a n o t a c i ó n | j d b b h 1 j m D o S Í . 
' s i n d a h a b í a l o g r a d o colocar u n a de W a . i g u a l a r h e r ó i c a m e n t e en 2 1 . i i ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ s ino q ^ p o r 
p l e t o . 
; h i t . E SABADO DARA COMIENZO LA SE-
EN ALMENDARES POR LA COPA "EL 
MUNDO" 
T o d o e s t á t o r m m a d o p a r a d a r d a r comienzo e n t r e los c lubs 
H a b a n a y A l m e n d a r e s a l a seirie de siete fuegos p o r l a Copa " E l 
M u n d o " . L a fecha escogida p a r a e l m a t c h i n a u g u r a l de esta ser ie 
es e l p r ó x i m o s á b a d o a las t res de l a t a rde en los t e r r enos de los 
s e ñ o r e s Cano y U ñ a r e s , en A h n c n d a r e s P a r k . E l o r d e n de los j u e -
gos s " r á e l s i g u i e n t e : s á b a d o 2 8 ; d o m i n g o 2 9 ; lunes 3 0 ; jueves 2 
de n o v i e m b r e ; s á b a d o 4 ; d o m i n g o 5 y lunes O. L o s d í a s fes t ivos 
se c o m e n z a r á a las dos y los de t r a b a j o a las t res de l a t a r d e . Se 
a c o r d ó en l a ú l t i m a j u n t a ce leb rada en " E l M u n d o " , p o r l a C o m i -
s i ó n do l a Copa, l a que t i ene a su ca rgo l a o r g a n i z a c i ó n de esta 
serie , que e l j u e g o d e l d í a 2 , j ueves , se ded ique a benef ic io de l a 
v i u d a e h i j a d e l i n o l v i d a b l e V í c t o r M u ñ o z , c reador de este p r e -
m i o e l a ñ o l í ) 1 7 . E l p i t c h e r A d o l f o L u q u e se of i reció, p o r m«"(lia-
e i ó u d e l a m i g o A l f r e d o S u á r e z , a ocupa r e l box ese d í a c o m o de-
f e r enc i a a los f a m i l i a r e s de V i c . Se h a de i n a u g u r a r con todas las 
de l a L e y . E l comandan te B a r r e r a s , G o b o r n a d o r de l a P r o v i n c i a , 
l a n z a r á l a p r i m e r a bo la y l a B a n d a d e l C u a r t e l Gene ra l t o c a r á l o 
m o ' o r de su selecto r e p e r t a r i o . L o s prec ios de e n t r a d a y loca l idad 
d0s s e r á n p u r a m e n t e p o p u l a r e s : G l o r i e t a , 50 cen tavos ; So l 2 0 cen-
tavos ; As i en tos de Prefecenoia , 2 0 centavos y Palcos , 2 pesos. E s 
esta u n a p e q u e ñ a t e m p o r a d a de L i g a Grande , que h a de s u p l i r a 
l a t e m p o r a d a a m e r i c a n a , con g r a n c o n t e n t a m i e n t o de los fans , . 
Ñ e r o C h i n c k y e l M o c h o J o e F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
SE L E C A Y O L A P E I N E T A 
Con s ie te car tones por de lan te , las 
blancas ( P a q u i t a y A n t o n i a ) pare-
c í a n t ene r asegurado el p a r t i d o , j 
m á s es tando U r s i n d a j u g a í i d o t a n ! 
e r r á t i c a ^ t a n f a l t a de c o n t r o l pa ra j 
devolver , s i empre p a r e c í a m a l co-1 
locada. 
E n esto, estando el t an t eo en esa i 
f o r m a , con el d i n e r o 20 a 5 po r las 
blancas, se le o c u r r e a A n t o n i a so l -
ta r u n a pe ine ta en l a cancha, e l pe-
q u e ñ o a r te fac to s a l t ó fiilencioso so-
E l p ú b l i c o , puesto de pie , l a ovac io -
na, e l la t i ene eu hermoso s e m b l a n -
te con u n a d m i r a b l e t i n t e de g r a -
na, los lab ios p a r e c í a n k u i n d a s a l 
romperse , estaba i d e a l por l a so-
í o q u i ñ a que le h a b í a ocasionado e l 
esfuerzo de l a i gua l ada , los pesos 
l l o v i e r o n sobre e l as fa l to como en 
los t i empos del a z ú c a r a 2 5 cen ta -
vos l a l i b r a , antes de l a q u i e b r a de 
los bancos y cuando los m u e l l e s . 
j el c o n t r a r i o , • p rec i samente por t r a -
| tarse de dos boxers que con g r a n -
' d'-s facul tades pa ra b r i l l a r en nues-
t r o a m b i e n t e s p o r t i v o no h a n l l e g a -
j do a e l lo deb ido a una l a b o r i n c i e r -
j t a en e l r i n g , a u n t r a b a j o i n c o n -
j s i s tente , es lo que s i r v e de as iento 
a n u e s t r a c o n c l u s i ó n de que es d i -
f íc i l s e ñ a l a r e l ganador . 
( C A B A L L E R O P U E D E T R I U N F A R 
s u f r i r la o p e r a c i ó n que d i a r i a -1 todos los 
men te v i m o s r e a l i z a r a l d i f u n t o M r . j S e g ú n las ú l t i m a s noticias el n 
Jasper, e ln que j a m á s lo v i é r a m o s | P i t á n Cohn ha re t i rado su 
detenerse a d i s c u t i r f racciones de I cuadra de fu tu ra s comi)etenf.ia 
l i b r a s . F r a n c i a , en tab lando una S J } 
C u á l hab ía , de ser el a sombro d e l ! Por l a v ía c i v i l con t ra el Hinód 
p ú b l i c o a l enterarse de que D a n - j ^ o . Si hay j u s t i c i a en el bello ^ 
p h i n h a b í a s ido descal i f icado por l i e - ¡ d e L i b e r t é , E g a l i t é y FraterniTé 
bre el as fa l to , y t a l de scend imien - j las azules y l l e g a n a 2 3 ; se ponen 
to de l a l i n d a cabeza p a r e c i ó ú n a l a 28 Ange les y Grac ia que ya c reen 
s e ñ a l de m a l a suer te pa ra la chica , .tener asegurado el p a r t i d o ; pero 
que desde entonces no h izo m á s que i "viene una de Grac ia a l techo que 
p i f i a r , pegar ba jo l a f a j a y l anzar -1 no l l ega , u n saque de Pep i t a , o t r a 
las a l a arena, h i é n d o s e a 28 las j co r t a de Grac ia que devuelve m a l , 
azules, d e s p u é s U r s i n d a m a n d a l a I o t r o h i t de Pep i t a y una c o r t a de 
bo la hac ia r e t a g u a r d i a y A n t o n i a a l i Grac i a ( p o r q u e a l devo lve r desde 
devolver no l l ega , t a n t o 2 8. Se ha-MOs cuadros graves no l l e g a p o r es-
los hombres y las cosas p a d e c í a n I S p a r r i n g Galo Caba l l e ro , el m u -
a q u í de c o n g e s t i ó n . chacho e x t r a o r d i n a r i a m e n t e f u e r t e . 
V u e l v e n las blancas a i rse delan-1 ex(,ef;ivamente cuidadoso de su Mal-
te en c u a t r o car tones, c o n t r a a t acan 
G a n s e n u n a e x h i b i c i ó n e l 
v i e r n e s e n e l C . L . T . 
Y a e s t á n hechos todos los 
p i e p a r a t i v o s p a r a las g randes 
exh ib ic iones que se d a r á n el 
v ie rnes a las ocho y m e d i a de l a 
noche en el l o c a l d e l C u b a n 
L a w n T e n n i s . 
¿ Q u i é n iba a pensa r que Ñ e -
ro C h i n k y el M o c h o Joe Gans 
se e n c o n t r a r a n en u n r i n g ? 
Cuando el M o c h o l l e g ó a C u -
ba, todos los f a n á t i c o s q u e r í a n 
que se diese esta e x h i b i c i ó n ; pe-
r o no í n é pos ib le . Y ahora la 
Kr i ip resa do l C u b a n L a w n T e n -
n i s h a c o n t r a t a d o esta t a n de-
seada e x h i b i c i ó n . 
El p r o g r a m a p a r a el v ie rnes 
a las ocho j m e d i a de l a noche 
es a lgo ba jado d e l c ie lo . 
H e l o a q u í : 
L o s f i ñ e s de " E a N o c h e " so 
e n t r a r á n * como buenos . 
K l d A r m a n d i t o vs J o h n Dfaz. 
K i d Choco la te vs M a n o l i t o 
A l f a y a . 
Y d e s p u é s de estos dos p r e l i -
m i n a r e s , l o sensac ional : 
B l a c k B i l l vs A n t o n i o V a l -
d é s , el c a m p e ó n b a n t a m de 
Cuba . 
K i d A l b e r t , e l T o r b e l i n o , vs 
I a d i ó H e r r e r a , u n o de los b u l l -
dogs de F e r r e r . 
Ponce de L e ó n vs J a c k C o u -
l l i m b e r . 
Y p o r ú l t i m o , l a g r a n d i o s a 
ce e l saque po r P i l a r y l a de P a m -
p lona va y v iene hasta que A n t o -
nia la recibe en s u r a q u e t a y pegan-
do f u e r t e m e n t e sobre el f r o n t i s cae 
en l a a rena . Con esto se c o n s u m ó l a 
p é r d i d a de las b lancas Paqu / t a y 
A n t o n i a , que t u v i e r o n b i e n ganado 
el p a r t i d o , pero que la ca ida de l a 
I peineta de A n t o n i a o c a s i o n ó l a m a l a 
!suer te y l a de r ro t a . 
| T r e i n t a por 27, ese f u é el r e s u l -
tado, a f avor de las azules. 
F O O T B A L L A S S . 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L B E L A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
1 9 2 2 - 1 9 2 3 
t a r m a l colocada) y r e s u l t a u n emo-
c ionan te empate a 2 8, u n empa te 
s e m i - t r á g i c o . Con una f a l t a de L o -
l i n a y o t r a de Gracia , se i g u a l a n a 
ve in t e y nueve. 
L a e s p e c t a c i ó n es g r a n d e ; las go-
r r a s ro jas se m u e v e n , h o r m i g u e a n 
en t re el eno rme p ú b l i c o de cancha ; 
las muchachas , sudorosas, r ecogen 
las c r i s t a l i n a s per las de sus f r e n -
tes en las t oba l l a s del i n t e n d e n t e 
p r o v i s i o n a l y de los jueces, hay u n 
bobera que, al ver estos t r a g i n e s , 
¡ Q U E P A R T I D O ! g r i t a : ¡ A y m i mare , q u i é n f u e r a 
N o s é h a s t a ' q u é p u n t a t e n d r á r a - t o ^ a l í a v . . ! L a voz s a l i ó de las p r o -
zón el i n t enden t e , a l poner t a n se- ^ " d i f h i d e s de l p a r a í s o , 
gu ido a j u g a r las parejas de L o l i n a 1 A1 V " ' I21, de P a m p l o n a v u e l v e I l -
eon P e p i t a de de lan te ra , y a Grac i a l f . ^ a l Para t e r m i n a r el par -
een Ange les t i d o , se pe lo tea b i e n d u r a n t e unos 
Pero m u y especia lmente las dos | m i n u t o s t n 103 (lue ' las ch:cas hacen 
grandes zagueras, las dos r e inas de 
los cuadros de r e t a g u a r d i a , L o l i n a j 
y Grac ia . I 
E l l a s ocuparon el t u r n o en er se-
L a Mesa de l a F e d e r a c i ó n de acuer-
do con el A r t . 29 de su R e g l a m e n t o , 
i n v i t a a todos los Clubs de F o o t - B a l l , 
Ass, que i n t e g r a n d icha e n t i d a d sean ' ^ u n d o de ayer, es taban anunc iadas 
i n sc r ip to s en el Campeona to N a c i o n a l , ei1 los Programas ya s í f u é e l . l i e -
de F o o t - B a l l Ass , 1922 -1923 , cuyo 1no' de bote en bote-
p r i m e r p a r t i d o e l i m i n a t o r i o t e n d r á • Y 63 ciue no so lamente las loca-
E N A L M E N D A R E S P A R K 
l u g a r e l d í a 19 de N o v i e m b r e 1922 . 
L a s insc r ipc iones deben ser d i r i -
gidas, s e g ú n dispone el A r t . 1 2 - p á -
r r a f o 4 del R e g l a m e n t o Genera l . 
E l p lazo de i n s c r i p c i ó n se c i e r r a 
el d í a 5 de N o v i e m b r e 19 22, a las 
10 p . m . 
H a b a n a 19 de Oc tub re de 1922 . 
Ca r los G . de A n c o s . 
Secre ta r io . 
Q u l H e r m o P é r e a L o r a . 
P res iden te . 
e x h i b i c i ó n e n t r e Ñ e r o C h i n k y 
Y o u n g Joe Gans . 
U n a o r q u e s t a de d iez p r o f e -
sores d e l e i t a r á a l respe tab le p ú -
b l i c o 
L o s prec ios no p u e d e n ser 
m á s ba ra tos . 
A v tdn te centavos l a g r a d a ; 
c u a r e n t a las p re fe renc ias y se-
sen ta el r i n g . 
S e r á l a noche d e l v i e rnes m e -
m o r a b l e p a r a n u e s t r o boxeo. 
l idades populares , es que los palcos 
y canchas todo estaba a r e v e n t a r . 
. A p a l u d i ó o. p ú b l i c o en tus i a sm?-
do, puesto de p i é las m á s de las 
veces, y a l t e r m i n a r d e s p u é s de l a 
i gua l ada t r á g i c a t odo el m u n d o ex-
c l a m a b a : ¡ Q u é p a r t i d o ! 
P E L O A P E L O 
A s í c o m e n z ó a d i s c u t i r s e este par -
t i d o , que h a b í a de ser u n a f i l i g r a -
na de l a pe lo t a vasca j u g a d a a r a -
queta , pelo a pe lo . 
L a Duquesa de l A s f a l t o , la r ea l 
L o l i n a , c i m b r a 5 su c i n t u r a de p a l -
m e r a hac iendo a i r e con los p l iegues 
de su e legante saya co r t a . 
G r a c i a se m o v i ó v i o l e n t a en los 
cuadros graves y su r a q u e t a desp i -
d ió l a b o l a como u n p r o y e c t i l sobre 
e l f r o n t i s : Se h a b í a comenzado e l 
p a r t i d o , d e s p u é s de l saque de l cua -
dro m a r c a d o y se i n i c i ó l a brega , 
en t re las c u a t r o muchachas , que s i 
b ien igua les estaban en l a zaga, no 
lo estaban menos en los cuadros 
alegres. 
A las t r e s en p u n t o de es ta 
t a rde , d a r á comienzo el encuen-
t r o de las E s t r e l l a s de C h a c ó n 
con los A l l Leaguers ' , (los t eams 
de profes iona les que c e l e b r a n 
»u t e rce r m a t c h , h a b i e n d o ga-
nado el p r i m e r o las E s t r e l l a s , 
y empa tado e l segundo con ano-
t a c i ó n de dos ca r re ras en d i ez 
i n n i n g s , y haberse suspend ido 
p o r obscurVlad . Estos datos de-
m u e s t r a n l a callda^jl de las n o -
venas que h a b r á n de c o m p e t i r 
en la t a r d e de h o y . 
A c t u a r á n de u m p i r e s V a V n -
t í n y Quico , y las en t r adas cos-
t a r á n l o m i s m o , G l o r i e t a 5 0 
y Sol 2 0 centavos. A s í e l q u e 
q u i e r a v e r h o y base h a l l p r o f e -
s iona l , (fe L i g a G r a n d e , que se 
presente en A l m e n d a r e s P a r k 
m o m e n t o s antes d o l a s t r e s , 
que a esa h o r a en p u n t o d a r á 
comienzo . 
( exc s i t 
co, e l boxer c i enfueguero q u í , d u -
r a n t e a l g ú n t i e m p o , a s p i r ó a ¡a co-
r o n a ü e A n t o l í n F i e r r o , es el pos i -
ble ganador de esa pelea a nues t r a 
m a n e r a do ver las cosas. 
C A R D E N A S M A S B O X E A D O R 
I n d u d a b l e m e n t e y e l lo s e r í a ab-
surdo dec i r lo c o n t r a r i o , K i d C á r d e -
nas es m á s b o x t r que S p a r r i n g Ca-
ba l l e ro , t i 5 n é m á s consis tentes n o -
ciones de l a r t e dt, los p u ñ o s , conoco 
m á s de la c iencia del M a r q u é á de 
Q u e t n s b e r r y . Su e j e c u t o r i a b o x í s t i -
ca si lo demues t ra . L a c ienc ia de M i -
lco Castro , s.i m a e r t r o . nos lo a n t i -
cipa. 
L O Q U E ES L A P E L E A P A R A 
C A B A L L E R O 
Para Caba l l e ro , l a pelea es c u -
b r i r s e has ta donde sea posible de 
los golpes de K i d C á r d e n a s , que h a n 
de ser muchos , usar s u m a y o r ecua-
n i m i d a d y su c iencia m á s grande 
para esquivar golpes, has ta d e s p u é s 
de t r a n s c u r r i d o s unos cuantos rounda 
siete u ocho, fa jarse con C á r d e n a s y 
t r a t a r de engancha r lo con uno de 
esos uper cuts t a n suyos y de los 
que abusa t a n t o . 
L O Q U E S E R A P A R A K I D 
C A R D E N A S 
P a r a K i d C á r d e n a s , p o r el con-
t r a r i o , l a pelea es o t r a cosa, es no 
fa jarse en n i n g ú n m o m e n t o , es usar 
su cabeza m á s que de sus p u ñ o s , 
es t r a t a r de i r m a r c a n d o golpes, 
t an tos como sea pos ib le , y s» l l ega 
l a o c a s i ó n , dando una t r o m p a d a ca-
paz de poner K . O. a Caba l l e ro . 
L O S A P E R I T I V O S 
Pa ra esta pelea t e n d r e m o s dos 
buenos a p e r i t i v o s , diez y 8 rounds 
de g r a n boxeo, de u n a de las peleas 
p r e l i m i n a r e s no necesi tamos hab l a r , 
es pelea conocida l a de Y o u n g S m i t h 
y A r r í e t e , del semi f i n a l , en el que 
a c t u a r á u n boxer nuexo en l a H a b a -
na, s í que remos hab l a r , pues a u n -
que R o m p e Cercas es m u y conocido , 
r.o r e s u l t a l a m i s m a c o n d i c i ó n con 
K i d P a l m e r , q u i e n por p r i m e r a vez 
l u c i r á en u n r i n c cubano, y con se-
g u r i d a d que s^ ' t i ' abajo s e r á de l 
ag rado de los fans" m á s exigentes. 
R E C U E R D E . . . 
Que en el t r a i n n i n g s camj es d o n -
de se sabe q u i é n es q u i é n , puesto 
que a l l í se r e v e l a n los boxers , ta les 
y como el los son. 
Que Ponce, L a l o , K a b a k o f f ; B r u -
n o ; R o p e r ; P o n t h e a u ; C a s a l á ; C a l -
m e r s ; B o b b y L y o n s ; hacen su t r a i n -
n i n g todas las tardes en el A r e n a 
C o l ó n . 
v a r su j i n e t e c u a t r o onzas de m e - j b e t r i u n f a r en la demanda, pues i 
nos. Cot izado 11 a 1, f u é m u y j u - j q u e s u d ó el j o c k e y en la carrera n 
gado por los espectadores, que q u e - ¡ d í a compensar y explicar fácilmen" 
d a r o n confusos an te el anunc io d e j t a ?¿ d i fe renc ia de las cuatro on" 
t a m a ñ a b a r b a r i d a d . E l despacho c a - ^ a s . 
h l e g r á f i c o no dice si hubo p ro t e s t a , ! A n t e s de t e r m i n a r este artículo 
pero el que conozca el pueb lo f r a n - j d i r é que B l u e W r a c k , el mejor BO-
c é s y v i ó su c o m p o r t a m i e n t o en l a j t r o de tres a ñ o s que ha competido 
pelea C a r p e n t i e r - S i k i , no duda u n j e n Cuba, como lo d e m o s t r ó en sil 
i n s t an t e que d e b i ó ser f o r m i d a b l e . c p o p é y i c a lucha contra. Herrón. \ \ 
E l C a p i t á n Cohn , a d e m á s de per- ! quedado i n u t i l i z a d o para sienipre 
der 238.450 f rancos , v a l o r del p r e - j hab iendo ido a t i r a r , probablem 
m í o , t a m b i é n se AÍÓ p e r jud i cado en 
l a c a n t i d a d de 200.000 f rancos , en 
apuestas, debido a la descal i f ica-
c i ó n . 
L o sucedido f u é , a l parecer, lo s i -
g u i e n t e : D e s p u é s de ser pesados los j f o D í a z , su nombre como segundo 
diversos j i ne t e s antes de l a c a t r e - • de C ieopa t r a en el h i s t é r i co Hurón 
r a , los mozos p r o c e d i e r o n a ens i l l a r L a i i . - í c a p en Saratoga, fué bajando 
te, de uno de los ^ocos coclies que 
quedan en la p a t r i a de los automé-
v i l e s . 
E l g r a n h i j o de Wrack , despû ? 
de b r i l l a r en los colores de Antoñi-
l e n t a m e n t e de n i v e l al lastimarge 
se r i amente en O r i e n t a l Park. Ser 
v e n d i d o en $500 a M r . Pangle fué 
nu des t ino , y d e s p u é s de tener un 
pos t r e r r e f l e j o de su antiguo espíen-" 
do r t r i u n f a n d o en dos carreras .en 
los a l rededores de Cleveland, da-
los e j empla res con tend ien tes . L a 
c incha que le p o n í a n a D a u p h i n , se 
r o m p i ó — c o m o sucede m u y a m e n u -
do en O r i e n t a l P a r k — y h u b o necesi-
dad de buscar o t r a , h a c i é n d o s e é s -
to s in novedad o p ro tes ta a lguna . 
Gana D a u p h i n l a c a r r e r a y , des-
p u é s de pesar a l j o c k e y Sharpe, ee ¡ aparece d e f i n i t i v a m e n t e siguiendo" 
e n c u e n t r a n con que le f a l t a b a n cua- 1-as hue l las de Impera tor , Saratoga, 
t r o onzas, d i f e r enc i a de peso í n f i m a , | Z u l u l a n d , J. ,T. M u r d o c k y otros hé-
que d e s p u é s se d i j o que o b e d e c i ó n i roes equinos que entusiasmaron en 
c a m b i o de cinchas. Resu l t ado de to- su d í a las m u l t i t u d e s de. Oriental 
d o . . . l a d e s c a l i f i c a c i ó n . 
Como era n a t u r a l , los boocma-
kers les c o n v e n í a este ve red i c to de 
los jueces, pues so lamente a s í se ex-1 deg y honradez acrisolada, aprove-
p l i c a que p o r l a f a l t a de c u a t r o o n - ! r h o e s t á c r ó n i c a para despedirme del 
zas que puede perder el j o c k e y por ¡ q u e c i e r t amen te merec ió mejor 
las e n e r g í a s gastadas en l a c a r r e r a suer te . 
, Y o , que f u l uno de los que siem-
pre a d m i r é su corage de buil-
o deberse a u n p e q u e ñ o defecto en 
u n a de las dos pesas que se h a l l a n 
en cons tan te u s o — t o m e n l a t r e m e n -
¡ da d e t e r m i n a c i ó n de a n u l a r el b r i -
l l a n t e esfuerzo de D a u p h i n , r ea l i za -
da en u n o de los p remios m á s fa -
mosos de l t u r f f r a n c é s a presencia 
de l a e n o r m e m u l t i t u d que l l e n a -
ba a L o n g c h a m p s . 
Es este u n caso en que encuen-
t r o m u y j u s t i f i c a d o has ta l l e g a r a l 
asesinato. E l a r m a de la descal i f ica-
c i ó n , como el de la a m n i s t í a en e l 
P res iden te de la R e p ú b l i c a , t i ene 
q u e s e r empleada con suma discre-
c i ó n pa ra s u r t i r efectos favorables . 
C o n t i n u a m e n t e en el M o r n i n g Te l e -
g r a p h se e n c u e n t r a n a r t í c u l o s que 
condenan l a f a l t a de una' n o r m a en 
las descal i f icaciones . 
E l s i s tema que existe en O r i e n t a l 
P a r k es s in duda m u c h o m e j o r , 
aunque t a m b i é n es suscept ib le de 
perfecc ionarse . U n a escala g r a d u a l 
de penas, que se a p l i c a r á n s in con-
t e m p l a c i ó n a lguna , h a r í a n t e m b l a r 
a l m á s bando l e ro de los j ockeys . L a 
s e g u r i d a d de l cas t igo p e s a r í a m á s 
en su á n i m o que l a de que no h a b í a 
cié ser desca l i f icado en caso de re-
s u l t a r t r i u n f a n t e . 
E x a m i n a d o cada caso, p o d í a a p l i -
carse a los j ockeys hasta la suspen-
s i ó n i n d e f i n i d a y u n a fue r t e m u l t a , 
que p u d i e r a deduci rse de l a f ianza 
que todos h a b í a n de p res ta r pa ra 
que se le p e r m i t i e r a m o n t a r . L o m i s -
m o ser la procedente t r a t á n d o s e de 
d u e ñ o s o en t renadores . Las penas 
SALVATOB. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PROGRAMA PARA HOY 
JUEVES 26 DE OCTUBRE EE 1922 
A las 3 p. m. 
P R I M E R PARTIDO 
E L E N A Y PEPITA, blancas 
contra 
P I L A R Y CARMEN, azules 
A sacar las primeraa del caadro 9 
y las sflgTináas del cnadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
E L E N A , P I L A R . CARMEN, PSPlT*' 
PAQUITA, ELISA 
V I E R E N L A S m u j & r h 
A h í e s t á la h o r r i b l e C a c h o 
negrete y su m a r i d ó ; no se 
puede tener en pie . Pero si 
me ve , no t e n d r é m á s re-
medio que sa ludar la . 
M a r c e l i n o , m i r a q u i é n tene-
mos a l lado, a esa serpien-
te de cascabel de F l o r i n d a . 
M e parece que ese r e p t i l nos 
e s t á viendo-
¡ M i querida 
J u a n i t a ! T a n 
to t iempo sin 
ver te , amor! 
co-¡ F ! o r i n d i t a , 
m o te hemos ex-
t r a ñ a d o ! ¡ D a -
me ot ro beso! 
Cualquiera se rompe la cabeza 
estudiando la p s i c o l o g í a de la 
mu je r ! Y és t a s son las que for-
man el pa r t ido feminista? Las 
que quieren ser presidentes v ge-
nerales y domina r el m u n d o ? Ñ a -
da, nada, lo que d i j o S a n c h o : 
L a m u j e r honrada la pa ta que-
brada y en casa." 
1 
ra 
SI TE MOLESTAS CUANDO TE CO-
GE UN AGUACERO EN LA CALLE. 
Hace v e i n t e añoo? 
que v i v o a l p i e 
d é l V e s u b i o , s i n 
t ene r med ios pa-














A N T O N I A Y GRACIA, Waac» 
contra 
E L I S A Y L O L I N A , aznles 
A sacar ambas delanteras del cnadro 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
A N T O N I A , URSINDA, ANGSLíS. 
L O L I N A , M A T I L D E , GRACIA 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S 
P I L A R y URSL Llevaban 
SO b0' 
I ' S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S 
letos. 
Las blancas eran Paquita >' ^ " ' ¿ n 
qi,e se quedaron en 27 un tos . Uev ^ 
T,~ boletso, que se hubieran pafea 
$5.07. á I 
P r i m e r a q u i n i e l a 
E N C A R N A 
E N C A R N A 






LievaDW PEPITA y I^ULINA 
letos. 
Las blancas era" O^":"_tos jjHsvaP 
que se quedaron en a-
A n a l e s 
S)ü boletos, que se 
Í 2 . 9 9 . 
S e í r u n d - í Q u i n i e l a 
L O L I N A 
Gracia, 
Antonia 
L r s inda . 
l ' aqmta 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 6 d e 1 9 2 2 PAGIWA QUINCE 
S P O R T S NOTICIAS E INFORMACIONES LOCAIES Y EXTRANJERAS S P O R T S 
r o h i b i e r o n B o x e o o C o n c e ' a l e s S o c i a l i s t a s 
P R O X I M O T O R N E O 
D E A J E D R E Z 
ftSW Y O R K / Oc tub re 25f 
( p o r The Assoc ia ted Press.) 
v r a n k J . M a r s h a l l , de N e w Y o r k , 
^ n e ó n de ajedrez de los Es tados 
ca í o s y E d u a r d o L a s k e r , de C h i -
Jn canador del rec ien te to rneo de 
pstros a jedreci taa , h a n f i r m a d o 
111 acuerdo para j u g a r diez y ocho 
Toe-os por e l campeona to . 
3 Rpc ib i r án c inco m i l pesos. L o s 
•„pgos e m p e z a r á n en N e w Y o r k , el 
Í Í^P de Marzo , y se s e g u i r á n ce-
?Uhrando en F i l a d e l f i a , d e v e l a n , 
r h i r a g o j N e w Qrleans . 
^ l Ó T A S H I P I C A S 
N U E V O T R I U N F O D E L 
P R O G R E S O - L U T G A R D A 
Rockport , p u r sang con aspecto de 
ahallo de bomba, no ha c o r r i d o es-
verano en el N o r t e , h a b i é n d o l o 
L i c a d o su d u e ñ o , el v i e j o D a l y , a 
f"rar del t í l b u r i con que va d i a n a -
meate a las car reras . 
Sin embargo, es m u y pos ib le que 
l0 veamos a q u í este i n v i e r n o . 
Mr. H o f f l e r , f i e l a O r i e n t a l P a r k 
tiene en condic iones a Be l l e o f 
Blizabethwon y F l y c a s t , con los cua-
les piensa ganar las car re ras de cos-
tumbre. . . - . , 
La p r imera , que no t r i u n f a j a m á s 
en Kentucky, le s i e n t a n los aires de 
Marianao, pues es l a r e i n a de aque-
lla pista. 
Si el Coronel B a k e r se decide, co-
mo parece probable , a v i s i t a r n o s de 
uuevo, tengan m u c h o cu idado con l a 
veloz potranca M a n i c u r e , que e s t á 
en m a g n í f i c a s condic iones . 
Mr. B ruen cuenta con el Corone l , 
Mr. Goldbla t t y los h e r m a n o s W i -
lliams para t r a e r u n numeroso con -
tigente de p u r sangs de K e n t u c k y . 
Siguiendo el e j emplo de D o l l y C. 
Penelope, la b i en c o n f o r m a d a h i j a 
de Sweep y Jossie Cohan , ha s ido 
adquirida en una c rec ida suma para 
ser ret i rada a gozar de las del ic ias 
de la m a t e r n i d a d . P o r su sangre 
azul y la ve loc idad de que e s t á do-
tada, debe ser u n e l emen to v a l i o s í -
simo para l a i n d u s t r i a de r e c r í a 
americana. 
Mumbo Jumbo y T a r a s c ó n , dos ¡ 
Teieranos de M a r i a n a o , que en la • 
pasada, t emporada no se h a l l a b a n 
en su mejor f o r m a , h a n m e j o r a d o i 
grandemente en el N o r t e d u r a n t é e l | 
verano.' Sobre todo el p r i m e r o , que 
s? halla en las mismas cond ic iones , 
qus tan t emib le le h i c i e r o n d u r a n -
te 1921. 
Entre los e jempla res conocidos 
que m á s se d i s t i n g u i e r o n en las d i - l 
versas temporadas del C a n a d á , ocu- j 
pa como luga r p re fe ren te Spectacu- ; 
lar Gir l , que, m o s t r a n d o u n a a f i c i ó n 
tremenda para las ca r re ras l a rgas , 
ha vtncido en numerosas ocasiones. 
I Posiblemente l a veremos en O r i e n -
tal Park. 
E l domingo 22 volvieron a medirse 
en los terrenos del Central Santa L u t -
g-arda, l a novena de Calabazar da Sa-
gua y el formidable Progreso-Lutgarda. 
Esta vez, dos ro l l i n f s que perforaron al 
short stop local salvaron a los v is i tan-
tes de una lechada. 
Ven ían é s t o s fuertemente reforzados 
con jugadores de Encrucijada y otras 
novenas, pusieron un pitcher que no pu-
do acabar el segundo i n n i g ; mandaron 
a batear a dos pinch h i t te rs que salie-
ron s t ruck outs, e hicieron m u l t i f o r -
mes y p o l í c r o m a s combinaciones sin re-
sultado p r á c t i c o ninguno. Sin embargo, 
ven ían con el convencimi^pto de ano-
tarse una v ic to r i a y por eso empezaron 
el match a l g r i to de "Revuelta es 
cuento"; pero el hombre del cuento he-
cho un coloso en la l ínea de fuego, 
abr ió el desa f ío con un skun de pon-
ches y c o n t i n u ó sirviendo la misma 
mdicina hasta un to t a l de trece, como 
si fuera el enfermero de un hospital 
de acatarrados; en tanto que la v ic to-
r i a nos s o n r e í a con el mismo score de 
8 por 3 que el domingo 8. 
Los progresistas jugaron bastante 
bien; se nota gran adelanto sobre el 
f ie ld ing del ú l t i m o desa f ío ; buena prue-
ba de ello es que, a pesar de traer 
Calabazar ü n a novena escogida y de 
primera clase, no pudo evitaV la d e - ¡ 
r ro ta decisiva e Inapelable. 
E l h é r o e al campo lo fué el center 
fielder local, P e y r ó , que el s é p t i m o de-
gol ló de una manera espectacular un 
h i t de Pipe que llevaba todos los c a r á c -
ter ss de three bagger. 
A l bate se dis t inguieron de los nues-
tros. Revuelta, que dió dos indiscut i -
bles, entre ellos un two bager, y A l -
fonso, que este a ñ o e s t á jugando co-
mo un verdadero profesional; y de los 
adversarios, Pipe, que con p e r d ó n de 
R e l á m p a g o es el que mejor lo e s t á ha-
ciendo en su novena. 
Para el domingo que viene es casi 
seguro que el juego sea en los terre-
nos del "Progreso" contra " H a y a g á n " , 
que según noticias s e r á un contrario 
fuerte y temible. P r e p a r é m o s n o s , pues, 
para ver un desa f ío de Eiga Grande y 
esperemos un nuevo t r iunfo . E l impe-
pinable Migue l Angel nos ha prometido 
asist ir en su hermosa m u í a de ocho 
cuartas para darle á n i m o a nuestros j u -
gadores en el caso poco probable de que 
lo necesiten. Se dice t a m b i é n que asis-
t i r á una nu t r ida r e p r e s e n t a c i ó n del be-
llo SJXO. R a z ó n de m á s para que quede 
buena la f iesta y para que no fal te 
Miguel A n g e l . . . . y otro individuo cu-
yo nombre me reservo. j 
Véase la a n o t a c i ó n por innings: 
Calabazar 020 010 000 3j 
Progreso L u t g a r d a . . . 320 000 03x 8 ' 
B a t e r í a s : Eustiquio, R e l á m p a g o y P i - I 
pe, por Calabazar; Revuelta y Tempra-
no por Progreso-Lutgarda. 
Fel ic i tamos s i n í o r a m e n t e a nuestros 
players que han resultado hasta ahora 
invictos, y a los impires que desempe-
ñ a r o n sus puestos con acierto e i m p c r - i 
cialidad. 
UE FLORECIERAN LOS EMPATI 
C H I C O S JUGARON OTRO GRAN PARTIDO 
L o g a n a r o n F e r r e r y L o i t i a , q u e e s t u v o a d m i r a b l e . M u ñ o z y M a g u r e g u i q u e d a r o n e n 2 0 . -
B a r a c a l d é s y e l F e n ó m e n o f u e r o n a r r o l l a d o s a l í m p e t u b r u t a l d e l a s c e s t a s d e H i g i n i o , 
G u t i é r r e z y C e i i p e d e m i v i d a . L o s d e j a r o n e n l o s 1 7 . 
M i é r c o l e s . P o r lo que "os " d i j e de l 
m a r t e s e s t á i s en terados de que el 
m a r t e s de los " c h i c o s " que pe lo tea-
r o n l a p r i m e r a t anda , e s t u v i e r o n de 
p r i m e r a los de lan te ros y los zague-
ros e s t u v i e r o n hechos u n par de fe -
n ó m v i o s de esos que cob ran de dos 
m i l d ó l a r e s " p ' a r r i b a " . Pues b i e n ; 
ayer m i é r c o l e s , e ñ l a p r i m e r a t a n -
da, que es l a t anda de l a g rac ia de 
Dios , los c u a t r o " c h i c o s " , que l a pe-
l o t e a r o n , e s t u v i e r o n a d m i r a b l e s ; t a n 
a d m i r a b l e s los de po r de lan te c o m o 
los g igantes de l a "zaga" . 
A n t e s de prose 'guir , d i s i m u l e n que 
me ocupe de los " f a n s " y de las 
" f a n s " entus ias tas que c u b r e n todas 
las loca l idades de l pa lac io de Con-
co rd i a , cemento de l h o n o r donde se 
v e n t i l a n a d i a r i o las m á s bel las y 
f r a t e rna les d i sco rd ia s en defensa de 
los chalecos de l c o n g l o m e r a d o h u -
m a n o . 
V u e l v o c o n los " c h i c o s " . De b l a n -
co; F e r r e r y G o i t l a , c o n t r a loa azu-
les M u ñ o z M a g u r e g u i , " C h i c o s " que 
pe lo teando c a m p a n a c a m p a n i t a de 
oro , nos d e m o s t r a r o n c ó m o se puede 
j u g a r con esp lendor y p re s t i g io u n 
p a r t i d o s in que en u n v i b r a n t e d i s -
c u r r i r , no o c u r r a n empates que so-
b resa l t en el c o r a z ó n y desgar ren los 
chalecos h a c i é n d o l e s v e r t e r a b u n -
dantes l á g r i m a s . 
U n a " i g u a l é " en u n a y se acaba-
r o n los " i g u a l e s " . L o s de lan te ros 
t i r á n d o s e a f o n d o y a l a " t e t t e " ; los 
zagueros a z o t á n d o s e rec io y con aga-
l las . Los b lancos s i empre " p a l a n t e " 
y " p a l a n t e " y los azules s i empre p o r 
d e t r á s ; pero d e m o s t r a n d o ganas de 
l l ega r , de m o r d e r , de i g u a l a r , de pa-
sar y de g a n a r ; ganas que se queda-
r o n con las ganas, po rque G o i t i a , v i ó 
j u g a r a u n t a l N icas io R i n c ó n y d á n -
dole lo m i s m o ' ' q u e Nicas io , a M a g u -
r e g u i lo t i r ó a l " r i n c ó n " d e s p u é s 
de m a g u l l a r l e y a M u ñ o z le q u i t ó 
los m o ñ o s h a c i é n d o l e p i f i a r . Gana-
r o n F e r r e r y G o i t i a ; pero les gana-
r o n hac iendo u n emoc ionan te p a r t i -
do, u n excelente peloteo , una pe lea 
b rava , ya que M u ñ o z y M a g u r e g u i se 
q u e d a r o n en l a h o n o r a b l e c i f ra- de 
los 20. U n a h o r a precisa . 
¡ A r r i b a , n i ñ o s ! 
El d u e ñ o de Cuba E n c a n t o , M r . 
Gíiffith, piensa env ia r pa ra l a p r ó -
íima temporada u n baby, f r u t o - de 
la unión de P h i l l i p p i c y Charmeuse , 
que considera t i ene u n b r i l l a n t e po r -
venir. P h i l l i p p i c , que c o r r i ó en l a 
Habana, tuvo en su é p o c a do rada 
gran velocidad, y Charmeuse no so-
lamente i g u a l ó el r e c o r d de los seis 
furlones, sino que su h i j o m a y o r , 
Cuba Encanto, es, s i n d u d a a l g u n a , 
ti mejor e j empla r p r o d u c i d o en es-
ta isla hasta l a fecha. 
D e l segundo p a r t i d o , de l a t a n d a 
de a l t u r a , l a de los 30 tantos c r u -
j i e n t e s , l a m e n t o no poder deci r lo 
m i s m o que d i j e de l de los " c h i c o s " , 
a pesar de f i g u r a r en su pa re ja b l a n -
ca l a s a b i d u r í a de B a r á c a l d é s , que 
sabe m á s que dos docenas de S é n e -
cas, y de r e s p a l d a r l o l a cesta m o n s -
t r u o del g r a n f e n ó m e n o don Euse-
I N T E R E S A N T E M A C H I D E ' o y ^ ó l p e a l o L á n p d 1 o ^ T ¿ o m a o ^ e i a a Z l 
v u l g a r de las v u l g a r e s v u l g a r m e n t e 
hab l ando . 
E s p e r á b a m o s a que se r e p i t i e r a e l 
t o r n e o t r á g i c o , es tupendo y f o r m i -
dab le de noches pasadas; pero n i n -
A. R o d r í g u e z . 
B A S E B A L L 
Mr, "Weant s igne con l a m a n í a de 
Keter sus caballos en segundo l u - 1 
sar, n e g á n d o s e a ganar u n a ca r re -
ra- Al igual que h a c í a con E l l l s o n , ! 
Dick W i l l i a m s y Top of the M o r - ; 
üzs, su yegua E n l a h F . , h a queda- ! 
?0 en el d inero en nueve de sus ú l -
lúnas diez salidas, s i n que en u n a 
«casión s iquiera haya ocupado e l 
Pcesto de honor a l f i n a L 
. Si Mr. Pangle ha estado desgra-
^atio con U l t i m o , que c o m p r ó en 
H.500 al C. y D. Stable d e s p u é s de 
tJ célebre despistada, en c a m b i o 
ti?16 611 F l t i i n a t a ' 'ANA DE LAS PO-
/ancas m á s veloces que p a s a r á n el 
; ierno compi t i endo en los d o m i -
Club ^ C u b a n - A m e r i c a n Jockey 
Acecmpl i t iene u n buen i-e-
en las pistas da m e d i a m i l l a 
, c.aria(iá, p-aes como a l l í se co-
'(•nf :,!lsta''3 algo m á s cortas que c i n -
t L oaes-' y la de V o n T r o m p 
SIS mai7 eleTa(la v t l o e i d a d , - h a l o -
n í l 10 «n16 u ó h a c í a en t re nos-otros . quedar f r ecuen temen te en 
ímner lugar . 
flos3'-1 Actí01:aPli y M e r r y Feas t e ran 
^ e j e m p l a r e s de la m i s m a f a m i l i a . 
j)n^se ra jaban a ú l t i m a h o r a des-
t ^ de sacar u n a v e n t a j a b r u t a ] 
Ias Primeras etapas. 
D E Z U L U E T A 
O c t u b r e 2 4. 
E n l a t a r d e de l d o m i n g o ú l t i m o , 
d í a 22, se l l e v ó a efecto e l p r i m e r 
d e s a f í o base bo le ro e n t r e las po t en -
tes novenas "San A g u s t í n " y " M a -
r í a L u i s a " , compuestas por v a r i o s 
entus ias tas e lementos de los dos 
cent ra les azucareros que l l e v a n los 
mismos nombres , cuyo m a t c h se ce-
l e b r ó en los t e r r enos del " M a r í a 
L u i s a " . 
A u n q u e no podemos deci r s in h i -
p é r b o l e , que el d e s a f í o f ué bueno, s í 
d i r e m o s que r e s u l t ó bas tante i n t e -
i osante po r l a serie de emocionantes 
inc iden tes que se d e s a r r o l l a r o n en 
e l t r an scu r so del j u e g o , n o t á n d o s e 
desde u n p r i n c i p i o l a s u p e r i o r i d a d 
del "San A g u s t í n " , que p r o p i n ó a l 
" M a r í a L u i s a " , u n a ap las tan te de-
r r o t a , como se p o d r á observar en l a 
a n o t a c i ó n p o r en t radas que p u b l i c a -
mos a c o n t i n u a c i ó n . 
Sn. A g u s t í n . . 034 060 254 — 2 4 
M . L u i s a . . . 0 0 1 010 0 0 0 — 2 
N o t e r m i n a r e m o s estas l i ge ra s no-
tas s in cons igna r que se d i s t i n g u i e -
r o n n o t a b l e m e n t e en este encuen t ro 
el p i t c h e r J . E n r i q u e s , A n t o n i o H e r -
n á n d e z , Fede r i co V e r a y el c a p i t á n 
del "San A g u s t í n " , nues t ro es t ima-
do a m i g o , e l j o v e n " C h a c h o " Pen-
d á s , el que en el p a r o x i s m o de su 
en tus iasmo r o c i b i ó u n a h e r i d a en u n 
dedo, que le p r i v ó e l poder c o n t i -
n u a r el j u e g o . 
F e l i c i t a m o s a los o rgan izadores de 
ambas novenas y que p r o n t o t e n -
gamos e l gus to de presenc ia r o t ro 
encuen t ro . 
g ú n t o rneo , nada estupendo,' cero fe-
n ó m e n e o . Es to en cuanto a los dos 
b lancos . E n cuan to a los azules o p i -
namos en sen t ido c o n t r a r i o . Como 
no e r a n m á s que t res y los t res m á s 
" g ü e n o s " que e l dulce pa ra j u g a r en 
t r í o , c o n t r a pa re j a , p o r p r o d i g i o s a 
que l a pa re j a sea, pues s u c e d i ó que 
cada u n o de los de l t r í o c u b r i ó sus 
propiedades y a h í estuvo e l secre-
to . H i g i n i o , en demente , cuerdo y 
f e n o m e n a l nos p a r e c i ó e l caba l le ro 
de " A p l a s t a " y " A p a b u l l a " , j u g a n -
do como u n coloso; o t r o cfcloso se 
nos a n t o j ó G u t i é r r e z , d i spa rando c o n 
g a l l a r d í a , destreza y h a h i l i d a d de za-
guero de cu idado y o t r o coloso, e l 
Prohibió el Ayuntamien-to de Buenos Aires las peleas de boxeo 
B U E i r O S A I R E S , Octubre 23. 
D e s p u é s de u n largro debate, e l 
Ayuntamiento revocó el permiso es-
pecial que se b a b í a dado a ü i i l s 
Angel Fi rpo, c a m p e ó n de peso com-
pleto de s u d a m é r i c a , para que diese 
exhibiciones de boxeo en esta c iu -
dad. 
Por lo tanto, no v o l v e r á a haber 
peleas de boxeo en Buenos- AÍMS. 
l i a oposic ión a las luchas da bo-
xeo . p a r t i ó de los concejales socia-
l is tas . Se hizo constar que a l darle 
el permiso espacial a Fi rpo, los con-
cejales estaban en la creencia de 
que solo iba a ser una exhib ic ión 
de su habil idad pusi l l s ta , pero que 
nunca creyeron se t r a ta ra de una 
pelea fo rmal y en priblico. 
Se r e f e r í a n principalmente a l re-
ciente encuentro entra r i r p o y el 
peso completo austraJlano J i m Tr&-
cy, que tuvo In^ar en Buenos Aires . 
U N I O N A T L E T I C A D E A M A T E U R S 
Se c i t a po r este medio a todos los 
miembros de l a Junta D i r e c t i v a y 
delegados de todos los clubs acredita-
dos a n t e la misma p a m l a s e s i ó n que 
se e f e c t u a r á hoy Jueves 2 7 de Oc tu-
bre a las cinco p . m . en el loca l de 
Obispo 8 9 , altos. 
Se ruega a t odos su m á s p u n t u a l 
asistencia debido a la trascendencia 
de los asuntos que se h a n de d iscut i r 
en d icha j u n t a . 
M I G U E L A N G E L M O E N C K , 
Secretar io . 
t e rcer coloso d o n F e l i p e de m i 
v i d a y L a r r i n a g a hac i endo p r o d i g i o s 
desde e l l e j ano r ebo te . A q u e l l o no 
era u n "Celipe '% como le dice H i -
g i n i o ; aque l l o era u n b u z ó n cog ien-
do y u n c a ñ ó n d i spa rando y a r r a -
sando. 
— ¿ Q u é p o d í a hacer el d ú o c o n t r a 
esto? Pues nada ; caer en l a a b u r r i -
c i ó n y descomponerse ; no saber don -
de estaba B a r á c a l d é s , que cuando es-
l t a t a , daba cada g a l l o que desgar ra -
I ba l a a t m ó s f e r a . Y no res tar , no pe-
¡ ga r con t a n t a s e g u r i d a d , no m e d i r 
j con t a n t a jus teza , til r ebo tea r como 
í a c o s t u m h r a el caba l l e ro de peso l i -
gero d o n Euseb io , que a veces aplas-
t a y a p a b u l l a y a veces le apabu-
l l a n y le ap las t an l a f e n o m e n a l i d a d . 
Se q * ^ d a r o n en 17. Pero debie-
r o n quedar en t rece . ¡ T a m b i é n H i g i -
n i o , " c h a r r a " y " C e l i p e " de m i v i -
da, t i e n e n su co razonc i t o ! 
E l c ron i s t a deseaba, v i v a m e n t e de-
s e a b a — ¡ Q u é m a l a e n t r a ñ a ! — q u e su 
nob le y a m p l i o a m i g o Euseb io , se 
quedase en e l " s a l a o " 13, p a r a de-
c i r l e a l pasar : 
— ¡ L a g a r t o , l a g a r t o ! 
N o pudo ser; pero o t r a vez s e r á . 
E I N Q U I S I D O R S T A R S I R A C A R P E N T I E R H A P E D I D O U N 
A S A N T I A G O D E L A S V E G A S M A C H T D E R E V A N C H A A L 
S E N E G A L E S B A T T L I N G S I K I . E l p r ó x i m o d o m i n g o 29, se t r a s l a - | 
d a r á n a l vec ino pueb lo de San t iago j 
de las Vegas e l t e a m I n q u i s i d o r Star , i 
pues va a e fec tuar u n j u e g o con e l 
t e a m que rep resen ta a l a Sociedad i 
C e n t r o de I n s t r u c c i ó n y Recreo de ! 
d i c h a l o c a l i d a d . 
L o s San t iagueros p i ensan d e r r o t a r 
dec is ivamente a los I n q u i s i d o r i s t a s ; 
pero estos ú l t i m o s h a n m a n i f e s t a d o , 
de p u r o a m o r p r o p i o , que todo lo d i -
cho por sus an t agon i s t a s r e s u l t a r á 
a l r e v é s . 
¡ F a n á t i c o s a San t iago P a r k el do-
m i n g o , é i q u e r é i s ser t e s t i g o de u n a 
g r a n con t i enda be i sbo le ra ! 
L E C C I O N E S D E B O X E O 
POR S P I K E W E B B 
Desde m a ñ a n a comenzaremos a 
p u b l i c a r una. serie de v e i n t i c u a t r o 
a r t í c u l o s , s iendo cada u n o de estos 
a r t í c u l o s una l e c c i ó n de boxeo po r e l 
famoso profesor de boxeo de l a A c a -
d e m i a N a v a l de los Es tados U n i d o s , 
M r . Sp ike W e b b . 
Cada a r t í c u l o i r á a c o m p a ñ a d o de 
dos grabados d e m o s t r a n d o los m o v í - , 
m i e n t e s que e n s e ñ a e l p ro feso r S p i -
k e W e b b . 
Son t a n senci l las las expl icac iones 
y t a n c laros y o r i g i n a l e s los g r a b a -
dor , que e l menos l i s t o puede hacer-
se boxeador a l t é r m i n o de estas v e i n -
t i c u a t r o l ecciones con s ó l o poner de 
su pa r t e l a deb ida a t e n c i ó n . 
L o s derechos de p u b l i c a c i ó n que-
d a n reservados p o r este p e r i ó d i c o y 
son de su exc lus iva p r o p i e d a d en 
C u b a . 
U n t a l E b a r r a , a q u i e n sus amigos 
c o n f u n d e n con u n t a l G u t i é r r e z , f u é 
e l que se l l e v ó l a p r i m e r a q u i n i e l a 
de l a noche. L u e g o s i le d icen " E b a -
r r á n " a G u t i é r r e z y G u t i é r r e z a I 
" c h a r á n " de seguro " c h a r r a " y G u - j 
t i é r r e z t e n d r á n l a g r a n b ronca . 
E N G Ü I N E S 
H e r n a n d o r e n a , como no t u v o par -
t i d o que ganar , g a n ó l a q u i n i e l a que 
los " c h i c o s " p e l o t e a r o n m u y b o n i t a -
men te , i 
F e r n a n d o R I V E R O . 
FRONTON JAI-ALAI 
PRO O-RAM A P A R A H O Y 
JUEVES 26 D E OCTUBRE D E 1922 
A las 8 l {a p, m . 
Pr imar Part ido a 25 Tantos 
P e r m í n y MarQulaés , •blancos 
, contra 
Hernandorena y Albe rd l , azulea 
A sacam ambos delanteros del cuadro 9 
I con ocho pelotas finas 
Pr imera Quiniela a 6 Tantos 
. Jáureg-ui , Eloy, Mach ín , l u c i o , Erdoza 
Mayor. MlUán 
j Seg-undo Par t ido a SO Tantos 
Luc io y Mach ín , blancos 
• contra 
M i l l á n y Erdoza Mayor, azules 
I A sacar ambos delanteros del cuadro 
9 1(2 con ocho pelotas f inas 
Seg-unda Quiniela a 6 Tantos 
i Guruceagra, Olalde, I t u a r t e , Maguregui , 
\ Trecet, G á r a t e 
G Ü I N E S , Oct. 2 5. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Regresando en l a t a rde de h o y a 
esta v i l l a el vendedor de l t o s t ade ro 
de c a f é F ranc i sco A g u i r r e , h i r i é r o n -
le g r a v e m e n t e dos desconocidos en 
l a c a r r e t e r a de San N i c o l á s , r o b á n -
dole d e s p u é s . 
E l h e r i d o , que l o es p o r a r m a de 
ruego , i n g r e s ó en el h o s p i t a l . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L O S P A G O S D E A V E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 4 . 0 0 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
1 0 0 
^,08 Precios i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s v a l i d o s p o f 
Seis m e s e s . S a l e n t o d o s l o s M a r t e s y l o s S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r l o s g a l g o s d e l a W a r d L i n e 
Cambien salidas todo» tos Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
Agrencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7916 
W M . HARRY SMITH 
Vice-Pres.y Agente General 
^ A E D l i m e 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la- Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
8a- y 3a. Clase. Telefono A-0113 
Egido esq. a Pátila 
T H E 
S H O E 
HORMA C L U B 
A I c o m p r a r calzado T H O M P S O N , h a b r á usted 
o l v i d a d o e l precio pagado mucho antes de que ter-
m i n e e l par . T a l es la s a t i s f a c c i ó n y servicio que 
le p r e s t a r á . 
R . R i b a s & C o . 
LONJA 541 APARTADO 1 3 1 6 A HABANA 
THOMPSON B R O S . SHOE (d 
1 FINE SHOEMAKERS VV B R O C K T O N 
MASS. 
F E R R E R Y G O I T I A . Llevaban 105 bo-
letos. 
Los azules eran M u ñ o z y Maguregui , 
que se quedaron en 20 tantos. Llevaban 
104 boletos, que se hubieran pagado a 
$3.43. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
G U T I E R R E Z 
M a c h í n . . . ^ . 
H i g i n i o . . . . 
Mi l l án 
Erdoza Mayor . 
A r i s t o n d o . . . . 
G U T I E R R E Z . . 
3 1 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r 
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s 
P A R I S , Octubre 25. 
E l vencedor de George Carprnt ler , 
B a t t l i n g SlTrl, r ec ib ió el reto de 
aquel para u n encuentro de revan-
cha con la mayor calma. 
E l manager de Sik l , M . Hel ler , 
hizo saber f r í a m e n t e a l ído lo ca ído 
de Trancla , que t e n d r í a que ponerse 
en l inea y tomar su turno . 
M r . Hel ler considera que Sikl no 
t e n d r í a nada que ganar y todo que 
perder por encontrarse con Carpen-
t l e r . 
Xios actuales planos del manager 
son de que S1M se encuentre con 
Joe Becfcett el peso completo de 
Ing la te r ra , el 7 de Diciembre. 
De sal i r victorioso en esta pelea 
S1M. i r í a a A m é r i c a . 
SiW no demuestra u n deseo espe-
cia l de hacsr e l viaje a A m é r i c a . 
Prefiere pelear en Europa. 
Algunas experiencias desagrada-
bles que le han ocurrido con amer i -
canos en varios ca f é s de P a r í s le 
han l levado a esta dec is ión . 
l í o s norteamericanos salieron de 
los c a f é s t an pronto como v ie ron a 
S i k i entrar en los mismos. 
EN VIBORA PARK 
J U E G O S D E L S A B A D O Y 
D O M I N G O P R O X I M O S 
Se prepara u n r e ñ i d o encuentro 
p a r a e l s á b a d o p r ó x i m o entre L o -
m a Tennis y Dependientes en los 
te r renos de l doc tor M o i s é s P é r e z 
Peraza, en V í b o r a P a r k . Los f a -
n á t i c o s conocen l a ca l idad de es-
tos teams y h a n de concur r i r a 
presenciar el choque. 
Po r l a m a ñ a n a de l domingo y en 
los mismas grounds se e n f r e n t a r á n 
los f i ñ e s de l Campeonato I n f a n t i l , 
los siguientes c lubs : " U n i v e r s i d a d " 
y " V í b o r a " . 
A l a u n a y media/ d é l a ta rde de l 
p r o p i o domingo j u g a r á n " V e d a d o 
T e n n i s " y " U n i v e r s i d a d " . 
C u a n d o se t e rmine ese m a t c h 
d a r á comienzo el de " F e r r o v i a r i o " 
y "Dependientes" , que s e r á p r o b a -
blemente a las tres y med ia . 
Y a l o saben los f a n á t i c o s , e l 
m e n ú n o puede ser me jo r . 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E P 
H I P O D R O M O D E E M P I R E C I T Y 
Caballo Jockey Dividendo 
Olga V i r g i n i a 
Orcus 
F l y i n Dev i l . 
I r i s 
B a l l o t Mark . 
Cyciops . . . . 
Mei imee . , 









$ 4 . 3 6 
Ttos . Bl tos . Payos 
0 191 ? 7 .05Í 
0 257 6 .24 ' 
0 319 4.22, 
2 217 6.20 
0 292 4.6.1 
6 309 4.36 
Caballo 
H I P O D R O M O DE L A T O N I A 
hockey Dividendo 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 3 . 3 3 
H I G I N O , G U T I E R R E Z Y L A R R I K A G A 
Llevaban 226 boletos. 
Los blancos eran B a r á c a l d é s y Erdo-
za Menor, que se quedaron en 17 tantos. 
Llevaban 177 boletos, que se hubieran 
pagado a $4,17. 
S e g u n d a Q u i n i p h 
H E R N A N D O R E N A $ 4 . 0 9 
Tatos Boletos Payos 
Make Up . . 
Cala i t ta . • . 
Lanana . . . . 
Orlova . . . . 
A i i c o Blue . . 
Cherry Tsee 
Raider . . . . 




























HIPODROMO DE XIAUREXI 
CabaUo Jockey Dividendo 
Keblermaa . , 
Ea r l i cke r . . 
E t tahe . . . . 
T rue F l i e r . . 
S i lk Tassel . , 




Bari ies . w 
M a r i n e l l i . 























H E R N A N D O R E N A . . . 6 228? 4.09 
G á r a t e 1 153 6.10 
M a r q u i n é s . . . . . 3 213 4.38 
I t u a r t e . 3 158 5.90 
Berrendo. . . . . . . 2 167 5.58 
Guruceaga . . . . . 2 179 5.21 
H I P O D R O M O D E F O K T M I A M I 
Caballo Jockey Dividendo 
I l l u s lon i s t . . 
Eir.den . . . . 
Color,el M a t t 
Assume . . . . 
B U ^ k Bet ty 
Temper . . . . 
Secretary . . 
Dishenond . 
M a i o s t i c . . . 
Fa tc r . . . 
Fa tor . , . 
Doyle . . . 
Dishenond . 






















Z A R R A G A . , 
iDlercontineníal Teiepiione & Telegraph Co,, Inc. 
Oficina Principal: 80 Waldcn Lañe, New York City 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A de! d e r e c h o 
de uso d e la Patente M U S S Q ¡Dará 
t e l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a 
s u b m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A B S L A D E C U B A : 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
j Macana de Gómez, Departamentos 30? al 311. Apartado 1707. Habana 
P A G I N A D i £ Q SEIS O i A R l Q D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 6 d e 1921 A Ñ O 
L a J u n t a C e n t r a l . . . 
(Viene de la P R I M E R A 
Junta créelo, es una gran fuente de 
fnformaclones. Y de ^formaciones 
interesante. Porque, ¿a quien no 
interesa la política? 
Nos sonreimos, pensando que 
quien así se expresa ha vivido largos 
Íños alejado de las luchas P ^ 1 ^ " 
ristas, y, más por oirle que por otra 
cosa, le replicamos: 
—Vamos, chico, la política no In-
teresa más que a los políticos. 
—Ese es el error generalizado y 
fatal—nos arguye divamente—. A 
todos nos Interesa por igual y todos 
debemos interesarnos en ella, ¿quie-
nes sufren actualmente con mayor 
intensidad las desastrosas conse-
cuencias de los pasados años de ad-
ministración corrompida y despilfa-
rradora? ¿Los políticos, más correc-
tamente los politicastros que se 
aprovecharon o los que nos abstuvi-
mos de intervenir en la cosa publica. 
¿No somos nosotros las víctimas.' 
Pues ya ves el resultado de la abs-
tención y si' debe interesarnos la 
política no para imitarlos, claro es-
tá, sino para impedir el desenfreno 
administrativo y evitarnos mayores 
e irremediaLles males. De mí sé de-
cirte que viví en aquel error mu-
chos años y que ahora lo lamento. 
Porque me siento, me considero res-
ponsable por omisión de cuanto pasa, 
y juzgo responsables, como yo, a 
cuantos siguieron mi equivocada lí-
nea de conducta. Por creerlo así, 
firme y honradamente, y por haber 
encontrado un programa satisfacto-
rio y unos cuantos compañeros deci-
didos a cumplirlo lealmente, soy po-
lítico. Aunque mi actuación sea por 
ahora la que ves: una actuación pro-
fesional. Porque eso somos los 
miembros políticos ante esta1; jun-
tas: mandatarios, representantes dé 
los partidos. Y no me hagas hablar 
más, pues supongo que no habrás ve-
nido a hablar conmigo. 
—Hombre, no, francamente. Pero 
tú puedes servirnos de mucho. Qui-
siéramos "sacar" unas fotografías y 
obtener algunos datos.-
—Para lo primero no habrá In-
conveniente. Déjame solicitar la ve-
nia del Presidente. Para lo segundo, 
habla con el Secretario. E l Dr. Nar>-
ciso Dávalos lleva en la Secretaría 
tantos años como cuenta la Junta 
de vida, y une a su gran competen-
cia una memoria prodigiosa. E s un 
archivo ambulante. Puedes pregun-
tarle desde el nñmero de electores 
que figuran en el registro del cole-
gio dos de Guinia, allá por "el leja-
no Oriente" hasta los fundamentos 
de la primera resolución de la Cen-
tral. Sobre él pesa én estos días 
un trabajo abrumador, enervante, 
pero verás con qué amabilidad te 
atiende e informa. 
Mientras ya obtenida la venia pre-
sidencial, Buendía se apresta a des-
empeñar su artístico cometido. Pu-
mariega nos presenta al Dr. Dáva-
los, quien nos acoge amablemente y 
nos promete, tras demandarnos ex-
cusas, atendernos en breve. 
Ocupan sus sitiales los señores de 
la Junta, y Buendía tira su plan-
cha, sin la que esta información no 
estaría completa. 
Preside, como verá el lector, el 
Dr. Ferrer y Picabia, Magistrado del 
Tribunal Supremo, teniendo a ambos 
lados a los doctores Marcelo de Ca-
turla. Presidente de Sala de la Au-
diencia y Enrique Hernández Car-
taya, Catedrático de la Universidad 
y a los miembros políticos de -los 
partidos Conservador, Liberal, Po-
pular y Republicano, doctores Arís-
tides Gallardo (que ahora no es tá ) , 
Baldomero Gran, Carmelo de Ur-
quiaga y Gonzalo G. Pumariega, res-
pectivamente, con el Secretario, doc-
tor Dávalos. 
Pumariega se acerca a nosotros 
nuevamente para hacernos agrada-1 
ble la espera, y le seguimos inte-
rrogando. , I 
—^Esta Junta—nos dice-—es un 1 
organismo que enaltece a la Repú- i 
blica. Sobre ella pesa la imponde-| 
rabie responsabilidad de dirigir elec-' 
ciones honradas en un medio desgra-
ciadamente viciado. Y por lograrlo 
se esfuerza incansable, sin desma-
yos. Los magistrados - que ahí vez, 
Caturla, Hernández Cartaya, Manti-
lla (inspector electoral en funcio-
nes)^ tienen sobre el enorme traba-
jo que aquí les abruma, el de sus 
cargos oficiales. Presiden sua salas, 
despachan sus ponencias, atienden 
sus cátedras, y después dedican cua-
tro, seis horas al estudio de los miil' 
tiples e intrincados problemas que 
aquí se les presentan, problemas 
muchas veces de un orden más mofal 
que . legal, para cuya resolución se 
hallan encerrados en el círculo de 
•hierro de una ley "cominera" y ab-
surda, y no siempre cuentan con da-
tos ciertos, verídicos. Porque ora 
uno, ya otro, nuestros políticos fían 
el éxito de sus causas más en la ha-
bilidad de sus defensores que en la 
justicia que les pueda asistir. Nos-
otros mismos, los miembros políti-
cos, que no tenemos voto, pero go-
zamos de voz, en ocasiones dejamos 
tamañitos a los más famosos can-
tantes, no sin la impaciencia y casi 
desesperación, gentilmente reprimi-
das, de 'nuestro Presidente Dr. Fe-
rrer y Picabia. Los doctores Catur-
la y Hernández Cartaya, más bené-
volos o más pacientes,' soportan me-
jor nuestras disquisiciones tenden-
ciosas, aunque a menudo hacen uso 
de "la tranca", es decir "nos dan 
un palo". Eso así, añaden a la reso-
lución adversa tan bellas palabras 
que casi casi nos sentimos regocija-
dos. Bueno, aquí entre nosotros, es-
te regocijo es como el del andaluz 
del cuento: es que pensamos en "el 
palo" que le darán mañana al com-
pañero . . 
—Según eso, hasta esta Junta por 
culpa de ustedes, los miembro? polí-
ticos, llegan las pasioncillas de los 
comités de barrio. . . 
—No, no, de ningún modo. Jamás 
hay diferencias entre nosotros. Ca-
da uno vela celosamente por su par-
tido, aguanta y se defiende de las 
acometidas, riposta cuando le llega 
BU turno y. . . tan amigos como an-
tes. Ni Gran, ni Urquiága, ni Gallar-
do, ni yo, naturalmente, somos ca-
paces de olvidar que en política, 
recta y decentemente practicada, só-
lo debe haber adversarios, no ene-
migos. Y de ahí no nos apartamos 
jamás. Hasta muchas veces nos uni-
mos, como en recientes casos, para 
apoyar peticiones que pudiendo afec-
tar a determinado partido van enca-
minadas a un recto fin de alta mo-
ral política. 
— ¿ Y es mucho el trabajo de esta 
íunta ? 
—Desmesurado. Ya te explicará 
Dávalos. Esta Junta atiende y di-
rige las eeis juntas provinciales y 
las.ciento y, pico municipales. E l la 
provee y distribuye todo el material: 
modelos, libros, rejas, urnas, taqui-
l l a s . . . Advierte que son mil sete-
cientos setenta y dos loa colegios 
electorales de la República y que 
desde aquí se envían todos los uten-
silios necesarios para las elecciones. 
Y nada te digo de los telegramas 
y comunicaciones que se reciben, re-
gistran y contestan diariamente. E n 
estos días preelectorales pasan de 
150 los primeros y de 100 las se-
gundas. Y así un día y otro y otro 
hasta los posteriores, al primero de 
noviembre. Entonces la cuenta se 
hace por valijas: .30, 40, 50 dia-
rlas. . . Y hay que cursar esa mon-
taña aplastante de pape l . . . 
—¿Será numeroso el personal? 
—Eso creía yo antes de formar 
parte de la Junta. Pero no. Todo ese 
ciclópeo trabajo se realiza por menos 
de veinte empleados bajo la experta 
dirección de Dávalos, secundado por 
Serrano. Y cuenta que estos em-
pleados pon temporeros, cobran por 
horas de trabajo y al mes de termi-
nar el período electoral quedan ce-
cantes. 
— S í que resultan envidiables "ca-
nongías"! . . . 
E n tanto charlamos han encendido 
las luces de la sala. Los señores de 
la Junta siguen deliberando. Puma-
riega trata de ocultar su impacien-
cia. Acaso se ventile algún asunto 
de interés para. su . partido y éstl-
mamos cruel prolongar este suplicio 
a que lo tenemos sometido. 
E l Dr. Dávalos dicta y dicta sin 
cesar a la gentil mecanógrafa que se 
sienta a su derecha, y nos hace nue-
vas, señales para que le esperemos. 
Ppro ea inútil la espera. Hemos ve-
nido a tomar una fotografía y a ob-
tener unos datos. Buendía hace ra-
to que se deslizó sigilosamente hacia 
la calle, terminada su misión, y nos-
otros hemos logrado algo más de lo 
que pretendíamos: sin querer, ines-
peradamente, hemos celebrado una 
"interview"-. . . 
Y que nos perdone Pumariega, por 
esta vez, si traemos al DIARIO sus 
palabras, sin sú autorización y acaso 
contra su voluntad. 
¿No es "de casa"? Pues no tiene 
razón para la queja. Porque el pe-
riodista, él lo sabe, tiene que ser, 
debe de ser Indiscreto, como afirma 
y practica el admirado Cándido Díaz. 
L A B O R A T O R I O S L E O 
D R E S D E N V B E R L I N . A L E M A N I A . 
U H / y V V E N T O % D E ¡ L A C I E N C I A A L E M A N A , 




C H L O R O D O N T 
P a s t e d e n t í f r i c a b l a n q u í s i m a 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : F R I T Z S C H E & L O P E Z 
A P A R T A D O 9 2 4 . H A B A N A . 
S e h a i n u t i l i z a d o . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
vamente consignados en el artículo| 
302 del Código electoral, pues, por! 
la disposición final de ese anVulo' 
todos los gastos y promesas de pago' 
Rar¿ cualquier otro objeto o propó--
sito hechos por un Tesorero o por! 
un agente tesorero serán ilegítimos,! 
y su infracción está penada con 
arreglo al artículo 304.. 
Sexto: L a autoridad gubernativa ,' 
o la Junta Municipal Electoral, po- ¡ 
drán acordar la suspensión de cual- \ 
quier Comité de los citados anterior^ j 
mente cuando de sus acuerdos, o de 
los actos de sus Individuos resulten 
méritó.s bastántes para estimarse 
que puedan reputarse ilícitos, o que 
se han cometido delitos que deben 
motivar su disolución. A esos fines 
podrán por sí o por medio de Dele-
gados, penetrar en cualquier tiem-
po en el domicilio de un Comité y 
en el local ..en,, que celebre sus re-
uniones, y examinar los Registros 
de miembros y libros de eontabili-
dad, sin perjuicio de las demás fa-
cultades de la autoridad gubernati-
va. E n todo caso, en que se sus-
penda el funcionamiento de un Co-
mité de los expresados, se dará 
cuenta dentro de las 2 4 horas si-
guientes a la autoridad judicial, con 
los antecedentes, y expresión de . los 
hechos que hayan motivado la sus-
pensión y los nombres de los miem-
bros del Comité o concurrentes que 
aparezcan responsables. 
Séptimo: Estando prohibido por 
los incisos 1 y 2 del Art.' 321 del 
Código Electoral realizar a favor o 
en contra de las distintas candida-
turas actos de agencia electoral a 
una distancia menor de 25 metros 
de cualquier Colegio, en días de elec-
ciones y hacer propaganda política 
siendo Miembro con voto en cual-
quier Junta Eelectoral a fin de pre-
venir la comisión de esos delitos y 
por causa de interés directo com-
prendido implícitamente en la letra 
M del Art. 58 del Código, las Jun-
tas Municipales que tuvieren conoci-
miento de que algún miembro con 
voto de una Mesa o Miembro político 
de Partido o Grupo formo parte de 1 
Comité constituido para trabajar por 
el éxito de un candidato, y que no 
sean los Comités Ejecutivos de Par-
tidos o de Grupos independientes, 
procederán inmediatamente a decla-
rar vacantes esos cargos, que se pro-
veerán con arreglo a lo dispuesto en 
el Art. 60 del Código Electoral. 
Octavo: A los efectos del Capítu-
lo 18 del Código Electoral también 
los candidatos deberán comunicar 
con anterioridad al día de la elec-
ción a la Junta Municipal y Provin-
cial correspondiente, el nombre y 
generales del Agente tesorero que 
hayan designado.. 
Noveno: Para el mejor cumpli-
miento del Art. 164 del Código Elec-
toral, la distinta filiación política a 
que el precepto, se. refiere, habrá 
de entenderse en el sentido de que 
los dsignados para auxiliar a loa 
analfabetos o físicamente impedidos 
deberán ser de Partidos contrarios, 
es decir que hayan presentado can-
didaturas que, en su totalidad sean 
distintas^. -
Décimo: Las Mesas cuidarán de 
que el día de la elección los apode-
rados de los candidatos se limiten al 
cumplimiento de las funciones que el 
Código les autoriza, sin permitir que 
degeneren en actos de agencia elec-
toral prohibida y penada por el In-
ciso primero del Art. 3 21 del Código 
Electoral, haciendo constar en ac-
ta lo que observaren en este senti-
do, sin perjuicio de., dar cuenta a la 
autoridad judicial. 
Undécimo: Si la Mesa de un Cole-
gio al practicar él escrutinio prima-
rio, observase que, en varias bole-
tas apareciere votación mixta a fa-
vor de los "mismos candidatos, aun-
que haya alguno más o menos?, y en 
cada una de las columnas en blanco 
de esas boletas apareciere manuscri-
to el hombre, bien solo, o con otros 
nombres, de un elector que haya vo-
tado s e g ú n - ¿ Registro de ese Cole-
gio, rft nombre que sea extranjero j 
o manifiestamente convencional, con- t 
siderara esos hechos como marcas de 
identidad a los efectos del párrafo 4 
del Art. 182 del Código Electoral; y 
si observase que, en el mismo caso 
de votación mixta, el nombre ma-' 
nuscrito en la columna en blanco 
fuera el mismo en todas ellas, con-1 
tara las boletas pero ,hasta constar* 
en acta aquel hecho a fin de su 
apreciación, en su día por la Junta 
escrutadora o por la autoridad judi-
cial en procedimiento contencioso 
electoral. 
Duodécimo: Para el mejor cum-
pliraienío de loa Art. 192, 196 y 197 
del Código ampliando las garantías 
que para la práctica del escrutinló 
municipal se establecen en dichos 
preceptos, cada vez que la Junta Mu-
nicipal tuviere que suspender, de 
acuerdo con la ley, la práctica del 
escrutinio, para reanudarlo más tar-
de, toda la documentación que no 
esté todavía examinada se empaque-
tará debidamente y los cierres de los 
paquetes se sellarán consignado bre-
vemente el Notario público la dili-
gencia y estampando su sello, y to-
dos esos paquetes no examinados 
bien de boletas bien de otros docu-
mentos de las Mesas se colocarán 
en lugar cerrado que también se se-
llará y que quedará bajo la custodia 
de individuos de la Fuerza pública, 
con la consigna de que el local no se 
volverá a abrir hasta que constituida 
de nuevo la Junta, reanude las ope-
raciones escrutadoras. Al realizarse 
por las Mesas el cierre y sellado de 
la urna, en el caso previsto por el 
Art. 192, se cuidará de que esa« ope-
raciones se practiquen en forma que 
Impida abrir la urna sin romper el 
sello, y la comisión nombrada por 
la Mesa al hacer ~entrega al Presi-
dente y Secretario de la Junta Muni-
cipal, se cercionará de esa circuns-
tancia. 
Décimo tercero: Se previene a 
las Mesas electorales que no deberán 
ofrecer asistencia, con arreglo al ar-
tículo 164 del Código electoral, a 
los electores que, según el registro 
del Colegio, aparecieren sabiendo 
leer y escribir. 
DETENCION DE • PERSONAJES EN ATENAS 
LONDRES, Oct. 2 5. 
Un despacho desde Atenas a Cen-
tral News dice que los ex Ministros 
Baltazzis y Stais y el ex Gobernador 
de Tracia Bozikis han sido deteni-
dos, después de haber publicado el 
comité revolucionario un decreto por 
juzgará a los prisioneros políticos y 
el cual se establece un tribunal que 
militares que han tenido interven-
ción en la derrota de las fuerzas 
griegas en Asia Menor. 
L A S AUTORIDADES Y J E F E S MI-
L I T A R E S D E L GOBIERNO D E 
CONSTANTINO S E R A N JUZGADOS 
POR I V ( ONSEJO D E G U E R R A . 
ATENAS, octubre 25. 
Según las últimas noticias, las au-
toridades del anterior gobierno y los 
jefes militares arrestados por los re-
volucionario.s cuando ."ocurrió el des-
tronamiento del Rey Constantino, se. 
rán juzgados por un consejo extra-
ordinario ds guerra. 
Se ha enviado un investigador a 
Corfú por la comisión encargada de 
la investigación, para que pregunte 
al Príncipe Andrés, hermanos de 
Constantino, acusado de que mien-
tras se encontraba a la cabeza de 
un cuerpo de ejército en el Asia Me-
nor, se negó a obedecer una orden, 
contribuyendo de esa manera'al de-
sastre del ejército griego. 
MARTENS EN LA CONFERENCIA 1 DE TRABAJO! 
GINEBRA, octubre 2 5. 
L a comisión oficial norteamerica-' 
na (fue atiende las sesiones diarias; 
de la conferencia internacional del 
trabajo, oyó hoy cómo el delegado| 
de los horeros belgas, M. Maertens,; 
amenazaba a los patronos, que si 
íontinuaban privando a los obreros 
de lo que se les debe en la post-| 
guerra, llegará el día en el cual se-| 
rían lo -suficientemente fuertes pa-l 
ra sobreponerse a la resistencia de 
los patronos. 
M. Maertens se mostró especial-1 
OloiUe duro contra los patronos nor-
íeamericanoe, dioiendo que "estján 
intentando hacer llegar al obrero el 
p̂ -rso de las catuales dificultades." 
^demá*, hablaron los delegados 
cíe varios gobiernos, que explioaron 
el por qué sus gobiernos no hablan 
i adelantado más hacia la ratificación 
de las convenciones de Washington. 
R E G R E S A N A L O N D R E S L O S 
R E Y E S D E I N G L A T E R R A 
LONDRES, Oct. 25. 
Los reyes Jorge e Isabel de Gre-
cia regresaron hoy a Atenas desde 
Rumania, donde asistieron a la coro-
nación de los reyes Fernando y Ma-
ría, según una noticia recibida des-
de Atenas por la Central News. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , octubre 25. 
Llegados: Munamar, Nuevitas; 
Essequibo, Habiana. 
A L O S M A E S T R O S 
P H I L A D E L P H I A , octubre 25. 
Llegado: Santiago, para la Ha-
bana. 
C H A R L E S T O N , octubre 25. 
Salir^j: Tu Isa, Habana. 
NEW ORLEANS, octubre 25. 
Salido: Callabasbes, Chaparra. 
L a Asociación Nacional de Maes-
tros celebrará el sábado próximo, día 
28 del que cursa, a las dos p. m. , 
una asamblea magna en los salones 
de .a Sociedad Económica de Ami-
gos del País, sita en esta ciudad, en 
la calle <it Dragones número 62. 
ge invita por este medio a todos 
los maestros, sean o no asociados, a 
las profesoras y profesores de las E s -
cuelas Normales de la Habana, y a 
cuantos se interesan por la causa de 
la ( useanza. 
E l objeto de la reunión será el 
tratar de las leyes escolares pendien-
tes de aprobación en el Congreso, y 
el de encontrar un término hábil 
que armonice los intereses de todos 1 
los maestros de la República, para 
bien de la enseñanza y del país . 
Pedro P . Guevara, Presidente p. 
s. r. 
Miguel A . Navarrete, Secretario i 
ÑAPOLES, octubre 25. 
Juramos solemnemente que el Go-
bierno del país ha de ser entregado 
en forma pacífica a los fascitl, o 
que nos apoderemos de él a la fuer-
za" . 
Con estas palabras se despidió el 
profesor Benito Mussolini, Jefe de 
los fascitl, del Congreso que ha ce-
lebrado aquí su partido antes de sa-
lir de Ñápeles. 
L a reunión de los fascitl ha trans-
currido sin que ocurrieran inciden-
tes graves. 
Lo único notable fué la invasión 
de la oficina que tiene en Ñápeles, 
el diario dé Roma II Mondo, que 
publicó un artículo favorable al ex-
premier Nitti, contra quien conver-
gen loa odios de los fasciti. 
E l general Albrioci, que fué Mi-
nistro de la Guerra en el Gabinete 
de Sig Nitti y al cual se acusa de 
haber dado amnistía a de.3ortores, 
se ausentó de Ñápeles durante el 
Congreso de fasciti, a pesar de te-
ner el mando del cuerpo de ejército 
en esta ciudad. 
E S T A N Y A ACORDADAS L A S C E -
REMONIAS E N E L "DIA D E L A MA-
RIÑA" E N I T A L I A 
ROMA, actub'/j 25. 
Un tributo de la Liga Naval Nor-
teamericana al soldado desconocido 
de Italia, tendrá lugar el próximo 
viernes con motivo d5, ser el "Día 
de la Marina". 
L a ceremonia tendrá lugar ante 
la tumba del soldado desconocido 
que se encuentra emplazada en el 
monumento a Víctor Manuel I I . 
Aeistirán loa representantes de 
los Ministerios de la Guerra y de la 
Marina, así como el personal de la 
Embajada Norteamericana. 
Un destacamento de marinos y 
soldados dará la guardia de honor, 
S E R E C R U D E C E N LOS A T E N T A -
DOS F A S C I T I S 
ROMA, octubre 2 5 . 
E l congreso de fasciti en Ñápeles 
ha dado lugar a un recrudecimiento 
de los conflictos entre aquellos y los 
comunistas en varias regiones de la 
península italiana. 
E l caso más grave ocurrió en un 
pueblo 03rca de Terni, donde un fas-
citi fué muerto por los comunistas y 
varios heridos. 
Como represalia los fascitl inva-
dieron el pueblo pegando fuego a 
varias casas ocupadas por comunis-
tas, inclusive la del d'vputado socia-
lista Tito Nol/li. 
E X T R E M A S 1' R A D I C A L E S D E -
C L A R A C I O N E S D E L S E C R E T A R I O 
D E LOS F A S C I T I 
ÑAPOLES, octubre 25. 
Michele Bianchi, Secretario de los 
fasciti declaró antes de cerrarse el 
congreso de fasciti, que el partido 
cuenta actualmente con 500.000 adic 
tos, todos los cuales estaban deci-
didos a traer la regeneración de 
Italia. 
Agregó que el actual Parlamento 
ya no representa al país y que cual-
quier Gabinete que se formara por 
el mismo tendría que ser considera-
do como ilegal y que es deber de los 
fasciti el restaurar la legalidad apo-
derándose ellos mismos del Gobier-
no . 
LA TRAGED! 
Como a las dos y mert, J 
de de ayer ocurrió un sa'f (le 'a 
ceso en la esquina de r„grieato;!' • 
tudes) y Estrada Palma 8?a8 (V^' 
do), resultando con g ^ / C o ^ , u 
sienes en el vientre ffSllli08 í 
Scull. de la raza de Co,^ 
de la Habana, de 20 a«„ 1 
y vecino de Labra 15 08 ^ eí?, 
Su agresor lo fué ¿mll. 
moguera y Molina, nah^, Uno Al 
ña, de 21 años, r¿s í t fe í ^ ^ 
drado 46. nte en E ^ j t 
I^OS DISPAROS. 
E n las actuaciones efech, * 
la policíá, aparece que Jí ra<í Por 
14 8. Luis Campo y Hernán>Slla,1te 
pecial del Teatro A l h a m í ^ ^ 
, en el interior de este colisen 
1 ra mencionada, sintiendo % a 
| que partían de la calle y a, ^o» ' 
I rir lo que acontecía vló '^L 
t una de las puertas que da* pof 
: tudes, a un individuo de ia r a V^ 
ifra. todo ensangrentado za ne. 
I E n el acto el vigilante Can,« 
I hizo cargo del lesionado iiPT<P° s« 
¡al segundo centro de socorrL Í010 
de donde, por su estado de S , 
aparente, hubo que conucirio a1 t^.-
pital Municipal. 0 al Hos.-
E n ese centro benéfico fué atl,ofl | 
do el lesionado por el doctor ^ 
I Pons, quien le pudo apreciar rtw1 
¡ tas heridae de arma de fue** n" 
tuadas en las regiones abaWJ1; 
infra-clavicuiar derecha delf®a1' 
| izquierda, ipfraclavicular de P?P , 
1 do, costoiliaca Izquierda v su,t** 
ese propio lado. Su estado ero ^ ' ' 
• vísimo. No pudo prestar declaracS"' 
dando solo sus generales. Junto 
, lesionado ocupó el vigilante C a L 
una navaja barbera enaangrentari, 
j También ocupó un casqulha 
j E L AGRESOR 
• E l vigilante de la policía nacional" 
i numero 818, José Noval, estaba " i, 
Estrada Palma y Zenea, cuando sin 
tió cinco disparos de revólver en 
rriendo hacia el lugar de donde'car 
tían. En Virtudes entre Estraffa 
Palma y Paseo de Martí detuvo al 
agresor, quien le entregó un revól : 
ver Smith calibre 3 8, con cinco cán 
sulas disparadas, declarándose autor 
del hecho. 
Eí 
D E L A H A B A N A D E A N T E S 
Y D E L A D E H O Y 
H u b o u n a é p o c a , h a c e m u c h o s a ñ o s , q u e el crédito, i m p o r t a n c i a 
o s i g n i f i c a c i ó n s o c i a l d e u n a f a m i l i a , se a p r e c i a b a e n l a H a b a n a p o r 
el u s o de l c o c h e o de l p i a n o . U n a f a m i l i a s i n c o c h e o s i n p i a n o n o 
e r a b i e n c o n s i d e r a d a . 
L o s t i e m p o s c a m b i a n , y l a s c o s t u m b r e s t a m b i é n , y h o y , e l t e l é -
fono, h a v e n i d o a s u s t i t u i r a l c o c h e y a l p i a n o a d a r i m p o r t a n c i a y 
c r é d i t o a n t e e l v e c i n d a r i o . 
L a c a s a s i n te le fono no so lo h a c e s u f r i r l a p é r d i d a d e t i e m p o y 
l a s m o l e s t i a s p o r el a i s l a m i e n t o e n q u e se h a l l a , s i n o e l l u g a r s e c u n -
d a r i o q u e e l p r o g r e s o v i e n e a c o l o c a r l a , a n t e los v e c i n o s . 
Por conveniencia, comodidad, economía y por 
prestigio, pida la instalación de su teléfono. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A Ñ A 
LO OCURRIDO " 
A la policía declaró el acusado Al- ' 
moguera que estaba disgustado con 
Vidal, quien frecuentemente le mo-
lestaba con exigencias de dinero.í 
Que ayer de mañana, estando él 
el salón de limpia-botas establecidô  
en Aguate y O'Reilly, donde trabaja, 
se le presentó Vidal, aménaiánflólíi 
con pegarle, y como llegara a insul-, 
tarlo, tuvieron una riña, la que ter-
minó por la intervención de varias 
personas, marchándose ambos por-
distintos lugares. Cuando volvió Al-
moguera al salón de limpia-botas le 
dijo su compañero de trabajo Va-
lentín Baró, vecino de Cuba 5, que, 
después de la tragedia había estado 
allí Vidal a buscarlo. Temeroso daí 
una agresión de parte de Vidal, quej 
sabía tenía malos antecedentes y que 
no hace mucho dió de cuchilladas a 
un Individuo con el que reñía, fué a ^ 
su casa, saliendo a la calle iuegp,̂  
portando el revólver ocupado, que 
es de su propiedad. 
Que transitando por Ja calle, 
Virtudes, y al llegar a Estrada Pife 
ma, junto al Teatro AÍhambra, vió' 
venir hacia él a su enemigo, y an-' 
tes de que lo acometiera, le-sadisparóá 
su revólver, temeroso de su agresión.' 
Prestó declaración también íJladioi 
Vidal, vecino da Labra 15, diciendo'' 
que no sabía nada con respecto al 
suceso y sus orígenes. 
E l acusado Almoguera fué asisti-
do en el Hospital Municipal, presen.-, 
tando legiones leves en la mejilla J 
en los brazos, consecuencia de la 
riña que por la mañana sostuvo con. 
Vidal. 
NO QUISO DECLARAR 
Ante el Ldo. Alberto Ponce, Juez 
de Instrucción de la Sección Según-
Miles de desdichadas personas 1 da, quien conoció de !as diligencias 
llegan casi a perder la razón debido i policiacas, fuá fresenVado el acusa00 
A la incesante picazón y escozor de las ' Almoguera. Este se abstuvo d« PJê  
enfermedades cutáneas. ' tar declaración, siendo enviado des-
Tal estado se hace desaparecer ac- I Pués al vivac-
tualmente con tanta seguridad y ex 












C o m e z ó n 
D . D . D . 
el líquido mar&Tllloso, aplicado a la piel, de<> 
troye la enttrmedad. Deja el cutis «uaye, 
blando j sano. 
No cometa Ud. el error de rehusar «ometer 
a prueba Mt* maravilloso descubrimiento. 
Los testimonios de miles de caras lo ponen 
íuera de toda duda. 
Se indica para todj cíase depicasones, es-
aosor, 7 sulrimientoa c u t á n e o s , llagas, 
costras, postillas, ronchas y barrillos, y 
granos enconados, eccema, herpes y em-
peines.—No hay forma de erupción cutánea 
ûê  ^ued» resistir el poder sanativo do 
S« raadfl en todas las Farmacias 
DOCE PERFORACIONES-
E n vista de' la gravedad de las 
lesiones, los doctores Peláez y Lhi» 
bes, con el anestesista Aldereguia-
practicaron en el Hospital Miin¡cipai 
una difícil operación a Vida^y 
quien le apreciaron doce perforaciu 
nes intestinales, habiendo sid<\ ne 
cesarla la resección. 
T E N D E D O R DE FRUTAS 
Juan Vidal se dedica a la j e n * 
de frutas, situándose frecuentem » 
te en los alrededores del ie»i 
AIhambra. m̂f̂ Km. 
Vapores Correos út ía Mala Real Inglesa 
T h e R o y a ) M a i l S t e a m P a c k e t 
G o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a i D N a v i g a t i o f l 
C o m p a o f 
PROXIMAS S A L I D A S Y 
\ P A P A OORTOA, SANTARDER, LA PALLU,*3 
L I V E R P O O L 
Vapor "ORIANA" el 30 de OcinhrB. 
Vapor " G R I T A " ^ . . el 22 ¿e N o j l e ^ 
Vapor " O R T E G A " ,. \ 1, ™ .; el U ^ Diciembre, 
PARA COLON, P U E R T O S D E P E R U Y D E , ^ 1 ^ X 
P O R F . C . TRASANDINO A B l E i w ^ AlKlv». 
Vapor " E S S E Q U I B O " .. 
Vapor "GRCOMA" „ . 
cl 7 de Noviembre, 
'!*.' el 27 de Noviembre, 
Vapor " E S S E Q U I B O " 
Vapor " E B R O " . . . 
Vapor "ESSEQÜIBG" 
P A R A NUEVA Y O n * 
el 28 ae Octubre, 
el 20 de Noviencbrí 
el 18 de Diciembre. 
fóselos especiales de Ida y resreeo a NEW to1í I^^<L pora billet*» 
rendo aran camarote y exquisita comida. Precios eConomu-1' 
«mará para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlanuco».. Coiomh'* 
Servicios regulares, con trasbordo en ^OLON. a P " ^ . ^ ^ y GuX 
ECUADOR. COSTA RICA. NICARAGUA. HONDURAS. S A L V ^ 
TEMALA. . 
PAJBA MAS mPOEMOBS 
DUSSAQ T CIA 
IJOTTJA BEX. COMERCIO, 414. TEX^S: 

















AÑO X t ÜIARÍÜ D E L A M A R I N A Octubre 26 de i f t i F A G I N A D I E C I S I E T E 
ANUNCIOS CLASIFICADOS DE 
AlQÜILERES 
C A S A S Y P I S O S 
C O C I N E R A S 
PARA ESTABLECIMIENTO 
ESQUINA 
' 26- enb. Manrique y Te-
SB DESEA COXiOCAS TTITA COCIirE. 
ra, catalana, en casa d« persona de mo- f 
ralldad. Sabe cumplir con su obligación, i 
Prefiere que sea en casa de corta fami-
lia o un matrimonio solo. Informan en 
Bernaza 63, altos. 
<5695 2Í o. 
V A R I O S 
MAQUINARIA 
T A N Q U E P A R T ' G A S O L I N A 
Cilindrico, remachado, capacidad 1,000 
galones. Una paila de cobre doble fon-
do, remachado. 250 galones. Llave en el 
fondo. J . Bacarlsas. Inquisidor No. 35, 
altos. 
45685 29 o. 
Una, ^.^Pr3?!*"0/ SB OPBEOB TTIT COBBBSPONSAXi JOB. 
canógrafo d© primera, con mucha prác-
tica comercial. Habla inglés, facilita 
referencias Inmejorables. Dirigirse a 
García, Teléfono A-1051. 
45684 4 n. 
^ — I ^ r r n A D - SB AX.QUXtAJa' UNOS 
0p0»TtSo3 a dos cuadras de la Ter-
bonltoS^n amubelados, con luz, telé-
•^-ai. bIend * gama y todo lo necesario 
íoD°' vidria 
meses. 
•una familia por tres ^ 
informes: Tel.. A-2077. 
9 o. 
í : akoSan l<w magnífico» altos do 
Lfcno 219, compuesto» de sala, re-
" S T cuatro cuartos, saleta de co-
ciarto de diados y doble serví. 
Aprecio: $100.00. Informan Banco 
Vadonal 458^ 
:t5662i ^ 
l a r i a n a o , C e i b a , 
C o l r a n b i a y P o g o l o t t i 
nWAO. SB AltQtnXA "ÜS BONI-
ÍÍ^Tft con toda clase de comodida-
t0 ̂ f f i ^ a n Campanario 1194 
al56S0 SI 
* f r ^ V s J M E B O 48, PIiAITTA BAJA, 
S irmíla una habitación a hombre so-
se£r, 12 nesos, clara y fresca, casa de 
VfíanJjia- ^ T . , llavín, buen cuarto 
ba-fiov,, 28 Oo. 45()£8 ^ — • 
^ ¡ ¡ ¡ ^ tm DEPAB^AMBITTO B E 
frM habitaciones con balcón a la calle, 
rvicios independientes, alumbrado eléo 
e instalación de gas. ComposteLa 
113 entre Sol y Muralla. 
45673 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c á m e n t o s 
C A L D E R A S L O C O M O V I L E S 
De 50 y 65 caballos, verticales de 5 y 
15 Id. Motor petróleo Metz, de 30 ca-
ballos y tubería negra de uso. J . Baca-
rlses. Inquisidor 35, altos. 
45685 29 o. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
BIT O'BBtGBT 72, AiTOS, ENTRE VT-
llegas y Aguacate, comidas servidas en 
los comedores, cuarenta centavos c u -
bierto, cantinas a domicilio, abundante, 
buena sazón. Precios económicos. Te-
léfono M-2083. 
45622 2 N. 
VEHDO CASA EN I.A HABANA, BT7S-
na renta, 500 varas; hay un garage. 
Otra en Buen Retiro, sala, saleta, doa 
cuartos. Tengo dinero para hipotecas 
en todas cantidades. Informa: Mundet. 
O'Reilly 48, principal da 1 a 4. 
45674 80 o. 
tKISIBZiB GANGA! VENDO tTN BO-
nito chalet, de alto y bajo, suelo mosai-
co, agua de Vento, patio y traspatio, 
árboles frutales, en $1.800. Caserío Lu-
yanó 18, Academia "Amador". 
45686 28 O. 
Vendo en la Habana, cerca del Par-
que y teatros, una buena casa de dos 
plantas. Da una buena renta. Se com-
pone de sala, saleta, tres cuartos, un 
cuarto de baño en cada planta, más 
dos habitaciones en la azotea. Puede 
rentar $200.00 y se da en $15,000. 
Informes: Calzada del Monte 317, 
sastrería de 1 a 4. 
45653 28 o. 
R U S T I C A S 
E N 0'I lErLl ,Y, 72, AIiTOS, E N T R E 
yii.egas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 10 pesos y desde 15 amuebladas, 
comidas en la misma y a domicilio. Te-
léfono M-2083. 
45622 
c O N I C A C A T O L I C A 
Congregación de Santa Etigenla , tremente del Altar. Bendita sea la 
L a Congregación de Santa Efigejgran Madre de Dios. María Santísi-
ma, consütuída por jóvenes de color,! ma. Bendita sea su santa Inmacula. 
ha celebrado la fiesta anual el 22, da Concepción. Bendito sea el nom-
oei ífctual en el templo de los Pa- bre de María, virgen y madre. Ben-
Qi-cs Franciscanos. , dito sea San Josét su castísimo es-
A las siete y medie a. m. dijo la poso. Bendito sea Dios en sus án-
M:sa de Comunión general el R. P. ee¡eS y en sus santos. 
Juan Pujana, O. F . M. Fray Santos 
liulz, O. F . M. 
A las nueve 8e efectuó la Misa 
solemne. Ofició de Preste en la Mi-
sa Eolemne el R. P. Fray Sentos 
Ruíz O. F . M., Director de la Con-
gregación, asistido de los Padres 
Fray Vidal Arraz, Vicario del Con 
vento, y Fray Silvestre Larrañaga. 
Orquesta y voces, bajo la direc-
ción del R. P. Fray Casimiro Zubia, 
organista del templo, interpretaron 
la parte musical. 
- Pro™CÍÓ el PAneSÍrlco Monse-| i Bendito y alabado sea el Santí-
nor Santiago G. Amigo. Sacramento del Altar! ¡Sea por 
A las tres de la tarde, exposición! siempre bendito y alabado! 
Majestad, Corona Francis-I 
Himno eucarístico que deben can. 
tar todos los fieles, después de la 
reserva: 
Cantemos al Amor de los amores, 
cantemos al Señor. Venid, adorado-
res; adoremos a Cristo Redentor. 
Gloria a Cristo, Jesús. Cielos y 
tierra, bendecid al Señor. Honor y 
d o r i a a Tí, Rey de la gloria; amor 
por siempre a Tí, Dios del amor. 
Gloria a Cristo, etc. 
PIANOS Y PIANOLAS A l LEISKO 
precio que una de uso y con la mayor 
facilidad para su pago, se toman órde-
nes por teléfono A-7944. 
44869 5 N> 
M I S C E L A N E A 
Í q - P s 1 1 ^ 3 ^ « f T E M S A , M A M E N 
^S^h <en1contrará el tanque que nece-
sita de todos gruesos y tamaños de 1 a 
40 p.pas consistentes de acero por mi-
tad de precio por necesitar el local rea-
izo. C. Fernández. Apodaca 51 
46567 4 N. 
29 
VECBSITABEOS tTN LOCAL PASA AL-
aue su renta no sea mayor da 
jlOO 00. Proposiciones: Tel. M-1936. 
45694 28 o. 
HOTEL A L P E S 
la mejor casa para famjlias. Hay 
habitadones amuebladas o sin mue-
bles, independientes, con balcón a la 
calle, excelente comida, lujosos baños, 
no se siente el calor; es lo más alto 
de la ciudad. Belascoain y Nueva del 
Pilar, (altos del cine Edem). 
4552S-45672 23 n. 
N E C E S I T A N 
mmamm i wm̂ mm mmmmmmmm 
Criadas d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
Se solicita una manejadora, blanca, 
de mediana edad para cuidar una niña 
de 4 años en los Estados Unidos. Se 
tagen referencias y que sepa leer y 
escribir bien. Sueldo: $40.00. Infor-
man en Malecón 71, bajos, de 10 a 
11 de la mañana. 
4569 1 28 o. 
VENDO PINGA RUSTICA SEIS CABA-
Herías, Alqulzar. Otra de dos en Calza-
da recreo, mucha arboleda. Otra de 1 1|2 
con río. Otra de 12 con río cerca de la 
Habana. Informa: Mundet. OReilly 48. 
Principal, de 1 a 4. 
45675 80 a. 
Vendo en Los Palacios una finca de 
cinco caballerías. Buena tierra, caña 
y frutos menores, muy buena, de ta-
baco. Se da por $6,000 y se facilita 
el pago. Informes: Calzada del Monto 
317 de 1 ai 4. 
45651 28 o. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D E A N I M A L E S 
SE VENDEN 20 MULOS V 30 T E -
6:ua'̂ -(, Informes: Teléfono A-6568. Rei-
na, 78. Pregunten por Laffitte. De 8 a 
11 a. m. 
'46634 50 oo 
de S. D 
cana, plática, bendición, reservo, y 
Vía-Crucis. 
Tanto los cultos matutinos como 
los vespertinos estuvieron muy con-
curridos. 
Federación de las Hijas de María de 
la Medalla Milagrosa del templo de 
la Merced 
Celebraron sus cultos mensuales 
el 22 del actual. A las siete y me-
dia a. m. Comunión general, armo-
nizada con cánticos. A las ocho ex-
Esíatutos .de los Caballeros de San 
Isidoro de Holguín 
Capítulo VII .—Del Tesorero. 
Art. 35 .—El Tesorero es el depo-
sitario de los fondos de la Asocia-
ción, y será auxiliado, para los co, 
t í o s , por una persona que se en-
cargue de hacerlos a domicilio, re-
munerándola, con lo que prudencial-
mente se acuerde por la Directiva. 
¡Sus deberes son: 
i a) Custodiar los fondos que sa 
| recauden pertenecientes a la Insti-
T R I B U N A L E S 
E \ E L . SUPREMO 
SIN L U G A R 
L a Sala de lo Criminal ha decía-1 
rado sin lugar el recurso del pro-: 
cesado Ceferino Machín Linares, con-, 
tra fallo de la Audiencia de Santa; 
Clara que lo condenó a la pena de| 
14 años, 8 meses y un día de re-¡ 
ciusión, como autor del homicidio 
de Rafael González Rivero, ocurrí, | 
do en Cienfuegos. 
posición de S. D. Majestad, Misa f 
cantada en la cual oíició de Preste i l^0'111 de los cuaies sera resPonsa 
el R. P. Saturnino Ibáñez O. F . M 
Predicó el Padre Rodríguez, de la 
misma Congregación. 
A les nueve a. m. junta mensual 
reglamentarla. 
E l General de la C^gregac ión de la 
Misión 
E l Reverendísimo Padre General 
de los Sacerdotes de la Misión, de. 
nominados asimismo Lazeristas y 
también Paúles, por su fundador 
San Vicente de Paúl, ha llegado a 
los Estados Unidos, procedente de 
Francia. 
A saludarlo en nombre de sus Hi-
jos residentes en Cuba y Puerto 
Rico, ha ido el Visitador de la Con-
gregación en Cuba y Puerto Rieo, 
m«npj.i»!,!! nwinini mmiiupmiiimiĵ iiii i apui. iipw.umwMi 
SE VENDE UNA CASA DE COMIDAS 
con cuarenta abonados, todos muy bue-
na paga, el que quiera hacer negocio 
que pase a inspeccionarla y se conven-
cerá, de más informes ya se explicarán. 
Chávez, número 1, entre Salud y Jesús 
Peregrino. 
45620 30 Oc. 
OJO. GRAN NEGOCIO DE OPOBTtT-
nidad para el que esté alerta mañana, 
de 8 a 10 y de 2 a 4 en Sol, número 20. 
bajos. 
45671 31 Oc. 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
D E B A R I 
E l día 28 día de San Judas Tadeo, so 
celebrará en esta Iglesia a las 8 a. m. 
solemne Misa de Ministros a tan mila-
groso' Santo y el 29 a las ocho y media 
a. m. la festividad de San Francisco de 
Asis, predicando en ella el Ilustrísimo 
Sr. Provisor y Vicario General. 
Se Invita a los fieles y devotos. 
._ • Las Camareras, 
456SO 20 o. 
i bie 
b) Llevará un libro de caja en 
el cual especificará con toda clari-
cla.á las cantidades que se ingresen 
o aue de cualquier modo pertenezcan 
a la Sociedad, y las que se gasten o 
( distribuyan, pero siempre consignan-
do el concepto y archivando el com-
probante. 
c) Abrirá otro libro en el que 
conste con toda exactitud la relación 
de socios, la cual será rectificada 
todos los días últimos de cada mes 
un el sentido de las altas y bajas 
que ocurran durante el mismo, a cu-j 
^o fin le entregará el Secretario,! 
en esa fecha, la relación del movi.¡ 
miento ocurrido durante el mes. ! 
d) Cuando un socio tenga ex-1 
tendidos y no los haya abonado tres P. P. Juan Alvares, acompañándole! 
en concepto de Secretario el R. v } ^ 1 ^ ^ s^s cuo^s mensuales, e] v̂ mAn n„,,¿^ r» T\T Tesorero lo liara así presente a la P.amón Gande, O. F . M 
Durante la ausencia del P. Alva-
rez ejercerá sus funciones el R. P. 
Cipriano Izurriaga, O. F . M. 
L a m u j e r . . . 
(Viene de la pág. T R E C E . ) 
guro que las murallas y las torres 
avanzadas?" No, nosotros no po-
demos resolvernos a creer que la 
raza de esos bellos caracteres haya VENDO UNA BODEGA QUE VAI.B 
$10,000. L a doy en $6,750 con 3,500 de 
contado. Garantizo que vende más de, aesapareciúo üe entre las mujeres 
$40.00 de cantina, 6 años de contrato i cristianas 
y $10.00 de alquiler. A. Carneado. Café 
La Eminencia. San José y Belascoain. 
45696 28 o. 
SE SOLICITA UNA SEBOSA DE ME-
íiana edad para cuidar una señora y 
ín niño en Cojimar. Real 42, Bodega. 
Le pueden Informar en la Plaza del 
Vapor No. 3, puesto de frutas. 
«677 28 o. 
SE NECESITA UN VENDEDOR CONO-
Míor del giro de víveres y de las boda-
de la Habana. Escriba dando deta-
lles sobre experiencia etc., a S- A.j 
Apartado 246, Habana. 
jo6í9 28 a. 
Operarios sastres. Se solicitan en los 
^cenes de Indán, Teniente Rey 19 
«quina a Cuba. Informes de 8 112 a 
| l | 2 a . m . 
31 o. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
saamtstBOBsmmBm DINERO TOMO E N PBIMEBA HIPO-
teca con buena garantía $50,000, $30.000 
$25,000, $20,000, $15,000 y $10,000 en el 
centro de la Habana. Dirigirse por es-
crito al Apartado 1170. 
4567S 2S o. 
SOLICITO UN SOCIO CON MU. PESOS 
para administrar un garage con acce-
sorios. Tengo que someterme a una 
operación con el doctor Pagés. Sola-
mente las "bombas de gasolina valen dos 
mil pesos. Más detalles: A. Carneado. 
Café Eminencia- San José y Belascoain 
45696 28 o. 
ti ii iwiw.wiiiiiuiwiwMwwgawwB 
PEMNZAS 
SEÑORITA, A R I S T O C R A T I C A 
de California y Londres, da lecciones de 
inglés, español y francés. Horas, de 2 
a 9. Departamento, 1. Malecón, 56. 
45605 8 n 
Quince Jueves dedicad0» al Santísi-
UIQ Sacramento en la. Santa Iglesia 
CattedraJ 
Comenzarán el 2 6 de octubre 
próximo, terminando el primero de 
febrero de 1923. 
E l Venerable Cabildo de la Samta 
Iglesia Catedral y la Muy Ilustre 
Archicofradía del Santísimo Sacra, 
mentó, establecida en el primer tem-
plo diocesano, acordaron celebrar el 
piadoso ejercicio de los "Quince Jue-
ves en honor de Jesucristo en el Sa-
cramento del Altar", conforme al 
siguiente programa: 
E ;?í?í:A COLOCA» UNA CRIADA 
SEÑORITA, D E N U E V A Y O R K 
y Europa, da lecciones de bailes moder-
nos y violín. Método Auer. Horas de 2 
a 9. Lindstrom, 56. Malecón. 
45606 8 n 
M U E B L E S ¥ P R M D A S 
L a Sagrada Escritura añade ctue 
mujer fuerte es más preciosa que 
las perlas que vienen de las extre-
midades del mundo. 
Nada hay mejor que una excelen-
te mujer, dice San Gregorio de Na-
cianzo ni nada peor que la que es 
ma1a. Una mujer excelente es 
más precioso tesoro de una casa; 
es la vida del Interior, la luz con 
sus mil graciosos reflejos el alma 
que todo lo penetra y que por donde 
quiera deja la huella de su contac_ 
Lo delicioso. Tratando el Espíritu 
Santo en otro lugar el mismo asun-
t̂ , {no teme emplear un término 
de comparación, reservado ordina- JueV€S" 
• J --u- , I Jueves, rnunente para describir la acción 
cenéfica y misericordiosa de la Divi-
r.inad: "Así como el sol esparce el 
caior y la luz en las alturas delj 
' ci.-ílo y parece que vivifica toda la 
l nixuraleza, así el rostro de una mu-
jíjr virtuosa es el ornamento de su 
casa". Y como si temiera no decir 
lo bastante, el E s p í n í a Santo conti, 
núa su elogio progresivo y compara 
A las 5 p. m. se expondrá S. D. 
Majestad. A las 5 y cuarto p. m 
rezarán el Santo Rosario y el ejer-
cicio propio de cada jueves. A con. 
tinuación predicará uno de los se-
ñores Capitulares designados en es-
te programa. E n los intervalos se 
cantarán piadosos motetes, tomando 
parte en ellos el pueblo, con la va-
liosa cooperación d« un selecto coro 
de 20 jóvenes piadosas, acompañan-
do la Capilla de música de la Ca, 
ted:«l bajo la acertada dirección del 
Maestro señor Felipe Palau. 
E l Excmo. y Rvdmo. señor Obis-
po Diocesano concede 50 días de in-
ell diligencia, en la forma acostumbra-
da, a todos los fieles que en cual-
Directiva en la sesión más próxima,! 
y ésta debe entender que ese socio'. 
no desea seguir formando parte de: 
la Institución y procederá a dajrlo I 
de baja sin más trámites, a menos i 
quo él justifique debidamente el mo-j 
tivo que le ha obligado a faltar a| 
este deber y, en su vista, la Direc-i 
tiva acordará lo que equitativamente 
corresponda. 
f) Hará los pagos que ordene el 
Presidente, siempre mediante el o -
rrespondiente comprobante. 
g) Rendirá las . cueatas en las 
Juntas Ordinarias para su aproba, 
ción o reparos. 
h) Hará y preáentará en las Jun-
tas Generales Ordinarias un balance 
d-vi movimiento de los fondos pues-
tos a su cuidado y presentará to-
ados los datos que de él se soliciten 
seien relación con su cargo. 
j I j E l Presidente lo pioveerá de1 
los libros, talonarios y demás ma-1 
¡ tcriales necesarios, 
j .;) Cuando lo determino la Di. | 
I .-ectiva, abrirá también un libro de! 
] cuentas de Ahorros para llevar laj 
i contabilidad del ramo de Bereficeu-j 
' cia a' que se refiere el apartado' 
(D) del artículo 23 en relación co-j, 
r l 42. 
Iglesia de Belén 
A las ocho a- m. Noveaa on su-
fragio de las benditas almas del 
Purgatorio. 
So suplica a los ficleb la aslston-quiera de los días designados oye, 
ren devotamente la divina palabra. 1cri a tau Piadosos sufragios, y ile 
Después de la plática se dará la I1?11 modo especialísimo a los cofra-
F.endición con el Santísimo, conclu-
yendo la fiesta con el canto del 
Himno Eucarístico. 
des de la Archicofradía de .'as Asun 
ción en sufragio de las benditas al-
mas del Purgatorio. 
ftedor^l050 para criada de r 
Pocos Vi ?uarto; o para cocina, si son 
f t í n mÍ1Ía 
45642 
28 oc 
Sabe cumplir con su 
Muralla y Oficios, L a Ele-
,1Í!lsuirrC?I'OCACION UNA JOVEN PE-
Inf^.l.criada de mano o de come-
Pao es?^1^ en Tamarindo No. 83. 
»%r. 1 formal no se molesten en 
h Pa^EpE y***- JOVEN PENINSU-
Hora 0 ^ de mano, para mane-
.ropa T lo, a^tacionss. Sabe repasar 
, ^umbrórfl3' t'empo en el país y está 
Jerb r„u.r.a«a a servir. Reina 93. Relo-
SE VENDE UNA MAGNIFICA CAJA 
de caudales, una máquma de sumar 
"Bourrougns" flamante, un reloj pa-
ra marcar las entradas y salidas de 
empleados en la oficina, un tramo de 
mostrador de caoba con enrejado de 
bronce, una mesa de caoba con su cris-
tal, varior tarjeteros metálicos, varias 
protectoras de cheques, un banco de 
caoba propio para zaguán o recibidor, 
y otros mueblefa. Cuba y O'Reilly. 
45627 30 Oc. 
SSCOBAR 211. BAJOS, E N T R E CAB-
men y Fipuras. se vende un juego de 
cuarto fino, dos lámparas de bronce, 
una vitrina, una cómoda, un chifonier, 
un juguetero de mimbre y un espejo 
de .«s;la, una cama de niño todo barato. 
45o67 28 Oc. 
A U T O M O V I L E S 
ono 11-3772 
idas p a r a l i m p i a r 
m e s y cctóCf l a b i t a c i s i 
Líst1ra^?CABSE PARA CUARTOS 
EwnSo1' 8 611 peninsular- Infor-
« f í j j r • 28 Oc. 
fi^^e Df^DE,SANTANDEBI DESEA 
sL* el renaRrf 1arresl0 de habitaclo-
£man Ir, Jí ^nííicas referencias. 
J5683 en el Teléfono M-5361. 
fiÍSBT-rr-— 28 o. ^ V S ^ a b " ^ 1 ^ JOVBN'ES-
CJ3,6 corte A L?CI0NE« y cosei"' sab8 
C»ndo y R î Jnlmas 161. a-ltos entro 
te» Sole(ia<l. Tiene recomenda-
i esplandeciente que se encendía so-
bre el candelero de oro en el templo 
de Jerusalén. Ya veis, señoras, que 
si la Escritura tienp palabras seve-
i as "sobre las mujeres, la^ rescata 
con usura prodigando alabanzas a 
las que, por sus virtudc.r> y sus cua-
lidades eminentes, hacsn la gloria 
de vuestro sexo. Como P^r 'o c o m ú i 
nar̂ a hay mediocre en vuestro na-
tural, procurad sed contadas en el 
húmero de las mujeres excelente;, a 
fin de que con toda v«v!«1ad p u s í a 
c'.ccirse de vosotras que valéis más 
quo las perlas cómpralas a gra... 
rr^c.io en las leg.oaes l / a n a s ; a 
¿i fin de que nunca, ni aún remoU 
del todo, marca Doche, de 15 asientos, {:.i.ntef se os pueda aplicar aqueja 
Señores Canónigos que predicarán 
nn las solemnidades de los "Quince 
26 de octubre.—Iltmo. 
Sr. C. Magistral, doctor Andrés L a -
go Cizur. 
II Jueves.' 2 de noviembre.— 
litmo. Sr. Arcediano, doctor Alberto 
Méndez Núñez. 
I I I Jueves, 9 de noviembre.—R. 
P. Juan J . Roberes, Secretario del 
Cabildo. 
IV Jueves, 16 de noviembre.—M. 
I. Sr. Lectoral, don Alfonso Blázquez. 
V Jueves, 23 de noviembre.— 
Iltmo. Sr. C. Magistral, doctor Au-
la fisosomía de esta mujer a la luzj drés Lago Cizur. 
V I Jueves, 30 de noviembre.— 
Iltmo. Sr. Maestrescuela, doctor 
Manuel Arteaga. 
V I I Jueves, 7 de diciembre.—R. 
P. Juan J . Roberes, Secretario del 
Cabildo. 
V I I I Jueves, 14 de diciembre.— 
M. í. Sr. Lectoral, don Alfonso Bláz-
quez. 
I X Jueves, 21 de diciembre.— 
Iltmo. Sr. Arcediano, doctor Alber. 
to Méndez Núñez. 
Av^so a los í ielcs 
E l próximo miércoles. Festividad 
de todos los Saoitos, es fiesta de 
pr3cepto. Hay, pues, obligación de 
oír Misa, lo mismo que los domin-
gos. 
JJN CATOLICO. 
DIA 26 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes 
tad está de manifiesto en las Siervas de 
María. 
Santos Evaristo, papa, Luciano y Mar-
ciano, mártires; y Gaudioso, confesor. 
San Evaristo, papa y mártir. Fué 
griego de nacimiento, pero originario de 
Judea, hijo de un judío natural de Be-
lén. Nació por los años de 60. 
Era Evaristo de excelente Ingenio, de 
costumbres inocentes y puras, por lo 
que hizo grandes progresos en breve 
tiempo. 
No se sabe cuándo ni dónde tuvo la 
X Jueves, 28 de diciembre.— dicha de convertirse a la fe de Jesu-
está trabajando en la linea del Cerro 
a la Lisa. Informan, en la piquera del 
Cerro, o de L a Lisa. Pregunten por 
Redención, número 9. Se da barata, por 
su dueño no poder atenderla. 
45639 31 oo 
SE VENDEN CUAATRO EORD, EN 
buenas condiciones y a precios muy ba-
ratos, si no les alcanza el dinero pue-
den arreglarse con el dueño. Sol, 15 y 
medio. Garaje Vizcaya. 
45641 31 oc 
otra palabra de 1̂ 5 labios s a u ^ i : 
"Cuando la mujer es mala, su m->, 
licia encierra y excede a todas las 
demás malicias". 
itinuará;. 
D E M A N O 
tl ?̂oe -̂edisT,"1 ^ E N CRIADO EH 
Í̂ 'S ^ h« trsK ?dac1' lleva tiempo en 
«'W' «ene i« ;)ado en muy buenas 
Use/11 en J^^jorables referencias. 
- ' ei teléfono F-1355. 
«5 
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GANGA, 275 PESOS, UN CAMION CH-
rrado de alambre, gomas macizas atrás, 
también sr vende un aditamento de ca-
dena de 1 > media tonelada nuevo. San 
Cristóbal, 29. Cerro. 
45649 JLNj 
V E N D E D O R A U T O M O V I L E S 
Se necesita un vendedor de Automóviles 
y Camiones. Es preciso que haya tenido 
experiencia en ei giro y que tenga refe-
rencias. Edwln W. Miles, Prado y Ge-
nios. 
45688 29 o. 
D O D G E B R O T H E R S 
Flamante, acabado de pintar, vestidura, 
marcado de este año. Lo vendo en la 
¡ primera oferta. No pierdan tiempo sin 
verlo. En Colón No. 1, establo, de 8 a 
t i a. m. Galán. 
45692 < 
Faltos de energía, nervioso-mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán las 
fuerzas de la juventud con el VI-
GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no prpducen efecto, y si son i 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C K se ven.de en las bo-' 
ticas bien surtid-as del mundo. Si 1 
desea determinar su grado de DE-
BILIDAD, pida a la CLINICA MA-1 
Iltmo. Sr. Maestrescuela, doctor Ma 
nuel Arteaga. 
X I Jueves, 4 de enero de 1923 
—Iltmo. Sr. Magistral, doctor An-
drés Laggo Cizur. 
X I I Jueves. 11 de enero.—M. I 
Sr. Canónigo Lectoral, don Alfonso; 
Blázquez. 
X I I I Jueyes, 18 de encfo.—Sr.! 
Pbro. D. J . J . Roberes. 
X I V Jueves, 25 de enero.—Iltmo. 
Sr. Deán doctor Felipe A. Caballero. 
X V Jueves, primero de febrero.— | 
Iltmo. Sr. C. Magistral, doctor An-; 
drés Lago Cizur. ; 
cristo, como ni tampoco con qué oca-
sión fué a Roma; sólo se sabe, que 
era del clero de aquella iglesia madre y 
maestra de todas las demás. ^ 
Era tan universal la estimación y la 
veneración con que todos le miraban, 
que habiendo sido coronado del marti-
rio el santo pontífice Anacleto, sucesor 
de San Clemente, sólo vacó la silla 
apostólica el tiempo preciso para que 
se juntase el clero romano, que. sin 
deliberar un solo momento, a una voz, 
colocó en ella a San Evaristo. Fué 
consagrado el día 27 de julio, hacia el 
año de 10. 
En la psrsrcución ríe la ierlesia en el 
Imperio d Trajano, fué San Evaristo 
j condenado a muerte como cabeza de los 
Jaculatorias indulgenciadas que 
deben recitarse en alta voz, después 
de la bendición del Santísimo: 
Bendito sea Dios. Bendito sea su' cristianos, y aunque se ignora el géne-
santo nombre. Bendito sea Jesucris-iro de SUP110*0 con acabó la vida 
to, Dios y hombre verdadero. BenJ es cierto que recibió la corona del mar-
dito sea el nombre de Jesús. Bendi-| tirio el día 26 de Octubre del año 117 
to sea su sacratísimo Corazón. Ben- o lis, honrándole hasta el día de hoy! 
dito sea Jesús en el Santísimo Sa-lcomo a mártir la universal Iglesia. í 
"HUGO STMNES UNE" 
Servicio entre puertos alemanes, Habana, Mexicanos j Norte 
Americanos del Golfo. 
E l vapor " E L S I E HUGO STINNES" está a la carga 






GANGA G-ANOA PIAT UTiTIMO MO . 
de!^ ^Ite nasaieros^ tamacho chico, j T E O S , Arenal l - lo . MADRID, Espa 
. » qu^l^1!611^ referencias d 
^S^ío'no Ü V ^ J a d 
pasajeros. 
con arranque, gomas Michelín cord, nue-
vas, cinco ruedas alambre, pintura, ves-
tidura y fuelle nuevos, se da en gañ-
ía, casi regalado. También se admite 
carro más chico, cuña o camión. Gara-
ge Eureka. Concordia y Lucena, frente 
al Frontón Viejo. | 
45681 8 n. 
fia), el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
cibirá gratis por (orreo reservada-, 
damente. En la Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
quecbel. Obispo 27 y droguerí-a Sa-
rrá. i 
Vapor Alemán de pasajeros "DANZIG" 
Saldrá de la Habana sobre el día 2 8 de Noviembre para Ham-
burgo vía Veracruz y New Orleans, admitiendo pasajeros y carga 
general para los mencionados puertos. 
Para fletes, pasajes y demás Informes, dirigirse a: 
L Y K E S B R O S I N C . , T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . - - L o n j a 404-408 . 
E N L A A U D I E N C I A 
LA F R U S T R A D A EVASION D E L 
BANDOLERO " A R R O Y I T O " 
Quedó concluso ayer tarde, para 
sentencia, ante la Sala Segunda de 
lo Criminal de la Audiencia, el jui-
cio oral de la causa seguida contra 
el bandolero Ramón Arroyo Suárez 
(a) "Arroyito", y el también pro-
cesado José Riveri o Gray, por deli-
to de atentado, cometido en las per-
sonas de varios escoltas de la Cár. 
cel de esta ciudad, con motivo de 
la frustrada evasión de dichos pena-
aoé, cuyos detalles ya conocen loa 
lectores. 
E l Minisetrio Fiscal sostuvo sus 
conclusiones provisionales, interesan-
do para "Arroyito" dos años, cuatro 
meses de prisión correccional, por el 
delito, y treinta días de arresto por 
una falta de lesiones, y para Riveri 
y Gray, cuatro años, dos meses de 
prisión correccional. 
ASIATICOS A B S U E L T O S 
L a Sala Segunda de lo Criminal I 
ds la Audiencia, de acuerdo con la [ 
tesis del abogado defensor doctor, 
Jiuio F . Dumas, ha dictado senten-
cia en la tarde de ayer, absolviendo 
a Ramón Chang.. Francisco Lee, 
Luis Lee y Santiago Ching, de aten-, 
tado a agente de la Autoridad. j 
P L E I T O E N COBRO D E PESOS 
L a Sala de lo Civil y de lo Con, 
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia habiendo visto los autos del 
juicio ejecutivo que en cobro de 
pesos promovió en el Juzgado de 
Primera Instancia del Este la Socie-
dad Mercantil "Revilla Ingles y Com-
pañía", Sociedad r-n Comandita, do. 
ir.icñiada en esta capital, contra Jo-
sé García López, del comercio, ve-
cino de Banagüises, término muni-
cipal y partido judicial de Colón; cu-
yoá autos se encontraban en dicho 
Tribunal de lo Civil, pendientes de i 
apelación oída libremente al ejecu.' 
tado contra sentencia que declaró 
sin lu£/.r la oposición y desestiman-
do las excepciones opuesats por di-
cho ejecutado, mandó seguir adelan-
te la ejecución hasta pagar a la So-
ciedad ejecutante Revilla Ingles y 
Compañía la suma de 2,320 pesos 
25 centavos m. o. de principal, con 
más los intereses «legales de demo. 
ra de dicha suma al seis por ciento 
anual, desde la interpelación judi-
cial y las costas todas del juicio 
que se impusieron, al ejecutado aun-
que no por temeridad ni mala fe; 
ha fallado, confirmando en todas 
sus partes la sentencia apelada, im-
poniendo al apelante las costas de 
¡a segunda instancia, aunque no por 
temeridad ni mala fe a. los efectos 
de la orflen número tres de la serie 
de mil novscientoo uno. 
E l ejecutante estaba representado 
por el Mandatario Judicial señor 
Osvaldo Cardona del Pino, bajo la 
dirección del bufete de los doctores 
Avellanal-Cartañá. 
NO H A Y T E M E R I D A D NI MALA F E 
L a Sala de lo Civil y de lo Con. 
tíncioso-administrativo de esta Au-
diencia, conociendo del juicio de 
menor cuantía que en cobro de pe-
303 promovió en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Norte T. Aurelio 
Noy y Berdejo, Mandatario Judicial, 
vecino de esta ciudad, en su carác. 
ter de cesionario de F . Palacios y 
Compañía, S. en C , contra Eligió 
Hernández, del comercio, vecino de 
Cabaiguán; cuyos autos se encontra-
ban en dich« Tribunal de lo Civil, 
pendientes de apelación, oída libre-
mente al demandado contra senten-
cia que declarando sin lugar las ex-
cepciones de falta de personalidad, 
pago y acción en el actor, opuestas 
por dicho demandado, declaró con 
lugar la demanda, condenándolo a 
quo, firme que fuera la sentencia, 
pague al actor 64 6 pesos 28 cts. m. 
o.( intereses légales desde la inter. 
pelación judicial, costas causadas y 
que se causaren, etc.; ha fallado, 
confirmando la ¿antencia apelada., e 
imponiendo al apelante las costas de 
la segunda instancia, aunque no por 
temeridad ni mala fe. 
SENTENCIAS E N L O CRIMINAL 
Se condena a Manuel Hernández 
Martí, por rapto, a 1 año, ocho me-
ses, 21 días de prisión correccional; 
a Clemente M. Lsón, por robo frus-
trado se le imponen 500 pesos de 
multa; José Núñez Ugarte, Fernan-
do Gran Fernández, por estafa, se 
le imponen seis meses de arresto 
mayor; a Manuel Suárez, por aten-
tado y dispaso, se le imponen tres 
mes-.es de arresto mayor; a José 
González Montalvo, por robo, se le 
imponen 100 pesos de multa.' 
Se absuelve a Angel Mora Suárez, 
por infracción de la Ley de D r o ^ s ; 
a Fernando San Feliz Tuero, >or 
injurias; a Angel Rodríguez Díaz y 
Mercedes Richoux por corrupción de 
menores. 
CONTRA UN D E C R E T O P R E S T . 
D E N C I A L 
Ante la Sa-!a de lo Civil de la 
d:encia de esta ciudad, ha inter-
puesto el Abogado doctor Ramón 
González Barrios, a nombre del se-
ñor Adolfo Valdés Ruydíaz, comer-
ciante establecido en Gaiiano núme-
ro siete, recurso contencioso.admi-
p.istrativo contra el Decreto del se-
ñor Presidente de la República de 
22 de septiembre último, que auto-
rizó a los señores Jesús Loureiro 
Soto y Angel Veloso Ferreiro. para 
hacer efectivos los derechos de con-
cesión de la Cédula de Privilegio 
de Invención otorgada en 20 de Ju-
nio de 1920, en favor de dichos se. 
ñores por "Mejoras en toldos", des-
pués de haber sido anulada y deja-
da sin efecto, en todas sus partes, 
dicha Cédula de Privilegio, de acuer-
do con lo dispuesto en el inciso se-
gundo del artículo 23 de la Ley de 
Marcas y Patentes. 
flagrante. Defensor Sr. . Demestre. 
Contra Miguel :Cruz, por di'sp^r 
y lesiones. Defensor: Sr. Ochote 
rena. 
Contra Antonio Guerra, por peí 
jurio. Defensor: Sr. J . Garcllaso d 
la Vega. 
Centra Armando González, pa 
dispai/js. Defensor: Sr. Demestre. 
Cóntra Ramón Alvarez, por simu 
lación de contrato. Defensor: Sr, Gi 
borga. 
Contra Manuel Garibaldl, por es 
tafa. Defensor: Sr. P. Dobal. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Contra Emilio González, por día 
paro. Defensor: Sr. Pola Montoro. 
Contra Juan Benítez, por robo 
Defensor: Sr. G. López. 
Contra Antonio Fernández, poi 
imprudencia. Defensor: Sr. Plazaola 
Contra Hermenegildo Hernández 
por tentativa de robo. Defensor: Sr 
G. López. 
Contra Lorenzo González, por ro 
bo. Defensor: S:r. Pórtela. 
Cóntra Carlos León, por atentado. 
Defensor: Sr. Mármol. 
Contra Felipe Osaba y otros, poi 
falsedad. Defensores: Sres. Roig 
Campos y Ochotorena. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Contra Francisco Cháppotin. po. 
lesiones. Defensor: Sr. Casado. 
Contra Eduardo Broche, por que 
brantamiento de condena. Defensor: 
Sr. Casado. 
Contra Eligió Hérnández, pof Vio 
lacion. Defensor: Sr. Moris. 
Sala de lo Civil 
Juzgado del Norte. Enrique Villa: 
Balbín contra Carballo y Compañíi 
sobre pesos. Menor cuantía. Ponente 
Echevarría. Letrados, Gispert y VL 
daña. Procuradores, Fernández y d< 
!a Luz. 
Juzgado del Este: Ventura Día; 
contra la sociedad Ramos- y Baste-
rrechea en cobro de pesos. Méno; 
cu.tntía. Ponente, Echevarría. Letra-
dos. R. Ecay y Castro. Procuradores, 
Perdomo y Mazón. 
Juzgado del Oeste: Gastón Cuer-
vo y Compañía (S. en C.) contra 
Wenceslao Menéndez sobre pesos. 
Mayor cuantía. Ponente, Echevarría 
Letrados, Solórzano y Camacho. Pro 
curadores, Pereira y Cárdenas. 
Audiencia: Administración Gene, 
ral del Estado contra resolución del 
Presidente de la República. Conten-
cioso-administrativo. Ponente, Eche-
varría. Sr. Fiscal. Letrado, Pórtela 
Procurador, Barrea!. 
Juzgado del. Norte:, L a Auxiliar 
Marítima S. A., contra sucesores he 
rederos y causahabientes de Ambro, 
sio Hernández sobre pesos. Menoi 
cuantía; Ponente,. Echevarría.. Letra-
deis, García Montes y Galiana. Pro-
curadores, Llama y Reguera. 
Audiencia: Administración Gene-
ral del Estado contra resolución de 
la Comisión del Servicio Civil. Con-
tencioso.administrativo. Ponente, 
Echevarría. Sr. Fiscal. Letrado, Sar-
dinas. 
Juzgado del Norte' Antonio Prie-
to Méndez contra Digón Hermanos 
sobre pesos. Menor cuantía. Ponen-
te. Figueroa. Letrados, Rubí y Mo-
ris. Procurador, Miró. 
Juzgado deP Oeste: Antonio Pérez 
Barro, contra Manuel Land Wáy. In . 
cliente. Ponente, Figueroa. Letra-
dos, Gutiérrez y F . Superviene. Pro-
curadores, Jiménez y Arroyo. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que . t i -
nen notificaciones en el día de hoy, 
•jrr la Audiencia, Secretaría de lo 
Civil y de lo Gontecioso-administra. 
tivo; 
Letrados: 
Luis Machado; Oscar Edreira; 
Pedro Herrera Sotolongo; Ovidio 
Giberga; Ramiro Capablanca; Alfre-
do Manrara; Sergio L . Moré; Alfre-
do Pórtela; César A. Castellanos; 
José González Etchegoyen; Rafael 
I».idilio; Luis F . A3rala; Rafael Gros-
ss: Mario F . Fernández; Emilio N ú . 
ñez Portuondo; José A. Plá; Fran-
cisco Figarola; Fernando G. Carra-
fa lá; Ricardo Elenalde; Jorge R» 
Costas; Antonio B. Aluciarte; Car-
los Alzugaray; Ignacio Remírez; An-
gel Fernández Larrinaga; A. E . Si l . 
veira. 
Procuradores: 
Llama; F . Trujillo; Mazón; Yá-
niz; Rincón; A. de la Luz; Arango; 
Castro; R. Granados;. G. del Cristo; 
Bejarano; Corrons; G. Ruiz; Gra-
nados; Sterling; F . Díaz; Spínola; 
Carrasco; Cardona; Mazón; Lescos. 
Mandatarios y partes 
Francisco Villegas; Fernando G. 
Tariche; Manuel Díaz Barroso; Os-
valdo Cardona; Evelio Jiménez Ca-
brera; Joaquín G. Saenz; Eduardo 
Alvarez; Abrahara Molina; Ramón 
lila; Emiliano Vivó; Arturo García 
Ruiz; Salvador Rodríguez; Francis^ 
co García Alvarez, 
VIDA OBRERA" 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera de lo Oriniinal 
Contra Miguel Martínez, por robo 
L A SOCIEDAD DÉ CONDUCTORES 
D E CARROS Y CAMIONES 
Ha celebrado Junta administrati-
va esta Sociedad, aprobando los 
asuntos correspondientes al mes ue 
Septiembre. 
Los auxilios prestados por concep-
to de iesiones a sus sodas, ascien-
dieron a cuatrocientos cincuenta y 
tres pesos, distribuidos entre los 
asociados Alfredo Ceballos; Ramón 
Díaz; Pablo Figuerola; Benito Mau-
ri; Juan Matamoros; Hilario He-
rrería; Benigno Parapar; José Ro-
dríguez; Eustaquio Sánchez; Víctor 
García; Rosendo Vázquez; Juan 
Arrifítola (hijo); Faustino Fernán-
dez; Armando Santana; Jesús Garcí-
ga y Andrés León. 
E u auxiliar de la Secretaría co-
brará a partir del mes pasado, 45 
pesos por la parte proporcional, de 
su sueldo con cargo a la Sección 
de Auxilios. 
Gozan de libertad por fianzas pres 
tadas por la Sociedad, Fernando 
Martínez; Manuel Vázquez; Eulogio 
Calzadilla; Ramón López; Manuel 
Martínez; Vicente Monso; José Gon-
zález y Alberto López. Ascienden 
los fianzas a dos mil quinientos 
pesos. 
Desde Diciembre dé 1920 en que 
se implantó esta sección ha repar-
tido en dietas y auxilios $13.564, 
noventa centavos. 
C. A L V A R E Z . 
D I A R I O i)t L A iVlAüi^A Octubre 26 de 1922 A M O 
POR LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION 
T E N T A T I V A S D E ROBO 
Dulce María Camp, vecina de Je-
sús María 116. a cuyo c^0a ^¡ l 
el cuiíTado del tercer piso de la casa 
Perseverancia 50, denunció a la po-
licía que al llegar ayer a la ^ s a úl-
timamente referida, se encontró Que 
estaba rota la cadena que ajusta el 
cierre, de la puerta de entrada de 
ese departamento, observándose Jun-
to a la cerradura el efecto de un 
barreno. Practicado un registro en 
el Interior de la casa, no se notó ia 
falta de objeto alguno. 
, —También el asiático Joaquín 
Bon, dueño del tren de lavado es-, 
tablecido en Príncipe 20. participó 
a la policía que al despertar ayer de 
madrugada por haber sentido un rui-
do, vió dentro de la casa a un In-
dividuo de La raza de color, que se 
dió a la fuga en cuanto comprendió 
había sido sorprendido, sin que le 
llevara nada. 
A R R E G L A N D O E L F O R D 
Enrique Arsla y Godoy, vecino de 
Santa Rosalía frente al número 2, 
fué asistido en el Hospital Munici-
pal por el doctor Pons, de heridas 
en la mano izquierda, de carácter 
grave, que se causó al estar arre-
glando el automóvil Ford de su 
propiedad. 
D E S A P A R I C I O N 
E n la Séptima Estación de/Policía 
denunció ayer Caridad Correoso, que 
reside en Gorgas 146. que su me-
nor hijo Juan Pardo y Correoso, de 
15 años de edad, falta de su residen-
cia, temiendo le haya ocurrido algu-
na desgracia. 
FUMANDO OPIO 
E l experto número 21, L . Lazaga, 
y los vigilantes 19, G . Busutil y 
1832, Tomás J . Ruiz, sorprendieron 
ayer un fumadero de opio en la ca-
sa San José número 25, domicilio 
del asiático Rafael Chong L l , siendo 
detenido este y su compañero Alón 
Chi, que reside en Salud 22. 
Los acusados fueron enviados al 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, donde se le instruyó 
de cargos. 
AMENAZAS 
E n la Jefatura de la Policía del 
Puerto se personó ayer Luis Muñoz 
y López, vecino del vapor "Ulúa, de 
donde es tripulante, acusando de 
amenazas a sus compañeros de tra-
bajo en esa embarcación, Eduardo 
Pérez; M. Gines y Ramón Fernán-
dez. Dice Muñoz que esos indivi-
duos lo amenazan porque suponen 
sea el autor de un reporte- que le 
le hizo en New York, donde se les 
acusa de contrabandistas. 
L E H U R T A R O N E N E L CINE 
Denunció a la policía Miguel An-
gel Quintana Gastón, vecino de Po-
cito 7, en la Víbora, que hallándose 
con su esposa y su madre política 
en el cine Tosca, en 10 de Octubre 
y San Francisco, tuvo necesidad de 
sacar dinero del bolsillo, en el cual 
llevaba sesenta pesos en billetes, 
guardándolos luego y notó, que 
una señora que se hallaba en otra 
fila de lunetas, se acercó a él, sen-
tándose en la luneta próxima a la 
que ocupaba, notando después que 
le habían sustraído los sesenta pe-
sos. 
L E L L E V A R O N L A B I C I C L E T A 
Denunció a la policía Manuel Pon-
ceda Fontela, español, de veinte 
años de edad y vecino de Santa Ca-
talina y Cortina, dejó su bicicleta 
con soporte para paquetes, en la 
puesta de la casa situada en San 
Ramón y San Antonio, domicilio del 
doctor López Méndez, y un moreno 
al que no conoce montó en ella y 
desapareció, no pudiendo darle al-
cance el denunciante. Se considera 
perjudicado en sesenta pesos. 
P R O F E S I O N A L E S 
F R A N C I S C O ICHÁSO 
F E L I X G R A N A D O S 
y 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
ABOGADOS 
Obispo, 56. esquina a Compoatela De 
9 a 12 y de 2 a 5. Telf. A-7957. 
P R O F E S I O N A L E S 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ifrnaclo. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-87l»l. 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I V á ñ e i 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS, DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEO S ALVAR SAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas do 3 a 5 y de 11 a 1. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte, 374. Tel. A-9645. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Persevaran-
cia. 62, altos. Teléfonos A-1327 y F-2579 
05979 3ld-lo 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO , 
rL^H1.00 de vlsita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas Vía« 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes. Jueves y Sábados, de 3 a ». 
Obrapla. SI. altos Teléfono A-4364. 
Dr. MIGUE VÍETA 
HOMEOPATA 
^^F^11"115^ SEXUAL, estomago « . 
IntSn30S- Carlos ^ 209- F„ed23lbH 
P O L I C L I N I C A 
. Centro Jurídico Administrativo 
Mejía. Padrón, Mendieta y Ruiz Direc-
tor. Abogados. Cobros de créditos 25 
por ciento. Obrapla, 65. Teléfono M-
3898. Habana. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO. 
Amistad, número 134, Notarla. Teléfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d-29 jn 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Aboirado y Notario Público 
Asuntos hipotecarlos. Escrituras, testa-
mentarlas, divorcios. Manzana de Gó-
mez. 3 43. teléfono A-4952. 
44733 18 n 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 328 y 329.. Telefo-
no A-S316. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
Abogados. Aguiar. 71, 5o. piso., Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. . 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
Suárez, 32. teléfono M-6233. Especialis-
tas para cada enfermedad. Consultas 
de 1 a 8 p. m. Para pobres, gratis de 
1 a 5. Cirugía Análisis Corrientes y 
Rayos X. Inyecciones Intravenosas pa-
ra Sífilis, Reumatismo, A»ma, etc. (Me-
dicina en general). De 9 a 11 a. m. 
Tratamiento de la Tuberculosis, Le-
pra, e** Consultas reconocimientos y cu 
raciones dándossle medicinas $1.00. 
42654 2 n 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de los niños 
Rayos "X" y electricidad médica. 
Consultas de 1 a 4 Aguila 9g> Teléfono A-1715. 
42522 l n. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad. 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind.-23 n 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V F 1 A S O 0 
Enfermedaaos del Corazón. Palmor/es, 
ívervlosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2. los días Sa-
bombles. Salud, número 34. Tel. A-6*Í18. 
. . . lafc 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego., 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 106. 
l m o r a t o S o s 
Laboratorio de Qnimlca Agrícola « 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos. 12 pe-
BOB. Análisis de orinas, completos. 
$2.50. fian Lázaro. 294. Tel. M-1568,. 
C A L U S T ^ 
Parroquia de Jesús , María y J o s é 
AL MILAGROSO NAZARENO 
Una devota dama, señora Joaquina 
/Alvarez de Poveda, agradecida a los 
vfavores recibidos del milagroso Naza-
.'reno, le ofrece en este viernes, día 27, 
una solemne misa, a las 9 a. m. 
E l piadoso ejercicio de este viernes 
se hará inmediatamente antes de la 
misa. 
Se ruega a todos los devotos del Di-
vino Nazareno, su puntual asistencia. 
45569 17 oo 
L U I S E , R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho. $1. A domicilio, precio 
fieg-ün distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-8817. Manicure. Masajes., 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
COFRADIA DE SANTA MARTA 
E l sábado, 28, a las 8 y media de la 
mañana, será la fiesta mensual a la 
gj. Santa Marta. 
E l Director, Pray San. Juan da la; Cmz 
ÚQ&ÜI 28 oo 
H O M E O P A T I A 
S B . D. BJVA DB I.A TOBBB 
Enfermedades crónicas. Vedado, J y 11. 
número 162. de 2 a 4. 
«2924 * n 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta.' Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas. 46, esquina a Perseveran-
clav No hace visitas. Telf. A-4465. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
MEDICO BB NlífOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro. 519, Teléfono 
A-JS715 
42390 1 « 
Doctora: A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 
p. m. Reina, 90. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla da la Uni-
versidad de la Habana. Aguacatfe, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de l l a 12 y de 2 a 4. o pcír con-
venio previo., 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abflomma-
les (estómago, hígado, riñón, dtc.) en-
fermedades de señoras. Inyeccltones en 
serle del 914 para la sífilis. D» 2 a 4W 
D R . J . A . V A L D E S A N C S A N 0 
Catedrático Titular por oposlclínn, de en-
fermedades nerviosas y mentules. Mé-
aicp del Hospital "Calixto Gabela". Me-
» In? Interna en general. Es/>eclalmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Pratífx 20. altos. 
^7614 ^31 d lo 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 
San Miguel, rs-A., Teléfono M-2290. 
36356 1 n 
^ ^ r o n e T j ^ u ^ ^ ^ 
n i ^ A M A ^ L D E s " ^ U Í a 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADBON-Afl 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. 23, 
número 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
F R A N C I S C A R U I Z 
Enfermera y Comadrona facultativa, 
ofreca sus servicios a Clínicas y casas 
particulares. Chacón 26. Tel. M-5109. 
43395 % n. . 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CXBTTJANO DE T.A QUINTA Z>B 
DEPENDIEBITES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D. entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y L E M A R T I N E Z 
Corrales, 120, 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y niños. Venéreas, Piel y Sífilis. 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo. Análisis de es-
putos, orina y sangre. Teíéfono M-2157, 
a'-3117. Consultas diarias de 1 a 6. 
Gratis a los pobre». 
DE LA SECRETA 
HURTO D E PRENDAS 
Luis Nodal Vichet, comerciante y 
•vecino de Castillo letra A, acusó en 
la Policía Secreta a Alberto Baste-
rrechea, alias " E l Infantil", el cual 
le pidió permiso para poder pasar 
la noche en su casa por no tener 
cTonde dormir y le sustrajo varias 
prendas por valor de cien pesos, des-
apareciendo del domicilio. 
SÉ L L E V A R O N E L B I L L E T E 
. E n Cuba y Luz, de una carreti-
lla, sustrajeron un billete de Lote-
ría del sorteo próximo, número 16061. 
a Dionisio Ruiz Martínez, vecino de 
Sol 86. 
D E T E N I D O 
Alfredo Dulzaides de la Noval, 
.vecino de Serafines 16, acusado de 
amenazas de muerte por Andrea An-
tela del Pino, se presentó en la Po 
licía Secreta. Se dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Segunda. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIKtJJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con |:reinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a . Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
45388 y 22 o. 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . E . P E R D 0 M 9 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vene-
reo, hldrocele, sífiles; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
23. Teléfono A-1766. 
D O C T O R C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Tratamiento especial do las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario. 
142. Consultas, de 2 a 6. Teléf. A-8990. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestuios. Consulta de T T 
media a 10 y media a. m., y de 1 a S 
p. m. Riyos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convenolo-
nalcs. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
44177 16 n 
E L D R . C E L I O Rt L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panarid' 68. altos. Teléfono M-2671. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L SÜE-
R 0 A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus perlados, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc. reputados por in-
C l_i Tcl iDIGS 
Es el* tratamiento más científico J 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos so han curado ya oor este 
Fuero, en Europa y en Méjico. 
SB. E . CAETEIiliS, especialista en 
enfermedades do la sangre, pial, 
sífilis y venéreo. 
Do 11 a 5 p. m.—PRADO, 27, altos., 
Teléfono M-3002. 
C6480 Ind. 12 Jl 
D R . J . A . T A B 0 # D E L A 
Medicina Interna en geneijal; con eup»-
cialídad enfermedades de. las vías di-
gestivas; (estámago. Intestinos, híga-
do y páncreas); y trastornos en la nu-
trición: Dlabetls, obesirVad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4. Campanario, 
número 81. 
33481 5 oo 
Dr. A B R A H A M P i E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la ÍPlel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Vintudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas:7de 2 a 5., Telé-
fono 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospltjal de Emergencias 
y del Hosnltal Número Uno. Especia-
lista en vías urina rías y enfermedades 
venéreas. Clstocopía y cateterismo de 
los uréteres. Inytecciones de Neosal-
varsán. Consultaste 10 a 12 a. m. > de 
8 a 6 p . m. í n | a calle de Cuba, nú-
mero 69. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulgones y Enfermedades 
del pecho exclAislvamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 32. bajos. 
Hfl ll n iimrmrarMniTniiiim n i 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . R E G U E Y R A 
TratamIe¡nto curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc.), reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhidria. 
enterecolltis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D R . A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
D R . M. V I A M O N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Telé- , 
fono A-5049. Prado, 33. De I a 4 p. m. i^Sido. número 31 
6494 ind. 20 ag 
D R . AIÍTONIO C A S T E L L 
Médico y Ciírujano-Dentista de las fa-
cultades de Philadelphia, Washington, 
D. C. y la 'Habana (Especialidad Buco-
dentaria exclusivamente). Encías enfer-
mas. Carlea dentarla, en todos sus gra-
dos. Extr?«;clones y trabajos artificia-
les, por los métodos más modernos. 
Estrella 435. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5 
43037 4 n. 
D R . M 0 N T A Ñ 0 
CIRUJANO DENTISTA 
Consuntas de 9 a. m. a 5 p. m., menos 
sábackos y domingos. Especialidad en 
dienties postizos, por todos los siste-
mas^ Industria, 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 80d-5 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
i Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
Dr. Jacinto M e n é c d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37̂  
C326Í lnd-23 ab 
Dr. F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electrifcidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56, De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
VIAS VRINAXtZAS 
Especialmente blenorragia Consultas de 
2 a 6 p. m. Telf. P-2144 y A-1289 
OBISPO 55, ALTOS 
43788 21 n. 
P o r p é d e b e u s t e d 
s n s c r i b i r s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
a DIARIO D E L A MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfL 
eos de la Madre Patria. 
E l DIARIO D E L A MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
f noche para recibir su inmenso 
í_ iervicio cahle&ráfico. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E X 
Médica-Cirujana de la Facultad de 1& 
Habana y Escuela Práctica do París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y paitos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D R . J . B , R U I Z 
De los Iiospltales de Flladelfla, X«\r 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscópicos y clstoscóplcos. Examen del 
riñón por los Rayos X. Inyecciones del 
606 y 914. Reina. 103. De 12 p. m. a 
S. Teléfono A-9051. 
C 7615 SI d lo. 
¿DESEA U S T E D A D E L G A Z A R ? 
Sin tomar medicina, sin dejar de comer, 
sin usar aparatos, sin baños especiales, 
por el famoso sistema de MacDonald 
que ha sido traducido al español y que 
acaba de ser Impreso, usted podrá re-
ducir el número de libras que desee 
C. H. MacDonald. Avenida de Bél-
gica, 13. 
41617 26 oo 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz; garganta y oídos. Consultas de 
9 a 11 a. m. y de 2 a 3 p. m. Monte 
230. Gabinete del Dr. Cantero Tel¿' 
fonos P-2236 y M'7285. 
D R . ANTONIO P I T A 
egreso de su viaje, esta de nuevo 
al frente de su Instituto Médico Seore-
siones internas. Fisioterapia San TA 
zaro, 45. Teléfono A-5965. No visita 
Consulta. $5.00. visica., 
C2582 ina a ab 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del oe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio •'La Esperanza". Reina, 127 
De 2 a 4 p. m. Teléíonos 1-2342 y 
A-2553. * 
J O S E 1. R U r E R 0 
GONZALO G J P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é í o n o A-9280 . 
Haban? 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
j cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
I sós María, 114, altos. Telf. A-648Í.. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. I.lec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado. 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 81d-lo 
G I R O S D F L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de Crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a coita y larga vsita sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos lo» 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, FUadelfia, New 
Oileans, San Francisco Londres. París, 
Hatnburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Lan tenemos en nuestra bCveda cons-
trulila con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. En esta pfi-
clna daremos todos loa detalles que 
se degfien. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
PARROQUIA D E L VEDADO 
Adoración, Nocturna. Torcer turno 
E l sábado día 28, del actual a las 9 1|2 
de la noche, tendrá lugar la vigilia ordi-
naria de turno. Será a puertas abiertas 
pudiendo asistir hasta las once de la 
noche todos los fieles que lo deseen. 
A las 5 a. m. tendrá lugar la misa 
de "esta Sección Adoradora en la cual 
podrán comulgar todos los fieles quo 
estén debidamente preparados. 
45510 28 o. 
El vapor correo francéj 
saldrá para 
sobreeI VERACRuz, 
f DE N O V E M E 
y para los puertos de 
L A CÜRUÑA. 
SANTANDER 
a Ia$ cuatro de la tarde. 
E l vapor francés 
sale de Santiago de Cub 
cada mes. para puertos^'1 ^ * 
Santo Domingo, Puerto R: ^ 
Has. ¡Co 
VAPORES DE TRAVESIA 
^ e A M C H O R ***** 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe^ 
chas de salidas, etc., d ir í janse a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& Co . L t d . 
Lamparil la, No. 1, sitos 
H A B A S A 
s 
cssei 
B A N Q U E R O S 
10 s d 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Ceba , Nos. 76 y 78 
Kacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y Can cartas da 
crédito sobre Londres, París, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, Fl« 
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta oorrient»., 
J . B A L C E L L S Y ( a . 
S. EN C . 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y «irán le-
tras a certa y larga vista acore New 
YOEK, Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de Eepafla e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios 
"Royal". 
E l hermoso trasat lánt ico español CADIZ 
SERMONE 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO PACULTAT1 
VO DE " L \ BENEFICA" 
Jefe de4los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de & a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65. bajos. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y OraL Sinocitls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-.4021. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 53. bajos, 
C3145 31d-lo. 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especialista en Enfermedades O* la 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y do 3 a 6., 
Prado. 98. Teléfono A-996e. 
C7613 31 d lo 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 9 a 12 y de 2 a 7. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
'.a noche. Consulado, 98, bajos, telf. M-
6395. 
42798 3 p 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las anfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2 Linea 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4233 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ra-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7. p. m. Monto, 
número 149. altos, entre Angeles e la-, 
di©. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas o© 8 a 4. Teléfono A-4410 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte. 125. Entrada por An-
geles. 
C967« lnd-23 d 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis., Médicas y Quirúrgicas 
Libertad, 50. Marlel. Consultas de i 
a 8. Teléfono larga distancia. 
C609Ü Ind. lo Jl 
44018 12 N. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
B E JiA 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para Señoras, Señoritas y Niños. Nep-
tuno 166, altos. De 8 a 10 a. rn. y de 
1 a 4 p. xr. Hora fija para los turnos. 
6645 126 d.30 a . . 
que se predicarán, D, m., S. I , 
Catedral, durai;t3 el segundo 
semestre del año 1922 
Noviembre 1.—Festividad de To-
dos los Santos, M. I . Sr. Peniten-
ciario. 
Noviembre 16.—San Cristóbal. P. 
de la Habana, M. i. Sr. Magistral. 
Noviembre 1 9 .— I I I Dominica de 
mes, M. I . Sr. Arcediano-
Diciembre 3.—I Dominica de Ad-( 
viento, Sr. Presbítero D. J . J . Ro-
beret. 
Diciembre 8 .—La Inmaculada Con-
cepción, M. I . Sr. Maestrescuela, 
Diciembre 1 0 . — l í Dominica flp 
Adviento, M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 14.—Jubileo Circular 
I. Sr. Magistral. 
Diciembre 17.-—Jubileo Circular, 
M. t. Sr. Arcediano. 
Diciembre 2 4 .— I V Dominica de 
Adviento, M. I. Sr. Lectoral. 
Diciembre 2 5 .—L a Natividad del 
Señor, M. I . Sr. Penitenciario. 
Habana, junio 12 do 1922. 
de 10.500 toneladas. Capitán DURAN. 
S A L D R A DE E S T E P U E R T O F I J A -
MENTE E L 10 D E NOVIEMBRE 
para: $ I | «MM 
SANTA C R U Z D E L A PALMA, 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S PALMAS D E GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje para Cananas, 
$ 6 0 . 0 0 . 
Precio del pasaje para los de-
m á s puertos, $ 7 3 . 8 0 . 
Para informes, dirigirse e sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio No. 18, Te l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Vista la distribución de loa ser-
mones que. Dios mediante, se han 
de predi'car en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober-
nador Ecco., S- P.—Por mandato de 
S. S. R-, Pedro Sisto, Vicesecretario. 
AVISOS RELIGIOSOS 
H S s ¡ A , M R ^ ! Q Ü U ^ M 1 , ^ 
SUS D E L M O N T E 
ASOCIACION DE JESUS NAZARENO 
E l próximo domingo, día 29, a las 
nueve de la mañana se celebrará, una 
misa solemne de Ministros, con sermón 
a cargo del limo. Mons. Santiago G 
Amigó, Protonotario Apostólico. 
Antes de empezar la Misa se impon-
drá el Escapulario de Jesüs Nazareno 
a los asociados. 
E l párroco. que suscribe y la directi-
va de la Asociación, ruegan la asisten-
cia a los asociados y demás fieles de-
votos de Jesús Nazareno. 
^ 45468 E1 ^fg0^0' 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Cova<Jonga 
del Centro Asturiano. Médico del Ho«-
pltal Calixto García. Enfermedades de 
los ójos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386 Telé-
fono M-2330. 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario 
número 38, 
« 9 9 1 j j j j . ! 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protóxido de Azóe. Es-
pecialidad en coronas y puentes e In-
crustacioii.es de oro y popcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. Zenea, antes Neptuno. 67. Tel 
A-3843. 
Ind. 13 ae 
O B S T A S " " 
D R . J O R G E L . D E R O G U E S 
Oculista del Hospital "Calixto García-
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila 
94. Teléfono A-3940. Particular A^gS?' 
45285 22 n 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago, Intestinos, análisis del iu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a m 
t B . N V A V a B R e f U g Í 0 ' nÚmer¿ 
D R . E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y cTÓnicae. Ca-
éos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45, 
Telefono M-1660. 
C3736 jnd. 10 my 
D R . J . GARCÍA R I O S 
especialidades de OJo5. Gargínu Nâ  
riz y Oídos Rayos ÍX." Consuuks.' de i 
a 4. Amistad, 60, Teléfono M 
Clínica^San Rafael y M a X . De 9 ¿ 
C205" Ind., 12 ab 
D R . H . F E R R E R 
ESPECIALISTA EN ENrSRMEDADES 
DE IiOS OJOS, GARGANTA, K A E I Z 
Y OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p, m, $5.00. oor.-
í-ultas por la mañana a horas previa-
m mte concedidas. ?10.00. Nentuno 
altos. Teléfono A-1885, * ' 
<-:'622 80d-J 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocullsa. Garganta, narla y odou. cor,-
sultas de 12 a ». para pobres de 12 a 2. 
A-8S27a ""^ Ni«>14s. 52. Teléfow 
JniL 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa f?ÍoU;LHNO J56"118*3- De las Universida-
des de Harward. Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
( onsultas: de 9 a 1 y de 2 a 6. Con-
sjulado, 19, bajos.. Teléfono A-6792^ 
Solemnes Fiestas Centenarias 
E N RONOK DE SANTA TERESA SiP 
JESUS E N E l . M O N A S Í Í B I O 
CARMELITAS DESCALZAS. COM. 
POSTEDA Y TENIENTE R E Y 
DOBLE Y SOLEMNE TRIDUO 
PROGRAMA 
pía 27.—A las 8 y media. Misa a 
toda orquesta y sermón. Oficiará en 
la misa el Rvdo. P. Carlos M a n f Vi" 
cario Provincial de los Carmelitas Des-
^ ™ s - Predicará el M. Rvdo p Ju-
lio del Niño Jesüs, Superior de los'Car-
melitas del Vedado. 
Por la tarde.—A "las 6 y media Ro-
Tn^eJe%lci0, y sTerni6n W k S á 
r í ^ 9R- PA iJuano José del Carmen, 
i»™™ y medla- Misa so-
lemne. Oficiará Monseñor Guido Polet-
ti. Secretario de la Delegación Apostó-
lica. Predicará el Utmo. Sr Dr Ma-
nuel Arteaga. Vicario General y' Pro-
visor de la Diócesis de la Habana. 
Por la tarde: Los niismds ejercicios 
que el día anterior y Salve Grands 
Predicará el Rvdo. P . Juan Manuel de 
San José. 
Día 29.—A las 8 y media. Misa so-
lemne, oficiando el M. I . Sr. Alberto 
Méndez, Arceolano. de la anta Iglesia 
Catedral y Secretario de Cámara del 
Obispado. Hará el Panegírico de la San-
ta el M. Rvdo. P. José Vicente. Prio-
del Convento de San Felipe. 
Por la tarde: Los mismos ejercicios 
que el día anterior y bendición Pa-
pal. Predicará el Rvdo. P. Juan de 
la Cruz. A todos estos cultos asistirá 
una gran Orquesta bajo ia dirección del 
Maestro Ponsoda. 
Indulgencias.—Indulgencia preñarla 
por visitar la iglesia de Santa Teresa, 
cada uno de los tres días del triduo 
Jubileo Teresiano.—Indulgencia ple-
raria por cada visita que se haga el 
día 29 en la Iglesia de Santa Teresa, 
en la misma forma que el jubileo de la 
Porclúneula. 
45295 , 26 oo 
CORREOS 
LÍNEA H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor 
saldrá el d ía 2 9 de O C T U B R E 
para 
V E R A C R U Z y T A M P Í C 0 
E l vapor 
saldrá F I J A M E N T E el d í a 4 D E 
N O V I E M B R E para 
V I G O , C 0 R U M , S A N T A N D E R y 
R 0 0 T T E R D A M 
Estos nuevos y magníficos trasatlán-
ticos han sido construidos ESPECIAL-
MENTE para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española. 
Precios de pasajes reducidos. 
Para intorraes: Dirigirse a 
R. DÜSSAQ, S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 




3 D E NOVIEMBRE 
El vapor correo francés 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E NOVIEMBRE 




15 D E NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
SALIDAS PARA EUROPA EN i 
Vapor correo francés "I af ^ 
el 15 de diciembre. afayeV 
Vapor correo francés " F . * , , 
15 de enero de 1923 ^ .«1 
Nota:- El equipaje de bcxU 
a tomado por las embarcacio^ ^ 
inchero de la Compañía nu, ' 
tracadas al muelle de San 
cisco, entre los dos espigones 
mente hasta las diez de'la n^s a' 
día de la salida del buque. D e ? ^ 
esta hora no se recibirá ningún • 
paje en las lanchas y los señor«T 
sajeros por su cuenta y rieSg0 s Pa' 
cargarán de llevarlos a bordo. 6 
Los señores pasajeros deberán 
cribir sobre todos los bultos de eqnñ, 
je su nombre, apellido y paerto 
tmo con todas sus letras v la 
claridad. 7 ttayo' 
L a Compañía no admitirá n i ^ 
bulto de equipaje que no lleve clara, 
mente estampado el nombre y ^ 
llidod e su dueño y el puerto de des 
tmo. 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE 
PLYMOÜTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélbj. 
France, 35.000 toneladas y 4 hélices-
L a Savoie, L a Lorraine, Rochambeaü, 
Chicago, Lafayette¿ Leopoldina, Niá-
gara, etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 




A M E R I C A N A 
(Hamburg-Amerika Linie) 
VAPORES COBRAOS A1EMANE3 
A COKUfíA, SANTANDEB V 
KAMBUBGO 
P R O X I M A S SAUDAS 
Vapor HOLSATIA ealdrtL fljament* el 
20 de noviem'bre 
S A L I D A S P A R A MEXICO 
Vapor HOLSATIA, fljamenta el 30 4i 
Octubre 
Magníficos vapores de gran tonelaje, d« 
N E W YORK a BÜKOPA 
Para más informes dirigírso a: 
HEILBÜT & CLASÍNG 
Apartado, 729, San larnacio número M, 
altos. Teléfono A-4878 
V A P O R E S CORREOS DE LA 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPASOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin feüw) 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta Compañía, diñase í 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantc «pa-
ñoles como extranjeros, que esta 
pañía no despachará mngun pa» 
para España, sin antes presentar 5 
pasaportes expedidos o_ visados po: 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, idtos. Telf. A ^ f i 
El vapor 
l 
Capitán: E . AGACINO 
saldrá para ^„T,^ 
VERACRUZ 
sobre el día 
20 DE OCTUBRE ^ 
llevando la correspondencia P" ^ 
Admite carga y pasajeros . 
cho puerto. ^ 
Despacho a * D j / J : 
la mañana y de I a ^ 
, /l scf*8 
Los billetes ^ Pasa^ de 
expedidos hasta las DltX 
la salida. , , esCnbir . 
Los pasajero. f*htr**ü ^ 
bre todos los bultos d su ^ , 
su nombre y puerto de & 
todas sus letras y-con la 
. Emitirá bulto ^ La Compañía, no admit. ¿ 
guno de equipaje que no ^ 
S e e s t a n d o el nornb dy lpüC, 
H0 de su dueño - 0-rmenore5 * 
to de destino. êmfs 
pondrá su eonsignatan0y 
M. OTADUY 790o 
San Ignacio, 72, al"*. 
|I de 
te 
O i A R l O Í)L LA tflARii^. O c t u b r e 2 6 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I N U E V E . 
El vapor 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
^ B A R C E L O N A 
tohTe ^ 30 D E O C T U B R E 
las cuatro de la tarde, l levando h 
"Jrespondencia. que «olo se a d m i t í -
¿ a i * A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general . 
: J Z tabaco para dichos p u e r t o » . 
^ a f i a n a y d e I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bo rdo 
¿0S horas antes de la marcada e* el 
billete- i 
Los pasajeros d e b e r á n escribir » ^ 
hre todos los bul tos de su c q u i p a j é . 
<u nombre y puer to de destino, con 
todas las letras y con l a mayor c l a n -
dad. , . 
S u Consignatar io , 
M . O T A D U Y , 
San Lanado 7 2 . altotu T e l f . A . 7 9 0 0 . 
H0£ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
casa esquina,, altos, sala, cuatro habi-
taciones, comedor, cocina y d e m á s ser-
vicios completos. Todo con vis ta a la 
calle. Hermosa v is ta al mar . Narciso 
López, 2, frente a l Muelle C a c a l l e r í a . 
I n f o r m a n : encargado. 
A L Q U I L O I E N $ 8 5 
1 casa esquina, de altos, a una cuadra de 
' Obispo, con sala, saleta, tres cuartos, 
comedor y d e m á s servicios completos. 
I n f o r m a n : Monte, 2-A. M á r m o l . 
45292 27 oo 
SE AX.QXni.AN E N $80 I.OS A L T O S 
de la casa San Miguel , 254-D, con sa-, 
Ja, comedor, cinco cuartos, cocina y I 
servicios sanitarios dobles; t r a n v í a s a 
una cuadra. L a l lave en los bajos. Su , 
dueño M a r t í n Ugarte, 16 1|2. Guanaba 
:hoT,eléfono 1-8-5045. Dr . Sierra. 
44841 29 o 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para ap l i -
carlo. P í d a n o s folletos explicativos, ios 
remit imos gratis . CASA T U R U L L . M u -
ral la , 2 y 4. Habana. 
SE A l . Q t m . A E l . AXiTO D E I i A CASA 
puer ta Cerrada, 26, entre F lo r ida y 
Agui la . L a l lave en la bodega esquina 
a i ' io r lda . I n fo rman B e l a s c o a í n , 121, 
de.r8,o^ 10 y de 2 a 8. 
45188 30 0 
SE A I i Q t m . A I i r I O S ALTOS D E L A 
casa San Rafael. 152, entre Oquendo y 
Sol idad . La l lave e nlos bajos. I n f o r -
mes on el t e l é fono A-4850. 
46225 28 O I . 
P A R A I N D U S T R I A , A D M A C E N O D B -
nósifo. se a lqui la un hermoso local en 
Pefiaiver, 109 y 111, entre Franco y Su-
birana, a tres cuadras de Carlos I I I I n -
forn:a: Antonio F a n d i ñ o , en Desagüe , 
72, bltos., 
44650 2 N . 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E L A 
casa Lealtad, 111, entre San Rafael y 
Can Miguel , compuestos de sala, saleta, 
í comedor y siete amplias habitaciones, 
) con su b a ñ o Intercalado y d e m á s ser-
I vicios de criados. Precio, $185. L a l l a -
ve en el mismo. Su dueño en L í n e a es-
quina a M , altos, te lé fono F-4496. 
45283 28 o 
SE A L Q U I L A U N A ACCESORIA mo-
derna, de cuatro departamentos1, en $40. 
E s t á a dos cuadras de Monte y de Cris-
t ina. L a l lave en P i l a y San R a m ó n , 
bodega. In fo rman en Monte, 350, altos, 
te lé fono M-1365. 
46471 28 O 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la casa Basarrate, esquina a San M i -
guel compuesto de hermosa sala, sale-
ts. de comer, ha l l , ocho dormitorios , 
cuarro a cada lado, b a ñ o intercalado, 
cleloís rasos de cemento armado y a la 
brisa; una hermosa terraza a l f rente . 
Precio 125 pesos. Moneda o f i c i a l . L a 
l lavo en la misma . I n f o r m a n : Cuba, 52. 
Sr. Bombal ier . 
45476 28 Oc. 
A V I S O 
Hote l E l L o u v r e . A n i m a s 5 8 . D e 
José C a s t r o . C o n e s t a f e c h a h a 
qoedado c e r r a d o d i c h o h o t e l , l o 
cual p o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e 
nuestra c l i e n t e l a p a r a q n e s i t i e -
nen a l g u n a c o r r e s p o n d e n c i a d i r i -
gida a es ta casa p a s e n a r e c o g e r l a 
a el H o t e l B i s c n i t , P r a d o n ú m . 3 , 
*n d o n d e s e r á n d e p o s i t a d a s . 
31 o. 
^ A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A 
/ E l piso b a j o de l a casa San J o s é , 8 5 , 
se compone de sala, comedor , tres 
habi taciones, b a ñ o in terca lado c o n t o -
dos sus accesorios, servicio pa ra c r í a -
dos, coc ina de gas e i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a . P r imer piso, i n f o r m a n . 
45485 • 30 o • 
C 0 M P 0 S T E L A 1 0 7 
Casa propia para comercio con habi-
taciones en el alto. L a llave en el Café . 
Precio $120.00 y fiador. I n fo rman Te-
léfono F-2134. 
S A N L A Z A R O 2 7 1 
Se a lqui la el bajo, compuesto de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, cocina y 
baño . Precio: $95.00. L a l lavo e infor -
man en el Café . 
C A R L O S I I I , 1 6 , D 
Se a lqui la el al to, compuesto de sala, 
comedor, cuartos, b a ñ o intercalado mo-
derno, cocina y servicios. Precio: 100 
pesos y fiador. In fo rman F-2134. 
P O C I T Ó 5 1 
Se alqui la el bajo compuesto de saleta, 
dos habitaciones, b a ñ o intercalado mo-
derno y cocina. Precio $55.00 y fiador. 
In fo rman : F-2134. 
C A M P A N A S I O 48, P B I B N C I P A L , SE 
alqui la esta fresca y venti lada casa, 
compuesta de sala, comedor, recibidor, 
cuatro habitaciones, dos b a ñ o s y coci-
na. Todo moderno. L a llave en l a bode-
ga de enfrente. Informes: Neptuno 106. 
45153 26 o. 
C A L L E 2 7 , N U M E R O 3 7 2 , E N -
T R E 2 y 4 
Se a lqui la casa moderna, compuesta de 
sala, comedor, cuatro habitaciones, ba-
ño, cocina y servicios. Precio $100.00 
y fiador. I n f o r m a n F-2134. 
27 o. 
SB A L Q U I L A : ESCOBAR, 162, E N T B B 
Berna y Salud, z a g u á n , sala, recibidor. 
«AÍS habitaciones, coedor, patio, traspa-
tio y servicios. Precio, $150. L a l lave en 
la misma. Otros informes, t e lé fono F -
5520. „ ^ 
45227 2 N-
Se admien proposiciones de a lqu i l e r 
para u n local completamente nuevo, 
con tres puertas, f rente a l a casa Z a l -
do, en l o mejor d e l b a r r i o comerc ia l , 
caÚe Cuba casi esquina a O b r a p í a . 
Informes, O b r a p í a , 3 0 , f r u t e r í a . 
45585 2 n 
SE A L Q U I L A E N CONCOKDIA, 176, 
unos altos muy frescos con sala, co-
medor y tres cuartos y cocina de gas. 
La llave en los bajos. 
45588 80 0 
SE A L Q U I L A N LOS SAJOS D E ESCO-
bar n ú m e r o 79, entra Neptuno y Con-
cordia. Sala, saleta, cuatro cuarto y 
servicios. L a llave en la bodega de la 
esquina. 
45433 29 o 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS E E L A 
casa calle de E s t é v e z , 2, esquina a Mon-
te, a l lado del Mercado Unico, muy 
fresca y ventilada. Tiene cuatro cuar-
tos, sala y saleta, cocina y todos los 
servicios modernos. E s t á acabada de 
construir . I n fo rman en l a misma. 
45438 29 o 
E N E L S A S S I U M A S C O K E B C I A L de 
;a Habana, se desea dar en alqui ler 
conjunto, una gran casa de dos pisos y 
entresuelos, que e s t á toda bien arren-
dada, propia t a m b i é n para una Socie-
dad Bené l i ca , almacenes etc. I n fo rma : 
Rafael C h á v e z . Prado, 8. Te lé fono A -
6249. 
45405 3 N . 
E N A M A R G U R A , 77 Y 79, SE A L Q U I -
la un solón grande como para depós i to 
de m e r c a n c í a s o comisionistas y otro 
para matr imonios . 
24754 27 O 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -
i-os f-n Amis tad , n ú m e r o 150, esquina a 
Estrel la , propia para una sociedad. L a 
l lave: Monte, n ú m e r o 4, b a r b e r í a e i n -
fo rman: Te l é fono F-5261. 
44Í18 27 Oc. 
A L L A D O D E L C A P I T O L I O 
Se a lqui la loca l para establecimiento. 
I n f o r m a n : Leal tad, 97, bajos. 
44212 26 oo 
SE A L Q U I L A LOS A L T O S D E esquina. 
Flor ida, 13, compuestos de sala, come-
dor y dos cuartos, con servicios sanita-
r ios In fo rman en Flor ida , 10, bodega. 
44:67 26 0 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E ES-
trel la, n ú m e r o 6 y medio, a una cuadra 
de Monte, con seis habitaciones, sala, 
comedor y cocina. I n fo rman : Agui la , 
n ú m e r o 211 o Estrel la , n ú m e r o 35. 
4íi441 1 N . 
A L Q U I L O L I N D O PISO A L T O E N M A -
lecóu 84 con hermosa sala, saleta, dos 
cuartos, b a ñ o e inodoro con lavamanos, 
cocina de gags. L a l lave en la bodega 
de Campanario. 
45348 26 o. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SOL, 
64, casi esquina a Compostela, centro 
de iNegocios, a lqui ler reajustado, es un 
grar locai para establecimiento o i n -
dustria, casa de modas, z a p a t e r í a , sas-
t r e r í a , j u g u e t e r í a , etc. es precioso el 
local y grande, de 10 a 12 y de 3 a 5 se 
lo enseña su- d u e ñ o . In fo rman en la 
bodega y su dueño . San Miguel « 6 . Te-
léfono A-6954, t a m b i é n admito propo-
sic'r.nes pot al tos y bajos. 
44285 26 O c , 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS T P R I -
.mero y tercer piso de Bernaza, 48. .ua-
rán razón: Zulueta, 36-G, a l tos . 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O T V B N T 1 -
lado segundo piso de C á r d e n a s , 3. l i a -
rán razón: Zulueta, 35-Cr, a l tos . 
45637 4 n 
JJE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Oquendo número 17, entre J e s ú s Pere-
grino y Salud, una sala y cuarto criado 
a matrimonio o s e ñ o r a s solas s in n i ñ o s , 
único inqui l ino . 
45650 28 Qc-
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Muralla, n ú m e r o 10 3, p r ó x i m o a V i l l e -
! gas, compuesto de sala, saleta, comedor, 
tres habitaciones y servicios modernos. 
Precio reajustado. I n fo rman en el a l -
macén de los bajos. _ 
45617 28 Oc. _ 
3 b A L Q U I L A N LOS A L T O S DE ES-
trella 25, derecha, t a m b i é n se pueden 
ver ios altos de Neptuno, 44, p r ó x i m o s 
a desocuparse. T e l é f o n o s A-20247 y A -
6402. 
^ 4b608 29 Oc. 
ELEGANTE PISO, SE A L Q U I L A E N 
Reina 48, esquina Manr ique . Llaves a l 
portero de la misma . I n f o r m a n : Te l é -
fono A-75i0.. 
^5614 28 Oc. 
^ A L Q U I L A L A CASA N E P T U N O , 
1̂ 9, entro Gervasio y Be lascoa ín , buen 
Balón en los bajos para establecimien-
.to > s i habitaciones en Jos altos, todas 
con servicio. I n fo rman : Riela, 5. 
, 45505 29 Oo. _ 
£AEA I M P R E N T A O C A R P I N T E R I A 
V OTRA I N D U S T R I A A N A L O G A . SE 
alquila Cuba 46 entre Tejadi l lo y E m -
pedrado y los altos para oficinas a una 
o dos familias. L a l lave al lado en el 
*í. Informan: Zanja 2, Café . 
•.J0517 28 O. 
L A C ñ L L S M A Z O N T V A L L E , SB 
«¿Quilan dos plantas altas acabadas de 
faoncar ron servicios modernos y có-
mouos. Informan: Mercaderes, 31 . Te-
lefono A-6i>16. 
« « 9 3 N . 
SE A L Q U I L A U N A CASA P A R A ESTA-
blecimiento de f e r r e t e r í a , materiales de 
cons t rucc ión , botica, t ren de lavado; no 
hay n i n g ú n establecimiento de esa cla-
se en toda esa extensa barriada, con 
doble l í n e a de carr i tos y calzada por 
su frente. Te lé fono A-47o4. Or t íz . 
45353 31 o. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
quila l a p lan ta baja ds Agu i l a 138 y 140 
pegado a Monte. Es loal amplio y da 
frente a Suspiro. Precio módico y se 
dá contrato. In fo rman en Monte 103. 
L a Democracia. 
SB A L Q U I L A N LOS BAJOS D B L A 
¡ca sa Cienfuegos 62, con sala, comedor 
l v cuatro cuartos y servicios. Prepio 
; reajustado. In fo rman en Monte 103. L a 
Democracia. 
SE A L Q t T I L A N LOS A L T O S D B L A 
casa Corrales 341, con sala, comedor y 
tres cuartos y servicios. E s t á n p róx i -
mo a l Nuevo Mertíado. In fo rman en 
Monte 113. L a Democracia. 
45363 26 0 - -
SE A L Q U I L A L A CASA DE CUBA 46 
entre Tejadi l lo y Empedrado, los bajos, 
son propios para establecimiento y o f i -
cinas y los altos para una o dos f a m i -
lias- hay departamentos para oficinas 
L a llave en el 44 ^al lado. I n fo rman en 
Zanja No. 2, Café. 
44875 24 -
SE N E C E S I T A C H A L E T O CASA amue-
blada, pudiera tomarse t a m b i é n piso 
amueblado siempre que constase de sa-
la, saleta, comedor, cuatro habitaciones, 
b a ñ e , comedor etc. Puede d i r ig i r se a 
F . Sanz. Apartado de Correos, n ú m e r o 
70 i -
4<930 2 S O c 
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
baja de la casa Monserrate 5, frente a l 
Palacio Presidencial . Tiene puertas me-
t á l i c a s y e s t á preparada para estable-
cimiento . L a l lave en los a l tos . I n f o r -
man. Te lé fono A-4358. altos de l a dro-
g u e r í a S a r r á . 
4 t l26 28 Oc. 
R E G A L O 
Planchas numeradas, esmaltadas, de 
Valencia, a 25 centavos. Numere su ca-
sa y a p r j v é c h e s e . Puntos de venta: 
Real y 3a. bodega n Pogolot t i , J e s ú s 
del Monte, 129, bodega " L a P u r í s i m a " , 
frente a l a Q u i n t a . Oficios, 34., I n f a n -
ta 44, bodega. 
15 N . 
A LOS R R E M A U T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Dicep los eminentes doctores K u h n e 
7 Rossiter. Las medicinas son i n ú t i l e s , 
y «ólo alteran l a d i g e s t i ó n poniendo a l 
Paciente en mayor desventaja pa ra l a 
El Masaje M a n u a l , es la med ida 
gas eficaz hasta hoy conocida . Roca 
"Caudillo. M A S A J I S T A M A N U A L , ga-
r*n"2a hacer desaparecer e l dolor por 
que sea en e l p r i m e r masaje, y 
tU radical en plazo b r e v í s i m o . 
En 2a 
en s 
eláez G o n z á l e z , i n ú t i l a consecuen-
J,a de una p a r á l i s i s . He tenido el al to 
.u0TPde ser e! masajista del I l u s t r í -
Sr. Obispo de la H a b a n a y del 
"« menos ilustre R v d o . P . M o r á n , asi 
ertÜ0 ¿ s . á i s t i l l ? n ^ a s personalidades de 
i »a CaPÍtal, quienes cueden fac i l i t a r 
tolu6S'I)68pacho: Co^ra le , ' 2 D - T -
11 2P masajes he dado m o v i m i e n t o 
!n «os piernecitas a l n i ñ o R a m ó n c i t o 
C A S A M O D E R N A 
Campanario 88, esquina a Neptuno, se 
alqui la en el segundo piso una espaciosa 
casa con sala, recibidor, ^comedor y cua-
tro habitaciones. Servicios sanitarios 
modernos. Precio: $100.00. I n f o r m a el 
portero por Neptuno y en M u r a l l a 19. 
45342 28 0-
Se cede u n l o c a l de esquina, c o n o 
sin m e r c a n c í a s . G r a n negocio p a r a e! 
que desee establecerse. Se da ba ra to 
y c o n faci l idades de pago. V i s t a haca 
f e . In fo rmes , Ga l i ano y C o n c o r d i a , 
Sr . R u f i n o . 
4 5 2 5 3 -6 o 
SE A L Q U I L A L A M A O N I P I C A CASA 
calle de Inquisidor , n ú m e r o 31. Cons-
ta de tres plantas. Los bajos, propios 
para a l m a c é n y los al tos para residen-
cias part iculares o casa de h u é s p e d e s . 
Cuenta con motor para abasto de agrua 
muy a'bundante siempre. Informes, O f i -
cios, 62, a l m a c é n . 
44?06 0 0 
3 3 A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A 
casa calle de Progreso, n ú m e r o 30, con 
sala, saleta, cuatro cuartos y d e m á s co-
modidades, e s t á a una cuadra del Par-
auo Cent ra l . L a l lave en os altos e i n -
forman en Habana, 151, entre Luz y 
Acosta, db 2 a 6 p . m . F-4221. 
45214^ 26 0c-
S B ~ X L Q U Í L A _ E L " P I S O P R I Ñ q f i » A L 
d© Oquendo, 16-B, compuesto de sala, 
comedor al fondo, tres cuartos con su 
baño cocina, cuarto de criado con ser-
v i c i e . L a l lave e informes en los ba-
jOS45215 28 Oc. 
D A M A S , 16, SE A L Q U I L A N LOS fres-
cos y ventilados altos de esta casa, 
con cuatro cuartos, sala, comedor, co-
cina y servicios sanitarios modernos. 
La l lave en los bajos. In forman en Nep-
tuno, n ú m e r o 235-B, t e lé fono A-3397. 
45287 31 O 
Se a lqu i la el segundo piso de P rado , 
105 , en $ 2 5 0 . I n f o r m a n en la misma . 
44849 2 7 o 
S A N L A Z A R O , 270. B A J O S , S B A L Q U 1 • 
la L a l lave en ios a l tos . In formes : 
Genios, 16. a l tos . 
43941 , ¿ó 00 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A L L E 16, N U M E R O 18-B, Vedado, en-
tre 11 y 13, se a lqui la una casa, sala, 
comedor, cuatro habitaciones, cocina de 
gas i n s t a l ac ión e léctr ica , baño , servicio 
sani tar io . I n fo rma en la misma la en-
cargada, dos meses fondo o fiador del 
comercio. 
45554 29 Oc 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J e s i i s d e l M o n t e , 
V í b o r a L a y a s ó 
SE A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O 
independiente dos habitaciones, cocina 
y baño , carros y guaguas por la puer-
t a . Zapaia, n ú m e r o 21, entre A y B 
Vedado. 
_ 45490 27 Oc. 
C A L L E B , E N T R E 2 5 Y 2 7 , V E D A D O 
Se alqui lan los bajos d© esta casa, com-
puestog de sala, saleta de comer a l 
fondo, cinco habitaciones para f a m i -
lias con dos b a ñ o s intercalados, g a r a l 
ge y dos cuartos para chauffeur y 
criados. L a l lave en los altos. I n f o r -
man: Bufete del licenciado Guil lermo 
Chaple, Habana, 91, te léfono A-2736 
señor - Armando Ruz. 
45442 29 o 
i L o m a de l M a z o , V í b o r a . Joven serio 
'desea h a b i t a c i ó n c o n comidas en ca-
jsa de m o r a l i d a d , pa r t i cu la r o de f a -
j m i i i a l a t ina o ext ranjera . Ind ique pre-
; d o . S. A . S u á r e z , Ed i f i c io Banco Ca-
n a d á , 5 1 8 . 
25 o 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A U N A P L A N T A B A J A gE A L Q U I L A POR MESES O SE ar r lon-
en lo m á s al to de L u y a n ó , tres i-.up.rtos, ¿a p0r año3 una manzana de terreno, 
sala, recibidor y comedor al fonno, y cercada de tela m e t á l i c a con una casi-
portal . A lqu i l e r barato^ a dos cuadras la propia para c r í a de aves o para j a r -
de los carros. I n s t a l a c i ó n e léc t r ica , i a- dIn_ r)a frente a la carretera entre Cei-
ra informes, te léfono I-o<86, uuasaba- ba y Pogolot t i , Marlanao. In fo rman en 
coa, n ú m e r o . 53. 1 Infanta , 106. cafA. 
45333 29 O 45482 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA Car-
men 19, con j a rd ín , portal , sala, sale-
i ta. tres cuartos, baño , cocina, patio y 
| t raspat io. L a llave al lado. Informes: 
Teléfono F-3529. 
55658 28 Oc. 
V E D A B O , 80 PESOS, HERMOSOS A L -
tos, terraza, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, g a l e r í a de per-
sianas, comedor, cuarto y servicios de 
criados. Con o sin garage. Esto es gan-
ga. 27, n ú m e r o 437, entre 6 y 8. I n f o r -
man en loa bajos. 
45398 i N 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E P A -
seo, n ú m e r o 25, compuesta de dos p lan-
tas, juntos o separados cada piso, tiene 
7 habitaciones, sala, comedor y d e m á s 
servicios. I n fo rman : Mercaderes, n ú -
mero 31 . Te léfono A-6516. 
45460 s N . 
V E L A L O , E N E L MEJOR PUNTO, CA-
lle 21, n ú m e r o 252, casi esquina a B a ñ o s 
se a lqu i la r unos altos, con terraza, sala, 
comedor y dos cuartos. Precio 50 pesos. 
Inff . rmes: Te lé fono A-6091. 
4ri328 26 Oc. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
de la casa cali© 8 No. 200, entre 21 y 23, 
compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, b a ñ o y cocina. L a l lave en la Bo-
dega. Informes: Bazar E l Sol, Manzana 
de Gómez. Te lé fonos A-2570 y F-1755. 
45315 27 o 
Se a lqu i la una casa en- la calle de 
Enamorados entre Durege y Serrano,! 
n ú m e r o 72 . Consta de p o r t a l , sala, | 
s á l e l a , cuat ro habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, comedor a l f o n d o , g a l e r í a , ! 
servicio de criados, garage y c u a r t o ' 
a l to para el chauffeur . I n f o r m a n e n | 
Durege, 15, esquina a Santos S u á -
rez. 
Se a lqu i l a l a casa r e c i é n cons t ru ida . 
Enamorados, cerca de Durege, a una 
cuadra del t r a n v í a de Santos S u á r e z . 
Lujosa i n s t a l a c i ó n , f a m i l i a y serv ic io 
de criados, c o n al tos, garage. E n pre-
c io reajustado. V e r l a de 2 a 5 p . m . 
T ra to solamente c o n e l d u e ñ o . Cer ro . 
8 4 5 , de 8 a 1 1 a. m . 
31 o 
SE A L Q U I L A E N CUETO Y COM-
p»-umiso, chalet acabado de fabricar, 
j a rd ín , portal , cuatro habitaciones con 
esp lénd ido b a ñ o y lujoso decorado, cuar- ¡ 
to y servicio de criado y garage y pa-
t io a) fondo. Informan en Amargura , 
55, al tos. Te lé fono M-4582. 
46228 2 N . 
Dos casitas se a l q u i l a n en Juan Del -
gado entre Acos ta y O ' F a r r i l l . In fo r -
m a n en P rado , 9 6 , bajos . 
4 5 5 5 7 2 9 o 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A CASA 
de alto, muy ventilada, media cuadra 
del t r a n v í a de 17. con sala, saleta, seis 
cuartos, comedor al fondo, b a ñ o in ter -
calado moderno, servicio y cuarto de 
criados. Calle F No. 117, entre 17 y 19. 
In fo rman en la misma. Precio módico . 
45370 27 o. 
SE A L Q U I L A ESPACIOSA CASA CON 
todas comodidades y esquina frai le en 
la ca'le 19 y D. Vedado. L a llave en a 
bodega del f ren te . Informes en M u r a -
l la 2 y 4. Sr . Lamas . 
45262 29 Oc. 
190. C A L L E C, E S Q U I N A A 21, M A G -
ní f i cos altos de lujo con gran sala, co-
medor, cuatro espaciosos dormitorios, 
cuarro de criada, doble servicio. A l q u i -
ler 150 pesos, todas comodidades. 
45265 2 N . 
SL A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, n ú -
mero 480-C, entre 10 y 12, compuesta 
de terraza, sala saleta. 3 habitaciones, 
babo. comedor, cocina, cuarto y servi-
cio de criados. L a llave en el n ú m e r o 
482-H, de la misma cal le . In fo rman 
en B. n ú m e r o 142, tsquina a 15. T e l é -
fono F-1387. 
45202 81 Oc . 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , U N A 
casa moderna, a ,mpl í s lma . , saludable, 
alegre y barata . Santa Catalina, 76, 
entre Armas y Porveni r . Garaje y j a r -
dines. L a l lave: Milagros , 118, entre 
Lawton y A r m a s . 
45629 29 00 _ 
A L Q U I L A S E A U N A C U A D R A D B LOS 
carri tos Santos S u á r e z y del Parque 
Mendoza, en Goicuria, entre Santa Ca-
tal ina y San Mariano, casa preciosa 
acabada de construir, sala, recibidor, 6 
cuartos, b a ñ o Intercalado, comedor, co-
cina, pantry. servicio criado, garage pa-
ra dos m á q u i n a s . Informes en la casa 
dei lado. 
45584 28 Oc. 
E N A R M A S V V I S T A A L E G R E , (Lavr-
ton) , Víbora , se a lqui la una esquina y 
una casita al lado. In fo rman en la mis-
ma su dueño, o en Monte, 69, J o s é 
Vázquez . 
45293 31 o 
SE A L Q U X L A L A CASA S A N L A Z A R O 
n ú m e r o 5. Víbora , contigua a la bodega 
delq esquina a Milagros, con tres cuar-
tos muy amplios, sala y comedor, uno 
de los cual tos da a la calle en el precio 
de fau pescí». I n fo rman en a bodega. 
44323 30 Oc. 
80 O 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON POR-
tal , sala y cinco cuartos y mucho te-
rreno yermo, en la calle Ocho entra 
Siete y Seis, Reparto Buena Vis ta . Ga-
na $25.00. Te lé fono A-4734. 
45352 27 o. 
En el Repar to Buena V i s t a se a lqui la 
en l a A v e n i d a S é p t i m a , entre l a calle 
P r imera y en t rada de Co lumbia , u n 
bunga low con cua t ro cuartos , p o r t a l , 
g a l e r í a , b a ñ o , cocina , t raspat io y pre-
todo cercado, con a lcan ta r i l l ado , l u z , 
agua y t e l é f o n o , r ideado de las mejo-
res residencias y a una cuadra de loa 
t r a n v í a s . Pisos de mosaicos catobales 
y de l a d r i l l o . I n f o r m a n en l a nwsma. 
Precio po r uno , $45 pesos y los dos, 
80 pesos. 
4 5 2 3 3 2 7 o 
SE A L Q U I L A L A CASA SANTOS SUA-
rez, 87, entre Serrano y Flores, tiene 
portal , sala, recibidor, tres cuartos, ga-
rage y d e m á s comodidades. Informes: 
Serrano,' 32, Reparto de Santos E u á -
rez. Teléfono A-3450. 
45470 30 o 
E N 45 PESOS, SB A L Q U I L A L A CASA 
San Mariano, 119. Informes: Te léfono 
M-2590. i.-a l lave en la bodega. 
4427" 31 Oc. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y V E N -
tilada hab i t ac ión con luz en doce pesos, 
o t i a p e q u e ñ a en siete pesos, ún icos i n -
qui l inos . Benavldes, n ú m e r o 7, entre 
Mangos y Remedios. 
45506 27 Oc. 
V E D A D O . SB A L Q U I L A M U Y B A -
rata, la casa J, n ú m e r o 197. entre 19 y 
21. de dos plantas, en los bajos 4 cuar-
tos, sala, saleta, cocina y servicio de 
criados; et. los altos 4 habitaciones y 
baño j a rd ín , garage para 3 m á q u i n a s . 
I n f o r m a r á n en la misma. Teléfono F -
2384. Precio 125 pesos. Ganga. 
45103 26 Oc. 
JESUS D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
Zapotes entre San Jul io y Durege, se 
alquila una bonita casa compuesta de 
por ta l a l frente, sala, tres cuartos dor-
mitorios, ha l l , comedor al fondo, un 
hermoso cuarto de b a ñ ó completo, patio 
al fondo con un cuarto para criados con 
su servicio, garage muy espacioso. Pre-
cio: $85.00. Las llaves a l lado. Para 
informes en general Acosta 19. 
P A R A D E N T I S T A S , M E D I C O S U O P I -
cü^as, se a lqui la el alto de Obispo, 75. 
con 3 habitaciones a la calle y una gran 
sala para sa lón de espera. Te lé fono A -
7950. . 
46254 29 O c . _ 
H A B A N A , 100, A L T O S , E N T R E OBIS-
PO y O b r a n í a . Se a lqui lan estos altos 
desdo el d ía l o . de Noviembre, com-
puesto de sa l» , recibidor, tres habita-
cioiies. UA'I m á s en la azotea, cocina, 
baño y dos servicios. I n fo rman : A-6252. 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
45250 29 O c 
P A R A A L M A C E N O D E P O S I T O , S B 
alouilan los bajos de Mercaderes. 16. 
entre Obispo y O b r a p í a . L lave e infor-
mes. San Ignacio, 33. J . Balcells, . Te-
léfciK A-6523. .„ A 
45248 28 Oc. 
Se ofrece u n hermoso loca l de 5 0 0 
met ros , p r o p i o pa ra e x p o s i c i ó n . Calle 
de Zan j a y Soledad. Garage A u t o 
Club , Z a n j a , 137 y 143 . 
45089 2 6 o 
Deseo tomar en a r rendamiento , u n a 
casa grande p a r a i n q u i l i n a t o . Tengo 
b u e n f i ado r . In fo rmes , Acosta , 4 1 , 
b a r b e r í a . 
4 4 6 4 3 • 3 0 0 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Belascoaín , esquina a* San Miguel , a l -
fós de La Noble Habana. Acabado de 
fabricar, con servicios modernos 
44486 ¿ó 00 . 
¿ ^ - ^ S C U I L A E L l o . Y SEGUNDO p i -
so de Neptuno n ú m e r o 127, esquina a 
T.ealtad, comodidades, sala, saxeta, cua-
tro ouar^os, b a ñ o intercalado, cuarto de 
criados, servicios de criados, casa aca-
baba de f ab r i ca r . Informes en l a mis -
V E D A D O . E N L A C A L Z A D A 167, E N -
tre J e l , se a lqui lan los modernos y có-
modos axtos compuestos de hermoso 
portal , sala, pasillo, comedor, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos de agua 
corriente, baño, cocina y servicio de 
criados, escalera de marmol indepen-
dienve de los bajos desde a calle. I n f o r -
man; H . 95, entre 9 y 1 1 . Te léfono F -
2527. 
44983 28 Oc. 
Se a l q u i l a u n chalet amueblado, en l a 
Calle H , esquina a 15 , p rop io pa ra 
cor ta f ami l i a , con todas las comodi -
dades modernas, agua cal iente y f r í a , 
t e l é f o n o , cocina de gas, etc. L a l l ave 
en H , n ú m e r o 142 . Puede verse a t o -
das horas. 
4 4 8 3 2 29 o 
JESUS D E L ' M O N T E . E N L A C A L L E 
Lawton esquina a Santa Catalina, se 
alquilan unos bajos muy frescos, com-
puestos de cuatro cuartos dormitorios, 
sala y saleta, un buen cuarto de baño, 
patio, cocina de gas y servicio para 
criados. Precio: $55.00. Las llaves en 
la bodega de enfrente. Para informes 
en general Acosta 19. 
OJO, QUE I N T E R E S A POR B A R A T O , 
fresco y de gran vis ta p a n o r á m i c a . 
Con estas inmejorables ventajas. Se 
a lqui lan dos casas de al to y bajo, aca-
badas de construir , en la calle de Re-
forma, entre las de Munic ip io y R o d r í -
guez, J e s ú s del Monte . Para verlas, j 
a todas horas, tiene las llaves el maes 
t ro de la obra que se e s t á construyen-1 
do al fondo, por R o d r í g u e z . Para t r a - i 
tar. en San Juan de Dios, 8. altos. Se-
ñ o r R o d r í g u e z . Y en M a r q u é s de la 
Torre, 41. Do 12 a 1 y de 5 a 8 p . m . 
T a m b i é n por la m a ñ a n a , hasta las 8. 
Sr. C. Veiga . 
44792 27 oc 
H A B I T A C I O N E S 
JESUS D E L M O N T E , SE A L Q U I L A N 
los altos y bajos de a casa calle Luz, 
n ú m e r o 2, J e s ú s del Monte, los primeros 
con siete cuartos y los bajos con cinco 
cuartos, ambTbs pisos con sala, saleta, 
terraza y comedor al fondo. In fo rman 
en la misma todos los d í a s de 9 a 11 a . 
m . v de 1 y media a 5 p . m . 
45502 27 Oc. 
D E P A R T A M E N T O S : SE A L Q U I L A N 2. 
en entresuelos, uno tiene tres cuartos 
asna y servicio sanitario i n d e p e n d i e n t » 
el otro, son dos cuartos servicio y agua 
t amb ién independiente y local para co-
clnar, precios con el 50 por ciento d* 
re^Jr'r?t,e- oficIoa, siete, in forman. 
—j^551 21 Oc. 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N * 1 -
ta m u y v ímt i l ada a hombres solos, s* 
da de comer si a s í lo desean, es casa 
de fami l ia , se cambian referencias. Luz . 
64. Habana. 
40616 so Oc. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , 
consta de tres habitaciones e spac iosa» 
con v i s ta a la calle, ba lcón cor r ido . 
Aguacate, 150, por Corrales. 
4t'657 80 Oc. 
L A C A S A V E R D E 
Calle San Bernardino entre Serrano y 
Durege, dos cuadras del t r a n v í a Santos 
Suárez , se a lqui lan varias casitas fres-
cas, bonitas y c ó m o d a s acabadas de fa-
bricar con todas los adelantes modernos 
en la misma, se a lqui lan habitaciones 
frescas, con alumbrado e léc t r i co , bara-
tas, a hombres solos o a mat r imonio s in 
n iños . 
4n607 26 o 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
f« s^?abltaclones a mat r imonio sin 
^ o r r á^denas• 7' segundo piso. 
- 45437 „ 27 o 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con comida a hombres solos o ma t r imo-
65° a l " nil1os- Precl0 barato. Vil legas, 
045a626OS' 81 Oc. 
E N SANTOS SUAREZ, C A L L E S A N 
Bernardino esquina a Durege, se a lqu i -
lan unos altos compuestos de sala, co-
medor, cinco habitaciones, cocina con 
calentador de agua, b a ñ o intercalado, 
dos terrazas, y si se desea, garage, 
cuarto y servicio, anexo a l mismo. I n -
formes en los bajos. 
4360 26 o 
JESUS D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
F á b r i c a frente al Parque, se alquilan 
unos bajos compuestos de gran sala, sa-
leta, tres cuartos dormitorios , un gran 
patio y d e m á s servicios. Las llaves en 
la bodega de esquina Santa Fe l i c i a . Pa-
ra informes en general Acosta 19. 
Se a lqu i la , en Guasabacoa, 18 , a u n a 
cuadra de los carros de L u y a n ó , u n a 
espaciosa nave con ent rada indepen-
dien et para ca r ros ; t iene dos cuartos 
altos y servicios sani tar ios . I n f o r m a n 
en M a n r i q u e , 138 , horas de o f i c ina . 
T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
I n d 17 o 
M O N T E Y RASTRO, ALTOS D E L QA-
raje, a lqui lo h a b i t a c i ó n amueblada en 
18 pesos, para hombres solos, con co-
mida, 35. Entrada independiente. L ú a 
y t e l é f o n o . 
46635 28 oc 
Palacio Torregrosa . O b r a p í a , 5 3 , es-
qu ina a Compostela, se a l q u i l a n a m -
plias y vent i ladas habitaciones, c o n 
b a l c ó n a l a cal le , u n depar tamento 
con ent rada independiente y elevador, 
buena comida , jp recbs deducidos se 
exigen referencias. 
4 5 6 1 5 í n 
G A R A G E . SE A L Q U I L A U N O CON U N 
amplio cuarto y un baño, en módico 
precio. Informan en el a l to del mismo. 
Calle M esquina a L ínea , Vedado. 
45281 28 o 
SE A L Q U I L A R E S I D E N C I A D E L U J O 
para colegio, casa de h u é s p e d e s o per-
sonas que necesiten casa muy amplia, 
empapelada, grandes corredores, j a r d i -
nes esmerados, á r b o l e s frutales, tennis, 
diez dormitorios, cuatro salas de baño, 
se a lqui la en 350 pesos mensuales y 
dos meses en fondo, la casa Calzada 
120, esquina a 8, Vedado. Se e n s e ñ a 
de' 4 de l a tarde en adelante. 
C7927 10 d 17 
H A B A N A . E N L A C A L L E C A M P A N A -
rio No. 166 entre Reina y Estrel la , sa 
alquilan unos altos m u y frescos, com-
puestos de sala espaciosa, saleta, cua-
tro cuartos dormitorios, doble servicio. 
Las llaves en los bajos. Para informes 
en general. Acls ta 19. Precio de reajuste 
45512 29 o. 
LUNOHEROS V DULCEROS. SE A L -
quila el departamento de obrador y 
t amb ién se arrienda el departamento de 
Lunch y conf i t e r í a del café Capitolio, 
San t i Catalina y Cor t ina . Reparto Men-
doza . V í b o r a . 
45462 27 Oc. 
E N L A C A L L E D E SAN PRANCISCO, 
128, entre L a w t o n y Armas , se a lqu i -
lan unos e sp l énd idos altos acabados de 
fabricar, a la moderna y al fondo de 
é s t e n ú m e r o se a lqui lan seis grandes 
cuartos juntos, a precio de reajuste. Es 
u nbuen negoqio. Le pasan los carros 
por la puerta y en la calle de Paz y L i -
nea del Este se a lqui lan dos locales, 
propios para establecimiento. In fo rman 
en Virtudes. 31, te lé fono A-8201, su 
dueño . 
44905 26 o 
A SESORA O S E Ñ O R I T A D E M O R A L I -
dad se a lqui la una hermosa y vent i la -
da h a b i t a c i ó n . H a y te léfono. Unico i n -
qui l ino. Vil legas, 126. (bajos). 
45568 4 n 
E N ~ S A N FRANCISCO, 21, A L T O S , CA-
sl esquina a San Rafael, se a lqu i la un 
departamento independiente, con servi-
cios. Se ve a todas horas. 
45568 28 o 
V E D A D O , SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
de la caso, callo J, esquina a 11, con sa-
la, comedor, cinco habitaciones, e sp lén-
dido b a ñ o cocina de gas, hab i t ac ión y 
cuarto de baño para criados. L a l lave 
en los bajos. I n fo rman : San Ignacio, 
25. J o s é Rey M a r t í n e z . Te lé fono A-4200. 
44399 1 N . 
E N $110 SE A L Q U I L A L A N U E V A 
casa Lu i s E s t é v e z entre Juan Bruno 
Zayas y Concejal Veiga, con muchas co-
modidades, garage, dos b a ñ o s . M á s In -
formes, Cine Niza, Prado, 97, t e lé fonos 
A-6060 y F-4018. 
45439 27 o 
Se a lqu i l a en l o m á s a l to de l a V í b o -
r a , Calzada, 6 3 1 , antes d e l paradero , 
una buena casa, con sala, antesala, 6 
cuartos , saleta de comer y g r a n ser-
v i c i o de cr iados . 
44581 27 o 
HERMOSO PISO A L T O , 15, N U M E R O 
253, entre E y F. sala, saleta, comedor, 
siet^ cuartos, dos baños , cocina, terraza, 
g a ' e r í a cubierta 130 pesos. L lave aba-
jo. Dueño- 23, n ú m e r o 262. 
44241 26_0(J. 
SE A L Q U I L A ' E N L A C A L L E JO V a -
l l a r esquina N . un departamento com-
puesto de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y ouen b a ñ o y d e m á s servicios 
sanitarios, puede verse a cualquier ho-
ra del día. a d e m á s se a lqui la una habi-
t ac i én alta, con entrada independiente, 
con sus «ervic ios sanitarios y muy 
fresca, a hombre solo y persona formal , 
dueño L e v y . Calle E, n ú m e r o 122 entre 
2" > 25. Vedado.. Se a lqui la solo con 
fiador del comercio. 
4-t693 28 Oc. 
SE A L Q U I L A L A CASA O ' P A R R I L L , 
entre Luz Caballero y Juan Bruno Za-
.yas, en la loma del Mazo, con portal , 
j a rd ín , sala, anesala. cuartos, ha l l , co-
medor, cuarto de baño , cocina de gas 
y de carbón , patio, traspatio y cuarto y 
servicios de criados. L a llave en el n ú -
mero 56 ds la misma calle e i n f o r m a r á n 
por el t e lé fono F-4423. Precio: 80 pe-
sos. No se rebaja. 
45396 27 Oc. 
SE A L Q U I L A C H A L E T S A N T A C A T A -
l ina y Porvenir, por ta l . sala, saleta, 
tres habitaciones bajas con baño de l u -
jo y servicio, ha l l , comedor a l fondo, 
cocina, cuar+o de criados, patio, traspa-
t io, servicié) de criado^, dos habitacio-
nes altas, con servicio y b a ñ o lujoso. 
L a l lave en la C a r n i c e r í a de la esquina 
de Armas. 
44606 28 o 
O b r a p í a , 96-98 , se a l q u i l a n f r e s q u í -
simas habitaciones c o n l avabo de 
agua corr iente , luz t oda l a noche , l i m -
pieza e i n f i n i t a s comodidades. L o me-
j o r de l a Habana . Pa ra oficinas o per-
sonas ¿ e m o r a l i d a d . Precios de s i tua-
c i ó n . Informes el por te ro . 
45631 2 9 o 
N U E V A CASA P A R A P A M X L I A S , H A -
bitaciones frescas, lujosamente amue-
blabas, con agua corriente, altas y ba-
jas, con servicie de ropa y criados, se 
a lqui lan a personas de moralidad, con 
o sin comida, precios de reajuste, ba-
ños y todo confor t . Manrique, 123. en-
tre Reina y Salud. 
'45589 24 N . 
V E D A D O . C A L L E 27, E S Q U I N A A 8, 
se a lqui la el hermoso chalet, compuesto 
de sala, comedor, recibidor, cuarto de 
criados, cocina, pantry . garage, en la 
planta alta, cuatro .habitaciones, reci-
bidor, baño , etc. Tiene mucho terreno. 
La l lave al lado, pregunte por F e r n á n -
dez. Precio: $150.00. In fo rman en el 
Te lé fono M-7945. 
44353 26 o. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Calle 17 esquina a M , Vedado, 3 
cuartos dobles, sala, comedor y b a ñ o 
a la moderna. Gana 100 pesos con f i a -
dor. Precio de reajuste. L a l lave en el 
Café Polar, informan. 
44749 27 o 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y PRES-
ca casa, oally San Mariano 64, Víbora , 
cinco dorznitoriob b a ñ o intercalado, co-
cina de gas, garage, toda clase de co-
modidades, acabada de pintar, g a l e r í a a 
la brisa; alquiler cor to . I n fo rman : Car-
men 11, esquina San L á z a r o . V í b o r a . 
Teléfono 1-1817. 
45408 29 Oc. 
m a . 
45132 29 Oc. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E A O U A -
cate 43, entre Lampar i l l a y Obrapía , 
propios para fami l ias de gusto o para 
profesionales, son muy ventilados. 
4!i201 29 Oc. 
O B I S P O , 8 4 
^ admiten proposiciones p o r l a casa 
1^®°' >̂ ocupada actualmente po r 
Haz ^ I a ^ t y Shop, s i tuada entre Ber-
7 Villegas, y de tres plantas, 
^ P'a para establecimiento. I n f o r m a 
a ^ a. m . y de 2 a 4 p . m . el 
c ,0r J- M« L ó p e z O ñ a , Trus t Co. o f 
^ Dept. 218 , T e l é f o n o A - 8 9 8 0 y 
a 7 P. m . po r e l t e l é f o n o F -4241 
44^ V o 
CRISTO 2a, P A R A P A M I L I A , SB A L -
quilan estos bajos compuestos de sala, 
"saleta, comedor tres cuartos baño, cuar-
to y servicios para criados. L a llave 
en los al tos . I n f o r m a n : Obrapía , 18. 
46053 26 Oc. 
Se a l q u i l a u n l o c a l c o n d o * p u e r -
t a s a l a c a l l e , e n C o m p o s t e l a , cas i 
e s q u i n a a O b i s p o . C u a d r a c o m -
p r e n d i d a e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
P r e c i o , 9 0 pesos . I n f o r m e s , e n l a 
l i b r e r í a . 
45051 26 00 
V E D A D O 
Se a lqu i l an los altos de l a casa Cal le 
M , 9 8 , entre San L á z a r o y Jove l la r , 
a una cuadra de l a Un ive r s idad , c o n 
sala, saleta y comedor , cuatro h a b i -
taciones y dos . cuartos de b a ñ o y 
cuar to pa ra c r iados . L a l lave en los 
bajos . I n f o r m a n , Cerro, 5 3 2 . F - 2 1 2 3 . 
4 5 6 3 2 2 8 o 
E N 50 PESOS, SE A L Q U I L A N LOS 
altos de la calle A y 27, Vedado. Para 
m á s informes enfrente, 
45665 28 OCJL 
C H A L E T , V E D A D O , 
a l q u i l o , c o l l e 1 1 , e n t r e 4 y 6 ; 
m o d e r n o , v e s t í b u l o , s a l a , c o m e -
d o r , b i b l i o t e c a , t o i l e t , c e n a d o r , 
a l t o s , 4 c u a r t o s , 2 c í o s e t s , t o r r e 
c o n u n c u a r t o , b a ñ o m a g n í f i c o , 
g a r a j e , 3 c u a r t o s c r i a d o s , $ 1 8 0 
m e n s u a l e s . Se v e n d e t a m b i é n c o n 
$ 1 , 5 0 0 a l c o n t a d o . R e s t o e n h i p o -
t e c a . L a l l a v e e n C a r l o s 111, n ú -
m e r o 7 . T e l s . M - 1 8 9 0 , M . 9 5 9 5 . 
J o r g e G o v a n t e s . 
I n d 19 o 
Bernaza, 3 4 . Se a lqu i l an los bajos de 
esta casa, son m u y propios pa ra o f i -
c ina y d e p ó s i t o . L l a v e e informes en 
Bernaza, 8 , de 10 a 11 a. m . y de 3 
a 5 p . ra. 
4 5 2 9 7 2 6 o 
E N LO M E J O R D E L V E D A D O , SE A L -
qui ia la casa 19, n ú m e r o 247, entre E 
v F compuesta l a planta baja de por-
tal sala, biblioteca, comedor, toi let . 
p a r t r y , cocina, dos servicios, despnesa, 
sóarío con 2 habitaciones, j a rd ín , patio 
y t raspat io; y la planta al ta de rec ibi -
^or y escalera, 4 habitaciones y dos 
baños , una h a b i t a c i ó n en la azotea y 
escalera de servicio entre todos los p i -
sos In fo iman en la misma, de 2 a 5. 
Telé fono ^-5009. Precio 180 pesos. 
4i;b72 2 N . 
SU DESEA T O M A R E N A L Q U I L E R 
' casa de cuatro a seis habitaciones con 
' o sin muebles en el Vedado. In forman 
F-r)749. 
45197 7 n 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A 
casa Calle 21 n ú m e r o 244, entre E y F, 
Vedado, compuesto de sala, comedor, 
cuatro cuartos y d e m á s servicios. Las 
llaves a l fondo de la misma. Pregun-
ten por Bernabé . In forman en 19 n ú -
mero 239, te léfono F-5761. 
45389 29 o 
SE ALQUXLA L A HERMOSA CASA L í " 
n ta n ú m e r o 103, Avenida de Wilson, en 
el \ o d a d j , compuesta de por ta l por el 
frente y dos costados sala saeta, co-
medor, siete cuartos, baño , cocina, re-
p o s t e r í a eos, cuartos de criados, baño 
pai ac r i adc í ' y caballeriza y cochera que 
puede servi r para garage; todo muy am-
plio con un hermoso patio in t e r io r . I n -
f o r m a r á n - Calle 12, entre 9 y 11, Veda-
do, la casa del centro de l a manzana. 
45172 29 Oc. 
B I L L A R , SE A L Q U I L A L O C A L P A R A 
una mesa, café de mucha concurrencia. 
J e s ú s del Monte, 650-A. 
40307 ^ 30 O c . _ 
SE~ÁLQUI .LA U N A CASA CON CINCO 
depá r t ame] : t o s . portal y un solar cerca-
do ü e t a n o o u r t y Fernandez de Castro. 
Reparto Los Pinos, punto a l t o . I n f o r -
, man al lado. 
j 45317 •': _ 2 i _ 0 c * 
I SE A L Q U I L A N LOS A L T O S P A R A 
I ostrenar, de Princesa • No. 3, casa de 
esquina a dos cuadras del t r a n v í a de 
I ambas l íneas , precio de actualidad 110 
i pesos. Tienen sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, comedor, baño y servicio I n -
Itercalado, coena, servicio de sirvientes, 
cinco balcones. L a l lave en la bodega. 
. Llame a l Te léfono M-1981, inmediato a 
la iglesia de J e s ú s del Monte. 
1 45343 2 n. 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CASA 
• moderna, la m á s l inda y mejor situada, 
acabada de pintar , San Francisco y Ave-
nida de Acosta, Reparto Lawton , t ran-
v ía en la puerta, con frente a tres ca-
lles, portal , sala, ha l l , tres grandes cuar-
tos a la derecha, uno con pabe l lón sa-
liente, a la izquireda, otro cuarto y ba-
ño completo; a l fondo esp léndido come-
dor, cuarto criados y s ' l vicios, garage, 
cuarto chauffeur, una terraza y lavade-
ro, hermosos jardines, con frutales en 
producción . Precio de s i tuac ión . V é a l a 
y se convencerá . In fo rman en la misma 
de 2 a 4 y en la Habana, calle San 
J o s é 65, bajos. 
45377 27 o. 
S i ¡ A L Q U I L A E N 75 PESOS L A B O N L 
ta casa Santa Catalina, n ú m e r o 77, en-
tre ArmaJ y Lawton , a tres cuadras de 
la Calzada, compuesta de sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos y dos servicios. 
In fo rman en Calzada del Vedado, n ú m e -
ro 62. Te lé fono F-1321. 
_4 4Sj 5 2 7_Oc. 
SE A L Q U I L A R E C I E N A C A B A D A D E 
cons-truir la casa Municipio , 124-A, en-
t re F á b r i c a y Reforma, tiene sala, sa-
leta, 2 cuartos, cuarto de baño comple-
to y cocina. Precio 50 pesos. In fo rma ; 
Señor Ochotorena. Obrap ía , 98, a l tos . 
Te léfono M-3683 
4o098 28 Oc. 
Se a lqu i la en J e s ú s de l M o n t e esqui -
na a Col ina , u n espacioso loca l p r o -
p io para cua lquier indus t r i a o esta-
b lec imien to . Tiene diez puertas a l a 
cal le . A l q u i l e r razonable . I n f o r m a n 
en M a n r i q u e , 138 , horas de o f i c i n a . 
T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
I n d 17 o 
S E A L Q U I L A U N A N U E V A Y B O N I T A 
casa con por ta l , soportal, sala, saleta, 
tre? cuartos, cocina, patio, traspatio y 
servicios sani tar ios . Primelles , 25, a 
una cuadra del paradero del Cerro. I n -
forman en l a bodega. 
46562 28 Oc. 
E N CASA DE P A M I L I A D E M O R A L I -
dad, Ke alqui la un espacioso y venti lado 
cuarto con abundante agua, y luz e léc-
t r ica a hombres de mora l idad . Compos-
tela 90, pr imer piso, caga esquina a 
M u r a l l a . Te léfono M-3160. 
4b564 28 Oc. 
H u é s p e d e s . En Prado, ^ - 3 , altos de 
l a J o y e r í a L a S o r t i j a , hay hospedaje 
para hombres a precios i n v e r o s í m i l e s ; 
t a m b i é n hay salas y departamentos pa-
r a f ami l i a s a precios aceptables. 
4 5 1 5 5 2 9 o 
DOS H A B I T A C I O N E S CORRIDAS, SE 
a lqui lan muy frescas, con su servicio, 
disfrutando de toda la azotea y con luz 
e l é c t r i c a . En la misma hay una buena 
h a b i t a c i ó n cor. piso de mosaicos y luz 
e léc t r i ca , no hay m á s inqui l inos y es 
casa de orden. H a y te léfono y por la 
esquina cruzan todos los t r a n v í a s de la 
Habana. Para hombres solos o m a t r i -
monio s in n i ñ o s . No se admiten anima-
les de ninguna clase. Habana, 37, a l -
tos. 
45595 28 Oc. 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON S A L A , 
saleta, tro^ cuartos y d e m á s servicios 
en L l a n a y Carbajal . I n f o r m a n ; D ia -
na 23, esquina Carbajal . Te lé fono M -
5809 
4o465 30 Oc. 
S L A L Q U I L A . U N A E S Q U I N A PRO^ 
pia para establecimiento. Calzada del 
Cerro, 907 y 908. In fo rman en la mis-
mr, o en Oficios, 36. Te lé fono A-1485. 
45457 27 Oc. 
E N CASA DE CORTA P A M I L I A , SE 
i i lqu i la hab i t ac ión amplia, venti lada, 
con ba l cón a la calle, a una o dos per-
> soniis de moralidad y sin n i ñ o s . V i r -
^ tudess 9 4, altos, esquina a Perseveran-
SE A L Q U I L A E N $355.00 L ACASA 
de m a m p o s t e r í a Florencia 8 B, Reparto 
Betancourt, Cerro, portal , sala, come-
dor y tres cuartos con todos los ser-
vicios a la moderna. I n fo rman a l lado 
del puesto. 
45351 27 o. 
c í a . 
45597 31 Oc. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S K A B I -
taciones, con y sin muebles en Reina, 
14, altos, se a lqui lan sumamente ba-
ratas . I n fo rma el cr iado. Te lé fono M -
2313. 
45599 2 N . 
B E R N A Z A , 3 6 
SE A L Q U I L A N , M U Y BARATOS, E s -
p lénd idos altos, segundo piso, de esqui-
na, tres cuartos, sala, saleta, todos sus 
servicios; en el barrio del nuevo mer-
cado, una cuadra de las dos calzadas 
Cerro e Infanta , calle Cruz del Padre 
y Velázquez . I n f o r m a n : bodega, bajos 
45361 3! 0_ 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E P R I -
mell í .s , n ú m e r o 47-B, entre Daoiz y Ve-
la.de. Cerro, compuesta de 5 cuartos, 
sala, saleta, comedor y sus servicios! 
j a r d í n , portal , mucho p a t i o . In fo rman 
a l lado. 
41950 28 Oc. 
frente a la Plaza del Cr is to . Excelenta 
casa para fami l i as . Se alqui lan e sp l én -
didas y frescas habitaciones, amuebla-
das y s in muebles, con balcón indepen-
diente a la calle, agua corriente, etc. 
etc. Hay una hab i t ac ión de esquina 
con dos balcones. B a ñ o s con agua f r í a 
y caliente a todas horas. Se admiten 
abortados a la mesa. Excelente comida.; 
Es t r i c t a moral idad. , Precios e c o n ó m i -
cos. 
45575 1 n 
A $25.00 CADA U N A A L Q U I L O DOS 
habitaciones en l a mejor casa de Male-
cón. I n f o r m a Antonio Garc ía , Neptuno 
14, Te lé fono A-5285. 
45513 27 o. 
V E D A D O . SB A L Q U I L A , PRECIO RE-
ajustado, la fresca y cómoda casa, con 
cuatro habitaciones, calle 21 n ú m e r o 
281, entre C y D , L a l lave al lado 
e Informan en Vir tudes, 156, bajos. 
45190 26 o 
SE A L Q U I L A , S E R R A N O 6 
Esquina a San Leonardo, en lo m á s 
al to de Santos Suárez , con sala, seis 
cuartos, g a l e r í a cerrada, comedor al 
fondo, baño completo, cuarto y servicio 
de criados, cocina y tres patios. In for -
man en la misma. Te lé fono 1-3121. 
45151 26 o. 
SE A L Q U I L A L A CASA CORREA 52, 
tiene j a rd ín , portal , sala, saleta, tres 
enanos, na t ío , traspatio, servicios sani-
tarios, echos de cielo raso. L a llave en 
el n ú m e r o 54. In forman en Bernaza, 6. 
Telefono n ú m e r o A-6363. 
44T55 27 Oc. 
SE A L Q U I L A U N A CASITA CON DOS 
habitaciones. Calle Rodr íguez , n ú m e r o 
1S6 entre F á b r i c a y Reforma. I n f o r -
mar en ¿a misma., 
Í4&32 4 N . , 
SE A R R I E N D A POR CINCO AÑOS, U N 
local para bodega con a m p l i a c i ó n bas-
tante- acabado de fabricar, obra mo-
derna con todos los adelantos, buen 
p o r l a l y buen cuarto dormitor io , cocina 
y iuz e léc t r i ca en la calle Fuentes, es-
quina a Reparto Almendares. con bas-
tante barriada, se a lqu i la en ganga na-
da m á s q te 40 pesos mensuales sin re-
gaba ninguna. Su d u e ñ o : Manuel Gon-
dar, 22. entre 17 y 19. Vedado. Mosaicos. 
45666 9 N . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N Buena 
Vis ta . Aver.ida 3a, entre C y 7 sala., tíos 
cuartos, comedor, cocina, servicios, aca-
bada de fabricar en 20 pesos. •. itQ21 27 Oc. 
E N MARÍÁNAÓV'SE A L Q U I L A L A her-
mosa y cómoda casa Luisa Quijano. nú -
meio 32, «-aquina a San Juan, compues-
ta de portal sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, pantry, cocina, 
cuarto y servicio sanitario para criados 
y garage. L a l lave en el 84 y para i n -
formes en San Celestino 2. Mar ianao. 
45209 31 O c , 
A T E N C I O N . POR $23.00 M E N S U A L E S , 
cedemos la mi tad de un local espacioso 
con dos ventanas a l a calle, planta baja 
y punto cén t r ico con Te lé fono . I n f o r -
mes: Tejadi l lo 48. 
45618 27 o. 
E N CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U L 
la una h a b i t a c i ó n a hombres y una sala 
propia para consultas de médico , buenos 
servicios inmediatos con agua abundan-
te, económicas , t ra to convencional. Cien-
fuegos 22 segundo. 
45522 1 n. 
H O T E L V E N E C I A 
i Casa para famil ias . Situado en Concor-
idia , esquina a Campanario. L a casa m á s 
j ventilada de la Habana, construida con 
i todos los adelantos modernos para per-
! sonas de moralidad reconocida. Habi ta-
ciones con servicios privados. A g u a ca-
liente a todas horas. E s p l é n d i d a comida, 
Precios r e d u c i d í s i m o s . Te léfono M-3706. 
i _ 1 Í Í 0 8 27 o. 
f " E l P r a d o " . Se a lqu i l an habi taciones 
I c ó n v i s t a a l paseo. Inter iores desde 
j 50 pesos, con asistencia y muebles. 
! Se a d r r ú i e n abonados a l comedor , 
j Prado 6 5 , altos ,esquina a Trocadero , 
í 45528 27 o. 
E N P R A D Ó T c S , BAJOS, O ASA PARTlC 
cul&r sin n ingún Inquil ino, a lqui lo una 
h a b i t a c i ó n chica amueblada con comida 
on 40 peses para caballero solo, pido 
ref T ^ c i a . 
46440 28 O c , ^ 
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454r!0 _—- _ «i; '¿T; AI.-i1)iíln so c1a comida 
¿ Ñ - C Á S Á E S M0^f-^^'hr idtac io- I cos- teléfono A-9069 Sí?. , .,n f'.enanamento de¿ i13-"11 '̂̂  I 4502S 
SE SOLICITA UNA CKIADA DE MA-
coser y atender a las habi-
ecjsario que presente re-
Informes: Línea No. 134, Vi-
Vedado. 
a precios económi- ¡ 45521 7̂ o. 
S E N E C E S I T A N SE OFKí-CEN S £ N E C E S I T A N 
SE O F R E C E N 
OEICITA XTUA COCINERA QUE SOLICITO UN HOMBRE ACTIVO PA- xtlIA PENINSULAB B E MEDIANA CRIADO DE MAIin 
ene buei.as A I.^. 
duerwa en el acomodo 'süeláo 25 pesos 
i - ^ 0 0 99-A- alto¿. 4i'296 26 Oc. 
Representante 
50 o. 
mi'sir.a so vende un taller áe sa£ la casa es muy ventliaaa. muy barato ia cana. 'haios fren-<4uc Factoría, número 16, bajos, 
te a la panadería La Franda. ^ 0c 
45443 —— 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Compostela, 65 
Edificio de can íer ía , de 
reciente construcc ión , 
para oficinas. Se a l -
quilan Departamentos, 
Hay habitaciones con 
b a ñ o y d e m á s servicies 
sanitarios, para vivien-
da. Servicio de eleva-
dor. Magní f i co Restau-
rant en la primera plan-
ta. Para inf ormes, de 8 
a 12 a. m. 
45455 1 n 
R E A L Q U I L A P A R A M A T R I M O N I O 
fSo t ^ a ^ t t e s personas mayores, dos 
^ 0 M U U ¿2caa S « e r Q m i -
nal. Suárez. 90, bajos. 
45400 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
E n pleno centro comercial 
se alquilan a m p ü o s y ven-
ti ladci departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
i pisos, doble servicio te le fóni -
co; a precios razonables. In-
formes en el mismo. Te lé -
fono A-5580 . 
Se desea una muchacha, e s p a ñ o -
a , para limpieza de una casa pe-
SE SOLICITA UNA COCINEKA. SI NO 
es buena, y tiene referencias, que no se 
Sr. Lara. Manzana de Gómez 510 de 
6 a 8 de la noche exclusivamente. 
45347 26 o. 
una Compañía. | edad, desea colocarse de criada de ma- 1 sa. 
no. Informan: 
45324 Oficios, 32. 
presente. Campanario 119. 4515 27 o. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E - venta de los Caramelos Escolares en 
- '~ „ • ra 'J00 seva hacer plaza y duerma en la GUena, que Sea Cariñosa COn lOb co'ooación 26, esquina a 2, casa amari-
A P R O V E C H E N L A OPORTUNIDAD 
Se solicitan agentes exclusivos para Ja¡ ío^^far^f N o ' l ^ ' ^imeil'Txiñcipfi 
D E S E A C O L O C A C I O N J O V E N E S P A -
ñola para criada de mano o manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación. Tiene 
Puedo v rme o llar 
26 Oc. (día primero. PrecuñT e paCr0amen(3 ' 
45366 26 o. 
niños . Calle Habana, 125, altos, 
entre Muralla y So 
C9045 8 d 25 
ISE SOLICITA UNA BUENA CKIAEA 
que sea limpia y sepa sus obligaciones. 
Dirigirse a la señora Torre, Calle vista 
Alegre entre Estrampes y Juan Del-
gado, Reparto Mendoza, Víbora. 
45469 27 0 
1U Reparto La Sierra Almendares. 
44674 26 Oc. 
las capitales de provincia. En la Ha- S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
b nn ' n 1 /•• • pañola Co criada o manejadora con re-ana, para Mananao, Regla y Guana- j fer encías 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación en Malecón 29 
tercer piso, derecho 
44046 26 o. 
0̂ 
m m 
Informan: Convento Santa 
bacoa. Buena comisión. Gran éxito en! ̂ g 1 ^ 25 y H- Teléfono F-1496. 
esta capital. Dirigirse a la oficina, De-
sagüe y Oqueado, teléfono M-6Í54, 
L de Miguel. 
44929 26 a 
C R I A D O D E MA^-Es¿v^--27daodo-
y muy practico en fei ^ ^ O L ^ . - - ^ 
limo.eza y planchar ronarvÍcio - l e 0 ^ 
sea colocarse con famiUa rCaballer?e^ 
tiene pretensiones para ,/oe,spetabl* ê-
SE SOLICITA EN LA CALZADA DE SE SOLICITAN UN < 
Luyanó. 128, frente a Guasabacoa, una eJGVnU^d° i4» 0» , . 
crl„ ia para el servicio de corts fami-
lia que entienda de cocina. Sueldo ¿0 
pesos y ropa limpia. 
45325 • 28_.0„ 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de haDÍtacícnes de mediana edad que se-
pa coser y que traiga recomendaciones. 
Miir.feros v Cortina. Víbora. Reparto Meiidoza 
45298 26 Oc. 
N E C E S I T O UNA C R I A D A P A R A CO-
medor y otra para habitaciones. Sueldo 
$30.00 cada una y ropa limpia. Infor-
marán: Habana 126, bajos. 
45365 VJ?̂ —. 
D E S A H U C I O S . COBROS D E C U E N T A S ' S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
C10123 Ind. 104 
gestiones en sanidad y otros beneficios 
recibirá- usted si se inscribe como aso-
ciad en la Cónsultoría Legal de Co-
merciantes, establecida en Rayo, 37. te-
léfonos A-0362 y A-8643. Todos los 
subirrendadores deben estar Inscriptos 
poso 
que sea cariñosa con los niños y tenga 
práctica y buenas referencias. Gloria 
88, altos. 
453 79 26 o. 
. —'_. .am1 _i,.'."M"*JSIIE:Í1'-
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA ; FRAl!TCISCO CASTKO TARRAGA DE 
allí, pues la cuota mensual sólo es de _ de mediana edad, para criada o maneja- j sea sa5er ei paradero de sus hermanos 
COCINERO Y R E -
y dos muchachas 
B U E N S U E L D O 
45269 26 Oc ! . 5a-
. respetable con buenas rt*- A -PAS??—-
toda la obligación d| ' j f ^ e n c i ^ ^ A 
Necesitamos personas de ambos sexos 
que sean activas, para trabajar en un 




S E o F K E C E TFÑ—íírrír---
i para criado d . m J ^ 
Tpiadfnf11-!»00111211"' Vcnsan hoy mlSm0-I negocio muy acreditado. Pagamos bue-, UNA ESPAfíOLA DE MEDIANA EDAD, 
45518 27 o comisión, garantizándoles han de desea colocarse de criada de mano, no le 
T E N E D O R E S D E L I B R O ! 
obligación. Informarán: el servicio^ sabe'trah^-i ^ Prácn^f0! 
1S. altos. ¡de cabañero. Tiene bf>Íar' ^ncha00 
26 Oc. ¡Informan en el T I I ^ ^ * ^ n J f K 45376 J-e^rono A-E"̂ g clas. 
IMPLANTACION DE METODOS Mo-
dernos de contabilidad simplificando 
muchísim. el trabajo. Precios módicos. 
Dirigirse a Apoderado. Apartado, 92. 
Habana. 
4̂ 247 27 Oc. 
ganar buen sueldo. No contestamos co- ¡ 
rrespondencia. Para informes: B. Fa-
riñas, Tejadillo, 45, Habana. De 9 a 10 
a. m. 
44744 3 n 
imnovta siendo para matrimonio solo, 
limpiar y cocinar, tiene buenas reco-
meuíacionts. Informan: Amistad, nú-
i mero ICC, bajos. 
45274 ?6 0c-
i S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o pa-
í*6. 
J O V E N E 3 F l ^ 5 L ^ ¿ i r ? ^ ~ ¿ L 0 
ferenems, desea c o o c a S e ^ ^ ^ s T 




CRIADO DE M A N o i T ^ i F T ? ^ - ^ 
t̂ co en ei servicio 'y c o ^ ' ^ 
m ^ r o ^ S o ^ a 1 1 ^ ^ ^ t S 
SE NECESITAN AGENTES 
i 
i en el interior para la venta del mejor ferencias. Sitios, 130. entre~Kscobar' y solicita colocación" infcon reféreirct0, 
i asentador y afüador del mundo, pa- ^ f . 1 ^ . 9fi n j 1 - á * lavado. T e i S ^ ^ F a c t o ^ 
i tente alemán, brandes demandas en COLOCARSE UNA JOVEN SE O F R E C E N DOS 
44773 
31 Oc. 
todc asiscencia desde treinta Pesos.^ 
45326 
H O T E L "CUBA MODERNA' 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con tod8 servicio, agua corrian-
dora. Tiene garantías. Informan Oficios 
6, altos. 
45366 26 o. 
M.3569 y M-3259. fresca y ventilada. Informan en 
tuno 156 bajos. La Europa. 
SE A L Q U I L A A PERSONAS DE AB-
soluta moralidad una habitación con 
balcón a la calle—y también las hay 
oaicon a m wo-nc—j „„ oncinaoo matrimonio y en i 
interiores.—Alquiler no se r^ara, u« una a hornbref. soios en casa d 
pende de la honorabilidad del injl"''1"0- de estricta moralidad, con o 
Informan en Neptuno 156 bajos, entie 
SE ALQUILAN EN NEPTUNO, NU-
mero 187. altos. 2 espléndidas y amplias 
haMtacioms con balcón a la calle, para 
oficina »o matrimonio y en la misma 
e familia 
sin asis-
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
. peninsular de mediana edad sin pre-
¡ tensiones de manejadora o criada de 
Imano. Tiene-buenas referencias, buen 
caráctar. cariñosa con los niños, que 
sea personas de moralidad. Calle D 207 
entre 21 y 23, Vedado. 
45307 26 o. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
limpiar habitaciones y reparar orpa. 
Sueldo: $25.00 y ropa limpia.. Reina 83 
antiguo, altos. 
45373 26 o. 
Alfredo y Arturo. Domicilio, hotel Ro 
ma, Zulueta y Teniente Roy. Habana. 
u 455S1 
C A R M E N G A R C I A 
sea saber áe su herm; 
I cía de- La Rivera. León, España. In-
| fonnrin a Serafines, número 6.. Jesús 
i del Monte. Habana. 
4i933 28 Oc. 
S E 
a ^ ^ i c f í : ! t r i a d a s d e m a n o 
SE OFRECE UN CRIADO FINO PARA I SE OFRECE U N J O V P V 
todo el servicio de una casa, joven. In- : para criacr de mano vi) Esi,A$QT 
formen Calzada del Monte, 453, carni- ! su ooligaeión Dirio-iVoT ,Cur«Plir rv.lf 
'no. Mercaco de Colón t f L ^ ^ o Ca 
álnos A'Ui,2̂  A-"205 eros 16 y i7 
cería 
4519c 26 o 
26 o. Gervasio y Escobar. L a Europa. 
4571 . 
¿ A Y O , 84, A L T O S , CASA ? U E V A S E 
bue-
45213 2 N. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no Pai\. informes en la panadería de 
Toyr>. Jesús del Monte, número 250. 
45216 27 Oc. 
iiniWBIMMllllJWIIIIllllllN'IMIIlW i IM '11 
MARMOLISTAS, SE ÍTECESITAN DOS 
buenos operarios. Razón: Monte 49 y 
i medio, entre "Factoría y 
AMV ESARD ENGLISH SPANISH, Sao, 
Ramón esquina a Cerrada, número 1. 
Diser a nurse job or a made. 
45578̂  28 O _ 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAírO-
la t'e criaia de mano o de habitaciones, 
es práctica en el servicio, va afuera. 
Calle 10 y 11, carnicería. Teléfono F -
2373. 
_4o217 26 Oc. 
DESitiA COLOCARSE UNA BUENA 
cr.ada de mano o manejadora con bue-
i na¿ recomendaciones. Informa: Teléfo-
1 no A-186 7. 
• 45219 26 Oc. 
! SE-DKSEA COLOCAR UNA JOVEN es-
26 Oc. 
j SE D E S E A COLOCAR U ^ T c ^ T T ^ 
mano, para el comedor y ifJ^30 di 
mandados, español, de 23 »- pie2ay 
(buenas referencias de las ca"?' Tiei>* 
ha trabajado y quien lo recomí n̂ ^9 
forman, Vedado, Calle í n21iende- In-
i entre 23 y 25. ' nümero 230 
I 45173 
i — — — — — — 2 f i 
S E O F R E C E U N J O V E N ~ 5 Í Ñ ñ R ^ - . 
! P?r_a ? r ^ á ? . de mai}0- Sabe servir 
toda la noche; hermosos baños 
na comida si se desea, a personas ma-1 
de moralidad. Se da llavín. yores > 
45174 
UNA E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N CON 
escaparates se alquila en el mejor pun-
to de la Habana. Prado No. 115, fren-
te a la montaña rusa. Informan en ios 
I bajos. Joyería La Isabelita. 
I 45143 29 o. 
3E SOLICITA UNA MUCHACHITA D E 
13 a 16 «iños para ayudar a los queha-
ceres y cor las niñas. Calle 2. número 
24i sin númerp. al lado del 239, entre 
25 v 27 
4j200 ' 27 Oc. 
H O T E L ÍMPERIAL 
GRAN P A L A C E H O T E L i SE SOLICITA. UNA CRIADA JOVEN ; para habír-iciores y costura, en Monte, 
ro 3(10, altos.• Sueldo 30 pesos, se Hnva ÍIP! ralnr En el antípun Pali.. nmnero 3<;!i- altos.. Suelde 
(Antes Zulueta.) En esta antigua y cov °e» J f 1 0 ^ „ ™ f . T ? P*f?., *•} viaje del tranvía 
26 Oc. nocida casa se alquilan frescas habita- Carneado, le ceden una habitación 
?i0rlnU ¿ o ^ Z ^ ^ ^ o ^ l ^ e ^ l c M i vista al mar a precios nunca vis- S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
personan lionoiaDies. »«.\y»wo *\ZAnU ¿ • i i i habitaciones. Debe traer referencias, te. Teléfono A-9446. ^uxueta. 3. esquí con 0 s¡n umejjlesj vea una y i Campanario 119 
na45i99AnÍmaS' 7 n pida precio. Cocina española, ameri.; 45159 
S E A L Q U I L A 
cana y francesa. Calzada y J . , Veda- B E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E ten-
j i i ' / c «sáo/i K« • r» - ga retereririart y esté dispuesta a ir al 
do, telefono F--2424, MsiS, Brana y¡ crmvo. Informan: Perseverancia. 38. 
en Monte 2-A esquina a z^u^a- u" Xo . , propietarios. M. Batiste, Manager.! ^ IO'Í-SO 
hermoso departamento de dos nanita- ' r » , _ 




juntas o separadas en casa de familia 
rnuv 'laratati Jesús Peregrino. 16. 
42251 30 Oc. 
Villegas 21 esouma a Empedrado. Se S E A L Q U I L A UNA HABITACIÓN A 
I «» i_ !.•«.* • ui 1 hombres solos en $15.00. Trocadero 18. 
alquilan habitaciones amuebladas enjNp hay carteL 
casa moderna con lavabos de agua 
SE NECESITA UNA CRIADA FINA na-
ra habitaciones, que tralca referencias 
y se^a zurcir. Campanario, 119. 
44617 31 o 
barbaría. 
4SÜ46 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A cria-
da de mam 
Someruelos, I rnan en 
40659 28 Oc. 
¿a 
muy bien a la mesa y tiene buenacT " "lûJ Ü. O U V J H J * X-ÍI.J»XÍ. VIJ»-i par ola de criada de mano o de cuartos, ¡ cias de la casa que trabáis TREFEREN-
no para corta familia. Infor- entiende r-.lgo de costura. Informan: I - i 16, puesto de frutas. TeléfV^^ A0̂ DER<> 
Prado 56, tiene referencias. 1735. Florencia y Bella Vista. Cerro. [Crespo 48. clelono A-0643 0 
os nr. izo.v.r. v 9(5 Oc. dKz.vi 29 Oc. 
C O N S O L I D A T E D S H O E 
C O R P O R A T I O N 
P E D R O S O , 8. C E R R O 
Solicita operarios para 
ios distintos Departa-
mentos á e sns talleres 
de fabricac ión de cal-
D E S B A C O L O C A R S E U N A P E N I N S Ü -
lar de criada de mano o de cuartos, 
sabe coser y repasar ropa. Informan: 
Cane Consulado, número 85 y 89. 
45594 28 Oc. 
45529 
S E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañols para criada de mano, no le im-
porta coc nar s¡endo poca familia. San-






27 D E S E A COLOCAR UN~JOvÍF^S-
anoi para criado de mano o it? •I!s-
- oficinas, es trabajador y tien?íleza 
ndaciones. Informa,-,• ri„--.en,? reco. 
26 Oc. mero 1, habitación número 6 
_ l 45206 
zado. 
45604 30 oo 
S E N E C E S I T A U N T A Q U I G R A F O O 
i taquígrafa de inglés y español. Ilaba-
[ na 86, tercer piso. 
46475 1 N. 
S E S O L I C I T A U N MUCKACHITOTPÍT-
I ra tugunes quehaceres, se le da comida y algunas proniuitas para comenzar, de ,,„ «no 'Tnf 
8 a i0. San Miguel, 157, altos. os -Itos 
4b504 2L0C •__..! 4 5612 ' 
4502] ll̂ lAfJIIMaKM!IÎ M̂"BM'Viawjiil>i.wi,iiHWiuiiwJil̂  
vidriera de tabacos 45011 45144 29 Oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular, sabe su obligación, lo mismo 
de comedor que de habitaciones y algo 
de cocina, estando en Madrid, 7 años 
colocada. Tamarindo, 81. al fondo. Je-
sús del Monte. 
45601 29 Oc. m 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninv-ular, iccién llegada en casa de mo-
ralidad. Santiago número 1, bajos. 
45602 28 O^-
U N A ~ J O V E N ~ E 3 P A S O L A T " D E S E A co-
locarse de criada de mano o manejado-
ra, sabe cumplir con su obligación. 
Informa en la calzada de Jesús del 
Monte, 156, al lado del cine Boston. 
_jl56U 28 O c . _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A KTUCHA-
cha de cnada de mano o manejadora 
en casa de formalidad, tiene buenas re-
ferercias. Jesúi- Peregrino, número 76. 
45608 _2S Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es- , 
pañola de 17 años para criada de mano) tiene ref .encías . Informan: Jesú 
o manejadora, tiene familia que respon-
orinan en Sol, húmero 
. Infor an: Concor-Ho itació  tirr,̂ ;̂ "coraia. nú-
26 Oc. VXA SEÑORITA, D E S E A C O L O C A R -
se en una cas i particular para coser o j S E D E S E J * COLOCAR UN CSÍariñ̂ r' 
acv.inpañai a una familia. Pueden pe- casa de tamiüa, tiene mairnífi^; ^ 
dir biforrces a la Superiora del Cole-
gio c?an Vicente. Cerro, 797. Teléfono 
26 Oc. 
I-10!s 
I r í a s a s p a r a l i m p i a r 
y c o s e r es rep 
torencias y conoce el t r S ? ^ TV 
cío fino. .Tnf0rmes. Teniente 77 ST?rvU 
Europa. Teléfono A-7968 ' ' Uotel 
26 Oc. 
O F R E C E C O C I N E R A ESPAfvOlT 
ostera y desea dormir en la coh¿ 
cación. Desea casa de corta familia I 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E K O R A ¿Q̂ 1 estañó M^^r'f^i-fo^i ^ejean colocar 
española de para la limpieza y entiende f™™***̂ ',?* F̂ -1 tcriâ s de mano. ln-
de costura edad 28 años, tiene bastan-! ^ ™ a n C'ille entre 21 y23, 209. Ve-
tea referencias si se necesitan. Infor-
man: Zapata, 100, entre A y Paseo. Te-
léfi no F-Í218. 
15493 27 Oc. 
dado. 
455S0 28 o 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar para criada de cuarto, sabe repasar. 
lía. il, bajos. 196 27 Oc. 
EN M U R A L L A 56, A L T O S , S E A L Q U I -
lan dos hermosas y ventiladas habitacio-
nes con comida, lujosamente amuebla-
das. También se alquilan sin muebles, 
si asi se desea, casa da estricta mora-
lidad. 
44856 3 n- -
CASA DE H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
número 10, esquiña a Chacón, hermosas 
habitaciones muy frescas con agua co-
" L A CASA- V A S C A " 
28 Oc. 
DE&EA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora, una señora de me-
diana edad, sabe cumplir y es cariñosa 
con ios n'ños, no va por tarjetas. Cár-
Jenis. 14, altos. 
4.-018 28 Oc. 
U N A S E S O R A Q U E S A B E CUM^fía 
con su deber desea colocarse de cocin" 
ra; cocina a la criolla y duerme en la 
coloación. Informan en Amistad, 43 < 
i _4jLü:' S _28 o 
¡SE O F R E C E U N MATRIMONIO ¿s". 
I pañol de moralidad; la señora para co-
cir.era o para los quehaceres de la cá-' 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
„ . , peninsular que tenga buenas refreen-
Huéspedes. En Marqués González, de-i cias de casas particuares. Informan: 
tras del Nuevo Frontón, se alquilan es-i Estrada Palma, 13. 
pléndidas y frescas habitaciones con yj 45487 29 Oc. 
sin muebles. Este edificio está termi-; — 
nado de construir especialmente para \ S O L S C I T A U N B U E N CRIADO DE UNA L A V A N D E R A E S P A D O L A , Q U E 
los pelotaris y corredores. Hay doce ba- m¿.no co.-. buenas referencias. Galiano, i duerma en el acomodo, y que ayude en 
P A R A UN B U E N C A F E CON COMIDAS ! S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe- bráda 
y reservados se solicita un socio, con 
$1,000. Campanario 226,. altos, entrada 
por Carmen. 
45539 27 o. 
a 
nir.su'ar de criada de mano o maneja- | criada de 
do- a, sabe cumplir con su obligación, i como cam 
tiere buenas referencias. Informa: Te-
léfono A-4580. 
45647 2S.Pc-__ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para habitaciones y coser ajSa; é' para criado de mano. Informan 
mane y a máquina o zurcir, también I Rodríguez, 123, Jesús del Monte. Tara-
por horas, tiení referencias. Informan: | bién se coloca ella sola. No duerme en 
Cerro, 438 zapatería al lado de la bar-. la colocación. 
berfa . j 45573 29 o 
U N T J O V E N E S P A D O L A , ACOÍTUM- Í l l L ^ f f ^ ™ t Z f S ? T ^ servir desia coloca-rse para | ñera con familia americana o cubana, mano o limpiar habitaciones; que habla el inglés, si no habla el in-
larera en hotel o casa de hués-| gléa 110, es para un matrimonio-o fami-
ños con todo el confrt. E l próximo mes 
se abrirá un gran restaurant que será 
48 
45232 26 Oc. 
rri^r.te y vista a la calle, con odo ser-i atendido detaidamentV"y"conliuno"de01os 
vicio. Precios reajustados. I cocineros mejores de la isla de Cuba 1 EtrLN CRIADO DE MANO, SE SOLI 
14660 17 <? IA escoger habitación pronto desde 2Ó:clta aue sePa eumplir con su obliga 
"'pesos en adelanté No olv^rseTíl e l ^ Z J V ^ ^ ^ ^ ^ ^ SA.!! ^ / ^ t l S^^a l^; .P lr^Í i : sA M a I UNA SBaORA. ESPAcOLA, QUE HA 
JOVEN, ESPAcOLA, DESEA COLO-
Itodo* los Quehaceres de la'ra^í,' qn îrin 1 carse de criada de man0 0 manejadora. ¡20 00 L G o n z ^ Mm-aU:, -̂ n i Tieile inmejorables. recomendaciones. - 45541 ^onz^z- Muralla 20^ informan, en San Nicolás, 10, altos; a 
1 ~ ^l_0- i todas horas. 
. ' SOLICITO UNA LAVANDERA PARA ' ' 45630 28 OC 
sa Vasca, está situada detrás del Nu vo ! 2a vfn .su<-ldo T Presentar 
Frontón, a una cuadra de Belascoain, i SaII-í>nTa:'lano y Luz Caba11 
donde hay vias de comunicación para' 
toda la Habana. 
43807 31 oc. 
H O T E L A L VARAD O: CON LAS Re-
formas establecidas por sus actuales 
dut ños, ena. acreditada caaa, situada 
en lo más céntrico de esta capital, es 
la pr^dile^ta para todo el que desee es-
tancia travquila, con todo servicio y co-
mida solamente, desde 20 pesos y tam-
bién abonen especiales por tiks. Tene-
m >s habitaciones con vista a la calle 
e interioras, con ambiente espléndido. Este hermoso y antiguo edificio ha sl-
buenos baños y servicios sanitarios, | do completamente reformado. Hay en 1̂ 
cuct^ ocasional desde 1.50 por día. | departamentos con baños y demás ser 
Presentarse en la calle I sefiora Torres. Calle Vista 
ero. Víbora. 
28 Oc. 
H O T E L " R O M A " 
tre Strampes y Juan 
Mendoza, Víbora. 
45469 
Vista Alegre en-: bla insiés¡ desea colo ación de criada L>~iaa(io, Keparto f]e oco trabajo o cocina sencilla. No 




S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
ninsiUar ú<. mediana edad, que duerma 
, 011 la colocación, para cocinar y lirn-
Pr'jebe su estancia en esta casa que le 1 vicios privados. Todas las habitaciones; piar en una casw, chica. Calle 2, número 
conviene. Rmpedrado, número 75,_ca_si tienen lavabos de agua corriente. Su; 241. sin número, ai lado del 239, entre 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a1 25 y 27. 
las familias estables el hospedaje más • 45556 28 Oc. 
serio, módico y cómodo de la Habana. \ g^&OTrírtv*' mn-K-rst A TIT'-PORTT^' 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690. 5B S O L I C I T A C O C I N E R A R E P O S T E -
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "a de P""1^- con referencias. Se da 
"Romotel" ¡buen sueldo a una que no saque comida 
1 y sepa cocinar con un buen repertorio. 
Calzada 120 esquina a 8, Vedado. 
clar£-s y muy frescas, se alaúilan "en i . Ôof' 2 d 25. _ 
¿OLICITA UN'A B U E N A C O C I N E -
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado, 146. Se alqui-
lan habitaciones y departamentos con 
todo servicio, casi ideal para familias j HajiS.MOSñ.S 
de moralidad. Es excelente comida. Pre 
cios económicos. Teléfono M-3496. 
43891 23 oc 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
HABITACIONES, MUS" 
y muy frescas, se alquilan en 
I Desagüe, 72, entre Franco y Subirana, 
a ^íts cuadras del Nuevo Frontón. 
44651 2 N 
!7 o 
BARBEROS, SOLICITO U N SOCIO CON 
400 pesos para retirar a otro por no ser 
del giro; si no tiene todo e dinero, tam-
bién se hace todo el negocio; la barbe-
ría eŝ tá p.óxima al Parque Central; tie-
ne ontratr. y sus muebles son moder-
nos; sillones blancos. Informan en Pra-
do 125, casi esquina a Monte, señor Ba-
rrars. 
45330 26 Ce. 
po 
tiene pretensiones, 
entre 18 y 20. 
45640 
Calle 15, número 48, 
28 00 
" E L C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
ervido privado, para famiiias, 
ra española o de. país, para casa parti-
cular, buen sueldo. Malecón. 335. 
45446 30 Oc. 
Villegas 58, entre Obispo y Obrapía. 
Casa para familias, esquina a la bri-
sa en inmejorables condiciones higiéni- i 
cas. Habitaciones con todo servicio y 
comida, desde $50.00. Teléfono A-1832. 
S<iíi9 l̂ten abcnaclos al co™*áor nn aena caliente gran comidía nrí»rí««iBN SAN M I G U E L , 49, A L T O S , S E ne-
31 oc | " 5 ^ teuciue, graa COmiaa, preCIOS , CeSita una buena cocinera que sepa cum-
1 D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
"Viinsular d?. criada de mano o para co-
cinar para matrimonio solo y limpiar. 
Dureje. al lado, número 2, frente a San 
Leonardo. „ 
45463 27 Oc. 
S E O F R E C E U N A J O V E N P B N I N S U -
lar para criada de mano, no le importa 
ir ai campo. Informan: Línea y 4, bo-
dega. Vedado. Teléfono F-1772. 
4545 8 __2 ' _ 0 c ^ 
i S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
rn ^ n - ^ ñ ™ . T ^ O H 0 . M I M E S O ^ E - de mediana edad con una corta familia, ro, extianjero, de 22 a 3o anos, que sea tiene quien la recomiende. Lamparilla, ayunante de cárpala adelantado, con 54 
buena latra y que haya trabajado en l 4S491 27 Oc. 
casas de esta ciudad, que puedan re- - •^nrr- • .'.u, i..r. VuTT 
comendarle. Dirigirse señalando preten- rCN-^ M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
siones al señor O. G. Apartado 2005 I sea colocarse de criada de mano o para 
No serán contestadas las cartas escri-1 cocinar. Informan en San Miguel 79, 
pedes. Informan: Paula 
45410 27 o. 
SE SOLICITA UNA MAESTRA T E -
léfono A-4794. 
45058 26 Oc. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA F O li-
ma! y peninsular para habitaciones. Sa-
be coser bien y cortar, vestir señora o 
manejar una niña, sabe leer, escribir, es 
cumplidora. También se coloca en Hotel. 
Sabe marcar, tiene referencias. Buen 
sueldo. Informan a todas horas. Santo 
Tomás 21, por Nueva del Pilar. 
45515 27 o. 
U^A~MUCHACHA^SPA«OLA~DESEA 
colocarse de criada de mano o de cuar-
tos o comedor. Es limpia, trabajadora 
y tiene recomendaciones, es seria y le 
gusta cumplir con su obligación. Infor-
man en Luz 12, tercer piso. 
45519 27 o. 
lia i-orta, entiende algo de repostero y 
duerme en la colocación, no se coloca 
por agencias. Teléfono M-9367. 
45590 29 Oc. 
S E DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola para cuartos y coser o maneja-
dora. Está acostumbrada a servir en 
buenas casas. Sabe leer y escribir. In-
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAB, 
con tiempo en el país, desea colocarse 
de cocine- a. sabe cocinar a la española; 
y criolla, 1c mismo casa particular que 
con.oicio. Razón; Empedrado, 12. 
Í5-Í86 28 Oc. I 
C O C I N E R A PENINSULAR, DESEA co-
Iccorse en casa particular, lo mismo 
ayudar a una corta limpieza. Infor-. 
ma: San Lázaro, 372, bodega. 
15498 27 Oc. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA da 
meaitna edad decente para cocinera, 
en casa de corta familia, lo mismo en la 
Habana que en el Vedado. Informe: II-
£29t. 
4; 420 Oc. 
tas a máquina. Si no reúnen todas las bajos. 
inútil pre-| 45516 S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E S E P A i condiciones estipuladas será cocinar, muy buen sueldo, $30 y los! tend?r la plaza 




28 o j 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
26 o í pañola para criada de mano. Sabe coci-
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I - DaratOS. 16161030 A - 9 1 5 8 Lea l - plir y sea muJer formal y limpia. 
45410 la a uno o dos caballeros una habita- i . i o D £ 1 ? n ~ r% ción grande amueblada, muy frseca, tad J oaE Katael . J . ¿¿Tana V Co. 
con balcón a la calle, baño frío y ca-
liente. Teléfono, luz y ropas de cama, 
prscio muy barato. Razón: Inquisidor, 




Se solicita una cocinera repostera, 
AGENTES 
na 
nar. Daría 38. Teléfono M-3728. 
45523 23 o. 
<v„.™o„ ™ r»™ m "y ' o" S E O F R E C E C O C I N E R A ESPASOll, 
íena Ao 0 Reill>r' ^mero 1' San lmipia y curnplidoi.a y ^¡ere familia 
A-A-n "n : formal. No saca comida y es de media-
, 'lüi0[] ÍL-Z-. edad- Aguila, 116, antiguo, segundo 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN •3-| PÍ 45470 pañola para limpiar dos habitaciones yj coser en casa seria. Tiene recomenda- i 
ciones de donde ha trabajado. Marina y i 
Príncipe. 13. 
45467 27 o 
27 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española, para limpiar por horas 
o todo el día. También sabe cocinar. 
Egido, 2, B, altos. Pregunten por No- ?a ,.í° 
na Díaz. I ^ ' i - , ^ -
45397 27 - ' 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PENINSU-
lares una para cocinar y otra para linii 
piar o cocinar, saben bien su obliga-
ción. Inquisidor, número 3. 
45329 26 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COC1NB-
ra españeia para casa de comercio o 
-licular. Cuba, 113, esquina a Jesos 
26 Oc. 
' DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-• pañola (]e cocinera y para ayudar a. los 
Se solicitan personas activas de anv nfa^E0A e S ^ s p ^ o t a . 
bos sexos, para introducir ua negocio 
nuevo. Se paga buena comisión. ín-
de mano 
No. 2. letra B, 
45543 
altos, habi 
En Amistad, 52, altos, se alquila un 
M Ó ^ S E R E A T E ; M O D E R N O T Í Í E I " : ' ¿ePartaiP8nto coa balcón a la calle, Inea y K> Puerto Arturo^ Vedado 
gas y agua corriente para S E SO.-JIOITA UNA B U E N A C O C I N E -
sia niños. I ̂  f<ne duerma en la colocación. Sueldo 
2 n 
neninsular enn buenas referencias J ^ 0 ™ 3 1 1 de 8 a 11 a. m. en el Depar- S E S O R A D E M O R A L I D A D Y CON 23 
pemnsmar, Con Dueñas rererencias y L ^ ^ ^ , , . Aíñ r-i-r- • ^ Aí. . iaños de práctica, se ofrece para cuidar 
que desee ir al campo. Informan: L í - ! ^ e n í 0 410' t á l h c i 0 > Calle Oficios y s u casa un niño exclusivamente re-
altos. Departamento ta Clara Iso 
No. 14 
45389 
feruncias. Informan: Oficios, 32, altos. 
45335 26 Oc 27 o. 
tacioues altas, casa moderna, trato de 
familia, agua abundante. Teléfono A-
6918. 
44759 29 Oc. 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habltacionea con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro-
cadero. J . Braña y Ca., propietarios. 
" E L O R I E N T A L ' 
Tímente Rey y Zulueta. se alquilan 
ba.bitaconea amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razón ablss. 
4295,1 30 Üc. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
mentada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena comida 
y precios módicos. Propietario: Juan 
Santana Martín, Zulueta, 83. Teléfo-
no A-2251. 





Calle 3a., entre 8 y 10. Ve-
26 Oc. 
cién nacido; atendiéndolo en todo por 
una pensión razonable. Concordia, 10. 
45428 30 o 
V E D A D O . C A L L E C NUM, 63, A L T O S , ' 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 0, A^^Ul. c ,ri- , 
ayude a ia limpieza en una casa de tres !al «^Pósito, San Migruel, 23-A. 
personas, buen sueldo. Malecón, núme-
ro 72. 
45321 26 Oc. 
Obrapía.. 
42402 
AlFlCA """¡SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
A V l i i U 1 peninsular de criada de mano o mane-
A i«c J„I 1 . • J , I iadora. Lleva tiempo en el país y tien^ 
^ 1 S..drel Aê  terior de la Tin-; af ciaS- informan Carmen, 66. 
tura AJemana "Loción Vegetal" se les i ¿Vi^o 27 o 
recomienda se dirijan exclusivamente' 
se alquila un departamento de tres pie-i^E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A D O L A 
zas, último precio, 30 pesos, exclusiva-• Para cocinar y ayudar a la limpieza, que 




45360 entre 23 y 25, Vedado. 26 o. 
d e m a E ® 
j m a n e j a d o r a s 
; E N L I N E A , E S Q U I N A A G, A L T O S , 80 
| solicita una buena manejadora que sepa 
su obligación y tenga recomendación. 
SurJdo 30 pesos, ropa limpia y unifor-
me 
I „.45r>50_ 29 Oc. 
"RIARRÍTZ" ^ I s s S O L I C I T A U N A C B I A D A T D E MA-
1 ^ no español*, fina, para limpieza de 
.Gran ca_sa di huéspedes. Habitaciones ¡ habitaciones y para coser. Se necesitan desde 25. 30 y 40 pesos por persona. 
Inciuso comida y demás servicios. Ba-
' ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124. altsi. 
M I N N E S S 0 T T A H O T E L ~ 
Manrique 120. Teléfono M-5159. Habi-
taciones. Precios de situación para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos al mas y 
para dos personas. 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
y con todos sus servicios. 
4,2534 1 n. 





SE SOLICITA UNA MANEJADORA coa 
bumas referencias. Empedrado, 52, ba-
jos 
45494 27 Oc. 
S E SOLICITA COCINSKA Q U E A Y U -
de a!go en la limpieza. Tiene que dor-
mir en la colocación y ser muy limpia. 
Hay otra criada. Sueldo $25.00. Tacón 
8, entre Empedrado y O'Reilly. 
45375 • 28 
Solicita- ¡ S» DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
mos agentes paro, algunos puntos de ' lar recién llegada de criada de mano o 
la Isla y Empleados para la Habana. 1 manejadora, tiene quien la recomiende. 
Buena comisión. 1 Informan- Santa Catalina, 13. Jesús del 
42617 2 n I Monte. Teléfono 1-2815. 
45423 28 Oc. 
Socia francesa sombrerera fina, se so-1 UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLÓ-
licita en Prado 77.A, bajos, teléfono | ^ ^ ^ S ^ de un matrimoni0 
A-7886. Para más informes, pasen por 
nuestro negocio. 
_ 43704 26 o 
V E N D E D O R E S 
PARA HABITACIONES DESEA COLO-
carse una joven peninsular; lleva tiem-
po en el país, sabe repasar la ropa y 
está acostumbrada a servir. Reina 93, 
Relojería, Teléfono M-3772, después de 
las 9 a. m. 
45354 26 o. 
SE OPRECB UNA JOVEN ESPASOlA 
para cocinar o paar los quehaceres (" 
un matrimonio. Se desean ganar vsin' 
tlcinco o treinta pesos. Diríjanse a Glo-
ria, 193, entre Figuras y Carmen. ><' 
se admiten tarjetas. 
45338 260 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINA-
SE DESEA COLOCAR UNA SEííORA br-f'^en0^ VAÍ̂ ŷ on̂ uenas recómete 
española mediana edad para cuartos, tíacicnes Informa en Aramburo, núnie-
saue cose.- a mano y máquina, sabe cum- ; o Detvfrtamento número 8. plir con su obligación, lleva tiempo en ; ro j J Deoai lamento, uoraeio ^ ^ 
el país, muy S3ria y libre de pretensio- i — ZTZ^TZÍ. 
nos. Inf'r.mes. Vedado. Calle Baños, , SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Pe 
en Iré 17 y 19, número 174. Teléfono 1- niiusuiar Ce cocinera, conoce la coui 
j española, criolla y algo de fran*£3 
26 Oc. 1 cairbién conoce la repostería, no se coi 
- | ca 11c si-mdo en casa de familia rea 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pa- petare ttmgo inmejorables referencias 
ra, es práctica con ¡ ra la limpieza de cuartos y repasar i de bueñas familias, también conoce " 
niños y sabe hacer de todo. Infor- i ropa. Dirección, Campanario, 253 i servicio dv comtdor fino, conoce las 0, 
en la calle J , entre 21 y 23, solar 45294 26 o obligaciones por separado, Prefiere 
5 ¡ — — — — I 1̂  îor>,/. lo rln ir nara la tiav* 
45267 
de ia palmera, Vedado, de 8 a. m. 
P. ra. 
45115 27 Oc. 
nuestros productos ustedes ganan más 
^T^ftT rr-Trr. a Tmrw TTCT» a-m-r „ A ' I y vendán mé-s- TOdo el mundo los quie-
S E S O L I C I T A J O V E N E S P A D O L A ^ A - re. No pierdan su tiempo, vengan a 
ra cocinar, lavar y hacer limpieza; es vernos. Cale Cortina 42„ Víbora. Cawos 
para matrimonio solo. Si no es limpia de Santos Suárez. 
y de buenas costumbres que no se pre- ' 453G8 
senté. Sueldo: $25.00. Suárez 11, altos' 
45386 26 o. 1 S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y L A -
vandera, pí-.ra un matrimonio que va al 
campo de temporada. Informan: Monte, 
5, habitación 38 
45268 ' 31 Oc. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A F E -
A M B U L A N T E S . CON 3: E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o cuartos. 
No le importa ayudar a la cocina si la '• 
enseñan. Tiene referencias y desea ca-
sa de moralidad. Vedado, Calle Quinta 
I entre C y D, teléfono A-5331, tren del 
26 0- , lavado. | So-i ESPAÑOLA, D E S E O E N C O N T R A R 
COMPASIA R E A L 88 P U E N T E S G R A N - i 45449 27 o i buena y delicada familia para el ser-
des. Muchachas, mujeres jóvenes, hom- i — — i vicio de habitaciones, coser 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA 
para cuartos y cosrr. Sabe también cor-
tar vestidos de señora y niños o bien 
manejadora de criatura que camine. 
También para una señora sola. Tiene 
informes. Sueldo, el que convenga. Pe-
ña Pobre, 68. 
45191 26 o 
cocina; lo m smo le da ir para la 
na que para el Vedado. Diríjase a ^ 
rraif.s, 2-A. esquina a Zulueta, ¿o. v 
so 
45270 
26 Oĉ  
DESEA COLOCARSE ~UÑA"sB5f08A 
para cocinera de una corta fanim*^ 
dependencia. San Igi.acio, 
quien la garantice. 
45180 
Tien» 
y repasar ! ce desea colocar una señora oe m 
urea cicuvos. isuen sueldo semanal o fĵ atm. ^W^ÍWAUSA jjr* UMJUIJUA ÍÍ±¡ 1 ropa, en ia misma otra española para ; ^ uc;>ca ^ . , í^-ra €• 
por su cuenta. Trabajo fácil. Pregunten i mano 'una joven peninsular. Informan, cocinar o todor los quehaceres de corta . diana edad esoanoía, de COClDe»*1» 
casa particular, de comercio, CMV 
ca. Cocina a la criolla, «pañola^ 
por Fr^nk Santiut 
45381 36 o. 
en Rayo, 
45413 
A G E N T E S , S E N E C E S I T A N S E S O R A S ! S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S I 
o señoritas para negocio de gran uti-! Peninsulares, de criadas de mano o de 
niusuJar. Ca.Ue C, entre 27 y 29. Veda-j lidad remunerativa, garantizándoles co-I habitaciones. Son trabajadoras y tienen 
mo mínimun 10 pesos diarios. Buena i Quien las recomiende. Informan calle 25 
oportunidad para quien desee trabajar. I número 226, Vedado. 
Para informes: Sr. R. Arsuaga. Compa-I 45409 27 o 
ñía Vendedora de Cocinas y Lámoaras ' „_„ — » ~».~» 
de Alcohol, S. A. San Lázaro 99 esquina SE ^ s s ^ C O L O C A R DOS MUOKA 
do, número 276 
45256 26 Oc. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE A 
la vez haga la limpieza para corta fa-
milia. Informan en San Rafael, 53. ba-
jos. 
_ 45186 . 26 o 
SE NECESITA UNA BUENA CO.CINIÑ 
ra peninsular, se da buen sueldo! 17 y SE SOLICITA UNA MANEJADORA Y i D, altos de lá ferretería 
una criada, que sepan su obligación y [ 45205 
que traigar. alguna referencia. La ma 26 Oc. 
Blanco. 
45385 26 o. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
nejadora tiene que lavar y planchar la IS? SOLICITA PARA UN MATRIMO-
ropita. La criada no tiene que servir ¡nio una buena cocinera blanca, que sea 
meso. Sm.idos: 25 pesos, ropa limpia y j buena repostera, tiene que dormir en 
uniforme por la tarde. Villa Josefa. Ha colc^ación. Buen sueldo. Para tratar 
Stiampes, entre Vista Alegre y San Ma-.de 8 a 3, Calle B, 219, entre 23 y "¡ó 
rlalrc. Víbora. 4 ^ 26 o 
. tM99 28 0C- 1 C O C I N E R A QUE T E N G A R E P E R E N I 
cías y duerma en la colocación, se de-
- en la calle G. 115. esquina a 13. 
SOLxCITC SOCIO Q U E APORTE BOO 
pesos para abrir un café en punto de 
mueno tránsito, centro de la Habana 
Iniorman: Teniente Rey, número 75, en 
la •v.driera. 4'i'<''5 so Oc. 
Se solicita una criada de habitaciones1 sea 
de mediana edad, acostumbrada a l j ^ 3 ^ 1 " 3 6 de 1 a 4 Monte 5, esquina a Zulueta. Habita-
ciones v departamentos desde so. 85. 4o, i semejo de buenas casas, que sepa leer.l ŝ "" SOLICITA" 
50. 60 y 90 pesos, por una persona ' 
pléndida comida y esmerado trato, 
la puerta cruzan los tranvías a tod 
oras. Teléfono A-1000. » • . ->, 
423'3 i n /en la uinía Palatino, Cerro. i 45,06 
2 n 
E , • , . # . . 1 CON REPERENCIAS 
Po. icscnhu" y sobre todo telefonear, con l?na 'IV6113-cocir-era peninsular que ayu-
. r n . , ; ao b ligeros quehaceres y duerma en la 
!,aas: Uiromet. rresentarse por la mañana colocación. Sueldo 25 pesos Teléfono 26 Oc. 
SP NECESITAN COMISIONISTAS O 
venuedore., en el interior de.la Isla. Han 
de ser perdonas solventes y activas, que 
•venden a ac cuenta. Dirigirse a Priedri-
clo Kiesei. Edificio Quiñones. Depar-
tamento, 302. Habana. 
45038 26 Oc. 
SE SOLICITA EN Tx ESQUINA A IV 
una srvienta. del país, para comedor, 
que sepa sarvir la mesa y cumplir con 
su obligación. Sueldo 25 pesos, ropa 
.impia y uniforme, es indispensable las 
referencias. De 8 a 10 de la mañana y 
ae 4 a 6 de la tarde para tratar de la 
colocación. 
44379 29 a 
chas de criadas de mano o manejadoras, 
si puede ser para la misma casa. In-
formes: Inquisidor, 36, altos. 
45336 26 Oc. 
íami'.ia. Irformes: Calle Villanuova, 25, ' ' 1 ' ,1„ ^^mprrin esquina a Pérez, en una casita que está ' Casa artic lar, tie COnier w: 
en construcción. 
45.il8 26 Qc. c. , siie¡d0. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PA- vegetariana, prenere Duen ^ 
ra <:< ser v impiar cuartos, es trabaja- J - - v r̂n̂ n referencias. InrO-Bic 
dora y tlf-nt quien ia recomiende. Dra. : Utlu / ^ _ 1 . 
gones. 1. Teléfono A-4580. 
45252 , 26 Oc 
•OnKBBBBBBI 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES 
paño,a pai'H criada de mano o de cuar-
tos, rene buenas referencias. Informan: | TÍfí'rrr, 
San José, 170, letra B . 
45301 ,;, 26 Oc. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAaO-
la Ue criaiia dn mano de corta familia o 
para habitaciones, lleva tiempo en el 
país Pocito, 58. altos, 
45306 26 Oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCKA-
ch» H.spañcla de criada de mano o de 
cuar.os de mediana edad, tiene quien la 
recomiende en Jesús Peregrino, número 
47 . 
45308 . 20 Oc. 
SE DESEA COLOCAR X7NA JOVEN pe-
ninrular para criada de mano o para 
cuartos, tiene referencias. Calle 9a., es-
quilín a I. Carnicería. 
4E3C8 26 Oc. 
Calle' Santa Teresa, letra D, eD 
Churruca y Primelles, Cerro. 
45257 tL^g. 
S E O P R E C B UNA C^fE3inf0rman. 
ñoî v, sabe de rePf ^ rada por C ^ ' Amargura, número 47, entrada y 
poswla. 2̂6__25>< 
S i r T COCiS íSTEsfAJOLA P f ^ ¡ 
colocarse. Tiene rofe'Aporta ha.^ 
con su obligación; n ^ , ^ / ^ l, habit»' 
JOVEN PENINSULAR, DESEA COLO-
cación de criado de mano o camarero. 
Estrada Palma y Bruno 2a-
yas. Teléfono 1-1730. pregunte por el 
carnicero. 
__45591 4 N. 
SE OPRECE JOVEN ESPAÑOL PARA ' plaza. Informan en 
criado de mano, tiene buenas referen- | ción No. 16, altos, 
cias y mrcha práctica. Calle 10, nú-
mero 123. Teléfono F-1832. 
4 56 45 28 Oc . ^ 
SE_DESEA~COL0»CAR UN JOVEN JA-
penéí- liara, criaoo de mano, iiampiar ca-
sa o cualquier otro trabajo. Informan: 
Teléfono A-8780. 
4u'MÜ _2L.<ltL 
SE DESIJA COLOCAR UN SIRVIEÍSÑ 
le inteligente en el oficio doméstico, 
cor. buenas referencias. Teléfono F -
1482. 
402°" 26 Oc. 
26 0' 
45341 
^ f S ^ E N COCINS»^ , 
UIÍ,.r criolla y ..e!Liidor S E O F R B O S color. Cocina a ''j, " - i y cunn 
hace dulces, es f ^ " ^ . a n San 
Tiene referencias. ^ gspada 
guel. 260, entrada PQr 
do de la ca^icería. 
45561 
al Ia' 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 6 d e 1 9 2 2 r A ü l N A V E I N T I U N A 
6 " 2S Oc. 
'•'•.-use U N JOVEN I>B 
ero o segundo 
16 ed parTicüiar- « 
cualauiei 
17 
26 O c 
CON 
" e á colocarse en casa par 
a ^ ^ r c l o . Trabaja a l ls c o m e r c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
criolla > A-4179. Teléfono 
S E O F R E C E N 
JOVEN D E 17 AífOS, ESPAfirOI., SE 
ofrece para traba.|.a generales de o f i -
cina. Sabe mecano t í r a f l a y nociones de 
t enedu r í a de libros. In fo rman en Obra-
p ía No. 8, altos. G . i t . 
45526 27 o. 
C O M P R A S 
CAJRPINTERO, SE OFRECE P A K A TO-
da clase ae trabajos y reparaciones de 
c a r p i n t e r í a a precios sin competencia, 
t a r fb ién so enrej i l lan, barnizan y es-
m a l t í m toca clase de muebles a precios 
d« leajus^e. y se hacen trabajos a do-
m i c i l i o . L.lam ! hoy mismo a l te léfono 
P- l ' iOl , al carpintero. 
454^5 3 N 
, — V— EESEO C O M P R A S T E R R E N O P A R A 
J O V E N SERIO, INXTEJORABXiES R E - bóveda y osario, lo m á s cerca posible 
ferencias. diez aiios de p r á c t i c a comer- 'de la puerta. Si e s t á a medio fabricar 
olal, buen calculista, m e c a n ó g r a f o y I es lo mismo. (Absoluta reserva). Telf . 
t a q u í g r a f o , aa ofrece a l comercio o co- M—1878. , 
BSPASOE 
esta-
« v- REPOSTERO 
-^>r i rB*0 ^ "ra, na r t l cu la r y t  
« « f l i m P i o . ' j ^ a s 1 ^ 18, te léfono A 
2« o 
. COEOCAR TJN COCINERO pESEA COii io en general; 
í*. «oís. Sabe^--» a p a ñ ó l a , amerlca-4>l Vfl la" criolla, 
4 r epos te r í a ; 
-.qtablecimien 
t i c u ^ ' ^ n n a n : A-5163. 
bien sea casa par-
26 
C o m p r o casas g r a n d e s , ch i ca s y 
s o l a r e s . C o l o c o d i n e r o e n h i p o t e c a 
d e s d e e l 7 p o r c i e n t o . S o l i c i t e l o s 
s e r v i c i o s d e m i e s c r i t o r i o s í q u i e r e 
e f e c t u a r e n s e g u i d a sus n e g o c i o s . 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
T e l é f o n o s M - 2 0 9 5 e 1 - 1 8 5 3 . 
C7693 sod-6 
F I N C A S U R B A N A S 
VENDO E N E A W T O N , CERCA D E EA 
Calzada, una hermosa casa de sala, dos 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondp, techos mono l í t i cos ; con urgencia 
en $4,000. Otra en ?4,500; otra en 
$5,800. Doy facilidades para el pago 
Pérez Garc ía . Aguia r 109. Tel . A-5420 
45346 28 
VEDADO. VENDO CASA C A E L E DOS 
entre Treco y Diecisiete, con j a rd ín , 
portal , sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor a l fondo, baño intercalado, gran 
cocina de gas, cuarto y servicio dé cria-
dos. Tiene 360 metros cuadrados. U l t i -
mo precio: $15.000. In forman de 7 a 9 
y de 1 a 3. San Rafael y Agu i l a . Café 
Teléfono M-7291. 
. **m 26 o. 
mo secretarlo par t iu lar . 
tado, 2448. 
45453 
A. B. L Apar-
28 o 
A los d u e ñ o s de ingenios, se ofrece 
personal c o n g a r a n t í a s pa ra hacerse 
cargo de una fonda de u n cent ra l , pa-
ra dar cumpl imien to serio, las dos 
44910-11 SO o 
U R B A N A S 
E N $4,000 CASA P R E N T E C A N T E R I A 
sal.-u saleta, cuatro cuartos, seis y me-
dio por 33 metros, patio y traspatio. 
, , ¡ M a r q u é s de la Tor re cerca de Toyo, 
partes. í n t o n n e s : Paula , 45 , C o n s - ' J ^ A s dPl -Monte. Figuras, 78, A-6021. 
Manuel L len ín . t a n t í n o . 
45399 n 
U N SBSOR ESPASOL DESEA COEO-
carse para el campo, en finca par t icu-
lar. P r á c t i c o en toda clase de trabajos 
y c r ía de animales. Informan, San 
Francisco, 24, Alejandro Romero. 
46407 30 o 
45:/ 4 29 o 
QUE — —.-.-o ASIATICO, 
c0Clff»*" y cr iol la ,se ofrece para 
f * S f S ü l u o establecimiento Tie-
«a*4 -í„̂ ATÍcias. I n fo rman : Rayo, referencias m í . , 
iie.!ei;.n oor Rafael . 
49, 
26 O c 
C R I A N D E R A S 
—•ce-RA COLOCAR SE5ÍORA ESPA-
^ nodriza recién llegada, a l ^ h e 
Tiene certificado de Sanidad. 
én Tejadillo, 15, altos. 
28 o 
U N A J O V E N ESPAÍJ-O-
-•«•̂ feaTclocarse de criandera^ ti 
la- rte parida y buena y abun 
píese» ^ cerlificado de sanidad. I n -
leche í en Infanta. 42. Cerro, bodega. 
M . L ó p e z , Instalaciones y reparacio-
nes de bombas y motores . Por una 
p e q u e m cuota mensual , le atendere-
mos su b o m b a . C h a c ó n , 1 1,2, t e l é f o -
no A - 6 0 6 6 , 
4 5 2 3 0 __26 o___ 
c o a n s i O Ñ I S T A , P E R S O N A C O M P E -
tente y acnva of/rece sus servicios, pa-
ra la venta en plaza de toda clase de 
a r t í c u l o s . Di r ig i r se por carta o perso-
nalmente a Onofre D í a z . I I . Avenida 
de I ta l ia , 117, a l tos . 
44736 29 Oc. 
CASA D E E S Q U I N A SE V E N D E U N A 
propia para fabricar, calle San Nico-
lás , precio 11,000 pesos; e s t á hipotecada 
en 9.000 pesos y se deja parte de esta 
hipeteca reconocida si se desea. Tejadi-
l lo , 10. P . H . 
•4 5649 280c. 
R E P A R T O B A T I S T A , U N A CUADRA 
de' t r a n v í a , calle F , entre 9 y 10. se 
vende un.i, casita t ipo chalet, con por-
ta l , 2 cuartos, sala, comedor, cocina y 
baño , techo monol í t i co , acabada de fa-
br ioar . In fo rman en la misma . Su due-
ño. E m i l i o L ó p e z . 
•4Í588 • 29 Oc. 
dante 
^ / ^ " l - l i i e e , t amb ién se puede ver 
IU ii'ñ*- SS Oc. 
^ r í i É A C O E O C A R U N A S E Ñ O R A 
82 ^ de criandera, a med a leche, 
eSpHnom y c a r i ñ o s a con los n iños 
. " p í e n l a un buen certificado j i e sani-
as con buenas g a r a n t í a s y no tiene 
^.J^iones, tiene su n iño muy sano de 
fret^s V medio. I n f o r m a n : Florencia 
' £ n f v i s 2 . Teléfono 1-1735 Cerro. 
yB.f'^ 28 Oc. 
4&4oo —— 
U N A » E « O R A P A R A 
'riande1"3' a leche entera, con cer t i f ica-
SE OFRECE 
^ r s a n í d a i ' I n f a n t a , 4Í esquina 
27 Santo Tomas. 4541T , 
«ifBBSEA COEOCAR U N A B U E N A 
- • ti.me certificado de sanidad, 
de haber dado a luz, 24 afios 
domici l io ; Flor ida, 
A los directores de ingenios, me ha-
go cargo de l levarles cuadr i l las de 
t rabajadores chinos. Precios e c o n ó m i -
cos. A l e j a n d r o C h i u , Dragones, 80 , 
Habana . 
45223 2 
B U E N NEGOCIO POR POCO D I N E R O . 
I Se vende y se a lqu i l a una casa con dos 
¡ departamentos y á r b o l e s frutales, con 
servicio propio para v i v i r cómodo, y 
cr iar ga l l in t s ; con una superficie de 
terrono de 450 metros, cercado con cer-
ca m e t á l i c a modernista; alquiler 20 pe-
sos y en venta 1,600 pesos, mi tad al 
contado, y el resto en hipoteca, l ibre de 
todo gravamen. Avenida de A g r á m e n -
te, t.ntre Céspedes y R ive ra . Reparto 
de Santa Anja l ia y Bar r io Azul . Para 
informes; d i r ig i rse a bodega de Celes-
tino o te léfono A-3737. 
45621 1 N . 
VENDO A V E I N T E METROS DE NEP-
tuno y cinco cuadras d^ Galiano una 
gran casa, saia, comedor, dos cuartos 
servicios. Precio; $5,500; otra a una cua-
dra de Belascoaln 6 por 18 ,sala, come-
dor tres cuartos y servicios Precio-
$5,o00, ú l t i m o precio. Tengo m á s de 
m i l casas m á s a la venta, tengo sola-
res que tienen fabricados dos y tres 
cuartos, muy baratos, esquinas desde 
$9,000 a $50,000; tengo buenos terrenos 
para industr ias en A y e s t e r á n . Precios 
de s i tuac ión . Informes Zanja y Belas-
coaln, Café, de 1 a 4. Manuel Ares l*7'7'̂  26 o. 
DOS REGADOS. V E N T A D E U N A ES-
quina con tres plantas en el centro de 
la Habana, con esquina para bodega 
acabada de fabricar y otra en la calle 
de Revillagigedo. In forman Concordia 
147. Bodega. Ar ro jo . 
SE V E N D E E N T R A T O DIRECTO 
con su dueño , una casa de dos piso» a 
una cuadra de Reina y Belascoaln. M i -
de 8.30 por 17.30 metros Dos ventanas 
sala, comedor y cuatro grandes cuartos 
en casa piso. Pisos de mosaicos. Pre-
cio: 13.500. In fo rman ; Agui la , 201 
le te r ía . 
45108 <>( 
F I N C A S U R B A N A S 
V E N T A . V E N D O CASI R E G A L A D A , 
una casa de 0 y media por 33 con frente 
de mampcsterla, p r ó x i m a a la Calzada 
de J e s ú s del Monte, en 4,000 pesos, i n -
forma; J . Miya res . Quiroga y Venavl-
des. 
45205 26 Ojj . 
G R A N O P O R T U N I D A D . ~SE V E N D A N 
dos casas, rec ién construidas, de una 
planta, propias para a l tos . Una es de 
esquina y tiene garaje, a una cuadra de 
Belascoaln y dos del Nuevo Mercado. 
Compuestas "de sala, saleta. 1 cuartos y 
dos servicios. I n f o r m a n : Gervasio, 52, 
de 1 a 5. 
V E N D O U N A E S Q U I N A D E TRES 
plantas, rec ién construida en buen ba-
r r io , preparado el bajo para Bodega, hay 
quien garantiza $180.00 de alquiler, 
dándo le 6 a ñ o s de contrato. Informes: 
Agu ia r 27. Heres. 
45383 27 o. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
NO COMPRE SOEARES S I N V E R ES-
tos ^ por 30 y 35 varas , a dos cuadras 
de " • Calzada, 800 y 1.100) admito par-
te plazos. In fo rma ; L l a n o . Te lé fono 
l-lí>28 y M-1470. 
45643 29 Oc.. 
DOS GANGAS: E N ARROYO APOEO, 
verde un bonito solar, 400 metros cer-
cado, con buenas habitaciones de made-
ra, en 1,600 pesos. Dando la mitad, res-
to i í i te rés módico, y una casita 300 va-
ras en 1,050 pesos. I n fo rma ; Dlano. 
Te lé fono 1-1828 y M-1470 . 




B I A N U E E A. E E A N O . P A B R I C A , V E N -
de y compra solares y casas, especial-
mente en Ar royo Apolo, V í b o r a y J e s ú s 
del Monte . Delicias y Luz, 02, P, T e l é -
fono 1-1828. 
45643 29 Oc. 
DESEA COEOCARSE U N A J O V E N C I 
ta de aprendiza m e c a n ó g r a f a o a y u - ' 
SE V E N D E E A PARCEEA DE T E R R E -
nn con su cas;, reedificada con su fosa 
mouia y rtemád servicios sanitarios en 
e' r ü ^ a r t o Naranjo, frente al chalet del 
s eñor L u ^ a n u Díaz y por el fondo el 
Hospi ta l oe Paula, todo muy barato, 
P'.^sno quo poi a l l í venden la vara a 4 
y 5 pesoj yo tomándo lo todo lo doy a 
3 Rta.cs cor. casa y todos los á r b o l e s en 
proclucció ., hay que verlo para apreciar 
el negocio. Solo por enfermedad, se 
ve.ide. I n í o r m a n : Calle Cerrada de A ta -
rés . esquina a'San R a m ó n . Bodega 
45236 27 Oc. 
TERRENOS E N I N P A N T A Y CAR-
los I I I , vendo lotes para casas, parte 
a l contado, resf.j en hipoteca, frentes a 
Carlos I I I y a Infan ta . Jul io C i l , en 
el terreno y en Reina, 157. Te lé fonos 
A-3668, 1-7789.. 
46474 4 N . 
V E N D O , E N CAREOS I U , ACERA DE 
los t r a n v í a s , con frente a é s tos , solar 
de 400 metros, 10 por 10, pudiendo pa-
garse parte a l contado y resto en hipo-
teca. Te léfono F-5174. De 12 a 2 y de 
7 noche en adelante. 
45638 2 n 
M A N U E L A. E E A N O . T O M A E N H I -
poteca, a ¡n t e r é s módico, 3,000 pesos. 
. 1 Tra to con persona que sienta amor a l to directo, de 1 
danta de oficina. Tiene diploma. I n f o r - | p ró j lm0i no a tiranos_ s a D e l i r a s . 
62. F . Te léfono 1-1828. 
4^643 29 Oc. 
man, Amarg-ura, 94, cuarto n ú m e r o 
45171 26 
30. 
DE.EEA COEOCARSE U N A E A V A N E E - j OCASION: V E N D O CASA, V E R D A D B -
ra para lavar en la cas i y t a m b i é n una , r a ganga de oportunidad en la calle 
SE V E N D E E N T R E I N T A y cinco m i l i 
pe.sos hermosa casa de esquina con esta- " 
blecimlentos y sin contrato, 2 plantas, 
c an t e r í a , fabr icac ión moderna en el me-
jor punto de la ciudad, de Neptuno a 
San L á z a r o y de Galiano a Belascoaln, 
se puede dejar parte en hipoteca. Tra -
dlrocto. de 1 a 5. Lagunas, 115. 
44265 26 o 
SE V E N D E , E N EE V E D A D O , CAEEE 
B, esquina a 35, una esquina de f ra i le 
con 600 metros, 12.75 por 47.25, pro-
pia para un lote de p e q u e ñ a s casitas. 
Se da barato, pudiendo pagarse una 
parte al contado y ot ra en hipoteca. 
Te lé fono F-5174. De 12 a 2 y de 7 
! noche en adelante. 
45638 2 n 
buena cocinera que sabe cumpl i r con 
su ob l i gac ión . J, n ú m e r o 11, entre Cal-
zada y 9. Vedado. 
45224 26 Oc. 
.-spaftola. 
yiveti. n ú m e r o 46. 
26 Oc. <5¿05 
^ ¿ i í Z A ESPAÍrOEA, DESEA COEO-
M-S= de criandera y tiene quien la re-
ínnii'nde, también se puede ver su n iño , 
pijrlianse s Concha, 19, esquina 
l l a ¿ ^ a - 26 Oc 
DESEA U N A J O V E N D E COEOR PA-
ra. i ' jvandera en casa par t icu lar o para I V I B O R A 
trabajar per horas. I n f o r m a ; K n J e s ú s 
M a r í a , nlimero 71. 
45212 ;27 Oc. 
M a r q u é s de l a Torre , sala, comedor, 
habitaciones, 7 por 33. frente can te r í a , 
para venderla hoy la doy en 4,500 pesos, 
su d u e ñ o ; Obrap ía , 110. 
45644 28 Oc. 
P R C P I E T A R I O S Y CONTRATISTAS, 
so nace 1 nano-i; y proyectos de arqui -
iectiira, responde a las direcciones, 
facul ta t ivas de obras, se dan precios | 
par.i construcciones y se fac i l i t an ges-
tion?-? para su pronto y buen comienzo. 
JJirigirse a Alejandrino Morales L a m -
para la 68 
44254 
V I -
M DESEA COEOCAR U N A SESORA 
ie criandera. Tiene tres meses de haber 
dado a luz. Su leche os especial y abun-
4ante y su g a r a n t í a de Sanidad. I n f o r -
mes: Vedado, Calle 17 y 26, esquina, 
45354 26 o-
C H A U F F E L R S 
CHOTPSR ESPAKOE D E 26 AírOS, d«-
Bea colocarse en casa par t icu lar o de 
comercio, conoce todos los repartos. L l a -
m:\ al Uléfono A-7S32. Neptuno, 15. 
V. Gonzáltz. 
, 45555 30 Oc. 
CHAUFFEUR SE OFRECE P A R A CASA 
jarticular con inmejorables referencias. 
Informes: Aguiar y P e ñ a Pobre, puesto 
<le frutas.' Teléfono A-4500. Preguntar 
pw Federico. ' 
45514 27 o. 
CHAUFFEUR ESPARCE, DESEA CO-
Ji'cars? en casa l<articiilar. Tiene buenas 
líferenciaa. Llamen al Te léfono F-5274. 
45372 2« o. 
CHAUFEUR ESPARCE, J O V E N , B D U -
«ado y fino, con varios a ñ o s de p r á c -
iica, desea colocarse en casa part icular . 
Tiene suficientes conocimientos de me-
|tánica y trabaja cualquier m á q u i n a 
íara informes Teléfono F-3144. 
«536 27 o. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A LOS C O M E R C I A N T E S 
Debido a nuestra larga experiencia, 
«orno Expertos Contadores, nos compro-
JWiemos por la módica cuota de c in-
Pesos mensuales a l levarle sus l i -
wos en debida forma. T a m b i é n nos ha-
«mos cargo de sellar l ibros en loa 
^gados. Aguiar, 110. Departamento, 
"•Teléfono M-40S5. 
45179 30 o 
Vi 6 b LIBROS SE OFRECE A 
• ? t e r c i a n t e s para l levar su contabi-
i'«aa. informes' y referencias de todas 
ZT^sas que actualmente atiendo. L l a -
"«l.i l Teléfono M-35S6. 
J ! " 0 3 n. 
hperto tenedor de l ibros , se ofrece 
P»fa llevar toda clase de contabi l ida-
Por horas. Hace balances, l i qu ida -
r e s etc., cuota m ó d i c a . I n fo rmes : 
5 e K 34, t e l é fono A - 4 1 9 6 , J . A . 
44170 31 o 
U N JAPONES, B U E N J A R D I N E R O , de-
see, colocarle en casa par t icular con va-
rios a ñ o s de p r á c t i c a y con buena re-
comendac ión , donde ha t r a b á j a l o . I n -
fo rma : Monte, 146. Te lé fono M-9290. 
45234 26 Oc. 
V E N D O DOS CASITAS, 
Lawton , 71, esquina ' San Mariano y 
Dolores, 50, entre San L á z a r o y San 
Anastasio, cerca de la calzada. Precio 
de s i t u a c i ó n . Dtvíño, Rastro, 11, al tos; 
esquina a Monte . 
45636 22 oo 
26 Oc. 
SE OFRECE E X P E R T O CONTADOR T 
corresponsal t a q u í g r a f o en e spaño l e 
ing lés , con «xce l en t e s referencias, se 
ofrece pars trabajos extra por horas. 
T«;l¿fono M-7090. 
45237 30 Oc-
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
A N A M E R I C A N W O M A N W A N T T H E 
possion of a cook or house maid anders-
tand, to cooy for Cuban and American 
w i l l i n k to sl^ep. Also have good reco-
mendation. Calle F lor ia , 64, casa 26, 
altos. 
462S0 26 o 
V E N D O M I E I N D A CASA CON J A R -
dfn, portal , sala, saleta, 2 hermosas ha-
bit«cione-í. b a ñ o completo intercalado, 
comedor al fondo, cuarto de desahogo, 
traspatio, toda de cielo raso, cuadra y 
media de áoft l í n e a s de t r a n v í a s . M . I n -
fanzón, 54. L u y a n ó . Te léfono 1-2676. 
Precio $5,400, no corredores. 
45500 27 Oc. 
C O M P R A S 
C O M P R O U N A C A S I T A 
en la Habana, cerca de t r a n v í a , en cin-
co m i l pesos, o un terreni to de unos 180 
metros en el Vedado. Precio r«zonab l e . 
Esc r ib i r al s eñor P é r e z . Apartado 
1044. Ciudad, 
45582 — 28 00 
COMPRO U N A BODEGA B U E N A Y 
cantinera que tenga buen contrato y 
módico alquiler , como de |8,000 a $10,000 
al contado. Ot ra m á s con mi tad a l con-
tado yT resto en P a g a r é s . Manuel Alva -
rez Monte v Someruelos. Cofé de 9 a 
11 y de 2 a 4, Te lé fono M-6203. Directo 
con el dueño, con corretaje. 
45527 27 o. 
SE V E N D E CASA D E DOS P L A N T A S . 
Sala, saleta, tros cuartos, cuarto de 
baño, frente a un parque. Renta $110.00 
en $9,500. In fo rman en J e s ú s del Monte 
y Madrid , Bodega. 
45524 27 o. 
V E N D O U N A CASA E N G U A N A B A -
coa con sala, saleta, tres habitaciones, 
suelos de mosaicos, buen pozo, traspa-
l o y bien situada con el t r a n v í a de 
Regla a una cuadra, en $1.800. In forma 
su dueño, en Calixto García , 77, (antes 
Camposanto) Guanabacoa. 
44752 27 0 
SE V E N D E N DOS SOEARES A DOS 
cuanras de! paradero de Orf i la , de tí 
metros de. frente por 22 y medio de 
fonuc y uno de esquina de ocho metros 
de trente por 22 y medio de fondo. I n -
fo rman : San Rafael y M . G o n z á l e z . 
L o c e r í a . , 
_j4b461 3_N. 
SE V E N E n Ü N SOEAR A U N A CUA-
dra del paiadero Naranj i to , a 3 pesos el 
metro tiene fabricado 2 habitaciones y 
cocina, piso cemento. Para m á s detalles 
en Compostela 41 . 
45464 28 O. 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l . Obispo N o . 5 9 
y 6 1 , al tos. Of i c ina No . 4 . T e l é -
fono M - 9 0 3 6 . 
E E A E T A D E N T R E N E P T U N O Y CON-
Cordia vendo casa de sala, saleta, cin-
co habitaciones dobles servicios, con dos 
plantas. Pago corretaje. I n fo rma Mar-
t í n e z . Zulueta 22, Garage. 
45531 2? o. 
V E N D O A DOS CUADRAS DE SAN 
L á z a r o y tres de Malecón, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, baño, prepara-
da para altos. Renta $75.00. Dueño , 
Otero, P r ínc ipe , 2S. 
45429 . 27 o 
JEbUS DEE M O N T E , A M E D I A CUA-
á r a de Estrada Palma y a dos de la 
Calzada, s J vende una hermosa casa de 
dos plantas y con 1,400 metros de terre-
no. Informan en el te léfono 1-4321. 
45446 3 N . 
O I G A C I U D A D A N O 
'S i quieres a Cuba l i b r e ,—como 
u n honrado cubano ,—vota p o r la 
cand ida tu ra del Par t ido R e p u b l i -
cano" . Tengo siempre dinero para 
hipotecas ra todas cantidades, 
compro cheks del Nac iona l y Es-
p a ñ o l , yendo casas, solares y f i n -
cas r ú s t i c a s . T a m b i é n soy candi -
dato a Conceja l por el Pa r t ido 
Republ icano , d é m e su v o t o , y le 
v e n d e r é fincas baratas. M . de J . 
Acevedo . Nota r io Comerc ia l . Obis-
po N o . 59 y 6 1 , altos. Of i c ina 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
44698 28 o. 
SE V E N D E , Jl. S I E T E PESOS E A V A -
ra una parcela de terreno en la Calzada 
de Concha t rente a la l ínea del t r a n v í a . 
Tánica parte sin fabricar en la man-
zana comprendida entre las calles 
de Reforma y Vic tor iano de la L l a -
m a . Tiene dicho terreno 14 varas de 
frente y seis de frente de fondo, con 
43 por "los costados; de las d e m á s c i r -
cunstancias, in forma en el departa-
mento 503 del Banco del Canadá , el doc-
tor Benito Colorió, los d í a s laborables, 
de 2 a 5 d t la tarde. Te lé fono M-5722, 
45193 29 o 
A V E N I D A D E CHAPEE E S Q U I N A A 
Laguerueia. Vendo esp lénd ido solar; 
mide 21.83 por 23.83. Tota l , 520 varas 
a $7. tota l , $3.640. Puede dejar $1.000. 
a largo plazo; otra parcela, mide 14-lo 
por 22-64, to ta l 320 varas, a $8, to ta l 
$2.560. En su frente hay bonitas resi-
dencias. Jul io C. Peralta, Amis tad , 56, 
de 9 a 2. 
45286 27 o 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pe sos m e t r o . Es t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M c n t s e r r a t e , 3 9 . 
C4445 Ind-4 j n 
GANGA. E N $4,800 P A R T E A E CON-
tado y parte a plazos si conviene, se 
vende un solar con 417 varas en la ca-
lle de Cueto entre Santa Ana y Santa 
ITelicia, u tres cuadras de la calzada de 
L u y a n ó . Tiene construidas cinco habi-
taciones de 4 por 4, con cocina, baño v 
servicios sanitarios y a d e m á s un gara-
ge. Informes, la C o m p a ñ í a de Créd i to 
Comercial e Indus t r i a l en la Calzada del 
Monte, 66. 
43667 26 o 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N A I M P R E N T A CON 6 
mdses de establecida con toda su ma-
quinaria y tipos nuevos y en perfectas 
condicione.-?, tiene buenos clientes y 
puede hacerse cargo de toda clase de 
trabajos, se da barata . Teniente Rey, 
n ú m e r o 76, por Aguacate, preguntar 
por R a m ó n . 
_45603 28 Oc. 
V E N D O U N CAPE QUE T I E N E ENOR-
me venta de café con leche v preparado 
para ponerle cantina, e s t á situado en lo 
me-cr de la Habana, el motivo de ven-
derlo no es por que la casa ande mal , 
pújele darse a prueba a l que lo quiera, 
se garantiya una ganancia de diez pe-
sos diarios, l ibre de todos los gastos. 
In forman de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
A r a m b u r ó , 53. S. Verdeja . 
f6610 28 Oc. 
COMERCIANTES. SE V E N D E N 8 BO-
nos hipotecarios de la Lonja del Co-
mercio de la Habana de a $200 cada 
uno. Tra to directo con el interesado. 
JNO corredores. In fo rman en San Migue l 
SO, bajos. 
45472 3 n 
SOEARES E N V E N T A S I N E N T R B g a r 
efectivo: Calle 9, dcble v ía del Vedado 
a Aiarianat- j un to al parque L a Sierra i 
y entre 10 y 12 solar de 10 por 30 en \ 
2,50-J pesos, calle 9, doble l ínea a la -
Playa, esquina a la Avenida 9, a tres , 
cuadras del hotel, solar de 30 por 58 en 
6,500 pesos; M.'lagros, esquina a Luz 
Caballero, de 21 por 24, dos cuadras del 
t r a n v í a y cuatro de la Calzada en 4.500 
pesos; L u / Caballero, entre Milagros y 
Santa Catalina, 26 por 24 en 5.000 pe-
sos y otro de 13 por 24 en 2,500 pesos, 
todos estos solares se venden sin entre-
gar efectivo si es para fabricarlos, de-
jando su importe en hipoteca a bajo i n -
t e r é s o para i r l o amortizando por peque-
ños plazos mensuales. No hay que pa-
gar corretaje e in forma directamente su 
p r o l e t a r i o exclusivamente de 9 y me-
dia a í l y media, menos s á b a d o s y do-
mingos en Tejadil lo, n ú m e r o 34, a l tos . 
A-7.j82. Oficina de Moreno. 
44491 27 Oc. 
U N S O L A R Y E R M O 
Se v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a t | 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 * 0 4 m e t r o s d e f r e n t e , p o r 4 6 . 3 1 
de f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P a r a i n f o r m e s ; c a l l e 1 1 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e 2 y 4 . T e l é f o n o 
F - 5 5 1 2 . 
770'- Ind. 6 o. 
& O I C U R I , E N T R E E S T R A D A P A E M A 
y L u i s Ef t évez , 1,100 varas a 4 pesos 
mü.r.d de contado y mi t ad a pagar en 
dos uños sin i n t e r é s . I n fo rman ; Te l é -
fono 1-4321. 
45446 3 N . 
A V E N I D A D E ACOSTA, E N EO MAS 
al to de la loma que existe en dicha a^e-
nidr., 1,000 met ios 25 por 40 a 5 pesos 
metro, rnkad do contado y mi tad a pa-
gax" en do í a ñ o s sin i n t e r é s . I n f o r m a n : 
Te lé fono 1-4321.. 
45*46 3 N . 
T U L I P A N , A U N A C U A D R A DE E A 
es'ti ción y a una cuadra de la calzada de 
A y e s t e r á n , se vende un lote de terreno 
de 3,200 v.?.ras, tiene fabricada una ca-
fsa que es an t igua . I n f o r m a n en el te-
lé fono 1-4321. 
45446 3 N . 
PINCtv D E PRODUCCION D E 12 314 ca-
b a l l e r í a s soberbia casa de mamposte-
r í a con garage, cuatro casas m á s para 
partidarios, 3 de tabaco, 3 pozos y r ío 
con donky tanque de 46 pipas, tanque 
para b a ñ a r reses, caballerizas, etc. a 35 
k, es preciosa y magn í f i ca , un solo pre-
cio y de ocas ión 35,000 pesofi. v i s ta ha-
ce fe. M . Gu^ j . Malecón, 40. 
41988 30 Oc. 
MEJOR P U N T O E N H A B A N A , G A N -
ga, se vende un establecimiento de 
quincalla y s e d e r í a . Galiano, 98. I n -
formes el mismo. 
•^503 27 Oc. 
GANGA. POR NO SER D E L GIRO 
vendo una Bodega en $2,200, bien sur-
tida, vende diario $45.00. Otra en $3,000 
venta de $45.00 a $50.00 diarios, gran 
porvenir para dos principiantes que 
quieran trabajar. Vengan y haremos 
negocio, no pasar tiempo. Tejadi l lo 48 
455^ 27 o. ^ 
A EOS TINTOREROS. VENDEMOS 
una t i n t o r e r í a , buen punto y mucha 
clientela, precio $2,750, con todos sus 
aparatos modernos y módico a lqu i le r . 
También vendemos un Garage en $1,700 
con tanques, bombas, mostrador y todo 
lo necesario muy moderno, negocio para 
ganar dinero, vendo sobre 700 galones 
de alcohol y 300 de gasolina en el me-
jor punto de la Habana. Tejadi l lo 48. 
_45518 _ J 2 7_o._ 
R E S T A U R A N T E N E A CAEEE D E 1N-
dustr ia lo vendemos con todos sus en-
seres, tiene 6 reservados, todos sus au-
xi l ios a la moderna, venga a vernos y 
le diremos el por qué. Tejadi l lo 48. Tam-
bién vendemos un café y un kiosko, pre-
cio de reajuste. 
•*5518 J 7 o. 
VENDO TRES BODEGAS D E TODA 
confianza y buen contrato, poco alqui-
ler $8.500, $7.000 y $4,000. Todas garan-
tizadas y facilidades para pagarlas. 
Manuel Alvarez. Monte y Someruelos. 
Café, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
4r)527 27 o. 
NEGOCIO E N GANGA,1 POR 780 PE^ 
sos. vendo un gran puesto de f ru tas f i -
nas, deja muy buena ut i l idad, tiene 
ventajoso contrato, se da barato por te-
otro negocio. Obrap ía , 110. 
45:! 18 26 Oc. 
V E N T A D E BODEGAS. VENDO U N A 
bodega en San Nico lás , a lqui ler $35.00, 
contrato 6 años , vende $70.00 diarios, 
casa para famil ia , precio $10,000; otra 
en ban L á z a r o , $13,000, alquiler $47.00, 
contrato 6 años , venta diaria $80.00., 
Otra en la calle Animas $8,500. A l q u i -
ler $ü0.00, a lqui la $38.00. 6 años contra-
to, venta diar ia $50.00. Tengo en venta 
muchas m á s Bodegas y Cafés de varios 
precios y sin sobreprecios. Informes: 
f an j a y Belascoaln, Café, de 1 a 4* 
Manuel Ares, 
45355 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N O . E N L A 
Avenida del Yacht Club, en lo mejor 
y m á s alto del Reparto, se venda un 
solar de m i l ciento t re inta metros, a 
dos cuadras del mar, a precio de re-
ajuste. In forma Juan Arellano, Empe-
drado. 16. 
44626 26 o 
26 o. 
V E N D O Vr» M A G N I P I C O S O L A R E N 
"íi¿ Floresta'". Víbora , en la Avenida, 
precio de s i tuac ión , cinco solares en Los 
Pinos, frente a la l ínea, acera de la 
sombra y otro en la loma, al lado de las 
granjas; cinco solares y un lote de 2300 
varas la divis ión de la f inca San José , 
en Arroyo Apolo, cerca del sanatorio 
L a lü spe ranza . Dos fincas en San Anto-
nio de IOJ Baños , de 1|4 y 3 c a b a l l e r í a s 
colindante-, otra de cuatro c a b a l l e r í a s , 
de m a g n í f i c o s terrenos en el mismo t é r -
mino municipal Precio reajustado. A l -
fredo M . Lago. Monte-Hermoso, 12. 
3a'i Antonio de los B a ñ o s . 
C 8034 10d-24 
VENDO U N A BODEGA M U V C A N T I -
nera y en buenas condiciones de pago, 
deja de $400.00 a $500.00 al mes. L a 
vendo muy barata porque su dueño no 
puede trabajarla. In fo rman en San M i -
guel y Marques González de 4 a 7. L a u -
reano. Bodega. 
45 26 o. 
G R A N NEGOCIO. V E N T A D E U N A 
?.0«1??a muy ' 'antincra. Vende m á s de 
$40.00 de cantina, como usted ve rá . Ga-
rantizo que en un a ñ o le puede dejar el 
capital invert ido. Es un gran negocio. 
Véame pronto; Jd no tiene todo el (f i-
nero puede quedar a deber en plazos 
cómodos. Para m á s detalles Café L a 
Eminencia. Belascoaln y San J o s é A 
Carneado. 
SE V E N D E U N A B A R B E R I A CON M U -
cha clientela. In fo rman; Neptuno 111 
. 40391 26 o. 
B U E N N E G O C I O 
SE V E N D E U N PRECIOSO SOLAR, 
frente a l Parque J a p o n é s , es la mejor 
esquina. Se da muy barato. In forman, 
Obispo, 78. 
45401 27 o 
TRASPASO U N SOLAR E N D U R E G E , Arr iendo una viM*™ 
lo mejor do Santos Suárez , de 10 por 38 Cigarros en h .Jn ¿ * ^e Tabacos 
t*n*d pagados m i l pesos y no quiero W 7n ln ía s^ J ^ ? 1 " - A'en,?a-? verm< 
perder ni un centavo, la c o m p a ñ í a h a - i 4J¿3f9ulueta 80 escluina a Misión. 
| ce él diez por ciento de descuento pa- 1 ' 
' gando el resto al contado. I n f o r m a n : •»* . •_. ~" 
Telefono A-0112. de 12 a 3. R o d r í g u e z . ¡ V e n t a en ganga. U n establecimiento 
4^279 2 N . 
26 o. 
V F f I D O U N C I N E 
SE V E N D E U N SOLAR CON DOS 
cuartos en L u y a n ó . In fo rman en Vives 
101 . Manuel Vázquez . 
45378 26 o. 
de comercio p roduc t ivo se vende por 
l a m i t a d de sn va lor . A p r o p ó s i t o pa-S O L A R D E E S Q U I N A 
> la mejor esquina del R e p a r t o ' r a expendio de aves, p á j a r o s , f lores 
ara per-1 • 
sona inteligente que quiera fabricar una 1 
San J o s é de Bellavista, propia para er-1 y productos del p a í s . E s t á en u n a ca 
¡SE V E N D E U N A B U E N A CASA D E j j func ionando COU buen r e sd -
1 esquina en la Habana, de dos plantas, c " 1 , . 
con establecimiento, moderna. E s t á en 1 tado. Di rec to con los interesados. I n -
buen punto. In fo rman en Condesa, 60, r . . . 1...- n/I j . I A j _ 
E n uno de los puntos m á s c é n t r i c o s | San L á z a r o , solar y e r m o , con frente 
de la Habana , donde af luye mucho ¡ t a m b i é n a A n i m a s , 7 metros de f r en -
púbi i*;? , vendo u n ine que actualmen-1 te po r 34 de fondo , a $ 3 4 el m e t r o . 
casa sana y de gusto; la doy en precio 
reajustado. Para m á s informes; . A m i s -
tad 62. Teléfono A-3651. 
45120 5 
buen punto. I n fo r an en ondesa, 
te léfono M-2134, Sr. J iménez . 
45454 30 o 
COMPRO U N A E S Q U I N A E N L A H A - V E N D O CASA $3.800 Y U N A GUAGUA 
b a ñ a que sea moderna, con es tab lec í - en condiciones como de trabajo. Nuevo 
miento a precio de" s i t uac ión directo con Mercado y Jacomino, o canjeo. Su due-
el dueño de la propiedad. Avise a l te lé-
fonos A-9304 > A-6795. 
45454 30 o 
«perto tenedor de l ibros . Se ofrece 
j0' horas para toda clase Ue con tab i l i -
at,«s, cálculos, l iquidaciones, ba lan-
*ts> etc. Referencias de p r imera , c u a n ' 
^ quieran. T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
'«473I 6 1 N . 
« S I 5 I ! R O P A R T I C U L A R , SE OPRE-
'íal fnfíiílos de jardines y en gene-
B«VaCto ru.CC'6n-. se .hace cargo de con-de jardines, mensual, 
ti inSt;rtos, no le importa sa-
^ intsjior. Informan en la calle 8 
<4Í35 no F-1993. J o s é Garc ía . 
y 2 
27 Oc. 
A V I S O 
^ hac 
I M P O R T A N T E 
^Hala^f6"108 carBo de toda clase de 
'feclot ^ Í M . y trabajos e l éc t r i cos a 
^ O s ^ i • COf!- Garantizamos nues-
^dez vH"8-- Tdame al A-55Ó7. Fer-
Í4800 U6lT»eií. 
18 n 
fraf0 ^ O R . E E L I B E O S Y M E CAN O -
»ii»».,esP?nol de mediana edad, con 
D e s e a m o s a d q u i r i r v a -
rías p r o p i e d a d e s e n i a 
H a b a n a y sus a l r e d e d o -
r e s . T e n e m o s d i n e r o 
p a r a p r e s t a r e n h i p o -
t e c a a m ó d i c o i n t e r é s . 
M E N D O Z A Y C a . 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o M - 6 9 2 1 . 
45415 
S I DESEA A D Q U I R I R U N SOLAR CON 
su casa mediante la entrega de la cuar-
ta parte, v é a n o s y si desea vender su 
casa en plazos cómodos, véanos . Real Sií 
Ceiba. 




PONGAN A T E N C I O N . SEIS CASAS E N 
la Víbora y Santos S u á r é z ; una de por-
tal , sala, comedor, dos cuartos y cuarto 
de b a ñ o $2,600, o t ra con mucho patio, 
$4,100; . otra ?3,600; otra $5,100; otra 
$1,600 y otra $2,300. Todas SOJI de cielo 
raso y c i t a rón a una cuadra y dos del 
t r a n v í a . In forman Flores 27 N cuadra y 
media de Santos Suárez . T e l . 1-4235 a 
todas • horas. 
45344 26 o. 
GANGA. E N $5,940 DOY U N A CASA 
que mide 6 por 30 a cuadra y media 
del t r a n v í a y en punto alto y cén t r i co 
de la Habana. P é r e z Garc ía . Aguiar 109. 
Te lé fono A-5420. 
45346 28 o. 
CASAS, COBCPRO TRES DE ESQUINA 
en la Habana do 10 a 15 m i l pesos o en 
callos comerciales. Te lé fono A-97.35. 
Manuel Pico. Plaza Po lvo r ín , f e r r e t e r í a 
í r e t i t e al Hoíe» Sevi l la . 
45268 31 Oc. 
En el mejor p u n t o de l Reparto A l -
mendares v é n d e s e una casa acabada 
de construir , c o n todos los adelantos 
modernos, sala, comedor , c inco cuar-
tos, b a ñ o s , precioso j a r d í n , a una 
cuadra del t r a n v í a . I n f o r m e s : Sr. A n -
tonio L a n c í s , Cuba , 56 . N o t a r í a de l 
doctor O T a r r i l l . Precio, $25 .000 . No 
corredores. 
45085 31 o 
f o r m a : su d u e ñ o . M . de J . Acevedo 
Nota r io Comerc ia l . Obispo N o . 5 9 y 6 1 ! tas, en $36 .000 
altos. O f k i n a No. 4 . T e l é f o n o M-9036 
Esquina de f ra i le en el Vedado , calle 
A , 1.200 metros con casa de dos p l a n -
E N L A C A L L E D E P I C O T A 
M u y cerca de los muelles. V e n d o dos 
casas con 815 metros de terreno, con 
u n frente de m á s de 16 met ros , ren-
tando actualmente $400 .00 . P rec io : 
$42 ,000 . 
An imas , cerca de Gal iano , s ó l i d a cons-
t r u c c i ó n , tres plantas, rentando $ 3 0 0 , 
$31 .000 . 
He comerc ia l . Informes, Prado, 1 0 1 , 
Depar tamento , 25 . 
45222 2 7 o 
BODEGAS C A N T I N E R A S , VENDO E N 
An¡nias , j i n t o Galiano. 7,500 pesos en 
Nei)tüno_ GODO, en Glor ia 7000, en He-
rrera 3.500. todas solas en esquina con 
puenos contratos. S á n c h e z . ' O b r a p í a , 110 
bajf s. 
4o."18 
V E N D O E I N Q U I T A D E RECREO, M E - i 
dia caba l l e r í a , con terreno superiores 
para cul t ivos en general. Buena casa 
para par t idar io y vivienda de mampos-1 Si;~VTEJUEJ. T I E N D A D E ' ROPA, 
eder ía y s o m b r e r e r í a en un 
26 Oc. 
te r ía , acabada de fabricar, amueblada peieier{a 
Berna l , dos plantas, a l a brisa, f a b r i -
c a c i ó n de l u j o , a lqu i l ada c o n con-
t r a to en $15 .000 . 
Calzada de l a V í b o r a , dos cuadras 
metros de frente por 3 5 de fondo , en 
E N L A C A L L E D E R O S A E N R I Q U E Z 
• L U Y A N O 
Vendo u n a esquina de f ra i l e . M i d e 25 
por 4 5 , i g u a l a 1,125 varas a $6.00 i $ 7 . 0 0 0 . 
la va ra . I n f o r m a de todo esto su due-j 
M . de J . Acevedo . N o t a r i o Co- B o n i t a y lu josa residencia a una cua-
d ra del Parque M e n d o z a : 2 plantas , 
rodeada de jardines , con 1.200 metros 
de terreno, en $25 .000 . 
la Habana, barr io de Cayo Hueso, de 
un valor aproximado de 7,000 pesos. 
Tra to directo con el comprador. I n -
forman; San L á z a r o , 61, entre San Ma-
riano y Santa Catalina, V íbo ra , de 10 
á 1 p . m . 
45633 28 oc 
PONDA: E N E L P U N T O MAS COMER. 
cial por necesidad embarcar, vendo una. 
Paga $30.00 de alquiler, cinco a ñ o s con-
trato. Venta diaria $45.00 garantizado: 
no comper sin ver és ta . In fo rman; A l a m 
bique, 80, s e ñ o r Velasco, ds 10 a. m. 
a 12 m. 
i 45196 20 o Buen negocio. Para industr ia les o a l -
macenistas. Se vende una p rop i edad ! ™fG°Zl0- 1:P0B A U S E N T A R M E venoo 
___ . . * f , , . ¡mi taller de s a s t r e r í a bien acreditado 
n o : 
merc ia l . Obispo N o . 59 y 61,a}tos. 
Of ic ina N o . 4 . T e l é f o n o M . 9 0 3 6 . 
44698 28 0-
SE V E N D E E N E L CERRO, L A CASA 
Moreno 21 B, entre San Carlos y San 
Cr i s tóba l , con por ta l , sala, comedor, 
tres cuartos y hermosa cocina. Su pre-
cio- $5,500. In forman en la misma. 
44708 28 o. 
> «las í*ferencias. se ofrece por horas 
'^Ulflart 0cuPados para l levar la con? 
S^ernUr.,611 su establecimiento y lo 
^ « l e n t í e con las ]'eye3 del 1 y ^ 
^ r i q u l -por médico precio. T. Pérea . 
4̂4995 teléfono M-3149. 
26 o tüj, g •— 
**ftOl^íí?í Dki EIBROS, E X P E R T O ES 
uOic a TA—? sus servicios por horas, 
n k i ^ b u c i ó n . In fo rma : Señor Pa-
Teléfono A-2298. 
29 Oc. 
fc.*3!?*¡* 4 LOS MEDIOOS -OW JO-
"^aciA^ ^Ue ceder ía aluima sangre en 
tidad a 
l i s t a 
t ^ W » ! ? ^ n s f í s i f i n , "por"'"cantif 
í P ^ e o f ¿Sls A§ruila Delmonte, 
4S5KV! fOS' Habana. 
28 o 
#0 I E N L L E G A D O 
C o m p r o casas 
e n i a H a b a n a 
a p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
fllGUEL F . MAJRQUL7-
C U B A , 3 2 . 
E N E L V E D A D O 
Casa moderna de esquina, con gara-
ge y cuar to de chauffeur , p r ó x i m a a 
23 y Paseo, $ 2 7 . 5 0 0 . F a c i l i d a d pa ra 
e l pago . L l a m e a l 1-7231 y p a s a r á a 
in fo rmar , G . M a u r i z . 
E N ESCOBAR, V E N D O CASA D E 8.50 
por 22.70 metros a $50.00 y $1.000 por 
el agua redimida. No se rebaja m á s y 
otras todos pre«ios . P u l g a r ó n . Aguiar 
72. A-5804. 
4914 9 25 o. 
Calle C : esplndido chalet de tres p lan-
tas, con garage, etc. en $23 .000 . 
una nave de m a m p o s t e r í a con altos, 
de madera , l a misma capac idad y una 
casa de sala, salea, dos cuartos , servi-
cios sani tar ios y p a t i o . Se da a $35 .00 
metro . D iana entre Buenos Aires y 
C a r v a j a l 
45492 29 o. 
Se venden dos casas L u y a n ó 27 y 27 -A 
casi esquina T o y o , t iene 5 6 2 metros 
de superficie, po r t a l , sala, saleta, ba-
ñ o , cocina y cuatro cuartos grandes. 
D e j a n el diez por ciento l ib re . Su 
d u e ñ o en l a misma. 
Vedado a la b r i sa , g r a n residenria con 44921 25 o 
todas comodidades a l a entrada d e l j S e vende una casa esquina de dos! 
Vedado , $65 .000 . Se d e j a n $30 .000 ¡ plantas, acabada de construir , com 
al 5 p o r ciento, p o r veinte a ñ o s L la - | pUes ta de antesala, sala, comedor, co 
me a l 1-7231, G M a u r i z y p a s a r á a 
I n f o r m a r . 
d e l paradero, solar a l a brisa con 1 0 , con 525 metros en esta f o r m a . 4 0 0 e n | V con porvenir en el mejor punto v 
- - • • ipoco dinero. SI lo ve le gusta y hace-
mos negocio. Aproveche hoy. Oliver, 
Zanja y Galiano, por Zanja. 
1 45:l8" 26 o 
i SE A T I E N D E N PROPOSICIONES PA-
ra ci traspaso do un contrato de una ca-
sa n e q u e ñ a . Buena calle, con vidr ieras 
y escaparates. Informes; Te léfono M -
3268. d e l l a 12 a. m. Sr. Pérez . 
46203 27 o 
SE V E N D E E N O R A N NEGOCIO DjtJ 
com;oas en una casa de h u é s p e d e s con 
mucha m j . i o h a n t e r í a de la casa v del COK.*)*.ció, propio para personas que en-
tiendan el negocio. Pueden ver antea 
de comprar que deja buenas ut i l idades . 
L,la;re: Te lé fono A-9248 . 
4!>-"0 27 Oc. 
V E N T A D E B O D E G A S 
De todos precios, a l contado y a p la-
zos, y sin sobreprecio, tambié'n vendo 
doscientos cincuenta ca fés v mi l dos-
cientas bodegas. In fo rman :" en Belas-
coaln y san José , café L,a Eminencia . 
Te léfono M-6540. Adol fo Carneado. Con 
2o anos de p r á c t i c a en los negocios 
U R G E N T E V E N T A 
De una bodega, en $4,000, hace de 
venta 55 pesos. 9 a ñ o s de contrato. A l -
quiler. 30 pesos. Con dos accesorias 
In fo rman : Belascoaln y San José , café 
L a Eminencia . Adolfo Carneado 
San J o s é , dos plantas , de nueva fa-
b r i c a c i ó n , antes de B e l a s c o a í n , 20 .000 
pesos. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 , D E 3 A 5 
2 6 o 
B U E N NEGOCIO. E N T R E L A H A B A -
na y Marianao. entre calzadas y t r an -
| vían, una finca de una y media a dos 
, c a b a l l e r í a s de t ierra, propia para una 
gran industr ia o cualquier otra explo-
t a c ^ n . No se desea venta, sino socie-
dad, arrendamiento o a p a r c e r í a , etc. I n -
forma: Rafael C h á v e z . Prado, 8. T e l é -
xono A-624Ü. 
45406 3 N . 
c i ñ a , b a ñ o y tres habitaciones, todas 
con b a k ó n a ambas calles. Y las ba-
í j a s para establecimiento, con cuatro 8-30 Por 41 
R E P A R T O K 0 H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n de l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P U Z 0 S 
Vendemos solares de 366 varas de 
M a g n í f i c a f inca r ú s t i c a , se vende sin 
corredor , en carretera cerca de l a H a -
bana , de ex t r ao rd ina r i a bel leza. T e -
rreno de pr imera , agua abundante . 
G r a n p r o d u c c i ó n de toda clase de f r u -
tas y vegetales de e x p o r t a c i ó n . Para 
persona de gusto y cap i t a l . L l a m e n a l 
t e l é f o n o 1-2895. V . R o d r í g u e z . 
4 5 4 2 4 30 o 
V E N T A 
45401 
as o mayores con calle. 
En Paseo, a l a b r i sa , mucho te r ' eno , jpUer tas metlicas, p o r t a l , pisos de gra- :agua, aceras y luz (uurbanJsac ión com-
CaSa ¿ o C n n n e r í i a i COn t 0 t h í o ? l 1 0 ' , l i d ^ l n i t o . servicio de Sas y luz e l é c t r i c a . pleta)! a cuadra y medla del tranvia> 
des. $68 .000 . L l ame a l 1 - /ZJ1 , O. j | a y buenas proposiciones en a lqui le r 
i M a u r i z y p a s a r é a i n f o r m a r . 
26 OO 
fcV'e Airíé*-"1 l é x i c o y Estados U n l -
ViH-rapi „ Ca. Puede hacer toda clase 
C A S A S Y S O L A R E S SE C O M P R A N 
a precios reajustados. Se f ac i l i t a d ¡ -
1 « h i p o t e c a sobre las mismas, en 
coiocar^n,ienrle al?:o ¡le jafVlín- j todas cantidades, a t ipo bajo . I r a t o 
' d i rec to Rea l State . Teniente Rey 1 1 , 
depar tamento 3 1 1 . A - 9 2 7 3 , de 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
43972 
ô ,̂ C I i. ^"'ÍT i .p,^
c¿V? (1e u ,en U!1* granja o finca 
t3i*?l,Í6r ni,v,.a:,ana v si PH necesario 
iCÍhuacton--*. tA-de! P a í s . Para m á s in -
" ¿ P i f f i ' : ; . ü l r i g i r s e a Juan P 'vas . 
Byjtra-ísA'^a v í a ' numero 5, entre 
'"«5o y J-uia E s t é v e z . Víbor 
1 N . 28 
Calle 13, V e d a d o , p r ó x i m o a L í n e a , 
solar a l a brisa f ren te a l Parque, a 
$13.75 met ro . Se de jan $7 .000 a l 7 
por ciento por dos a ñ o s . L l a m e a l 1-
7231 y p a s a r é a i n fo rmar . G . M a u r i z . 
Parcela de esquina 15 y letras, 5 0 0 
metros a $27 .00 . L lame a l 1-7231. G. 
M a u r i z y p a s a r é a i n f o r m a r . 
Vedado . Calle 17 esquina sombra, ca-
sa moderna de altos, garage, $36 .000 . 
L lame al 1-7231, G. M a u r i z , y pasa-
ré a i n f o r m a r . 
4 5 0 4 2 26 o 
con cont ra to . Su d u e ñ o , S. Buenaven-
tu ra numero 3, Te l f . 1-3787. 
I n d 13 o 
Se venden cuat ro l indos chalets de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , situados en lo 
m á s pintoresco de la V í b o r a , frente al 
hermoso parque Mendoza , acera de la de cinco anos 
sombra y b r i sa . I n f o r m e s : F . 5 4 4 5 . 
I n d 23 s 
5 centavos a la Habana, doble v í a . 
L e fabricamos se^fin planos del cora 
prador su casa de m a m p o s t e r í a 
2.000: 2.500 3.000 y 5.000 pesos, 
gando solamente una tercera parte al 
contado y e! resto en plazos cómodos 
un amigro. Su precio, $5.000. Informa-
Adolfo Carneado. Be la scoa ín y San Jo-
sé, café L a Eminencia . Teléfono M-6540 
V E N T A 
De una bodefr/. en $3.000. Seis a ñ o s de . con t ra to . Alqui ler , $30. Con «los aooi». muy módicv su contrato de cuatro anos. dnio „=ñ,,i«o T~¿ 7J , T_# T̂ I™., - L T « — Ü C ^ ^ Í A ^ ! sorias- feoia en ebCiuina. In forma: A d o l -
fo Carneado. Belascoaln y San José , 
T I N O A R U S T I C A E E TJNA C A B A L L E -
1 r ía a once k i l ó m e t r o s de la Habana, 
! gran palmar y excelente arboleda, pla-
tanales y otros frutos, aguadas y pozo 
de agua inmejorable, véndese en precio 
de 
pa-
VENDO ÜMA CASA CON P O R T A L , sa-
la, dos cuartos, comedor, cocina y patio, 
todo de m a m p o s t e r í a y azotea, once 
cuartos de m a n i p o s t e r í a y teja, un te-
rreno de esquina de 400 varas, total 
de 1100 varas, e s t á rentando 130 pesos 
al mes, buen punto, cerca de la Calza-
da de J e s ú s del Monte, s « - d a barato. 
In fo rma : Te lé fono 1-4243. I n s t a l a c i ó n 
e l éc t r i ca y sani tar ia . I ravedra . 
4L101 5 Oc. 
I n f o r m a r á n de 2 a 6, 
EOIS P . H O H L T . 
44513 
(Manzana de Gómez 355). 
27 Oc. 
SE V E N D V E N MOEICO PRECIO U N 
solar de esquina con 1331 metros, ca-
l le at- Vi l lanueva y Velázquez , media 
cuadra de la Calzada de Concha. Su 
d u e ñ o en la Fund ic ión de Leony. Calza-
da (i.-í Concna y Vi l l anueva . Habana. 





H e r n á n d e z . E s t a c i ó n 
San Francisco de Pau-
M-6540. 
31 Oc. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N E E U N A G R A N V I D R I E R A de 
tabacos, cigarros, quincalla y billetes 
de L o t e r í a , en el mejor punto de la Ha-
bana. Informes, Infanta , 52, de tí a 8 
p . m . Sr. Alvarez. 
45583 29 oc 
café La Eminencia . Teléfono 
V E N T A 
De una bottrpa en Calzada. Precio. 10 
m i l pesos. Contrato, 6 a ñ o s . No paga 
a lqui ler . T a m b i é n vendo fincas r ú s t i -
cas y urbanas. In fo rma: Adolfo Car-
neado. Be la scoa ín y San José , café L a 
' E m i n e n c i a . Teléfono M-6540, a todas 
horas. 
44252 26 oc 
GANGA. V I D R I E R A TABACOS, CIGA-
rros, quincalla. Negocio grande. Se ven-
de por su dueño tener otro para aten-
der café F r o n t ó n V i e j t 
45577 28 o 
SE V E N D E U N PUESTO D E ~ P R U T A S 
por encontrarse enfermo su dueño, y 
tiene que embarcarse. Tiene contrato 
y local para un ma t r imon io . Mucho 
bar r io . Informes: Correa, 42, J e s ú s del 
Monte . 
45628 > ©O 
P O R $ 2 , 5 0 0 S E G A N A 
$250 libres al mes. Gran oportunidad 
por tener que embarcarse el d u e ñ o de 
la cantina del Teatro Pr incipal y ú n i -
co de Mananao . Se vende la referida 
cantina y ca fé del teatro mencionado, 
por el estr icto valor, con contrato de 
cinco años , y el a lqui ler y tuces, so-
lamente 30 pesos al mes. In forman al l í 
mismo a cualquier hora del día y hasta 
las 12 de l a noche. O en Be lascoa ín , 
74, a l tos . Naum Basi le . T e l . M-6228., 
44918 12 n 
P A G I N A V E I N T I D O S , 
P Í A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 6 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T I N T O B E R I A . B U E N N E G O C I O 
™ r m o b i e n i n s t a l a d o c o n chen 
f ¿ l V so v o n d e o c a m b i a p o r u n a peoue 
fta p r o p i e d a d en l a s a f u e r a s de l a H a -
b a n a c o n A a l o r de 2.500 p e s o s . E l i n t e -
r e sado s i no ea e x p e r t o , en u n a sem&-
^ ^ p o n e a l c o r r i e n t e y c o n v e n c e d e l 
m a e n í f i c o n e g o c i o q u e se ^ o f r e c e . i • 
f o r m e s en P r a d o . 9 3 - B L a V e n u s y H o 
l e í B ú f f a i o , c u a r t o , n ú m e r o á&. 
45^0S 28 O C ^ _ 
" A V I S O A L O S D E T A L U S T A S 
M a n u e l G a r a y o a . a n t i g u o . v e n d e d o r de 
p l a z a , l e v e n á ^ s u e s t a b l e c i m i e n t o en Í 8 
h o r a s y s i q u i e r e c o m p r a r ^ P r ° p o r c i o 
n a e l n e c o c i o a s u e n t e r a s a t i s i a c c i o n . 
T e n g o c o m p r a d o r e s y casas en a b u n 
d a n f i a . T e l é f o n o A-5914 M a n r i q u e . 135. 
casi e s q u i n a a R e i n a , de 1 a 4. 
42592 * -
B U E N N E G O C I O 
N e g o c i o s i n c o m p e t e n c i a D e j a $400 00 
m e n s u a l e s m e u r g e v e n t ^ p o r t n ^ q u e 
^ m L i n f o r ^ e ' ^ ^ ^ e ñ o r A l v a r o 
M a r t i n ^ T L a m p a r i l l a y B e r n a z a . C a f é , 
de 12 a 2. 29 0. 
44822 t 
E N S E Ñ A N Z A S 
B E N J A M I N G A R C I A 
r o m n r o y v e n d o t o d a c lase de e s t a k l e -cS™oI y n e g o c i o s ; ^ n g o r n á s y m e -
j o r o s n e g o c i o s q u e nadl.e P 0 ^ n " n r | r y 
g ü e d a d . t o d o e l q u e ^ u 1 ^ c e ™ P a r a u n a 
v e n d e r q u e p i d a i n f o r m e s o h a ^ u n f 
v i s i t a y s a l d r á c o m p l a c i d o Anu-UaQ. 
13* o f i c i n a T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . 
B O D E G A S E N V E N T A 
7 r ! o f t l n r u n S ^ v S ^ 0 , ^ 0 . ^ 
d í a n o s t e ^ g . o ^ de 70 P e ^ s d i a r i o s 
t e n g o otr-c de (=00 pesos que v a l e e l ao 
b l e t a m b i é n v e n d o u n a de v e n t a de 300 
nesos d i a n o s , se d a en 10.000 p e s o s . 
I n e r m e s . A m i s t a d . 134. B e n j a m í n G a r -
C A F E S E N V E N T A 
V e n C o une en 8.000 pesos v e n d o o t r o 
en 20.00L pesos, v e n d e 250 pesos d i a -
H o . c o n hnen c o n t r a t o , t e n g o o t r o de 
e.OOÍ pesos , l o v e n d o P a r t « a P , ! ^ 0 ! : 
o t r o en San R a f a e l , o t r o en N e p U i n o y 
o t r o en M o n t e . I n f o r m a : B e n j a m í n G a r -
c í a . A m i s t a d , 134. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
V e n d o u n a que hace 4 sacos d i a r l o s c o n 
v í v e r e s f i n o s y v e n d e de " ^ r a d o r 70 
pesos ; t e n g o 5 p a n a d e r í a s m á s en v e n -
t a en l o m e j o r de l a H a b a n a . I n f o r -
m e s A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n 
G a r c í a . T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e a d o 7. u n a en 500 pesos, o t r a en 800 
peses , o t r a en 1.100 pesos, o t r a en 4 500 
peses y las o t r a s de m á s y m e n o s p r e -
c ios- b u e n o s c o n t r a t o s , buenas v e n t a s y 
a l g u n a s c o n l o c a l p a r a f a m i l i a , n o c o m -
p r e s i n a n t e s v e r m e . I n f o r m e s : A m i s -
t a d . 13 - i . T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
V E N D O E N E L V E D A D O 
U n a bodegr . que v a l e 8,000 pesos en 
6 000 pesos, vende 80 pesos d i a r i o s y n o 
p a g a a l q u i l e r . E s u n a g a n g a p a r a ¿ 
p r i ' n i p i a n t e s que q u i e r a n g a n a r d i n e -
r o . I n f o r m e s : A m i s t a d . 134. B e n j a m í n 
G a r c í a . T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . 
C A S A S E N V E N T A 
V e n d o 3 en S u á r e z , a 7,500 pesos cada 
vma dos en G l o r i a , u n a e s q u i n a en San 
R a f a e l ^ 4 , 0 0 0 pesos , t e n g o 8 caSa3 en 
la H a b a n a a 7.000 pesos y 9,000 pesos, 
t a n ? o g r a n d e s n e g o c i o s en casas c o m o 
n-) t i e n e r a d i e , h á g a m e su v i s i t a A m i s -
t a d 134 B e u j k m í n G a r c í a . T e l é f o n o M -
5443 C A S A D E H U E S P E D E S 
V p n d o u n a q u e t i e n e 35 h a b i t a c i o n e s en 
4 > 5 0 r p e s . a s q t odas a m u e b l a d a s e s t á en 
P r a d o v i n d o u n g r a n h o t e l c o n t o d o e l 
í o n r o r t necesa r io . I n f o r m e s : A m i s t a d . 
Í á 4 . B e n j a m í n G a r c í a . 
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
N e c e s i t o c o l o c a r h a s t a 185,000 pesos de 
u n c l i e n t s de es ta o f i c i n a . I n f o r m e s : 
A m j s t a e , 134. o f i c i n a . T e l é f o n o M -
5*43. B e n j a m í n G a r c í a . 
27 o 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E . V E N D E e n 
p u e b l o p r ó s p e r o y c e r c a n o a l a H a b a n a , 
c o n b a s t a n t e s l í n e a s de c o m u n i c a c i ó n 
p o r f e r r o c a r r i l y c a r r e r e r a , u n g r a n 
e s t a b l e c i m i e n t o m i x t o , r o d e a d g de l i e s 
I n g e n i o s p u e s es u n b u e n negoc io , p o r -
q u e § e p e r c i b e n g r a n d e s u t i l i d a d e s p o r 
l a s g r a n d e s u t i l i d a d e s p o r l a s g r a n -
des v e n t a s que t i e n e . Se v e n d e p o r t e -
n e r que a u s e n t a r s e de é i t a . P a r a i n f o r -
m e s d i r i g i r s e a A n g e l B o l i n a g a , H a b a -
n a . HO, t e l é f o n o M - 2 4 6 7 . 
45339 7 n 
B U E N N E G O C I O . C A P E , B E S T A U -
rant . L u n c h , h e r m o s a t e r r a z a y r e s e r -
vado, c a s a m u y a c r e d i t a d a . P a r a m a s 
I n f o r m e s : H o t 1 B o s t o n . E g i d o , 71. A m a -
dor . „ , _ 
42667 ~ 
" I N E R F E H I P O T E C A S 
D I N E R O . N B O B S I T O C I N C O M i l . P E 
sos. D o y m u y b u e n a g a r a n t í a , b u e n i n -
t e r é s y p a g o c o r r e t a j e . I n f o r m a : M a r -
t í n e z . Z u l u e t a 22. G a r a g e . 
45531 29 o. 
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
E S P A Ñ O L 
a l 11 010 v a l o r , c a n t i d a d e s m a y o r e s aa 
$1 ,000. T a m b i é n t o m a r í a m o s N a c i o n a l . 
E f e c t i v o o r o a c u ñ a d o . O b r a p í a 27. N o -
t a r í a , t e r c e r p i s o , e s q u i n a a C u b a . M a -
zí>a 
45511 27 ^ 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , c o n 27 a ñ o s de p r á c t i c a . C o r t e , 
c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f l o -
r e s y l a b o r e s en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s m o d e r n o y s i m p l i f i c a d o c o n o c i d o . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , c o n a j u s t e dos meses ; 
l o m i s m o en e l c o r t e q u e en l o s s o m b r e -
r o s . L o s c o r s é s en ocho d í a s . T o d o se 
g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en d i ez lec-
c iones . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i n a , 
en f l o r e s de m o d i s t a , p r e c i o s o s t r a b a j o s . 
C lases p o r l a m a ñ a n a , t a r d e y noche . A 
f i n de c u r s o , u n v a l i o s o t í t u l o . Se a d -
m i t e n I n t e r n o J H a b a n a 65, a l t o s , e n t r e 
O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s . 
45245 22 n 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N T E R N O S A D M I T O D O S Q U E D B -
seei eduoo.rse en f a m i l i a , n o m a y o r e s 
d t 14 a ñ o s . A c a d e m i a San A l b e r t o 17, 
n ú m e r o 2.*a e s q u i n a a G. V e d a d o . L o -
renzo B l a r . c o 
4 4 Í 9 6 27 O c . 
P r o f e s o r a d e S o ' i e o y P i a n o 
I n c o r p o r a d a a P e y r e l l a d e . Se o f r e c e pa-
r a d a r c l a ses a d o m i c i l i o y en su ca sa . 
S u á r e z . 3. a l t o s . T e l é f o n o , M 6 1 9 1 . 
45291 22 n 
D O Y D I N E R O S O B R E P R R O P I B D A -
des en l a H a b a n a y s u s b a r r i o s , en t o -
das c a n t i d a d e s y a l t i p o m á s b a j o ; b r e -
v e d a d y c o r r e c c i ó n . 
45346 28 0-
S O L I C I T O U N S O C I O Q U E T E N G A 
$4,500 p a r a a d m i n i s t r a r y a m p l i a r u n 
g r a n n e g o c i o de B o d e g a - C a n t i n a y C a f é . 
G a r a n t i z o q u e d u p l i c a r á el c a p i t a l . I n -
f o r m a n C o n c o r d i a 147, B o d e g a 
S O L I C I T O U N S O C I O Q U E T E N G A 
$600.00 p a r a u n a T i n t o r e r í a . Se a s e g u r a 
u n sue ldo de $1*0.00 a l mes . E s u n b u e n 
n e g o c i o . C a f é E m i n e n c i a . San J o s é y 
B e l a s c o a i n . A . C a r n e a d o . 
$5 .000 a l 8 po r c iento , se d a n en p r i -
mera hipoteca sobre casa en l a H a b a -
na. No se cobra corre ta je . I n f o r m a n 
t e l é f o n o , 1-1595. 
_ 4 5 3 1 6 n _ 2 6 - 0 
TOMO '$237OOO'EN P R I M E R A ' H O P O T E -
ca a l 1 1|2 p o r 100 m e n s u a l p a r a c a n -
c e l a r . $20.000 de u n o q u e se e m b a r -
ca p a r a E u r o p a , c o n g a r a n t í a de 18 
casas m o d e r n a s , que r e n t a n $450 m e n -
sua l e s . I n f o r m a P u l g a r ó n , A g u i a r 72, 
t e l é f o n o A-5S84. 
45182 29 o 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a ' , 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s , f l o -
res , ces tos , p i n t u r a y o t r a s l a b o r e s a 
d o m i c i l i o y en su casa. C o n es te s i s t e -
m a a p r e n d e u s t e d r á p i d a m e n t í . M a n u e -
l a L . da Z a p a t a . Q u i n t a , 14, e n t r e Cas -
t i l l o y P e r n a n d i n a . 
45239 24 n 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s , f l o -
r e s y ces tos . A p r e n d a a c o r t a r c o n 
e l s i s t e m a m á s r á p i d o y m o d e r n o co -
n o c i d o . J u l i a G o n z á l e z , San J o a q u í n , 
126 y m e d i o , J e s ú s d e l M o n t e . C lases a 
d o m i c i l i o . 
45240 24 n 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
D a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n «1 3 de 
O c t u b r e 
Clases n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s . 
Clases p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n el i d i o m a I n -
f l u í C o m p r e u s t e d el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s 
n n s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
ole, c o n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o -
m i n a r en poco t l e m n o l a l e n g u a i n g l e s a , 
t a n n e c e s a r i a h o y d í a en es ta R e p ú b l i -
^ O A A - e ( i i c i O n . P a s t a , $ 1 . 5 0 . 
42009 s i O c . 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n -
t u r a , b o r d a d o s y l a b o r e s , p a r a c lases 
a d o m i c i l i o . A n d r e a J . V i u d a de S o l a -
nas . I n f o r m e s en H a b a n a , 05, a l t o s . 
45241 24 n 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
D i r e c t o r a : M l l e . B e a u f l l s . M a l e c ó n , 341, 
t e r c e r p i s o . T e l é f o n o M - 3 0 3 5 . S e ñ o r i t a , 
f r a n c e s a , g r a d u a d a y con t í t u l o de p r o -
f e s o r a de f r a n c é s é i n g l é s , se o f r e c e pa -
r a d a r c lases p a r t i c u l a r e s de a m b o s 
i d i o m a s en su A c a d e m i a o a d o m i c i l i o . 
441-98 13 N . 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s y l a - | 
bo res . C lases a d o m i c i l i o . S a r a S o u l l . i 
, V i l l e g a s , 42. I n f o r m e s , t e l é f o n o A - 8 4 7 3 . 
45242 24 n 
S E B A N E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
t r n s m i l pesos a l 8 p o r c i e n t o a n u a l . 
M a n u e l G o n z á l e z . J e s ú s M a r í a , 1 2 5 . 
,5210 29 O c . 
D I N E R O E N H I P O T E C A , D O Y 6,000 p e -
sos c o n u n i n t e r é s m ó d i c o . I n f o r m a : 
S u á r e z . San M i g u e l y A m i s t a d , B o d e g a , 
de 7 a 9 a . m . 
45204 31 O c . 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s , f l o -
res , ces tos . C la ses e spec i a l e s p o r l a 
n o c h e en su casa. A r a n g o 18, e n t r e 
A c i e r t o y V i l l a n u e v a . P l d e l l a S a n t a n -
d r e u . Se e n s e ñ a p r o n t o y b i e n ; se g a -
r a n t i z a . 
45243 24 n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F , 
M á r q u e z . C u b a 32 . 
D I N E R O S N H I P O T E C A . S E C O I i O -
ca en t o d a s c a n t i d a d e s , p o r e l t i e m p o 
q u o se p i d a y a l m á s m ó d i c o i n t e r é s . 
Se desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n l o s i n -
e r e s a d o s . D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o de R . 
L l a n o . P r a d o , 109, b a j o s . 
4 5 i l 7 29 O c . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C o r . d i c l o n f s I n m e j o r a b l e s , 1 a 10 af ios , 
a v i u n t a d d e l que t o m a e l d i n e r o . D e -
v o l u c i o n e s p a r c i a l e s o t o t a l e s s i n t e n e r 
q u e p a g a r m á s que h a s t a l a f e c h a de 
c a n c e l a c i ó n N o p i e r d a t i e m p o . P u e d e 
l l e g a r t a r d e . M . A . F a l b e r . T e l é f o n o A -
435Í - , T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a , a l t o s 
de l a b o t i c a . 
4-1^18 31 Oc. 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s , b o r d a d o s . V i r g i -
n i a C a s t e l l a n o s . A m a r g u r a , 7, G u a n a -
bacoa . E s t e m é t o d o es e l m á s m o d e r -
no y r á p i d o . Se g a r a n t i z a . 
45244 24 n 
M E D I C O S - A B O G A D O S 
S I G A N XiOS C U R S O S D E C O N V E R S A -
C I O N $6.00 AXi M E S 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E P R A N C E S 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S A D O M I C I L I O 
M . M A D A M E B O U Y E R , D i r e c t o r e s 
A-9164. P-3169 
43361 g n 
S E Ñ O R A F R E I R Í 
E n m i p l a n t e l d i r i j o c o n p r o f e s o r e s , c o n -
f e c c i o n e s a l a m e d i d a p a r a s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , p o r t e P a r i s i é n , g a r a n t i z o e l g u s -
t o m á s r e f i n a d o y e l e g a n c i a . N e p t u n o 
106, p r i n c i p a l . 
45127 20 n . 
N E C E S I T O $1.000 E N P R I M E R A H I P O -
teca , p a g o $10 m e n s u a l e s , sob re casa 
en G u a n a b a c o a . Su d u e ñ o , en C a l i x t o 
G a r c í a , 77, G u a n a b a c o a . 
44751 27 o 
Compro Cheques de los Bancos Es-
p a ñ o l , Penabad y D i g o n , a l 6 0 0 0 
de va lo r . Gervasio 5 8 . 
44SS9 6 o. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y c h e q u e s d e l c a m p o , los p a g o 
a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n -
t i d a d . H a g o e l n e g o c i o en e l a c t o c o n -
t r a e f e p t i v o , p a g o d e l u n o a l dos p o r 
c i e n t o m á s q u e los c o r r e d o r e s . M a n z a -
n a de G ó m e z , 330 . D e 8 a 10 y de 2 a 
4 . M a n u e l P i ñ o l . 
44219 26 o c . 
I N S T I T U T O F R E I R E 
D e c o r t e y c o n f e c c i ó n , p r i m e r I n s t i t u t o 
e s t a b l e c i d o en l a R e p ú b l i c a , c o n c lases 
s u p e r i o r e s t e ó r i c o p r á c t i c a s en t o d a 
c lase de p r e n d a s de s e ñ o r a y n i ñ o s . 
L a e n s e ñ a n z a m á s p e r f e c t a y c i e n t í -
f i c a se a l c a n z a en es te P l a n t e l en e l 
a r t e d e l b i e n v e s t i r ; p u d i e n d o ser u n a 
a f a m a d a m o d i s t a , c o m p e t e n t e d i r e c t o r a 
de u n t a l l e r , c o m o a l c a n z a r t í t u l o de 
p r o f e s o r a i d ó n e a . N e p t u n o 106, t o d a c l a -
se de i n f o r m e s . 
45129 . 20 n . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O N o , 1 1 3 Y 1 1 5 
D e s p u é s d e l b u e n é x i t o a l c a n z a d a > o r 
sus a l u m n a s en l o s e x á m e n e s q u e a c a -
b a n de v e r i f i c a r ; este p l a n t e l v o l v e r á 
a c o m e n z a r su n u e v o c u r s o e l d í a 4 
de S e p t i e m b r e , s i e n d o a l t a m e n t e v e n -
t a j o s o p a r a l a s f a m i l i a s ; p o r s u esme-
r a d a h i g i e n e j s ó l i d a e d u c a c i ó n r e l i g i o -
sa, m o r a l , c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a . 
I n s t a l a d o en u n a casa q u e r e ú n e t o -
das l a s c o m o d i d a d e s t a n t o p o r s u a m -
p l i t u d c o m o p o r e l b u e n p u n t o en que 
e s t á s i t u a d o . 
Se a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o - p u p i l a s y 
e x t e r n a s a p r e c i o m ó d i c o . 
Queda a b i e r t a l a m a t r í c u l a desde e l 
d í a 24 de A g o s t o , 1922, 
P I D A N P R O S P E C T O S 
I n d . 25 a g . 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara , pa-
ra el ingreso en el Bachi l le ra to y de-
m á s carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en l a 
N o r m a l de Maestras. Sa lud , 6 7 , ba-
j o s . 
c 75e l t Ind 1» 
T E N E M O S C O M P R A D O R E S 
p a r a f o n d a 2 a 3 m i l pe sos ; dos bode-
gas , 3 a 6 m i l p e s o s . Casa h u é s p e d e s 
3 m i l pesos , d i n e r o a l c o n t a d o m u c h a 
s e r i edad , que desea u s t e d v e n d e r ? M r . 
B e e r s . D e p a r t a m e n t o 15, O ' R e i l l y , 9 y 
m e d i o . T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C3027 4d-24 
S E V E N D E U N A B O D E G A B I E N S i -
t u a d a N o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . I n f o r -
m a n : A g u i l a , 99, de 1 a 5. 
451S5 ? i L . 0 _ 
I M P R E N T A B I E N M O N T A D A P A R A 
a t e n d e r toda, c l ase de t r a b a j o s c o m e r c i a -
l e s se v e n d e con p r e c i o de g a n g a , en l a 
c a l l e Sanca C l a r a , n ú m e r o 1 9 . H a b a n a . 
I n f o r m a en l a m i s m a a l s e ñ o r L ó p e z . 
45309 26 O c . 
V E N D O P O R A M P L I A R M I N E G O C I O 
en o t r o l a u o , casa de m o d a s , j u g u e t e s , 
r o p a , b i s u t e r í a . P u n t o i n m e j o r a b l e . Je-
s ú s d e l M e n t e , 4 9 0 . 
40299 26 O c . 
V E N D O P E S R E T E R I A , B I E N S U R T I -
dn . ."on g a r a g e , t o d a c l a se de m a t e r i a l e s 
de c o n s t r u c c i ó n , e f e c t o s de t a l a b a r t e -
r í a , l o c a l g r a n d e y g r a n c o n t r a t o . A l -
q u i l e i b a r a t o , c o n t a d o y p l azos , q u i e r o 
r e t i r a r m e d e l c o m e r c i o , el q u e v e n g a 
h a r á n e g o c i o , f i g u r a s , n ú m e r o 7 8 . T e -
l é f o n o A - 8 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
44231 26 Oc . 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S , C i -
g a r r a s y b i l l e t e s i n s t a l a d a en g r a n ca-
fó , r e s t a u r a n t p a r a a l q u i l e r , c o m i d a y 
caoa 50 pesos , 6 a ñ o s c o n t r a t o , p r e c i o 
800 pesos I n f o r m a : S e ñ o r A l v a r e z . San 
I g n a V i o y A c o s t a , q u i n c a l l a . 
44952 26 O c . 
D ine ro en h ipoteca . Se f a c i l i t a desde 
$500 .00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en l a Habana , sus bar r ios y 
Repartos . Se c o m p r a n casas y sola-
res. Operaciones en 2 4 horas. I n f o r -
mes grat is . Rea l State. Teniente Rey , 
1 1 , depar tamento 3 1 1 , A - 9 2 7 3 , de 9 
a 11 y de 1 a 3 . 
43972 28 o 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A V D E M E D I A -
I n a edad, h a b l a n d o f r a n c é s , c o n c o n o c i -
I m i e n t o de m ú s i c a y t í t u l o de p r o f e s o r a , 
I d e j e a c o l o c a r s e c o m o i n s t i t u t r i z , s e ñ o r a 
! d í v o m p a ñ f a o d a r l e c c i o n e s a d o m i c i -
| l i o . L e es i n d i f e r e n t e s a l i r f u e r a de l a 
H a b a n a . I n f o r m e s : S r a . de C a r r e ñ o . 
C a l i t H . i n t r e 17 y 19, n ú m e r o 4 1 . T e -
l é f o n o F - 4 0 2 8 . 
45041 25 O c . 
B A N C 0 N N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
C o m p r a m o s Cheques d e l B a n c o N a c i o n a l 
y E s p a ñ o l p a g a n d o de 1 a 5 p u n t o s m á s 
q u e l a c o t i z a c i ó n de p l a z a en c a n t i d a -
des que l o a m e r i t e n . Pase p o r n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o de P r é s t a m o s a n t e s de 
c e r r a r n e g o c i o . O f i c i n a G u i d e . San N i -
c o l á s 105. 
, 45006 25 o. 
¡ O J O ! . "Academia I n t e r n a c i o n a r de 
baile. Monserrate 127 . Es l a ú n i c a 
academia en donde se e n s e ñ a todos 
los bailes modernos por 17 profesoras. 
Pase por a q u í y se c o n v e n c e r á . Clases 
de d í a y noche y t a m b i é n a domic i l i o . 
C O R T E Y C O S T U R A 
B a j o l a d i r e c c i ó n de u n a c o m p e t e n t e 
p r o f e s o r a d i p l o m a d a t e n e m o s u n D e 
p a r l a m e n t o de c o r t e y c o s t u r a y s o m -
b r e r o s , e n s e ñ a n d o p o r e l S i s t e m a M a r 
t í . C lases d i a r i a s . A l a t e r m i n a c i ó n de 
l o s e s t u d i o s p u e d e n l a s a l u m n a s ob t e -
n e r s u t í t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a -
c i o n a l . San R a f a e l 101 . T e l . A - 7 3 6 7 . 
4^834 18 N . 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e , c o s t u r a , co r se t s , s o m b r e r o s y f l o -
res . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . L a s 
a l u m n a s a l m e s p u e d e n h a c e r sus 
c o n f e c c i o n e s . Se d a n c lases a d o m i c i -
l i o . San R a f a e l , 106, a l t o s . D i r e c t o r a 
S ra . de H u e r t a . T e l é f o n o M - 7 2 9 1 . 
42815 3 n 
B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A " 
P r o f e s o r e s : L u n a P a d r ó n y V e n a n c i o 
A c e v e d o . G a r a n t i z a m o s a u s t e d e n s e ñ a r -
le en c u a t r o l ecc iones todos l o s b a i l e s 
m o d e r n o s . San L á z a r o . 101, a l t o s , a n t i -
g u o , t e l é f o n o M - 3 2 9 8 . — N o t a : P a s a m o s 
a d o m i c i l i o . 
42411 1 n 
D E P E N D I E N T E S 
D e l g i r o de r o p a , a p r e n d a n a s a s t r e o 
c a m i s e r o s p o r el ú l t i m o s i s t e m a m á s 
p r á c t i c o y m o d e r n o , f á c i l de a p r e n d e r . 
' P r a c t i q u e en s u r o p a y a p r e n d e r á p r i -
m e r o y c o n p e r f e c c i ó n . E n u n mes . 
q u e d a u s t e d l i s t o p a r a t r a b a j a r en c u a l -
q u i e r casa Clases N o c t u r n a s . P r o f e s o r 
F . E u s a , N e p t u n o , 213, b a j o s , t e l é f o n o 
A - 9 f i 5 9 . 
43490 8 n 
45534 3 n . 
S I N - I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res . T e n g o p a r a c o l o c a r en p r i m e r a h i -
p i t e c a en l a H a b a n a o en e l V e d a d o . 
$10,000. I n f o r m a n : A c i ^ a 10, H a b a n a , 
de 11 a 1 y de 6 a 10 p . m . 
44715 26 o. 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
N u e s t r o m é t o d o a v e n t a j a a l a s c lases 
o ra l e s . P r o f e s o r a d o de c u l t u r a u n i v e r -
1 s i t a r l a . C o m e r c i o , C o n t a b i l i d a d M o d e r -
i n a ( A n a l í t i c a ) , C o r r e s p o n d e n c i a M e r -
c a n t i l , T a q u i g r a f í a , I n g l é s , F r a n c é s , 
A l e m á n , B a c h i l l e r a t o , A g r i m e n s u r a , D i -
b u j o L i n e a l , E s t r u c t u r a l y A r q u i t e c t ó -
n i c o , I n g r e s o p a r a l a s c a r r e r a s de I n g e -
n i e r o s , V e t e r i n a r i o s , C o m a d r o n a s , I n g r e -
so p a r a e l B a c h i l l e r a t o , E s c u e l a N a v a l , 
M i l i t a r y N o r m a l . P i d a f o l l e t o I n s t i t u t o 
M e r c a n t i l , A s o c i a c i ó n de C o n t a d o r e s . 
' A p a r t a d o 1402, H a b a n a . 
42564 1 n . 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, v e n g a n a v e r n o s s o b r s d a t o s y p r e -
c i o s . B e e r s a n d C o m p a n y . O ' R e i l l y 9 112 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C6790 ?0 d-30 o. 
E M I L I A A . D E C I R E R , P R O P E S O R A 
de p i a n o , t e o r í a y so l f eo , i n c o r p o r a d a a l 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a v r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . 
T e l é f o n o M - 3 2 8 6 . L a g u n a s 87. b a j o s . 
43231 31 o. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S E D A 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A l o s t i p o s m á s b a j o s d e p l a z a . 
T r a t o d i r e c t o c o n l o s i n t e r e s a d o s . 
I n f o r m e s : R i c o , B a n c o P r e s t a t a r i o 
d e C u b a , C o n s u l a d o y S a n M i g u e l -
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C. 7849 i 5 d . 1 J 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Clases p r á c t i c a s de I n g l é s , T a q u i g r a -
f í a , O r t o g r a f í a A r i t m é t i c a , C a l i g r a -
f í a y D i b u j o L i n e a l . E n s e ñ a t a m b i é n 
por c o r r e s p o n d e n c i a . D i r e c t o r : b \ H e i i z -
m a n . C o n c o r d i a , 91, b a j o s , 
44400 16 N . 
V E N D O B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
m u c h o b a r r i o , p e g a d a a San L á z a r o , 6 
a ñ o s c o n t r a t o , 25 pesos a l q u i l e r , como-
d i d a d e s p a r a f a m i l i a en $6,500, c o n 3,000 
pesos a l c o n t a d o . M a r í n . C a f é B e l a s c o a i n 
y San M i g u e l de 8 a 11 y de 1 a 4. 
44874 25 o. 
S E V E N D E T I N A O R A N V 3 D R I E R A 
de T a b a c o s C i g a r r o s y Q u i n c a l l a , p u n -
t o c é n t r i c o y c o m e r c i a l , c e r c a d e l P a r -
q u e C e n t r a l , b u e n c o n t r a t o , p o c o a l q u i -
l e r . I n f o r m e s : M o n t e y A n g e l e s , C a f é 
N u e v o S i g l o , de 12 a 3 y de 5 a . Se-
ñ o r M a n s o . 
44699 2 n. 
S E ~ V B N D E U N A T I N T O R E R I A . E S T A 
a c r e d i t a d a ; p u n t o c é n t r i c o y b u e n c o n -
t r a t o . I n f o r m a n en H a b a n a . 1 1 4 . M a r -
c e l i n o . A g e n c i a " L a U n i ó n " . 
45090 27 oc 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E V E N D E N D O S F A R M A C I A S , U N A 
en p u e b l o ce rca de e s t a c a p i t a l y o t r a 
en p o b l a c i ó n i m p o r t a n t e de l a p r o v i n c i a 
de S a n t a C l a r a . I n f o r m a : A . B e l l o . E s -
c r i t o r i o . D r o g u e r í a S a r r á . 
44947 27 O c . 
Farmac ia . Se vende en $ 4 . 9 0 0 o a 
balance ( p r e f i r i é n d o l o a s í su d u e ñ o ) 
la mejor de l a p r o v i n c i a . Habana , por 
tener que marchar su d u e ñ o a l ex t ran-
jero . I n f o r m a : Sr. N ú ñ e z . D r o g u e r í a 
San J o s é , Habana . 
45108 31 o 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo m u c h a s bodegas en v e n t a de to-
l o s p r e c i o s , r e a j u s t a d o s , p o r sus d u e ñ o s 
í e c e s i t a r v e n d e r , r e u n i e n d o b u e n a s c o n -
l i c i o n e s p a r a el c o m p r a d o r . N o c o m -
p r e n s i n v e r m e q u e s a l d r á n b i e n s e r v i -
l e s y a g r a d e c i d o s . F i g u r a s , 78. M a n u e l 
L l e n í n . 
B O D E G A S ~ B Ü E N A S 
Las v e n d o en c a l z a d a s y b u e n o s ba -
' r i o s de l a H a b a n a a p r e c i o s r a z o n a -
i l es , h a c e n b u e n a s v e n t a s g a r a n t i z a n d o 
a m i t a d de c a n t i n a , a p r u e b a , s i e n d o el 
• o m p r a d o r se r io . F i g u r a s , 78, A-6021. 
tf-'.nuel L l e n í n . 
^418 26 o 
SE V E N D E 
J n hotel nuevo, con 50 habi tac iones , 
.odas a m u e b l a d a s , por en fermedad de 
tu d u e ñ o . T r a t o s er io . I n f o r m a n : M e r -
;ed 76, bajos . J o s é R i b a s . 
42686 2 n . 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases part iculares de todas las asig-
naturas de l Bachi l le ra to y Derecho, se 
p reparan para ingresar en l a Acade-
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , Neptuno , 63 , 
altos. 
I n d . 9 ag 
C L A S E S A D O M I C I L I O . P R I M E R A Y 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a s . C o n t a b i l i d a d y T e -
n e d u r í a de l i b r o s en t r e s meses . P r e -
c i o s m ó d i c o s . P r o f e s o r A . G o n z á l e z G ó -
mez . T e l é f o n o 1-3918. 
45559 29 o 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
E l I n s t i t u t o F r e i r é , o f r e c e v e n t a j o s a s 
clases, d í a , noche y espec ia les . C u r s o s 
c o m p l e t o s con t o d a p r e p a r a c i ó n . A d m i -
to i n t e r n a s . I n f o r m e s : N e p t u n o 106. 
S ra . F r a i r e . 
45128 20 n . 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
27 a ñ o s le f u n d a d o . C u e n t a c o n 12 
S e ñ o r e s P r o f e s o r e s 
P a r a l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a t i e n e esto 
C o l e g i o t r e s a u l a s en l a s q u e se d i s t r i -
b u y e n los a l u m n o s c o n a r r e g l o a l g r a d o 
de c o n o c i m i e n t o s . S a l ó n p a r a l o s q u « 
e s t u d i a n e l i n g r e s o c o n a r r e g l o a l e l en -
co de l I n s i t u t o . S a l ó n p a r a l a c l ase de 
G e o g r a f í a e H i s t o r i a U n i v e r s a l . D e p a r -
t a m e n t o s p a r a l a s d e m á s a s i g n a t u r a s 
d e l B a c h i l l e r a t o . C o n t a m o s c o n expe r -
t o p r o f e s o r p a r a las c l a ses de C o m e r -
c io . I n g l é s o b l i g a t o r i o y g r a t i s p a r a loa 
a l u m n o s de p r i m e r a e n s e ñ a n z a y P r e p a -
r a t o r i a . M e c a n o g r a f í a e tc . C lases de 8 
a 10 1|2 a. m . y de 12 a 4 p . m . 
E S T A M O S " S A T I S F E C H O S 
E X I T O S E X I T O S 
E l I n s t i t u t o de S e g u n d a E n s e ñ a n z a f u é 
e n t e r a m e n t e j u s t o c o n n u e s t r o s a l u m -
nos en los e x á m e n e s v e r i f i c a d o s a f i n e s 
. d e l m e s pasado . T o d o s l o s a l u m n o s que 
' f u e r o n a p r o b a d o s p o r e l C o l e g i o en el 
1 e x a m e n de p r u e b a , o b t u v i e r o n n o t a s en 
e l I n s t i t u t o . P i d a p r o s p e c t o s y f o t o g r a -
f í a s de los e x a m i n a d o s . I n t e r n o s , m e d i o 
i n t e r n o s . P e n s i o n e s m u y e c o n ó m i c a s . 
E x t e r n o s . ¿ Q u i é n no sabe q u e en e l Co-
l e g i o " S a n t o T o m á s " se e n s e ñ a a c o n -
c i e n c i a ? R e i n a N o . 78. ( E n t r e L e a l t a d 
y C a m p a n a r i o ) . T e l é f o n o A-6568. 
45497 29 o. 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
( C L A S E P O R C O R R E S P O N D E N C I A ) 
A u t o r a y D i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n . Clases p o r c o r r e s p o n d e n c i a , ú n i -
cas en su c lase e n es ta R e p ú b ' . i c a . Ca -
da l e c c i ó n v a d e m o s t r a d a g r á f i c a m e n t e 
con p r o f u s i ó n de g r a b a d o s . L a A u t o r a 
de es te S i s t e m a g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n -
za p o r es te m e d i o m u y r á p i d a . H a b a -
na, 65, a l t o s , e n t r e O ' R e i l l y y San J u a n 
de D i o s . S u c u r s a l e s : E n l a H a b a n a , 8; 
en M a t a n z a s , 1 ; en C á r d e n a s , 2 , en 
S a n t a C l a r a , 1 ; en G u a n a b a c o a , 2; p r ó -
x i m a a t e r m i n a r , 5; de l a s c u a l e s se 
p u b l i c a r á n los n o m b r e s , p i d a n i n f o r m e s . 
45055 20 n o 
U I Í A S E Ñ O R I T A I N G L E S A , D E S E A 
d a r c lases de i n g l é s . N e p t u n o , 109 . T e -
l é f o n o M - 1 1 9 7 . 
44924 30 O c . 
' E r s c ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
' m a i i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c io N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o d o ó A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l e i n g l é s . C r e g g . O r e l l a n a 
y P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e , n u e v a s , ú l t i -
m o m o d e i o . T e n e d u r í a de ^ i b r o s p o r 
p a r t i d a dob le . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y t o d a s l a s 
c lases d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p ' d í s i m c s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o M - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, 
b a j j F y u l t o s , e n t r e A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 1 8 . 
42237 31 O c . 
U N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A , D E S E A 
d a r c lases de i n g l é s . T e l é f o n o F - 4 1 2 3 . 
44924 30 O c . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F u n d a d a e n 1909. I n s t r u c c i ó n ¿ ' r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C la ses desde l a s o c h o de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s d iez de l a n o c h e ; 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
p e t e n t e c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
e s p e c i a l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
m o s p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n 
c ia . V i s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . San R a 
f a e l 101 , e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . T e 
l é f o n o A-7367 . 
44835 18 n 
— ^ A P R E N D A INGLES EN 15 MINUTOS _ 
j po rd i a , en smcasa.sin maestro. Garantizamosj 
I asombroso resultado en pocas lecciones^ 
j nuestro fácil mAodo. Pica información ' 
| T H E UNIVERSAL 1NSTITUTE, ( 56 ) 235 " 
INEW YORK N. Y. ""4' 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n c lases 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s de l i b r o s . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C l a s e s p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a . C u b a 99, a l t o s . 
42311 30 o. 
M A T E M A T I C A S , F I S I C A . Q U I M I C A , 
Clases d i u r n a s y n o c t u r n a s . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o M - 3 9 0 4 . de 1 a 3, p o r l a n o c h e . 
C i e n f u e g o s , 28, 2o. Sr. B l á z q u e z . 
44331 26 O c . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S R A . E N S E Ñ A A C O S E R A M A N O A 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s y h a c e r c r o c h é y v e s -
t l d c s y s u c t e j y c a l a d o s . T e l é f o n o F -
164it. 
4.S221 26 O c . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O B I D I O M A S 
E s t e ant iguo y a c r e d i t a a o colegio aue 
por s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s que 
noy son l eg i s l adores de r e n o m b r e , xné-
dicos, ingenieros , abogados, c o m e r c i a n -
tes, a l tos empleados de bancos , etc., 
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a l a segu-
r idad de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a el 
Ingreso de los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
cha por l a v i d a . E s t á s i tuado en l a ea-
p l é n d i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v i s t a , 
que ocupa l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a por 
las ca l lee P r i m e r a , K e e s e l , S e g u n d a y 
B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a , p a s n d o e l c r u c e r o P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace s e r el co-
legio m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t l l a -
dos dormi tor ios , j a r d í n , arbo leda , c a m -
1 pos de sport a l e s t i l o de los g r a n d e s 
colegios de Norte A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o r a . H a b a n a . 
T e ' ^ f r n o I - 1 8 Í 4 . 
43896 27 0 1 
XTN P R O F E S O R N O R M A L S E O F R E -
ce p a r a d a r c lases de i n g l é s , t a q u i g r a -
f í a , a r i t m é t i c a , m e c a n o g r a f í a , o r t o g r a -
f í a y d i b u j o m e c á n i c o , a d o m i c i l i o o 
en su A c a d e m i a , C o n c o r d i a . 9 i . , b a j o s . 
42218 11 oc 
P R O F E S O R R . F E R N A N D E Z 
Clases de c o n t a b i l i d a d p o r p a r t i d a s do-
b l e s , e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a , a n a l í t i c a , 
s i n t é t i c a y c e n t r a l i z a d o r a ; m e c a n o g r a -
f í a ; t a q u i g r a f í a y t e l e g r a f í a ; b a c h i l l e r a -
t o , i d i o m a s y p r e p a r a t o r i a . C o r r a l e s , 61 
41654 26 oo 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
t i e n e a l g u n a s h o r a s l i b r e s p a r a ense-
ñ a r i n g l é s , f r a n c é s , d i b u j o y p i n t u r a 
I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . San L á z a r o 
149, a l t o s , t e l é f o n o M - 4 6 6 9 . 
, 4 ^ 3 2 4 n 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
A p r e n d i z a j e f á c i l y r á p i d o d e : T e n e -
d u r í a de L i b r o s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o -
g r a f í a , A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a , I n g l é s , 
e tc . Clases e spec ia l e s a s e ñ o r a s , s e ñ o r i -
t a s y p o r c o r r e s p o n d e n c i a . P i d a i n f o r -
mes . R e i n a , 5, a l t o s . 
44770 29 o 
C L A S E S D E I N G L E S P O R C O M P E -
tentes s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s i n g l e s a s y 
a m e r i c a n a s . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
B e e r s a n d C o m p a n y . O ' R e i l l y 9 1|2. T e -
l é f o n o A-3070. 
8003 , 7 d 21 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
I n g r e s o p a r a el I n s t i t u t o y p a r a el 
C o m e r c i o , e n s é ñ a n s e l a s a s i g n a t u r a s d e l 
B a c h i l l e r a t o y de l C o m e r c i o , g a r a n t i -
z á n d o s e el t í t u l o de P e r i t o M e r . ' a n c l l 
en dos a ñ o s , y e l da T e n e d o r do L i b r o s 
en seis meses, p o r p r o f e s o r t í a c o m p e -
t e n t e s y s e r l o s . C la ses n o c t u r n a s , 
d i ez pesos . p o r c u a l q u i e r n ú m e r o 
de a s i g n a t u r a s , d i u r n a s , q u i n c e pesos o 
i n d i v i d u a l e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
H o r a s de m a t r í c u l a : de 7 a 9 y de 11 a 
12 a . m . y de 7 a 10 p . m - D i -
r e c t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z , 30, 
a l t o s . C lases e spec ia l e s p a r a d e p e n d i e n -
tes d e l c o m e r c i o . _ _ _ _ _ _ _ 
P A R A L A S D A M A S 
L a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L O P E Z " 
S. N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . T e l . A - 8 6 2 7 
es en C u b a l a q u e " m e j o r y ro\s p r o n -
t o " e n s e ñ a l a c a r r e r a de come, c i ó c o m -
p l e t a , p e r o e s p e c i a l m e n t e , l a T a q u i g r a -
f í a , l a M e c a n o g r a f í a , e l I n g l é s , l a T e -
n e d u r í a , l a G r a m á t i c a y l a A r i t m é t i c a , 
s i e n d o a s i m i s m o l a ú n i c a que o f r e c e 
p r e c i o s r e a j u s t a d o s , f a c i l i d a d e s e spe-
c i a l e s de p a g o d u r a n t e l a c r i s i s y q u e 
c o l o c a g r a t u i t a m e n t e a sus a l u m n o s a 
f i n de c u r s o . 
H a y c l a ses e spec ia l e s y p o r s e p a r a d o 
p a r a s e ñ o r i t a s , h o m b r e s de n e g o c i o s y 
c u a n t o s a s í l o deseen. C lases p o r e l 
d í a y p o r l a noche . 
L o s t í t u l o s q u e e x p i d e e s t a A c a d e m i a 
s o n u n a g a r a n t í a p a r a o b t e n e r d e s t i n o s . 
S n 
P R O F E S O R A D E I N G L E S . S E D A N 
c lases de I n g l é s , s i s t e m a p r á c t i c o . I n -
f o r m a n : M o n a s t e r i o 19. C e r r o . 
44702 17 n . 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e , c o s t u r a y c o r s e t s . M é t o d o p r á c -
t i c o p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n es-
t a A c a d e m i a p u e d e n h a c e r s e sus v e s t i -
dos a l m e s de h a b e r empezado . C l a s e s 
a d o m i c i l i o . R e i n a , 5, a l t o s . T e l é f o n o M -
3491. 
44469 16 n 
M A T E M A T I C A S . S E D A N C L A S E S n o c -
t u r n a s de m a t e m á t i c a s en C a m p a n a r i o , 
154 . T e l é f o n o A - 9 8 1 7 . 
4 4385 16 N . 
T I N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E h a 
s i d o d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de 
l a s e scue las p ú b l i c a s en l o s E s t a d o s 
U n i d o s , q u i e r e a l g u n a s c l a ses p o r q u e 
t l e n o v a r í a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i -
g i r s e a N i s s . H . C a l l e G. 159. . 
42654 2 N . 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , S E 
ñ o i U a C a s i l d a G u t i é r r e z . Se d a n c l a se s 
p i n t u r a o r i e n t a l . C lases a d o m i c i l i o , de 
c o r t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s y f l o r e s . C a l -
zad; , de J e s ú s d e l M o n t e , 607, e n t r e S a n 
M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326 . 
44786 18 N . 
C o n s e r v a t o r i o " M o l i n a T o r r e s " 
D i r e c t o r : J o s é M o l i n a T o r r e s . A v e n i d a 
10 de O c t u b r e , 543, J e s ú s d e l M o n t e . 
A s i g n a t u r a s q u e se c u r s a n en e s t e 
p l a n t e l : S o l f e o y T e o r í a de l a M ú s i -
ca, A r m o n í a , C a n t o , P i a n o , V i o l í n , V i o -
l o n c e l l o . M a n d o l i n a , F l a u t a , C l a r i n e t e , 
Oboe, S a x o f ó n . C o r n e t í n , T r o m p a , 
T r o m b ó n , B o m b a r d i n o , B a s t u b a e i n s -
t r u m e n t o s de p e r c u s i ó n . C o m p e t e n t e 
p r o f e s o r a d o p a r a t o d a s l a s a s i g n a t u r a s . 
43256 31 oc 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S , S E O F R E -
ce p a r a d a r c l a se s de su i d i o m a en s u 
a c a d e m i a o a s u d o m i c i l i o * d o y l a s m e -
j o r e s r e f e r e n c i a s . C a l l e 12 N o . 197 e n t r e 
19 y 2 1 . T e l é f o n o F-20S5. M e l l e . M a -
h i c u . 
43398 10 n 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E Q U E D i s -
p o n e de do? h o r a s l i b r e s c a d a noche , se 
o f r e c e p a r a e x p l i c a r L ó g i c a y C í v i c a en 
A c a d e m i a o en casas p a r t i c u l a r e s . B u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a : V i l l a N ú ñ e z , 
e x - o r o f e s o r d e l C o l e g i o de B e l é n . T e l é -
f o n o M - 7 0 3 0 . 
46-Í02 29 O c . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N F í s i -
ca n a r a c o l e g i o s y p a r t i c u l a r e s . H e l e n e 
B r a u d o r f i . I n f a n z ó n , n ú m e r o 70 . T e l é -
f o n o 1-3952. 
45447 3 N . 
S r t a . P A Q U I T A G I L 
A c r e d i t a d a P r o f e s o r a 
d e B a i l e s d e S a l ó n 
L a ú n i c a en l a H a b a n a q u e 
e n s e ñ a a l a p e r f e c c i ó n es te 
a r t e c o n t o d o s l o s p a s o s m o -
d e r n o s en pocas l e c c i o n e s . 
D a c l a se s p r i v a d a s e n s u 
casa p a r t i c u l a r ; ( n o es acade-
m i a ) . 
V i r t u d e s 128, a l t o s , e n t r e 
G e r v a s i o y E s c o b a r . 
45452 29 o 
P A R A L A S D A M A S 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O . S A -
banas , f u n d a s , m a n t e l e s y t o d a c lase 
de d o b l a d i l l o , p r e c i o s m ó d i c o s , en l a 
m i s m a h a v u n ; i m u c h a c h a q u e desea 
t r a n a j a r de l o m i s m o en t a l l e r o casa 
m o d a s , 4 o 6 h o r a s d i a r i a s , h o r a s q u e 
c o n v e n g a n . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 3 9 8 9 . 
45495 27 O c . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y , 
m á s completo que en n inguna otra 
casa. E n s e ñ o a Man icu re , t a m b i é n ha-
cemos servicios a domic i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 CTS. 
Esta casa es la pr imera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas ¡ 
a q u í , • por malas y pobres de pelo 
q u e e s t é n , se d i ferencian , por su i n i m i -
table p e r f e c c i ó n a las otras que e s t á n 
arregladas en o t ro s i t i o ; se arreglan 
yin dolor , con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t in t a r la cara y brazos, 
$ 1 , con los productos de belleza M i s -
ter io , con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
e l gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos M ' í t e r i o ; nada mejor . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos: es el mejor s a l ó n de 
n i ñ o s en C ü b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones g i -
ratorios y recl inatorios . 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje es l a hermosura de la m u -
je r , pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinil las, manchas y grasas 
i e la cara . Esta casa tiene t í t u lo fa-
cu l ta t ivo y es la que mejor da los 
masajes y se garan t izan . 
M O N O S . T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el c ien to por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, po r ser las 
mejores imitadas al n a t u r a l ; se refor-
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a ; no compre en n inguna 
parte sm antes ve i los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo el c a m p o . M a n d e n sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte " M i s t e r i o " para dar b r i l l o 
n las u ñ a s , de me jor ca l i dad y m á s 
duradero. P rec io : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o " , 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de u n peso y dos ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la apl icamos en los e sp l én -
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se aplica al pelo con l a m a n o ; 
ninguna mancha . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p in t a r los labios ,cara y u ñ a s . 
Ex t rac to l e g í t i m o de fresas. Es u n en-
canto vegetal . El color que da a los 
labios; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de la cien-
cia en la q u í m i c a moderna . Va le 60 
centavos. Se vende en Agencias , far-
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 entre M a n r i q u e y 
San N i c o l á s . Te l f . A - 5 0 3 9 
a r r e g l a n coc ina^ n r a l - S6 ,, 
V coc inas e s t u f i n a o Sas, ni ^Pla» 
de i n s t a l a c i o n e s Se h ¿ c e n a l ^ J 
on y s i n abono 
y Para j ' ' toa* > 
con y s i n abono T P a r a ^ t o a ^ ^ 
b a ñ - j . l o m i s m o r ^ i o s ¿l̂ }? d . ^ b a ñ - J r i T f s m o 1 " ^ ^ ^ 
t r i c a s , c o n t a n d o con stalacin„rto« if 
p e r t o . C a r m e n , ee ,nUn PerR^8 
— 
P R O D U C T O S D T ^ r r - ^ 
" M I S T E R I O " ^ 
A V I S O A L A S F A M i m 
C a r a y m a n o s á s n e r * A 1 Y " U A S 
c u a r t e a d a se c u r a r ^ ^ lev. 
c a c l f m q u e us t ed I - £0n solo T.^tafl. \ 
c r e m a m i s t e r i o de 1^5 ai,' 
es ta c r e m a q u i t a ñor LechUga- . f a V , 
S-as. V a l e $2 .4 o P ? [ ^ m p Q . V b ? . " 
p o r J 2 60 . W a i k t n b n í ? ^ la** ^ 
su d e p ó s i t o , que m ,nn ticas o i 
C R E M A D E P E P I N O S PALT4 ? 
„ C A R A , S I N GRASA U 
B l a n q u e a , f o r t a l e c n i ^ ^ A 
t i s . l o c o n s e r v a s in ? t e ^ 0 8 „ 
sus p r i m e r o s aflos I.H^518 com' ^ 
e n v a s a d o en p o m o s rt» U^ta los > «i 
s e c a r í a s y b o t l ^ s i ^ i 2 - , ^ V e ^ W I 
p a r a d a r b r i l l o a lo m a l t « ••lín8*»*! 1 
c a l ^ i y ^ l ^ ^ ^ 
L O C I O N M I S T E R I O DE ^ 
F U E N T E M I L I A U 
L ^ l i r ^ í i ^ r i . e v i t a n , 
t i z a a a con l a d e v o l u c i ó n CHabeza c 
S u p r e p a r a c i ó n es v e ^ d9 su d i i S 
de t o d o s los p r e p a r a d 1 V < l l í i > 
D E P I L A T O R I O ^ T E R l ? 
P a r a e s t l r p a r e l be l lo de ía W 
zos y p i e r n a s : desaparece n Caríl y hf 
A G U A M I S T E R I O D E L N i m 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o ^ 
m e n t e u s a n d o este p r e ñ a r ? , ? 1 ^ » fi™ 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n i n ^ / ^ 0 - ¿Qui?1' 
a g u a , que puede e¿pieknr°fflen8lva es 
t a de sus n i ñ a s p a r a r I h V n ^ cah."? 
d e l p e l o . ¿ P o r q u é no se o .H19 * 
t e s feos que u s t e d se I n i ? ^ « o s , ' 
Q U I T A B A R R O S * " ' 
M i s t e r i o ae l l a m a es ta locirt», — ^ 
t e que l o s c u r a por comPiet0 ^ V 1 ^ 
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r í n n-, a5 Prl. 
p a r a e l c a m p o lo m a n d o por n I ^ M 
b o t i c a r i o o sedero no lo t i J r - 4 0 - « 1 sr 
en su d e p ó s i t o : P e l u q ¿ e r i ^ - o P M a 
de J u a n M a r t í n e z . Ñ e p t u n o es,Seaora! 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A rpA 
S A S D E L A C A R A ^ 
M i s t e r i o se l l a m a es ta loc ión «.* . 
t e q u e c o n t a n t a rapidet l e , MtrInS«» 
p o r o s y les q u i t a l a grasa ; vailer,r,a 'OÍ 
c a m p o l o m a n d o p o r $3.40- si n Ai 
su b o t i c a r i o o sedero, p í d a l o 1 1 ° tleH 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de sefior-aa V u ^ 
M a r t í n e z . N e p t u n o , 81. Qe •Juan 
Q U I T A PECAS 
P a ñ o y m a n c h a s de la c a r a Mfs» , \ 
l l a m a e s t a l o c i ó n astringente de i 0 " 
i n f a l i b l e y con r ap idez quita neca^i151 
c h a s y p a ñ o de su cara , é s ta s p r ' o S 
años j 
l u q u e r í * de J u a n Martínez". Nemú™ \t 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , ev i ta la caspa orm,. 
t i l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a al cabello ™ 
n i é n d o l o s edoso . U s e un pomo . V a ú i i 
p e s o . M a n d a r l o a l interior, 11.20 W 
cas y s e d e r í a s o mejor en su depfisiío 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
e n t r e S a n N i c o l á s y Manrique. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Josef ina, mod i s t a m a d r i l e ñ a , se hace 
cargo de todo t r aba jo , l e n c e r í a , t r a -
jes sastre y a l ta f a n t a s í a . D i s t i n c i ó n 
y elegancia. Neptuno 30 , altos, entra-
da por Indus t r i a . 
38878 13 n . / 
S O M B R E R O S 
M o d e l o s f i n o s . P r e c i o s r e d u c i d o s . V e a n 
n u e s t r o s m o d e l o s y p r e c i o s . Se a r r e -
g l a n y a d o r n a n s o m b r e r o s . 
' A N Y S I A 
I n d u s t r i a , 119, e n t r e S a n R a f a e l y 
San M i g u e l , ( C a s a C o s t a ) . T e l . A-7034 
44247 26 oc 
" L A P A R I S I E N " 
E s l a j í e l u q u e r l a q u e m e j o r t i ñ e e l c a -
b e l l o en e l i n u n d o , p o r q u e u s a l a s i n 
r i v a l T i n t u r a M a r g o t , q u e d e v u e l v e en 
e l a c t o y do u n m o d o p e r m a n e n t e e l 
c o l o r n a t u r a l . L a T i n t u r a M a r g o t d a 
con f a c i l i d a d e l c o l o r que p a r e z c a m á s 
d i f í c i l de o b t e n e r desde e l r u b i o m á s 
c l a r o a l m á " o b s c u r o , l o s d i s t i n t o s t o n o s 
del c a s t a ñ o o r?l n e g r o . 
Se c i ñ e po.- $6.00. E l c o l o r n e g r o es 
m á s b a r a t o . 
P e i n a d o s , M a n i c u r e . a r r e g l o de ce jas , 
m a s a j e , c o r t e y r i z o de p e l o a n i ñ o s ; 
se r e g a l a n v a l e s p a r a r e t r a t o s . S a l u d , 
47, H a b a n a . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
454^4 27 o 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r , p a r a casas de í f u n l l i a 
y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de o o r d a d o s g r a -
t i s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a S i n -
ger , n u e v a , no a u m e n t a m o s e l p r ; c i o , 
a p l a z o s o a l c o n t a d o . Se h a c e n c a m o i o s , 
se a l a u i l a n y h a c e n r e p a r a c i o n e s . A v í -
senos p e r s o n a l m e n t e , p o r c o r r e o o a l 
T e l é f o n o A-4522 . L e a l t a d 11!), e s q u i n a a 
San R a f a e l . A g e n c i a de S i n g e r y .Aca-
d e m i a de b o r d a d o s " M i n e r v a " . L l e v a m o s 
c a t á l o g o a d o m i c i l i o , s i u s t e d 10 desea. 
R o d r í g u é z A r l a s , r e p r e s e n t a n t e . 
42571 j n . 
T i n t u r a A l e m a n a ' L o c i ó n Ve; 
S e ñ o r a s : l a s t i n t u r a s a base de mira-
¡ t o s , m a n c h a n l a p i e l , producen irrita-
¡ c i ó n en l a v i s t a , do lo re s de cabeza, de-
j a n el pe lo s i n v i d a y por consigulem 
s i n b r i l l o , t o r n a s o l a d o y mal tenido, 
o b l i g a a r e c l u i r s e en sus habitaciones a 
t o d o s l o s q u e l a s u s a n por su nwiesB 
a p l i c a c i ó n . L a v e r d a d e r a Tintura Ale-
m a n a " L o c i ó n V e g e t a l " no niancliaj?^ 
p i e l n i l a s m a n o s , se a p l i c a en cinco im« 
ñ u t o s , s i n p r i v a r s e d e l aire, sin apse; 
r i e n d a s de t i n t u r a , es complétame^* 
I n o f e n s i v o , a u n padeciendo de enterra^ 
dades c u t á n e a s . B o r r a las canas y "TO 
ce s u c o l o r n a t u r a l y ondulado. 
v 0 . ; í a en Casa S a r r á , Johnson. Barrera. 
Casa W i l s o n , P e r f u m e r í a s , Farmacias, 
T i e n d a s y P e l u q u e r í a s — c e r c a de su ca 
sa l a venden , y en su Depós i to wne 
r a l . San M i g u e l , 23-A. Se aphea =ra_ 
t i s . T e l é f o n o M-2290. M . Cabezas, peiu 
q u e r o de n i ñ o s a d o m i c i l i o . Ordenes 
c o r r e o , $2.50. „ oc ¡j 
41968 _ _ Í i _ - - . 
P A R A I . A S D A M A S . J U A N M O I . I 1 T A , 
p e l u q u e r o . L l a m e a l A - 6 7 7 8 , O b r a p í a 91 
S a l ó n C o s m o p o l i t a . G a r a n t i z o t r a b a j o a 
c a b a l l e r o s , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . P r e c i o m ó -
d i c o . 
^ 1 S 7 12 n 
G R A T I S A D O M I C I L I O 
Con los G a m t i c i n e s A l e m a n e s y e l T ó -
n i c o P o d e r o s o r i z a d o r del C a b e l l o , e l 
P e l u q u e r o de s e ñ o r a s y n i ñ o s , M . Cabe-
zas, r i z a e l p e l o g r a t i s a d o m i c i l i o a 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . E s p e c i a l i d a d en c o r -
t e de m e l e n i t a s a l a a m e r i c a n a . Se pe -
r l a n n i ñ o s . L l a m e n a l t e l é f o n o M-2290 . 
; P i d a n i n s t r u c c i o n e s p o r c o r r e o . S a n M i -
g u e l , 23-A. D e p ó s i t o de l a a f a m a d a 
T i n t u r a A l e m a n a " L o c i ó n V e g e t a l " . N o 
l a h a y m e j o r . 
1 42616 • % B 
P i la r . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Peinados. L a v a d o de cabeza, 60 cen-
tavos . T e ñ i d o del cabello desde $ 5 . 0 0 . 
Corte de pelo a los n i ñ o s , 6 0 centa-
vos. Se c o r t a n y r i zan melenas a se-
ñ o r i t a s . A l q u i l e r de pelucas y t rajes 
pa ra artistas, p i n t u r a de teatro , biso-
ñ e s , trenzas, melenitas . T i n t u r a " L a 
F a v o r i t a " , $1 .00 . A g u i l a esquina a 
Concord ia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 



















S E Ñ O R A , SUSPENDA 
y r e d u z c a su v i e n t r e c o n l a ^ j a ab ^ , 
m i n a l ; l a s h a g o a medida, segOn ^ 
neces idades ; é s t a s son &aran^!:roa ^ 
d u r a c i ó n y c o m o d i d a d . Campanario ^ 
l e t r a D , bajos , e squ ina a 
de l a V a l l a . Ordenes en el teieio 





























































P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s finos y 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . Valen 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 oías. 
N a d a m á s . E n " L a Muni . 











Los e s p e c í f i c o s de Miss A r d e n , para 
e l cu t i s , de f ama m u n d i a l , se venden 
en " E l Encan to" , " L a Casa de H í e -
r r o " p e l u q u e r í a "Cos t a " y wLa M o -
dern is ta" . 
5 6 2 6 ¡nc) 1 9 j ] 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
G r a n f á b r i c a de pelucas y postizos de 
todas clases. Peinados elegantes en t o -
dos los estilos, p o r expertos peluque-
ros, t in turas Henee en todos los co -
lores. D e p ó s i t o de la t i n tu r a " P i l a r " . 
S a l ó n de masaje, man icure , arreglo de 
cejas y shampoo. Grandioso sur t ido 
de p e r f u m e r í a G r a n o v i l l , ú l t i m a crea-
c i ó n de P a r í s . S a l ó n especial para n i -
ñ o s . Indus t r ia , 119 , t e l é f o n o A - 7 0 3 4 , 
entre San M i g u e l y San Rafae l . 
4 4 8 4 4 3 n 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 . 
| E n e s t a c a s a , d e i n s t a l a c i ó n 
I m o d e r n a , e n c o n t r a r á n l a s p e r s o n a s 
d e r e f i n a d o g u s t o c u a n t o e x i g e h o y 
e l A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
I D o c e s a l o n e s i n d e p e n d i e n t e ? . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r l a s m á -
I q u i n a s . 
1 P R E C I O S N O R M A L E S . 1 
R e g a l a m o s a t o d o s sus niños jo 
g u e t e s , y los r e t r a t a m o s 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o « 
ñ o r i t a s q n e se p e l e n o se h * 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r expert 
s i m o s p e l u q u e r o s E n la gran * 
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nepw 
n o , 8 1 . — T ñ - ^ 
pesos: va len 20• fa0"? georgette, cWnfl0, 
a $5.50, rteP.^'/siO Sü valen 52°^. 
n y , t u l , f i n í s i m o s « $1.0 " % ^ de g l . 
c a s i todo regalado, r s. Con 
b r e r o s d e j á n d o l o s como n ^ y d0 n ̂  
c l o n a d o s vest idos c o n ^ floreS de ^ 
f i n o s a S l ^ . ü " , ¿ 'rrf-,í,mos en to1(it.rior'' 
p a r á vest idos , bord^nrarSos al lnt%n-
L t i l o s . R e m ' ^ ^ t ^ f Nfptuno y C0 • 
c ^ X ^ é f o n o ^ S S e . 
44829 
Í I A Q U I N A S ^ ' ¿ f . - r 
q u i n a s de coser c o n ^ ^ AÉjen 
L l a m e ^ . t ^ á n d e z . í H U 
S i n g e r , P í o - t1*" ' ^ ^ _ _ _ ^ - — ^ 
C a s a de l V ^ ? : / X i Segunda 
r i q u e y T e n e r i i e -
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AÑO XC DIARIO 0 £ LA MARINA Octubre 26 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
M U E B L E S PRENDAS 
•jf^GO^ÉCUARTO, $8 )̂ 
JU d. escaparate de lunas, c( iduesto <1< e noche y banquí 
carna mesa a.-¿a-sa- de) p corSln. cama '^uevo. 
F Í ^ a r a S e ¿ u n d a c 
26 entre Manrique y 
Mastache 
s íúÁ5 
P A R A C A F E S . A $2.50 
„orins especiales, s 
Casa del Pueblo 
5S ^ í a n r r q u e " y Tenerife 
2 U a de Mastach^. 
g a r a n t í -
Figuras, 
L a Se-
¿¡ifÍDORÉSÉXTRAFINOS, A $5 
i~ de 
C o ^ d o m i c i l l o 
dan a 
¡ ¿ I N T E D E " S I N G E R -
A l i n a s nuevas y de uso al 
.rendo ' " T 1 " plazos. Las compro usa-'cô áoul cambio. Me hago cargo 
áas o de reparaclpnrsa. 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R D E V I A T E 
Compra-Venta. R e p a r a c i ó n y A l q u i l í r 
de M á q u i n a s de Escribir , R e p a r a c i ó n 
M á q u i n a s de Sumar. Protectores de che-
ques, y Folladores. L u i s de los Reyes. 
Avisos: Te lé fono A-103C. Ed i f i c io : E l 
I r i s . Empedrado 34 
^5142 * 5 „ . 
BILLARES 
de 
G. A. GALEANO 
50. To l f . M-3133 
*<,S ^ * » 
j 2 Í * i - - - E r - v Í S D E N T R E S M A Q U I - I 
A^P ' ^^e ta s medio gabinete nuevas, 
fas ó ^ V l io central cotí sus piezas 
^ 0vviLOg unzaderas muy buenas 
fe^de si uación, muy baratas 
P e c h e n langa. Bernaza numero 8. la 
nlina' 30 O c . _ 
^ - S T s A T O r P O R T E N E R QUE em-
í H ^ 5 vendo un magn í f i co juego de 
barc-^rínoipe 13, departamento 38. B. 
5»%*Lázaro . Inocencio Sánchez 
28 Oc. 
- - r ^ r r ^ o M P R A R U N BURO E N 
.oles .̂NO. >̂ -» 
27 o. 
ARREGLAN MUEBLES 
, alases de jándo los como nu 
^ ^ sneca l idad en barnices finos de 
vos. ^ m a l t e s finos, enrejalamos 
S u r t i d » completo ae ios aiamaaos B I -
L L A R E S marca • ' B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios, 
Composteia, 57. 
TELEFONC M-4241 
C21S0 I n d . 15 m i 
nuñeca v esmai o^os t a m b i é n . Compramos mue-
P ^ m e n o r a l Te léfono M-1966, y ] 
l̂es. Llá.m"Ván servidos. F a c t o r í a . 9. acto serán servidos. 
1n,rn y Hno. 8 n 
.TT»ír"ifií-JUEG-O D E M U E B L E S 
Sí V B ^ m A ^ n i d a 3a., entre 6 y 7, 
K u e v a de madera. 27 Oc. 
140 pesos; juego 
tres cuerpos, lunas 
ina Singer, 
B U E N A O P O R T U N I D A D . CAJA OE 
caudales, grande y nueva, se vende por 
la mitad de su precio. Es una verdade-
ra ganga, pues siendo nueva de f áb r i ca 
la damos a un precio m á s bajo que si 
fuera de uso. Sr. Quevedo. " L a Borla" , 
Neptuno, 164 y 166. 
45314 7 n 
AZOGUE PARA ESPEJOS 
. 'La P a r í s Venecia" ha recibido gran 
cantidad de azogue de Alemania que 
le permite azogar sus espejos a precio 
reducido y garant izar lo por 10 a ñ o s . 
¡ ¡ R í a s a ü de qu ímicos y expertos. No-
sotros somos los " C h a m p í o n s " azogan-
do espejos. Llame al A-D600. San Nico-
lá s y Tenerife. Hacemos toda clase de 
lunas y cristales y marcos. 
44823 3 n. 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" MAQUINAS UNDERWOOD 
SÍ las desea a plazos, contado, cambiar. Taller de limpieza, reparaciones y 
a lqui lar o arreglar, d i r í j a se a la agen- j , : . , , * - , J-» m á n u i n ^ t ÍIA *«<>«>ft>;. ITM 
cía de "Singer", en San Rafael y Lea l - aJUStes m maquinas ae escribir UiN-
tad o avise al_ Te lé fono A-4522^ "Vamos DERWOOD, exclusivamente. ílniCOS 
AUTOMOVILES 
SE V E N D I : U N EORD CON 4 (JOMAS, 
ruell*. y vestidura nuevos, a precio de 
reajuste, en Oquendo y P e ñ a l v e r . Cara-
tre. 
domici l io . Profesora de bordados gra-
tis a los clientes. 
44847 3 n 
SE V E N D E U N EORD COMPEETA-
i , i n • , , i me-i'c nue-.o con vest idura superior, es-
Affent€S, J. raSCUaJ ÍSa ldwm, Obispo, r f n ' ^ " d i a i . Se puede ver en L a m p a r i -
" l i a 5' Aguiar , de 11 y media a 12 y me-
AUTOMOVILES 
MAQUINAS DE COSER 
num. 101, Habana. P. 0. Box 84. 





AZOGUE SUS ESPEJOS 
Usadas, en buen estado, "Singer y SIj V E N D E N , S U M A M E N T E BARATOS 
otras marcas, se dan baratas. Se ven- y completamente nuevos; una cama ca-
den nuevas, de '«Singer , al contado v i d e r a hierro esmaltado Simmons $18 00-
a plazos; se cambian, a lqui lan y repa- una cuna hlerrr. esmaltado ÍIOOO- una 
ran. E n s e ñ a n z a de bordados grat is San i m á q u ^ a de c0;.sr sinscr ov i l l o ' cen t r a l 
Rafael y Leal tad Te lé fono A-4D22. cinco ^ v e t a s , $30.00; im escaparate ce-
Agencia de "Singer" y Academia de clro tres cucrp0S jao.OO. Reparto Men-
doza. Te léfono 1-1137. I _JÍUi 30 o. 
LA CASA FERREIRO 
En " E l B i se l " . Unico patente a l e m á n , i Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras-
garantizado por 20 a ñ o s . Unico ta l ler , ^ro Cubano. Se compran muebles nuc-
en Cuba con maquinar ia moderna, q u í - I ^p8 y usados en todas cantidades y ob-
mico a l e m á n y expertos operarios. I n - j Jetos de f a n t a s í a . Monte. 9. Teléfo 
f ó r m e s e en las principales m u e b l e r í a s no A- l903 . 
que son nuestros mejores anuncios. | _ 44^10 nov>i 
Precios sir; competencia. Lunas de es- , ~—— 1 • ' — 
caparate $2.00. Lunas de lavabos $0.80 t OTRO EMPRESTITO 
Lunas de coquetas $1.00. V i s í t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . Angeles N o . 4. Telé 
fono A-5453. 
43039 20 N . 
COMPRAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S : 
con var i l las de n á c a r dorada y otros ' 
encajes f inos; prendas antiguas con es- I 
maltes o camafeos que denoten arte y i 
plata vieja en cualquier objeto y can-; 
tidad. San Rafael, 1S3, J o y e r í a . 
429'6 4 n • 
Lo asegura usted comprando muebles 
y joyas en. La Casa Nueva, Malo ja, 
número 112. 
42221 30 o 
O R A N T A E I i E R D E C A R P I N T E R I A , 
juegos de cuarto, de comedor, en cao-
ba, en cedro y en todos los estilos, nos 
hacemos cargo de toda clase de traba-
jos concernientes al ramo. San Salva-
dor, 19, Cerro. Te lé fono 1-1931. 
44627 2 n 
. I SE V E N D E N POR N E C E S I D A D D E 
Tva! ^ f ^ r a l , aparador suelto, colonial, ¡ e m b a r c a r m e antes el día pr imero to-
- « « í T Í U E G O SAI iA T A P I Z A D O , I . A 
d e s p e j o , 140 p e -
^ i o marque te r ía , tres 
cuawias pesos; m á q u 
ípniral , r r l 
0 cVs- luego comedor, piano, mesa | dos los muebles ae una casa par t icular 
s5-phrp Sán Miguel 145, an t iguo. ¡Cons i s ten en un juego da sala de caoba 
" ' ^ m ^ 0 1 : ¡ a n t i g u a , juego de cuarto de nogal de 
S i S i ü „.^.t>_„ « V X o í r A "TVP i 12 Piezas, juego de niño, laqueado, 
I B E R O S DE CEDRO O CAOBA DE | otros clos iue.sos de c l iar to ; juego come-
fnHns tamaños, al contado o a P ' f / o f - ¡ dor de nogal, importado de 10 piezas; 
lr.dos económicos, se toman ó rdenes lámpai.aSi b a t e r í a s y enseres de cocina. 
' teléfono A-7941. 5n ^ ¡Cal le 27 n ú m e r o 4. entre K 
do solar) . 
44746 26 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-S054. 
25509 Inf!.-15 j n 
AVISO, S I SUS M U E B L E S ESTAN E N 
malas condiciones? Yo se los dejo nue-
vos por poco dinero. Los compongo, 
barnizo de muñeca , esmalto en todos 
colores, tapizo, enrejl l lo. Manuel Fer-
nández , Manrique, 52, telfono M-4445 
42225 so o¿ 
LOS SASTRES SE QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al cfec-|ae las fábricas de Mahon, España, 
to, se ha encontrado esta causa: Quei Carmen, 66. Teléfono M-3428. 
ATENCION 
Casas de préstamos y joyerías 
"EL TROQUEL" 
Taller de platería, de 
FERRERONS E IBARS 
Taller único en Cuba que fabri-
ca y repara bolsas y monederos 
de plata y oro. Precios módicos. 
Contamos con mujeres oficiales 
Por., 8 
í f J j S T ' D E COLCHON A PLAZOS. 
•í^veche ahora que va a empezar el 
^ Tenemos magn í f i cos juegos de 
^hón de raso o damasco y f lo r seda, 
nrecios nunca vistos. Damos grandes 1 
ffiades para su pago. Cuotas sema-
ilc Quincenales o mensuales. Tene-
« también colchones sueltos, colcho-
f.t»<; almohadas, cojines, sobrecamas, 
Lhanas fundas. La Europa. Neptuno 




San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. $100, hasta $500. 
Juegos de sala, $50. Juegos de comedor, 
¡$80. Escaparates, $12; con luna, $30 en 
CÍMAS Y CUNAS A PLAZOS, T E Ñ E - | adelante. Coquetas modernas, $20. Apa-
níera»' existencia de camas y cunitas | radores, $15. Cómodas , $15. Mesas co-
f a niños a precios incre íb les , muv ; rrederas, $10. Peinadores, $8. Vestido-
Vantes v duraderas. A d e m á s les fa- res, $12. Mesas de noche, $2 a $4. Mo-
ímtamos la forma de pago, hasta en dernas camas de hierro, $12. 6 sil las y 
«nSdades semanales de un peso en 12 sillonas de caoba, $22. 8 piezas, $100. 
delante Véalas hoy mismo. La Euro-• S i l l e r ía de todos modelos, mimbres, l á m -
m Xeptuno 156, entre Gervasio y Es- paras, relojes, m á q u i n a s de coser co-
¿ ' j lumnas, $2; cuadros, b u r ó s de cortina, 
i ,=^7] 26 'o . planos, precios, d una verdadera ganga. 
- ' S a n Rafael, 115. Te lé fono A-4202. 
existe en la calle de Suárez, números 
43 y 45, una casa de préstamos lla-
mada "LA ZILIA", la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
y J. (a i ia-|soja ropa J ^ J ^ nueva) para hombres 
al mes, el promedio que sigue: 
Fluses de cas imir 16 
Fluses de Pa lm Beach. «. 
Fluses de otras telas. • 
Trajes de s m o k i n g . . n 
Trajes de f r a c . . . * -
T o t a l 217 
Los precios son tan bajos, que "hay 








y compre los muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos 
! y baratos. Vea estos precios: juego de 
i cuarto, 5 piezas, 80 pesos; comedor, 9 
j piezas, 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
j dos estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforjados, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso no 
hay quien pueda competir con Masta-
che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
e s t á en Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda de Mastache. 
Nota: se venden piezas sueltas y mue-
bles de todas clases. 
26 Oc. 
Hudson, tipo J . Cadillac tipo 55. So 
venden en ganga. Calle Carlos III y 
Luaces, taller de pintura de Gustavo 
Jhone. Teléfono A-6230. (Frente a la 
Quinta de los Molinos). 
31 o. 
CUÑA OVEREAN 
Motor Contri-Club, vendo una con bue-
nas gomas, se desea vender muy bara-
ta o cambiarla por a l g ú n F a e t ó n o por 
a l g ú n caballo extranjero, caminador. 
L a cuña puede probarse a s a t i s f a c c i ó n . 
Colón, 1 . G a l á n . 
44919 30 oc 
SE V E N D E E N $220, U N MAGNIPZCO 
Ford con fuelle, vestidura, p in tura , to-
do nuevo, con su motor en perfectas 
condiciones y con su chapa de este a ñ o 
l is to para trabajar. In fo rman , Cerro, 
506 y 508, altos, te léfono A-5839. 
4528S 26 o 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H U D -
son limousme, propio para visi tas, tea-
tros y paseos, en perfecto estado de 
f u i cionam-ento y conservac ión , y gomas 
nuevas. Se da barato . Referencias: E n -
rique L e a l . San Ignacio, 40, a l tos . Te-
léfono M-5567. 
46226 81 Oc. 
AUTOMOVILES PAIGE 
Se venden varios de estos m a g n í f i c o s 
carros de 7 pasajeros, desde $550.00. 
Se garantizan y se dan facilidades de 
pago. E d w i n W . Miles . Prado y Ge-
nios . 
44962 27 oo 
Otra vez la subasta. Empezamos nue-
vamente la famosa subasta de auto-
móviles de uso, que tan sorprenden-
HUDSON TIPO SPORT U L T I M O M O - i fao Ai A - I «^Ui;^ . „ • 
délo, preparado con gusto, seis ruedas ites gan?as dio al publico en SU pn-
alambre, gomas nuev 
ruedas alambre, los 
verdad. Verlos antes de comprar 
Ind. 182, esquina a Aramburu , de 8 a 2 
45340 26 o 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O . SE V E N D E UNO, A L E M A N , 
Ka l lmann y otro de estudios, en muy 
buen estado, por no necesitarlos y va-
rios muebles. San Miguel , 145, antigTio.¡ 
45i>12 2 N . 
INTERESANTE 
A los Maestros organistas, y de orques-
tas religiosas. Se vende muy barato, un 
archivo da música , que contiene m á a 
de 600 obras; para orquesta, sexteto, 
cuarteto, a dos. y m á s voces, para ór-
gano y voces, y ó r g a n o soio: al com-
prador se le r e g a l a r á n 60 ó infon ías da 
Haydn, Mozar, Rossini, Mercadante. 
y Overturas de dis t intas ópe ras , Wals 
y Marchas. Cuba, 7. 
45172 .27 oo 
SE V E N D 3 U N C L A R I N E T E S I B E M O L 
20 pesos, vna c á m a r a Premo 5 por 7 con 
su t r ípoda de metal 15 pesos. Obra pía, 
91. Salón Cosmopolita. B a r b e r í a , entre 
Bernaza y Vi l legas . 
44753 26 Oc.. 
KLAXONS LEGITIMOS 
Se venden a precios s in competencia 
de mano para bicicletas, motocicletas y 
Fords y e léc t r icos , de varios t a m a ñ o s . 
Especialidad en Klaxon grande para co-
locar en el estribo. E d w i n W . M i l e s . 
Prado y Genios. 
44964 27 oo 
as, un Ford d e ^ i j m e r período. Esta semana va un Wi 
asa* Hys-Knight, motor sin válvulas, ruedas 
de alambre y en buen estado. El sá-
bado próximo, día 28, a las tres de la 
tarde- lo remataremos al que pague 
más, cualquiera que sea el precio que 
ofrezcan. Venga desde ahora a ha-
cer su oferta. J . UUoa y Ca. Cárcel 19 
M-7951. 
45300 28 o 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL CAMIONES D E V O L T E O . SE NECE-sitan varios camiones de vo l teo , i n f o r -
man en Monte, 2-G. Garage. 
45099 31 o c . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
Si no tiene suficiente dinero para com-
prar un piano, no tenga pena; en "LA 
ZILIA", la antigua y más acreditada 
casa de préstamos de la calle de Suá-
rez, números 43 y 45, le alquilan uno, 
bien afinado y de sonoras voces, des-
de $5 al mes. 
31 o 
Se venden modelos de 1-112, 2-112 y 8 
y media toneladas a precios sin com-
petencia y con facilidades de pago. , 
Estos camiones son completamente nue- l"t00̂  ^ D SEIS C I L I N D R O S , 7 PASA-1 
vos y se garant izan . E d w i n W . M i l e s , jeros, nuevo, ha corrido 1.600 m i l l a s . ' 
Se vende por embarcarme antes del d ía Prado y Genios. 
44963 27 oc 
SE V E N D E U N FORD D E L 21, CON 
arranque e léc t r ico , e s t á mejor que nue-
vo, se putíde ver en a piquera del Plaza, 
chapa 645?, en la misma t a m b i é n se i n -
forma de un Br i sco . 
45327 27 Oc. 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio 
BILLARES 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos y nuevas, una de pa-
TÍÑDODOS TANQUES REDONDOS, 
(¡6 hierro, un cuarto pulgada de g rue - | 
'ío, de 18 pies da alto por 6 de d i á m e t r o 
igual que nuevos. Apodaca 51. Teléfono 
mn-
J5384 2_n._ 
Atención. Detallistas. Se vende un 
mostrador casi nuevo con mármol de 
cinco centímetros con una vidriera en 
uno de sus extremos de forma propia 
para cualquier establecimiento de ví-
veres y una vidriera de calle de 96 
centímstros de frente y fondo con tres 
metros de alto. Se da muy barato, jun-
to o separado. Puede verse a todas 
loras en San Miguel y Manrique, Bo-
B e l a s c o a í n . Te l é fono A-2010. A l m a c é n a o s y otra de carambolas. Se dan bara-
Importador de muebles y objetos de fan^ ¡ tas. Se pueden ver a todas horas. Tam-
t a s í a . bién los domingos. San Indalecio entre 
Vendemos con un' 50 por 100 de des- Santos Suá rez y Enamorados. J e s ú s del 
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co- Monte. 
MARIMON Y WHITE 
Vendo en ganga pintura, fuelle y 
gomas nuevas, el White motor 
magnífico. Urge, ganga: $1,250. 
Marmon, 4 asientos. Ganga, 1,600 
pesos. Verlos en Carlos HI, nú-
mero 7, esquina a M. González. 
Sr. Govantes. Teléfonos M-1890 
y M-9595. 
I n d 19 o 
primero. $1.400. 
tre K y J. 
44745 
Calle 27 n ú m e r o 4 en-
25 
MAXWELL, NUEVO. $1,200 
Se vende un a u t o m ó v i l nuevo de esta 
marca, con magneto Bosch y 5 ruedas 
de alambre. Para el a lqui ler es el me-
jor carro y el m á s e c o n ó m i c o . Se da 
un descuento por pago a l contado o se 
dan facilidades para pago a plazos.; 
E d w i n W . Mi l e s . Prado y Genios. 
44961 27 oo 
AUTOS E N GANGA. V E N D O P I A T 5 
pasajeros con arranque y alumbrado, 
$S75. C u ñ a Buick, $350. C u ñ a Dodge, 
i Chandler tipo Sport $00. Bu ick 5 pasa-
deros flamante, $700. Apperson, 4 pasa-
jeros, $700. Briscoe, 7 pasajeros, $125. 
Mestre, Indust r ia . 8. 
44594 28 o 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos ludían 1923, y también tene-
mos varias de uso entre ellas una 
DODGE B R O T H E R S . ¿ D E S E A USTED i r i l% - J *. j 
un Dodge casi nuevo, perfectamente ga- ' n a r l e y UaVKÍSOn todas Casi nuevas y 
rantizado? Vea a B e n j a m í n , Galiano 125. ~ n r o r i n / inonia7nn IMII» r W M n n . 
cafe " E l I m p e r i a l " . No compre m á - 1 a Precl0 oe quemazón. J e s ú s OCl mon-
quinas regaladas. Es un er ror . Puede j te. 252. Cándido López, teléfono I-
ve r¿e garage. " M á x i m o Gómez", Monte nÁct y P i ia 
45277 28 O c . 
45374 o. 
KUESLÜS LUJOSOS E N B U E N A S 
condiciones, se vención en la calle G, 
p/.éisqúina a 13. Teléfono F-1S73. Pa-
ta verlos, de 1 a 5. Jim 2 n 
SE VENLEN TOEOS LOS M U E B L E S 
T tnseres de una casa. Avenida 9a., en-
tre ias calles 9a. y 10a. Ampl iac ión 
Aimüidarcs dos cuadras antes del Hotel 
Ahntmdan.-s. 30 Oc. 
SE VENDE U N REGIO JUEGO D E 
taarío plutneado de abanico con bonita 
marquetería con escaparate de tres 
cueipos,. Lunas ovaladas, bien trabajado 
!'oarnizadi.- de m u ñ e c a . Tenerife, 16. 
:^094 26 O ^ 
ATOO, SS V E N D E N DOS A R M A T O S -
res, vidrieras y se l iquidan todos los 
"lebbs por dedicarme a prendas y ro-
Ws solamente, a precios sin competen- i 
Angeles, S4. 
M5404 S n 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Comprando IOJ muebles en la CASA 
D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo-
nitos y baratos. Vean estos precios. 
Escaparates.', con lunas, 38 pesos, ca-
mas cameias gruesas, modernas, con 
oaslidor de l a . . 15 pesos, coquetas 15 
pesos, me^as de noche, 4 peaos, sil las 
$2.25. sillones, 5 pesos, guarda comidas, 
5 patios, mesaj de comer, 4 pesos, todo 
és to ts nuevo, hecho en talleres propios 
de « casa, no hay persona que pue-
da cempetir con Mastache, o sea L a 
Ĉ aso. del Pueblo. Figuras, • 26, entre 
Manrique > Tenerife . L a Segunda de 
jvlas'.ache. 
MUEBLES B A R A T O S " 
"LA P E R L A " , ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exisencia de juegos de 
cuarto, d^ sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las for tunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
burós , s i l l e r ía de todas clases y c u a n t » 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobre ' 
y 
medor, juegos de recibidor", juegos de 
sala, sillones de mimbre y cre-
tonas muy baratos; espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, bu rós , 
escritorios de sefiora, cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa,- co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e l éc t r i cas , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas, entremeses, cherlonea, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal , es-
caparais eamericanos, libreros, sil las g i -
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nos y s i l l e r ía del p a í s en.' todos ios e s t i - ' 
los . ! 
Vendemos los afamados juegos de I 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chif fonier y 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a "La Nueva Especial", Neptuno. 191 y 
193, y s e r á n bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigtnte. 
44148 29 o. 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
Un magnífico Jordán motor, en per-
fecto estado, carrocería cómoda y ele-
gante, $950. Soledad núm. 2, frente a 
Virtudes. 
44401 27 o 
2367. 
C 7933 3 0 d 17 
W I L L I A M H . SMTTH E X P E R T O APZ-
nador de pianos y a u t o p í a n o s proce-
dente de iss mejores f á b r i c a s europeas 
y americanas, con larga experiencia en 
este ¡3¿As ofrece al púb l i co sus servicios 
profesionales. Llame a l t j l e p h o n » M -
7478. Consulado 132. 
42586 2 N . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDAS A D O M I C I L I O . V ABONADOS 
cuatr^er ,1«tñ.deSde. ?15 por 30 centavos cuatro platos, postre, pan y café A r r o r 
con pollo jueyes y dominaos. Bernaza 
69. alltos, izquierda, te lé fono M-4501 
45451 SO 
" E L NUEVO JEREZANO" 
Café, restaurant y b i l l a r de P é r e z y 
P é r e z . Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 





CASA D E COMIDAS. E N V I R T U D E S TC 
Belascoa ín , se alqui la o se hace ne-foc n ¿ ^LE.NE Ü 0 6 ™ * esta acreditada cocina y comedor amplio e h i g i é n i c o . 
™ . e S ^ + P ^ r s o n f . . c o n g a r a n t í a . I n f o r -man: Vir tudes, 161. 
44490 27 oc 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E U N A GUAGUA A U T O M O -
v i l cen capacidad para 14 pasajeros, se 
da regalada poz tener que embarcarse 
el d u e ñ o . In forman en Adolfo Castillo, 
tienda " L a Elegante", esquina a Pepe 
Antonio. Guanabacoa, hay que tocar. 
45322 26 Oc. 
¡ ¡GOMAS!! ¡ ¡GOMAS!! 
LIQUIDACION 
- DE TODA NUESTRA EXISTENCIA 
EN LONAS 
COMPRAMOS C A M I O N PORD, U N buen 
estado, que no sea caro. Sánchez y Hno. 
Calle 17 y D. Te lé fono F-1826. 
45489 27 Oc. 
32 x 4% sin 
33 x 41Ó „ 
34 x 4% „ 
3 5 x 4 ^ con 
36 x 4 ^ con 
37 x 4% con 
SE T E N D E U N M A G N I F I C O SINGER 
propio para f a m i l i a de gusto o para el 
paroue, su vestidura y fuelle completa-
mente nuevo, buenas gomas y m a g n í -
fico funcionamiento, se acepta la p r i 
Las ventas del campo no pagan em-) oferta o se cambia por su esquina 
balaje y 
C7348 
se ponen en la e s t a c i ó n . 
I n d . 27 
m á s p e q u e ñ a . I n fo rman : A . Gonzá lez . 
Obrap ía , 57, a l tos . 
45477 3 N . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes ezis-
SE V E N D E U N C A M I O N P A K A 3 DE 6 
y media toneladas, casi nuevo, muy ba-
rato. Te lé fono M-4587. 
45507 27 Oc. 
35 x 5 
36 x 5 
37 x 5 





p e s t a ñ a . 
y sin p e s t a ñ a , 
y sin p e s t a ñ a , 












SE V E N D E POR NO T E N E R LUGA1"* 
a. p ropós i t o una p r r a bull-dog, france-
L U J O S O " S T U T Z " 16 V A L V U L A S , 4 
pasajeros, amortiguadores "West inghou- \ 
se , radiador y faroles especiales, cuatro J?? • .una Eola cr ía puede dar buen ren-
gomas "Hood", nuevas se vende a la | ai"'*5ento. R a z ó n en Obispo 116, j o y e r í a . 
p r imera oferta razonable. Se puede ver f . 40468 ^ 27 Oc. 
en Neptuno, 203. 
4'í637 28 Oc. 
AUTOMOVILES "DODGE" 
Se vende un elegante Dodge con 5 go-
mas de cuerda, fuelle, ves t idura y a l -
fombrado nuevo. U n Hudson, t ipo Sport 
5 pasajeros y un Colé aé reo , de 7 pasa-
jeros . Todos en perfecto estado de f u n -
cionamiento. Doval y Hermano, gara-
j e . Morro, 5-A. T e l . A-7065. 
41801 27 00 
SE V E N D E N TRES HERMOSOS PON-
nies. una caballeriza desmontable, un 
gran n ú m e r o de columpios, canales 
c a c h u m b a m b é s y otros muchos jugue-
tes de uso. t amb ién se da casi regalada 
una buena cantidad de horcones de ma-
dera. Informes en los cines Ol imnlc v 
T r l a n ó n del Vedado. 
44427-28 27 Oc. 
i ra t is imas • tencias de joyería fina, procedentes de¡ <i B R O T K E R S " , CON S E I S 
lambre casi nuevo, $6,75 y 
mbia" de retranca casi 
nueva 30 pesos. M . In fanzón , 54, Luya -
n ó . Te lé fono 1-2676. 
45500 27 Oc. 
préstamos vencidos, por la mitad de1 ruedas de alan 
, ! bicicleta Colu 
Si necesita gomas en estas medi-
das, llame al Teléfono A-8965 
CASAS Y DIAZ 
ZULUETA Y Q ORIA 
HABANA 
44367 26 o. 
, MAQUINAS ESCRIBIR 
«Wenvood, Remington. R 
HWtaos modelos v c<n\ 3 
g^lanse a (;o ' 
«̂f oficina Be 
r.ma a Pocito. 
31 
pef 
yal . los tres 
on  meses uso. 
>S. Urge por ce-
lín, 117, altos, es-
oc 
* EKTíE XJN ESCAPARATE, U N 
"Ode cortina, una mepita y una l i r a 
r,.lnstal- totio barato en Escobar, 24, 
• 44UC7 18 Oc. 
^OMPRO MAQUINA ESCRIBIR 
Son L ' nieRas para ellas. Pago bien. 
Jfctó- gran Academia. Avisando al 
Po M - ^ T COn efectivo- r áp ido . Te lé -
"6 o. 
k S Í ? ^ ^ Ñ . . MAQUINAS E 
Í0¿¿;-882C. D. Sml th 
ovillo Central y si 
mensuales. Aguacate, 
alquilan 
80. Te lé -
MOSQUITEROS 
^ e punto, en varias calidades; 
, muselina especial, clase supe-
ET' y de rejilla especial. 
LIQUIDACIÓN, M U Y B A R A T O S E I so valor. También se realizan grandes 
vende un mostrador con sus vidrieras. | pTi,f#Lnria« «n mueblen di» t n d a « r í a . 
como de veinte pies de largo, un co. | existencias, en mueoies^ae lonas cia-
lumpio de cuatro personas, un mostra-
dor de caoba con su reja de dos ven-
tanil las, una hermosa reja para un 
costado, propia para una oficina de a l -
macén y una divis ión de sala con sus 
puertas, mamparas, pueden verse a to-
das horas en oCmpostela, 116, L a A m é -
rica, te léfono A-2253. 
44506 1 n 
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje 
"LA HISPANO CUBA" 
Dinero al 1 0¡0 de interés sobre alha-
jas. Alquilamos, compramos y vende-
mos a plazos; muebles, cajas de can 
B U E N A S GANGAS Y DE OPORTUNI-
dad. Vendo cinco ruedas de alambre 34 
, , ¡por 4 1|2 con sus mazas. Var ias carro-
tOS de valor, guardando mucha reserva, 1 ce r í a s de reparto, propias para carros 
I»» AnAr&oínnae VieífA aafa M U „ I chicos, son ceradas, por lo que sirven 
CU tas operaciones. ViSlie esia casa y hjara toda clase de comercio. Una carro-
se convencerá. San Nicolás, 250, e n - i ^ H ^ F o r d ^ d e uso. U n a u t o m ó v i l Ford 
tre Corrales y Gloria. Teléfono M 
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
43366 8 n 
de USOÍ U n a u t o m ó v i l errado "Lemou-
sine'" de siete pasajeros, excelente, todo 
se d» b a r a t í s i m o . Puede verse en Xi f r e 
No. 9, entre L l i n á s y "Benjumeda a l lado 
de Infanta , en los talleres de carroce-
r í a s de Méndez. 
45537 2S o. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O -
" H " " " * ' . . « . v - . w , - " j — — n R A T I S A T O D A S P A R T E S D E l ^ ^ » Lexlngton, t ipo Clover, de cuatro 
dales, contadoras National y realiza- ^ . / i ? . 1 " ^ " ias ¡en tos . motor continental, sello rojo. 
'r4^'TW, ' ' E s t á nuevo. Sólo ha trabajado un mes. 
Se da regalado. Obispo, 78. 
mos joyas sin reparar precio. Avenida 
de Bélgica 37 D. (Monserrate) y Te-
jadillo. Losada y Hno, Tel. A-8054. 
44336 15 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles d i 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199, 
3735 I n d . » m j 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóviles 
sin ver primero a Doval y Hno, carros 
regios, últimos tipos, precios sorpren-
dentes, absoluta reserva. Oficinas y 
garage. Morro 5. A, teléfono A-7055. 
Doval y Hno. Habana. 
C 6 4 2 2 Ind 18 jl 
C A R R U A J E S 
COCHE FAMILIAR 
vuel ta entera, vendo uno, f lamante ; u n 
coche de dos ruedas, dos troncos, arreos 
nuevos, ingleses. Dos Limoneras de 
uso; varias monturas tejanas l e g í t i -
mas. Var ios g a l á p a g o s , mancleras, 
montur i tas para n i ñ o . Todo a mi t ad 
de precio . Colón, 1 . G a l á n . 
44919 30 oo 
P E R D I D A S 
llllllllJIillllllllllllllll II ll'lllll' llllllllllllllllll I IMI imWlTTl 
E L M I E R C O L E S D E L P A R Q U E C E N -
tra» al Muelle, se e x t r a v i ó una cartera 
perLoneciente a Carlos de la G á n d a r a , 
que con ten í a papeles de u t i l i d a d ú n i c a -
meme para él, quien la entregue en 
Aguacate, n ú m e r o 2. altos, s e r á g r a t i -
f ic-ido. 
45319 26 Oc. 
45401 2 7 
SE V E N D E U N P A C K A R D D E 7 PA-
sajeros, de muy poco uso y en buen 
LA NUEVA MODA 
venden juegos de I 
SE ARREGLAN CUADROS 
Los cuadros antiguos y rotos no de-
ben ser desechados, antes de hacernos 
una v is i ta , porque todos los cuadros 
por muy antiguos que sean pueden ser 
reformados, y ls i te hoy a L A S B. B. E. 
man, San Is idro, 63 112, garage. 
45411 
Compuesto de las siguientes piezas: es 
caparate mediano, con lunas biseladas 
cama camera con bastidor e r t ra f ino , | estaf]0j garantizado. In forma el señor 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa M Bustamanto, por te léfono A-6339 
de noche y banqueta, todo con marque- y A-8153, a todas horas. 
, ter la y barnizado a m u ñ e c a f i n a . Su! 45426 2S o 
Muebles baratos, se venden juegos de I 12g l lbre de gast03. E n J^lfl ¿ l - £ _ 
cuarto de cinco piezas desde 5100.00; ^ Casa dei pueblo . Figuras, 26, entre i GANGA. SE V E N D E U N CAMIONCITO 
id. $1*0.00; id . 3 cuerpos $250.00; Juegos ; M ¡ y Tener i fe . L a Segunda d e l M a x w e l l barato. E s t á andando. In for -
de comedor desde $7o.OO en adelante; 1 •.rast £he 
juegos de sala desde $50.00; id. esmal-1 
tados de 7 piezas $75.00; id . $100.00; j u e - ¡ 
gos de recibidor desde $50.00; y t a m b i é n 
piezas sueltas como escaparates desde 
J10.00, $15.00, $25.00, con lunas $35.00, 1 
$45.00. coquetas desde $20.00, camas des-1 
de $10.00, v i t r i na s desda $28.00, sil las ¡ 
caoba 42.25, mesas correderas desde 
$9.00, neveras desde $12.00, b u r ó s p ía - j 
nos, id . de cort ina, a precios de ganga. 
San José 75. Te lé fono M-7429. Marce l i - : 
no Guzmán . 
44147 13 n 
COMPRO A U T O M O V I L TIPO SPORT, 
$700.00 a l contado. Escriban detalles 
al Departamento 404 . Mura l l a 98. 
45350 26 o. 
SE V E N D E U N DODGE D E L 20 A L 21 
en buenas condiciones. Puede verse en 
23 entre 4 y 6. Vedado. In fo rma su 
dueño , Lu i s Suárez . z 
43107-08. 26 oc 
SE . E X T R A V I O POR S A N L A Z A R O Y 
Malecón, el día 22, una per r i ta amar i l l a 
que entiende por Cuca, se agradece-
r á y sera grat i f icado el que a entre-
gue en Obispo, 32, a l tos . 
45255 26 Oc. 
Acabo de recibir 25 caballo* 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de Ia> razas 
Holstein, Jersey y Durantes. To* 
ros Holsteins y toros Ccbíls, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo seraanalmente ccrdoi 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6033, 
SE V E N D E U N C A M I O N CERRADO, 
propio para industr ia . Se da en condi-
Neptuno 162 entre Escobar y Gervasio.! ciones. In fo rman : San Ignacio y Acos-! 
Te léfono A. 0431. ta. Café L a Mina. 
43629 26 o 45392 26 o. 
MUEBLES AUTOS E N GANGA. VENDO HUDSON _ . / „ _ - i de siete pasajeros, ruedas de alambre 
Consulado, 9 4 V 9 6 . le í . A - 4 7 7 b jge compran muebles p a g á n d o l o s m á s • dos de repuesto, fundas, etc., $650.00. 
que nadie, as í como t a m b i é n los v e n - | Se da la prueba que se quiera. Mestres. 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelm. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
SE V E N D E U N MOTOR D E P E T R O -
leo crudo Sueco marca "Avance", nuevo, 
muy barato. Te lé fono M-4139. Manza-
na de Gómez, 331. 
45592 28 Oc. 
U N A B O M B A P Y B A M I D GOULD, 4 X 
2 1|2 conectada a motor de í |4 H . P. 
para corriente de 220 , como de 110. 
Se vende garantizado. Tiene poco uso. 
Enna n ú m . 2, esquina a San Pedro. 
45480 i n 
os los tamaños y a pre-
j ^ u y económicos. 
Punto de rejilla y de muse-
Con aparato para colgar del 
«na, 
5pn de muselina de rejilla 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles .̂os Pernos a 'precios de verdadera ganga ¡ Industr 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas ,u * « n v A C 45024 
sus existencias de mueblas y prendas. I J U l A 5 
Compramos prendas y muebles. Damos I 
dinero' sobre alhajas y objetos de va- s i quiere comprar sus joyas pase por 
lor. Módico I n t e r é s . Se avisa a los que j Suárez 3, La Sultana, y le cobrarnos 
tienen contratos vencidos pasen a reco- i menos in t e ré s que ninguna de su giro, 
gerlos o a p ror rogar . Consulado, 94 y i así como t a m b i é n las vendemos muy 
96, frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. i baratas por proceder de empeño . No SP 
41&49 28 oc ¡ d v i d e : La Sultana. S u á r e z 2. Teléfo iu 
- M-1914. Rey y S u á r e z . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles e s t á n en mal estado de 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos de jándolos como 
nuevos. Especialidad en barnices finos, 
esmaltes y embalajes. También nos de-
dicamos a toda clasa de tapizados, na-
cemos fundas y cojines para muebles. 
Estrel la , 16. Te lé fono M-3574. 




SE V E N D E A U T O M O V I L S T U D E B A -
ker, de seis cil indros, s ir te pasajeros. 
E s t á . e n muy buenas condiciones y aca-
bado ue pintar . Precio de s i tuac ión . I n -
forma doctor Valdés , Campanario, 158. 
45194 27 o 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la a l tura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Di rec tor : 
D r Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y C r a ^ o . 
CABALLOS FINOS 
de marcha y gualtrapeo, vendo va-
rios del p a í s y americanos; una pareja 
QUIERO COMPRAR U N A M A Q U I N A dorada de 7 y media cuartas, para t i ro , 
para calar madera, de pedal, y un banco ¡ varios caballos de monta de trote, dos 
pequeño para carpintero. Todo de uso ! caballos para jugar al polo, var ias ye-
pero en buen estado. Tel . 1-1637. ' guas para c r ía de buenas razas un 
45525 27 o. j buen semental, obscuro, de 8 cuartas 
. i cruzado de andaluz; dos caballitos Pon-
S f „ i : x j i i nys' ^ monta y t i r o . Todo a precio de e ofrecen nerramientas de segunda; s i t u a c i ó n . Colón, i . G a l á n 
44919 30 oc Se vende un automóvil Packard en mano: Toríios mecánicos grandes, me 
7 ^ X ^ C O l ^ l : ^ - i í a n o s ^chicos; taladros medianos y! Establo de burra, «LA C R I O U A " 
44299 26 o 
chicos; fresadoras universales; recor-
tadores mecánicos; comprensores de 
Si necesita comprar muebles ^no^ compre e 8 ^ ^ ^ ^ l á m p a r a s de sobremesa co 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón ry; f ' ^7 T ^ 1!2 S2 2 5 ' " i l x 4 
de exposic ión, Neptuno, 159, entre Esco-i CíteUte. ¿¿ x ¿ i ¿ , $¿.¿0, úx X % 
bar y Grvasio. Te lé fono A-7620 $2.50; 32 X 4, $2.85; 34 X 4, $3.00; 
Vendemos con un 50 por 100 de des-, ^ í -iio C9 oc VA ~ A rio «Cí CC 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-10>O X 4 $ J . ¿ 3 ; J 4 X 4 <>0.03. 
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n iño , burós , 
de s eño ra , cuadros de sala 
Oferta especial condicional de cáma-
ras rojas marca Tigre, no vendemos;1 ^^o"811"1^011 tlPoa especiales de a i t ¿ 
más que hasta cinco cámaras a cada 
V E N D O V A R I A S CARROCERIAS CO- „• J . 1 AA O 1 CA i:kI.ao. „ • • . 
merciales cerradas, propias para chas is ' a i re de ^ a 150 "braS; recipientes 
Ford . Las dos muy baratas. V é a l a s en i para los comprensores; martinetes pa 
X i f r e , 9. entre Benjumeda y L l i ná s , ; _ _ u _ _ r» A . / i i i 
a diez metros calzada Infanta, talleres 
de c a r r o c e r í a de Luis Méndez, T a m b i é n 
Se garantiza su buen resultado. Ga-
rage Auto Club, Zanja, 137 y 143. 
45088 26 o 
-sin antes ver nuestros precio 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
donde y 
lumnas y 
e l é c t r i c a s Humo, c q n a p a r a t o en t o r m a ¡ juegos ^ m p i e t o s Tamban ha> 
an2a 1 l . f ^ ? ! . 8 ^ 3 sueltas. Escaparates^aesue trlnaS- coquetas, entremeses, cherlones. 
cama 
$12.00, con bj 
. . . , , $10.00-








N i a ¿ p o r v a r a s 
ro, i)e ,e ancho—para mosquite 
Y n 2 0 centavos la vara. 
PUnto desde 45 centavos. 
"SL ENCANTO" 
as, a $35.000; camas. 
„ a $18.00; mesas 
$2.00; mesa de comedor, a $4; 
| s, a $1 
"̂'""' 2 adornos-y f iguras de todas clases, me-
10 ; cómodas , a $18 • 00Á .?l®sa„s sas correderas redondas y cuadradas. 
0; esa e c ea r, rá lo jes de pareci, sillones de portal , cs-
5.00; Juegos de sala' 1110 ; ef,parates americanos, l ibreros, sillas 
LOO; juegos de cua^0 ' » Kiratorias, neveras, aparadores, parava-
macetas m a y ó l i c a ^ negras | DOÍ- CUÑAS C H A N D L E R D E 4 P A S A -
slllas, butacas y esquines, jeroe en t00 os 900 pesog con 
ta-macetas, esmaltados, v i -1 ̂ a g buenas y en magn í f i co estado de 
pintar a fuelle* y del medianismo. Ca-
mió-. G. M . C. 3|4 toneladas, nuevo, 
1001» pes is . Chasis "Hudson" 6 c y l . 
magneto Bosch. y gomas de cuerda nue-
vas f>n 270 pesos. Un Chasis "Fo rd" 150 
Un Chasis "Studebaker", mag-
gomas, 250 pesos, 
en 550 pesos, con 
r magneto Bosch. 
_ - . ,otnw i — " .-..^.adas. con toda ga-
er y banqueta, a $i»o.uu. •, ranCía f]e poco uso. en 2000 pesos, cada 
Antes de c o m p r v hagan ' ¡na cisita a i uno. Un camión "Pierca A r r o w " 2 to-
"La Especial". Neptuno, lp9, y se rán ; ueladas en 1.400 pesos y un "Reo" de 
bien servidos. No confundir; Neptuno. j i y medir, tonelada en 600 pesos. Má-
159. . . i quinas de ps.sef con Magneto Bosch y 
Vende los muebles a plazos y fabr i - buttias gomas de 300 pesos v arr iba 
Compramos toda clase d i muebles. Los camos toda class de muebles a gusto ' Po^os Dulces, 5 y 7, una cuadra del ter-
naeamoq bien. Llame a l M-4084. L a , del m á s exigente. i minai del t r a n v í a . P r í n c i p e . Abreus v 
E^niPrairla San Miguel y Escobar. Las ventas del campo no pagan e m - l H n o . T e l é l o n o M-6769 
,Ü i . , . „ en la es tac ión . 
'LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A 692b. 
SE^COMPRAN MUEBLES 
44791 18 oc l balaje y 45073 29 Oc. 
44625 26 
ra moldear chapas. Garage Auto Club 
Zanja, 137 y 143. 
45087 26 o 
G A N G A 
Un Camión "Packard" 3 1|2 
toneladas $1,500 
Un Camión "Kissel-Car", 3 
y media toneladas . $1,500 
Un camión "Hurlburt" 5 to-
neladas $3,000 
Todos en muy buen estado 
de funcionamiento con su ca-
rrocería correspondiente ca-
da uno. Se dan facilidades 
en e! pago. Pueden verse en 
Vives y Alambique-
F F R A N K R0BINS C0. 
7982 12 d 20 
H E R R A M I E N T A M E C A N I C A V A R I O S 
tor, os, un cepillo, taladros, poleas, etc. 
propio para trabajos de ingenio, se 
puede ver y t ra tar de precio en la Fun -
dición de Lecny. Calzada Concha y V i -
l l a rueva . J e s ú s del Monte . Habana. 
4£10;'. 27 Oc. 
S i 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos a d e m á s de molestes sen 
propagadores Ce enfermedades, su t ran-
quil idad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos., 
1NSECTOL amba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. In fo rma-
ción y folletos g r a t i s . CASA. T U -
R K U L L . Mural la , 2 y 4. H a b a ^ 
L A T S T R T L L A , L A P A V O E I T A T E -
léfoncs A-3976, A-420S y ü a n Wl 
cOiás. 98, de Hipó l i to Suá rez . Estas 
tres agencias ofrecen al públ ico un ser-
vlc 'o no mejorado por ninguna otrri 
4»456 16 N> 
/elázqucíz, 25, nna cuadra de Teias 
Teléfono A-48I0. 
SE V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S , 
n ú m e r o 3, 30 m u í a s nuevas de 7 1|2 
a 8 cuartas, 20 mulos de trabajo. 4 
'Í" au monta. 4 caballos de monta, 
4 caballos de monta, 1 montura cr io l la , 
10 carros de muelles. 4 carretas, carrpa 
troy. lo bicicleta?, arreos, 20 v a l 
^as Jostin, 20 Glesey, te léfono 1-1376. 
y Cuervo. Jarro 
43S78 
CUANDO USTED Q U I E R A T 3 A T A R 
ue negocios 
por Teiadl l l t 
Dlir'^ Tiente 
4551« 
serios y económicos pas« 
48 j ' se le a t e n d e r á cum-
O c t é r e 2 6 é l 9 2 2 O D NA Precio: 5 eeaiaVes 
D E D I A E N D I A 
Se impone la erección de una nue-
ra estatua. 
Y no para llenar un hueco, como 
ha sucedido en alguna ocasión. Pre-
cisamente en la actualidad no nece-
sita la Habana más estatuas, sino 
lugares adecuados para emplazarlas 
o embellecimiento de los sitios donde 
se encuentran las que ya existen. 
Como la de Maceo, por ejemplo, que 
en vez de estar en el csntro de un 
lindo parque, sigue en el medio de 
un solar j-ermo, cosa que hubiera 
podido remediarse dedicando a see 
fin la mitad del dinero Invertido en 
los Jardines de Palacio. 
Digamos ya quién es el señor que 
merece ser esculpido en mármol o 
fundido en bronce. E s un Capitán 
retirado del Ejército Nacional. Su 
nombre, Eduardo Montalvo. Sü ha-
zaña: haber renunciado a la pensión 
que venía disfrutando, como tal Ca-
pitán retirado, confesando qua su 
posición económica le permite vivir 
desahogadamente y que además se 
encuentra en perfecto estado de sa-
lud, lo que quiere decir, implícita-
mente, que si no tuviera dinero para 
vivir sin trabajar, estaría en condi-
ciones de trabajar para vivir. 
A nosotros este gesto del señor 
Montalvo, nos parece todavía más 
alentador que la constitución del Ga-
binete de restauración nacional, 
puesto que la renuncia del joven Ca-
pitán no tiene su génesis en ningún 
Memorándum. 
Insistimos, por tanto, en que se 
impone un monumento "Al primer 
cubano que renunció a una sinecu-
ra", coronado por la estatua del ca-
pitán Montalvo. Y si lo de l a estatua 
que parece un poco expuesto, ante el 
temor de que el Capitán cambie de 
parecer, viendo que la "generalidad" 
no secunda su patriótica iniciativa, 
haya por lo menos.un banquete en el 
que, desde luego, pedimos que se nos 
separe un cubierto. 
Como lo pedirán todos aquellos 
modestos pensionados del Ejército 
| que tanto irían ganando si los que 
' están en posición desahogada, como 
¡ el Capitán Montalvo, sintiesen son-
i rojo de seguir cobrando su retiro en 
estos momentos de penuria. 
Contra el gobierno 
provisional de 
ante D o » 
EN üíl 
FERROVIARIO 
E l Senador Sr. Silva, ha hecho una 
importante aclaración acerca del al-
cance de la Amnistía votada por la 
Alta Cámara. 
Según sus palabras, la Amnistía 
aprobada por el Senado, no sólo no 
perdonará a los delincuentes, sino 
facilitará a los Tribunales la ma-
nera de castigarlos debidamente| 
Confesamos nuestra Imbecilidad al 
haber entendido lo contrario. E s im-
perdonable que, fiándonos nada más 
que en el Diccionario y en la tradi-
ción, hayamos creído que la Amnis-
tía iba a ssr una Ley de perdón, 
cuando en realidad va a ser una Ley 
que llenará de presos las cárceles y 
los presidios. 
Nos escriben sobre una nota que 
el otro día publicamos elogiando a 
los alemanes, por su especialidad en 
inventar cosas ya inventadas, qui-
tándoles su cualidad característica 
anterior. 
Nuestro comunicante reclama, con 
idéntico motivo, otro aplauso para 
la industria nacional. Y cita, entre 
otros casos, los vinos "sin" uva, la 
lecho de vaca "sin" vaca y los go-
bernantes "sin" pies ni cabeza. 
Lo sabíamos, pero somos enemi-
gos del auto-bombo. 
Por eso no citamos tampoco al 
Reparto de Los Pinos "sin" pinos 
y lo que es mejor "sin" agua y "sin" 
luz y "sin" ningún servicio pública. 
Bien es cierto que está urbanizado 
por una Empresa, digna de Sing-
Sing. 
TANTES 
DE LOS MOROS EN MARRUECOS 
Las tropas españolas causaron a los rebeldes 65 muertos, 
ocupándoles cañones y ametralladoras. - Los sucesos de 
Barcelona y la dimisión del Gobernador y del Jefe de 
Policía de Barcelona. - Los liberales, satisfechos. 
( D E T K E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
DOS I M P O R T A N T E S D E R R O T A S I N T E R P R E T A S E L A A C T I T U D D E 
S U F R E N LOS MOROS E N MA. SANCHEZ Q U E R R A COMO UNA 
R R U E C O S 
MADRID, octubre 25. 
E l parte oficial de la campaña de 
Marruecos dice qae la harca amiga 
de Melilla batió a un núcleo rebel-
de, matando en el encuentro a K a -
dur Amar Ushen, hermano del Caid 
d í Beni Said 
CONCESION A L L I B E R A L I S M O 
MADRID, octubre 2 5. 
. L a sustitución del gobernador de 
Barcelona ha sido ia comidilla en los 
centros políticos durante todo el día. 
Los conservadores de la extrema 
cuieren ver en la actitud del señor 
Sánchez Guerra, al oponerse a una 
suspensión de garantías ^n Barce-
Los contingentes de Amar Amido^ona, una concesión a la concentra-
derrotaron en Marniza a la barca de ción liberal en sus demandas y pre-
Abd-eLKrim, obligándola a que se 
retirara hasta Bogolla. abandonando 
sebre el campo varios cañones, un 
buen número de ametralJadoras y 
6 b muertos. 
A C C I D E N T E F A L T A L A UN AVL4.-
DOR P O S T A L E N T A N G E R 
MADRID, octubre 25. 
E n la zona de Tánger cayó uno 
tíe ios aviones que prestan servicio 
de correo entre Sevilla y Larache. 
jül accidente costó la vida al pi-
lono. 
D E T A L L E S D E L A C C I D E N T E 
AVIATORIO D E TA1NGER 
TANGER, octubre 25. 
E l aviador Estegul y el mecánico 
Fl&nas se mataron al caer en un 
aeroplano que prestaba servicio pos-
tal entre Sevilla y Larache. 
Estegui pertenecía a una familia 
argentina muy conocida y sirvir de 
•soluntarlo en las fuerzas aéreas fran. 
cesas durante la guerra. 
Más tarde, prestó sus servicios a 
ven que algunos de los que apoya-
ban su partido se apartarán del 
mismo. 
Otros creen que el nombramiento 
del general Ardanaz para goberna-
dor de Barcelona es una decisión 
puramente temporal, mientras se de-
cida nombrar una persona que pase 
a ocupar definitivamente dicho 
puesto. 
E l Presidente del Consejo inte-
rrumpió hoy la conferencia que ve-, 
nía celebrando hace días con los1 
principales jefes políticos y que se 
creían relacionadas con algunos 
cambios en él Gabinete, los que se 
esperan para muy en breve. 
COMENTARIOS D E L A P R E N S A 
MADRILEÑA A L A A C T I T U D D E L 
GOBIERNO 
MADRID, octubre 25. 
Al comentar la sustitución del go-
bernador civil y del Jefe de la Po-
licía de Barcelona, " E l Liberal" opi-
na que la resolución del Gobierno, 
no cediendo a que se suspendieran 
las garantías en la capital cátala 
De nuestra redacción en Nueva York 
O C T U B R E 25. 
L a Pan American Federatíon of 
Labor de Washington se ha dirigido 
oficialmente a la representación po-
lítica y obrera de la República Do-
minicana en Nueva York solicitando 
su opinión acerca del plan de eva-
cuación y establecimiento del gobier-
no provisional sugerido por el De-
partamento de Estado de los Estados 
Unidos y aceptado sin facultades le-
gales para ello por el Sr. Francisco 
J . Peynado, Ministro de Hacienda y 
Comercio del Gobierno constitucio-
nal de la República Dominicana, pre-
sidido por el Dr. Francisco Henrí-
quez Carvajal. 
Don Pablo López, delegado de la 
citada representación política y obre-
ra, a la vez que presidente de la 
Junta Hispano-Americana Pro-Santo 
Domingo, ha contestado a la mencio-
nada solicitud manifestando que ese 
plan y ese Gobierno constituyen una 
ignominia más, sancionada por oss 
caudillos políticos de su país. 
E l señor López agrega textual-
mente: 
E r a una cuestión de honor para la 
entidad política dominicana la res-
tauración del Gobierno que brutal-
mente atrepellara el de Woodrod 
Wilson en 1916. 
E r a una cuestión de honor para 
el mismo Sr. Peinado como miembro 
del Gobierno que sufrió el atropello-
Y era cuestión de honor para la 
representación política de todos los 
partidos que dieron plenos poderes 
al Dr. Henríguez para que éste re-
presentara ante los Estados Unidos 
la voluntad nacional dominicana. E l 
propio Dr. Henríquez dijo reciente-
mente: 
No veo, ni siquiera vislumbro, 
quien pueda ser el dominicano que 
acepte la irrisoria presidencia provi-
sional acordada en el plan aludido. 
¿Quién podrá prestarse, consciente-
mente, a ser el instrumento deshon-
roso de esa conquista sin responsa-
bilidades que el Senador Borah de-
nunció noblemente ante el pueblo de 
los Estados Unidos, desde su escaño 
del Senado de Washington? 
Comentando esto, el Sr. López re-
cuerda la circular dirigida a los 
presidentes de las juntas nacionalis-
tas dominicanas desde Santiago de 
Cuba con fecha del 27 de Julio úl-
timo. 
A continuación el Sr. López afir-
ma que, en su opinión, las firmas 
que validan las órdenes ejecutivas 
del Gobierno militar norteamericano 
en Santo Domingo no tienen autori-
dad moral para- imponer y hacer pa-
sar por buenos los actos cometidos 
a la sombra de un odioso régimen 
Imperialista y añade que ésa opi-
nión coincide con la de la inmensa 
mayoría de los obreros dominicanos, 
así como de la junta de abstención 
electoral, que desconoce el Gobierno 
provisional surgido del pacto de 
Washington, habiéndola hecho suya, 
asimismo, la asociación independien-
te de jóvenes dominicanos. 
Seguidamente, alude a la Enmien-
da Platt de Cuba, al tratado de Hai-
tí, a la tutela de Panamá, a la in-
tervención militar de Nicaragua, al 
empréstito del Perú y, sobre todo, a 
la Influencia del capital norteame-
ricano en Colombia, en Méjico, y en 
otros varios países hispanos, y decla-
ra que a esa nefasta influencia se 
subordinan hoy los firmantes del 
pacto de Washington, a los que acu-
sa duramente y después de largas 
consideraciones acerca de la signifi-
cación mercantilista del gobierno pro-
visional establecido, concluye lamen-
tando que los dominicanos sigan sin 
república, sin indepedencia, y sin li-
bertad. 
Estas manifestaciones del señor 
López, que ha querido brindar sus 
primicias al DIARIO D E L A MARI-
NA, seguramente serán muy comen-
tadas por sus compatriotas, a la vez 
que por cuantos se Interesan por el 
porvenir de la hidalga y culta tierra 
dominicana. 
(hoque de una locomotora con un camión, en Alquízar 
E n Alquízar ocurrió ayer un gra-
ve accidente ferroviario, que produ-
jo la alarma consiguiente y llevó a 
las calles de Maceo y General Río 
Rivera un público numerosísimo, 
compuesto de vecinos de aiiuel pue-
blo y del de Güira de Melena, que 
en automóviles se trasladaron por 
carretera. 
Tan pronto llegaron las primeras 
noticias del accidente a la Estación 
Terminal, nos dirigimos al lugar del 
suceso. 
L A SALIDA 
A las dos de la tarde, en el auto-
y otro de primera. E r a conductor de 
ese tren Rafael Díaz, y maquinista 
Ramón Tariche. 
Al llegar al lugar indicado, des-
pués de haber dado los repetidos 
pitazos de ordenanza, el maquinis-
ta, se presentó sobre la línea el ca-
mión dé la matrícula de Güira de 
Melena No. 16, que surte de hielo 
de la compañía "Güira Industrial", 
de los señores Lanio y Hermano, al 
pueblo de Alquízar, el cual era guia-
do por el chofer Manuel Llano, 
quien llevaba como ayudante a Ro-
bustiano Fernández. 
E n el estribo del camión Iba un 
negrito llamado Martín. E l maqui-
daban y cerrando las llaves de v& 
por que podían producir desastrosos 
efectos. E n esa disposición lo encon-
traron el supervisor de aquel lugar. 
Teniente del Ejército Nacional To-
más Regalado, y el soldado de la 
escolta del tren Juan A. Guzmán, 
perteneciente al Escuadrón No. 2 
y que, auxiliado por el sargento de 
la Policía Manuel González, lo ex-
trajeron de debajo de aquel montón 
de hierro y madera. E l soldado Guz-
mán sufrió quemaduras en los piéa, 
con el vapor de los tubos rotos de 
la que i u é locomotora. 
LOS A U X I L I O S A L A S VICTIMAS 
E l Subteniente Santiago Gorredo, 
y el sargento Manuel González, de 
Policía, el Supervisor Teniente Re-
galado, el sargento del Ejército Na-
cional Pedro Domínguez, los vigi' 
lantes Antoio Núñez y Lorenzo Ru-
bir, el Alcalde por sustitución Anto-
nio Leonard, los bomberos de Güi-
ra de Melena, el Capitán del Escua-
drón destacado en San Antonio de 
los Baños, al cual corresponde Al-
quízar, Sr. Genaro Gener, y gran 
número de vecinos, empezaron a eŝ  
combrear la casa derribada para ex-
liar del Jefe de Tráfico; Alfredo 
tos: Isabel de la Osa Mayóla, mes-
tiza de 19 años de edad y soltera; 
su tío Dámaso de la Osa, de 60 
años; Giolanda de la Osa y Rodrí-
guez, mestiza y de 8 años, y Osval' 
LOS J ^ F E S p ^ ^ ^ ^ 
A más de los nn 
nosotros en P1 a qiUe viaia» •*; 
acudieron al l u g a ? ^ 4 > ^ 
fr. Arturo R o b S ^ 
te de tracción dh ?Si.^P^Ve e; «1 
inspector Sr. M i g u e f í , H a b ^ S 
penntendente de al ^lbisu- *1 
racciótt ' 
fg^ias , 
M i g u e ^
í L ^ 1 ^ ; 6i: «1 
Roye; el inspector 2XÍllos k M 
f u c i l a d i v i s i ó n " t ccióNo 
lez: el Sr. Mese ia, T fL 
del distrito de S ' JGfe T r í j * 
Sr. I lesias, r e p a ^ r t ^ 
T A B I C H E I B A T T P % 
El maquinista TanVi, 
licitado el retiro, y l f * H l a J 
jubilación estaba t ' e n r f ^ V i ' 
do le sorprende e t ^ ^ . Xt 
gracia. ia horrible ^ 
El Comandante Alhpr'i-
Gobernador de la Habana ^ 
ae licencia, estuvo p r S ^ ÜE 
lugar del accidente, así eM 
cretario del Gobierno de l í V 1 Se-
ca , señor Ernesto López. r0Tiii-
E L S E R V I ^ T Í T E T R E N ^ 
Con motivo del accidente !„ 
jeros del tren 82, que L l ° 8 3 
transbordaron a un tren deScarr¡1 Recial J 
Estado en que quedó el camión.—El muchacho que se ve junto a los res-
tos del vehículo es el úni co que resultó ileso. 
móvil de vía número 1.001, salimos 
de Cristina con el señor Alien, Auxi-
liar del efe de Tráfico; Alfredo 
García, Superintendente del í*3trito 
Habanaá el Sr. F . M Sosvilla, Super-
intendente del Distrito F . ; el tele-
grafista Eduardo Lavandera y Juan 
Arada, Jefe de la Primera Sección 
de Vías y Obras. Poco antes de las 
3 llegamos a Alquízar. E l espectá-
nista Tariche hizo esfuerzos Inaudi-
tos, poniendo la emergencia y dando 
repetidas veces contravapor, para 
evitar lo que resultó inevitable, que 
la locomotora 458 alcanzase, arro 
liase y destrozase al referido camión, 
deacarrllándose y andando unos 100 
metros hasta chocar con au poste 
de alta tensión, que ocasionó 'a des-
viación completa de sus caxretüia^, 
E l atíjo de Jg, locomotora y la casilla del equipaje, descarrilodos. 
E n este grahado aparecen, en primer término los destrozados cuerpos 
de las víctimas, y al fon do la casa derribada. 
culo que se presentó a nuestra vis-
ta fué de los que causan horror. 
COMO OCURRIO E L ACCEDENTE 
A las 10 y 8 a. m., pasaba el 
tren regular de viajeros No. 82, pro-
cedente de Guane, por la calle de 
Cuesta, arrastrado por la locomoto-
ra 45 8 y formado por una casilla 
de equipajes, un coche de segunda 
la aviación española en Marruecos. h nonao^ * ^ 
Nunca habla tenido un accidente "a\íf„. .^Ufldo. .?xc-el .ente, efecto en 
en su carrera de aviador. ,1a opinión liberal del país | Según " E l Liberal", el general 
LOS SUCESOS D E B A R C E L O N A ' ^ 1 " ^ ^ ^ ^ ° ^ ^ malamente 
PRODUCEN L A S DIMISIONES ¡ I x S í f ^ ^ r l t terr0rlf.Ií10: 
L O S G E N E R A L E S ANIDO Y ' ^ f ^ J L ^ J L T I y fprontltud 
- * A-oTiT'riTTT lcon que ha procedido en este caso el 
A R L E G U I i señor Sánchez Guerra. 
MADRID, octubre 25. , " E l Sol" tampoco escatima sus 
E l Jefe del Gobierno, después de aplausos al Jefe del Gobierno por 
conferenciar ayer noche por teléfo- haber procedido con una firmeza y 
no con el gobernador de Barcelona.; resolución q.ue es del todo necesa-
General Martínez Anido, acudió h o y ó l a al país y se felicita de que el se-
a Paléelo sometiendo a la firma re-, ñor Sánchez Guerra haya sabido 
gia los decretos por los cuales eLn.antener con tanta firmeza la ley 
Gobierno admite las dimisiones de fundamental de la nación, 
dicho gobernador civil, así como la " E l Imperdal" declara que el sis-
NOTICIAS D I V E R S A S 
Se encuentra muy aliviado de la 
dolencia que le retuvo en cama du-
rante varios días el Sr. Pedro Díaz, 
comerciante de Santiago de Cuba. 
Los esposos Hardouin-Jústiz, per-
tenecientes a la colonia cubana de 
Nueva York, pasan por el dolor de 
haber perdido para siempre a su 
angelical Anerelita Josefina. 
Han llegado, de la Habana, el doc-
tor Padrón y su esposa. 
E l próximo sábado, en el vapor 
Orizaba, saldrá para la Habana el 
General Dr. D. Fernando Freyre de 
Andrade. 
Z A R R A G A . 
del jefe superior de la Policía de 
Barcelona, general Arlegul. 
Se ha nombrado para sustituirles 
al exsubsecretarlo de la Guerra, ge-
neral Ardanaz, que ocupará el pues-
to de gobernador de Barcelona, y al 
coronel de la Guardia Civil Borrue, 
quien se hará cargo del mando su-
premo de la Policía barcelonesa. 
L a dimisión del general Martínez 
Anido es objeto de muchos comen-
tarios. 
Se asegura que fué debida a que 
el general insistía en que se suspen-
dieran las garantías constitucionales 
en Barcelona, en vista de los recien-
tes sucesos entre policías y sindica, 
listes, a lo que se mositraba opuesto 
ei Gobierno. 
tema de represión que venía ejer-
ciendo el general Martínez Anido 
para reprimir los desórdenes sindica, 
liaras, ha demostrado haber sido un 
lamentable fraceso. 
L A CAUSA D E L A DIMISION D E 
M A R T I N E Z ANIDO 
B A R C E L O N A , octubre 25. 
Si encuentro, en la madrugada de 
ayer entre sindicalistas y policías, ha 
tenido por epílogo la dimisión del 
golernador, general Martínez Ani-
do, y del jefe de la Policía, gene-
ral Arlegul, después de una confe-
rencia entre el primero y el señor 
Sánchez Guerra. 
E ! general Ardanaz ha quedado 
nombrado como nuevo gobernador y 
oí jefe de la Guardia Civil señor 
A P L A Z A S E HASTA N O V I E M B R E ! Borrue, tomará el mando de las 
E L V I A J E D E L O S R E Y E S A (fuerzas de la policía en Barcelona. 
B A R C E L O N A L a policía ha cumprobado que se 
MADRID, octubre 25. i había decidido llevar a cabo un 
El viaje del Rey y de la Reina1 atontado contra el Gobernador do 
£ Sarcelona parece haberse aplaza-j Barcelona y según se asegura tam-
do para la primera quincena de no- biéD contra el jefe de los regiona. 
vlembre, a consecuencia de no estar listas y exministro señor Francisco 
aún completas las obras en la parte Cambó. 
de] nuevo Palacio donde piensen re- E l general Martínez Anido pidió 
sidir. Jse suspendieran 'as garantías cons-
tiluclonales, a lo cual se opuso 
enérgicamente el toñor Sánchez Gue-
rra, dando esta discrepancia lugar 
a que dicha autoridad pidiera ser 
relevado de su puesto. 
P R E V I A M E N T E S E ABOGA POR 
I N V A L I D A R E L I N F O R M E D E L 
G E N E R A L PICASO 
MADRID, octubre 25. 
E l informe del general PIcaso, so-
bre las responsabilidades del desas-
trj en Marruecos, será plenamente 
discutido por las Cortes. 
Se está haciendo campaña para 
declararlo no válido, por estar com. 
prendidos en el mismo los tres ex-
mimstros conservadores Sres. Allen-
de Salazar, Marqués de Lema y Viz-
conde de Eza. lo que seguramente 
dará lugar a fuertes protestas por 
paite de los conservadores en el 
Parlamento, lo que hace que las se-
siones prometan ser muy Interesan, 
tes. 
G E N E R A L I Z A N S E L O S ELOí i íC^ A 
L A CONDUCTA D E L S E x O R SAN-
C H E Z G U E R R A 
MADRID, octubre 25. 
E l "Diario Univeisal" se ocupa ex-
tpnsamente del incidente Sánchez 
Guerra-Martínez Anido. 
Sostiene que la acción fuere de 
la ley de las autoridades barcelone-
sas era inadmisible y que el Presi. 
dente del Consejo estuvo acertado 
al establecer el principio de autori-
dad del Gobierno. 
Según el "Diario" los métodos 
que se venían adoptando para repri-
mir el sindicalismo eran repugnan-
tes y anticonstitucionales y hace 
tiempo que su fracaso venía siendo 
patente. 
Según el "Universal" la continua-
ción de dicho sistema amenazaba 
con crear un baldón al buen nombre 
de España, en todo el mundo civi. 
lizado. 
L A A C T I T U D D E ROMANONES Y 
SU P A R T I D O 
MADRID, octubre 25. 
Bi "Heraldo" dice que la política 
está entrando en un período movi-
do, ya que se espera que el Conde 
de Romanónos dará a conocer el 
viernes, en un discurso que ha de 
pronunciar en el círculo liberal, Hi 
actitud de su partido respecto de 
los varios problemas que están a la 
orden del día en España y muy es-
pecialmente en cuanto a la cuestión 
de Marruecos y a la situación creada 
por las Juntas Militares. 
E n Zaragoza celebrarán una asam-
blea los pérfidos de concentración 
liberal el 7 de noviembre, donde se 
expondrá el programa que seguiría 
dicha fuerza política en caso de lle-
gar a empuñar las riendas del Go. 
bierno. 
Según el "Heraido" estas reunio-
nes darán lugar a que empiece le 
lucha entre estos dos partidos para 
ver cuál de los dos escala el poder 
en caso de tenerse que retirar la ac-
tual situación conservadora. 
CONGRESO D E UNIONES FARMA-
C E U T I C A S E N CADIZ 
CADIZ, octubre 25. 
Mañana ha de abrirse el Congreso 
de uniones farmacéuticas españolas 
con el fin de examinar varios pro-
bieraes de carácter profesional y 
muy especialmente el relativo a pa. 
tentes ¿e medicinas extranjeras. 
Se presentarán varias proposicio-
nes pidiendo se restrinja severamen-
te la entrada de tales productos en 
España. 
BOLSA 
MADRID, octubre 2 5. 
Libra esterlina 29.15 
Francos 46.30 
haciendo que la inmensa mole v L a 
ra sobre ellas, invirtiendo totalmen 
te su dirección y volcándo'.a jurt» 
con el alijo, yendo a parar la loca 
motora contra la casa número 2 0 
la calle de Maceo esquina a la do 
Río Rivera, hoy Alberto Barrera-;, 
derribándole y produciendo, como 
era natural, la confusión y el es-
panto que el suceso necesariamente 
tenía que producir. 
do de la Osa y Rodríguez, mestizo 
y de 5 años. 
Resultaron heridos y fueron tras-
ladados a la Casa da Socorro ue 
aquel pueblo, donde solícitamente 
los atendió el médico de guardia y 
el doctor Julio Valdés Collazo, el 
maquinista Ramón Tariche, blanco, 
vecino de Santa Emilia 18, en Jesús 
del Monta, en gravísimo estado; 
Justino Carrillo, fogonero de la lo-
comotora, de la raza negra y vecino 
de Animas 182, en la Habana; tam-
bién en gravísimo estado. Ambos, 
por orden de sus jefes, fueron tras-
ladados en Automóvil a la Habana-
para ser recluidos en una clínica y 
atendidos cual era el deseo de la 
Empresa; pero el primero murió, 
al llegar a Rincón, y el segundo 
poco después de ser racluido en ia 
clínica. 
También resultaron heridos el 
chauffeur Manuel Laneo, blanco, de 
33 años, de nacionalidad española, 
casado y vecino de Güira; Robus-
tiano Fernández, blanco, también es-
pañol, soltero, de 3 8 años, vecino do 
Güira, y el cual se nos Informó más 
tarde que había fa^teido en dicho 
pueblo, al que se le trasladó junta-
mente con Manuel Laneo, y Felina 
de la Osa y Mayóla, de Alquízar, 
mestiza de 24 años, casada y veci-
na de la casa donde ocurrió el he-
cho, la cual en aquellos precisos 
momentos lactaba una tierna cria-
tura que resultó Ilasa. Resultaron le-
sionados: Juan Rodríguez Herrera, 
de 30 años, casado y vecino de la 
casa derribada, y Miguel Borrego Ai-
varez, vigilante que sufrió quema-
duras en las piernas al ayudar a 
extraer del alijo al maquinista. 
L A V A L E N T I A D E L MAQUINISTA 
JB1 maquinista Tariche, que hizo, 
cofmo decimos más arriba, cuantos 
esfuerzos pudo en los últimos mó-
ndenlos, dándose cuenta exacta de 
su responsabilidad, no abandonó su 
puesto y tomó todas aquellas pre-
cauciones que su pericia le recomen-
E L JUZGADO 
E l Juez del Término, Octasiano 
Camacho, se constituyó en el lugar 
del accidente, y no permitió traba-
jo alguno para expeditar la vía, 
hasta tanto no levantó las diligen-
cias que creyó necesarias para de-
purar los hechos, llamando en su 
auxiio, a los peritos mecánicos y 
maestros de obra que creyó nece-
sarios. 
se formó para traerlos a la Habana 
El tren 83. que salió de la Esta' 
ción Terminal a las 12 y 9, y qU8 
debía salir de Alquízar a la 1 y 24 
para seguir su ruta a Guane, lo hizo 
a las 5 y 2 minutos, o sea en los 
momentos en que quedó expedita la 
vía. 
El tren 8 4, procedente de Pinar 
del Río, que debía da lltgar a I 
Habana a las 3 y 35, lo hizo a laj 
C y 50. 
VERSION D E NUESTRO CORRES-] 
PONSAL 
Alquízar, Octubre 2E 
Esta mañana 3 ias diez el tren;, 
descendente de Pinar del Río chV-
co en el crucero do la calle Ctiesta 
en i un carro.autornóvil de repartir 
hiejo. A consecuencia del choque la 
loí-omotora descarriló, cayendo so-
bic una casa de familia y derrum-
bándoM. 
Entre los escombros aparecieron 
l:s cadáveres de Dámaso de la Osa, 
de G0 años de edad; Isabel y'Orlan» 
da y Osvaldo de la Osa. de 18, 8 y 
£ cños , respectivamente. El conduc-
tor del carro recibió lesiones graves, 
de las cuales fué asistido en 
una c;ín;ca de Güira. Se nombra Ró-
bustiano Fernández. 
El fogonero de la locomotora, 
Justino Carrillo, se halla en grayí-; 
simo estado. El maquinista, Ramón 
Tariche, falleció cuando se le con-
el i d a a la Habann. E l pasaje del 
tren no sufrió novedad. 
A causa de esta horrible desgra-
cia el pueblo se halla consternado, 
habiendo cerrado sus puertas el co-
mercio en señal de duelo. 
MENDEZ, Corresponsal. 
NOTICIAS D E GOBERNACION 
Según noticias recibidas ,en 
hernación, resultaron también neri-, 
dob Felina de la Osa, J . Rodrlíg* 
Keirera. Ramón Lanío Blanco, Me¿ 
I miel Borrego y Juan A. Guzmán- 7-\ 
GONG U Re? 0-. CfN E MATO G R A F ICO' 
B A R C E L O N A , octubre 25. 
Dollar 6.54 
Recórtese este cupón; esenoa en las líneas en blanco los n O ^ J 1 ^ 
4e sus artistas favorttos y envíenoslo con la siguiente dirección; ^f' 
«orso Cinematjoerá.flco, ApaiUdo 1 0 . 1 0 ; , — D I A R I O JJÜ L*A MARINA* 
Habana. 
\ 
